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P u n t a S a n J u a n a F a l l a , r e c i b i ó l e -
s i o n e s d o c a r á c t e r g r a v e e l d i s t i n g u í 
d o y c u l t o s a c e r d o t e c a t ó l i c o M é n d e z 
G a i t e , m u y c o n o c i d o e n C u b a . 
E l P a d r e M é n d e z G a i t e v i a j a b a 
e n u n o d e l o s m o t o . e s c u a n d o o c u -
r r i ó e l a c c i d e n t e , y q u e d ó e n s i t u a -
c i ó n l a m e n t a b l e , s i e n d o c r e e n c i a g e -
n e r a l d o q u e s u s p i e r n a s e s t á n f r a c -
t u r a d a s . 
E n l a C l í n i f c a S a n R a f a e l , l e p r a c -
t i c a n e n e s t o s m o m e n t o s l a p r i m e r a 
c u a r l o s d o c t o r e s H e r n á n d e z , P i n o , 
D e l g a d o y D í a z L a n z a . 
L a n o t i c i a d e l s u c e s o h a c a u s a d o 
v e r d a d e r a p e n a a q u í , d o n d e es g e -
n e r a l m e n t e q u e r i d o e l P a d r e M é n d e z 
G a i t e , q u i e n p o r o t r a p a r t e es v i s i -
t a d í s i m o e n s u l e c h o d e d o l o r , e n 
t e s t i m o n i o d e l a p r e c i o y l a c o n s i d e -
L a s e r i e d e g r a v e s c r i s i s p o l í t i c a s r í a c o n e l o b j e t o d e p r o t e s t a r p o r l a l r a c i ó n ^ q u e d i s f r u t a . 
E l c a b l e n o s h a d a d o l a n o t i c i a d e s o s y a l o s q u e se s u m a r á e n p o c a s 
l a f o r m a c i ó n d e u n G o b i e r n o m i l i t a r h o r a s m á s l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a J u - 1 
e n C h i l e y l a r e n u n c i a d e l P r e e i d e n t e l i o ; t a m p o c o se p a g a a l o s p r o v e e -
A l e s s a n d r i a n t e ese h e c h o , q u e t i e n e d o r e s , e t c . , e t c . " 
t o d o s l o s c a r a c t e r e s d e u n g o l p e d e j C o n t r i b u y e t a m b i é n a d a r i d e a 
E s t a d o . ' d e l m a l e s t a r q u e r e i n a b a e n C h i l e , 
E s t a s n o t i c i a s h a b r á n s o r p r e n d i d o ' l a r e s e ñ a q u e d e u n a r e u n i ó n c e l e -
a l o s q u e i g n o r a n t o d o c u a n t o o c u r r e ' b r a d a p o r l o s m a e s t r o s d e i n s t r u c -
e n n u e s t r a A m é r i c a , p o r q u e n o t l e - j c i ó n p ú b l i c a i n s e r t ó e l m i s m o p e r i ó -
n e n m á s i n f o r m a c i o n e s q u e l a s q u e 1 d i c o " E l M e r c u r i o " e n s u e d i c i ó n 
l a c ó n i c a m e n t e y , p o r l o g e n e r a l , t e n - ^ d e l d í a 1 1 d e l p a s a d o m e s d e a g o s -
d e n c i o s a s s u m i n i s t r a n l a s a g e n c i a s ; t o . D i c e a s í : 
c a b l e g r á f i c a s ; p t r o n o a l a s e s c a - ¡ " A y e r se l l e v ó a e f e c t o e n e l C o -
sas p e r s o n a s q u e l e e n l a p r e n s a d e l l s e o N a c i o n a l e l c o m i c i o q u e d e s d e 
l o s p u e b l o s h e r m a n o s y s i g u e n c o n h a c e a l g u n o s d í a s v e n í a n p r e p a r a n d o 
I n t e r é s s u d e s e n v o l v i m i e n t o . ¡ l o s p r o f e s o r e s d-: I n s t r u c c i ó n P i i m a -
a q u e h a t e n i d o q u e h a c e r f r e n t e e l n o c a n c e l a c i ó n d e s u s s u e l d o e 
P r e s i d e n t e d i m i s i o n a r i o d e C h i l e , l a I " A l a s 3 d e l a t a r d e se i n i c i ó e i 
i n s o s t e n i b l e p e n u r i a e c o n ó m i c a e n a c t o , l e y e n d o e l s e c r e t a r i o d e l a A s o 
q ü e d e s d e h a c e a ñ o s se h a l l a b a s u e l a c i ó n d e P r o f e s o r e s d e S a n t i a ^ , 
G o b i e r n o , y l a p e r t u r b a d o r a a c c i ó n l a s a d h e s i o n e s r e c i b i d a s p o r esa e n -
d e l p r o l e t a r i a d o , a v e c e s s e c u n d a d a t i d a d c o n m o t i v o d e l a r e s o l u c i ó n q u e 
p o r l a b u r o c r a c i a , v e n í a n r e l a j a n d o h a t o m a d o . 
e l p r e s t i g i o d e l o e p o d e r e s p ú b l i c o s " A c o n t i n u a c i ó n , e l s e c r e t a r i o d e l 
y f o r z o s a m e n t e t e n í a n q u e c u l m i n a r C e n t r o d e E s t u d i o s S o c i a l e s " D o m i n -
e n l a a n a r q u í a o e n l a r e a c c i ó n , l m - ¡ g o G ó m e z R o j a s " , o c u p ó l a t r i b u n a 
p u e s t a , a l p a r e c e r , p o r l o s m i l i t a r e s , p a r a d e c i r q u e l a s i t u a c i ó n e n t j u e 
P a r a d a r i d e a d e l a d i f í c i l s i t ú a - a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n l o s p r o 
E i C o r r e s p o n s a l 
L O S C A C O S E N R O D R I G O 
R O D R I G O , S e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
. Y a , e n t e l e g r a m a s a n t e r i o r e s , m e 
q u e j a b a d e l a f r e c u e n c i a c o n q u e se 
c o m e t í a n l o s r o b o s e n e s t e p o b l a d o 
y s e ñ a l a b a e l h e c h o d e q u e l o s c a c o s , 
d e d i c a d o s a t a n l a m e n t a b l e t a r e a . 
c i ó n p o r q u e a t r a v e s a b a e l G o b i e r n o f e s o r e s se d e b í a a l r é g i m e n d e p o - P1"'3 r e a l i z a b a n e l d e l i t o y n o e r a 
d e A l e s s a n d r i . b a s t a r e p r o d u c i r a l - l í t l q u e r í a y d e d e s g o b i e r n o q u e m a - ! P 0 3 l b l e i d e n t i f i c a r l o s ; n a d v e s a b í a 
q u i e n e s e r a n . 
P e r o h e a q u í q u e d e p r o n t o d e d e s 
h a c e e l e n c a n t o , y l o s l a d r o n e s c a e n 
e n m a n o r , d e l a j u s t i c i a d e s p u é s d e 
r o b a r e n l a t i e n d a d e l C e n t r a l Ü l a -
c i a r o p a s y p r e n d a s p o r v a l o r d e c u a 
r e n t a y b i e t e p e s o s . 
L o s l a d r o n e s se n o m b r a n F a u s t i -
n o M o r a y D o m i n g o V i l l a n u e v a , s i e n -
d o s u s a p r e h e n s o r e s l o s g u a r d i a s j u -
r a d o s J o s é G a r c í a y G a s p a r C u é -
l l a i \ a q u i e n e s a u x i h ó e l c a b o d e l a 
R u r a l C a r l o s d e l a B a r c a . 
R A M O S . 
C o r r e s p o n s a l 
y no v iva , c o m o h a s t a a h o r a l o h a d a c o n a m e t r a l l a d o r a s e i n g e m e r o s j ^ ' ^ J ^ J ^ ^ ^ I I ^ I A U ^ ^ l l " H e m o s o b s e r v a d o q u e s o n m á s 
hecho, d e l c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l 
que le d a n l o s A y u n t a m i e n t o s . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n q u e q u i e r e m o -
d i f i c a r v a r i o s r a m o s , t a l e s c o m o e l 
de I n s t r u c c i ó n y s a n i d a d , h a c i e n d o 
que se c o n s t r u y a n m a s e s c u e l a s y 
hosp i t a l e s . 
T e r m i n ó a n u n c i a n d o p a r a d e n t r o 
de poco u n v i a j e a M a d r i d . 
8B A D J U D I C O L A C O N S T R U C C I O N 
D E L F E R R O C A R R I L D E O N T A N E -
D A A B U R G O S 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L a c o n s t r u c c i ó n - d e l f e r r o c a r r i l 
de O n t a n e d a a B u r g o s se h a d a d o 
a la C e n t r a l M i n i n g a n d I n v e s t m e n t 
C o r p o r a t i o n , p o r l a s u m a d e 3 48 
m i l l o n e s de p e s e t a s , h a b i é n d o s e l e 
a p u e s t o s l a c o n d i c i ó n de t e r m i n a r -
Jo en 10 a ñ o s . 
E l n u e v o f e r r o c a r r i l u n i r á v a -
"Og p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o c o n 
Puertos d e l C a n t á b r i c o y p r i n c i p a l -
mente l o s d e S a n t a n d e r y V a l e n c i a . 
L A S C O N C E N T R A C I O N E S D E M O -
« O S K E B l ü J b O J í í S , 
e n d i r e c c i ó n 
d i c h a p o s i c i ó n 
¡ l a s p e l e a s g a n a d o s p o r e l i n d i v i d u o 
i n t e r i o r q u e p o r e l e x t e r i o r " . 
¡ C i n a t p a r a a b a s t e c e r p r e s t i g i o q u e d i s f r u t a n , d o s d e l o s 
m a s a n t i g u o s r e s p e t a b l e s ó r g a n o s 
r o s 
m o 
sa s b a j a s . . ; . m i n a d a s a c l a r a c i o n e s p o r m e d i o d e ¡ " ' ¡ ' " h o r ñ ó J p n i s h á l a ñ z á d e l r l ñ s 
L o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o h a n l a T̂ésente m u e b o m á s e n l a n a i a n z a a e i r i n g 
. . - - _•- !Ja P r e s e n t e . Wne t o d a l a c i e n c i a y h a b i l i d a d d e l 
— E l p r o b l e m a d e l a g u a d a t a d e s - 1 b o x e o , p o r g r a n d e q u e sea s u e x a c t i -
d c e l a ñ o 1 9 0 8 . — E n l a é p o c a d e ! t u d , a m e n o s q u e t a l c i e n c i a y t a l h a 
M a y o a J u n i o , c a d a v e z q u e v i e n e b i l i d a d v a y a n a c o m p a ñ a d a s d e u n a 
l a c r e c i e n t e d e l r í o , h a y q u e c e r r a r 
l a s c o m p u e r t a s c o n l o c u a l d i s m i n u -
y o c o m o es n a t u r a l , e l l í q u i d o , p o r -
q u e e l c o n s u m o d e é l es s u p e r i o r a l 
q u e n o s o f r e c e l o s m a n a n t i a l e s d e 
V e n t o 
v i s i t a d o l a p o s i c i ó n d e A r a p l l e s r e - ¡ 
v í s t a n d o l a s t r o p a s . 
R E C O N O C I M I E N T O S D E L A A V I A -
C I O N E S P A Ñ O L A E \ L A 
Z O N A O C C I D E N T A L 
M E L I L L A , S e p t i e m b r e 1 0 . 
H o y se h a n e f e c t u a d o v a r i o s p a -
s e o s m i l i t a r e s , r e a l i z a n d o v u e l o s l a s 
e s c u a d r i l l a s d e a v i a c i ó n s o b r e d i s -
t i n t a s p o s i c i o n e s , s f h Ser m o l e s t a d a s . 
E s e s p í r i t u d e l a e t r o p a s e s p a ñ o -
l a s es e x c e l e n t e . 
— D e N o v i e m b r e a M a y o , p a s a d a P ' f 0 ^ 8 0 8 ™ ' 1 . ' 6 
| l a é p o c a d e l l u v i a s , n o e x i s t e l a e r e - ' a n 
c a n t i d a d c a s i i g u a l d e v a l o r , i n i c i a t i 
v a y v o l u n t a d " . 
" J a c k D e m p s e y , c a m p e ó n m u n d i a l 
d e p e s o c o m p l e t o , d e c í a l a n o c h e p a -
s a d a e n e l H o t e l A l a m a c c o s a g a c e r -
t a d í s i m a s a c e r c a d e F i r p o y d e s c r i b í a 
l a p o d e r o s a f u e r z a 
g u n o s p á r r a f o s d e l a e x p o s i c i ó n d e n e j a a l p a í s . 
m o t i v o s p r e s e n t a d a e l p a s a d o m e s a l | " E n n o m b r e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
C o n g r e s o p o r e l m i n i s t r o d e H a d e n - T e l e g r a f i s t a s , e l s e ñ o r C a r l o s M a t u s . 
d a Z a ñ a r t u , e n a p o y o d e u n p r o y e c t o o f r e c i ó t o d o e l c o n c u r s o d e l a e u t i -
d e l e y p o r e l c u a l se a u t o r i z a b a l a d a d q u e r e p r e s e n t a b a p a r a c o n s e g u i r 
e m i s i ó n de $ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n b o n o s , q u e l o s p r o f e s o r e s o b t u v i e r a n l o q u e 
m o n e d a c o r r i e n t e , c o n i n t e r é s d e 5 p e d í a n y d e j ó c o n s t a n c i a d e q u e n o 
p o r c i e n t o : e r a n s ó l o e l l o s U)s p e r j u d i c a d o s c o n 
" D e n t r o ¿ e l p r o p ó s i t o d e l . G o b l e r - e l a t r a s o e n e l p a g o d e l o s s u e l d o s . 
n o — d e c í a — d e p r o c e d e r s i n d e m o r a ! 
a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a s f i n a n z a s n a - | " E n v i s t a d e l o a v a n z a d o d e l a 
c l ó n a l e s se l e p r e s e n t a c o m o p r i m e r a 1 h o r a se d l ó l e c t u r a a l a s c o n c l u s i o -
« L x i g e n c i a p a r a l o g r a r e s t e f i n , l a n e s d o l c o m i c i o q u e f u e r o n l a s s i -
i n e l u d i b l e n c e s i d a d d e s a l d a r l o s g a l e n t e s : \ 
d é f i c i t s c o n q u e h a n c e r r a d o s u c e - l " L o s d e l e g a d o s s u s c r i t o s r e u n í - / 
s i v a m e n t e l o s e j e r c i c i o s f l n a n t í i e r o s d o s e l 9 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 , e n c o - ' * - ^ L L E C I O 
d e l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s q u e l i e - myl/oio p ú b l i c o , p a t r o c i n a d o p o r l a 
g a n a d e t e r m i n a r e n c o n j u n t o , u n , A g r u p a c i ó n S a n t i a g o d e l a A s o c n -
d é f í c i t e f e c t i v o a s c e n d e n t e a l a s u m a . c i ó n G e n e r a l d e P r o f e s o r e s d e C h i l e 
d e c i e n t o d i e z m i l l o n e e d e p e s o s ; y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s d i f e r e n t e s 
( J 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) m o n e d a c o r r i e n t e . ' o r g a n i z a c i o n e s d e e m p l e á d o e . o b r e -
" S a b j d o es q u e a c t u a l m e n t e g r a - l r o s y e s t u d i a n t e s q u e a l f i n a l se 
v i t a s o b r e l a C a j a f i s c a l l a i m p o s i b i - i e x p r e s a n . 
l i d a d d e d a r o p o r t u n o c u m p l i m i e n t o ! " A c u e r d a n : 
" L o . a ) L u c h a r i n c a n s a b l e m e n t e ' t a r s e d e u n j o v e n q u e p e r t e n e c e a 
l o m e j o r d e l a s o c i e d a d y q u e a s u 
h a c o n t a d o p u n t u a l m e n t e c o n ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ 1 / ^ 
s u b v e n c i o n e s q u e l e a c u e r d a e l p r e - ' i a f i n e s m á s n a c i o n a l e s y h u m a n o s 
s u p u e s t o d e l a n a c i ó n , c r e á n d o s e l e ; V a .««ervir l a s n e c e s i d a d e s i n m e a i a t a s 
u n a s i t u a c i ó n p r e c a r i a a l o s d i s t i n t o s , d . ' l o s h o m b r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s q u e e l l a a t i e m l e ; 
E L S R . 
M E D A L 
( X T A V I O 
L o s P a l a c i o s , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y a l a s 7 , y d e s p u é s d e u n a 
p e n o s a e n f e r m e d a d d e j ó d e e x i s t i r 
e l j o v e n O c t a v i o M e d a l . T o d o s s o n 
a l a m e n t a r e s t a d e s g r a c i a p o r t r a -
a l o s c o m p r o m i s o s d e l E s t a d o . D e 
e s t e m o d o , l a B e n e f i c e n c i a p ú b l i c a n o ' p o r l a r e c o n s t r u c c i ó n h j t a l d e l s i s 
c í e n t e , p u e s e l a g u a e n t r a f á c i l m e n -
t e e n l a t a z a . 
— E l m a l , p u e s , es d e m u y a n t l -
, , , g u o , y su r e m e d i o n o es o b r a d e u n 
O R D E N A D Z A S P A R A L A C E L E - , ^ n i d e u n f u n c l o n a r i o d e p e n d e 
B R A O I O N D E L 1 1 D E S E P T I E M B R E ! g u e x t l r p a c i 6 n . E n c o n d i c i o n e s 
E X B A R C E L O N A 
" E l T o r o S a l v a j e d e l a s P a m p a s — 
d e c í a e l c a m p e ó n — e s l a c o s a m á s 
d i f í c i l d e d e r r i b a r d e l m u n d o p o r l a 
s e n c i l l a r a z ó n d e q u e é l n u n c a p i e n -
sa e n s o r d e r r i b a d o . L o ú n i c o q u e 
p a s a p o r l a i m a g i n a c i ó n d e F l r p o 
m i e n t r a s e s t á e n t r e l a s s o g a s es t i 
ESTAJN 
A P A R E C I E N D O 
UJUN 
. q u e h a c e h o y O b r a s P ú b l i c a s 
B A R C E L O N A , S e p l e m b f e 1 0 . | _ E 1 ¡ ^ ¿ ^ q u e M £ p r e 8 e n t a a 
E l G o b e r n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a ; j e f a t u r a , e n r e l a c i ó n a l a g u a , 
h a p u b l i c a d o n o y e l s i g u i e n t e b a n d o : ! es e | s i g u i e n t e : c u a n d o v i e n e l a é p o c a 
" P r i m e r o . — Q u e d a t e r m i n a n t e - i ^ c r e c i e n t e , o d a r l a s u c i a , r e v u e l t a , 
m e n t e p r o h i b i d a e n e s t a c a p i t a l y j a i p ú b l i c o , o e v i t a r e s t e m a l c e r r a n 
a p u n t a d a s l o m i s m o h a r í a S a n i d a d r a r l o a u s t e d s o b r e l a c o n c u r r e n c i a 
h o r a d a r l e a u s t e d l a s c o s t i l l a s y 
m e t e r l e e n I a s e s p a l d a s l o s p o s t e s 
d e l r i n g . 
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e n c a p i l l a . 
F o n t e l a , C o r r e s p o n s a l . 
M I T I N C O N S E R V A D O R E N 
T I A G O D E C U B A 
H A N -
E s t a n o c h e r e a p a r e c e e l c h a n r 
p i o n m e ? a f o n i s t a d e C u b a , e l 
p o p u l a r P e p e e l A m e r i c a n o , en los 
b a l c o n e s de es te D i a r i o , p a r a c o -
m u n i c a r a l p ú b l i c o t o d o l o q u e 
• a y a o c u r r i e n d o e n e l r i n g de l o s 
" T r e i n t a A c r e s d e B o y l e " , e n N e w 
J e r s e y , c o n m o t i v o d e l g r a n e v e n -
t o de p a ñ o s , e n t r e e l r e p r e s e n -
t a n t e de n u e s t r a r a z a e n ese de -
p o r t e v a r o n i l , L u i s A n g e l F i r p o , 
y e l b o x e r d e N e w O r l e a n s q u e 
l l e v a e l n o m b r e de g u e r r a de " L a 
P a n t e r a N e g r a " . 
E s a h a d e ser u n a de l a s m á s 
e s t u p e n d a s b a t a l l a s q u e se h a y a n 
d a d o s o b r e ring a l g u n o desde q u e 
l o s h o m b r e s i n v e n t a r o n l a c i e n -
c i a d e a t a c a r s e y d e f e n d e r s e p o r 
l o s p u ñ o s , e l e s p l é n d i d o s n o r t d e l 
b o x e o . 
R o u n d p o r r o u n d , g o l p e p o r 
g o l p e , s e r á n c o m u n i c a d o s a l o s 
f a n á t i c o s d e s d e e l " r i n g s i d e " de 
l o s " T r e i n t a A c i e s d e B o y l e " p o r 
m e d i o d e n u e s t r o h i l o d i r e c t o , 
s i e n d o r e c i b i d a i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a n o t i c i a y t r a s m i t i d a p o r e l m e -
g a f o n i s t a o f i c i a l d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A a l o s m i l l a r e s de 
p e r s o n a s q u e , c o m o e n o c a s i o n e s 
a n t e r i o r e s , se s i t ú e n f r e n t e a e s t a 
c a s a . D e s i e t e a s i e t e y t r e i n t a 
d e l a t a r d e e m p e z a r e m o s a d a r 
t o d a a q u e l l a n o t i c i a p r e l i m i n a r 
q u e es d e r i t u a l e n e s tos casos . 
S a n t i a g o d e C u b a , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n l a n o c h e d e h o y c e l e b r ó s e e n 
e l t e a t r o O r l e n t e b a j o pesa /do a g u a -
c e r o u n m i t i n c o n s e r v a d o r , h a c i e n d o 
u s o d e l a p a l a b r a e l S r . J u a n G u a l -
b e r t o G ó m e z , c a n d i d a t o a S e n a d o r 
d e s d e a y e r p o r l o s c o n s e r v a d o r e s . 
P e r o r ó d u r a n t e h o r a y m e d i a v e r -
s a n d o u n i l i s c u r s o s o b r e l a c a u s a q u e 
t r á e n l o a l u c h a r p o r l a c a n d i d a t u r a 
M e n o c a l - M é n d e z C a p o t e . 
F a l l e c i ó e n l a n o c h e d e a y e r l a 
s e ñ o r a B e l é n S a n t a c r u z P a c h e c o , 
v i u d a d e P o r t u o n d o , a p r e c i a b l e d a -
m a d e l a l o c a l i d a d . 
C u e r v o . 
F I E S T A D E L A C O N J U N C I O N L I -
B E R A L C O N S E R V A D O R A 
T r i n i d a d , S e p t i e m b r e 1 0 . 
| D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e se e f e c t u ó e n e l P a r q u e 
¡ M a r t í u n g r a n m i t i n e n h o n o r d e l a 
¡ c o n j u n c i ó n L i t e r a l C o n s e r v a d o r a , 
i a c l a m á n d o s e f r e n é t i c a m e n t e a l o s l i -
¡ d e r s v e t e r a n i s t a s s e ñ o r e s L u g o n e a , 
¡ G a r c í a , T e l l e z y d e m á s m i e m b r o e d e 
¡ l a c o n j u n c i ó n . 
E l p ú b l i c o v i t o r e a b a a l g e n e r a l 
• M e n o c a l . L o s a p l a u s o s se r e p r o d u j e -
r o n a l m a n i f e s t a r u n l í d e r d e l a c o n -
! j u n c i ó n q u e e l l o s a b r a z a b a n esa b a n -
j d e r a p o r h a c e r s u y o e l g e n e r a l M e -
¡ n o c a l e l p r o g r a m a d e r e g e n e r a c i ó n ; 
¡ s o s t e n i d o p o r l o s v e t e r a n o s y p a t r i o -
¡ t a s . 
F u é o b j e t o d e m u c h o s p l á c e m e s e l ' 
¡ c o m p r o m i s a r i o F i l i b e r t o R i c o , c o m i -
j s í o n a d o e s p e c i a l q u e p u d o h a c e r v i a -
j b l e l a c o n j u n c i ó n , h a c i e n d o c r i s t a l i -
I z a r l a u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s y c o n s e r -
• v a d o r e s . M á s d e m i l pe~rsonaa a s l s -
I t l e r o n a l m i t i n . 
j C o r r e s p o n s a l . 
S A L E R E E L E C T O U N S E N A D O R 
F E D E R A L P O R A T L A N T A 
A T L A N T A , C a . . s e p t i e m b r e 1 0 . 
E l S e n a d o r F e d e r a l W i l l i a m J . 
H a r r i s h a s i d o a l p a r e c e r r e e l e c t o 
h o y c o n a b r u m a d o r a m a y o r í a p o r 
d e m ó c r a t a s d e G e o r g i a , d e r r o t a n d o 
a T h o m a s W . H a r d w i n c k . e x - s e n a -
d o r y e x g o b e r n a d o r . 
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L A S D I F I C U L T A D E S D E C H I L E 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r 
e l c a b l e a c u s a n u n a s e r i a c o n m o c i ó n 
e n C h i l e . L o s p r i m e r o s d e s p a c h o s p u -
b l i c a d o s p o r e l D I A R I O se l i m i t a b a n 
a a c u s a r u n c a m b i o d e G a b i n e t e b a -
j o l a p r e s i ó n d e u n m o v i m i e n t o m i -
l i t a r i s t a , q u e se d e c í a a p o y a d o p o r 
e l p u e b l o , d i r i g i d o m á s b i e n c o n t r a 
e l P o d e r L e g i s l a t i v o q u e c o n t r a e l 
E j e c u t i v o . L o s c a b l e s d e a y e r p r e -
s e n t a n l a s i t u a c i ó n b a j o u n c a r i z 
d i s t i n t o . E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , s e ñ o r A ' l e s s a n d r i , l í a s i d o o b l i -
g a d o a r e n u n c i a r p o r e l n u e v o G a -
b i n e t e q u e p r e s i d e e l g e n e r a l L u i s 
A l t a m i r a n o ; es te h e c h o , u n i d o a l a 
c i r c u n s t a n c i a d e q u e l a a l t a a u t o r i -
d a d d i m i s i o n a r i a h a y a p e d i d o h o s p i -
t a l i d a d p a r a é l y s u f a m i l i a e n l a 
E m b a j a d a d e los E s t a d o s U n i d o s , h a -
ce p e n s a r q u e s i e l o r d e n n o h a s i d o 
a l t e r a d o , p o r l o m e n o s - l o s á n i m o s es-
t á n e x a l t a d o s e i n q u i e t o s , y l a s g a -
r a n t í a s p r o p i a s d e l o s t i e m p o s n o r -
m a l e s se h a l l a n q u e b r a n t a d a s -
H a c e p o c o m á s d e d o s meses , e l 
5 d e j u l i o e x a c t a m e n t e , e s t a l l ó u n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n S a o 
P a u l o , c a p i t a l d e l E s t a d o d e s u n o m -
b r e , e n l a R e p ú b l i c a d e l B r a s i l . A l -
g u n o s o b s e r v a d o r e s o p i n a n q u e d i c h o 
m o v i m i e n t o , m i l i t a r i s t a t a m b i é n , n o 
e r a s i n o u n eco d e o t r o q u e e s t a l l ó 
e n R í o d e J a n e i r o e l 5 d e j u l i o d e 
1 9 2 2 , s o f o c a d o r á p i d a m e n t e p o r e l 
P r e s i d e n t e B e r n a r d e s . L o s m i l i t a r e s 
q u e se i n s u b o r d i n a b a n e n 1 9 2 2 c o n -
t r a B e r n a r d e s , c o m o l o s q u e h a n v u e l -
t o a s u b l e v a r s e h a c e p o c o e n S a o 
P a u l o , y l o s q u e e n C h i l e h a n o b l i -
g a d o a r e n u n c i a r a d o n A r t u r o A l e -
s s a n d r i , p a r e c e n m o v i d o s m á s q u e 
p o r m o t i v o s d e i n t e r é s g e n e r a l , p o r 
c u e s t i o n e s q u e t o c a n e x c l u s i v a m e n t e 
a las c o n v e n i e n c i a s d e c i e r t o s e l e -
m e n t o s d e l a s f u e r z a s a r m a d a s . L a 
d i s t a n c i a y l a f a l t a d e a n t e c e d e n t e s , 
s o n f a c t o r e s q u e n o s o b l i g a n a ser 
m u y p a r c o s e n l o s j u i c i o s , p o r t e m o r 
d e i n c u r r i r e n i n j u s t i c i a s , p e r o los 
d a t o s d a d o s a l a p u b l i c i d a d n o s i n -
d u c e n a o p i n a r d e l a m a n e r a q u e 
a c a b a d e e x p r e s a r s e . 
C h i l e , c o m o e l B r a s i l , es u n a d e l a s 
n a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s d e l a A m é -
r i c a d e l S u r . E n C u b a se s i e n t e g r a n 
a d m i r a c i ó n p o r l a n a c i ó n c h i l e n a , o r -
d e n a d a , l a b o r i o s a , p a t r i o t a y p r o g r e -
s i s t a . L a e s t a b i l i d a d d e sus i n s t i t u c i o -
n e s , l a f i r m e z a y d i g n i d a d d e s u 
p o l í t i c a e x t e r i o r , sus a d e l a n t o s e d u c a -
t i v o s , h a n s i d o y s o n o b j e t o d e l e n -
t u s i a s t a a p l a u s o d e n u e s t r o p a í s , 
i C h i l e se c i t a s i e m p r e e n t r e n o s o t r o s 
c o m o u n m o d e l o y u n e j e m p l o d i g n o 
d e ser i m i t a d o . L a n o t i c i a , p u e s , d e 
u n a r e v o l u c i ó n m i l i t a r i s t a , h a p r o d u -
c i d o p r o f u n d a s o r p r e s a , a u m e n t a d a y 
c o n v e r t i d a e n u n s i n c e r o s e n t i m i e n t o 
d e p e n a , a l t e n e r s e c o n o c i m i e n t o d e 
l a r e n u n c i a f o r z a d a d e l P r e s i d e n t e se-
ñ o r A l e s s a n d r i y d e h a b e r s e a c o g i d o 
é s t e a l a p r o t e c c i ó n d e l a E m b a j a d a 
n o r t e a m e r i c a n a . 
E s p e c t a d o r e s l e j a n o s e i m p a r c i a l e s 
d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s — a u n q u e n o 
i n d i f e r e n t e s n i f r i o s — u n s e n t i m i e n t o 
d e r e s p e t o a l p a í s a m i g o , n o s o b l i g a 
a a b s t e n e r n o s d e m e z c l a r n o s e n sus 
i p r o b l e m a s i n t e r i o r e s , a s í c o m o d e 
i e m i t i r j u i c i o s a p r o b a n d o o d e s a p r o -
1 b a n d o l a s a c t i t u d e s d e ta ' l o c u a l 
p o r c i ó n d e l p u e b l o c h i l e n o ; p e r o s í 
q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r e n es tos m o -
m e n t o s , c o m o e n c u a l e s q u i e r a o t r o s 
d e a g i t a c i ó n o d e p e l i g r o , n u e s t r a 
v i v a y f r a t e r n a l s i m p a t í a p o r l a g r a n 
R e p ú b l i c a d e l P a c í f i c o , y n u e s t r o 
f e r v o r o s o d e s e o d e q u e l o g r e r e s o l v e r 
r á p i d a y f á c i l m e n t e , s i n q u e se a l -
t e r e n e l o r d e n y l a p a z , sus d i f i c u l -
t a d e s i n t e r n a s , y p r o s e g u i r a v a n z a n 
d o , c o m o h a s t a a h q r a , p o r l a s e n Ja 
d e u n p r o g r e s o t a n e f e c t i v o , g r a n d e 
y f e c u n d o c o m o e l q u e a n h e U n o s 
p a r a n u e s t r a p r o p i a t i e r r a . 
N e u r a s t e n i a , c o m o s a b e e l q u e l a 
s u f r e , es u n e s t a d o de d e p r e s i ó n n e r -
v i o s a q u e d a a t o d a s las cosas de 
l a v i d a e l c o l o r d e p e s i m i s m o y d e 
l a c a l a m i d a d . 
Q u e h a c e n m u c h o s n e u r a s t é n i c o s ? 
B u s c a n e s t i m u l o o í m p e t u p a r a s u 
d e p r i m i d o e s p í r i t u e n e l a l c o h o l e n 
f o r m a d e b e b i d a o m e d i c i n a y e l r e -
s u l t a d o es d e s a s t r o s o , p o r q u e l o 
q u e se h a c e es a g r a v a r e l m a l . 
P a r a q u e e l s i s t e m a n e r v i o s o f u n -
c i o n e n o r m a l m e n t e , h a y q u e r e c o n s -
t r u i r l o . E s o se c o n s i g u e de u n a 
m a n e r a g r a d u a l p e r o s e g u r a c o n 
H I E R R O N U X A D O , q u e es u n a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a , c o m b i n a d a p r e -
c i s a m e n t e p a r a p u r i f i c a r y e n r i q u e -
c e r ¡ a s a n g r e q u e a b a s t e c e l a n u t r i -
c i ó n q u e l o s n e r v i o s r e q u i e r e n , 
¿ e n g a b i e n e n c u e n t a q u e H I E R R O 
iN U X A D O c o ^ i e n e h i e r r o c o m o e l 
m i s m o h i e r r o de l a s a n g r e h u m a n a , 
y q u e , c o m o s a b e n t o d o s l o s m é d i -
cos , s i n h i e r r o s u s a n g r e n o p u e d e 
ser p u r a n i p r o d u c i r v i t a l i d a d y e n e r -
g í a . L a c o m b i n a c i ó n de h i e r r o o r -
g á n i c o y g - l i c e r o f o s f a t o s f o r m a n u n 
• v a l i o s í s i m o a u x i l i a r p a r a e l N e u r a s -
y e x P l i c a e l é x i t o d e l H I E -
R R O N U X A D O p a r a d o m i n a r t o d a 
í o r m a d e n e r v i o s i d a d . U n a s s e m a -
n a s d e p r u e b a s u e l e n c o n v e n c e r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i -
cas / d r o g u e r i i s . 
N E C R O L O G I A 
L A S R A . V I U D A 1>E P E R E Z 
M L L A T O L 
D o ñ a J o a q u i n a D í a z F e r n á n d e z , 
V i u d a d e P é r e z V i l l a p o l , h a f a l l e c i -
d o r e c i e n t e m e n t e e n l a C o r u ñ a . 
R e c i b a n n u e s t r o p é s a m e s u a h i -
j a s E l v i r a y D o l o r e s , a s í c o m o s u 
n i e t a E l v i r i t a y e l s e ñ o r J e s ú s M o r s, 
C a j e r o d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
H a b a n a , p o r l a s e n s i b l e d e s a p a r i c i ó n 
d e l a b o n d a d o s a d a m a . 
A L C A P I T A N D E L A 6 a . 
E S T A C I O N 
¡ ¡ U S T E D E S T A E N G R A V E 
P E L I G R O ! ! 
S í , e s t á u s t e d en g r a v í s i m o p e l i g r o , 
c o m o n o se a t i e n d a c u a n t o a n t e s l a s 
t e r r i b l e s a l m o r r a n a s que p a d e c e . 
E s t a e n f e r m e d a d se c o m p l i c a c o n f a -
c l l . d a d s u m a y da l u g a r a o i r á s d o l e n -
c ia s j . e o r e s . 
C o n u a l a s a l m - u r anas , l o m á s r a c o -
m e n d a L l e s o n l o s s u p o s i t o r i o s f i a m e l , 
r ' e d i c a m e n t o «ju» i " puede a p l i c a r a l 
e n f e r m o s i n n e c e s i d a d de a j e n o a u x i l i o . 
A l i v i a en e l a c t o ; c u r a en 36 h o r a s . 
Se v e n d e n l o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l en 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s de t o d a l a 
R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o , e a r r á , J ohnson , t a q u e c h e l , 
m u i i l l o , e t c . 
A . , 
V a r i a s f a m i l i a s q u e s o n a s i d u a s 
c o n c u r r e n t e s a u n c i n e e s t a b l e c i d o e n 
M o n t e y A n t ó n R e c i o , n o s r u e g a n 
( q u e l l a m e m o g l a a t e n c i ó n d e l C a p i -
! t á n d e l a 6a E s t a c i ó n d e P o l i c í a , a 
f i n d e q u e e v i t e q u e u n g r u p o d e 
m o z a l b e t e s q u e se r e ú n e e n d i c h a es -
q u i n a d i a r i a m e n t e la-s m o l e n t e s c o n 
s u s p i r o p o s y d e s p l a n t e s . 
N o s p a r e c e m u y d i g n a d e a t e n c i ó n 
,1a q u e j a y e s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
¡ e l C a p i t á n r e f e r i d o t o m a r á l a a m e -
d i d a s c o n d u c e n t e s p a r a q u e l o s v i g i -
l a n t e s d e p o s t a n o t o l e r e n m á s l o 
q u e v i e n e o c u r r i e n d o 
E B O X E O P O R R A D I O 
E s t e m o n s t r u o d e v o r ó m á s v i d a s 
q u e l a m e t r a l l a e n e m i g - a e n l a ú l t i m a 
g u e r r a m u n d i a l . N o d i s t i n g u e n a c i o -
n a l i d a d y se e n s a ñ a e n l a h u m a n i d a d 
c i e g a m e n t e . E m p i e z a c o n t o s j » s i g u e 
c o n u n d e c a i m i e n t o g e n e r a l t a l q u e 
e n a l g u n a s p a r t e s l e l l a m a n T R A N -
C A Z O , p u e s e l p a c i e n t e s u f r e e f e c t o s 
p a r e c i d o s a l o s q u e s i g u e n a u n a p a -
l i z a m o r t a l : m a g u l l a d u r a , p u n z a d a s 
a g u d a s y u n a t o s s e c a y s o f o c a n t e . 
D u r a n t e l a s u l t i m a s e p i d e m i a s d e 
e s t e m a l s e h i z o f a m o s o e l C O M -
P U E S T O D E M I E L Y A L Q U I T R A N 
D E F O L E Y , q u e s a l v ó m á s v i d a s 
q u e m u c h o s r e m e d i o s j u n t o s . 
A l s e n t i r l o s p r i m e r o s s í n t o m a s d e l 
m a l , t ó m e s e e s t a d e l i c i o s a m e d i c i n a , 
q u e t i e n e l a v e n t a j a d e n o m o l e s t a r 
a l e n f e r m o c o n s u s a b o r d e s a g r a d a b l e , 
p u e s a l c o n t r a r i o , e s t a n d u l c e c o m o 
l a m i e l d e l a c u a l se c o m p o n e . E L 
C O M P U E S T O D E M I E L Y A L Q U I -
T R A N l i m p i a l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
d o n d e se a l o j a e l m a l p a r a i n v a d i r 
l u e g o l o d e m á s . S i U d . l o d e t i e n e 
a l l í , se s a l v a r á . T o m e p r o n t o e l 
C O M P U E S T O , y e n s e g u i d a s e n t i r á 
s u s b e n é f i c o s e f e c t o s . 
E L C O M P U E S T O D E M I E L Y 
A L Q U I T R A N se v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s e n u n E N V A S E A M A -
M I L L O . F í j e s e e n e s t o , n o d e j e q u e 
l e d e n o t r o . 
Dlstr ibnido por la U . S. A . CORPORA-
T I O N , Chattanoogra. Tenn.. E. U . de A . ; 
Habana, Cuba; México , D . F . ; BsrranquUla, 
Colombia. 
E s t a n o c h e y p o r l a E s t a c i ó n P . 
W . X . s e r á n t r a n s m i t i d o s t o d o s l o s . 
I n c i d e n t e s d e l a p e l e a d e b o x e o e n -
t r e F i r p o y l a " P a n t e r a N e g r a " . 
L o a f a n á t i c o s d e l r a d i o e s t á n d e I 
p l á c e m e s . 
R E C O M P E N S A M E R E C I D A 
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i l m 
N O T I C I A S D E L P V E R T O 
N I N Ó U N 
c J i s o l v e n i e d e l 
Á c i D O - ú m c o 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
R A C I M A 
M I D Y 
E L " C A L A M A R E S 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó e l 
v a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y 1 0 4 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y 1 2 e n t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s d o c t o r G u s t a v o A r a g ó n y f a m i -
l i a ; L d o . G u s t a v o A r a g ó n ; e l d o c -
t o r E d a r d o A r r u f a t y f a m i l i a ; J u l i o 
A n d r a c a y f a m i l a ; P e d r o B e r n a l ; 
D a m e a B o z a n i l l a ; H o r t e n s i a C a n -
e l o ; M a r í a C o s t a ; E s p e r a n z a C o s t a ; 
C a r o l i n a G a r c í a e h i j a s ; L e o n a r d o 
G o n z á l e z y f a m i l i a ; C a r i d a d G r l m a -
n y y f a m i l i a ; A n d r é s d e l a G u a r d i a 
y s e ñ o r a ; e l a u x i l i a r d e l a G e r e n -
c i a d e l a F - o t a B l a n c a e n l a H a b a -
n a s e ñ o r T h o m a s K a r r i g a n y f a m i -
l i a ; E d u a r d o L a m a d r i d ; C o n r a d o 
M . M a r t í n e z y f a m i l i a ; M a r í a M e -
n é n d e z e h i j a ; A n g e l i n a M o n z ó n e 
h i j o s ; J u a n M o r á n ; M a n u e l P é r e z ; 
R o d r i g o P o r t u o n c / ) y f a m i l i a ; M a -
r í a P i t a l u y a ; A m é r i c a R o d r í g u e z ; 
C a r . o s S o t o l o n g o y f a m i l i a ; R o g e l i o 
[ T a r a f a ; R o s a r i o U r g u e l l e s y o t r o s . 
L O S F K R R I E S 
L o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a ; H e n r y 
M . F l a g l e r y J o s e p h R . P a r r o t , h a n 
l l e g a d o d e i K e y W e s t , c o n 2 6 w a g o -
n e s c a d t i u n o . 
E L J é A K E S L A V I 
E s t e v a p o r a m e r l c a n o l l e g ó 
P o r t A r t h u r , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L " A T E N A S " 
P r o c e d e n t e d e T e l a , H o n d u r a s , 
' . l e g ó a y e r p a r a s e g u i r a N e ' w O r -
l e a n s , l e v a p o r a m e r i c a n o A t e n a s . 
E L " M U N M O T O R 
E l v a y o r a m e r i c a n o M u n m o t o r l l e -
g ó d e N o r f o l k , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L " I B E K I A , " 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
y p o r t u g u e s e s l l e g ó e l v a y o r e s p a ñ o l 
" I b e r i a " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
1 5 0 p a s a j e r o s . 
N i n g u n a n o v e d a d o c u r r i ó a e s t ^ 
v a p o r q u e z a r p a r á e n b r e v e p a r a E a 
p a ñ a , c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
r o s . , 
E L O O A H L 1 L A " 
P r o c e d e n t e d e P r o g r e s o y V e r a -
c r u z , l l e g ó a y e r e l v a p o r m e x i c a n o 
C o a h u i l a , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y 1 7 p a s a j e r o s . 
E L " E S P E R A N Z A 
E l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a l l e -
g ó a y e r d e T a m p i c o , V e r a c r u z y P r o 
g r e s o c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 
4 8 p a s a j e r o s y 6 6 d e t r á n s i t o p a r a 
N u e v a Y o r k . 
A e s t e v a p o r e s e l p r i m e r o q u e l e 
a l c a n z a e l b e n e f i c i o d e l a s u p r e s i ó n 
d e l a s m e d i d a s c u a r e n t e n a r i a s q u e 
c o n t r a a s p r l o c e d e n c i a s d e M é x i c o se 
m a n t e n í a n e n v i g o r y q u e y a h a n 
s i d o d e r o g a d a s c o m o o p o r t u n a m e n t e 
p u b l i c a m o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s A r t u r o H . E s p i n o s a ; M a r i o L a -
r a ; I g n a c i o L a g o ; A d o l f o A l t u z a r r a ; 
S e r a f i n a d e l R i v e r o ; B e r t a G u a l ; 
O l i v a M a r t í n e z ; J u l i a d e l a G u a r -
d i a ; P a t r i c i o R e g a l y f a m i l i a ; C o r f -
c e p c i ó n C a s t i l l o ; A m e l l a P r e s t a y 
o t r o s . 
E L " U L U A ' 1 
C o n 2 1 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a 
y 1 7 e n t r á n s i t o , l l e g ó e l v a p o r I n - i 
g l é a U . ú a , p r o c e d e n t e d e C r i s t ó b a l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
S a l i e r o n a y e r l o s f e r r i e s y e l G o -
v e r n o r C o b b , p a r a K e y W e s t ; e l A t e 
ñ a s , p a r a N e w O r l e a n s , e l S t e l l a p a 
r a T r e p o r t t ; e l C á r t a g o p a r a C r i s 
t ó b a l . 
pues fo que 5010 e//a (//sue/i/e f¿r 
d e / o s cornpuesfos z'(t/cp) 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R 0 S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a ^ c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p o r d i a . 
i . . i i • 
Cxt'gir e í n o m b r e A f / D i 
p a r a r v í i a r las JuI>2¿Ltucione>3 
E N V « O G R A T l S DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' D l R l G l R S E i 
L a b o r a t o r i o s M T D Y 
P A R I S 
I E S 
E L " D E L A S A L L E " 
E l v a p o r f r a n c é s " D e x l a S a l l e " , 
l l e g a r á h o y a a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , c o n 6 2 5 p a s a j e r o s y c a r g a g e -
n e r a l . . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l " , d e l a 
L í n e a d e P i n i l l ó s , s a l i ó d e B a r c e l o -
n a , p a r a l a H a b a n a e l d í a 1 0 . E s t e 
b a r c o r e g r e s a r á a E s p a ñ a , s a ' i e n d o 
d e e s t e p u e r t o , d e s p u é s d e i r a G a l -
v e s t o n . 
L O S Q I E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r i 
C o b b ' , e m b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s G u i - : 
l l e r m o M e n é n d e z y f a m i l i a ; F r a n c i s i 
c o C o s í o ; M a n u e l M e n é n d e z ; R a - | 
m ó n S a n P e l a y o é e l s e ñ o r R e g i n o 1 
T r u f f i n y f a m i l i a ; A l v a r o S á n c h e z ' 
y f a m i l i a ; P e d r o B o r r á s ; D e l f í n T o : 
m a s i n o y r a m i í i a ; G a b r i e l R o j a n o ; 
P l á c i d o T a r a j a n o ; G l o r i a P a z o s : P u s 
c u a l y A r m a n d o C i t a r e l a : E d u a r d o 
G l r o ' a m o ; F e r n a n d o H a m e l y o t r o s , i 
ANTIBILIOSO L A X A N T E 
H i r u RegUtrada. 
Refresca y L i m p i a el 
E S T O M A G O 
M á s eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y D i u r é t i c o 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAR 
^ ^ ^ ^ 
V j í ^ K A R M A C l A ^ ^ r 
P laa le a t a b o t i -
c a r i o o a nosotroa 
d i r e c t a m e n t e , 
n u e s t r o f o l l e t o 
" G U I A DE L A 
S A L U D . " . -
L I Z ' t 
L i s t a de Reme-
d i o s : 
Para loa Nerr loa 
Para e l R e u m a t i s -
m o 
Para Ion P i ñ o n e a 
Para el Hlftado 
Para la Dispepsia 
PHdoras P a w P a w 
U n g ü e n t o para las 
A l m o r r a n a s 
Poro codo fiadccxmienta iiunyon tiene un iraíamtento 
ESTA demás dedr que laa felicidades de la v ida dependen de la salud. SI Ud. sufre de alguna dolencia, su primer deber es curarse. Ninguna mujer 
puede esperar obtener las atenciones de un amante n i los favores de la socie-
dad, si e s t á siempre afligida y quejándose. 
E l Remedio de Munyon para las Damas e s t á expresamente preparado 
para combatir y vencer los desarreglos femeniles a que per iódicamente 
e s t á expuesta la mujer. Este medicamento ha probado ser una bendición a 
miles de mujeres. 
¿Por q u é estar atormentada con esas dolencias? N o hay razón para que 
U d . se sienta día tras d ía anémica , aletargada, irr i table, descontenta e infeliz. 
• Fortalezca su organismo11Destruya aquellos desórdenes que quebrantan 
su salud y gastan sua fuerzas! N o importa lo doloroso que sea el caso n i el 
tiempo que haya U d . padecido con él o laa complicaciones que existan, to-
mando el Remedio de Munyon paralas Damas sen t i rá U d . efectos salu-
dables y la res tauración de sus fuerzas, vital idad y funcionamiento sormalde 
los órganos femeniles. Basta entonces no será Ud, feliz. 
Loa Remedios de M u n y o n bc venden en todas las farmacias. 
M U N Y O N R E M E D Y C O . S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
L a A s o c i a c i ó n d e l a f P r e n s a d e 
C á r d e n a s y o t r a s e n t i d a d e s d e d i c h a 
c i u d a d , l a d e l a H a b a n a y g r a n n ú -
m e r o d e p e r i o d i s t a s y c o l e c t i v i d a d e s 
se I n t e r e s a n p o r q u e se l e o t o r g u e 
u n a r e c o m p e n s a a s c e n d i é n d o l e e n e l 
C u e r p o d e P o l i c í a a q u e p e r t e n e c e 
a l v i g i l a n t e P e d r o A l v a r l ñ o , d e l a 
P r i m e r a ' E s t a c i ó n d e P o l i c í a , h i j o d e 
C á r d e n a s q u e c o n p e í g r o d e s u v i -
d a a r r e s t ó e h i r i ó a i b a n d o l e r o A n -
g e l R i v a s e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , e l 1 2 d o o c -
t u b r e ú l t i m o . 
A l v a r l ñ o d e d i c a d o a l a p e r s e c u -
c i ó n d e l b a n d o l e r o f u g a d o d e l a 
F o r t a l e z a M i l i t a r d e l a C a b a ñ á , s u -
p o q u e e s t a b a e n l a H a b a n a y l e s i -
g u i ó l o s p a s o s t a n d e c e r c a , q u e p u -
d o l o c a l i z a r l o y d e t e n e r l o n o s j n a n -
t e s e x p o n e r s u v i d a h a c i é n d o l e f r e n -
t e e h i r i é n d o l e . 
C r e e m o s j u s t o y m e r e c i d o e l a s -
c e n s o d e e s t e p u n d o n o r o s o v l g l a n -
t e , q u e d e b e e l J e f e d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n -
d e z a s c e n d e r l o c o m o p r e m i o a s u 
b u e n c o m p o r t a m i e n t o y c o m o e s t í -
m u l o p a r a e s o s m o d e s t o s v i g i l a n t e s 
d e a q u e l c u e r p o , c e l o s o s c u m p l i d o -
r e s d e s u d e b e r q u e u n d í a y o t r o 
e x p o n e n s u / i d a e n d e f e n s a de l a 
S o c i e d a d . 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A I N C A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a r n e n t e 
A g u a d e E V I A 1 M 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o n e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í t u d ó n 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
t o d a u n a c a s a s i n s n e ñ o 
( c o B s e r v e a l s u y o s a t i s f e c k o ) 
L f l L I G A D E H I G I E N E S O G I f l l 
E l C o m i t é G e s t o r e n c a r g a d o d e e s - d e s " ; L a m a s ; A l o n s o ; R a b a ^ . . 
r - n K o i o ««i ^ „ H i e r l p - r r e s v R o s a i n z . t a b l e c e r e n C u b a l a " L i g a d e H i g l e 
n e S o c i a l " , se r e u n i ó a y e r p o r t e r L a j u n t a d e s p u é s d e o í r a l A 
c e r a v e z e n l o s s a l o n e s d e l a S e c r e - L a g e q u e t r a t ó s o b r e l a c o J ^ 
t a r í a d e S a n . d a d , p a r a c o n t i n u a r s u q u e se l e e n c o m e n d a r a c o n e l d * * 
l a b o r e n c a m i n a d a a l a d i v u l g a c i ó n H o y o s p a r a d a r e s t i l o a i R e t í o ! ? * ' 
p ú b l c i a d a l o s p r o c e d i m i e n t o s d e t o p r o v i s i o n a l y a l d o c t o r K o h l v i , 
d e f e n s a c o n t r a l o s p e l i g r o s d e l a s q u o h a b l ó s o b r e l a f o r m a de h ^ 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s q u e t a n t o d a - e l c u e s t i o n a r l o p a r a c o n o c e r u *] 
* _ „ i » „ „ n l A n d o Ino o o n o M o 1 ¡-i__ X ñ o c a u s a n y q u e , e n l o s m o m e n t o s n l ó n d e l o s e s p e c i a l i s t a a cubanr. ^ 
a c t u a l e s se e x t i e n d o e n f o r m a a l a r - b r e e l t r a t a m i e n t o d e l a s — So* 
m a n t e e n t r e l a j u v e n t u d i n e x p e r t a 
P r e s i d i ó e l d o c t o r 
y a s i s t i e r o n l o s m é d i c o s 
s i g u i e n t e s : D o c t o r J o s é A 
d a d e s s e c r e t a s , 
S o l a n o R a m o s o t r o s p a r t i c u l a r e s d e p r i m o r d i a l 
js y d e l e g a d o s p o r t a n c i a , s o b r e l o s q u e desean 
a c t u a c i ó n a m p l i a y favoral^ , l , 
d e l V a l l e , P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l a I n t e r é s p C b l l c o , q u e se Propone i ' 1 
L i g a e i n i c a d o r d e l a m i s m a ; a o c - v a r a c a b o l a L i g a d e H i g i e n ! i6" 
r o r e s B o c k , L a g e , K o h l y - R u i z . R a - c i a l d e C u b a " . ^ > -
E l c u e s t o n a r l o a l o s e s p e c i a u -
b r e e n f e r m e d a d e s ^ r * ; . . ^ 
D r . G á l v e z G i r i l l e m 
I M P O T E N C I A , l ' F R D m ^ S 
S U M L N A L K S , ^ T f c K i L I -
D A D , \ 1. M K l o , B i F U L I t 
Y H E R M A S O Q L ' W B R A -
i r Ú K A S . O O N B M i ' J . ' A H D B 
1 a 4 . 
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E S P E C I A L P A M L O S P O B R E S 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
m o s ( D o m i n g o ) , A g o s t i n i , M o r a l e s 
G a r c í a , J e f e L o c a l d e S a n i d a d d e l a s o r e e f e r e a e s sec re tas 
H a b a n a ; P e ñ a D i r e c t o r d e l H o s p i - r a p a r a l l e v a r a c a b o e l s t a n T 1 ' 
t a l N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e - . t e r a p é u t i c o q u e h a d e s e r v i r de n» 
| e n l o s d i s p e n s a r l o s o s e r v i c i o » 
a c t u a l m e n t e e x i s t e n y i03 Q qae 
c r e e n y q u e e s t a r á n b a j o l a d? ** 
c l o n c i e n t í f i c a d e l a L i g a 
E l d o c t o r L ó p e z d e ! V a l l g hi2o . . . 
n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s sob re lo 
h a d a s e r e l p u n t o d e a p o y o en J39 
d e s c a n s e l a a c t u a c i ó n de l a r . 
q u e se d i i d i r á e n d o s g r u p o s - * ^ 
i d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a y l a de pro 
¡ g a n d a p ú b l i c a q u e l l e g u e a l p u i ? " 
i y q « e l e p e r m i t a c o n o c e r los pum 
| e s e n c i a l e s q u e c a d a c i u d a d a n o esr 
e n l a o b l i g a c i ó n d e c o n o c e r n a / 
d e l 
E L D R . L A T O R R E C U R A E L 
C A S O M A S E X T R A Ñ O Q U E 
S E H A Y A P R E S E N T A D O E N 
L A P I E L H U M A N A 
p r e s e r v a r s e u e i m a i . 
L o q u e p r i m e r a m e n t e h a de 
B6-
U n a d e u d a de i n m e n s a g r a t i t u d me 
o b l i g a a h a c e r p ú b l i c o , p o r es te m e -
d i o , e l caso e x t r a ñ o que a f e c t ó m i p i e l 
d u r a n t e m a s de t r e i n t a a ñ o s , y q u e 
f u é c u r a d o t a n r á p i d a m e n t e p o r e l doc - n o c e r e l p ú b l i c o es l a necesidad 
t o r F r a n c i s c o de P a u l a de l a T o r r e , t a (M1dir r . l a n H r t a 6* 
c u a n d o y a , p o r r a z o n e s l ó g i c a s , h a b l a ^ u e e ; i a a e a c u G i r . c u a n d o se siej, 
p e r d i d o t o d a e s p e r a n z a , no de c u r a r a - t e e n t e r m o , a s u s e d i c o y cong". 
d i c a l , c o m o l o e s t o y a h o r a , s i n o de t a r l o , p a r a d e e sa a u « r t e e v i t a r a i ' 
u n a l i g e r a m e j o r í a que a l i v i a r a en a l - n ( » i i o - r n a nmtr mt>A ^ c » « a « » 01 
go m i l a m e n t a b l e s i t u a c i ó n , pues so- P e u m o s d e O s a r m e d c a m e n t o 3 cuyoj 
la u n a v o l u n t a d f i r m e e i n q u e b r a n t a - r e s u l t a d o s n o c o n o c e y q u e s i lo m. 
b lo p o d í a n r e s i s t i r u n m a r t i r i o t a n l e n - j o r a e n a p a r i e n c i a , t a m b i é n 
to y t a n r u d o . ! j u d l c a p u e s e í m a l 
Desde 1888 e m p e c é a p a d e c e r de en-1 
f e r m e d a d de l a p i e l , y d u r a n t e 15 a ñ o s 
i s i s t i e r o n m i e n f e r m e d a d los p r i n c i p a -
les m é d i c o s de C á r d e n a s y e s p e c i a l l s -
.as de l a H a b a n a , t r a t á n d o m e c o m o en -
f e r m o de l a s a n g r e c o n t o d o s l o s p r o -
c e d i m i e n t o s q u e l a m e d i c i n a i n d i c a pa -
ra t o d o s e s to s casos , c o n d i e t a s r i g u -
rosas y r é g i m e n e s p e c i a l de a l i m e n t a -
c i ó n , y f u é t a l l a t o r t u r a de e s tos t r a - i t a 
a m i e n t o q u e l l e g u é a q u e d a r m e l n -
( i t i l . I 
D e s p u é s de o t r o s q u i n c e a ñ o s , o t r o s 
e s p e c i a l i s t a s n o t a b l e s de l a Ha ibana , 
me d i a g n o s t i c a r o n e t z e m a a r t r í t i c o , y 
m á s t a r d e e n f e r m e d a d de l a p i e l ex -1 
o l u s i v a m e n t e , s i n que g u a r d a r a r e l a -
c i ó n , c o n l a s a n g r e n i c o n n a d a q u e p u -
d i e r a p r o v e n i r de l o s r í ñ o n e s , suce-
d i é n d o s e a t o d o es to c u r a s e i n y e c c i o -
nes de e í e c t o s t a n f u e r t e s y r a d i c a -
es q u e a l g u n a s p r o d u c í a n m e h a s t a l a c o n c u r r a e i c m u a d a i i o y a l que por 
l o c u r a . '.'ese m e d i o se l e s e ñ a l e l a r u t a a se-
H e dado c i n c o v i a j e s a E u r o p a y u n o g U i r e n c u a l q u i e r m o m e n t o en que 
•x l o s E s t a d o s U n i d o s , donde p o r ú l t i - p T n p r i m p n f p i n s e f n t n m n Q ^ a i m - i 
mo f u i d e s h a u c i a d o p o r l o s g r a n d e s es- , e x P e r i n i e n t e 108 s í n t o m a s de l n u l . 
p o c i a l i s t a s de M a d r i d . P a r í s , B e r l í n y | A d e m á s se i n i c i a r á n conferencias 
N e w Y o r k , c o m o e n f e r m e d a d i n c u r a b l e r ; p n f f f i r a q y n n m i l a r e s Pn lao mío 
de l a p i e l . S i e n d o de o b s e r v a r q u e c o n f i e n u a c a s y p o p u l a r e s en las que 
n i n g ú n e s p e c i a l i s t a f u l t r a t a d o m e n o s l o s c o m p o n e n t e s d e l a L i g a sean loj 
3e se i s meses c o n s e c u t i v o s , s i n que en j f a c t o r e s d e e n s e ñ a n z a e n l a divulga-
d r m e j ó m o ^ c í m o 61 m e n 0 r l n d I c l 0 | C l 6 n d e l o s m e d i o s p a r a preven rse 
P r o b é l o s p r o c e d i m i e n t o s de l a m e d í - I c o n t r a e l m a l 0 a t a c ^ - cuando enr-
c i ñ a a l o p á t i c a , e m e o p á t i c a y s i s t e m a 
n a t u r i s t a , i n c l u s i v e s e g u i d u r a n t e se i s 
meses l a s p r á c t i c a s d e l p r o c e d i m i e n t o ! 
de A n g e l i t o G a r c í a , s i n que n i n g u n o l e g i s l a d o s o b r e l a m a t e r i a , se per-
me h a y a d a d o e l m e n o r r e s u l t a d o . , g e a - u i r á a l f a r m a c é u t i c o quo en cual-
A n t e t a n t o f r a c a s o y d e c e p c i ó n o p t é 1 * „ . . „ ' u „ „ ,„„„ 
p o r no a c u d i r - a n i n g ú n m é d i c o m á s . q u l e r m o m e n t o d e c o n s u l t a o reco-
pues y a no e r a p o s i b l e c o n c e b i r espe-
r a n z a s do c u r a c i ó n . 
lo per. 
p u e s e l m a l n o desaparee* 
l l e g a n d o a m i n a r l o s ó r g a n o s y hasti 
d e s t r u i r l o s p o r m e d i o de l a inf 
c i ó n 
E l m é d i c o es e l r e s o r t e que da im 
a l c i u d a d a n o p a r a l a c u r a de l cuer-
p o d e l m i s m o m o d o q u e l a í é orleá. 
a l a s a l m a s . 
A esv3 e f e c t o d e b e u s a r s e y asi se 
a c o r d ó l a p r o p a g a n d a p o r medio de 
p a s q u i n e s g r á f i c o s q u e s e r á n coló-
c a d o s e n l a s s o c i e d a d e s deportiva; 
• n s t i t u c i o n e g s o c i a l e s , establecimien! 
t o s , , u r i n a r i o s p ú b l i c o s , hoepltales, 
f -o , - , , , c o - o ' ™ « « " p c t á c u l o s y de-
m á s t a l l e r e s , f á b r i c a s , e tc . , (< 
j a . 
D e a c u e r d o c o n l o q u e y a existe 
r u i n a d e l a s p o b l a c i o n e s . 
E s t a l a b o r d e e n s e ñ a n z a social f 
c i e n t í f i c a s e r á e l e s c u d o que m 
a d o p t o c o n t r a e l m a l y po r ello ea 
l a j u n t a d e a y e r , se a c o r d ó aceptar 
m i e n d e a l e n f e r m o d e enfermedades 
| s e c r e t a s , m e d i c i n a s p a r a bu w a -
Y a h a b í a n p a s a d o m a s de t r e i n t a c i ó n , p u e s e l l o l e j o s de beneficiar 
a ñ o s s i n p o d e r v a l e r m e , c u a n d o e l d o c - a l c i u d a d a n o , l o l l e v a hac ia males 
t o r F r a n c i s c o de P a u l a de l a T o r r e , ; v „„„Ai¿„An «i 
m í - d i c o j o v e n de e s t a C i u d a d , m o s t r ó ; m a y o r e s q u e se e v i t a n acudiendo al 
deseos de s o m e t e r m e a s u p l a n de c u - ñ ^ d c o . L a p a l a b r a e s c r i t a y habla-
r a c i ó n , a l o q u e en u n p r i n c i p i o no d r á e l a r m a p o d e r o s a que em-
n u i s e accede r d e s c r e í d o c o m o e s t a b a , , t , . i T,AKn<.n 
ya" de t a n t o p l a n , pe ro a n t e l a i n s i s - P l e e l a L i g a , p a r a s a l v a r * ' Público 
t e n c l a do q u e m e c u r a r í a r a d i c a l m e n t e , d e l o s p e l i g r o s d e e n f e r m e d a d e s que 
a c c e d í a p r o b a r e s t a ú l t i m a t e n t a t i v a , d e s t r u y e n l a v i d a V t i e n d e n a U 
y c u a l no s e r í a m i s o r p r e s a , c u a n d o 
con e l m i s m o d i a g n ó s t i c o de l a s n o t a -
b i l i d a d e s de M a d r i d , P a r í s , B e r l í n y 
N e w Y o r k , a l o s t r e i n t a d í a s e m p e z ó a 
n o t a r s e u n a m e j o r í a r á p i d a m u y p r o -
n u n c i a d a , y a l o s v e i n t e meses, s e g ú n 
su p r o m e s a , m e h a l l a b a c u r a d o r a d i -
c a l m e n t e , y m i p i e l t r a n s p i r a y o f r e - l a s ' t e o r í a g ' r ¿ c t c a 3 d e l doctor Ló-
ce t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s de u n a p i e l ÍAA \ , T_ . .^ . „ot4_ A. 
s a n a y s a l u d a b l e , s i e n d o n o t a b l e e l he - Pez d e l V a l l e , c o n l a s q u e e s t án ae 
cho de no h a b e r v a r i a d o en n a d a su a c u e r d o l o s c o m p o n e n t e s de l Comité 
• r a t a m i e n t o desde e l p r i m e r d í a h a s t a f e g t n r 
e l e n que m e d i ó e l a l t a , y en c u a n t o ; ' j • » • 
: i l a a l i m e n t a c i ó n e s t a puede s e r a h o - ] E n l a j u n t a se a c o r d ó desifnar a 
-a v a r i a d a a m i g u s t o . ; l 0 6 d o c t o r e s P e ñ a , R a b a s a y Morales 
Y es te es e l p r o c e s o de u n a e n f e r - G a r ( í í a p a r a q u e i n t e g r e n ^ ^om!-
n e d a d que d u r a n t e m a s de t r e i n t a n ñ o s , . , , i ,„ h n ^ r 
c o m o he d i c h o y a . c a s i m e i m p o s l b i l i -
ó p a r a v a l e r m e a m i m i s m o , y a h o r a 
a l v e r m e c u r a d o , n o t e n g o p a l a b r a s 
o a r a e x p r e s a r m i a g r a d e c i m i e n t o a l 
d o c t o r L a T o r r e , y me c o m p l a z c o en 
h a c e r l o c o n s t a r a q u í p a r a h a c e r j u s -
' i c i a a su c i e n c i a , y q u i e n sabe s i p a r a 
p rexporc iona r a o t r o s i n c u r a b l e s " cor T~ , " „ ionn 7 
mo y o el p l a c e r i n m e n s o de p-r^ar 1 H a b a n a , n a r a v i s i t a r l o en pieuu 
- a l u d . 
C á r d e n a s J u l i o d© 1924. 
J o s é A l v a r e z 
M R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
í l n e e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e d e l o s N e g o c i o d o s 
M a r c a s y P a t e n t e » . 
A P A R T A D O D XSUOi tRSOS 
s i ó u d e H a c i e n d a q u e h a de hacer 
e l p r o y e c t o d e p r o g r a m a para le-
v a n t a r f o n d o s . 
T a m b é n se a c o r d ó q u e e l Corn i l 
G e s t o r d e l a L i g a , s o l i c i t e audiencia 
d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de « 
g o z a r vde H a b a n a , p a r a v i s i t a r l o en . 
i s o l i c i t a r s u c o o p e r a c i ó n en los traDa-
j o s d e l a L i g a d e H i g i e n e Social de 
e n e r v o C u b a , c r e a n d o e n l a s casas de soco-
r r o e d e p a r t a m e n t o s a n e x o s para « 
I t r a t a m i e n t o y c o n s u l t a g r a t i s al Pu-
b l i c o a o b r e l a s e n f e r m e d a d e s wcre-
C o m o es s a b i d o , p u e s y a l o herooa 
p u b l c a d o , e l d í a d o c e de octuD * 
p r ó x i m o , se l l e v a r á a cabo «n e^ 
d a C a p i t a l , l a c o n s t i t u c i ó n de l a ^ 
d e H i g i e n e S o c i a l c u y o f u n d o w -
796 i m l e n t » s e r á I n e p e e c l o n a d o p o r la ^ 
U a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - < } 4 3 9 i c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
0 
S e a l q u i l a n t r e a habitacio-
n e s e n e l a l t o d e l e d i f i c o Obra-
p í a n ú m e r o 2 4 , p r o p i e d a d y d(>-
m i c i l l o d e " E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s , donde 
i n f o r m a r á n . 
8 2 7 1 a l t . 
5 d - l l 
E N L A E S I 
L O S C I C L O N E S 
u n b u e n B a r ó m e t r o es u n & 
a m i g o q u e l e s e ñ a l a c! 
H a y m u c h o s m o d e l o s de todo» 
^ r e c i o s , f a b r i c n c i ó n - A m e r i c a n a , 
r a n c e s a y A l c m a a a . 
L o s v e n d e m o s r e g u l a d o s . 
L A L 
L a c a s a d e conR****-
P i - M a r g a l l 5 4 ( a n t e s 
P t c . Z a y a s 3 9 . ( a n t e s 
O b i s p o ) * 
o ' R c ü i y ) 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
00» M A R C A S » » B A S A D O « r t M l C » * 
T r a m i t o t o d o » loa a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a a o f i c i n a s 
n * , d M o « u n t o " " ' i » » » 
Jfo nooaa l to d i n e r o p o r a d e l a n t a d o « n pago da ci iBlclu,e ' r . „ d0 e8 t» P1*^ 
« n c o m l e n d e , s o l a m e n t e l a g a r a n t í a de u n a caaa de C o m e r c i o " 
C A R L O S P . V A L . D E 8 B A B ^ 
E a i P E D R A D O 8 8 . A P A R T A D O 2 2 8 1 . T E L E F O N O A - 0 S 1 » . 
A N O X C Í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p b e m W n d e 1 9 2 ^ P A G I N A T « F . S 
00» 
D É U M B I E N T E ñ G T U f l L 
P o r J o r g e R o a 
I S L A D E L TESORO" POR G A B R I E L C A M P S — u x C O N V E R S A -
t- D E " L A S T A R D E S DK L A V I L L A S A I D - . — L A S C U M B R E S D E 
1)014 I E S T R Ü P A S A D O L U M I N O S O . 
Hvestro p r i m e r a r f í . u ' o s o b r e I s l a r í a P i n o s u n p a í s b a r a ü s i m o ; se a u -
P i n o s h a s e r v i d o p a r a q u e , a l m e - m e n t a r í a e n s e g u i d a s u p o b l a c i ó n , u a -
d l t . i p a í s c u l t o , l i j e s u a t e n c i ó n j e e r f a n n u e v a s i n d u s t r i a s y e n c o m -
" " , 7 o a e n a q u e l l a r e g i ó n i g n o t a . ¡ p e n s a c i ó n d e l a p é r d i d a i > o r C u b a d o 
U i l ( i v e ' l a e s c r i b e u n b e l l o a r t í c u l o u n o s p o c o s p e s o s q u e l e r i n d e n u n a s 
que 
i l u s t r e 
¿ n t a s c r t f t l m o s b o y , u n c u b a n o , a d u a n a s d e s t e c h a d a s , n a c e r í a l a n a -
c í D r . G a b r i e l C a m p a . E l ; v e g a c i ó n d e a l t u r a , y ge a b a r a t a r í a u 
. u o p u e d e i g n o r a r q u i é n es e n C u b a , e n a l g o l a s s u b s i s t e n c i a s . 
J l b r i e l C a m p s . T r á t a s e d e u n g r a n - ; " S e f a b r i c a r í a , l o q u e h a c e c i e n 
de e i l u s t r e i n t e l e c t u a l c u b a n o , c u - « ñ o s n o se h a c e e x c e p c i ó n d e u n a s 
fe 
t t . c n t o y c u l t u r a p o l i g r á l i c a ( a b a ñ a s q u e h a n l e v a n t a d o l o s a m e -
x o r u ó e u t i e m p o s p r e t é r i t o s , l a t r i - ! i c a n o » . p a r a n o m o j a r s e c u a n d o l ' . u e -
b u n a . e l p e r i o d i s m o y e l f o r o c o n v e y s e r í a u n e s t í m u l o p a r a l a r e -
a q u e l l o s r a y o » d e l u z q u e r e s p l a n d e - ( i p r o c i d a d c o n o t r o s p u e b l o s , c o m o 
"en a ú n e n n u e s r o a m b i e n t e , i l u m i - , n o f u e r a u n e n s a y ó p a r a c u a n d o C u -
uan*!"10. c o n • l u z I n e x t i n g u i b l e y , b a t e n g a q u e d a r l a g r a n r e p r e s e n -
1 t a c i ó n f i n a l . 
p r o p i a . 
p e r t e n e c e e l s e ñ o r C a m p s a a q u e - j " O t r a o l t u r i s m o . N a d i e p u e d e 
l i a g e n e r a c i ó n d e h o m b r e s q u e ( l i e - p e n s a r h a s t a d ó n d e l l e g a r í a l a p r o s -
r o n "a C u b a e n l o s d i v e r s o s c a m p o s ' p e r i d a d d e l a i s l a , n i p o d r í a m e d i r -
de l a a c t i v i d a d p ú b l i c a d u r a n t e u n ' so e l v o l u m e n d e l a s r e p e r c u s i o n e s , 
t u a i t o t l e s i g l o , e l i n c o n m o v i b e p r e s - ; q u e u n p l a n d e t u r i s m o i n t e l i g e n t e , 
l i g i o q u e s i r v i ó l u e g o p a r a e d i l l c a r s i n v i l e s i n j e r t o s d e t o r p e d e s v e r -
f o b r o s u o b i a e l e d i f i c i o d e l a e m a n - : g ü e n z a , a c a r r i a r í a n s o p a r a l a R e p ú -
c i p a c i ó n p o l í t i c a , q u e h o y , a d u r a s ! b l i c a d e C u b a . 
penas , s o s t e n e m o s e n e q u i l i b r i o . | " E n r e s u m e n : g o b i e r n o f á c i l , d e -
T i p o , q u e c o m o l o s q u e r e u n í a n s e e n j e e n t e y m o d e s t o ; c o m e r c i o l i b r e y t u -
" L a s t a r d e s d e l a V i l l a S a i d " , s ó l o r i s m o . E s t o es t o d o , 
espera q u e u n n u e v o y e s p i r i t u a l d i s - " L a i s l a r e s u l t a r í a c o n e s t o s i s -
c í p u i o , u n P a b l o G s e l l , r e c o j a l a o r - t e m a e l p u n t o c u l m i n a n t e d e l t u r i . - , -
( e b r e r í a d e s u s c o n v e r s a e i o n e s . m o a m e r i c a n o . 
" E n a m b a s A m é r i c a s f a ' . t a e l 
H e a q u í , l e c t o r , a h o r a l o q u e é l p u n t o , 
te d i r á , c o n m e j o r g r a c e j o q u e t e l o ; " f e n e l C o n t i n e n t e n o r t e ñ o n o se 
d i j i m o s n o s o t r o s , s o b r e l a I s l a A p ó - e n c u e n t r a e l l u g a r d e I n v i e r n o . H a n 
t e n i d o l o s a m e r i c a n o s q u e h a b i l i t a r 
l a s a r e n a l e s d e l a F l o r i d a p a r a c r e a r 
l a s m a r a v i l l a s q u e h a y a l l í . 
" P e r o n i N i z a , n i M o n t e c a r l o . 
" N o s o t r o s p u d i é r a m o s r e g a l a r a l 
m u n d o e l " r e s o r t " m e j o r d e A m é -
r i c a : P i n o s . 
" D e N o v i e m b r e a A b r i l es l a I s l a 
u n m a g n í f i c o l u g a r p a r a l a v i d a , 
p o r l o s u a v e y t ó n i c o d e l c l i m a , ihm-
s u l u z y s u a m b i e n t e , p o r s u s c o n -
d i c i o n e s p a r a l a c u r a c i ó n c r e n o t e r á -
p l c a o p o r l a s a g u a s y p o r s u b e l l e -
z a i m p o n d e r a b l e . 
" O s t e n d e , B i a r r i t z , S a n J u a n d e 
l ide , d o r m i d a a l o c c i d e n t e d e n u e s -
t ras c o s t a » : 
" L A I S L A D E L T E S O R O 
" N o m b r e l e g e n d a r i o d e l a I s l a d e 
P inos , b e l l o p a í s q u e n o s u b e u i b a -
ja 
N I e s t á q u e d o , a j u z g a r p o r l o q u e 
lo z a r a n d e a n , d e v e z e n r u a n d o , l o s 
p a t r i o t e r o s s i n p a t r i o t i s m o . 
•Es l a I s l a p a r t e d o C u b a , C u b a 
m i s m a . 
" T i e n e m a l a e n t r a ñ a , e l q u e l o 
n i e g u e . R a s p a d l e y v e r é i s , c o m o , d e 
modo, q u e d i c e n q u e d e n t r o d e u n ' L u z , M i a m l , C o n e y I s l a n d , A t l a n t i c 
ruso s i e m p r e h a y u n b á r b a r o , s e h a - i C i t y , S a r a t o g a , s o n d e b e l l e z a l u f e -
11a u n l a d r ó n d e s a c o y c u e r d a , j r i o r , e n m u c h o s g r a d o s a n u e s t r a 
" A h o r a d e n t r o d e n u e s t r a p o l í t i c a i s l a ; y e n p ú b l i c o c e r t a m e n e n d e 
p r o p i a , e n q u e l a i n t e n c i ó n n o r i ñ e S a n S e b a s t i á n , " l a p l u s b e l l o p l a -
cen e l p a t r i o t i s m o , q u e es l a m á s ' g e d u m o n d e " " , s e g ú n r e z a n t o d a s 
a l t a e x p r e s i ó n d e l a m o r . P i n o s m á s l a s " G u í a s e u r o p e a s " , y l a I s l a d e 
que C u b a , es a n e x a d a d e C u b a ; e s , ' l a s C o t o r r a s m u c h o s s o m o s l o » q u e 
de las d o s a l a s d e u n p á j a r o , u n a . | v o t a r í a m o s p o r é s t a . 
" L e p a s a l o q u e a l a s B a l e a r e s o l " E a e x c u r s i ó n p o r e l r i o C a s a s , j 
a C a n a r i a s e n s u s r e l a c i o n e s c o n E s - j ©i e s p e c t á c u l o d e N u e v a fterona, a l 
p a ñ a . S o n a n e x i d a d e s d e E s p a ñ a , n o p i © d e l a S i e r r a , es a l g o B t t p e r t o r : 
son E s p a ñ a . \ - ^ 0 Se e n g a ñ e n a d i e p e n s a n d o q u e 
" S i p u d i é r a m o s p e g a r l a s C a n a r i a s : f u e r a d,e l o d i v i n o d e c u m b r e s , r í o s , 
a las costas d e H u e l v a , o a l a s v a - ¡ v a l l e , s y p l a y a * h a d e e n c o n t r a r e n 
lenclanas l a s B a l e a r e s , e n t o n c e s s e - j l a i s , a a , S o h u m a n o , 
r í a n E s p a ñ a m i s m a . | " T o d o p e r m a n e c e c o m o l o v i ó , a l 
"Rodeadas d e a g u a p o r t o d a s p a r . ' > m s a r C o , ó n ' y n o se P*™*** b « j « , a 
( « . no s o n t e r r i t o r i o s c o n t i g u o s ; d i - p ° r < l u e D i o s 08 
0 d e e n s u s d e s i g n i o s , 
remos q u e s d n c o n c o m i t a n t e s . V i , u i , 
_ , , " L a c a r r e t e r a q u e u n e a l a H a b a -
^sio l e jo s d e d e p r i m i r l o s l o s e x a l t a . , 
^e ^ i _ _ , . _ ! n a c o n B a t a b a n ó , es u n a r g u m e n t o 
e n c o n t r a d e l a i n d e p e n d e n c i a «1" 
U n a a d v e r t e n c i a 
C u a n d o u s t e d c o m p r e p r o d u c t o s 
' L a G l o n a " , q u e r i d a a m i g a y f a -
v o r e c e d o r a n u e s t r a , c u i d e s i e m p r e 
c o c o m p r o b a r s u l e g i t i m i d a d . 
D e e s t a m a n e r a , d e f e n d i e n d o s u s 
i n t e r e s e s , d e f i e n d e a l m i s m o t i e m -
p o l o s n u e s t r o s . 
¿ C ó m o p u e d e u s t e d a s e g u r a r s e 
c e l a a u t e n t i c i d a d d e n u e s t r o s p r o -
d u c t o s ? 
M u y s e n c i l l o . 
T o d a s n u e s t r a s g a l l e t a s y b i z c o 
c h o s , s e ñ o r a , l l e v a n i m p r e s o n u e s -
t r o n o m b r e , q u e e s g a r a n t í a d e 
c a l i d a d . 
E s t e d e t a l l e , s o l a m e n t e , l e g a -
r a n t i z a r á a u s t e d l a b o n d a d d e u n 
p r o d u c t o . 
P u e s , s i e s d e " L a G l o r i a " , e s 
b u e n o . 
D e e s o n o h a y d u d a . 
S E 
GATABROS. RCSFRIAOOS. BRONQUI-
TIS IT eVITAR PULMONIAS. TOMC 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
L A G L O R I A 
S i raóa ( t o i i c t o o o d o l o s c h o c o l a u w 
S O L O . A R M A D A Y C f c . 
^ L u y a r x v H a b a n a 
¡ M a d r e s , 
R e c u e r d e n ! 
í ^ — — Leche de vaca (fres-
' • a ca, condensada o de-
'/ "secada) diluida con agua de 
Cebada es siempre el sustitu-
to natural de la leche materna, 
y muchas veces preferible. 
Suprima la Cebada Perla que 
amenudo está cubierta de yeso, 
y es muy perjudicial al orga-
nismo* 
Use C E B A D A " P R I V I L E -
C I A D A " R 0 B 1 N S 0 N . con la 
cual millones de hombres y 
mujeres saludables han sido 
criados en los últimos cien años 
S o l i d l í J í el folleto " K l con«e;o 
d«? un Médico í> In» M ' i d » » " du Louís Tartus. Apartad» I 6 6 4 g 
Habana. 
C e b a d a 
- ^ P R I V I L E G I A D A " 
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P I D A L A E.N S U B O X I C A 
Depósito: S»rr¿. Johnson. T»que<htl. 
J 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z ü las c u r a , y a s e a n s i m p l e s s a n 
g i a n t e s , e x t e i n a s o c o a p i c a z ó n . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
H O Y , P R I M E R J U E V E S L I T E . 
R A R I O D E M E D I N A 
D E J U S T I C I A 
R K . N U N C I A S A C E P T A D A S 
porque les d á u n a a u t o n o m i a o l o c a 
l i z a c i ó n d e p r i v i l e g i o e n c o n t r a s t e 
con e l c o n j u n t o n a c i o n a l . 
C u b a , y B a t a b a n ó , e l ú n i c o S u r g i -
d e r o a l m a r d e l S u r , e s u n o d o t . n i -
" E n t e n d l d a a s í l a s i t u a c i ó n d e l a ! l o s i u g a r o n e s d e f u e r a d e l a H a b a -
Is la de P i n o s , e s c l a r o q u e l a s l e y e s Da< c o m p l e t a m e n t e d e s a t e n d i d o . M 
S K R K P I T E L A O O N F E R E N C t i l 
1>K1í D R . M A S í A L I C B 
E n l o s s a l o n e s d e l a A s o c ' a c ' ó n 
d e P r o p i e t a r . o s de M e d i n a , c a l l e G 
y 2 1 , se r e p i t e e s t a n o e ñ e l a C o n f e -
r e n c i a q u e c o n i n u e i t a d o - é x i t o se c e -
l e b r ó e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a . 
O b e d e c e e l l o , a q u e n u m e r o s a s f a -
m i l i a s , n o p u d i e r o n o i r í a e l d o m i n -
g o , y q u e p i d i e r o n p o r t e l é f o n o y 
p o r c a r t a s l a r e p e t i c i ó n d e d i c h a c o n -
f e r e n c i a . L a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y B e l l a s A r t e s , a c o r d ó e n v i s t a d e l a s 
n u m e r o s a s s o l i c i t u d e s , a c c e d e r a c e -
l e b r a r l a e s t a n o c h e c o n e l m i s m o 
r r o g r a m a a r t í s ü t o , a c a r g o d e l o s 
n o t a b l e s p r o f e ó o i e s C a s i m i r o Z e r t u -
c h a y V i c e n t e L a n z . 
E n l o a d e l a n t e , p a r a q u e n o q u e -
d e n m u c h a s f a m i l i a s s i n a s i s t i r a l a s 
C o n f e r e n c i a s d e l a S e r i e d e T e m a L i . 
b r e q u e c o n t a n t o é x i t o i n c i ó e l l l u s -
i r e d o c t o r M a ñ a l i c h , l a p r o p i a Sec-
c i ó n q u e p r e s i d e e l s e ñ o r G . B a r r a l , 
c o n v e r d a d e r a d e v o c i ó n , t o m o e l 
a c u e r d o d e c e l e b r a r l a s o c h o c o n f e -
r e n c i a s d e l a S e r i e , l o s d í a s j u e v e s . 
H a n s i d o a c e p t a d a s l a s r e n u n c i a s 
q u e d e s u s c a r g o s h a n f o r m u l a d o l o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : A v e l i n o L l o r e n -
t e y d . l a T o r r e , J u e z M u n i c i p a l se-
g u n d o s u p l e n t e de P i p i á n ; y R o g e l i o 
A í f a r o , J u e z M u n i c i p a l , p r i m e r s u -
p l e n t e d e E s m e r a l d a . 
O r . 
i 
GkmAmA, NARIZ i OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
T I T U L O C A D U C A D O ' 
Se h a r e s u e l t o d e c l a r a r c a d u c a d o 
e l t í t u l o de N o t a r i o c o a r e s M e n c i a 
e n S a n L u i s , P i n a r d e l R í o , a v i r t u d 
d o p e r m u t a , a f a v o r d e l l i c e n c i a d o 
E n r i q u e R o i g y F o r t e de S a a v e d r a . 
T I T U L O im N O T A R I O 
Se h a e x p e d i d o t í t u l o d e N o t a r i o 
c o n r e s i d e n c i a e n S a n J o s é i l e l a s 
L a . as, a f a v o r d e l a s e ñ o r i t a M a r g a -
l i t a L ó p e z y L ó p e z . 
' r G o n z a l o r e t e 
' I K Ü J A N O DKl. H O S P I T A L M t T N I C l 
i .S I '&CJ A L i S ' l V . ttO V i A d L r C l N A K l A . | 
v e n f e r n j t a a d e » vt- i i^reHa Cls tu>copiM 
c a i f i e n a m o d * 'um u r e t e r o n . 
iJKV U C C I O M K S .\¿jO}>a1..Varsa.n 
O O A S U I . T A » l ' K l u A 1.31 i Uli '¿ A * 
n. r n . nc Ir - H l i e Cubi> »S9-
p o r l a n o c h e . Se t i t u l a r á n , J u e v e s 
L i t e r a r i o s d e M e d i n a . 
L a e n t r a d a n a t a n o c h e a l s a l ó n d e 
C o n f e r e n c i a s , c o m o e l d o m i n g o , se-
r á l i b r e . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Al*div.o d e l H o s p l t n l San p r ; n i c l » c o Je 
F . i u i a , M e d c l n a ( ¡ e n e r a l . K S | M ¿ t a H s t a 
er l i n f e n n e J a d e s Sec re t a s y de l a PtMi 
T ^ n en te Hey . «o, ( a l t o s ) , c o n s u l t a s 
.unes m l é r o K - M y v i e r n e s , de 3 a & 
T e l é f o n o M - 6 7 0 3 . N o v i s i t a s a a . 
n i e i n d . 
s i q u i e r a s e h a n o c u p a d o d e c o m u n i -
t a r i o p o r t i e r r a c o n V u e l t a A b a j o , 
ü n c o l m o . 
de C u b a , q u e s o n p a r a o t r a s n e c e s i 
ü a d e s y p r o p ó s i t o s , n o e n c a j a n b i e n 
en l a d i s p o s i c i ó n y g o b i e r n o d e a q u e l 
t e r r i t o r i o . N o s a l d r e m o s , e u s i g l o s , 
<lel S t a t u q u o , c o n e l l a s . " M a r k T w a i n , e s c r i b i ó u n c u e n t o 
" P a r a r o m p e r l o , p a r a s o l u c i o n a r ; d o g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a . S e e n - ! 
caso, p r e c i s a u n a l e g i s l a c i ó n e s - ¡ r e d ó d e t a l m a n e r a , q u e a l f i n a l n o 
Peclal q u e h a g a p o s l b ' e y f a c t i b l e e l ' e n c o n t r a b a p o s i b l e e l d e s e n l a t e j r l 
Progreso a q u e e s t á l l a m a d o t a n r i c o s a l l ó d e l a d i f i c u l t a d , c o n e s t a s p a - ' 
l a b r a s : D e c l a r o q u e , e n u n p r i n c i - | 
p i ó , c r e í a q u e m e I b a a s e r p o s i b l e 
d e s e n r e d a r c o n f a c i l i d a d l a m a d e j a , j 
p e r o e s c r i b i e n d o , e s c r i b i e n d o , h o 
c a m b i a d o d e p a r e c e r . Q u e c a d a c m á l j 
l o t e r m i n e c o m o p u e d a . 
" C o m o l l o v í a h o y a c á n t a r o s , c u 
l u g a r d e r e c o r d a r e l b i n o m i o d e | 
y p e c u l i a r t e r r ó n d o C u b a . 
' C o n l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l r e a l i z a -
r í a m o s l a a r m o n í a , q u e es l a v a r i e -
dad e n l a u n i d a d , c e s a r í a n l a s m a l a s 
c o r r e s p o n d e n c i a s e n t r o f o r a s t e r o s y 
n a t i v o s y h a r í a m o s l a f e l i c i d a d e n 
lo» dos l a d o s . " F i a t l u x " . 
" N o v a m o s , p o r n o s e r d e e s t e s i -
^ o . a d a r l a s b a s e s d e l r é g i m e n d e | N e w t o n , q u e a p r e n d í , h a c e d í a s , e n | 
w p o c i a l i z a c i ó n q u i ' p r e c o n i z a m o s , I l a c á t e d r a d e A l g e b r a , se m e o c u r r i ó ' 
P^fo b i e n p o d e m o s a d e l a n t a r d o s ! e s c r i b i r s o b r e l a I s l a d e P i n o s , p e r o , 
c o n s c i e n t e , c o n s t e , d e q u e e s o e n l a 
C u b a a c t u a l , e n C u b a t a l c u a l e s , r c -
Weaa q u e p u d i e r a n s e r v i r d e a n t i c i -
P0 a p e n s a r . 
" L n a , d a r a l a i s l a e l " f r e e t r a -
d e " o l i b r e c a m b i o . 
" C o n u n a r a n c e l l i b r e c a m b i s t a se-
s u e l v o u n a e s t u p e n d a b e b e r í a . S e a n ( 
o t r o s l o s q u e a r r e g l e n e l l í o . 
G a b r i e l C A M P S " . 
D r , G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
T r a s t o r n o s n e r v i o s o s , de l a n u t r i c i ó n y d e l d e s a r r o l l o , en a m b o s sexos 
y en todas l a s edades. 
-Mal f u n c i o n a m i e n t o de l o s ó r p r a n o s s e x u a l e s . „,V„̂ AA *T,r*r 
T r a t a m i e n t o p o r el uso de l a s t ' l á n d u l a s i n t e r n a s , en m u c h a s e n f e r -
medades que no son c u r a b l e s de o t r o m o d o . Conjultas: de ta 3. Perseverancia 67.a ios esq. a Concordia. Telfs.- A 8549 y A-6902 
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A r e l l a n o , " P e d r o G u e r r a , L u i s M a c h a -
d o , R e n é A c e v e d o , F r a n c i s c o P r i e t o , 
T o m á s F . P u y a n s , y F r a n c i s c o A n -
d r e u . P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l s e ñ o r 
A d o l f o R . A r e l l a n o y a c t u ó d e Se-
c r e t a r i o e l s e ñ o r F r a n c i s c o A n d r e u . 
E x c u s a r o n s u a s i s t e n c i a , o t o r g a d o 
j a l a v e z s u a p r o b a c i ó n a l o s a c u e r -
' d o s q u e se a d o p t a r e n , e l d o c t o r R a -
m ó n Z a i d í n , R e p r e s e n t a n t e d e l a 
C á m a i a d e l e g a d o d e l d o c t o r C l e m e n -
t e V á z q u e z B e l l o , P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , e l d o c -
t o r G u i l l e r m o P ó r t e l a , p o r h a l l a r s e 
e n f e r m o , y e l s e ñ o r E d w i n M i l e s , 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e A u t o m ó -
v i l e s d e C u b a . 
D e s p u é s d e u n á m p l i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l a o r i e n t a c i ó n 
q u e d e b e t o m a r c a d a u n a d e l a s 
C o m i s i o n e s , y c o n r e l a c i ó n a l a s ac -
t i v i d a d e s q u e e l o r g a n i s m o 4 e n g e -
n e r a l h a d e d e s a r r o l l a r p r o n t a m e n -
t e , se a d o p t a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
T r a s l a d a r a t o d o s l o s m i e m b r o s 
c o m p o n e n t e s d e l a s C o m i s i o n e s , e l 
P r o y e c t o d e B a s e s p r e s e n t a d o p o r e l 
d o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y , P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é d e T r a n s p o r t e d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s , s o b r e l a f o r m a e n q u e 
d e b e q u e d a r o r g a n i z a d a l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d e C a r r e t e r a s , p a r a s u 
e s t u d i o , 
Q u e l o s s e ñ o r e s d o c t o r L u i s M a -
c h a d o y C o r o n e l M a n u e l D e s p a i g n e 
p r e s e n t e n u n i n f o r m e , r e s p e c t o d e l a 
Ü N E X I T O M A S 
D r . A r t u r o A . C . B o s q u e 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o V e r d a d e r o g u s t o e n c o m u -
n i c a r l e p a r a q u e h a g a e l u s o q u e 
u s t e d c r e a c o n v e n i e n t e , q u e h e u s a -
d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s l a " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , q u e -
d a n d o m u y c o m p l a c i d o p o r l o s e x c e -
l e n t e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l o s 
c a s o s d e d i s p e p s i a . 
( f d o . ) D r A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a b a n a , A b r i l 2 7 d e 1 9 2 4 . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
¡ e s i n m e j o r a b l e e n e l t r a t a m i e n t o d e 
l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , 
. v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e r i a g á s t r i c a 
¡ y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n -
' t e s t i n o s . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
; g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d - l l * 
n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a s l i c e n c i a s d e 
t o d a c l a s e » d e v e h í c u l o s , e s t u d i a n d o 
¡ l a f o r m a y m a n e r a d e q u e a l ' . m -
| p u e s t o d e t r a n s p o r t e t e r r e s t r e e x l s -
i t e n t e , se l e d e e l c a r á c t e r d e N a -
¡ c i o n a l , y se e m p l e e e n l a r e p a r a c i ó n 
j y c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s , 
j D e j a r p a r a o t r a r e u n i ó n a v i r t u d 
d e l o a v a n z a d o de l a h o r a , t r a t a r 
i d o - l a s a c t i v i d a d e s d e l a s C o m i s i o -
; n e s q u e t i e n e n a s u c a r g o g e t i o n a r 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r l a p a r a a b a r a -
; t a r e l c o s t o d e l a g a s o l i n a y e s t u -
' d i a r l a s g e s t i o n e s a r e a l i z a r p a r a l a 
r e p a r a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s e x i s t e n -
i t e s . 
Y f i n a l m e n t í í se a c o r d ó i n i c i a r l a 
c a m p a ñ a p o r e l i n t e r i o r d e l a i s l a 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e d e l e g a -
c i o n e s , c o m e n z a n d o p o r l a C i u d a d 
d e C i e n f u e g o s . 
E n l a C o n f i a n z a e s t á e l P e l i g r o 
S i u s t e d h a t e n i d o l a s u e r t e d e e s c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e « 
q u e p r o d u c e e l m a l e s t a d o d e l a s a g u a s , n o s e c r e a i n m u n e 
T e m e t o d o g é n e r o d e p r e c a u c i o n e s y b e b a e n l a s c o m i d a s y ¡ 
t o d a s h o r a s 
S I D M G A I T E R O 
q u e e s l a m á s s a l u d a b l e d e t o d a s l a s b e b i d a s p o r s u s c u a l i -
d a d e s d i g e s t i v a s y s e r J U G O N A T U R A L d e l a s m e j o r e s m a n -
z a n a s d e A s t u r i a s . 
U N C U A R T O F R I O , M I T I C A L A S E D Y E N T O N A E L E S T O M A G O 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e I / m l ? « . 
c o c i n a s ^ a a o 
C O C I N I - C O M A L C O l i O L O C O M K S T U P I N A C O M O S I F U I - B A O A f 
T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S R E S U E L T A S ! 
L a s c o c i n a s V A P O q u e m a n e s r u f i n a . 
a l c o h o l , e s p í r i t u m o t o r o k e r o s i n a . 
N o u s a n m e c h a ' N o h u m e a n ' N o d a n 
m a l o l o r <• N o m a n c h a n . 
S u a p a r i e n c i a e s i g u a l á l a d e u n a c o c i n a 
d e g a s d e l m á s a l t o p r e c i o . 
S u c o n s u m o e c o n ó m i c o p r o n t o l o r e s a r ^ 
e i r á d e l d i n e r o q u e U d . p a g u e p o r e l i a . 
U n n i ñ o p u e d e m a n e j a r l a p u e s n o t i e n e 
c o m p l i c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
L a e n c i e n d e U d . , d á m e d i a v u e l t a á l a 
l l a v e y y a p u e d e e m p e z a r á c o c i n a r . 
C i n c o t i p o s d i f e r e n t e s , c o n h o r n o y s i n 
h o m o . 
V E N G A A V E R L A S 
A r e l l a n o y C í a 
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p o r 5 u 5 m a r a v i l l o s o s é x i t o s , 
e s i n f a l i b l e pa ra l a c u r a r a d i c a l d e l a 5 i f i l i 5 . 
e x c e i a & 5 , 5 a r h a . b a i w ü r a n o s m a l o s . p icazones , 
E r i c i p e l a s . R o n c n a s . M a n c m s en e l C u e r p o , I í e u - | 
m a t i s m o & . & ' o . 
E L , , D E 5 C I I B I W I 0 rtCDHrSE V E N D E E H T D D A 5 | 
L A S f A R M A C l A S A C R E D I T A D A S . 
P I D A P R O S P E C T O D ( P L I C A T 1 V 0 A L R E P R E S E N T A N T E 
D E E S T A M E D I C I N A E N C U B A S R . l Q N A C I O U R I A R T E . ] 
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_ j m E T I N 2 4 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
N o v e l a t r a d u c i d a d e l I n g l é s p o r 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
Do v e n t a en l a l i b r e r í a de J o s é A l c e -
la, l ' a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l n ) n ú m . 3 2 - B 
( C o n t i n ú a ) 
c a l ó n a s u b e l l a m u j e r . . . P o r e l 
m o m e n t o , e^ te p l a n h a b í a f r a c a s a d o ; 
n o e r a c i e r t a m e n t e t a n f á c i l c o m o 
ól I m a g i n a r a g a n a r e l a s c e n d i e n t e 
q u e e n o t r o s t i e m p o s h a b í a t e n i d o 
s o b r e l a c o l e g i a l l l l a i n o c e n t e y r e p e -
Xh a s u o í d o , c o n e l m i s m o l i s o n j e -
r o é x i t o , l a s d u l c e s y e n g a ñ o s a s p a -
l a b r a s q u e c i n c o a ñ o s a n t e s l a h a -
b í a n i m p u l s a d o a c a s a r s e c o n é l . A l i -
c i a n o p a r e c í a e s t a r d i s p u e s t a a c e -
o e r a l a m o r . . . n i a l t e r r o r , y n o 
p o d í a e s p e r a r q u e v o l u n t a r i a m e n t e 
s e c u n d a r a s u s a t r e v i d o s « p l a n e s . L e 
d a b a q u é p e n s a r , s o b r e t o d o , s u d e -
seo de p e r m a n e c e r s o l a . 
— B u e n o , l a d e j a r e m o s s o l a — m u r -
m u r ó — . P u e d o c o n t i n u a r m i j u e g o 
s i n e l l a . . . , s o b r e t o d o a l p r i n c i p i o . 
Lq m a l o es é l g a l á n , s i e m p r e p e g a -
ció a s u s f a l d a s o e s p i a n d o s u s p a -
¿l's. ¡ M a l d i t o s e a l Y o . . . 
U n s i l b i d o a h o g a d o s o n ó e n l a 
o b s c u r i d a d . D o u g l a s r e s p o n d i ó c o n 
o t r o y se d e s l i z ó e n t r e l a s o m b r a de 
l o s á r b o l e s . A l o s p o c o s s e g u n d o s se 
h a l l a b a a l l a d o d e R o o k s o n , q u e l l e -
g a b a j a d e a n t e , c a s i s i n r e s p i r a c i ó n . 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t ó D o u g l a s , 
e n u n g r u ñ i d o . 
— P o c a c o s a : d e n t r o d e u n m o -
m e n t o e s t a r á a q u í e l h o m b r e a q u i e n 
e s p i a m o s . . . P e r o n o j u e g u e s c o n 
c a r t a s d o b l e s , q u e s i l l e g o a s o r p r e n -
d e r t e e L ^ u e g o > . . 
- ^ ¡ N o t e n g a s c u i d a d o ! ¿ Q u é d e -
n ' . o n l o s l e t r a e r á p o r a q u í o t r a v e z ? 
— E l a m o r , « í e n c l l i a m e n t e . E s t á 
" q u e h a c e n ú m e r o s . p o r l a m u j e r d e 
l o s o j o s g r » s c s " . E s c l a r o c o m o e l 
d í a . H a l l a g a d o h a s t a a q u í c o n e l 
p r o p ó s i t ' / d e v e r l a ; se p a s e a c o m o 
u n a s o m b r a a l r e d e d o r d e l n i d o e n 
q u e víva l a p a j a r i t a , y se s i e n t e d i -
c h o s o a l p i s a r e l m i s m o t e r r e n o q u e 
e l l a p i s a , p u e s e l a e s a d o r a b l e , d i -
v i n a , c e l e s t i a l . . . y t o d a s l a s d e m á s 
m o . i s e r g a a d e l o s e n a m o r a d o s . E s t a -
b a y o c a s i d i s t r a í d o c u a n d o l e v i v a -
g a i ' d o p o r e l l u g a r . C r e í q u e i b a d i -
r - j i ' t a m e n t e a l " c o t t a g e " , y s a b i e n d o 
q u e t ú t e n í a s q u e i r a l l á , m e d i j e : 
T o d o v a c o m o u n a s e d a . S i n e m b a r -
g o , n o r - m r ó , s i n o q u e se q u e d ó p a -
r a ' I o c o m o u n p o s t e m i r a n d o a l a c a -
s i t a ; e n c e n d i ó u n c i e a r r o , se p n s e ó , 
f u é h a c í a a r r ú b a , v o l r i ó h a c i a a b a j o , 
s i g u i ó f u c o n t e m p l a c i ó n y . . . a h o r a 
es c u a n d o r e p r e p a r a a e c h a r e l a n -
z u e l o . 
— P e o r p a r a é l — m u r m u r ó D o u -
g l a s r á p i d a m e n t e . Y l u e g o : — P o -
d r í a m o s h a c e r u n b o n i t o t r a b a j o . U n 
b i l l e t i t o d e c i n c o p a r a t í , y p a r a m í 
e l r e l o j i t o d e o r o d e l D o n J u a n . . . 
¿ H a c e ? 
— T e d i r é . . . — r e z o n g ó R o o k s o n 
h a c i e n d o u n a m u o c o d e d i s g u s t o — . 
j Y o m e a t r e v e r í a a d a r l e u n g o l p e -
j e i t o p o r l a e s p a l d a , c o n u n b a s t o n -
c i t o , p o r e j e m p l o , p p r o . . . Y o h e j u -
i g a d o a l c r i c k e t y a l f o o t b a l l , c o m o t ú 
s a b e s , y s é q u e n o es l o m i s m o " a r r e -
b a t a r " e n t r e u n a m u l t i t u d o I r a 
p e c h o ' d e s c u b i e r t o . . . 
— ¡ C a l l a , i d i o t a ! A h í v i e n e . . . ¡ V a -
m o s , s i g ú e m e ! 
R o o k s o n , i n c a p a z d e r e s i s t i r s e a l 
i m p e r i o s o m a n d a t o d e s u c o m p a ñ e -
r o , o b e d e c i ó c a s i a l a f u e r z a . L o s 
d o s h o m b r e s c a m i n a r o n r á p i d a m e n t e 
a l l a d o d e l a c a r r e t e r a , s o b r e l a h i e r -
b a , q u e a h o g a b a e l r u i d o d e s u s p i -
s a d a s . D e p r o n t o , u n b r a z o se l e v a n -
t ó y v o l v i ó a b a j a r , r á p i d o . D e s p u é s 
s o n a r o n d o s e n é r g i c o s g o l p e s y e l 
r u i d o d e u n c u e r p o I n e r t e a l c a e r . . . 
U n i n s t a n t e d e s p u é s , E r l c o G r a y -
d o n y a c í a e n t i e r r a , s u j e t o a e l l a p o r 
d o s b r a z o s d e h i e r r o , v u e l t a s u b l a n -
c a f a z h a c i a e l c i e l o c u a j a d o d e e s -
t r e l l a s . A l r e d e d o r d e s u c a b e z a u n 
c i r c u l o o b s c u r o y s i n i e s t r o se i b a e n -
s a n c h a n d o p o c o a p o c o . . . 
E r a D o u g l a s q u i e u h a b l a d a d o l o s 
g o l p e s . R o o k s o n t e m b l a b a a s u l a d o , 
p i n t a d o e l t e r r o r e n s u c a r a a p l a s -
t a d a . . . 
— N o m e d i j i s t e q u e I b a s a h a c e r 
e s o . . . — m u r m u r é c o n v o z r o n c a . 
— ¡ B a h ! L o h e c h o , h e c h o e s t á . E s 
l o m e j o r , d e s p u é s d e t o d o . Y s i n o 
q u i e r e s t u p a r t e e n e l b o t í n , n o t i e -
n e s n e c e s > 1 a d d o t o m a r l o , q u e n o 
v o y a o f e n d e r m e p o r e l l o . 
E l a r g u m e n t o e r a c o n v i n c e n t e . 
R o o k s o n se r i n d i ó a é l y a m b o s se 
i n c l i n a r o n h a c i a e l c a í d o . L o s d o s 
e r a n m a e s t r o s e n l e o f i c i o y e n u n 
s a n t i a m é n v o l v i e r o - . i - l o s b o l s i l l o s d e l 
r e v é s y l o s v a c a r o n d e s u c o n t e n i d o . 
— L o m e j o r s e r í a d e s p e j a r p r o n t o , 
¿ n o ? — m u r m u r ó R c o k s o n , t e r m i n a -
d a s u f a e n a . 
— N o ; p r i m e r o h a y q u e t r a b a j a r 
u n p o c o p o r l o q u e p u e d a v e n i r . . . 
D í - s l i z a l o s o b r e a q u e l l a p u e r t e c l l l a 
q u e se v e a l l í , y c o l ó c a l o d e s p u é s d e -
t r á s d e l s e t o . E s o n o s p r o p o r c i o n a -
r á v e i n t i c u a t r o h o r a s d e a d e l a n t o , o 
q u i z á s m á s . 
R o o k s o n v a c i l ó u n m o m e n t o a n t e s 
d e c o m e n z a r s u d e s a g r a d a b l e t r a b a -
j o , y c o n t e m p l ó t e m b l o r o s o l a i n s e n -
s i b l e f i g u r a d e E r i c o G r a y d o n . 
— ¿ Q u é e s p e r a s ? — p r e g u n t ó D o u -
g l a s , b r u t a l m e n t e . 
— N o e s t a r á . . . m u e r t o . . . , ¿ v e r -
d a d ? . . . 
— ¡ A h ! ¿ E s eso l o q u e t e a s u s t a , 
v a l i e n t e ? 
D o u g l a s e s p e r a b a l a a y u d ^ d e 
R o o k s o n . P u s o l a m a n o s o b r e e l c o -
r a z ó n d e G r a y d o n . 
— N o — d i j o — : a n n l e q u e d a u n 
s o p l o d e v i d a . A ; i t e s d e q u e a m a -
n e z c a . . . y a s e r á - o t r a c o s a . P e r o , 
v a m o s , n o t e e s t é s a h í c o m o u n p o s -
t e . M a n o s a l a o b r a . . . ¡ d e p r i s a ! 
A p e n e s h a b í a n p u e s t o l a s m a n o s 
s o b r e s u v í c t i m a , t r a t a n d o d e a g a -
r r a r l e , u n o p o r l a s p i e r n a s y e l o t r o 
p o r l o s h o m b r o s , c u a n d o se o y ó a 
d i s t a n c i a e l t r o t e d e u n c a b a l l o y e l 
r o d a r d e u n c a r r u a j e . L a p u e r t e c i -
11a q u e d e b í a s e r v i r l e s e s t a b a a u n a s 
s e i s y a r d a s m á s a l l á ; n o t e n í a n t i e m -
p o de l l e v a r a c a b o s u p l a n . 
- - ¡ M a l d i c i ó n ! — g r u ñ ó D o u g l a s — . 
¡ L l é v a l o h e s t a l a z a n j a , c u a n d o m e -
n o s ! 
E r a t o d o l o q u e p o d í a n h a c e r p a r a 
e s c o n d e r p o r e l m o m e n t o s u d e H t o . 
D e s p u é s v o l v i e r o n , d a n d o u n r o d e o , 
h a c i a U x b r i d g e . P a s a r o n m á s d e 
t r e s h o r a s a n t e s d e q u e l a p a t r u l l a 
p a s a r a p o r a l l í y d e s c u b r i e r a e l c u e r -
p o a r r o j a d o a l a z a n j a . 
Y u n a h o r a d e s p u é s E r i c o G r a y -
d o n y a c í a e n l a e n f e r m e r í a . " H e r i d a 
e n e l - c r á n e o y c o n m o c i ó n c e r e b r a l " 
r e z a b a u n c a r t e l i t o c o l o c a d o a l a c a -
b e c e r a d e s u c a m a . N o se h a b í a e n -
c o n t r a d o s o b r e é l e l m e n o r d e t a l l e 
q u e p u d i e r a i d e n t i f i c a r l o . L o s b r i -
b o n e s h a b í a n e j e c u t a d o l i m p i a m e n t e 
s u t r a b a j o , y l a n c i i c í a n o v a c i l ó e n 
c l a s i f i c a r e l h e c h o c o m o u n " r o b o a 
m a n o a r m a d a " . 
M i e n t r a s t a n t o , D o u g l a s y R o o k -
s o n c a m i n a b a n c o n p a s o a p r e s u r a d o 
h a c i a U x b r i - d g e . H u b i e r a n e c h a d o a 
c o r r e r a n o s e r p o r e l t e m o r d e l l a -
m a r l a a t e n c i ó n . N o e r a t a r d e v e n -
c o n t r a b a n a e a p a s o m á s g e n t e d e 
l a q u e h u b i e r a n d e s e a d o . R o o k s o n 
f u é e l p r i m e r o e n d a r Ja v o z d e a l a r -
m a . 
— M i r a , B e r t — m u r m u r ó e s t ú p i -
d a m e n t e — . Y o n o v u e l v o a P a d -
d l n g t o n . « 
— ¿ Q u é v a s a h a c e r , e n t o n c e s ? 
— B o r d e a r , h a s t a l l e g a r a R u i s l i p . 
• — E s p e l i g r o s o . H a y p o c o s t r e n e s 
d e s d e R u l s l l p . E s m u c h o m e j o r se -
g u i r p o r e l O e s t e d e D r a y t o n . 
— N o . ¿ N o t e h e d i c h o q u e n o 
q u i e r o i r h a c i a P a d d i n g t o n ? 
— ¿ P u e s q u é h a > e n P a d d i n g t o n 
q u e t a n t o se a s u s t a ? 
— S h a g f o r d . . . , e l d e m o n i o d e 
S c o t l a n t í Y a r d . L e v i a n t e s . . . , e n 
e l p r e c i s o m o m e n t o e n q u e y o t o m a -
b a e l t r e n p a r a s e g u i r a l o v e n . . . , 
a l q u e q u e d ó a l l á . P o r e l m o m e n t o 
p e n s é q u e n o m e h a b í a v i s t o , p e r o 
¿ s a b e u n o n u n c a l o q u e e sos c o n -
d e n a d o s p o l i c í a s v e n o ¿ e j a n d e v e r ? 
A d e m á s , n o m e n r e c u p é g r a n c o s a 
d e i f a n f a r r ó n , p o r q u e n o m e h a b í a s 
d i c h o c u á l e r a t u v e r d a d e r o j u e g o . 
Y o c r e í a q u e s ó l o se t r a t a b a d e v i -
g i l a r a l l e c h u g u i n o . S i h u b i e r a c o -
n o c i d o t u s i n t e n c i o n e s n o m e h u b i e -
r a r e u n i d o a q u í c o n t i g o . 
— E s t a r d e yo, p a r a p e n s a r e n l o 
q u e h u b i e r a s - h e c h u , J i m m y . S i t e 
h a s m e t - d o e n e s t o , ¿ a m í q u é m e 
c u e n t a s 0 P e r o ¿ p o r q u é ese m i e d o 
a S h a g f o r d ? 
— P o r q u e f u é u n o d e l o s q u e m e 
a t r a i Á r o n e n e l j u e g u e c i t o q u e t ú 
s a b e s . . . 
— ¡ M a l o ! K s o r e s u l t a u n p o c o e n 
c o n t r a t u y a . 
— Y o n c o n t r a t u y a t a m b i é n , B e r t . 
N o h e d e s e r y o s i e m p r e q u i e n s a -
q u e l a s c a s t a ñ a s d e l f u e g o . 
— E s o es u n a m a j a d e r í a . C u a n d o 
h a s h e c h o a l g o p o r m í , t e l o h e p a -
g a d o p u n t u a l m e n t e . 
— E s c i e r t o , p e r o h a s d e j a d o p a r a 
m i t o d n e l p e l i g r o . M e , ^ ¿ ^ 8 eri 
v e z q u e l o ú n i c o q u e desea ^ b t l 
s a b e r q u é h a b í a « i d o de l a» ^ 
s e ñ o r i t a M o n t r o . s e y ^ 
m e d i o p a r a e l l o e r a e s p i a r » , 
d o n , q u e , t a r d e o t e m p r a n o , . ^ 
v i s i t a r l a . 
— B i e n . . . Y a s í h a s u c ^ » 0 ' 
p a r e c e . . fan re--" 
— ¡ Y o q u é s é ! H a s s i d o t a n ^ ^ 
v a d o e n t o d o e s t e a ^ 1 1 1 0 . ^ , " nuD* 
q u é p e n s a r . D e t o d o s n i o a o * r ^ 
c r e í l l e g a r a l o d e h o y . 
a t a c a s t e a l l e c h u g u i n o , « e r j . j j * 
— P o r q u e n e c e s i t a b a V***? . 
m y . , , 
— ¡ E s o es m e n t r a . ^ g . 
— P e r f e c t a m e n t e : es m e m 
í l U é ? v ^ r lO i116 
— Q u e y o q u i e r o s a b e r i 0 *d3do « 
r r e . D e m a s i a d o t i é u i F O h e » " 
t i e u t a s . ^ n * , al10-
— Q u e r i d o , n o ^ ^ f l ^ . 
t i e m p o p a r a p e r d e r l o e ° o ; tí 
c i a s . S ó l o p u e d o d e c i r t e e s u ^ e5 a 
q u e d a v u e l t a s e n n u ^ ^ » 
m á s g r a n d e y m á s c o r o p i 6 1 ^ tí« 
l l e v a d o a c a b o e n t p i l o s io tr89 
m i v i d a . P e r o q u i e r e j r ^ 
q u i l i d a d y u n c a m i n o " ^ t o r ^ . : 
d o . M r . G r a y d o n e r a ^ . ^ d e s 
!o h e H i i p r i m l d o . é ^ o u - i -
r a ? 
— N O . n p r o por ^ 
— N a t u r a l m e n t e ; ^ r o J ^ s . ^ 
n o p u e d o d e c i r t e n a d a á g t a f f j j í 
c o n v e n i e n t e q u e sep- i8 11 ' . r p a T 
A n t e s d e f i n d e s e m a n a ^ fprA 
a . . - i t i o a c o s t u m b r a d o :• - •. 
d e c i r t e a l e o m á s . 
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E S T O M A G O A C I D O 
C O N C L U Y E P O R U L C E R A R S E 
i j a , j a , j a ! . . ¡ L a l e y e s c r i t a ! . . 
M e r í o y o d e l a l e y , 
c u a n d o e x i s t e n i n f l u e n c i a s 
y c u a n d o a b u n d a e l p a m é . 
E n t o d a s p a r t e s d e l M u n d o 
l a l e y e s c r i t a es e l j u e z , 
u n j u e z q u e j u z g a a c a p r i c h o , 
v a r i a n d o , s e g ú n a q u i é n . 
¡ H o m b r e s p u r o s ! , . P e r o , b u e n o , 
y la p u r e z a , ¿ q u é es? 
c q u i é n l a v i o ? ¿ q u i é n l a c o n o c e ? 
¿ d ó n d e e s t á , q u e n o l o s é ? 
H e s a b i d o d e h o m b r e s p a r o s 
q u e h a n s o l i d o r e s p o n d e r , 
a l a c u s a r l e s d e l r o b o 
d e u n a s i m p l e p e q u e n e z : 
— " ¿ M a n c h a r m e y o p o r t a n p o c o ? 
¡ V a m o s , h o m b r e ! ¿ p a r a q u é ? 
Y o , d e r o b a r , r o b a r í a 
p a r a e s t a r m a ñ a n a b i e n " . 
L o s j ó v e n e s q u e m a t a r o n 
a l p o b r e n i ñ o R o b é r t , 
¿ m e r e c e n ese c a s t i g o 
a q u e los c o n d e n a e l j u e z ? 
¡ L a p o c a e d a d ! , . ¿ S o n , a c a s o , 
m e n o r e s a n t e l a l e y ? 
M a y o r e s y b i e n m a y o r e s , 
y b i e n c a n a l l a s , ¡ y b i e n ! 
P e r o t o d o h a c o n c l u i d o ; 
l o q u e e s t a b a e s c r i t o , f u é ; 
m u y b i e n e s t u v i e r o n t o d o s , 
c a d a u n o e n su p a p e l . 
O l v i d e m o s l o p a s a d o . 
¡ V i v a n L e o p o l d y L o é b ! 
A h o r a . . . H a r r y W i l l s y F i r p o . 
V e r e m o s q u i é n v e n c e a q u i é n . 
S e r g i o A C E B A L . 
E s u n a cosa l ó g i c a , que e s t ó m a g o 
á c i d o descu idado c o n c l u y e p o r u l c e r a r -
se, p o r q u e las m u c o s a s que lo c u b r e n 
y def ienden, no p u e d e n e s t a r p o r t i e m -
po i n d e f i n i d o s o m e t i d a s a l a a c c i ó n co-
r r o s i v a de l á c i d o c l o r h í d r i c o s e g r e g a -
do con exceso en l o s casos de h l p e r -
c l o r h i d r l a o d i s p e p s i a á c i d a . 
No s o l a m e n t e de l o s s e ñ o r e ^ m é d i c o s , 
sino del v u l g o es s u b i d o que e l á c i d o 
c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " s eg regado p o r 
los e s t ó m a g o s á c i d o s , es lo q u e desa-
r r o l l a ese c u a d r o de s i n t o n í a s c u a l e s 
son: e r u p t o s a g r i o s y s e n s a c i ó n de ca-
lo r en el e s t ó m a g o d e s p u í - s de las co-
midas, a s i c o m o t l a t u l e n c i a , d i g e s t i o n e s 
d i f í c i l e s l e n t a s y s o ñ o l i e n t a a » sensa -
ción de l l e n u r a y a l g u n a s veces v ó m i -
tos, s ino que s i e l e n f e r m o se d e s c u i -
da y no se s o m e t e a u n t r a t a m i e n t o c u -
r a t i v o , el e s t ó m a g o l l e g a a u l c e r a r s e , 
haciendo d i f í c i l l a c u d a c i ó n . 
E l t r a t a m i e n t o e s p e c i f i c o p a r a e s t a 
enfermedad, a p a r t e de l a s e l e c c i ó n de 
los a l i m e n t o s , c o n s i s t e en t o m a r u n a 
m e d i c i n a que n e u t r a l i z a n d o los á c i d o s 
p r o d u c i d o s p o r l a h i p e r s e c r e c i ó n g l a n -
d u l a r , l a r eduzca a u n e s t ado n o r m a l . 
! Y es to es l o que p r e c i s a m e n t e hace e l 
i D I C I E S T I V O L I M A g r a n u l a d o a l c a l i -
! no no e f e r v e s c e n t e que e s t á -e fec tuando 
j c u r a c i o n e s s o r p r e n d e n t e s . 
I E l D I G E S T I V O L I M A es u n a c o m -
1 b i n a c i ó n de p r o d u c t o s a l c a l i n o s c i e n t l -
1 r i c a m e n t e asoc iados , que n e u t r a l i z a e l 
I exceso de á c i d o e e l e s t ó m a g o , e fec -
; t u a n d o c u r a s p e r m a n e n t e s y e v i t a n d o 
I l a t e r r i b l e u l c e r a c i ó n de l e s t ó m a g o ; 
a ú n en es tos ú l t i m o s casos el D I G E S -
T I V O L I M A h a l l e v a d o a cabo c u r a -
c iones que h a n l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n de l a c lase m é d i c a . 
Se v e n d e e l D I G E S T I V O L I M A en 
t odas l a s f a r m a c i a s a 80 c n e t a v o s el 
f r a s c o . D e p ó s i t o s en G u b a : H a b a n a , Sa-
r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , " L a A m e r i c a -
n a " . E n S a n t i a g o de Cuba , M e s t e y E s -
p i n o s a . E n C i e n f u e g o s R . de l a A r e -
n a . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
P o r k J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
S E A P R O P I O E L D E P O S I T O i C u b a n a , s i t a e n V á r e l a y M é j i c o , a l 
A l a p o l i c í a j u d i c i a l d e n u n c i ó J o - s e r l e a l c a n z a d a l a m a n o p o r u n a 
U é C h a n g , a s i á t i c o , v e c i n o a c c i d o n - g r ú a . 
U ¡ de A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 9 8 , 
¡ t j u o e l d í a 2 6 d e a g o s t o a n t e r i o r en -1 T E N T A T I V A I > E R O B O 
t r o g ó a s u p a i s a n o J u a n C h o n g , r e - j E l s e ñ o r A n t o n i o P é r e z y F a l c ó n , 
j s l d e n t e e n S a n N i c o l á s 9 3 , l a c a n t i ' d u e ñ o d e l a l e c h e r í a s i t a e n S a l u d 
¡ d a d d e 1 3 0 p e s o s a m a n e r a d e d e - 9 4 , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a d e l a Q u i n 
¡ p ó s i t o , y a l r e c l a m á r s e l o e l d í a p r l - t a E s t a c i ó n q u e a y e r d e m a d r u g a -
' m e r o d e l a c t u a l se l o s n e g ó , p o r l o d a , s o r p r e n d i ó e n l a s a c c e s o r i a s co11-
! t : u e se e s t i m a p e r j u d i c a d o e n d i c h a l i g u a s a s u e s t a b l e c i m i e n t o , d o n d e 
¡ s u m a . / d u e r m e s u d e p e n d i e n t e , a d o s i n d l -
E l a g e n t e F e r m í n F l g u e r a a R t u - ' v , d u o s ' Q " 6 s u p o n e t r a t a b a n d e r o -
v o a l a c u s a d o e n s u d o m i c i l i o , q u i e n ' b a r , l o 3 c u a l e s e m p r e n d i e r o n l a f u -
j f u é r e m i t i d o a l V i v a c , d e s p u é s d « s l n P o d e r s e r d e t e n i d o s 
t-er I n s t r u i d o d e c a r g o s p o r e l J u e z 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es e l i n d i c i o i n f a l i b l e de s a b u r r a en el e s t ó m a g o y d e s o r d e n e n 
los i n t e s t i n o s . P a r a e v i t a r que se d e s a r r o l l e n e n f e r m e d a d e s m á s 
g raves , t r a t á n d o s e d e l e s t ó m a g o , t ó m e s e l a 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t S a l t ) 
E s t e m e d i c a m e n t o r e ú n e fas p rop i edades va l io sas de f r u t a s 
t n a d u r a s , p r o d u c i e n d o u n r e f r e s c o e spumoso y a g r a d a b l e , que 
t i e n e e l e f e c t o de u n l a x a n t e suave . C o n su uso desaparecen l o » 
e r u c t o s , l a n á u s e a , l a j a q u e c a , e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s s í n t o m a s 
d e l a m a l a d i g e s t i ó n . L a E N O se puede t o m a r en c u a l q u i e r m o -
m e n t o , p e r o el e f e c t o l a x a n t e se c o n s i g u e m e j o r c u a n d o se t o m a 
^ 1 r e m e d i o e n ayunas , d i s u e l t o en a g u a ca l i en t e . 
De reata ea todas l u farmacia*, ea {rasco* ¿t do* tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Aftntu excltttitos; 
HAROLD F. RTTCHIE & CO., Inc., Nueva York, Toronto, Sydnt* 
d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
R E C L U S A Q U E I N T E N T A g U I B I -
D A R S E 
E l s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z . A l c a l -
d e d e l a C á r c e l d e e s t a c i u d a d , d i o 
I N T O X I C A C I O N 
L a n i ñ a V i r g i n i a C a b r e r a , d e l a 
H a b a n a , d e 3 a ñ o s , v e c i n a d e E s p a -
d a y S a r d l ñ a s , f u é c u r a d a d e p r i m e -
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ñ o r e s Que f o r m a n l a D e l e g a c i ó n C u -
b a n a a l a C o n f e r e n c i a d e l N i ñ o q u e 
se c e l e b r a r á e n C h i l e d e l 1 2 a l 1 9 
d e l p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
E l e m i n e n t e m é d i c o D r P i t -
t a l u g a . C a t e d r á t i c o de l a U n i -
v e r s i d a d de M a d r i d , a c a b a 
v L f ^ 1 Í C a M u n a o b r a ' h * 
R e ñ i d o a l l e n a r u n v a c i o que 
Re n o t a b a en l a B i b l i o g r a f í a 
A i é d i c a e s p a í o l a sob re K n f c r 
medaaes T r o p i c a l e s , t r a t a n -
, u n a m a n e r a m a g i s t r a l 
t a n i n t e r e s a n t e a s u n t o - e x -
p o n i e n d o l a P a t o l o g í a , l a 
C l í n i c a y l a T e r a p é u t i c a a p l i -
cab les a es ta c lase de e n f e r -
medades y h a c i e n d o u n c o n -
c i e n z u d o e s t u d i o a c e r c a d e l 
o r i g e n de cada u n a de e l l a s , 
r e c o n o c i e n d o que l a F i e b r e 
a n i a r i l l a f u é d e s c u b i e r t a p o r 
el i n s i g n e m é d i c o c u b a n o 
D r . C a r l o s F i n l a y . 
L a n r e s e n t e o b r a f o r m a u n v o -
lOiuen en 4o . m a y o r , e s m e r a -
d a m e n t e i m p r e s o s o b r e m a g -
n i f i c o p a p e l e i l u s t r a d a c o n 
I n f i n i d a d de g r a b a d o s en no 
g r o y en c o l o r . P r e c i o d e l 
e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o en 
p a s t a e s p a ñ o l a f 6 .50 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O . — O b r a e s c r i t a 
p o r e l d o c t o r A . S c h m i d t . 
Segur .da e d i c i ó n r e f u n d i d a y 
• p u b l i c a d a p o r e l d o c t o r C . 
v o n N o o r d e n . c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n de l D r . H o r s t S t r a s -
s n e r . 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a d e l doc -
t o r F r a n c i s c o T o u s B i a g g l 
V con u n p r ó l o g o d e l d o c t o r 
i T . H e r n a n d o . 
" E s t a o b r a r e s u l t a t a n i n t e r e -
s an t e c o m o l a a n t e r i o r m e n t e 
d e s c r i t a , d e b i d o a que en e l l a 
e s t á n t r a t a d a s t odas las e n -
f e r m e d a d e s d e l i n t e s t i n o d e 
u n modo a m p l i o y comple to ,n 
s i endo t a m b i é n escasa l a B i -
b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a s o b r e e l 
e s t u d i o de es ta c lase de e n -
f e r m e d a d e s . 
F o r m a es ta o b r a u n v o l u m i n o -
so t o m o de 944 p á g i n a s , e á -
m e r a d a m e n t e i m p r e s a s y 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o c o n 
g r a b a d o s en n e g r o y en c o -
l o r e s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n c u a d e r -
nado en t e l a J 1 0 . 0 0 
T I R O I D E S B I N M U N I D A D . 
E s t u d i o c r ' t i c o y e x p e r i m e n -
t a l p o r l o s d o c t o r e s B . A . 
K o u s s a y y A . S o r d e l l l . 
1 t o m o en 4o . r ú s t i c a . . . > 1.20 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A , 
p o r e l d o c t o r E . B l e u l e r . P r o -
f e so r de P s i q u i a t r í a en l a 
U n i v e r s i d a d de Z u r i c h . T r a -
d u c i d o de l a ú l t i m a e d i c i ó n 
a l e m a n a p o r el d o c t o r J o s é 
M a . de V i l l a v e r d e . c o n u n 
p r C l o g o d e l d o c t o r S . R a -
m ó n y C a j a l . 
1 t o m o en 4 o . m a y o r i l u s t r a d o 
c o n g r a b a d o s , t e l a J 5 . 8 0 
D E R E C H O C I V I L E S P A Ñ O L 
C O M U N Y F O R A L . p o r e l 
d o c t o r J o s é C a s t a n T o b e ñ a s . 
C a t e d r á t i c o de D e r e c h o c i v i l 
en l a U n i v e r s i d a d de V a l e n -
Tonfo ' I . — P e r s o n a s . P r o p i e -
dad y sus m o d i f i c a c i o n e s . — 
M o d o de a d q u i r i r l a P r o p i e -
d a d . / 
1 t o m o en 4 o . p a s t a e s p a ñ o l a . % 6 .00 
P R O G R A M A P A R A L O S F : J E R 
C 1 C I O S T E O R I C O S Y P R A C -
T I C O E N L A S O P O S I C I O -
N E S P A R A L A P R O V I S I O N 
P E N O T A R I A S , p o r el d o c -
t o r A n d r é s S e g u r a C a b r e r a . 
E n e s t a o b r a , e m i n e n t e m e n -
te p r á c t i c a , e n c o n t r a r á n l o s 
o p o s i t o r e s a N o t a r l a s , t o d o s 
los t e m a s que les es necesa-
r i a conocer , c o n t e n i e n d o u n a 
e x t e n s a b i b l i o g r a f í a y n o t a s 
c o n c r e t a s p a r a e l d e s a r r o l l o 
de cada u n o de l o s t e m a s , p o r 
m a t e r i a . 
1 v o l u m i n o s o t o m o en 4 o . m a - ^ ^ . 
y o r , r ú s t i c a $ 6 .00 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a $ 6 .50 
C C D I O O C I V I L E S P A Ñ O L E X -
P L I C A D O C O N L A S M O D I -
F I C A C I O N E S I N T R O D U C I -
D A S E N C U B A Y E X P L I -
C A D O p o r e l d o c t o r E . P . 
C a m u s . E n e s t a se e x p o n e n 
c o n g r a n c l a r i d a d y p r e c i s i ó n 
l^s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s 
d e l D e r e c h o P r i v a d o que d « -
be poseer el v e r d a d e r o J u r l s -
c c n s u l t o . O b r a de g r a n u t l 
l ' .dad p a r a los A b o g a d o s y es-
t u d i a n t e s de D e r e c h o . 
1 t o m o en 4o . r ú s t i c a . . . . $ 5 .00 
L.-. m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a | 6 .00 
C F E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , p o r e l d o c t o r S . 
O u t i é r r e z de CeLis . A l f i n a l 
de l a o b r a e s t á I n s e r t o e l t e x -
to í n t e g r o de l p r o y e c t o de 
L e g i s l a c i ó n R a n e a r l a , que se 
e n c u e n t r a p e n d i e n t e de a p r o -
b a c i ó n e n e l Senado de l a 
R e p ú b l i c a . 
1 t o m o en 4 o . r ú s t i c a . . . . $ 4 .00 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a % 5 .00 
L I B R E R I A " C E R V A H T B S " S E R . 
V R L O S O Y C I A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s O a l l a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
a l t . I n d . 9 . S p . 
T e l * A ~ i é 9 4 - C t r a p í a , 1 8 - H a b a n a j 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y SEnftANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . H a b w a . 
Unicos Representantes y Depositario» p a r a C n b r . 
1 — — B M a f l a a B O B — B B — M - l n m * 1 W I I I H U U W M M U I J 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a | 
p r o c e s o a y e i a F r a n c i s c o R o d r í g u e z , ' 
e n c & u s a p o r t e n t a i t v a d e r o b o , c o n l 
¡ o b l i g a c i ó n a p u d - a c t a . 
T R A B A J A N D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l e! d o c -
t o r L a f o u t a s i s t i ó a J u a n H e r n á n -
d e z y G o n z á l e z , v e c i n o d e I n f a n t a 
4 4 , d e u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n e n ; 
l a m a n o d e r e c h a , q u e se p r o d u ] o i 
I t r a b a j a n d o e n l a f á b r i c a d e h i e l o L a 
X o se l a m e n t e , r o Fe i n c o m o d e , c o -
r r a a l a b o t i c a , p ' d a S a n a h o g o y v e -
r á c ó m o se a l i v i a . S a n a h o g o es l a 
m e d i c a c i ó n d e l psúií, se v e n d e e n t o -
d a s l a s b o t i c a ^ , y e n s u d e p ó s i t o " E l 
C r i a o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a -
n a . S a n a h o g o es l a m e d i c i n a d e l as -
m a ; u n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n , s i se 
s i g u e t o m a n d o . -ura, e v i t a e l a t a q u e , 
l o h a c e c L s m i n u i r y p e r m i t e d o r m i r 
a l p o b r e a s m á t i c o q u e se a h o g a u 
m e d i a n o c h e . 
• a l t . 5 s e p t . 
CONVIERTE EN NUEVO 
CUALQUER UTENSILIO 
USADO 
nWK KETODO ?Atl UMriAt. lEAFIDO COMO tL RELAM 
PAOO LLEO* BASTA EL ULTIMO BtUCOX COMO yiKOCIt 
OTBO. NO PARA LAB UAXOA. PSODUCB IKA BBILLAXTU 
ASMJBAbI.1 PBCEBE ESTE PIODCCTO HABATILLOao KM 
KL ACTO * 
t o u c m va r&qvEra t x - x i h ü s t x e tuca wn o o m u 
m s T a i M i i s o M a 
C o s a S a l a z 
M. ALDAMA MUM. 114. TKLSPONO A-Stl* 
V 
PAGINA SEIS D U R I O DE LA MARINA SeptiemW 11 de 1924 AÑO x c n 
H A B A N E R A S 
EN DÍA D E MODA 
I ' N D U E T T O E X t A . M T O A M O U 
M a r g o t R o d r í g u e z . ; C a n t a r á n b o l e r o í » . 
Y e l t e n o r M e l é n d e z . Y c a n c i o n e s , g u a r a c h a s , e t c . 
U n d u e t t o c u b a n o , t í p i c a m e n t e c u . | ^ o r q u e s t a d e l t e a t r o , c o n d u c i -
b a n o , ciue se p r e s e n t a h o y e n C a í n - ^ b a j o i a i n t e l i g e n t e b a t u t a d e l 
p o a m o r . 
• S e r á e n l o s t u r n o s d e p r e f e r e n c i a . : : a a e s t r o G o n z á l o R o i g . n c o m p a ñ a r á 
t a r d e y n o c h e , d e s p u é s d e e x h i b i r s e ! todo3 103 n ú m e r o s . 
I « i p e r d i c i ó n d e l o s h o m b r c M , t i n t a ' G r a n t i l a e n C a m p o a m o r , 
n u e v a , de s u g e s t i v o t í t u l o . . . j A s i s t i r é , 
L A D . V N / A D E L A « L l f i Ü L ü L A S 
L o q u e e s t a b a p r e v i s t o . i U n l l e n o m á x i m o . 
F u é u n é x i t o g r a n d e y r e s o n a n t e , E n l a s a l a y e n l a s g a l e r í a * , 
e l e x t r e n o de L a D a n z a d e l a s L i b é - 1 1 ' ^ 1 
l u l a s a n o c h e e n e l t e a t r o d o S a n t a -
c r u z . 
. m i 
amssm 
M o t i v o s d e e l e g a n c i a 
€ 1 B a l a n c e y l a U e n t a f i n d e t e m p o r a d a 
l n » L i b é l u l a s c o n l o s e l o g i o s q u e 
I s e m e r e c e . 
¡ V u e l v e h o y a l c a r t e l . 
N O C H E D E R E G I N O 
Bt h a n I m p u e s t o . 
H a y q u e r e c o n o c e r l o . 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s q u e c o t i d i a -
n a m e n t e v i e n e o f r e c i e n d o e n e l r o -
j o c o l i s e o l a C o m p a ñ í a de R e g i n u s e 
v e n s i e m p r e a n i m a d a s y s i e m p r e 
f a v o r e c i d a s . 
S e r e p i t e h o y L a A l e g r í a d e l a 
v i d a , q u e a n o c h e , e n l a f u n c i ó n d e 
m o d a , p r b d u j o , c o m o s i e m p r e , J a 
d e l e c t a c i ó n d e l o s e s p e c t a d o r e s . 
V a a s e g u n d a h o r a . 
E n l a t a n d a d e g a l a . 
J A L S T O 
N o c h e s d e l o s j u e v e s . 
L a s f a v o r i t a s s i e m p r e de F a u s -
t o . 
S e e s t r e n a e n s u s t u r n o s p r e f e -
r e n t e s l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n 
s i e t e a c t o s J u r a m e n t o d e S a n g r e , de 
a r g u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o , d n t e r e -
r a n t í s i m o , 
F i g u r a n c o m o i n t é r p r e t e s p r i n c i -
p a l e s e l g r a n t r á g i c o R i c h a r d B a r -
t h e l m e s s y l a g r a c i o s a a c t r i z D o r o -
ttay G i s h . 
H a b r á l l e n o e n l a t e r r a z a . 
D e s e g u r o . 
D E G O B I E R N O P R O V I N C I A L N O T A S P E R S O N A L E S 
U n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l . A l -
c a l d e de M e l e n a d e l S u r , c a p i t á n 
H e r m i n i o G a r c í a y d e l a c u a l f o r -
m a b a n p a r t e l o s s e ñ o r e s J o s é F u -
m e r o , M i g u e l V a s a l l o y o t r o s , s e 
e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l G o b e r n a d o r 
s e ñ o r A n t o n i o R u i z , p a r a p e d i r l e l a 
c o n s t r u c c i ó n ¡do u n a c a r r e t e r a d e 
S a n A n t o n i o d e l a s V e g a s a G u a -
r a . 
A l o s c o m i s i o n a d o s l o s a c o m p a ñ a -
b a e l C o n s e j e r o s e ñ o r K f e n u e l V e g a , 
q u i e n p r e s e n t a r á a l C o n s e j o e n l a 
p r i m e r a s e s i ó n q u e c e l e b r e e s to o r -
g a n i s m o l a m o c i ó n p a r a l a c o n s t r u c 
c i ó n d e l a c i t a d a c a r r e t e r a . 
E i s e ñ o r R u l z I e s p r o m e t i ó c o m -
p l a c e r l o s . 
I \ P A E Q I i . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o L a v r t o n , a c o m 
p a ñ a d o p o r v a r i o s p r o p i e t a r i o s d e l 
R e p a r t o L a w t o n se e n t r e v i s t ó c o n 
e l g o b e r n a d o r s e ñ o r R u i z , p a r a t r a -
t a r s o b r o l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a r q u e 
e n e s e l u g a r . 
L .\ P A N T E O N 
E l C o r o n e l N é s t o r L a s t r e s d e S a n 
t a M a r í a d e l R o s a r l o , a c o m p a ñ a d o 
d e a í n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l o s V e t e r a n o s d e l c i t a d o p u e b l o l e 
p i d i ó a y e r a l G o b e r n a d o r S e ñ o r R l í i z , 
q u e e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l a y u d a -
ta a e s t o s e l e m e n t o g t» í a e r e c c i ó n 
do u n p a n t e ó n p a r a l o s q u e c o n t r i -
b u y e r o n a f u n d a r l a R e p ú b l i c a . 
A B A J i U D A K L U 
E l s e ñ o r L u i s P é r e z A r g ü e l l e s , e s -
t u v o a y e r e n e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r M a n u e l 
Q u i n t í n B o l a ü o s , h e r m a n o d e l i n -
f o r t u n a d o A l c a l d e de A g u a c a t e d o c -
t o r B o l a ñ o s , c o n l e o b j e t o d e s a i n -
f ' a r a l s e ñ o r A n t o n i o R u i z y a l S e -
c r e t a r l o d e l a A d m i n i g t r a c i ó n P r o -
v i n c i a l d o c t o r E r n e s t o L ó p e z . 
D e s d e e l f a l l e c i m i e n t o d e l A l c a l -
d e B o l a ñ o s , o c u p a l a A l c a d í a de 
A g u a c a t e e l s e ñ o r P é r e z A r g ü e l l e s 
c o m o P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
q u e e r a . 
P A R A P A T A J J A . N O 
R B G K B S O E L D R . E D U A R D O 
A R R U F A T ^ 
A y e r , a b o r d o d e l v a p o r " C a l a -
m a r e s , r e g r e s ó a e s t a c i u d a d d e s -
p u é s d e u n a b r e v e t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e l r e p u -
t a d o D r . E d u a r d o A r r u f a t . 
C o n é l h a n l l e g a d o s u h i j o A n g e l , 
f . e t i m a i i o a m i g o n u e s t r o , c o n s u s 
t r e s n i ñ o s y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
C h a r i t o U r g e l l é s . 
S e a n b i e n v e n i d o s l o s d i s t i n g u i d o s 
v i a j e r o s . 
N u e s t r a c o l e c c i ó n cíe k i m o n o s y ¡ 
d e s a b i l i é s o f r e c e a h o r a la m e j o r o p o r -
t u n i d a d q u e p u e d e a p r o v e c h a r usted, 
p a r a a d q u i r i r u n a de es tas e l e g a n t í s i -
m a s p r e n d a s . A los p r e c i o s , s u m a m e n -
te i n t e r e s a n t e s y a de l a V e n t a F i n de 
T e m p o r a d a , se les h a h e c h o n u e v o 
d e s c u e n t o e n v i s t a de l a m u y c e r c a -
n a f e c h a d e n u e s t r o B a l a n c e A n u a l , 
U s t e d , l e c t o r a , s a b e p e r f e c t a m e n t e 
b i e n q u e estos a l m a c e n e s p r o c u r a n 
s i e m p r e e l e v a r el n ú m e r o de sus v e n -
tas a l a p r o x i m a r s e d i c h a e f e m é r i d e s . 
A s í , p u e s , q u e d a s u f i c i e n t e m e n t e ex -
p l i c a d a l a c a u s a q u e nos h a i n d u c i -
d o a o f r e c e r m u y b a r a t o s los s i g u i e n 
tes 
K i m o n o s y D e s h a b i l í é s 
D O N P f i D R O C A N T E R A 
D e s p u é s de u n a l a r g a p e r m a n e n c i a 
e n l a c a s a i l e s a l u d " L a P u r í s i m a ' ' , 
d o n d e i n g r e s ó p a r a s e r a s i s t i d o d e 
u n a g r a v e d o l e n c i a , e l s e ñ o r P e d r o 
C a ' n t e r a , p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e d e 
Y a i g u a j a y , ce e n c u e n t r a y a c o m p l e -
t a m e n t e r e s t a b l e c i d o y v u e l v e a s u 
h o g a r s a t i s f e c h o d e l e s m e r a d o t r a t o 
de q u e f u é o b j e t o e n d i c h o s a n a t o -
r i o , y m u y e s p e c i a l m e n t e a g r a d e c U o 
a . D r . F o n t a n l l l s , p o r l o s c u i d a d o s 
q u e l e p r o d i g ó d u r a n t e e l c u r s o d e 
s u e n f e r m e d a d . E l S r . P e d r o C a n t e -
r a e s u n a s o c i a d o e n t u s i a s t a y v e t e -
r a n o e n l a s l u c h a s d e l a A s o c i a c i ó n 
do D e p e n d i e n t e s , h a b i e n d o s i d o f u n -
d a d o r y P r e s i d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n 
de Y a g u a j a y e n l o s p r i m e r o s a ñ o s 
de s u f u n d a c i ó n . 
F e l i c i t a m o s a l S r . C a n t e r a p o r s u 
r e s t a b l e c i m i e n t o , y a l a A s o c i a c i ó n 
p o r h a b e r t e n i d o l a s u e r t e de s a l v a r 
de l a m u e r t e a u n o de s u s m á s e n -
t u s i a s t a s y d e c i d i d o s p a l a d i n e s . 
A $ 1 2 . 7 5 . — D e s a b i l i é s de c r e p é d e 
l a C h i n a , d e m u y n u e v o es t i lo , c o n 
a n c h a s m a n g a s , e n los c o l o r e s v e r d e -
N i l o , r o s a , c i e l o , l i l a , m a í z y f r e s a . 
A $ 1 3 . 7 5 . — K i m o n o s - d e s a b i l l é s d e 
c r e p é d e l a C h i n a , e n est i lo j a p o n é s , 
c o n p e q u e ñ o s p l i s a d i t o s y u n g r u p o d e 
r o c o c o s f o r m a n d o el b r o c h e . 
A $ 1 4 . 5 0 . — D e s a b i l i é s de c r e p é d e ! c o n m a g n í f i c a s c a í d a s d e l m i s m o ge-
l a C h i n a , e n f o r m a de v e s t i d o c a s e r o , 1 ñ e r o , t e r m i n a d a s p o r p e q u e ñ o s b o t o 
o e s d e f a n t a s í a ; c o l o r e s r o j o , c o r a l , 
f r e s a , r o s a , c i e l o y l i l a . 
A $ 1 5 . 0 0 . — K i m o n o s d e c r e p é d e 
l a , C h i n a , es t i lo j a p o n é s , d e a n c h a s 
m a n g a s t e r m i n a d a s p o r u n a b o r l a y 
g u a r n e c i d a s c o n d e t a l l e s b o r d a d o s . 
A $ 1 5 . 7 5 . — D e s a b i l i é s d e c r e p é d e 
l a C h i n a , e n es t i lo m u y n u e v o , e n los 
tonos m a í z , c i e l o , l i l a y r o s a , b o r d a -
d o s e n n e g r o . 
A $ 1 6 . 7 5 . — D e s a b i l i é s d e c r e p é d e 
l a C h i n a , c o n v u e l o s p l i s a d o s a l r e d e -
d o r y u n p e q u e ñ o b o l s i l l o a l f r e n t e ; 
c o l o r e s v e r d e , m a m e y , f r e s a , r o s a , c i é 
l o y o r o . 
A $ 2 8 . 7 5 . — K i m o n o s d e c r e p é m e -
t e o r o , e n los c o l o r e s ' r o s a , c i e l o y l i l a ; 
a n c h a s m a n g a s d e e s t i lo j a p o n é s , t e r 
m i n a d a s p o r u n a g r a n b o r l a de f a n -
t a s í a . 
A $ 2 9 . 5 0 . — K i m o n o s d e c r e p é d e 
s e d a m u y d o b l e , d e c o l o r d e c o r a l , 
p i n t a d o s a m a n o : f lores y c r i s a n t e -
m o s . 
A $ 3 3 . 5 0 . — K i m o n o s d e c r e p é m e -
t e o r o , e n c o l o r c o r a l o a z u f r e , g u a r 
n e c i d o s c o n t u l m a l i g n e y e n c a j e s d e 
V a l e n c i e n n e s c o l o r b a r q u i l l o . 
A $ 3 6 . 5 0 . — K i m o n o s d e c r e p é d e 
C a n t ó n n e g r o c o n g r a n d e s f lores b o r 
d a d a s e n r á j o y v e r d e , h a c i e n d o p r i -
m o r o s o c o n t r a s t e . 
O f r e c e m o s t a m b i é n m u y l i n d a co" 
l e c c i ó n de g e n u i n o s k i m o n o s j a p o n e -
ses b o r d a d o s y c o n f e c c i o n a d o s e n c i 
p r o p i o O r i e n t e , 
E n t r e e l los , e l e s t i lo M a n d a r í n , y * 
c o n o c i d o , q u e es p r e n d a de s u p r e m a 
e l e g a n c i a ; v i e n e e n p r e c i o s o s tonos 
f r e s a , n e g r o , o r o y m o r a d o , b o r d a d o s 
c o n a r t í s t i c o s t r a b a j o s ^ 
L o s e s e n c i a l e s n o s o n m u c h o s : 
n a t u r a l i d a d , s e n c i l l e z , l í n e a s a r m o -
n i o s a s , c o l o r e s q u e n o se d e n d e 
c a c h e t e s y c o n c o r d a n c i a e n t o d o , 
m u c h a c o n c o r d a n c i a . A q u e l l o d e a u e 
c a d a c o s a e n g e n d r a s u s e m e j a n t e , 
es u n p o s t u l a d o c i e n t í f i c o q u e l a s 
m u j e r e s p o s e e d o r a s d e l o s s e c r e t o s 
d e l b u e n t o n o , s a b e n a p l i c a r a d m i -
r a b l e m e n t e e n s u s e l e c c i o n e s d e i n -
d u m e n t a r i a . 
L a i n d u s t r i a , p o r o t r a p a r t e , se 
d e s v i v e p a r a p r o p o r c i o n a r l a s c u a n -
to e x i g e l a f u t u r a c o m b i n a c i ó n 
q u e s u b u e n g u s t o h a d e p o n e r e n 
p r á c t i c a , p a r a r e c r e o d e l a v i s t a . 
P a r t i c u l a r m e n t e , l o s f a b r i c a n t e s d e 
m e d i a s , h a n a p u r a d o d e t a l m o d o 
e l c a p í t u l o d e c r e a c i o n e s , q u e h o y 
p u e d e a s e g u r a r s e n o ex i s t e n i n g ú n 
t o n o d e v e s t i d o , n i n g ú n c o l o i d e 
z a p a t o , n i n g u n a h o r a d e l d í a p a r a 
los que- h a y a l a s m e d i a s a p r o p i a -
d a s , q u e rimen a c o r d e s c o n e l c a l -
z a d o y e l t r a j e d e s u d u e ñ a , c o m -
p l e t a n d o lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
u n a s i n f o n í a d e i m p e c a b l e e l e g a n -
c i a . 
E n " L a F i l o s o f í a " , p a r a n o d i v a -
g a r m á s , se e x h i b e n c u a n t o s c o l o -
res d e m e d i a s o n p r e c i s o s p a r a h a -
c e r j u e g o c o n todos los c o n o c i d o s 
t onos d e v e s t i d o s o z a p a t o s . E n m u -
s e l i n a , f i b r a y s e d a , es t a n e s p l é n -
d i d a l a c o l e c c i ó n d e m e d i a s q u e e s -
t a c a s a t i ene , q u e — s i el d e s a f í o c u -
p i e s e — d e s a f i a r í a m o s a l a l i n d a l e c -
t o r a a q u e n o s p r o b a s e q u e n o te -
n e m o s l a m e d i a q u e e l l a n e c e s i t a , 
p o r e x i g e n t e q u e s e a s u gus to . 
E n c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , o t r a v a -
r i e d a d e x t e n s a . Y p a r a u n a s y o t r o s , 
u n p r e p i o q u e , s i n h i p é r b o l e , p o d e -
m o s c a l i f i c a r d e b e n i g n o , d e í n -
f i m o . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s , C o n c h i t a d e 
c o l o r b o r d a d a e n r o s a , a z u l , p u n z ó 
y l i l a , a 2 ^ c t s . ; d e s d e e l 0 a l 9 
todos l o s t a m a ñ o s a i g u a l prec i ' 
C a l c e t i n e s a l e m a n e s , b l a n c o * - ' 
j i » j i , • Puno 
d e c o l o r , a c u a d r o s d e diferent 
c o m b i n a c i o n e s , a 2 0 c t s . p a r y $ | 13 
l a m e d i a d o c e n a : t a m a ñ o s d^l Í\ 
a l 9 . el U 
D e h o l á n , c o n C o n c h i t a , t a m b i é n -
b l a n c o s y d e c o l o r e n t e r o , y c o n pu-
ñ o d e c o l o r . D i s t i n t o s modelos en 
f i n . C a l c e t i n e s , a d e m á s d e l a inar . 
c a P . R . C , b l a n c o s y Conchitas 
d e d i f e r e n t e s t o n o s , c a r m e l i t a 
b l a n c o s c o n l a c o n c h a de otros co^ 
l o r e s . Y c a l c e t i n e s d e s e d a , b lan-
c o s y c o n l i s t a s a c o l o r e n la per. 
ñ e r a . 
M e d i a s . D e M u s e l i n a , b l a n c a s 
n e g r a s y d e c o l o r , c u a n t a s se nos 
p i d a n . L o s c o l o r e s p u e d e n ser rosa 
f l e s h , c a r n e , c h a m p a g n e , p e r l a , gris 
c o r d o v á n , e t c . , a 4 5 , 5 0 , 6 0 , 65 y 
7 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s a l e m a n a s — d e las que se 
g a r a n t i z a u n g r a n r e s u l t a d o — , laj 
h a y b l a n c a s c o n e l p u ñ o de color 
y b l a n c a s c o n l i s t a s d e tonos bo-
n i t o s . D e f i b r a t r a n s p a r e n t e , ale-
m a n a s , t o d o s los c o l o r e s , a 7 5 cts. 
p a r . 
A c e r c a d e l a s m e d i a s d e s e d a na-
d a t e n e m o s q u e a g r e g a r a usted, 
l e c t o r a . P o s e e m o s t o d o lo creado 
p o r K a i s e r , V a n R a a l t e y Satr i te . 
E s t o s s o n f a b r i c a n t e s q u e inso iran 
c o n f i a n z a p l e n a . P u e s b i e n , desde 
l a m e d i a m á s d o b l e a l a m á s del-
g a d a , t e n e m o s a b s o l u t a var iedad 
d e l a s t re s m a r c a s . 
C u a n d o u n p a r d e e s a s m e d i a s sa-
l e m a l o — m u y d i f í c i l q u e e l lo ocu-
r r a ^ — , u s t e d ipuede devo lver lo . 
¿ P r e c i o s ? L o s m á s b a j o s p a r a esta 
c a t e g o r í a d e m e d i a s : desde $1.88, 
$ 2 . 0 5 y $ 2 . 4 0 e n a d e l a n t e . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
y S / S N 
M O f i í í ^ N I C O L A S 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
r 
V E N T A D E A R B O L E S G R A N D E S D E 
SOMBRA Y P U M A S PARA SAlONtS Y PARQUfS 
' T I N C A M U l i G O B A " 
S a n t i a g o d« l a s T e c a s 
S T T C T K E A I . E N L A H A B A N A > S A K 
K A F A K I . S. T « . é f o a o a , A-9671 J M-C632 
q u e d e e s e p u e b l o y de l a c a r r e t e -
r a d e C a m a c h o . 
S V B A S T A 
A y e r s e c e l e b r ó l a s u b a s t a p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a d e l 
S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " a " A r -
d a y . 
C o n c u r r i e r o n p o s t o r e s a d j u d i c á n -
d o a e l e s l a s o b r a s a l o s s e ñ o r e s D o -
v a l v C o m p a ñ í a p o r l a c a n t i d a d d e 
$ n . ' 0 6 9 . 2 ( í . 
A S U N T O S P O L I T I C O S 
Belleza satisfecha 
U d . p u e d e e s t a r s i e m p r e 
segura de q u e ha a u m e n t a -
do s u be l leza h a s t a d o n d e 
es posible d e s p u é s 
de haber usado l a 
c r e m a o r i e n t a l de 
G o u r a u d . 
Enríe 151 para una 
muestra 
P a r a t r a t a r d e a s u n t o s p o l í t i c o s l 
a J / , , , p- . v , B a t a b a I ) 4 C ' 0 ? 0 T se e n t r e v i s t a r o n c o n e l G o b e r n a d o r 
A n t o n i o P é r e z O - i v a r e s , e s t u v o a t r a - R n l 7 l o s A i c a - d e 8 d e L a S a -
t a r c o n e l s e ñ o r R u l z d e l a c o n s - iU( i y - G ü i n e s s e ñ o r e s R i c a r d o M o -
t r u c c l ó n do u n a gr lor idta e n e l p a r - r e j ó n y C a y e t a n o T c f l d r á y o t r o e . 
¡ Q U E L I N D O S ! 
LINDOS Y BELLOS SON LOS MODELOS QUE TIENE 
T R I A N O N 
LOS CUALES ESTA VENDIENDO A $1.25, $1.75 y $2.25 
R E F L E X I O N E 
Y NO COMPRE CALZADO BLANCO PARA SEÑORAS Y 
NIÑOS. SIN VISITAR ANTES A "TRIANON" 
A 7 PESOS — A 9 PESOS 
LO MAS ELEGANTE. LO MAS CHIC. LO MEJOR CONFEC-
CIONADO QUE VIENE DE BOSTON Y PARIS 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
NO TENEMOS SUCURSALES 
CS2S4 ld-11 
U N A P i f R N ñ B O N I T A 
U N C U T I S D I V I N O 
Ss venden muy baratos! ! ! 
Se los proporciona en pomos! ! ! 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
¿Sabe cómo? 
La pierna bonita en pomos de litro 
de 
L 6 6 I 1 6 P a s t e i i r i z a ú a M i 
El cutis divino, sin un grano, 
también en pomos de 
L E C H E B U L G A R A K E N T 
Nuestras leches están libres de gérmenes infecciosos; se 
toman sin hervir; son para ufóos, mayores, viejos y has-
ta para lo? políticos. 
REPARTO A DOMICILIO EN VEDADO. MARIANAO. 
HABANA 
Teléfonos: 1-7763. M-5929. 
' 0 8 2 7 2 
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FERD. T. HOPKINS 
&SON 
New Y o r k 
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C r e m a O n o n t a l 
d e G o u r a u d 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia o í m o s hablar de mat rimo-
nios que "se t iran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, sipmpre de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno do los dos es tá en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto para 
nada, sin dcecos de hacer nada. Probable-
mente sus riñónos tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reo», dolores de espalda y cintura, con fre-
cuencia indican que los r íñones requieren 
atención. Otros s ín tomas de desarreglo do 
loa ríñones y vejiga son los siguientes. 
Incontinencia de la or ina ; dolor o ardor en el 
caño al hacer asruns; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o de 
mal olor; el orinar de gota en gota o a 
poquitos; la necesidad de levantarse en la 
noche a or inar; frialdad de piés y manos; 
hinchazón alrededor de los tobillos; imposi-
bilidad de hacer fuerzas; reepirarión agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados, sino que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los rifíones 
y vejiga. P a r a combatir los s íntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T E L A S | D r . B E C K E R 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto lus tome, mucho mejor para Ud, 
E n c a j e s p a r a V e s t i d o s 
A c a b a d o s de r e c i b i r o f recemos u n a 
h e r m o s a v a r i e d a d de e n c a j e s de f a n t a -
s í a , co lor entero y mat i zados , p a r a v e s -
t idos, los que a p e s a r de l a novedad he-
mos m a r c a d o a m u y bajos p r e c i o s . i 
E s t a m o s l iqu idando un s i n n ú m e r o de j 
e n c a j e s de b l o n d a de todos a n c h o s y 
co lores a 30, 50, 60, 80, 90 y $1 .00 l a | 
v a r a 
U n o d e l o s m e j o r e s d i s o l v e n t e s d e l 
ó c i d o l í r i c o es e l " B e n z o a t o d e L i t i n a 
B o s q u e " . C o n s u u s o d e s a p a r e c e l a 
g o t a , r e u m a y o t r o s d o l o r e s c o m o 
c i á t i c a , l u m b a g o , e t c . e t c . 
1 L a m a y o r p a r t e d e l a a a g u a s m i -
n e r a l e s de f a m a u n i v e r s a l , c o n t i e n e n 
L i t i n a y d e é l e n g r a n p a r t e l a a c -
c i ó n a s u p r e s e n c i a . L a c a n t i d a d 
d e L i t i n a e n c e r r a d a e n u n f r a s c o d e 
L i t i n a d e B o s q u e , e q u i v a l e a u n g r a n 
n í i m e r o de l i t r o s de l a m e j o r a g u a 
1 m i n e r a l , a d e m á s d e b e a g r e g a r s e a 
e s t o l a p u r e z a d e l m e d i c a m e n t o y l a 
c o n s t a n c i a de s u e f e r v e s c e n c i a a i s e r 
ó i s u e l t a e n u n p o c o d e a g u a , c o n d i -
; c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a L i t i -
| n a s e a a b s o r v i d a y e j e r z a s u s b e n e f i -
I c i o s o s e f e c t o s . S e v e n d e e n t o d a s l a s 
, F a r m a c i a s de l a I s l a . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
, n e s , e x í j a s e e l n o m b i e B O S Q U E , q u e 
¡ g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . ' 
l d - 1 1 
l a muerte está cerca cuando el 
hígado no trabaja. 
E l h í g a d o es el ó r g a n o que destruye l ü 
mater ias venenosas que se forman durant» 
l a d i g e s t i ó n . L o s d e s ó r d e n e s del higade 
^son m u y comunes y peligrosos y demandar 
- inmediatamente e l R e m e d i o de Leonardi 
u n medicamento marav i l loso y efective 
para todas l a s indisposiciones del hígado j 
e s t ó m a g o . S i U d . sufre de biliosidad 
eructos, e s t r e ñ i m i e n t o , al iento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decii 
que s u h í g a d o e s t á descompuesto. E l Rc< 
medio de L e o r t a r d í es -el medicamento in-
falible que fortalece y v igor iza el hígado j 
e s t ó m a g o y pone a estos ó r g a n o s saludablej 
y en condic iones de d e s e m p e ñ a r sus fun-
ciones con t o d a regu lar idad . E l Remedie 
de L e o n a r d i p a r a e l H í g a d o es puro, se-
guro e inofens ivo . N o contiene calomel 
y es agradable a l paladar . D e venta ca to-
das las d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q Ü I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
©na* 
. LEONARDI t COt 
FsMcaat* 
N E W R O C H E L L Í 
N E W Y O R K 
Cal» !»»qo»f«tlm ctt» 
•arca de i ibrka. 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLUMEMTOS 
Literatura, Sports, Rotogrnbado, 
EDICION DOMINICAL 
•y p a r a B e b e 
l a F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , viejos, corvaieciente». 
V, exigir L A M A R C A F O S F A T I N A F A L I E R E S Farmacia*, Drontierin* » tienrin* rit; r o m g . « f ¿ f e ^ 5 . - P A R i a . e . R ú a de l a J T a e b e r t ^ 
L U C E R N A 
L a P a s t e l e r í a y R e p o s t e r í a p r a l e c t a d e l a s f a m i l i a s de b u e n S U ^ ^ 
N u e s t r o s p a s t e l e s y h e l a d o s s o n e l a b o r a d o s c o n a r t í c u l o s d e pr in»0 
c a l i d a d y p o r a f a m a d o s R e p o s t e r o s de F r a n c i a . 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
. . V K P T I X O N U M E R O 1 0 4 T E L E F O N O M - 5 1 S J 
•v • c 8 0 3 0 a U ? d ' ' 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N O U R E N 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
I n m e n s o sur t ido m u y b a r a t o 
C U B I E R T O S P L A T A C R I S T O E P I . » 
a prec ios de o c a s i ó n -
T a J U l a i d * * . o z » y p o r c e l a n a Ingr l e s» D e c o r a d * » , h a y p r e c i o i i d M e * n w 
j b a r a t a s . 
G r a n sur t ido en c r i s t a l e r í a B a c c a r a t . 
F e r r e t e r í a I>A L L A V E . Neptuno 106 entre C a m p a n a r t o y I " . - i » e T e r a n o » . 
T e l é f o n o A-4480 _ 
T.» C A S A O X i A T A R R I E T A 
* O720S 7«-T 
r 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A á o R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M . 9 S 4 9 
E s t e es p a r t e de n u e s t r o g r a n s u r t i d o de a r e t e s c o n p i e d r a s de 
m a r q u e s ' t a s y c o l o r e s , s u r t i d o de $ 0 . 6 0 , a ^ 1 . 5 0 e l p a r . 
P r e c i o p r o p o r c i o n a l a l c o m e r c i o . 
A c o n s e j a m o s a l c o m e r c i o d e p u e b l o s c h i c o s , a d o n d e n o T a n 
? 
n u e s t r o s v i a j a n t e s , m a n d a r ? 2 0 . 0 0 o $ 3 0 . 0 0 p a r a u n m u e s t r a r i o 
g e n e r a l . 
A d e m á s d e l o s a n u n c i a d o s , t e n e m o s m i l e s d e o t r o g m e d e l o s d e 
a r e t e s , c o l l a r e s , p a s a d o r e a y n o v e d a d e s e n g e n e r a l . 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
C 8 2 3 1 a l t 6 d 1 1 
M u e r t e S e g u r » 
d e r a t a » , r a t o n e » , e U C * ^ ' 
c h a i , h o r m i g a » » 7 otr 
insecto» ^f 
<rue conatitnyen plaga d c í t m c t o r » e n ^ ^ 
hogares, y que son asimismo tr*n p,»!» 
de enfermedades mortales. ndeot** 
E l é c t r i c a de Stearns Impelo a lo» ro 
a huir de l a casa en busca de "f1!" jificla 
fresco y mueren en el exterior del £ , 
en pocos minutos. L i s t a para u*»1, ^ ¿e~ 
mejor que las trampas. SI •a''a'2 0nzs* 
volver* el dinero. Én caj i ta» de * cen. 
y de 15 onzas. Suficiente para matar ^ 
tenares de ratas y ratones. De * .ub«tl-
todas las boticas. R e c h í c e n s e »" prfc 
tu to» . E l Gobierno de l o » £• V - l » co P 
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E L B A I L E D E 1 9 2 5 
F E R I A D E L A S N A C I O N E S 
L a f i e s t a d e t o d o s l o s a ñ o s -
V n a 1 o t r a ^ e ' V b a i l e e n e l p r l -
^ X n u e s U t e a t r o s a b e n e f i -
c i a C r e c h e y A s i l o T r u f f l n . 
c":o d Ha S i e m p r e e n l a h i s t o r i a d e 
^ ¿ a T d L s u c e s o s s o c i a l e s c o n 
n a e S í e r d o d e s u l u c i m i e n t o . 
" V u í es te a ñ o e x c e p c i o n a l . 
feSÍ^-11^0 l a m a g n i t u d 
n « e i m p o r t a n c i a q u e r e v i s t i ó e l 
P ^ H p L a s M i l y U n a N o c h e s . 
ba 16 f i e í a c a r i t a t i v a d e r e s u l t a d o 
" p r o d u T o m á s d e 3 0 . 0 0 0 p e s o s , 
r n é x i t o m á x m o . 
g e n t a d a p o r t r i u n f o s e m e j a n t e 
ó r n e t e a h o r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
iTe lróximo l a a e ü o r a M i n a (E>. d e 
e m b a r c a r a y e r l a e l e g a n t e , c u l -
t , v b e l l a d a m a p a r a l o s E s t a d o s 
r n i d o s d e j a b a h e c h o s l o s p r i m e r o s 
p r e p a r a t i v o s de l a b e n é f i c a f l e . í a 
r á b e m e l a g a t l s f a c c i o n d e p o d e r 
dar las p r i m i c i a s d e l f u t u r o a c o n t e -
c i m i e n t o . 
S e ñ a l a d a d e f e r e n c a . 
\ c o r d a d o e s t á c e l e b r a r l a e n l a f e -
ha d e l 2 1 de F e b r e r o y , c o m o d e 
c o s t u m b r e , e n e l g r a n t e a t r o N á -
c o n a l . 
G r á f i c o e l t i t u l o . 
F e r i a de l a s N a c i o n e s . 
C o m o q u e t e n d r á n s u r e p r e s e n -
t a c i ó n en l a f i e s t a t o d o s l o s p a í s e s 
j e l m u n d o . 
E l p o d e r o s o I m p e r i o R o m a n o c o n 
sus t ú n i c a s y c o r o n a s d o l a u r e l . 
A d e m á s 8Ug F l o r e n f i n a s . 
• E t é r e a s , i d e a l e s . . . 
I^a a r t í s t i c a G r e c i a c o n s u s t r a j e s 
d rapeados , s u s c i n t i l l o s y s u s p e i -
nados, t a n o r i g i n a l e s , t a n t í p i c o s . 
H a b r á u n c u a d r o m o v i d o . 
E l de l a s d a n z a s . 
Las c é l e b r e s d a n z a s g r i e g a s , q u e 
n ú n h o y , a t r a v é s d e l o s s i g l o s , n o s 
d e l e ' t a n y e m o c i o n a n . 
I t a l i a . 
L a m o d e r n a I t a l i a . 
S u r j i r á e sa n o c h e e n t r e l a d e l i -
ciosa p l é y a d e d e v e n e c i a n a s , p i a -
montesas , n a p o l i t a n a s , e t c . 
E s p a ñ a c o n s u s p r o v i n c i a s t o d a s 
e n u n c u a d r o I n d e s c r i p t i b l e d e l ú a , 
d e c o l o r , y d e a l e g r í a . 
I m p e r a r á e l m a n t ó n . 
Y l a m a n t i l l a y l a p e i n e t a . 
^ F r a n c i a , l a h i s t ó r i c a F r a n c i a , c o n 
| s u s p u l i d o e e s t i l o s , d e e d e e l R e y 
C I o v r s y l a s f a m o s a s R u d e s c i n d a v 
F r e d e g o n a h a s t a n u e s t r o s d í a s , c o m -
p r e n d i e n d o l a b e l l a R o l a n d a . 
E l S i g l o d e l R e y S o l . 
Q u e i l u m i n ó e l u n i v e r s o . 
R u s i a , l a R u s i a d e l o s C z a r e e , c o n 
s u s v i s t o s o g t r a j e s d e r e f u l g e n t e s c o -
l o r e s y s u s p e i n a d o s m o n u m e n t a l e s , 
q u e t a n t o e m b e l l e c e n l o s r o s t r o s . 
I n g l a t e r r a c o n s u s E s t u a r d o s , » u s , 
T u d o r e s y s u s H a n n o v e r , m o s t r a n d o 
s u s f a m o s a s m o d a s , s e v e r a s y g r a -
c i o s a s . 
N o f a l t a r á n R i c a r d o C o r a z ó n d ? 
L e ó n , J u a n S i n T i e r r a y o t r o s t i p o s 
l e g e n d a r i o s d e l a v e r d e A l b l ó n 
E l J a p ó n y l a C h i n a , n a c i o n e s 
o r i e n t a l e s , r i c a s e n f a n t a s í a , d o n d e 
se h a l l e g a d o a u n r e f i n a m i e n t o d e 
a r t e e n v e r b o d e c o q u e t e r í a f e m e -
n i n a . 
L a b e l l a S i r i a . 
H o l a n d a , S u e c l a , N o r u e g a . . . 
R u m a n o s , h ú n g a r o s , b ú l g a r o s , a r -
m e n i o s , m o n t e n e i ? r l n o s y t o d o e l l e -
j a n o p a í g b a l k á n i c o s i n f a l t a r l a s 
b e l l a s t u r c a s c o n s u s o j o s d e s o ñ a -
d o r a e x p r e s i ó n b r i l l a n d o t r a s o l m l s -
t s r i o d e l o s v e l o s . 
L a l u d i a á t r a y e n t e y f a s t u o s a d e 
l e s t u r b a n t e s y l a , p e d r e r í a s c o n e^as 
p r i n c e s a s q u e se p a s e a n p o r t i e r r a 
e u r o p e a a s o m b r a n d o t a n t o p o r s u l u -
j o c o m o p o r s u h e r m o s u r a . 
Y l a A m é r i c a . 
D e l C a n a d á a B u e n o s A i r e s . 
C o n e l g a u c h o y l a s c o w - g i r l s a l -
t e r n a r á n l o s t i p o s g e n i r i n o s d e M é -
j i c o , C h i l e , P e r t i , B r a s i l , ^ t c . 
E n m e d i o d e a q u e l m a r a v i l l o s o 
a m b i e n t e se b a i l a r á u n a P a v a n a . 
fierá e n e l e s c e n a r i o . 
C o n u n d e c o r a d o a l e g ó r i c o -
C u a n t o a n t e c e d e , a p u n t a d o a l a 
l i j e r a , b a s t a r á a d a r u n a i d e a d e l a 
g r a n d i o s i d a d a q u e p a r e c e l l a m a d a 
l a F e r i a d e l a s N a c i o n e s . 
A l r e g r e s o d e s u v i a j e c o n v o c a r á 
a u n a r e u n i ó n l a s e ñ o r a d e T r u í í í n . 
B a s e d e l a f i e s t a . 
C o n l o s p r i m e r o s a c u e r d o s . 
I 
• 
S o l a m e n t e p o r 3 d í a s 
X n « s t t t a p u n t e nos o f r e c e O a r c i a C a b r e r a n n a v i s t a de n u e s t r o s a l m a c e -
n e » , en l o s qae se • e r l f i c a n a c t n a l m e n t e l a s l a b o r e s p r e l i m i n a r e s d e l b a l a n , 
ce a n u a l : r e v i s i ó n y c o n t e o de m e r c a n c í a s . 
" ^ A E l E n c a n t o h a i n i c i a d o l a t a -
r e a d e r e v i s a r y " t o m a r n o t a ' 
d e las e x i s t e n c i a s d e n u e s t r o s a l m a -
cenes p a r a e l b a l a n c e g e n e r a l q u e 
p r a c t i c a r e m o s a f i n e s d e es te m e s . 
E n es ta l a b o r h e m o s l l e g a d o a a p r e -
c Q u e c l a se d e j u e g o s d e c a m a s o n 
e s to s? 
S o n j u e g o s c o n f e c c i o n a d o s e n t e l a s 
d e s u p e r i o r c a l i d a d , c o n f i n o s y c a -
p r i c h o s o s b o r d a d o s h e c h o s a m a n o , 
c o n b o r d a d o s " a l p a s a d o " , c o n b o i -
L . A B O D A D E L E U N E S 
l ' n a i n v i t a c i ó n r e c i b o . 
A m a b l e y a t e n t í s i m a . 
Es p a r a l a b o d a d e P i e d a c i t a M a r -
t í nez y B u s t i l l o y e l s e ñ o r J o s é A n -
gel B r u n e t y O r t a . 
H i j a l a n o v i a d e l c o r o n e l F r a n -
cisco M a r t í n e z L u f r i u , « i - S e c r e t a r i o 
de O o b e r n a / c i ó n , y t»T d i s t i n g u i d a 
esposa, l a i n t e r e s a n t e d a m a M a t i l d e 
B u s t i l l o de M a r t í n e z L u f r i u . 
U n a t i a n c é e e n c a n t a d o r a . 
M u y b o n i t a . 
C u a n t o a s u e l e g i d o , j o v e n t a n 
s i m p á t i c o c o m o , c a b a l l e r o s o , es h i j o 
del que f u é m i a m i g o m u y q u e r i d o , 
Pepe B r u n e t , u n o d e l o s p r i m e r o s 
a d m i n i s t r a d o r e s q u e t u v o e l t e a t r o 
N a c i o n a l a l p a s a r a s e r p r o p i e d a d 
del C e n t r o G a l l e g o . 
Dispues ta h a s i d o l a b o d a p a r a e l 
lunes du l a e n t r a n t e s e m a n a , a l a s 
nueve y m e d i a d e l a n o c h e , e n l a 
Iglesia P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . -
Boda s i m p á t i c a . 
Que r e s u l t a r á m u y l u c i d a . 
Lros s e ñ o r e s p a d r e s d e l a n o v i a 
e s t á n d e s i g n a d o s p a r a s e r l o s p a -
d r i n o s . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
so , h o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , s e r á t e s t i g o p o r p a r t e d e l a 
d e s p o s a d a . 
A c t u a r á n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
d e l a g e n t i l P i e d a c i t a s u s e ñ o r t í o , 
e l c o n o c i d o h a c e n d a d o M a r i o M a r -
t í n e z D u f r i u , e l I l u s t r e W l f r e d o 
F e r n á n d e z , S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a , 
e l s e ñ o r P e d r o B a s t i l l o , y e l s e ñ o r 
J u l i o E s n a r d , P r e s i d e n t e d e H o n o r 
d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
P o r e! n o v i o . 
C i n c o l o s t e s t i g o s . 
E l l i c e n c i a d o A n g e l J u s t o P á r r a -
g a , l o g s e ñ o r e s M a r t í n F . P e l l a , 
M i g u e l F . M á r q u e z y A m a d o C a s e -
l l a s y e l i n g e n i e r o A r t u r o A m i g ó . 
D e d í a e n d í a e s t á n l l e g a n d o a 
l a n o v i a r e g a l o s d e b o d a . 
A l g u n o s d e g r a n v a l o r . * 
Y t o d o s d e g u s t o . 
c i a r l a c a n t i d a d e x c e s i v a q u e teM- L ü & i i n g l e s e s , c o n p u n t o de i n c r u s t a 
m o s d e a l g u n o s r e n g l o n e s y l a n e c e c i ó n 
s i d a d d e r e d u c i r l a , c o n v i r t i e n d o e n d i -
C o n s t a n de c u a t r o p i e z a s : u n a s á 
ñ e r o es tos a r t í c u l o s , a c o s t a d e l s a c n - i i j onz tca i j 
j . • . i . i b a ñ a d e ZZJ x zjü, d o s c o j i n e s c e 
í i c i o d e l o s p r e c i o s . 
P a r a e l l o c o m e n z a m o s h o y a l i q u i " 
d a r u n a se r i e d e m a g n í f i c o s j u e g o s de 
c a m a , a $ 9 . 7 5 . L i q u i d a c i ó n q u e tene-
m o s f o r z o s a m e n t e q u e l i m i t a r l a a t r e s 
d í a s — j u e v e s , v i e r n e s y s á b a d o — - , a l 
7 0 x 7 0 y u n a f u n d a d e 1 5 0 c e n t í -
m e t r o s . 
E l v a l o r r e a l es d e $ 1 6 . 5 0 y los v e n 
d e . e m o s d u r a n t e es tos t r es d í a s — j u a 
v e s , v i e r n e s y s á b a d o — a $ 9 . 7 5 . 
c a b o d e los c u a l e s v o l v e r á n los j u e g o s ^ a ' 0 h e m o s d i c h o : e l s á b a d o , d 
E E F E S T I V A L D E L A P R E N S A 
l ' n a r e u n i ó n d e c r o n i s t a s . 
Be s o c i e d a d , d e s p o r t , d e a r t e . . . 
E s t á m u y p r ó x i m a a s e r c o n v o c a -
da a f m d e c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
acerca d e l f e s t i v a l q u e se o r g a n i z a 
para e l i n v i e r n o . 
F e s t i v a l d e l a P r e n s a . 
T r a s c e n d e n t a l . 
P r i m e r o d e s u c a r á c t e r , d e s u 
r ango y de s u i m p o r t a n c i a q u e se 
ce lebra e n l a H a b a n a . 
i S u s p r o d u c t o s s e r v i r á n p a r a a c r e -
¡ c e n t a r l o s f o n d o s d e b e n e f i c e n c i a y 
I s o c o r r o s m ú t u o s de l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a y d e l a A s o c i a c i ó n d e 
R e p o r t e r s . 
Y a , a e s t a s h o r a s , s o n m u c h o s l o s 
p r e p a r a t i v o s h e c h o s p a r a e l F e s t i v a l 
d e l a P r e n s a . 
P r o m e t o h a b l a r d e t o d o s . 
M á s a d e l a n t e . 
O X D T T . 
E l ú l t i m o c h i s m e c i t o . 
Me a p r e s u r o a r e c o g e r l o . 
T r á t a s e d e l c o m p r o m i s o d e u n a 
¿ Q u i é n s u e l e g i d o ? 
U n a f o r t u n a d o j o v e n . 
E n e l d í a d e m a ñ a n a , q u é c e l e b r a 
y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , h i j a i e l l a s u s a n t o , q u e d a r á h e c h a l a p e -be l l a 
de u n f u n c i o n a r i o d e n u e s t r a m-Áa ÜcióTi o f i c i a l m e n t e , 
• i t a m a g i s t r a t u r a , q u e h a p o c o r a - Is'o p o d r í a d e c i r m á s . 
« r e s ó do su v i a j o a l e x t r a n j e r o . I P o r h o y . 
l- 'na b o d a m í i s . 
^ n t r e l a s de S e p t i e m b r e , 
- r a r a e l m i é r c o l e s d e l a s e m a n a 
d a ° ? e d , a t a . y e n l a I g l e s i a d e l V e -
r i t a 0 - e s t á s e ñ a l a d a l a d e l a s e ñ o -
¿ . s t h e r P a r d o y e l j o v e n d o c t o r 
f^nel G ó m e z . 
],,tC^v' de se r n o m b r a d o e l n o v i o ! 
l!,z ^ u n l c l p a l d e S a n t a C l a r a , 
« o d a s i m p á t i c a . 
De l a q u e a n t e i p a r é d e t a l l e s . 
De v i a j e . 
C o n d i r e c c i ó n a l N o r t e , 
snm., rCÓ a y e r e l j o v e n a b o g a d o v 
v í a rt" R e g i n f t 0 T r u f f í n . p o r i k 
id* c « K e y W e s t ' e n c o m p a ñ í a de 
é e f i o r e s p a d r e s . 
f e l i c i d a d e s ! 
R e c i b i r á p o r l a t a r d e . 
D e c i n c o a s i e t e . 
D e I s l a d e P i n o s . 
U n a t e m p o r a d i s t a q u . . r e g r e s a . 
D e s p u é s d e m e s y m e d i o d e a g r a -
d a b l e e s t a n c i a e n e l f a m o s o b a l n e a -
r i o , a l o j a d a e n e l h o t e l S a n t a R i t a , 
e s t á d e n u e v o e n s u r e s i d e n c i a d e l 
" V e d a d o l a s e ñ o r a M e r c e d e s M a z ó n de 
F o n t a n i l l s . 
A q u e l l a s m e d i c i n a l e s a g u a s h a n 
e j e r c i d o e n s u s a l u d u n a p o d e r o s a 
i n f l u e n c i a . \ 
V u e l v e m u y r e p u e s t a . 
d e c a m a a s u p r e c i o a n t e r i o r . 
U n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s d e G a " 
l i a n o e x h i b e u n a s e r i e d e j u e g o s , 
q u e s e r á r e t i r a d a y l l e v a d a a l d e p a r 
l a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e e l s á b a d o a 
l a h o r a d e c e r r a r : 6 d e l a t a r d e . 
las 6 d e l a t a r d e , v u e l v e n a su p r c 
c i ó v e r d a d e r o . 
E l l u n e s p o n d r e m o s e n l i q u i d a c i ó n 
— t a m b i é n p o r t r e s d í a s s o l a m e n t e — ; 
o t r o d e los a r t í c u l o s c u y a c a n t i d a d n e - j 
c e s i t a m o s a l i g e r a r p a r a e l b a l a n c e . 
H a b i l i t a c i o n e s d e c a s a 
p o r $ 1 4 6 . 5 0 
Q ! l í ; N D O a h o r a e l m o m e n t o m á s a p r o p i a d o d e l a ñ o p a r a c o m p r a r c i 
a j u a r d e la c a s a , p o r q u e n o h a y q u e h a c e r a c t u a l m e n t e g r a n d e s 
g a s t o s e n o t r o s a r t í c u l o s , E l E n c a n t o se h a p r o p u e s t o o f r e c e r a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a h a b i l i t a c i o n e s d e h o g a r a p r e c i o s c x c e p c i o n a l m e n t e e c o -
n ó m i c o s . 
E m p e z a r e m o s h o y p o r l a d e $ 1 4 6 . 5 0 , e n !a q u e " e n t r a n " los s i g u i e n -
tes a r t í c u l o s : 
2 J u e g o s d e m a n t e l , p a r a d e s a y u n o o r e f r e s c o , b l a n c o s , 
c o n c e n e f a d e c o l o r r o s a y a m a r i l l o , e n 
2 J u c g o s ^ d e m a n t e l p a r a c o m i d a , e n l o s c o l o r e s r o j o y 
y a z u l f e n . . . 
2 J u e g o s d e m a n t e l b l a n c o s , a d a m a s c a d o s , e n . . , . 
2 J u e g o s d e m a n t e l d e g r a n i t é , c o n f i n o s b o r d a d o s , e n . 
( E s t o s j u e g o s s o n d e 1 6 0 x 1 6 0 c e n t í m e t r o s , c o n 6 
s e r v i l l e t a s . ) 
1 J u e g o d e m a n t e l d e g r a n i t é b o r d a d o , d e 1 9 0 x 2 9 0 
c e n t í m e t r o s , c o n 12 s e r v i l l e t a s , e n . . . . . . . . 
1 D o c e n a d e p a ñ o s d e v a j i l l a , e n ^ . . . 
1 D o c e n a d e p a ñ o s d e c o c i n a , e n . . . 
1 T a p e t e d e c o l o r , p a r a m e s a , d e 1 8 0 x 1 8 0 c e n t í m e -
t r o s , e n 
1 D o c e n a d e s á b a n a s . N o . 1 9 2 4 , d e 7 2 x 9 0 p u l g a -
d a s , e n 
t D o c e n a d e c o j i n e s . N o . 1 9 2 4 , de 6 0 x 6 0 c e n t í m e -
t r o s , e n 
J/2 D o c e n a d e f u n d a s . N o , 1 9 2 4 . de 18 x 6 0 p u l g a d a s , e n 
1 S o b r e c a m a c a m e r a , d e p i q u é b l a n c o , e n 
1 S o b r e c a m a c a m e r a , d e p i q u e d e c o l o r , e n 
1 S o b r e c a m a c a m e r a , d e t u l , b l a n c a o t r e m a , c - i . . . 
2 J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , m u y f i n o s , e n 
1 A l f o m b r a d e l a n a , m u y b o n i t a , e n 
1 D o c e n a d e t o a l l a s p a r a l a c a r a , e n 
2 T o a l l a s d e b a ñ o , e n 
$ 5 . 5 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 7 . 5 0 
$ 1 8 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 5 . 7 5 
$ 1 5 . 0 0 
9 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 7 5 
2 . 7 5 
7 . 7 5 
$ 1 9 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
^ n a f e s t i v i d a d m a ñ a n a . 
l as m a s g r a n d e s d e l a ñ o . 
b r é dp ° t r a ( ,ue l a d e l D u l c e . N o m -
e n la % •>ILarIa' f i j a y a . a n u a l m e n t e , 
Ce ioh * d e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . ! 
• a s a í n * ^ U S a m o ' y m e c o m p l a z c o ! 
t e r e ^ a p o r a n t i c i p a d o , l a i n -
W c í a v-81enora M a r í a C l i a u m o n t dQ 
E n l a V í b o r a . 
C a m b i o d f i r e s i d e n c i a . 
A l a c a s a d e M i l a g r o s e s q u i n a a 
S a n A n t o n i o a c a b a n d e t r a s l a d a r s e 
e l s e ñ o r F o r t u n a t o G o v a n t e s y s u j o -
v e n y c u l t a e s p o s a , C o n s u e l o M o r i -
l l o , c o n c u y a c o l a b o r a c i ó n se e n g a -
l a n a n f r e c u e n t e m e n t e l a s c o l u m n a s 
d e e s t e p e r i ó d ' c o . 
A l l í , c o n s u I d o l a t r a d a h i j i t a C o n -
s u e l o M a r t a , t o d o es p a r a ^ l l o s f e -
l i c i d a d . 
L a q u e t a n t o se m e r e c e n . 
T o t a l . , $ 1 4 6 . 5 0 
¡ P o r $ 1 4 6 . 5 0 e l a j u a r c o m p l e t o d 
su c a s a ! 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s l a r e l a c i ó n 
d e a r t í c u l o s y e l p r e c i o d e o t r a h a -
b i l i t a c i ó n . 
N o d e j e n us t edes d e v i s i t a r e n es-
tos d í a s l a p l a n t a b a j a d e S a n M i -
g u e l y G a l i a n o . 
S£ í£ 3£ 
P A R A L A S M A R I A S 
U n i c a m e n t e les q u e d a a u s t e d e s e l 
d í a d e h o y p a r a c o m p r a r l o s o b j e t o s 
c o n q u e h a n d e h a c e r p a t e n t e s u c a -
r i ñ o a las M a r í a s d e su f a m i l i a o dz 
su a m i s t a d . 
E n l a l i s t a a u e p u b l i c a m o s a y e r , y 
e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , p u e d e n e l e g i r 
e l m á s p r o p i o , f i n o y ú t i l d e l o s r e -
g a l o s . 
La P E R F U M E R I A 
' t>a ^ n „ r e m ' i 3 p - f l l , e e s p e r á b a m ( 
f 11egar . 
^ i c a n t U ? 3 ^ e x o ' " Í R Í t o 3 . d e l o s F a -
^ ^ a t a r i * ' " 6 5 6 5 5 1:108 d e m o d a -
: B s " I * r a . 5 L n U e V a d e o r i S i n a l i d a d 
P r e c i o s ¿ c o n ó m i c o s 
U C A S A D E H I E R R O " 
( i ;>t i , . <.» 
O b i s p o 
O ' R e i l l y 5 1 . 
B o d a s . 
E n l a n o c h e de h o y . 
A l a s n u e v e y m e d i a , a n t e i o s a l -
t a r e s d e l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o , 
se c e l e b r a r á l a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a 
L i l l a H e r r e r a y e l j o v e n A n t o n i o 
Í P a r d o . 
O t r a b o d a , a i g u a l h o r a , d e G r a -
z i e l l a R e n o D e l g a d o , e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a , y e l j o v e n m é d i c o P e p i t o 
P e r e d a . 
Se c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E n r i q u e F O V T A N T L L S . 
D E M A D R U G A 
'Mí U O . D A R A CONOCER Ü N P R O O O C Í O N U E V O ? 
A N U N C I E L O E N S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R F . C 9 2 4 . 
I » ! S P K D H ) \ 
P a r a l a C - p i t a l y c o n o b j e t o d e 
i n g r e s a r e n e l C o l e g i o d e l a s h e r -
m a n a s D o m i n i c a s , s a l i ó h o y a c o m p a -
ñ a d a d e s u h e r m a n o M a n o l o , l a s i m -
p á t i c a s e ñ o r i i i L a u r a M a r í a F e r n á n -
d e z , " L a l a " l a s i m p á t i c a L a l a , h i j a 
d e n u e s t r o a m i g o , c o m e r c i a n t e d e 
é s t a s e ñ o r M c r . u e l F e r n á n d e z A l v a -
r e a . A l d e s p e d i r a l a s i m p á t i c a a m i -
g u i t a s o n m i s v o t o s p o r q u e s u s es-
t u d i o s y e s t a n c i a e n e l C o l e g i o l e 
s e n a p r o v e c h o s o s . 
A T E N C I O N Q U E E S T I M O 
M u y c u r i o s a y a r t í s t i c a r e c i b o l a 
s i g u i e n t e t a r j a r a " B a u t r a o " L a n i ñ a 
G e o r g i n a R o l . e r t a , n a c i ó e l 7 d e J u -
a f io . d e 1 9 2 3 p a d r e s M a r g o t M o n -
t e s A l v a r e z y R a m ó n F a r k e D ' S i -
l o a , p a d r i n o s M e r c e d e s M o n t e s A l -
f v a r e z y D o c t o r M i g u e l R e y e s . F u é 
. b a u t i z a d a el c í a 3 1 d a a g o s t o d e 
| 19 2 4 e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a ] d e M a -
| d r u g a . A I d a " l a s g r a c i a s a s u a b u e -
l o e l a m i g o M o n t e s d e s e o p a r a 
l a n u e v a c r i s t i a n a t o d o g é n e o d e f e -
l i c i d a d e s e n s u p a s o p o r l a v i d a . 
N u e v a s R e b a j a s 
E N T O D O S L O S Z A P A T O S 
B L A N C O S 
T o d o s l o s z a p a t o s b l a n c o s h a n 
s u f r i d o u n a n u e v a r e b a j a d e p r c " 
c i o s , r e s u l t a n d o c o n e l l o u n o s 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i r r i s o r i o s . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a n u e v o s 
m o d e l o s d e r a s o n e g r o y d e c h a -
r o l , e n t o d o s l o s t a c o n e s , l o s c u a -
les a c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
O b e d e c e c j l o a l a s m ú l t i p l e s p e -
t i c i o n e s , q u e c o n s t a n t e m e n t e r e -
c i b i m o s d e n u e s t r o b u e n p ú b l i c o 
q u e t a n t o n o s h a f a v o r e c i d o y 
q u e n o s o t r o s , c o n s e c u e n t e s s i e m -
p r e c o n n u e s t r o s c l i e n t e s , n o q u e -
r e m o s d e s a t e n d e r . L o s p r e c i o s 
q u e h e m o s s e ñ a l a d o a es tos z a -
p a t o s d e i n v i e r n o s o n l o s d e l i -
q u i d a c i ó n . 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a : b l a n c o s , a 
$ 1 . 9 9 . $ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 , $ 3 . 5 0 . $ 4 . 9 9 , 
y $ 6 . 5 0 . N e g r o s d e c h a r o l o d e 
r a s o n e g r o a $ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 9 9 , 
$ 6 . 5 0 y $ 8 . 5 0 . A es tos m i s m o s 
p r e c i o s l o s t e n e m o s d e m u c h a s 
o t r a s c lases d e p i e l e s y c o l o -
res , c o n t o d o s los t a c o n e s . ^ § 
'¡I SHOEC? 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s . H e m o s r e d u -
c i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e los p r e c i o s 
d e l o s z a p a t o s b l a n c o s , p u d i e n d o 
r . d q u i r i i s c p o r $ 0 . 9 9 , y $ 1 . 5 0 e n 
c u a l q u i e r t a m a ñ o . A d e m á s t e n e -
m o s m u c h í s i m o s e s t i l o s de t o d a s 
c lases d e p i e l e s y d e t o d o s t a m a -
ñ o s , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 9 9 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 , 
$ 3 . 5 0 , $ 3 . 9 9 y $ 4 . 5 0 . 
<nOE C» 
Z a p a t o s p a r a c a b a l l e r o s . D e 
l a s m o d e r n a s f o r m a s y p i e l e s . 
U n a v e r d a d e r a l l u v i a d e e s t i l o s , 
d e s d e $ 6 . 5 0 h a s t a $ 9 . 9 9 , y o t r o s 
m á s q u e v e n d e m o s a $ 2 . 5 0 k 
$ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 9 9 , $ 5 . 5 0 y 
$ 5 . 9 9 . 
A l f o m b r a s : A $ 1 . 5 0 . $ 1 . 9 9 . 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 ; las d e r o l l o s p a -
r a p i s o s y e s c a l e r a s , a $ 1 . 2 5 . 
$ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 v a r a . 
M a l e t i c a s d e c o l e g i o , a $ 0 , 7 0 , 
$ 0 . 9 5 , y $ 1 . 2 5 . 
P a r a g u a s : P a r a s e ñ o r a s o c a -
b a l l e r o s , d e s d e $ 1 . 7 5 e n a d e -
l a n t e . 
C a p a s d e a g u a : L a s d e p o -
b l a c i ó n , c o n m a n g a s o p a r a c a m -
p o p a r a m o n t a r a c a b a l l o : d e s d e 
$ 6 . 5 0 e n a d e l a n t e . T e n e m o s t a m -
b i é n p a r a S e ñ o r a s y p a r a n i ñ o s 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
M a l e t a s y B a ú l e s . A t o d o s p r e -
c i o s , c o n c u a l q u i e r d i n e r o q u e 
u s t e d q u i e r a g a s t a r s e , d e s d e l o 
m á s b a r a t o h a s t a l o m á s c a r o , 
l o e n c o n t r a r á ; i m p o s i b l e q u e n o 
p o d a m o s s a t i s f a c e r su g u s t o . 
S B c n e ^ c u n v 
S E D A E S P E J O 
L l S A N I D A D 
E s d e h a c e r c o t f t a r e l c e l o c o n q n e 
e l d o c t o r V a ' h o n r a t , c o m p e t e n t e J e -
! f e L o c a l d e S a n i d a d , h i v e n i d o a t e n -
d i e n d o a l a E p i d e m i a d e t i f u s , q u e 
a f o r t u n a d a m e r i e e n M a d r u g a n o 
h a p r o e n e r a d o , p u e s d i c h o d o c t o r j 
a p l i c a l a s l a y o c c l o n e e e n s u g a b i n e - ' 
t e d i a r l a m s n t e y e n g e n e r a l e n M a - ^ 
d r u g a p o d e m o s d e c i r n o h a h a b i d o 
e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
E s p e c i a l . 
$ 1 . 2 0 Y $ 1 . 4 0 
T e n e m o s t o d o s l o s c o l o r e s i n c l u - ' 
y e n d o b l a n c o y c r e m a . 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
c 8 2 4 2 a l t 2 d - 9 
M. p a r a p s - n 
B A i m z o s 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREO AL INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYA5 50 'O'REILLY'HABANA 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
Constantemente son renovadas las prendas que 
tenemos a la venta en este Departamento, ayer, se 
recibió una nueva remesa de ellas; por sus borda-
dos y por su confección tan esmerada, creemos, 
que si usted, amable lectora las examina, ha de te-
ner una frase de elogio para nosotros, al brindar-
le esta oportunidad de comprar por DOS, lo que va-
le CUATRO. He aquí algunos de sus precios. 
CAMISAS de holán batista de hilo, bordadas y con-
feccionadas a mano, a $3.00 cada uno, media 
docena $ 1 7.40, 
CAMISAS de holán clarín de hilo, con encajes muy 
finos, bordadas y confeccionadas a mano,* a 
$3.90 cada una, media docena, $21.00. 
JUEGOS de dos piezas, en linón finí-
simo con encajes, a $3.75 Juego 
JUEGOS de dos piezas, en linón ca-
lados y confeccionados a mano a 
JUEGOS de dos piezas, en linón supe-
rior, bordados y confeccionados a 
mano, a 
JUEGOS de dos piezas, en holán de 
hilo con encajes, bordados y con-
feccionados a mano, a 
JUEGOS de tres piezas, con preciosos 
bordados y confeccionados a ma-
^ 'no, a $10.50, $15.50 y 16.50 ,. 
JUEGOS DE JERSEY, en los siguientes 
colores: Verde Nilo, Rosa, Lila, 
Melocotón, Blanco y Azul, a . . . 7.75 „ 
Mañana viernes, es E L DULCE NOMBRE DE 
MARIA, en tan señalado día, ¿quién no tiene que 
hacer un regalo? Una visitá hoy, a LA CASA GRAN-
DE, le proporcionará por lo menos lo que tenga 
asignado al efecto, un obsequio de gusto y moder-
nísimo. En nuestro Departamento de Bisutería (por 
ejemplo) encontrará Carteras de todas clases y es-
tilos. Abanicos diversos. Collares. Aretes. Costure-
ros plegables, la última novedad importada de Pa-
rís. Estuches de costura.-Ternos. Prendedores. Pul-
seras, e infinidad descosas que para detallar necesi-
taríamos tomar una plana entera. Por esto, nos per-
mitimos encarecerle visite LA CASA GRANDE, que 
no le pesará. 
4.75 
7.50 
8 . 5 0 
M A » A M A 
I A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E P R E S T A M O S D E 
P E R f l A S y r E R M A N D E Z s d c ; 
¿ J k s o c s . de. fcICAftDO I 2 I V E R O -
dinero é muy bdjo interés sobre dh-
jásy váhres cotitábles en pldid. 
Cm sur ¡ido en brillmfes y todd disede 
joyerid fm y Objetos de [¿ntásiá. 
BERMAZA8. T E L . A . 3 6 6 ^ t t A B A N A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S O L O P O R 1 5 D I A S 















M O D E L O S F R A N C E S E S 
DE $14.00 A $50.00 
L A N U E V A C A R M E N 
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' A G I N A U I H U DIARTO D E M ^ ? A R I ^ ; ^ Septiembre 11 de 1924 AÑO X C I I 
T E A T R O S Y ñ R T i S T f l S 
E L E X I T O D E " L A D A N A D E L A S L I B E L U L A S " 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
U n a o p e r e t a de C a r l o s L o m b a r d o y 
e l d o c t o r A . M . W i l i n e r . c o n m ú s i c a 
ae' F r a n z L e h a r — e l a u t o r de L a V i u -
Ca A l e g r e , m o d e l o d e l g é n e r o v i e n e s — , 
t e n i a i n d i s p e n s a b l e m e n t e que p r o i i u c i r 
l a e x p e c t a c i ó n que l i a p r o d u c i d a ?ii 
n u e s t r o p ú b l i c o a f i c i o n a d o , m á s que l o s 
o t r o s , a e s t a c lase de o b r a s en qu t ¡ 
p u e d e n v e r s e u n i d a s la l i g e r e z a , l a s u -
p e r f i c i a l i d a d , l a m e l o d i a a g r a d a n ! » y 
l a e l e g a n c i a y l a • a t r a c c i ó n v i s u a r * . 
N i n g u n a o p e r e t a , acaso, h a d e s p e r t a -
do e l i n t e r é s , l a c u r i o s i d a d , e l e n t u -
s i a s m o que h a d e s p e r t a d o l i a D a n z a 
de l a s L i b é l u l a s . N u n c a se h a v i s t o 
e n l a H a b a n a — c o m o se v e e n X u e v a 
T o r k — t r e s f u n c i o n e s v e n d i d a s a n t e s 
d e l e s t r e n o . E s t a es l a ú n i c a vez que 
l a E m p r e s a de M a r t i h a p o d i d o de-
c l a r a r que se a g o t a b a n l a s l o c a l i d a d e s 
p a r a dos d i a s d e s p u é s de l a p r e s e n -
t a c i ó n de l a o p e r e t a . 
E s t a m o s , pues , en p r e s e n c i a de u n 
caso e x t r a o r d i n a r i o , e x c e p c i o n a l . 
A p o c o ' que se f i j e e l l e c t o r , v e r á 
c l a r a m e n t e que h a y m o t i v o s p a r a que 
se h a y a c r eado e s t a s i t u a c i ó n : l o s a u -
t o r e s de l a o b r a . L o m b a r d o y L e h a r 
( e l d o c t o r W i l i n e r no t i e n e en n u e s t r o 
a m b i e n t e l a m i s m a c e l e b r i d a d ) h a n 
d a d o m u e s t r a s b r i l l a n t í s i m a s de s u 
p e r i c i a en e l g é n e r o de V i e n a . y l a 
s i m b ó l i c a t r o m p e t a de l a F a m a h a 
l l e v a d o s u s n o m b r e s , c o n l a a u r e o l a 
de l a I n m o r t a l i d a d , a t o d o s los o í d o s ; 
y l a c r i t i c a e u r o p e a y n o r t e a m e r i c a n a 
m á s a u t o r i z a d a h a h e c h o e l o g i o s de 
l a n u e v a c r e a c i ó n , t e n i e n d o p r e s e n t o 
que u n a o p e r e t a no es u n a ó p e r a y 
que L o m b a r d o y F r a n z L e h a r no a s -
p i r a r o n n u n c a a que se les c o l o c a r a 
e n e l p l a n o de S h a k e s p e a r e y W a g n e r , 
s i n o a se r los p r i m e r o s en s u g é n e r o . 
Q u i e n v a a v e r u n a o p e r e t a sabe, 
s e g u r a m e n t e , de l o q u e se t r a t a , y no 
se l e o c u r r e j a m á s , s i no es u n i n s e n -
s a t o o u n _ i d i o t a , e x i g i r que se p a r e z -
ca a l a s " W a l k y r i a s . 
L a o p e r e t a es, d e n t r o d e l g é n e r o á 
que pe r t enece , que es en e l p l a n o en que 
h a y que j u z g a r l a y no c o m p a r á n d o l a 
c o n o b r a s de o t r a Í n d o l e y de o t r a s 
t e n d e n c i a s , u n a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n 
q u j r e v e l a l a m a e s t r í a de l o s a u t o r e s , 
a q u i e n e s no es p o s i b l e n e g a r expe-
r i e n c i a n i s a v o i r f a i r e . 
E l l i b r o es I n t e r e s a n t e y d i v e r t i d o ; 
l a m ú s i c a es a l e g r e , l i g e r a , s u p e r f i c i a l . 
c o m o es t o d a l a m ú s i c a de esa g é -
n e r o . 
H a y s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s , escenas I n -
t e r e s a n t e s , pasa jes d i v e r t i d o s , en f i n , 
c u a n ' o es necesa r io p a r a h a c e r p a s a r 
u n r a t o d e l i c i o s o a los e s p e c t a d o r e s . 
Se a b u s a a i g o de l d r o l a t ' . s m o ; h a y 
en e l c u r s o d t la o p e r e t a u n exceso 
de p i c a r d í a , de p i m i e n t a ; pe ro e s to o c u -
r r e en la m a y o r p a r t e de '.as o p e r e t a s 
v i e n e s a s : es • • ¡ n c i i n a c i ó n " d e l g é n e r o , 
s i n d u d a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que l o s a r t i s t a s 
de l a C o m p a ñ í a de M a r t i d i e r o n a l a 
D a n z a de l a s D i b é l o l a s , f u é a d m i r a b l e 
E u g e n i a Z u f f o l i en T u t ü G r a t i n o 
e s t u v o a l a a l t u r a de s u g r a n r e p u t a -
c i ó n tí» t i p l e c ó m i c a : C o n c h i t a BaiVuls 
en E l e n a , l a V i u d a de C l i q u o t , h i z o 
a l a r d e de sus a p t i t u d e s ; E n c a r n a c i ó n 
L ó p e z d e s e m p e ñ ó c o n a c i e r t o s u m o s u 
r o l e de C a r l o t a P o m m e r y . 
J o s é M u ñ i z , que d e b u t ó a n o c h e , e n -
c a r n ó m u y b i e n e l D u q u e C a r l o s de 
N a a c y . , 
E s u n b a r i t o n o de v o z y de f a c u l t a -
des e x c o l e n í e s , que t i ene e s p l é n d i d o p o r -
v e n i r . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
J u a n l t o M a r t í n e z , en e l B o u q u e t , d i ó 
g a l l a r d a s p r u e b a s de s u v a l e r de ac-
t o r c ó m i c o . 
M t l j " i c e r t a d o s en sus p a p e l e s L a r a , 
R u i z y U r í b e . 
L> . o p e r e t a f u é p r e s e n t a d a c o n v e r -
d a d e r a e sp l end idez , c o m o se p r e s e n t a n 
en l o s m e j o r e s t e a t r o s de E u r o p a y de 
l o s E s t a d o s U n i d o s e s t a c l a se de 
o b r a s . 
E l deco rado , l a i n d u m e n t a r i a , , l a p r e -
s e n t a c i ó n en g e n e r a l m e r e c e n l a s m á s 
c a l u r o s a s a l a b a n z a s . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a b a t u t a d e l n o -
t a b l e m a e s t r o G ó m e z , o b t u v o l o s m á s 
d e l i c a d o s m a t i c e s d e l s p a r t i t o de L e -
h a r . 
E l d i r e c t o r e s c é n i c o y e l d i r e c t o r de 
o r q u e s t a , es d e c i r , J u a n l t o M a r t í n e z y 
e l m a e s t r o J o s é G ^ m e z , s o n d i g n o s de 
l o s m á s e n t u s i á s t i c o s a p l a u s o s . 
Y J u l i á n S a n t a C r u z m e r e c e q u e se 
l e p r e s e n t e c o m o e j e m p l o de e m p r e s a -
r i o s que p r o c u r a n d a r a l a s o b r a s que 
p r e s e n t a n e l m a y o r e s p l e n d o r . 
L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s d u r a r á 
m u c h o t l o i n p o en e l c a r t e l . 
J o s é L O P E Z O O L D A R A S . 
E L C U A R T O C O N C I E R T A D E L A F I L A R M O N I C A 
L a O r q u e s t a F i H a r m ó n i c a de l a H a -
Dana, que d i r i g e e l m a e s t r o . P e d r o . L a n -
J u á n N o r t e s , c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o -
m i n g o s u c u a r t a a u d i c i ó n p ú b l i c a , p r i -
m e r a de l a s e g u n d a s e r i e . 
H a e s c o g i d o p a r a e l l a u n e x c e l e n t e 
p r o g r a m a . A . p e t i c i ó n de n u m e r o s o s , abo-
nados se e i e c u t a r á n en l a p r i m e r a p a r t e 
.as c u a t r o aanzas c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
Jassc N o l s e t t e de Tscha<ikowfciky, o b r a 
p i n t o r e s c a , l l e n a de g r a c i a , q u e p r o d u -
jo en e l p ú b . i c o i n o l v i d a b l e , e f ec to l a 
m a ñ a n a de s u p r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a s e g u n d a p a r t e e s t á o c u p a d a p o r 
l a O c t a v a S i n f o n í a de B e e t h o v e n . 
L o s p r o f e s o r e s de l a O r q u e s t a , b a j o 
l a e x p e r t a , d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o San-
j u á n h a n e n s a y a d o e s m e r a d a m e n t e es-
t a obraj c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s e r á u n 
é x i t o m á s de l a F i l a r m ó n i c a . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a l o i n t e g r a n u n 
M i n u e t t o de G r l e g , t r a n s c r i p t o p o r H e n -
r i q u e s y la O b e r t u r a de l a ó p e r a de 
W a g n e r " l i l o n z l " , de h e r m o s a f a c t u r a 
y p o s i t i v o e f e c t o t e a t r a l . 
E l e n t u s i a s m o p o r l o s c o n c i e r t o s de 
j a F i l a r m ó n i c a a u m e n a . L o m i s m o s u -
cede con l a l i s t a de a b o n a d o s , m á s n u -
m e r o s a en c a d a c o n c i e r t o . 
L A T E M P O R A D A D E RECIÑO E N P A Y R E T 
u n a Qe l a s m á s b r i l l a n t e s a c t u a c i o -
nes soc ia les de l o s de R e g l n o en P a y r e t 
ea l a p r e s e n t e . E l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
h a r e s p o n d i d o p l e n a m e n t e a l e s fue rzo 
de l a e m p r e s a que h a s a b i d o l l e v a r a l 
c a r t e l o b r a s de l a c a l i d a d y de l a be -
l l e z a d e E l P e l i g r o C h i n o y r e s u c i t a r 
o t r a s de l a I m p o r t a n c i a e s c é n i c a y l a 
f u e r z a de s u g e s t i ó n de L a A l e g r í a de 
l a V i d a . 
E l P e l i g r o C h i n o , e s t r e n a d a en l a 
f u n c i ó n I n a u g u r a l y L a A l e g r í a de l a 
V i d a r e p r e s e n t a d a a n o c h e c o n e l m á s 
b e l l o de l o s é x i t o s , f o r m a n e l m á s 
a t r a c t i v o de l o s p r o g r a m a s . 
E l de e s t a noche v a i n t e g r a d o p o r 
a m b a s p r o d u c c i o n e s , l o c u a l , q u i e r e de -
c i r q u e h o y se l l e n a r á l a a m p l i a s a l a 
de P a y r e t de n u e v o . 
H a y e n e l l a s c u a n t o p u e d e p e d i r e l 
e s p e c t a d o r m á s e x i g e n t e , a l e g r í a , l u z . 
c o l o r e s , m u j e r e s b o n i t a s y g r a c i o s a s , 
m ú s i c a f á c i l y r e t o z o n a en l a q u e t r i u n -
f a u n a vez m á s l a m u s a j u g o s a y f r a -
v l s a de J o r g e A n c k e r m a n n . 
F r u t o d e l I n g e n i o de V i l l o c h , p o n e n 
de m a n i f i e s t o u n a v e z m á s l o s a l t o s 
m é r i t o s e s c é n i c o s d e l m a e s t r o , d e l p i n -
t o r a f o r t u n a d o de l o s c u a d r o s c o s t u m -
b r i s t a s . 
* P a r a m a ñ a n a se h a d i s p u e s t o , c o -
r r e s p o n d i e n d o a l a l t o f a v o r q u e e l p ú -
i b l i c o d i s p e n s a a Ja c o m p a ñ í a e n e s t a 
o c a s i ó n , u n a g r a n f u n c i ó n p o p u l a r , p a -
r a l a que se h a n e l e g i d o d o s de l a s 
m á s c e l e b r a d a s p r o d u c c i o n e s d e l r e p e r -
t o r i o de V i l l o c h y A n c k e r m a n n . 
E l d o m i n g o h a b r * u n a m a t l n é e l l e -
n a de a t r a c t i v o s . 
Y e l l u n e s se p o n d r á en# escena L a 
C a s i t a C r i o l l a . 
R I C A R D O S E V I L L A 
S I a p l a u d i d o t e n o r R i c a r d o S e v i l l a , q u e o f r e c e r á m a t i . ' n a , v i e r n e s , p o r l a n o -
che , en u n i ó n da l a s e ñ o r a O s o r l o D u b r o c á , u n c o n c i e r t o e n e l C o n s e r v a t o -
r i o r a l e ó n . 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
A m e d i d a qu*} e l v e r a n o se a l e j a 
c o m i e n z a a o b s e r v a r s e e l r e s u r g i -
m i e n t o d e l a r t e t e a t r a l e n t o d o s s u s 
a s p e c t o s . L o s r i g o r e s d e l e s t í o n o se 
c o m p a g i o a n c o í í l o s e s p e c t á c u l o s t e a -
t r a l e s y l a s e m p r e s a s r e s e r v a n t o d a s 
s u s a c t i r M a d e s p a r a l o s m e s e s ' d e 
n u e s t r o p e c u l i a r í s i m o i n v i e r n o . 
D o s d e q u e l a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o 
" P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a " t e r m i n ó 
s u ú l t i m a t e m p o r a d a , v i e n e o b s e r -
v á n d o s e e n e l se-c tor m e j o r c u l t i v a d o 
d e n u e s t r o p r b . ' i c o e l v i v o d e s e o d e 
q u e u n a n u e v a t e m p o r a d a d e c o m e -
d i a s u s t i t u y a a l a a n t e r i o r q u e t a n 
b r . l l a n t e f u é p o r t o d o s c o n c e p t o s . 
E l g é n e r o n o b l e y a r i s t o c r á t i c o d e l a 
c o m e d i a es u n a n e c e s i d a d e s p i r i t u a l 
d e p r i m o r o r d e n p a r a e l p ú b l i c o d e 
t o d a c i u d a d i m p o r t a n t e . E n e l e x -
t r a n j e r o e x i s t e n t e a t r o s d e d i c a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e .1 d i c h o g é n e r o , l o s 
c u a l e s f u n c i e n n n t o d o e l a ñ o c o n 
e l h e n e p l á c i t o u n á n i m e d e l p ú b l i c o . 
P o r a l g o es l a r o m e d i a l a r a m a m á s 
e l e v a d a y l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s g e -
n u i n a d e l a r t e d r a m á t i c o . 
E a t e n d i c i i J u I w « s i iu . e m p r e s a d e l 
t e a t r o " P r i n c i p a l " i n a u g u r a r á s u 
n u e v a t o m p o r a ' i a d o c o m e d i a e s p a ñ o -
l a e n l o s p r i m e r p D d í a s d e l m e s d o 
o c t u b r e . K l e s p e c t á c u l o es e s p e r a d o 
c o n a n s i e d a d . / pe e x p l i c a n o s o l o 
p o r e l t i n o c o n q u e d i c h a e m p r e s a 
e l i g e sur» a r t i s t a s , sWio t a m b i é n p o r 
l a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s q u e 
r e ú n e e l " P r i n c i p a l " p a r a e l g é n e r o 
d e v e r s o . 
C o m o e n v e c e s a n t e r i o r e s l a c o m -
p a ñ í a q u e a c t u a r á d e s d e o c t u b r e e r 
e l " P r i m i p a l " e s t a r á c a r a c t e r i z a d a 
p o r o u h o m o g e n e i d a d y d i s c i p l i n a . M o 
a l t e r n a r á e n e l l a e l a r t i s t a n o t a b l e 
c o n e l c ó m i c o m e d i o c r e o m a l o . C a -
d a p a r t : c o n t r i b u i r á e n m u y s e m e -
j a n t e p r o p o r c i ó n a d a r e sa s e n s a c i ó n 
d e c o n j u n t o i n d i s p e r s a b l e h o y e n t o -
d a i n t e r p r e t e c i ó n d r a m á t i c a . 
A l o g r a r e s t e a c o p l a m i e n t o c o n -
t r i b u i r á n o p o c o e l c u ' d a d o de l a 
e m p r e s a e n m o p t p r l a s o b r a s c o n p! 
l u j o y p r o p i e c i a J q u e r e q u i e r a n . T a n -
t o e l m o b i l i a r i o c o m o e l d e c o r a d o 
h a n s i d o e n g r a n p a r t e r e n o v a d o s 
c o n osa f . n a l i d a d . 
L a c o m p a ñ í a — > T i e s e r á d i r i g i d a 
p o r J o s é R i v e r o , e l a p l a u d i d o p r i -
m e r a c t o r — e s t a r á i n t e g r a d a p o r a l -
g u n o s d e l o s m e j o r e s a r t i s t a s q u e 
E u g e n i a Z u r t o i i . ta r u t i l a n t e e s t r e -
l l a d e l a C o m p a ñ í a " S i t n t a < ? n i / , " e n -
c a r n a n d o a l a G i g o l e t t e d é L a D a n -
z a d e l a s L i b é l u l a s ; E u g e n i a o b t u -
v o a n o c h e u n é x i t o d e f i n i t i v o i n t e r -
p r e t a n d o l a p r o t a g o n i s t a f e m e n i n a 
d e e s t a b r i l l a n t e y t r i u n f a l o p e r e t a . 
, c i e r t a m e n t e L a D a n z a d e l a s L I -
o e i u u a s . es l a o p e r e t a t r i u n f a l . N a -
n a m a s a m ó n i c o , n a d a m a s a m e n o , 
n i c o n m a y o r c a n t i d a d d e s o r p r e s a s , 
q u e é s t a a d m i r a b l e p r o d u c c i ó n d e l ! 
as o r e r a t í s t i c o L o m b a r d o y d e 
i l - r a n z L e c h a r »cl as d e l o s a ¿ e s d e l 
; g e n e r o . 
¡ L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s , es e n 
I r e a l d a d u n a « i J .a c o n t i n u a d o r a 
d e l o s é x l t c . 3 m a r a v i l l o s o s d e L a D u -
q u e s a d e l ü a l T a b a r i n y d e l a V i u d a 
A l e g r e . 
S o b r e u n a r g u m e n t o t r i v i a l , p e -
r o l i g e r o y g r a t o , s o b r e l a p a s i ó n 
qui3 e n t r e s e s p í r i t u s f e m e n i n o s d e s -
p i e r t a l a g a l l a r d í a y e l m u n d a n i s -
m o d e l a p u e s t o D u q u e d e N a n c y , t e -
j i ó l a m a l l a d o r a d a d e u n a t r a m a , 
p l e n a d e s o n r i s a s l a h a b i l i d a d s u -
p r e m a d e L o m b a r d o . Y s i o b r e e l 
; c a n e v á d e s u p r o s a s a l t a r i n a b o r -
I d o s u s s u a v e s v a l s e s d e l r i t m o v i e -
n e s , s u s f o x i n c o m p a r a b l e s , s u s l á n -
g u i d a s c a u c i o n e s d e M o n t m a r t r e , l a 
i n s p i r a c i ó n p o t e n t e y r o t u n d a d e 
ese m a g o l í r i c o a l q u e d e b e m o s l a s 
p á g i n a s i n o l v i d a b l e s d e E v a y d e l 
, C u n d e d e L u x e m b u r g o . 
E s t o s s o n l o s a t r a c t i v o s d e l a 
' o b r a e n s i , p e r o a « . l í o s h a y q u e 
a g r e g a r a h o r a , l o s m a s p o d e r o s o s , 
l a p r e s e n t a c i ó n d e u n l u j o i n u s i t a -
d o y d e s l u m b r a d o r y e l d e s e m p e ñ o , 
v i b r a n t e d e m o s t r a c i ó n d e l a l t o m é -
r i t o d e ese c o n j u n t o a r t í s t i c o i m p e -
c a b l e q u e 03 l l a m a c o m p a ñ í a d e S a n -
l t a C r u z . 
L a g r a c i a a r i s t o c r á t i c a d e E u g e -
n i a Z u f f o l i , l a d i s i l z u r a d e C o n c h i t a 
B a ñ u l s l a t r a v e s u r a y j u v e n t u d d e 
E n c a r n i t a L ó p e z , l a p l á s t i c a d e l a 
e b ú r n e a P e t r o w a , l a a g l l i d i a d d e 
D e C f i n a B r e t ó n y A r s e n i o B e c e r r a , 
l a c o m i c i d a d d e J u a n i t o M a r t í n e z , 
l a d i s e n s t a a c t u a c i ó n d e L a r a , R u i z 
y ü r i b e , l a f l o r i d a s i m p a t í a d e l a s 
v i c e t i p l l e s , se d e s t a c a n e n e s t a o b r a , 
c o n m a y o r r e l i e v e q u e e n n i i r g u n a . 
D e p r o p ó s i t o h ' - i m o s d e j a d o e l 
n o m b r e d e J o s é M u ñ i z f u e r a d e l 
g r u p o e s i p l e n d o r o s o m e n c i o n a - d o , p a -
r a h a c e r u n j u s t o e l o g i o d e s u l a -
b o r e n e l D u q u e d e N a n c y . M u ñ i z , 
a l q u e a c o m i p a i l a t o d o , v o z , p r e s e n -
c i a , e H e g a n c l a n a i t u r a l , d e a i n i v o l t u -
r a e s c é n i c a , e s p e c i a l e s a p t i t u d e s p a -
r a e l b a i l e , j u v e n t u d , o b t u v o u n 
é x i t o p e r s o n a . ! e n o r m e e n e l p r o t a -
g o n i s t a d e l a o b r a p r o d i g i o s a . 
L a s d i r e c c i o n e s d e es den a y o r -
q u e s t a e n c o i m e n d a d a a 'a J u a n i t o 
M a r t í n e z y a l m a e s t r o J o s é G ó m e z , 
c u i m p i l i e r o n c o n c r e c e s s u c o m e t i d o . 
E n r e s u m e n u n é x i t o s i n p r e c e d e n -
H e , h o y s e i i= ip i t e l a d a n z a d e l a s l i -
b é l u l a s a l a s 9 d e l a n o e h ^ . 
R l M I U l l E l l L 
H E l E l Q D l R 
l i l f u m o s o D i r e c t o r F r a n c é s d e c l a r a q n e R a q u e l M é l l c r es l a 
c o n s c i e n t e d e t o d a s l a s a r t i s t a s d o l a p a n t a l l a . S u p e l í c u l a 
LOS OPRIMIDOS 
q u e s e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y 
A r t i g a s e l M I E R C O L E S 1 7 e n 
C A P I T O L I O , a s í l o d e m u e s t r a . 
H e n r y R o u s s e l l h a e s c r i t o u n 
I n t e r e s a n t e a r t í c u l o q u e h a s i d o 
r e p r o d u c i d o p o r t o d o s l o s d i a r i o s 
d e E u r o p a h a b l a n d o a c e r c a d e 
l a s a r t i s t a s d e l t é S t r o y d e l a 
p a n t a l l a y h a d e c l a r a d o e n f á t i -
c a m e n t e q u e R a q u e l M e l l e r es l a 
m a s c o n s c i e n t e d e t o d a s l a s a r -
t i t i T a s d e l g é n e r o c i n e m a t o g r á f i -
c o . A e s t a e s p a ñ o l a — d i c e e l d i -
r e c t o r f r a n c é s — n o h a y m á s q u e 
l e e r l e e l a r g u m e n t o y p u e d e 
a h o r r a r s e e l d i r e c t o r t o d a s l a s 
o b s e r v a c i o n e s . E l l a s a j e v i v i r e l 
p e r s o n a j e q u e s e l e • : o n f í a y n a -
d a m á s e x a c * o , n a d a m á s h u -
m a n o , n a d a m á s r e a l q u e s u s 
i n t e r p r e t a c i o n e s . S i e n t o q u e e a 
E u V o p a í i o h a y a d i n e r o p a r a r e -
t e n e r a T í a q u e l M e l l e r , ¡ a l f i n 
y a l c a b o l o s n o r t e a m e r i c a n o s 
n o s l a m o n o p o l i z a r á n : , . . 
" L O S O P R I M I D O S " , s e r á e s t r e n a d a e n e l C A P I T O L I O e l m i é r -
c o l e s 1 7 . U n a r t í s t i c o f o l l e t o y p o s t a l e s d e R a q u e l M e l l e r s e r á n r e -
m i t i d a s a t o d a p e r d o n a q u e l o s o l i c i t e p o r c o r r e o , a l C A P I T O L I O . 
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" E l h o m b r e d i c e a 
e n f á t i c a m e n t e : " Y o m e i 
l a v i d a " ; p e r o r a r a v e z l o í ? 0 
c e . L a m u j e r e n c a m b i o «..Ü" 
c a l o d i c e , y es p o s i t i v o o n . 
se j u e g a l a v i d a c u a n d o se u n 
e n m a t r i m o n i o a U n h ^ 
d e l c u a l n o s a b e l o q u e i e 
p e r a , y c a d a v e z q u e t i e n e ^ 
h i j o " . . . ua 
C o n e s t e t í t u l o e m p l e a u 
p e l í c u l a , t i t u l a d a " L A Rt-t » 
T A " , q u e S a n t o s y A r t i g a s e, 
f r e n a r á n e l p r ó x i m o s á b a d o « i 
C A P I T O L I O 
E n e s t a p e l í c u l a t r a b a j a n 
e n t r e o t r a s e s t r e l l a s M a r v car r 
M o n t a g u L o v e y E d d i e R o b e r t 
E s u n d r a m a I n t e r e s a n t í s i m o 
d e l a v i d a d e u n a m u j e r , qUe 
s o s t i e n e s u h o n o r y s u a m o r eu 
m e d i o d e l m á s p e l i g r o s o an. 
b i e n t e s o c i a l i m a g i n a b l e . 
Y " c u a n d o se j u e g a l a v i -
d a " - . , o b t i e n e l a v i c t o r i a . 
N o d e j e d e v e r e s t a i n t e r e -
s a a t e y o r g i n a l p e l í c u l a . 
S á b a d o y d o m i n g o e n Cani 
t o ü o . v 
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C I N E " L I R A " 
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RECIÑO E N " P A Y R E T " . - " L A A L E G R I A D E L A V I D A " 
" L A C A S I T A C R I O L L A " 
A n o c h e f u é r e e s t r e n a d a en P a y r e t l a 
e s p l é n d i d a r e v i s t a de V i l l o c h y Á n c k e r -
m a r I^a A l e g r í a de l a V i d a . E l p ú b l i c o 
a c o g i ó l a b e l l a p r o d u c c i ó n de l o s dos 
p o p u l a r e s a u t o r e s c r i o l l o s , con v i v o e n -
t u s i a s m o , c e l e b r a n d o e l i n g e n i o de. l o s 
d i á l o g o s , l a v i v e z a de las escenas, l a v i -
s u a l i d a d de l o s b a i l a b l e s , e l e n c a n t o 
de sus canc iones , y l a i n t e r p r e t a c i ó n 
m a g n í f i c a que m e r e c i ó de los a r t i s t a s 
s l m p ú / t l c o s de R e g l n o . 
L a A l e g r í a de l a V i d a , o b r a o r i g i n a l , 
a m e n a y m o v i d a , o b r a de t r u c o s , de de-
c o r a d o s a d m i r a b l e s de c o l o r de c o n t i n u o 
d e s f i l a r de g r u p o s , es u n cascabe leo de 
r i s a s , es p o s i t i v a m e n t e u n a o b r a de a l e -
g r í a , o p t i m i s t a y c o r d i a l . 
P a r a d e l e i t e de los e s p e c t a d o r e s v u e l -
v e e s t a noche a escena e s t a p r o d u c c i ó n 
e n c a n t a d o r a q u e a l t e r n a r á en e l c a r t e l 
con e l ú l t i m o g r a n é x i t o c o n l a f a n t á s t i -
ca y f a s t u o s a r e v i s t a E l P e l i g r o C h i n o . 
P a r a m a ñ a n a v i e r n e s u n a g r a n f u n -
c i ó n p o p u l a r , ú n i c a de ] a t e m p o r a d a 
c o n u n p r o g r a m a e s p l é f t d i d o de a t r a c t i -
v o s . D o s de los M o w s nu'is a p l a u d i d a s 
d e l r e p e r t o r i o v a l i o s o de V i l l o c h y A n -
c k e r m a n n , f i g u r a r á n en el c a r t e l de es-
t a v e l a d a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s que se 
r e g i r á p o r e l s i s t e m a de t a n d a s . 
E l d o m i n g o h a b r á un*», m a t i n e e m a g -
n i f i c a . 
Y e l Junes se e f e c t u a r á d e f i n i t i v a -
m e n t e e l r e e s t r e n o de L a C a s i t a C r i o -
l l a , l a o b r a n a c i o n a l , l a v i s i ó n a m a b l e 
de n u e s t r a i s l a m á g i c a , c o n sus p r o d i -
g i o s o s pa i sa je s , con sus g ' r o s p i n t o r e s -
cos, sus b o h í o s a m a d o s sus p a l m a r e s , 
sus a c n c l o n e s f r e s c a s y p e r f u m a d a s co -
m o n u e s t r a b r i s a . 
L a C a s i t a C r i o l l a efe u n c e r t e r o c u a -
d r o , p l e n o de v i d a y de c o l o r , de n u e s -
t r a C u b a , p o r l a I n m a c u l a d a que r e s a l -
t a sobre e l c l a r o e s m e r a l d a d e l m a r C a -
r i b e . 
P r o s a s a l t a r i n a de V i l l o c h y m ú s i c a 
r e t o s o n a de A n c k e r m a n n , he a q u í v u e s -
' t r a m á s b e l l a o b r a . 
L o s a p l a u s o s h a b a n e r o s , l a h a n c o n -
g r e g a d o c o m o l a f l o r m á s f r a g ' a n t e d e l 
t e a t r o c r . i o l l o . 
h a n f i g u r a d o y , i e n a n t e r i o r e s " e l e n -
c o s " y p o r a r t i s t a s n u e v o s c o n t r a t a -
d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a t e m p o -
r a d a . E n b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r 
s u s n o n e r e s . 
Con o b j e t o d e d a r f a c i l i d a d e s a l o s 
a m a n t e s d e l a c o m e d i a , l a e m p r e s a 
h a a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a -
t r o u n a b o n o a l o s l u n e s , j u e v e s , 
m a r t e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a . 
L o s a b o n a d o s g o z a r á n d*1 c o n s i d e r a -
b l e b o n i f i c a c i ó n , p u e s s ó l o t e n d r á n 
q u e p a g a r u n p e s o p o r l a l u n e t a , 
p r e c i o ( ;ue n o p o d r á r e g i r e n t a q u i -
l l a d a d o e l a l t o p r e s u p u e s t o d e l a 
c o m p a ñ í a . 
N o s c o m p l a c e d a r e s t a n o t i c i a a 
n u e s t r o s l e c t o r e s , p u e s s a b e m o s e l 
a g r a d o c o n qu^J s e r á a c o g i d a e n t r e 
e l l o s . 
L A S S I M P A T I A S D E U N A C O M P A Ñ I A 
U N N U E V O 
T R I U N F O de eggy 
L a g e n i a l d i m i n u t a a c t r i z d e l a U n i v e r s a l t r i u n f ( ; c u o l C A P I -
T O L I O , c o n e l g r a n e s t r e n o d e l a p e l í c u l a : 
U n S e c r e t o 
] e F a m i l i a 
q u e s e r á e x h i b i d a h o y y m a ñ a -
ñ a e n l a s T a n d a s d e 5 c u a r t o 
y n u e v e y m e d i a . 
V e a u s t e d e n e s t a p e l í c u l a , e l c o m o v e d o r d r a m a d e u n h o m b r e , 
q u e es d e t e n i d o e n l a s p u e r t a s d e l c r i m e n p o r s u p r o p i a h i j a . 
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H o y p a s a r á n p o r l a p a n t a l l a de. esti 
s i m p á t e l o s a l ó n dos r e g l a s produccio-
nes . M a t i n e e c o r r i d a de dos v niídU 
a c i n c o y m e d i a , A g a p l t o Tenoresco 
c o m e d i a en dos p a r t e s p r L a r r y St-
m o n B l a n c o y M a r t í n e z presenta ¡a su 
p e r J o y a t i t u l a d a E L SECJ tKTo ri. 
K O E N I S G M A R K p o r u n repar to esn° 
c l a l y l a r e g l a c i n t a p o r l a encantado-
r a A l i c i a C a l h o u m L A M U C H A C H A . Kv 
L P C U A R T O . • 
T a n d a H l e g a n t e a las c inco y media 
A g a p l t o T e n o r e s c o c o m e d i a en dos par-
tes y l a s u p e r J o y a e l Secreto de Koe. 
i : ; s m a r k p o r u n r e p a r t o especial 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a lai 
ocho y m e d i a c o n e l m i s m o programa 
de l a m a t i n e e . 
C I N E "O L I M P I C " 
T E A T R O C U B A N O . - N O V E D A D E S . - D O S F E S T I V A L E S 
D E A R T E 
C a s i p o r s o r p r e s a se p r e s e n t ó en l a 
H a b a n a , hace poco t i e m p o , p a r a u n a 
c o r t a t e m p o r a d a e n P a y r e t , l a c o m p a -
ñ í a D í a z - P e r d i g u e r o . E r a en l o s d í a s 
q u e m a n t e s do j u l i o , c u a n d o e l I r a l 
t e a t r o s u p o n í a u n a d e s e s p e r a c i ó n . E n 
e s t a s c o n d i c i o n e s t u v o l a g r a c i o s a ener -
g í a M e r c e d i t a s D í a z de c o n q u i s t a r s e u n a 
r e p u t a c i ó n en l a H a b a n a , c o m o a c t r i z 
y c a n z o n l s t a . S u esposo, A r s e n i o P e r -
a i g u e r o es t a m b i é n g r a c i o s a m e n t e r e -
c o r d a d o y se g u a r d a n p a r a s u s h a b i l i -
dades de d i r e c t o r y s u t a l e n t o de e m -
p r e s a r i o l a s m e j o r e s a u s e n c i a s . L a co -
m e d i a es p o r s u t a l e n t o y b u e n g u s t o , 
u n e s p e c t á c u l o m á s s e r i o d e l q u e nos 
t i e n e n a c o s t u m b r a d o s onroa t e m p r e s a -
r l o s . A t a l e x t r e m o de q u e l o s a r t s t a s 
de l a c o m p a ñ í a D í a z - P e r d i g u e r o en s u 
e x c u r s i ó n p o r l a I s l a , d o n d e e s t á n r e - j 
c o g i e n d o m u c h o s a p l a u s o s y e l o g i o s , 
r e c i b e n a d i a r i o p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n -
t r a t a s en Ja H a b a n a d u r a n t e e l p r ó x l - | 
mo i n v i e r n o , m i e n t r a s se d i c e que las j 
g e s t i o n e s se e s t á n h a c i e n d o icn E s -
p a ñ a . 
E s t a s l í n e a s l a s t r a z a m o s c o m o u n a 
c o n t e s t a c i ó n a los q u e a d i a r i o - nos p r e -
g u n t a n s i no s e r á p o s i b l e v o l v e r a t r a e r 
a l a H a b a n a las h u e s t e s de D í a z - P e r -
d i g u e r o , a l t e r m i n a r s u e x c u r s i ó n p o r 
l a I s l a , en é p o c a , m á s p r o p i c i a a l a 
a s i s t e n c i a d e l p ú b l i c o a l o s t e a t r o s , j 
N o l o s a b e m o s . C o n o c e m o s en c a m b i o , 
c o n t r a t o s y c o m p r o m i s o s pend /en te s de 
c u m p l i m i e n t o e n o t r a s r e p ú b l i c a s h i s -
pa n o - a m e r i c a n a s. 
S e r t a u n a l á s t i m a que no se nos c o m -
p lac ie se . 
M e r c e d i t a s D í a z es u n a a c t r i z en ex -
t r e m o s u g e s t i v a . T i e n e t a l e n t o , p r á c -
t i c a de l a escena, u n a f i n a y a t i n a d a 
i n t u i c i ó n a r t í s t i c a . 
— T o b i e n q u i s i e r a , nos e s c r i b e — p o -
d e r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o h a b a n e r o . E n 
e l t r a t o q u e c o n é l t u v e h a c e poco , 
p u d e e s t i m a r sus g e n t i l e z a s y su c u l -
t u r a . P e r o en las c i u d a d e s de C u b a me 
e s t á n t r a t a n d o m u y b i e n , me o b l i g a n a 
i r a l u g a r e s que no e s t a b a n en e l p r i -
m e r I t i n e r a r i o . E s t o se a l a r g a y p r e -
s i e n t o q u e h a de e m p a l m a r c o n los p r i -
m e r o s c o m p r o m i s o s en o t r a s r e p ú b l i -
c a s . P e r o , m á s t a r d e o m á s t e m p r a n o , 
hi de v o l v e r a l a H a b a n a . X o es p o -
M Z R C E D I T A S D I A Z 
s l b l e n g e a r s e a t r a b a j a r , e ñ é p o c a o p o r -
t u n a , a n t e u n p ú b l i c o t a n c o n s c i e n t e 
y d e l i c a d o . 
L a g e n t i l í s i m a a c t r i z nos c u e n t a m u -
chas cosas g r a t a s de s u e x c u r s i ó n . N o 
v a m o s a t r a n s c r i b i r l a s p o r q u e c o n o -
G'cndo s u a r t e , s u s i m p a t í a , los m é r i -
r . i tos de P e r d i g u e r o c o m o a c t o r y d i -
E x c e l e n t e es e l c a r t e l que p a r a h o y 
n o s b r i n d a n en s u s i m p á t i c o co l i seo de 
l a A v e n i d a de I t a l i a » los a c t i v o s e m -
p r e s a r i o s P o u s y G o m í s . 
D o s p r o d u c c i o n e s que g o z a n en e l 
p ú b l i c o d e l m á s a l t o f a v o r c u b r e n l a s 
dos t a n d a s de l a n o c h e . 
R e v i s t a N a c i o n a l , l a s u g e s t i v a p r o -
d u c c i ó n de E r n e s t o B r i l l a s y e l m a e s t r o 
O s c a r C a l l e , q u e v a en l a c o r r e s p o n -
dien te , a l a de l a s ocho y m e d i a . 
Y B r i s a s de H a w a i , l a d o n o s a s e m l -
r e v l s t a que n o s l l e v a a l H o n o l u l ú p i n -
t o r e s c o de l a s h a w a y a s t u m u l t u o s a s y 
b r i l l a n t e s . 
C o n s t i t u y e n a m b a s u n a f e l i z c o m b i -
n a c i ó n , g r a t a a l p ú b l i c o . 
P a r a e l s a n a d o y l a f u n c i ó n n o c t u r -
na d e l d o m i n g o , d í a s en que a c t u a r á 
l a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s P o u s en 
e l N a c i o n a l , se h a n p r e p a r a d o dos m a g -
nos f e s t i v a l e s h l s p a n o - c r i o l l o s en e l C u -
bano . 
E n e l l o s se h a r á n dos j o y a s d e l r e -
p e r t o r i o e s p a ñ o l , e i n t e r e s a n t e s a c t o s 
de v a r i e d a d e s . 
Se r e a l i z a n y a los p r e p a r a t i v o s nece-
s a r i o s p a r a l a t e m p o r a d a e s p e c i a l d o 
r e v i s t a s que se p r o p o n e n r e a l i z a r e n 
b r e v e P o u s y G o m í s . 
C o m o y a h e m o s d i c h o p a r a eUa c u e n -
t a n c o n c u a t r o g r a n d e s r e v i s t a s , q u e 
son E l P l a n e t a M a r t e , P e t i t R e v l e w , 
H a b a n a B a r c e l o n a H a b a n a y L a L o c a 
I l u s i ó n . 
H o y en l a s t a n d a s de modas de 3 
c u a r t o y 9 y m e d i a C a r r e r á y Medina 
p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n inter-
p r e t a d a p o r las e s t r e l l a s Helena f'er-
g u s o n y e l g r a n a c t o r B r y a n t Washburn 
t i t u b a d a C o r a z o n e s H a m b r i e n t o s . Lle-
v a n en sus pechos t o d o s los seres sen-
t i m e n t a l e s que e l e v a d o s del plano de 
l a t i e r r a b u s c a n en l a e sp i r i t ua l i dad los 
m á s i n t e n s o s a f e c t o s a la humanidad. 
M a ñ a n a en l a s t a n d a s elegntes de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d ' a L a Carlbbean 
F i l m p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n titulada; 
L a L e y e n d a N u p c i a l en que apaiece 
f a s c i n a d o r a en sus t r a j e s modernos y 
de é p o c a » , l a a d o r a b l e M a r i ó n Davles 
y en que e l h é r o e I n o l v i d a b l e es el arro-
g a n t e a c t o r W y n d h a n S t a n d l n g . 
S á b a d o 13 en l a s t andas preferentes 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a Carlbbean 
F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a producción 
i n t e r p r e t a d a p o r la g e n i a l ac t r iz Agnei 
A y r e s y e l g r a n a c t o r Jack H o l t t i tu-
l a d a C o m p r a d a y P a g a d a . 
D o m i n g o 14, en l a ma t inee de las 3 
lo»; e p i s o d i o s 9 y 10 de Buf fa lo 131.1 
y D i c k H a l t t o n en l a sensacional y 
e m o c i o n a n t e c i n t a U n L e ó n con piel o« 
O v e j a . 
A l a s 5 y c u a r t o L a aCrlbbean Film 
p r e s e n t a l a s u b l i m e c i n t a t i tu lada M 
P r i n c e s a de N e w Y o r k . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
M e r c e d i t a s D í a z , g e n t i l y n o t a b l e ac -
t r i z y c a n c i o n i s t a 
r e c t o r , l o s de s u c o m p a r t í a , ei iujo y 
p r o p i e d a d c o n q u e p r e s e n t a n las o b r a s 
y a se l a s i m a g i n a r á e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o . 
C o m o s a b e m o s que h a de i n t e r e s a r l e 
todo l o q u e se r e f i e r e a este c o n j u n t o 
a r t í s t i c o , y p a r a c o n t e s t a r a n u e s t r o s 
c o m u n i c a n t e s , es p o r l o q u e p u b l i c a -
m o s e s t a c r ó n i c a . 
Sepan M e r c e d e s D í a z y A r s e n i o P e r -
d i g u e r o , q u e t i e n e n en l a H a b a n a m u -
chos y b u e n o s a d m i r a d o r e s que a n h e -
l a n l a o p o r t u n i d a d de v o l v e r a a p l a u -
d i r l o s . 
N A C I O N A L (Pa i reo de M a r t í e s q u i n a a 
S a n B a f a e X ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T {Paseo de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de s a r z u e l a J o R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s o c h ^ y m e d i a : i?, f a n t a s í a en 
s i e t e c u a d r a s , de V i l l o c h y A n c j s e r -
m a n n . E l p e l i g r o c h i n o : Uf o b r a de los 
m i s m o s a u t o r e s , en seis c u a d r o s . L a 
A l e g r í a de ax v i d a . 
M A R T I ( S r a j f o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a d j z a r z u e l a s , r e v i s t a s y 
o p e r e t a s S a n t a C r u z . 
A las o c h > y m e d i a : l a o p e r e t a de 
g r a n e s p e c t á c u l o en t r e s ac to s , o r i g i -
n a l de C a r ! o s L o m b a r d o y D r . A . M . 
W i l i n e r , m ú s i c i d e l m a e s t r o F r a n z L e -
h a r , v e r s i ó n c a s r e l i a n a de . l o s é U g h e t t i 
y R o d r i g o á e G i b r a l f a r o . L<» D a n z a de 
l a s L i b é l u l a s . 
C U B A N O ( A v . - n l d a de I t a l i a y J u a n C l e -
m e n t e Z e n e a ) 
C o m p a f ¡ I a de z a r z u e l a c u h a n a de A r -
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s o c h o y m e d i a : l a o b r a en t r e s 
c u a d r o s , de E r n e s t o B r i l l a s y e l m a e s -
t r o O s c a r V a l l e , R e v i s t a N a c i o n a l . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a r e v i s -
t a de A , P o u s > e l m a e s t r o M o n t e a g u -
do. B r i s a s d í l H a w a i . 
A L H A M B R 4 . ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a d3 z a r z u e l a de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
A l a s o c h o : E i N i ñ o B ' a n c o . 
A l a s nueve y c u a r t o : «in s a í n e t e . 
A l a s d i ez y m e d í a , e l s a í n e t e de 
A . R o d r í g u e z y e l m a e s t r o M o n t e a g u d o , 
L a s cosas Je M a r t e . 
A l f i n a l de cada t a n d a , n ú m e r o s de 
c a n t p y b a i : e . 
ACTTI A l í t D a d ü s ( M o n s e r r a t e e n t r e 
A n i m a s y M > p T u n o ) 
A l a s o c h o n . enos c u a r t o : c u l t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a v e r e d a d e l 
p e r r o , p o r W H ' i i m F a l r b a n k s ; n ú m e r o s 
p o r l a b a i l a r l . u . A n g e l e s N o g a l e s y l a 
c o u p l e t i s t a « J h ' j r ¡ t o C a m p o a m o r . 
A l a s n u j v e y t r e s c u a r t o s : S e m a n a 
de a m o r , p o r ¿ J l e n a H a m e r s t e l n y C o n -
r a d E a r l e : p r e a o n t a c i ó n de A n g e l e s N o -
g a l e s y de C h o n t o C a m p o a m o r . 
¡ A T E N C I O N ! 
la comoetencia moderna exige p e su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
RIALTO 
V i e r n e s 1 2 y S á b a d o 13 
U n i t e d A r t i s t C o r p . presen-
t a a l a e n c a n t a d o r a y b e l l a ac-
t r i z 
M A E M A R S H 
j n su g r a n d i o s a producción 
E L S E 
D E 
H O Y E s c o g i d o p r o g r a m a HC>^ 
UN LADRON QUE NO ES LADRON 
p o r H e r b e r t R a w l i n s o n 7 
H I E R E S A CIEN PESOS 
p o r R i c l i a r d T a l m a d g e 
C 8 2 6 1 
J 
ñ. L E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frente a " l a Moderna Poesía T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a 
R E G A L O S 
a n o x c n DIARIO DL LA S e p t i e m b r e 1 1 d e l y . 
R i A L T O 
PAGINA M J E V Í 
c i en Pesog s e n s a c i o n a l y 
c ine d r a m a , del que son 
notable a c t o r R i c h a r d 




ibida hoy en 
3 el m á s fresco 
habanera , 
br i l lante o r q u e s t a q 
?¿ c l á s i c o y p o p u l a r cubano y 
e l -
l a p e l í c u l a que s e r á ex-
e l e legante S a l ó n R í a l -
y e l que m e j o r e s co-
¿ f r e c e a l p ú b l i c o , en l a s tan-
de R i a l t o , son 
¿ d a s por ,1o ^r^slin a m e n i z a d a s por 
e j e c u t a es-
m u s i c a l e s del reper to -
a m e -
I G a n e i 0 6 G i n e i i i a t d g r a i o s 
f r e c u e n -
CAFZTOiaO 
J o s é ) . 
( X n d a c t n * • • g a l a * • S a a r e s c o ; L a m u c h a c h a en 
secre to de K o é n i g s m a r k . 
s u c u a r t o : E l 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : V a c a c i o n e s paüsTO 
c a m p e s t r e s , por H a r r y P o l l a r d ; U n l a - • C o l A a ) . 
d r ó n honrado, p o r e l N e g r i t o A f r i c a ; f a l a s t i n c o y c u a r t o y a 
¡ L a P l a y a de los E n s u e ñ o s , por W a l l a c e ; y t r e s c u a r t o » : J u r a m e n t o 
Marsn 
D í a de m o d a s e r á e s t r e n a d a j B e e r y ; E l t e l é f o n o no s i r v e , por H a -iucción e spec ia l E l Secreto de u n a , T(^¿ L l o y d ; L a c a r a v a n a del W e s t , 
formidab le c ine d r a m a de g r a n j A l a s c l n c u y c u a r t o y „ ^ nueve y 
aad « ^ ^ g ^ d a a r t i s t a M a e m e d i a : e s treno de l a s N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s l ú i u e r o 37 con los ú l t i m o s 
E l 
i s t a la 
E l domingo 
mat inee con rega lo g r a n 
,-„.ri ietes a los n i ñ o s . 
« afto e s t r e n a r á en l a s e m a n a en-
¿ t e u n a ser i e de f i l m s s e n s a c i o n a -
T E A T R O « V E R D i r 
s u c e s o s ; es treno de l a c o m e d i a Jíl co-
c inero , p o r B o ' j b j D u n n ; E l secre to de 
f a m i l i a , por Ü a ! j b y P e g g y . 
D e s ie te y c u a r t o a nueve y m e d i a : 
L a P l a y a de los E n s u e ñ o s ; L a c a r a v a -
n a del W e s t . 
(7m«o do M a r t i • s q u l n a a 
l a s n u e v i 
de sangre , 
en s ie te a c t o j , p e r R i c h a r l B a r t h e l m e s s 
y D o r o t h y G i s h ; u n a r e v i s t a de nove-
dades I n t e r a a c l o n a l e s ; H a w a i , c i n t a a 
c o l o r e s . 
A l a s ocho: la c o m e d i a en dos ac tos 
a s u n t o s mundia- e s . 
V i a j e de inso.T.nio y u n a r e v i s t a de 
a s u n t o s m u n d i a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : C o n s u dinero, 
d r a m a en se ia ac tos , p o r E t h e l 
l t o n . 
Cla^-
w o v un co losa l p r o g r a m a . A l a s 7 y 
. ,rrto c in tas c ó m i c a s , a l a s 8 y c u a r 
V I R T U D V I C T O R I O S A por C e l d a 
las 9 y c u a r t o S U P R E M A m e d i a : e s treno de L a p e r d i c i ó n de los 
G e o r g e L a f k y a l a s 10 
C A M P O A M O R . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
ffi^ClA Por C U a r ^ j ^ t u | hombreSi 
L p e ' e s p e c f a ! o b r a por M a b e l F l o r e s ! Hace B e , 
v B r i a n t W a s h b u r n . 
M a ñ a n a : M a t r i m o n i o 
por el todo y L o 
b u s c a b a n . :odo 
o d e s h o n r a . E l 
que t res H o m -
C A M P O A M O R 
lunes 2 9 -Sdarfef <5 O 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
¿¿L HáV&néLlHm & presenta 
H a m e r s t e i n , 
T o r r a n c e y 
pur E l a i n e 
eery, D a v i d 
M u l h a l l . 
E n d i c h a s t u n d a s s e 
t ip le M a r g o t R o d r í g u e z y el tenor M a 
r i a n o M e l é n d e z . 
D e once a c ir .co: l a comedia C o m p e 
V E P T t y x o ( i r e p t u a o y P e r s o T e r a a o l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l aa nueva 
y m e d i a : E l secre to de K o e n l g s m a r k . 
W a - I A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
J a c k 1 A l a s ocho > m e d i a : J u g u e t e s pe l i -
¡ grosos , por W i h i a m D e s m o n d . 
p r e s e n t a r á n l a 
f N O I t A T E B R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
t r a d a P a l m a ) . 
D e dos a c i r c o y c u a r t o - l a comedia 
t e n c i a t a x i m e t - l c a , l a r e v i s t a N o v e d a - j M a l d i t o d inero , por E v a N o v a k y C u -
iten L a n d i s ; E l A r t i s t a , por C l y d e Cook; 
e s treno de A f i n i d a d e s , por C u l l e n Moo-
des I n t e r n a c i o n a í e s y los 1 d r a m a s E l 
t r i u n f o de *a v e r d a d , en c inco ac toá^ y 
L I n T i n g L a n g , por e l a c t o r j a p o n é s 
S e s s u e H a y a k a w a . 
E n l a t a n d a de l a s s e i s y m e d i a : c i n -
t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: L í n T l n g L a n g . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o 116) 
D e u n a a s iete: e s t reno de l a c i n t a 
D e c u a r e n t a c i t a l l o e , por Hoot G i b s o n ; 
e s t reno del episodio 6 de E l t r e n r á p i d o ; j 
e s treno de P e r d o n a y o lv idn , por E s t e -
He T a y l o r y P a w l n i a G a r o n . 
A l a s ocho: D e c u a r e n t a caba l los , por 
H o o t G i b s o n . 
A l a s n u e v e : episodio 6 de E l t r e n 
r á p i d o . 
A l a s dlea: el d r a m a P e r d o n a y o l -
v i d a . . 
r e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevs 
y t r e s c u a r t o s : e s treno de l a c i n t a en 
s iete a c t o s A m c i e s de apache , por J h o n 
G i l b e r t y Be3;j:e L o v e . 
A l a s ocho y m e d i a : A f i n i d a d e s . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o a • • q a l a a a 
e.. V e d a d o ) 
A l a s o c n ) : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s c l n i o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : C o r a z o n e s h a m b r i e n t o s , por B . 
W a s h b u r n . M 
entre A n i m a s y 
C A P I T A N 
L U C E R O 
dé <?jtcf̂ encortfaQÍora n/ñar 
» N o d e j e d e v e r l a 
I R Z A N O X . ( A v e n i d a W U s o a entro A y 
P a s e o ( V e d a d o ) . 
A l a s cln^-o y c u a r t o y a l a s nueve y 
V F R D U W ( C o n s u l a d o 
T r o c a d e r o ) . 
A l a s s iete y c u a r t o : c i n t a s cfltnlcas. 
A l a s ocho y c u a r t o : V i r t u d v i c t o r i o -
sa , por G e l d a H c l m . 
A l a s nueve > c u a r t o : S u p r e m a a u -
d a c i a , por George L a r k l n g . 
A l a s diez y c u a r t o : L a s H i j a s de 
loa D e m á s , por M a b e l F o r e s t y B r y a n t 
m e d i a : l a c i n t a c ó m i c a A m o r ; E l M i l a - [ • ^ r a s j l b u r n 
gro de M a n h a t t a n , por E l a i n e H a m e r s - i 
t e i n . 
A l a s ocho: A l i a s e l Mochue lo , por ^ n M i m e ! 
W i H i a m S . R u s s e l l . 
L I R A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : l a 
c o m e d i a en do.i p a r t e s A g a p i t o t enores -
co; E l secreto de K o e n l g s m a r k ; L a m u -
c h a c h a en s u c u a r t o , por A l i c i a C a l -
h o u n . 
A l a s c inco y m e d i a : A g a p i t o teno-
r e s c o ; E l s e c r s i o de K o e n l g s m a r k . 
A l a s ocho y m e d i a : A g a p i t o teno-
f-aa W 
De u i 
U n a C a r a B i e n 
A f e i t a d a R e a l z a 
l a p e r s o n a l i d a d 
d e u n h o m b r e 
P e r o a f é i t e s e a l e s t i lo m o -
d e r n o , s i n i r r i t a r s e e l c u t i s , 
c o n l a C r e m a de A f e i t a r 
F a l m o l i v e . 
E s c ó m o d o . S e í f c i t a r á m á s 
f á c i l y l i g e r a m e n t e . C o n 
m á s d e c e n c i a . 
P o r q u e s u p e r a a o t r a s y 
t i e n e 5 c u a l i d a d e s 
1—L» apoma te mnldylica 2S0 rece». 
I—Ablanda U U I M wia ¿nía en va 
•ÍDato. 
5—[ja tsntnaee cípunía permaaece fre«ca 
10 minuto* en la cara. 
4—Laa fnertea bnrtraj»e toatienen erraldo* 
lo* pelo* que ran a -tfeitarae. 
$—Tonifica el en til AtbMo a lo* acehe* 
de Palma y Oliro, Loción airona ta 
Innecctaria. 
C r e m a d e A f e i t a r 
P A L M O L I V E 
n a a c i n c o y de s i e te a nueve 
l y m e d i a : R e v i s r » i n t e r n a c i o n a l ; E n bus -
c a de u n a í s p . s a , emoed ia en dos a c -
tos ; U n l a d r ó n oue no es l a d r ó n , por H . 
R a w l i n s o n ; M i j e r e s a c i en pesos, por 
R i c h a r d T a l m a c ^ o . 
A l a a c inco y c u a r t o y a l a s nuevs 
y t r e s c u a r t o s : E n b u s c a de u n a esposa; 
M u j e r e s a c i e n p e s o s . 
G S I S . S . y 17, V e d a d o ) . 
A l a s dos y m e d i a : S i n p ies ni c a -
| b e z a ; U n m a t r i m o n i o de U-to copete; 
¡ L a p e q u e ñ a f ior i s t% por E a b b y P e ^ g y ; 
E l de tec t ive r e l á m p a g o , episodio 2, L u -
c h a r • n vano, por F r a n k l v n F a r n u m . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; Sed 
de oro y episodio segundo de E l detec-
t i v e r e l á m p a g o . 
A l a s emeo y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : U n m i ' t r l m o n i o « e a l to copete; 
L a pequea f l o r i s t a ; L a l u c h a por la 
e x i s t e n c i a , por C r e i g h t o n U n j e . 
W Z X S O Z f ( O s n e r a i C a r r i l l o y P a d r s V a -
r e í a ) 
A l a s r lnco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a caso t de s e ñ a l e s , por V i r -
g i n i a V a l l y y W a ' l a c e B e e r y . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l nombre des-
honrado , en súIs ac tos , por R u t h C l i f -
f o r d . 
V I E R N E S 
C a r r e r a y M e d i n a , p r e s e n t a n a l a b e l l í s i m a 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
C o n e l c o n c u r s o d e W A L L A C E B E E R Y , D A V I D T O R R A N C I 
y J A C K M U l i H A L l » y o t r o s e n l a hermdfea p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : 
d e / o s H O M B R E 
E s m e r a l d a s , D i n e r o , A m o r , 
M u j e r e s 
U n r o m á n t i c o y v e n t u r o s o i d i l i o , t e j i d o e n l a s m á s e s p e l u z n a n -
a v e n t u r a s . 
L a a m b i c i ó n y e l i n f i n i t o a n h e l o d e m u c h 
L A P E R D I C I O N D E L O S H O M B R E S 
E x c l u s i v a d e C a r r e r á y M e d i n a . — A g u i l a 3 3 
Q u e i n v i t a n a l p ú b l i c o a p r e s e n c i a r e l m á s o r i g 
lo d e l a épcK"» 
T r a g e d i a , M u e r t e , F e l i c i d a d p a r a l a s 
S B » g a ¡ í 
G R A N E X I T O D E B A B Y P E G G Y D E S D E E L C O T O R R O 
T H E P A L M O L I V E C O . 
( D E L A V A R E C O R P . ) 
A p a r t a d o 2 3 5 0 H a b a n a . 
H o y v o l v e r á a l a p a n t a l l a del moder-1 s u p r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a , y sobre to-
no y f re sco t ea tro Cap i to l i o , predllec-1 do por su t r a m a l l e n a de In teres des-
to del p ú b l i c o habanero, en l a s tandas do el comienzo, a l c a n z a r á hoy u n nue-
e legantes de c inco y c u a r t o y nueve y £ ^ V ^ S e c L p h S ^ d ^ c h f f U n " | 
media , l a v a l i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a i ¿ a g con i a R e v i s t a de Novedades I n t e r 
E l Secreto de F a m i l i a , ú l t i m a c r e a c i ó n I nac iona les N o . 3 7 . 
de l a g e n i a l y precoz a r t i s t a B a b y P e g - E iriatInee y en l a t a n d a ^ la*g ocho 
gy. l a que r e a l i z a en e s t a f i l m u n a la-1 s e ^ ^ i ^ n L ^ C a r a v a n a del W e s t , y 
bor v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e y sor- la p r e c i o s a f i l m L a P l a y a de l o s E n -
prendente , E l Secre to de F a m i l i a , por I s u e ñ o s , por W a l l a c e B e r r y . 
V o s 6 A n n a O N j / s s o n QJI 
N O T A D E D U E L O 
J U L I A N M E S A 
A y e r m a ñ a i n e n t r e g ó s u a l m a a 
D i o s e l q u e r i d o a m . g o , q u e b a j a a l a 
t u m b a d e j a n d o u n a h u e l l a de e s t i -
m a c i ó n y h o m b r í a d e b i e n e n e s -
te p u e b l o . 
S u s e p e l i o v f t r i f i c a d o e n l a m a ñ a n a 
d e h o y h a s ' u o u n f i e l e s p o n e n t e d e 
l a s c o n s i d e r a c i o n e s y e l r e s p e t o q u e 
s u p o c a p t a r s e e n v i d a . 
E l C o t o r r o e s t á d e d u e l o c o n l a ^ 
p é r d i d a de u n o d e s u e m á s e j e m p l a - | 
r e s v e e m o s . L l e v e n e s t a s l í n e a s a s u a | 
f a m i l i a r e s , n u e s t r a e x p r e s i ó n d e 
c o n d o l e n c i a . 
i c a c a d a m u v p r o n t o a s u b a s t a p o r e l 
| s e ñ o r G o b e r n a d o r . 
L o s v e e m . » - ? de e s t e p u e b l o s e 
; m u e s t r a n m u y a g r a d a d o s d e n u e s -
; t r o s e a t i m a d ' » s a m i g o s , l o s s e ñ o r e s 
( M i g u e l O c e j j y C a r l o s M . N á p o l e s , 
C o n s e j e r o P r o v i n c i a , y A l c a l d e M u -
, n l e ' p a l r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l a s 
. g e s t i o n e s v e n ' p e ñ o q a c se h a n t o -
1 m a d o p a r a q u e e s t a o b r a s e a u n a 
I r e a l i d a d . 
n o s , y A z u l do S á n J o s é de L a s L a -
j a s , 
A l a s 8 p m , d a r á c o m i e n z o u n 
g r a n b a i l e e n u r a m p l i o y v e n t i l a d o 
s a l ó n q u e t l e L f . c a p a c i d a d p a r a m á « 
d e q u i n i e n t a s p a r e j a s . 
T o c a r á l a c i q u e s t a d e l c o n o c i d o 
p r o f e s o r P d l f Z G o n z á l e z . 
F I E S T A E N E L C E N T R A L 
T U G A L E T E " 
' P O R -
c U n a p o l i o u / a Joofé* omoc/on. 
iodo. m l o r G s /oc/<s a c c / o n ' e n 
L I B E I 2 T Y F I L M Co Lo. ra.s¿L qiÁ* jaJbe je/eccjon&r 
E L P A R Q U E 
L a p a s a d a s e m a n a n o s v i s i t ó e l 
s e ñ o r I n g e n i e r o P r o v i n c i a l p a r a t o -
m a r l a g m e d i d a s y h a c e r e l p l a n o 
d e l p a r q u e q u e s e h a d e c o n s t r u i r 
e n e s t a l o c a l i d a d y c u y a o b r a s e r á 
G r a n e n t u s l a r m o e x l s l e e n t r e n u e s -
t r a j u v e n t u d p a r a - a s i s t i r a l a s f i e s -
t a s q u e se c e l e b r a r á n e n e l C e n t r a l 
" P o r t u g a l e t e " t i d í a 14 d e l a c t u a l 
c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s 9 a m . s e c e l e b r a r á e n l a 
l u j o s a c a p i l l a d e l C e n t r a l u n a s o -
l e m n e m i s a r o : a d a , o f i c i a n d o e l R d o . 
P a d r e B e l a - m i n o G a r c í a . 
P o r l a t a r d e V a b r á u n r e ñ i d o t o r -
n e o d e c i n t a s f n e l q u e c o i ' t e n d e r á n 
l o s b a n d o s P u n z ó d e C u a t r o C a m i -
E X E L T E A T R O " M A R T I * 
S e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
d í a 14 d e S e p d e m b r s , »* i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a t i t u i i a a " L o s e n e m i g o s d e 
l a m u j e r " t o m a d a d e l a n o v e l a d e 
B l a s c o I b á n e - í . 
L o s p r o t a g o n i s t a s de e s t a o b r a 
s o n l o s c o n o c i d o s a r t i s t a s , L i o n e l 
B a r r i m e r e y A ' m a R u b é n . 
E s t a p e l í c u l a s e r á u n n u e v o é x i t o 
d e l s e ñ o r C l a u d i o G . V ü a , e m p r e s a -
r i o d e e s t e t e a t r o . 
E l C o r r e s p o n s a l 
S e p t i e m b r e ~, d e 1 9 2 4 . 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L e v a n t o M i C o p a • • • 
NO h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d efectiva d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d r e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A t 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s t n o . 
M L A f c P A T i C A 
Elaborada por los fabricantes ¿e la Pasta Dentífrica ¡PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
SEA USTED TAMBIEN ADMIRADA POR LA BE-
LLEZA DE SU TEZ, USANDO 
CREMA M I L K W f t D DE I N G R \ M 
el e s p e c í f i c o m á s n o t a b l e p a r a m a n t e n e r s a l u d a b l e 
el c u t i s y e m b e l l e c e r l o . C o n s u u s o d e s a p a r e c e n 
los b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s y c a l m a l a s i r r i t a -
c i o n e s de l a p i e l , c a u s a d a s p o r e l so l d e l v e r a n o 
y los a i r e s i n v e r n a l e s . F o r t i f i c a l a e p i d e r m i s e v i -
t a n d o y r e t a r d a n d o l a f o r m a c i ó n d e a r r u g a s . E s 
l a C r e m a p a r a l a s a l u d d e l c u t i s . C o n c c i d a d e las 
d a m a s en t o d o e l m u n d o p o r m á s d e 3 0 a ñ o s , p a r a 
' c o n s e r v a r l a tez s a l u d a b l e y b e l l a . 
Y p a r a b l a n q u e a r l a t ez y m a n t e n e r e l c u t i s 
s i n g r a s a y l a p i e l l i s a y s e d o s a y los p o r o s u n i -
d o s , u s e e l p o l v o , l í q u i d o 
CREMA C A L L A DE 1NGR&M 
y v e r á los r e s u l t a d o s a d m i r a b l e s q u e o b t i e n e . 
inbkrjr 
Jar ere is Becuty 
i P O R QTTE ES L A FASTA S)EN-
T Z 7 K I C A 
ZODENTA DE INGRAM 
M E J O R . D K N T I P R I C O C O -
Z t O C Z U O ? 
P o r q u e a l u s a r s e des-
prende O X I G E N O y é s -
te, mezc lado con los 
otros a n t i s é p t i c o s que 
l a componen, l i m p i a y 
d e s i n f e c t a h a s t a l a s 
m á s p e q u e ñ a s c a v i d a d e s 
buca les . D e a g r a d a b l e 
sabor , u s a r l a r e s u l t a u n 
placer . H e c h a de l a s 
m á s p u r a s s u b s t a n c i a s . 
I m p l a y b l a n q u e a l o s 
dientes s i n d a ñ a r el e s -
malte , p u r i f i c a el a l i e n -
to y v i g o r i z a l a s en-
c í a s . E s l a p a s t a ideal 
p a r a los n i ñ o s . 
D e v e n t a e n todc 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
E s c r i b a s o l i c i t a n d o fo-
l l e to a los r e p r e s e n -
t a n t e s e n C u b a : 
ESPINO & CO. 
Z u l u e t a . 3 6 V2, T e l f s . 
A - - 3 8 9 7 y M - 8 5 8 9 
H a b a n a 
PAGINA DIEZ d i a r i o d e LA M a r i n a s ^ h ^ w i i de 1924 a n o x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
G O N G R E G ñ G l O i H D E L f t flIHUNGIñTft 
E l domingo anterior celebró la 
Congregación -le la Anuncíala los si-
guientes actos: 
A las siete y media a. m. Junta 
general. En ella dió cuenta el P. 
Jorge Camarero, S. J . , del falleci-
miento de los meritísimoii congre 
gantes, señores Manuel Cuadrado 
García y Valentín Goicouría y Mo-
rán. 
Alabó al primero por su constan-
cia en enseñar la Doctrina Cristiana 
a los niños, siendo su Sección, la 
más numerosa, la más ordenada y 
la más sobresaliente en aplicación. 
E r a bombre piadoso, pero de acción. 
Creemos que si ingresó en la Anun-
ciata fué única y exclusivamente por 
enseñar el Catecismo a los niños. 
Después de ponerlo como ejemplo 
de catequista, pone -le manifiesto su 
amor a Jesús Sacramentado y su ar-
diente caridad para con los pobres 
de las Conferencias de San Vicente 
de Paul. 
E l segundo, se distinguió sobre 
todos, en el amor a la Congrega-
ción, a la cual perteneció desde su 
fundación. E n la actualidad era el 
único superviviente de los fundado-
res. Católico activo y fervoroso, tra-
bajó incansablemente por la gloria 
del Señor y de su Santísima Madre 
la Virgen María. 
Por los congregantes fallecidos de-
be aplicar el Director una Misa re-
zada, y cada uno de los congresis-
tas, además de la Comunión gene-
ral i3e la Congregación, debe apli-
car una Comunión particular. 
Tributado el merecido homenaje 
a los finados congregantes, informó 
a los congregantes de las aperturas 
do curso en la escuela catequística 
y en la nocturna obrera. 
E l primero tendrá lugar el terce:-
domingo de mes, exhortando a los 
congregantes a concurrir a ejercer 
el honroso cargo de catequista que 
tiene concedido' Indulgencia Plena* 
ria. Así mismo a lavoiecerlo con sus 
dádivas o inscribiendo protectores en 
la lista de suscriptores. 
Recuerda el Motu-Proprio del ac-
tual Pontífice sobre !a enseñanza de 
ifi Doctrina Cristiana. 
Alaba la obra catequista de los 
Padres Carmelitas y Paules, cu ¿Ú3 
respectivas barriadas. 
L a Escuela Nocturna obrera, se 
dividirá en dos Secciones. La pri-
mera se establecerá en el Colegio 
San Luis, que ofreció el piadoso con-
gregante y repujado maestro señor 
José Rosell, su 'lirector. 
Comprenderá la enseñanza elemen-
tal. 
L a segunda Sección, queda esta-
bleciüa u.i. KeiUu., uuai'ci*iiL.u ia eu-
BoliaUZa Supcnol > luo iJx »..CipiOo UitiS 
ULUes al uuit-iO i", ̂ ocu^^u, cuoe-
ñanza. 
Habrá además Conferencias. 
L a apertura del Curso elemental, 
se efectuará el día 8 a las S p. ni. 
E l Curso superior a las 8 y me-
dia p. m. el día 1U. 
Esta escuela está ilestinada a la 
perfección moral e intelectual de los 
i'iños que han pertenecido al Cate-
cismo. 
Con estos elementos se ha logra-
do fundar hace nueve años, una Uou-
gregación Mariana, Obrera, bajo el 
amparo y advocación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. Pasan de dos-
cientos los congregantes. 
De un suceso extraordinario para 
el Catecismo y la Anunciata, tenemos 
que tratar hoy en ésta Junta. 
E l año ile 1S(J9, fundó el P. Leza 
el Catecismo de la Anunciata. Cum-
ple, pues, el tercer domingo del pre-
sente mes, 2 5 años de existencia. Co-
rresponde, pues, celebrar las Bodas 
da Plata del Catecismo. Como la Con-
gregación Mariana Obrera de la Ca-
ridad, celebra sus fiestas en los gran-
des Aniversarios ile la Patria. E l 10 
de Octubre conmemorará el 9o. Ani-
versario de su fundación, tomando 
posesión la nueva Directiva y ha-
biendo suplicado como ex-alumnos 
del Catecismo, se conmemoraran las 
Bodas de Plata del Catecismo el 10 
de Octubre próximo. 
Se propone a la Junta el siguien-
te programa: 
l o .—A las ocho, Misa y Comunión 
por el Excmo. y Revilmo. Sr. Obis-
po Diocesano, a la cual deberán con-
íarrir los actuales alumnos del Ca-
tecismo, los Congregantes marianos 
obreros, ex-alumnos del Catecismo, y 
los Congragantes marianos de la 
Anunciata. 
2 o .—L a Comunión del primer do-
mingo de Octubre de la Anunciata, 
se traslada a este día. 
3o.—Los Congregantes marianos 
obreros a continuación de la Misa 
celebrarán en la sala de juntas una 
gran Asamblea patriótica, en la cual 
recibirán lie manos del liíxcmo. Sr. 
Obispo el Diploma de congregantes 
marianos. 
Toma de posesión de la Directiva 
de la Congregación obrera. 
Harán uso de la palabra en el ac-
to, el doctor Guerra López, y los 
R. P. Padres José Rodríguez Pérez, 
Párroco de Paula y Fray Dr. Anto-
nio Meló, ambos sacerdotes ex-alum-
nos del Catecismo. 
4o.—Almuerzo a los alumnos del 
Catecismo y a los congregantes ma-
rianos obreros en la Tropical. 
5o.—Los Congregantes de la Anun-
ciata podrán retirarse, una vez con-
cluida la Misa de Comunión general. 
Se aprueba en todas sus partes. 
Por último el P. Camarero, supli-
ca a tedos los congregantes marianos 
le presten su apoyo, a fin de poder 
fundar un floreciente Catecismo en 
esta barriada. Para conseguirlo se ne-
cesitan catequistas, así mismo após-
toles, que se dediquen a reunir los 
niños de esta barriaila, y por último 
recursos para sostenerlo. 
Pons como ej?mplo a las Escue-
las Dominicales de niñas, haciendo 
resaltar la abnegación de las cate-
quistas, que llegan muchas a privar-
se del esparcimiento de la tarde del 
domingo, consagrándola por entero 
a la enseñanza catequística de las 
niñas. 
Estas tardes me iledico a reunir 
los niños cuando salen de las escue-
las, y estoy preparándolos para co-
mulgar el 10 de Octubre. 
Estos niños hay que alentarlos y 
estimularlos, a fin de que sean los 
alumnos, que sirvan de base al Cate-
cismo de la Anunciata en esta exten-
sa barriada. 
E l Catecismo y solamente el Cate-
cismo, es la salvación de los pue-
blos, como nos lo dice la Sagrada 
Congregación del Concilio, compues-
ta de Cardenales y teólogos promi-
nentes, en los siguientes términos: 
" E l Catecismo contiene los elemen-
tos destinados a nutrir y robuste-
cer la vida espiritual. E l sólo basta 
para formar conciencias fuertes y 
prontas a combatir los apetitos que 
impulsan al hombre a las cosas ba-
jas y tienden a lanzarlo en el fan-
go, haciéndolo juguete de sus ciegas 
pasiones. 
E l Catecismo enseña al hombre la 
existencia de Dios, que como Padre 
amoroso vela sobre él, quiere su bien 
y desea su bienestar temporal y su 
salvación eterna. 
E l Catecismo le hace conocer al 
hombre de dónde viene, a dónde va 
y cuál%s el camino que debe seguir 
para llegar a su fin. Le hace com-
prender la excelencia de su alma, 
rescatada con un precio de valor in-
finito: la sangre de Jesucristo; y 
con esto le" hace comprender también 
la maldad del pecado, que no sólo le 
arrastra a su perdición eterna, sino 
que ofende además gravemente la 
grandeza y majestad de un Dios que 
nos ha amado hasta la muerte y que 
per consiguiente es digno de toda 
nuestra gratitud y adoración. 
E l Catecismo inculca la necesidad 
de amar al prójimo como a sí mis-
mo, y de posponer el interés priva-
do al púolico, y el deber de dar has-
ta la misma vida por el bien superior 
dj la Religión y de la Patria. 
E l Catecismo, en fin, da a conocer 
los medios que Jesucristo ha puesto 
a disposición de cada uno para con-
seguir la gracia que necesitamos pa-
ra nuestra santificación". 
Los Congregantes que deseen con-
tribuir a esta obra de religión y pa-
.ilotismo, pueden avisar al P. Direc-
ter. 
Piesidieron el acto el Presidente 
general, doctor Ramón G. Echeva-
rría y el Cónsul General de España, 
doctor Iturralde. 
A las 8 pasaron al templo, donde 
el P. José Beloqui, S. G. expuso el* 
Santísimo Sacramento, celebró el 
Santo Sacrificio.de la Misa y distri-
buyó la Sagrada Comunión. 
E l P. Camarero, S. G. dirigió los 
fervorines. 
Después de la Misa se reservó el 
Santísimo Sacramento. 
E l P. Camarero, S. J . avisó a los 
fieles de la fecha de la apertura de 
curso de la Escuela catequística, a 
fin- de qué envíen sus hijos a re-
cibir esta enseñanza de la Doctrina 
Cristiana de que carecen en la Es -
cuela Pública. 
Los alumnos del Catecismo cuan-
do pasan al taller, tienen derecho a 
matricularse en la Escuela Noctur-
na Obrera y en la Congregación Ma-
riana, Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
L A P L A N T A 
L C O 
es Tina p l a n t a e l é c t r i c a c o m p l e t a p a r a e l h o g a r , d a n d o n o s o l a m e n t e 
luz s ino t a m b i é n f u e r z a p a r a m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u i n a s que se u s a n 
e n l a ñ n c a . L o s f a r o l e s y l a s l á m p a r a s de p e t r ó l e o s o n f r e c u e n t e s c a u -
sas de do lorosos a c c i d e n t e s . I n s t a l a n d o u n a P l a n t a L U Z - D E L C O e n s u 
c a s a , p u e d e V d . t e n e r l u z e l é c t r i c a e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 7 t a m b i é n 
e n los o t r o s edi f ic ios a c c e s o r i o s , t a l e s c o m o l a c a b a l l e r i z a , e l g a l l i n e r o , e tc . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 6 - 2 8 , - H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A U I A 
E l próximo domingo, 14 del ac-
tual, a las 2 p. m., tendrá lugar en 
•el Gran Teatro Nacional, el solem-
ne acto de apertura de curso y re-
parto de premios a los alumnos del 
Plantel COXCEfPCION A R E N A L , de 
este Centro, con arreglo al Progra-
ma que se dará a conocer oportu-
namente. 
Se ha fijado el precio de $3.00 
los palcos y cuarenta centavos la 
lunetas, con excepción de • las diez 
primeras filas, que se reservan para 
los alumnos premiados y sus fami-
liares. E l resto de las'localidades. 
que son absolutamente gratirt 
queda a dispos ción de loa señ 
socios, a quienes por este med"0^ 
invita atentamente, pudiendo k " * 
nerse unas y otras, en la Secretíl6" 
de la Sección de Cultura, de 8 a i 
a. ni., y de 2 a 5 p ni., sieudQa Ü 
quisito indispensable que el sol-• 
tante acredite su condición de a 
ciado en la forma establecida 
Habana 10 de Septiembre de 1924 
José G R A D A t L L E 
Secretario General. 
^289 alt. 2d U 
MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Un Método Nuero, Científico y Sin Dolor P«ra Corregir Narices de Forma Defectuosa 
HOV EV DIA Y EJí LA EPOCA ACTUAL el dedicar atención a su apari-encia es unaneresldad absolu-ta si Usted espera aprove-char la vida todo lo que ella vale. Ko solo debe Usted tratar de aparecer lo máa atractivo posible por b u propia satisfacción personal, sino que encontrará que la bumunldad en general le juzgará grande-mente, si no de un todo, por e u fisonomía; por lo tanto, vale la pena el que procure "ser lo mejor parecido posible" en todo tiempo. NO PER-MITA QUE LOS 
DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA pñtT EL ASPECTO DE SU CARA: esto perjuiieari0̂  bienestar! Deja buena o mala lmprê ó¿ que su persona constantemente depende el éxito o el fr»?"! de su vida. Cuál ha de ser su destino final' Waao MI ultimo grandemente mejorado Anaratn Corregir Naricea Delectuosaa "Trados Modelo 8?8 patentado en los EE. UU. y países extranjeros rnií?;. ahora toda.forma de narices defectuosas sin necpiirtfJ de operación, con rapidez, seguridad comnrii 
permanentemente. Exceptúanso casos de enfermedades nasales. mÍ.k-. ' -I—l • -i-iÂ yLua.i.a'j uiioos ue cuicnuc-uaura uasaies. El Modelo 2ó PJ» !•» iVih—' 
£?ÍH»lVn ,AParat<» Para Corregir Narices Defectuosas y con mucho sobreDMa tórioi'i11.* 
anterlorea así como lal otras marcas de ajustadores de narices que ¿ ofreren3.̂ ? 
ikm,™ oniwo1 LU«V0 Modeto posee seis reguladores ajustables de presión, es fabocado de m?»e 
^m.^I df̂ „es ?rme y ajua,a confortablemente a toda nariz. La parte de adentro estA fn̂ -,!?1 
r£/S52flif2baie míí™™ que ninguna de las partes de metal viene en contacto con u 2 3 
Ef̂ ní?f»Me noche-,no Interrumpirá su trabajo diarlo. Tengo en mi poder miles de testlmnn el-
fSjSrtSH&SJS ml3.(luúlce años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos n»™ 
n.r7, ?i^rlce^es,in a ̂  disposición, garantiz&ndole satisfacción completa y uSa fo?m? ̂  
S e a & o » c » e a » s ^ 
M . T R I L E T Y , Eípe"ft ceanr.def'-ta' 717 W. U. Bldg., Binghamton. N. Y.,E.U.A. 
gHiiiiiimmonnmmoimimmfJiiiiiiimioiimiiiiii™ 
S E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S A Ñ T f Ü B E 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
parroquial del Cerro. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
ICL MENSAJERO CATOLICO D E 
LAS E S C U E L A S PIAS D E GUANA-
BACOA 
Hemos recibido " E l Mensajero Ca-
tólico" de las Escuelas Pías de Gua-
nábacoa. 
Contiene el siguiente sumario: 
Retrato: S. José de Calasanz.—La 
Asunción de Nuestra Señora, por J . 
R ScK. P.—Sección Piadosa: Misas, 
ect.—Crónica Religiosa, por Juan 
Sellarés, Sch. P..—Cbristie Eleyson, 
por Tranquilino Salvador, Sch, P .— 
L a Canción de la Vida, por 
Tranquilino Salvador, Sch. P .— 
A. Jesús en el Sagrario, por Amari-
l ig,—El Amante de los niños.—Para 
Calasanz y su Escuela.—Impresiones 
de México, por F . Fábrega, Sch. P. 
—Huid de las serpientes, por F . Fá-
brega, Sch. P . — L a Misión de Cris-
to, por F . Fábrega. Sch.—María Pro-
tectora: gracias recibidas.—Varieda-
des.—Buzón de " E l Mensajero Cató-
\ico".—Nuevos Asociados.—Asocia-
dos difuntos. 
Gracias por el envío. 
UN C A T O L I C O . 
R A T I F I C A C I O N E S APROBADAS 
Han sido aprobadas las siguientes 
ratificaciones de maestros: Emelina 
Villasana Rodríguez, Guillermina Se-
vajanes Rodríguez, Carmen F . Ver-
dugo Batista y María Luisa Gamin-
de Fiallo, de Pedro Betancourt, y 
Sahar E . Vicente Lombida, de Cien-
fuegos; aprobándose también los 
nombramientos de Ildefonso Otilio 
Collado, de Nueva Paz y Ana R. Cam-
panioni Barcaza, de Morón. 
TRASLADOS APROBADOS 
Ha quedado aprobado el traslado 
de la maestra Guillermina Sevajanes, 
ilel aula única de la escuela núme-
ro 5 al aula única de la escuela 
número 6, de Pedro Betancourt, así 
como el de la escuela número 56, 
para el local construido en la es-
cuela número 26 en el distrito de 
Guanabacoa. 
UNA C I R C U L A R 
Se ha dirigido una circular a los 
señores Superintendentes Provincia-
les de Escuelas, para que éstos a su 
| vez lo comuniquen a las Juntas de 
i Educación y a los maestros, infor-
1 mandóles que la casa "Alberto R. 
; Langwith y Ca.", situada en la calle 
I de Pi y Margall número 66 (Obis-
|po), en la Habana, ofrece a las es-
| cuelas públicas que tengan huerto 
o jardín quince paquetes de semillas 
do hortalizas o flores, que remitirán 
gratuitamente y libre de gastos de 
transporte a todo profesor o profeso-
ra de escuela pública que lo solici-
te. 
AN A Q U E L E S D E A C E R O 
Han sido adquiridos en los Esta-
dos Unidos, los anaqueles de acero 
para la Biblioteca del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana que 
se instalará en el nuevo edificio. 
H O M B R E S 
Paltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar b u grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , Arenal l - l o . MADRID. (Es-
paña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
recibirá gratis por correo reservada-
mente. E n la Habana se encuentra 
a la venta en la farmacia Taqnechel, 
Obispo 27, y Droguería Sarrá, 
alt 
I profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
i Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
| usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia.? Para estar seguro pida | 
1 siempre SANITÜBE. . • j i 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la | 
| República de Cuba. ^ 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 H - - - - - F ^ ^ M A C I A D R - E S P I N O ' " " H a b a n a í 
í̂iiiiiiiiiiitJimiiiiiiiKiiiiiiiiiiiii"iiiiii»iiii"î  -VuimiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiu: aiiiiuiiíHiiiimiiiiitJiiiiniimicJiMiimiiiinmmiuuiaS 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O s " " " " ^ 
Admitido en los Hospitales Je faria 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión Favorece la Evacuación del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - MOLESTIA y PESADEZ del Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
C o m b a t e l a s I n f o x i c a c i o n e s a l i m e n t i c i a s 
DE V E N T A EN TODAS FARMACIAS 
L A B O R A T O I R E S P . Z I Z I N E , 11, R u é de C a p r i , 11 - P A R I S 
N 
D e p 
DIA 11 D E S E P T I E M B R E 
! Esto mes está consagrado a San i 
?Tiguel Arcángel. 
Jubüco Circular. Su Davina Ma-1 
jéstad está do manifiesto en la igle-1 
Vía del Cerro. 
¡ Santos Proto, Jacinto, Dídimo,) 
I Diúmedes y B . Carlos Spinola, de 
jla C . de J . j mártires; Emiliano. I 
i confesor: santa? l iaría de la Cabe- j 
za y Teodora Alejandrina, peniten-i 
te. i , I 
Santos Dídimo y Doomedes. mar-| 
tiros: Estos Santor. eran naturales i 
:de S r:a. Convencidos de la divini-j 
'dad de la religión de Jesu Isto, se. 
convirtioron y fueron bautizados. 
Luego se dedicaron a predicar la re-
d!g ón cristiana a sug paisanos, cuyo 
i suceso llegando a oídos del tirano, 
¡mandó prenderlos, y después de ha-
1 her sido cruelmente atormentados, 
'alcanzaron la pluma del martirio. 
San Em liano, confesor: Nació en 
•un pueblo pequeño de Aragón, fué 
.instruido en la religión por el obis-
San Félix, y so, dedicó todo al 
estadio de la piedad cristiana. Al-
rún tiempo después se retiró a un 
desierto en el que vivió por espacio 
ide currauta anos, entregado a la 
isantif cación de las almas. Hallán-
dose vacante la sede episcopal de 
VetcelL en Italia, el cielo designó 
m lagrosamente a Emiliano para 
ocuparla. 
En fin, después de un apostolado 
muy fecundo en cosas admirables, 
cargadn de años y dp merecimientos, 
murió saníamimte por los primeros 
año?, del siglo V I . 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
l a II 
a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
ULTIMAS REBAJAS DE LOS PRECIOS 
Guarniciones muselina bordadas en colores, de $1.50, hoy a . . 
Guarniciones malla bordadas en colores, de $2.00, hoy a. . . 
Guarniciones tul bordadas en colores, de $2.00, hoy a . ., . . . 
Guarniciones metal bordadas en oro, de $2.50, hoy a 
Guarniciones metal bordadas en plata, de $3.00. hoy a. . . 
Entredpses de metal bordados en colores, de $1.50, hoy a. . . 
Entredoses guipur, de media vara de ancho, de $2.50, hoy a . . 
Entredoses macrame, de media vara de ancho, de $3.00, hoy a. 
Encaje de metal de jmedia vara de ar.(> o, oro, de $2.00. hoy a. 
Encaje de metal de media vara de ancho, plata, de $2.00, hoy a, 
Guarniciones chantilly seda Llanca y cruda, de $2.50, hoy a . ., 













Sombrillas para señoras en todos colores, a $1.25 y. 
Sombrillas para señoras, en todos'colores, a $2.00 y. , 
Sombrillas para señoras en todos colores, a $4.00 y. . 
Sombrillas de gran novedad, a $6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
Sombrillas para niñas en todos colores, a $0.50. 1.00, 1 
CARTERAS 
Carteras de piel para niñas en todos colores, a . . . 
Carteras de piel para niñas, en colores, a 
Carteras de mostacilla para niñas en colores, a. . . . 
Carteras de piel para señoras a 35, 50, 75 y. . ., . . 
Carteras de piel para señoras, a $1.50. $2.00 y . . 
Bolsas de Mostacilla francesas, de $12.00, hoy a . .., . 
Bolsas de terciopelo, francesas, de $6.00. hoy a . . . 
.. . . $1.50 
$3.00 
. . . $5.00 
12 y . . . . . . . . . . . . . $15.00 
75 y $2.00 
ESTAMBRE PARA TEJER 
Bolas de estambre, 100 colotes distintos, bolas grandes, a. „ 
Bolas de céfiro, 80 colores distintos, bola grande, a. . . . , 
Bolas de estambre, 100 colores distintos, bola grande, a . . , 
Bolas de estambre, 20 colores, matizado, bola grande, a. ., , 
TISUS 
Tisú de seda cuantos colores se deseen, vara, a 
Tisú de metal propio para hacer zapatos, color oro y plata, vara a 















DEPARTAMENTO DE SOMBREROS PARA SRAS Y SRTAS. 
Ponemos hoy a la venta un surtido espléndido en novedades recibidas en estos días; 
e! calor sigue, pero hay que reponer el verano, que dicho sea de paso, estamos regalando o po-
co menos. 
Si desea comprar su sombrero, pase por fste departamento, que encontrará lo que desee 
y saldrá muy complacida. 
^ CONFECCIONES 
Tenemos vestidos de gran novedad, desde el precio de $1.75. juegos de hilo y algodón, 
con tres piezas, desde $5.00. pantalones de primera, camisones de día, ropones de noche, repi-
ta de niño y mil y mil artículos hay en este departamento, que bien merece sea visitado por 
usted al encontrar en él todos los artículos a precios baratísimos 
5 5 M o n t e " L A I S L A D E C U B A " M o n t e 5 5 
CS2S3 ld-11 
A G U A D E 
P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S : 
1 LITRO $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
99 0 . 8 5 
, , 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A f L 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106~J0t N . G e l a t s & C o 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o t 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
Eedbliiros Depósitos en fsb Sicdón, PagaBío Interés s! 3 por ICO AouaL 
! Toda* tttos operaciones pueden efe inane también por correo.j 
AffO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1924 
— c = : : — — ' wi » _. ~ P A G I N A 0 ? ^ 
f C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 1 
D E L S U P R E M O 
, Sa l a d e l o C r l m m a l d e l T n b u -
^ q u o r e m o . d i ó a c o r o c e r a y e r l a 
B a l . ' u c i o n r e c a í d a e n e l r e c u r s o d e 
r e S 0 Í " « i n t e r p u e s t o c o n t r a e l a u t o 
P r o c e s a m i e n t o d i c t a d o e n l a c a n - ' 
de p r ^ f d a a l d o c t o r R a f a e l I t u r r a l -
34 Sc? r h k a S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
de r o n m o t i v o d e l a c l a u s u r a d e 
c i6n , t r r , c o l e g a " E l H e r a l d o " , y a l , 
" " ^ se b a b í a a d h e r i d o e l M m i s t e - ¡ 
r i o " r e s o l u c i ó n e l S u p r e m o d e - i 
FOr l n ' U g a r d i c h o r e c u r s o y d e -
l a ' c a u s a a l M a g i s t r a d o i n s -
v a e ^ r % ñ o r R a m ó n M . M a d n -
1 , oa ra" Que c o n t i n ú e l a í n s t r u c - j 
¡tón de l a r e f e r i d a c a u s a -
D E S A L A G U E M O S P A R A H O Y 
D E L A A U D I E N C I A 
P K t K fci>I>llfc;VrO S L M A K I O JUA 
C O B R O D E C H E D i T O S H H ' O T C C A -
R I O 
E n l o s a u t o s s o b r e p r o c e d i m i e n t o 
s u m a r i o d e l a l e y h i p o t e c a r i a i n c i a -
d o a n t e p 1 J u n t a d o de P r i m e r a i n s -
t a n c i a d e M a n a n a o , p o r d o n F e r -
r a n d o A g u a d o M o r e i n , c o n t r i d o -
l í a F e l i c i a n a G a r c í a E l v i r a ; U Sa a 
d a l o C i v i l d i e s t a A u d i e n c i a h a c o n -
f i r m a d o l a r e s n i u c i ó n d ^ l J u z g a d o 
q u e d e c l a r ó n o habe^* l u g a r a t e n e r 
p o r e s t a b l e c i d o e l p r o c e d i m i e n t o h i -
p o t e c a r i o r e f e r i d o , p o r g e r n c o m -
p e t e u t e c-l J u a g a d o p a r t c o n o c o r d e 
d i c h a r e c l a m a c i ó n , o n r a z C n a l a 
c u a n t í a l i g i o s a . 
S a l a d e l o C i v i l 
L A P O S E S I O N O T E N E N C I A D E L 
V A l t . ^ l > l r i K ( ) "Lt*i l ' L . M U L I T A " 
0 • n t e I n f r a c c i ó n . — I n d e m - ; F . n e i I n t a ^ d i c t o d p r e c o b r a r l a 
• a r i ó n R i c a r d o P a l m e r o l a c o n t r a p o s e s i ó n o t e n e n c i a d 3 v a r a d e r o 
r M ^ r r e z R i v e r a y C o m p a ñ í a . P o - " L a P u n t i l l a • ^ p r o m o v i d o e n e l j u z 
t e - d o c t o r V i v a n c o s . L e t r a d o : i g a d o d e P r i m ó l a I n s t a n c i a d e A» 
S o r C a s t a ñ e d a . j n . e n d a r e s , p o r e l s e ñ o r J o s é A y a l a 
CI0V' . | J o a n a , c o n t r a l a C o m p a ñ í a C u b a n a 
M a t a n z a s . — I n f r a c c i ó n . — M a y o r d e N a v e g a c i ó n ; l a e x p r e s a d a S a l a 
l á n t l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A z n d e l o C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
res C u b a , S . A . , c o n t r a D a n i e l e l a u t o a p e l a d o y AU c b n c o r d a u t e . 
i r e v e d o D e l g a d o . L e t r a d o s : d o c t o - q u e d e c i a i O s m l u g a r , e l r e c u r s o d e 
« . i R e m í r e z , P e r a l t a y M e l g a r e s . r e p o s i c i ó n n . t e r p u e s t o p o r e l de-
m a n d a n t e c o n t r a e l a u t o a n t e r i o r 
q u e d e c l a r o n o h a b e r ítlisor a ' . d m i -
t i r n i s u s t a n c i a r e l i n t e r d i c t o d e r e -
_ f e r e n c i a . N o se h a c e e s p e c i a l c o u -
e n t i d a d m e r c a n t i l d e e s t a p l a z a , h a 
p r e s e n t a d o , a n t e l a S a l a P r i m e r a d e 
'.o C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , r e 
c u r s o d e c a s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n d t 
l e y , c o n t r a e l a u t o d e l a r e ; e i i d a 
S a l a q u e a p i c ó l o s b e n e f i c i o s d e l a 
L e y d e A m n i s t í a e n J a c a u s a s e g u i -
d a a M a r i a n o P e r r e r o y T e o d o r o So-
g a r r a , a c u s a d o s d e f a l s i f i c a c i ó n d e 
m a r c a i n d u s t r i a l , y e n l a "que se 
• c o o s i d e r á p e r j u d i c a d a l a i r o f e r i d a 
a n t i d a d . 
E n t i e n d e e l L e t r a d o r e c u r r e n t e 
q u e l a L e y d e A m n i s t í a e x c u y e es-
p e c i a l m e n t e t o d o g l o s d e l i t o s q u e se 
p u e d a n p e r s e g u i r p o r t a l s i f l c a c i ó n 
d e s e l l o s y m a r c a s y q u e d i c h a c a u -
sa h a s i d o m a n d a d a a a b r i r a j u i -
c i o o r a l p a r a j u z g a r a l o s a c u s a d o s 
e n l a m i s m a d e u n d e l i t o d e l o s 
q u e p e n a y s a n c i o n a e l C ó d i g o P e -
n a l y q u e c o m p r e n d e a l o s q u e e x -
p e n d i e r e n o b j e t o s d e c o m e r c i o s u s -
t i t u y e n d o e n el'os m a r c a o n o m b r o 
d e l f a b r i c a n t e v e r d a d e r o o n o m b r e 
d e o t r o f a b r i c a n t e s u p u e s t o . 
D i c h o r e c u r s o l e h a s i d o a d m i t i -
d o a l d o c t o r V l u r r u m y h o y s e r á 
e l e v a d o a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
m i s t o c l e s B e t a n c o u r t , M a g i s t r a d o d e 
i a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a , q u e se e n c u e n t r a e n 
u s o d e l i c e n c i a p o r e n f e r m o , e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a , l l a -
m ó a f o r m a r p a r t e d e l a r e f e r i d a 
S a l a a l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l C e n t r o , d o c t o r M a n u a l G u t i é -
r r e z B a l m a s e d a , q u e d e s d e a y e r se 
e n c u e n t r a a c t u a n d o . 
L A T R A G E D I A E N L A B R A Y J O S E 
D E S A N M A R T I N 
jes Remíre2 
H a b a n a . — i m r a c c i ó n . — M a y o r 
c u a n t í a . R e s c i s i ó n d o . c o n t r a t o 
r h r i s t e n s o n H a n i f f y C o m p a n y c o n -
S G e n a r o G o n z á ez C o b i á n . P o n e n ; d e n a c i ; i n ^ c o s t a s ^ 
£ • d o c t o r M e n o c a l . L e t r a d o s : d o c -
tores R e v i l l a y M a c l á . J U K T O E U a T J T I V O D E U N A E N -
T U > . V j > M E R C A N ! i L 
Q t r l e n t e — M i x t o . — I m p u g n a -
j tón D i l i g e n c i a s s o b r e c o n s i g n a - 1 Y e n e l i n c i d e n t e p r o m o v i d o e n e l 
clón de l a S u g a r S t a t e s o f O r i e n t e J u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o , e n i) . l u z -
Inc P o n e n t e : d o c t o r M e n o c a l . L e - & a d o d e P r i m e r a l u á t a n c i a d e l E s -
trados: d o c t o r e s M a r c a n ó y D o l z . i t -e , p o r d o n A n d r é s P o n s , A n t o n i o 
| A l o n y J o s é P e n l l e n , c o n t r a e l se-
S a l a d e l o C r i m i n a l ñ o r J a n O n L o n g , .a r e p e t i d a S a l a 
¡ d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a r e -
H a b a n a . — I n f r a c c i ó n y Q u e b r a n - v o c a d o e l a u t o a p e l a d o y s u c o n -
t a m l e n t o . — A n g e l G a r c í a S a n t i a - c o r d a n t e q u e d e c l a r ó s i n l u g a i , s i n 
go. P o n e n t e : s e ñ o r R a b e l l . L e t r a - , i m p o s i c i ó n d e c o s t a s , e l r e c u r s o d e 
do: d o c t o r G o n z á l e z S a r r a l n . i i e p o s i c i ó n e s t a b l e c i d o p o r l o s e j e c u -
¡ t a u t e s c o n t r a . a p r o v i d e n c i a l a n t e -
H a b a n a . — I n f r a c c i ó n . B u e n a v e n - ! r i o r , q u e d i s p u s o s u s p e n d e r l a t r a -
tara P i n o F u n d o r a , q u e r e l l a n t e e n m i t a c i ó n d e l j u i c i o h a s t a t a n t o r e c a -
causa c o n t r a A n t o n i o M o n z ó n , p o r y e r a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a e n l a c a u -
es ta ía . I m p u g n a c i ó n . L e t r a d o : d o c s a s e g u i d a e n e l J u z g a d o d e l u s -
tor O c h o t o r e n a . P o n e n t e : s e ñ o r t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , p o r 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o O e s t e . — D i e g o A c o s t a v 
S o c a r r á s c o n t r a C o m p a ñ í a I n s u l a r d e 
I n g e n i e r í a S . A . , M a y o r c u a n t í a . 
D e l B a r r i o ; d o c t o r M á r q u e z ; R e -
g u e r a . 
J u z g a d o C e n t r o . — T h a l l E l e c t r i c 
C o m p a n y S . A . , c o n t r a A v e l i n o 
B r e i j o y F e r n á n d e z M e n o r c u a n t í a . 
D e l B a r r i o ; G o n z á l e z ; M o n t e s ; R o -
c a ; Z a b a r t e . ^ 
C o m e n z ó a c e l e b r a r s e a y e r t a r d e , e n 
l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l d e l a 
c a u s a q u e , p o r e l h o m i c i d i o d e l se-
ñ o r O s c a r d e l B a r r i o , se s i g u e a Se-
v e r i n o L u a c e s B o u z a , e n ¡a q u e se 
a c h s a , p o r e l a c u s a d o r p a r t i c u l a r , 
a l t a m b i é n s e r e n o J o s é F e r n á n d e z , 
d e e n c u b r i d o r . 
Se p r a c t i c ó p a r t e d e l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l , s u s p e n d i é n d o s e e l j u i c i o , 
p a r a c o n t i n u a r l o e l p r ó x i m o d í a 16 
d e b i d o a q u e d e j a r o ü de c o n c u r r i r 
c u a t r o t e s t i g o s q u e s e r á n c o n v o c a -
d o s , y d e n o c o n c u r r i r se t o m a r á 
e n c u e n t a s u d e c l a r a c i ó n e n e l s u -
m a r i o . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a s i s t i ó a l a se-
s i ó n d e a y e r d e e s t e j u i c i o . 
J u z g a d o N o r t e . — L a S o c i e d a d 
A n ó n i m a Q u i n t a s e n e l B o s q u e , c o n -
t r a J o a q u í n J a c o b s e n y C a n t o s . M a -
y o r c u a n t í a . D e l B a r r i o ; D í a z ; 
C r u ü ; P é r e z T r u j i ' l o ; G . M e n d o z a ; 
S p í n o l a . 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a H o s e R u s s o , p o r e s t a í a . 
D e f e n s o r : d o c t o r C a r m o n a . 
C o n t r a A n t o n i o L a g u n a , p o r h u r -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r G i b e r g a . 
C o n t r a J o s é S a n t o r a l , p o r r o b o . D e 
f e n s o r : d o c t o r S a r r a í n . 
C o n t r a E m i l i o M o r e u . D e f e á s T o r : 
d o c t o r F e r n á n d e z . 
J u z g a d o O e s t e . — L u c i a n a V a l d é s , 
c o i í t r a l a h e r e n c i a y a c e n t e d e L e o -
¡ p u l d o A u t i a n . M a y o r c u a n t í a . D e l 
B a r r i o ; d o c t o r J . M . d e l a C o n c e p -
c i ó n P é r e z d e l a M e s o ; S . S l l v e i r a ; 
S . S L v e l r a . 
Avendaño. l a C o m p a ñ í a S o c i a l d e J e s ú s L ó p e z , 
S . e n C , c o n t r a J a n O n L o n g y l e s 
e j e c u t a n t e s i P i n a r d e l R i o . — I n f r a c c i ó n . — 
Minis ter io F i s c a , e n c a u s a c o n t r a 
Enrique R o d r í g u e a G a r c í a o E m l - ' E J E C U T I V O D E JUA S O U L E l i A U 
¡!o R o d r i g u e » , ñ o r f a l s e d a d . P o n e n - M E R C A N T I L , M O N T I E L Y C O M P 
te: d o c t o r V a n d a m a . 
J u z g a d o C e n t r o . — A d o l f o N ú f t e z 
d e V i l l a v i c e n c i o , c o n t r a M a n u e l P i n -
z ó n . M e n o r c u a n t í a . D e l B a i r i o ; 
A . N ú ñ e z ; G u a s ; R a d i l l o ; P r i e t o . 
E n l o s a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
P i n a r d)el R i o . — I n f r a c c i ó n . — j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o e n e l J u z g a - , 
Min i s t e r io F i s c a l , e n c a u s a c o n t r a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t o j 
J u l i á n R a m í r e z o J u l i á n A l v a r e z , p o r l a S o c i e d a d M e r c a n t i l d e M o n - 1 
por l e s i o n e s . P o n e n t e : d o c t o r P a l - i t l e l y C o m p a ñ í a , c o n t r a l a S o c i e -
ma. l -dad d e M o n t i e . y F u s t é r , a m b a s d e l 
{ c o m e r c i o d e e s t a p l a ^ a , e n c o b r o d e 
H a b a n a . — I n f r a c c i ó n . — J o s é S I - p e s o s . L a c i t a d a S a l a d e l o C i v i l 
f ' e r O r t a , a c u s a d o r p r i v a d o , e n h a r e v o c a d o e l a u t o d e l J u z g a d o p o r i 
causa c o n t r a F r a n c i s c o R u f o , C a s - e l q u e se s u s p e n d i ó l a s u s t a n c i a - 1 
t ro , p o r i m p r u d e n c i a . P o n e n t e : c i ó n d e . p r e s e n t e j u i c i o y o r d e n a a l 
doctor B o r d e n a v e . L e t r a d o : d o c t o r J u e z p r o v e a a l o p e n d i e n t e e n e i ee-
L e u n d a . | t a d o d e i p r o c e d i m i e n t o % . c i a r á n -
d o s e l a s c o s t a s e n l a i u i m a . o r d i n a -
Santa C l a r a . — I n f r a c c i ó n «le l e y . i r i a 
Q u i n t í n Z a n t i í t i , c o n t r a a u t o d e d e - , 
n e g a c i ó n de a m n i s t í a e n c a u s a p o r n E C U R S O C O N T R A L A A P L I C A -
Homic id io . P o n e n t e : d o c t o r A z c ñ , C I O N D E U N A A 3 I N I S T I A 
r a t e . L e t r a d o , d o c t o r C a s t r o D u e - I 
¿ a s . 
J u z g a d o N o r t e . — G a b r i e l T e r r a y 
P a n a s , c o n t r a J o s é M a r í a J u a n F . 
O r t i z y d e l a N a z a A r r e d o n d o . M e -
n o r c u a n t í a . D e l B a r r i o . R . A r e l l a -
n o ; R o u c o . 
J u z g a d o N o r t e . — V i c e n t e G r a n e l 
y A n t o n i o P e r a z a , p o r s í y c o m o ú n i -
c o s s o c i o s y g e r e n t e s d e G r a n e l y 
P e r e r a , c o n t r a D a n i e l B a c o n . M a -
y o r c u a n t í a . D e l B a r r i o ; A n g u l o ; G . 
M o n t e s ; E s p i n o s a ; F e r r e r . 
Sala Segunda 
v C o n t r a M a n u e l G a r c í a , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r : d o c t o r V e g a . 
C o n t r a A n t o n i o B e c a , p o r c o r r u p 
c i ó n d e m e n o r e s . D e f e n s o r : d o c t o r 
R e m í r e z . 
C o n t r á G u i l l e r m o R e y , p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r : d o c t o r C a n d í a . 
C o n t r a E - í a s M o r á u , p o r r o b o . D e 
f e n s o r : d o c t o r V e g a . 
C o n t r a A v e l i n o F e r n á n d e z . D e -
f e n s o r : d o c t o r S a r r a í n . 
Sala Tercera 
C o n t r a C e s á r e o B l a n c o p o r r a p -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r C a s a d o . 
C o n t r a E n r i q u e M o r a l e s , p o r r a p -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r R u i z . 
E l d o c t o r R i c a r d o V i u r r u m , a 
n o m b r e d e l a " K n o x H a t C o m p a n y " , 
J u z g a d o O e s t e . — M . J . B r a n d e s -
t e i n y C a - , c o n t r a G a r c í a F e r n á n -
d e z . M a y o r c u a n t í a , d i s c o r d i a . P i -
g u e r o a ; M a ñ a s ; D . B e c l . B a r r e a l ; 
P e r e i r a . 
E L D O C T O R G U T I E R R E Z B A L M A -
S E D A , A V ' T U A N D O D E M A G I S T R A -
D O 
D e b i d o a l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r T e -
i í . 
Cccnort eite piquet 
Hechice tod» 
E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o 
y l o s s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o 
p e n o s o p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n -
s u a l d e l o s ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n . 
C A M P A Ñ A C O N T R A í u a S M O S C A S 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c -
t o r d e S a n i d a d , c o m e n z a r á e n l o s 
d í a s d e l a e n t r a n t e s e m a n a , a r e -
p a r t i r l o s 2 0 . 0 0 0 a p a r a t o * m a t a -
m o s c a s , q u e h u b o d e e n c a r g a r a l o s 
E ' j t a d o j U n d o s , p o r c o n d u c t o d e l 
d o c t o r P e ñ a . 
C o n c a d a u n o d e esos a p a r a t o s 
se d i s t r i b u y e u n I m p r e s o r e d a c t a d o 
p o r e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e y q u e 
c o n t i e n o c o n s e j o s p o p u l a r e s s o b r e 
l a n e c e s i d a d d e m a t a r l a s m o s c a s . 
D i c e e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e . 
H A Y Q U E M A T A R L A S M O S C A S 
P o r s e i s r a z o n e s m u y a t e n d i b l e s 
l . — P o r s e r s u c i a , p e l i g r o s a y d a -
ñ i n a . H a n a c i d o s ó l o p a r a e l m a l 
¡ M á t e l a ! 
2 — V i v e e n l o s e s t e r c o l e r o s : a n -
d a e n l a b a s u r a ; r e c o g e e n s u s p a -
t a s y e n s u g a l a s , t o d a c l a s e d e m i -
c r o b i o s y d e s u c i e d a d e s . ¡ M á t e l a ! 
3 . — E s t a b l e c e l a " c a d e n a i n f e c -
t a n t e " e n t r e e l e n f e r m o y e l s a n o , 
e n l a t i f o i d e a , l a t u b e r c u l o s i s , l a 
d f t e i i a y o t r a s e n f e r m e d a d e s . 'Es 
v e h í c u l o d e l a s i n f e c c i o n e s . ¡ M á t e l a ! 
4 . — R e c o g e y t r a n s p o r t a l o s m i -
c r o b i o s d e l o s p o z o s n e g r o s , d e y e c -
c i o n e s , e x c r e t a s , e s p u t o s y d e m á s se -
c r e c i o n e s d e l o s e n f e r m o s y l o s d e -
p o s i t a e n l o 3 d u l c e s , f i a m b r e s , p a n , 
f r u t a s y o t r o s c o m e s t i b l e s , a s í c o m o 
e n l o s p l a t o s , f u e n t e s , c o p a s , v a s o s 
y d e m á ¿ a r t í c u l o s d o n d e se d e p o s i -
t a n l o s a l i m e n t o s y b e b i d a s . ¡ M á -
t e l a ! 
5 . — I n f e c t a l a l e c h e d e l n i ñ o o 
l a v a s i j a q u e l a c o n t i e n e . E n s u c i a 
l o q u e t o c a . L l e v a p o r t o d a s p a r t e s 
l a p o d r e d u m b r e y l a e n f e r m e d a d es 
u n m a ] b i c h o . ¡ M á t e l a ! 
6 . — S e r e p r o d u c e c o n a s o m b r o s a 
r a p i d e z . A l m a t a r u n a , e v i t a u s t e d 
q u e n a z c a n m i l e s . ¡ M á t e l a ! 
O U S T E D M A T A L A M O S C A , O 
E L L A L O M A T A A U S T E D , 
E 9 C O J A ! 
I d e a s n e g r a s l l e n a n l a i m a g i n a c i ó n . 
S o b r e v i e n e n d o l o r e s , n e r v i o s i d a d e 
i r r i t a b i l i d a d q u e r o b a n a l a s e ñ o r a l o s 
p l a c e r e s d e r i v a d o s d e e s o s a ñ o s d e 
d i g n i d a d y d e g r a t a c o n t e m p l a c i ó n . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E - P i n k h a m l a 
a y u d a r á a U d . a 
a t r a v e s a r s i n p e -
^ g r o e s t e p e r í o d o . 
N o s ó l o f o r t a l e -
c e r á s u c u e r p o , 
Mujer agradecida 
M e r e c o m e n d a r o n el C o m p u e s t o V e g c t i l y 
a g r a d e c e r é e te rnamente los benef ic ios que r e -
c i b í . Po r m u c h o t i e m p o suf r í d e s ó r d e n e s en 
la m e n s t r u a c i ó n , pe ro gracias a su ponderada -
m e d i c i n a m e h a l l o b i e n . Puede p u b l i c a r esta 
carta . 
Matilde Cavada 
Guinea, Habana, Cuba 
s i n o q u e t r a n q u i l i z a r á s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s , h a s i d o u n a 
b e n d i c i ó n p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . 
H a g a U d . l a p r u e b a c o n u n a b o t e l l a 
y v e r á q u é b e n é f i c o e s . R e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e 
p u e d e n c a u s a r 
p e r j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a d e 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e g a -
r a n t i z a n l a c a l i -
d a d d e l p r o d u c t o . 
I N G E N I E R I A SANTTARLA 
Se h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s l -
g u e n t e s : ' M . M o r u a D e l g a d o 2 2 , d e 
; R o s a R o é e l l ; M a n r i q u e 6 B , d e R . 
! d e S i e r r a ; A v e n i d a M . R o d r í g u e z 
| e n t r e E . P a l m a y L . ' E s t e v e z , c a s a 
i A , B , y C , d e P e d r o I n f a n t e ; A l d a -
I m a S I . d e A . D o p i c o ; A r m a n d o e n -
t r e G u s t a v o y A l b e r t o , S a n t a A m a l l a , 
d e E n r i q u e t a H e r n á n d e z ; C o m p o s t e -
{ l a 3 0 y G e n e r a l R i v a 4 8 , d e J . ; 
F e r n á n d e r . L u c C a b a l l e r o e n t r e M i -
l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a d e J o s é S á n -
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
U Y O I A £ P I N K H A M M E D I C I N E C O - L Y N N , M A S S . 
¡ N O M A S C A N A S ! 
A h o r a es p o s i M e l u c i r v e i n t e a ñ o s 
m ú s J o v e n 
P e r s o n a s q u e h a s t a h a c e p o c o p a 
r e c l a n a b u e l o s o a b u e l a s se h a n r e 
j u r e n e c l d o e m p l e a n d o u n a p r e p a r a 
c i ó n c a s e r a p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
s u c o l o r n a t u r a l . E l S r . J . A . M e 
C r e a , m u y c o n o c i d o en C a l l f o r n l u 
h a d i c h o h a c e p o c o s d í a a : 
" C u a l q u i e r a p u e d e p r e p a r a r o n 
c i n c o m i n u t o s u n a m i x t u r a q u e t\h% 
l a s c a n a s y d e j a e l c a b e l l o s u a c e y 
s e d o s o B a s t a a ñ a d i r a m e d i o l i t r o de 
a g u a 2 8 g r a m o s d e " b a y r u n " , u n a 
c a ) l t a d e C o m p u e s t o d e B a r b o y V 
g r a m o s d e g l l c e r i n a . E s t o s i n g r e d i e n -
te ; : s e c o m p o n e n e n l a b o t i c a y c u e s 
t a n m u y p o c o . 
A p l i q ú e s e e s t a p r e p a r a c i ó n d o s ve-
ees a l a s e m a n a a l c a b e l l o c o n a n 
p e i n e . N o m a n c h a e l p e r i c r á n e o , n o 
es p e g a j o e a n i g r a s l e n t a y n o se cae 
c o n e l r o c e " . 
o l t 1 6 oc 
atracción más seníthíe a ios 
>^ espintus selectos ¿s siempre 
producida por ia heiiê a y ei re 
Jinamiento, 'Para los paladares 
que gustan dei deiette exquisito y 
no hay halago superior al que 
proporcionan los bombones y ei 
chocolate de 
M V L T l P L t -
APT V\M 
E l C e p i l l o F u l l e i 
y l a M a n z a n a d e G ó m e z 
S i t o d o s l o s C e p i l l o s F u l l e r q n e s e f a b r i c a n e n u n 
d í a p u d i e r a n c o n v e r t i r s e e n u n o s o l o t e n d r í a u u a 
a l t u r a m u c h o m a y o r q u é l a M a m c a n a d e G o m e s . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s e u s a n e n t o d a s p a r t e s y s u 
p o p u l a r i d a d e s t á c r e c i e n d o d i a r i a m e n t e p o r l a s c u a -
l i d a d e s s u p e r i o r e s q u e t i e n e n . S o n l o s c e p i l l o i 
" m o d e r n o s " L o s h a y d e d i v e r s o s t a m a ñ o s y f o r -
m a s p a r a t o d o s l o s u s o s d e l a c a s a . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r . s o l o se p u e d e n c o m p r a r a l 
r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e se i d e n t i f i c a p o r e l b o t ó n 
c o n l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R Ü S H C O . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 6 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S E N : C a m a g e s y . — M a t a n z a s . — P i n a r d e l 
R í o . — S a g u a l a G r a n < f c . — H a b a n a . — S a n t i a g o d t C u b a . 
E s t a es l a e t i q u e t a 
de p u n t a s r o j a s q u e , 
J u n t o c o n l a m a r c a 
de f á b r i c a , i d e n t i f i c a 
t o d o s l o s C e p i l l o s 
f u l l e r l e g í t i m o s . 
I 
69 USOS DE LA CABEZA A LOS P I E S DEL SUELO AL TECHO 
D E 6 I Ü D A 0 , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e S C h í e n S a l a H e m o g l o b i n a 
muy 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e o í 
s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a e a l u d y f u e r z a . — PARJSi 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1924 ANO X C I I 
M A N - 1 F I E S T O S | 
L a G o m i s i é n de A r a n c e l e s M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
piezas m a -
ca j a s 
M A N I F I E S T O 6 1 0 —V a p o r a m e r i c a n o 
G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
H . L . B r a n n e r . 
A n g e l R i u s : 4 ca j a s c a m a r o n e s . 
G . S á n c h e z : 2 i d e m i d e m . 
G e n e r a l S u g a r C o : 1 i d e m l e c h e . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 10 b u l t o s ex-
p r é s s . 
M A N I F I E S T O 6 1 1 — V a p ^ r a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T . c a p i t á n H a r r i n g t u n , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A : 
S o u t o y S a n t a n a : 5.618 
d e r a » . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o : 1,902 i d e m i d . 
S a l m o n t B r i c k L u m b e r : 1,813 i d e m 
i d e m . 
F . " C . d e l N o r t e : 20 
s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 6 1 2 — R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o C L I N C H O , c a p i t á n W i l l i a m s , 
p r o c e d e n t e de C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a 
P e l l e y á H n o . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 6 1 3 — L a n c h ó n a m e r i -
cano A . W , . T H O M P S O N , c a p i t á n B a i -
l e y , p r o c e d e j i t e de C h a r l e s t o n , c o n s i g -
nado a P e l l e y á H n o . 
P e l l e y á H n o : 4,220 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l ] ! 
^ M A N I F I E S T O 614—-Vapor e s p a ñ o l 
I B E R I A , c a p i t á n G o n z á l e z , p r o c e d e n -
te de V i g o y esca las , c j n s i g u a d o a 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r . 
D E V I Ü Ó 
D . M : 200 ca j a s c o n s e r v a s . 
B . R . M a r g a r i t : 258 i d e m i d e m 
A n g e l y C o : 100 i d e m i d e m . 
"V. C : 50 i d e m i d e m . 
J . M . G o v i n : 10 i d e m i d e m , 8 i d e m 
o h a m p a g n e . 
M A N I F I S T O 6 1 5 — V a p o r a m e r i c a n o 
L A K E S L i A V I , c a p i t á n K i n g , p r o c e d e n -
te de B e a u m o n t y escalas , c o n s i g n a d o 
a L y k e s B r o s . 
D E B E A U M O N T 
F . E s q u e r r o : 250 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
Q u e s a d a : 6,666 p iezas m a d e r a a . 
F e r n á n d e z : 2,645 i d e m i d e m . 
G ó m e z : 321 i d e m i d e m . 
J . G a r c í a H n o : 600 sacos y e s o . 
H a v a n a C o m e r c i a l : 1,200 i d e m i d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 600 i d e m i d e m 
L y k e s B r o s : 21 c a b a l l o s . 
D E P O R T A R T H U R 
T e x a c o : 180 b u l t o s ace i t e , 70 i d e m 
g r a s a , 10 i d e m a s f a l t o , 100 r o l l o s te -
chado , 4 ca jas c l a v o s , 4 i d e m c e m e n t o . 
S; 400 b a r r i l e s a s f a l t o . 
M A N I F I E S T O 6 1 6 — V a p o r a m e r i c a n o 
C A L A M A R E S , c a p i t á n Spencer , p roca -
d e n t e de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . 
M . D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
W . B . F a i r : 10 t a m b o r e s c a c a o . 
H i s p a n o P o r t u g u e s a : 25 b a r r i l e s v i -
n a g r e . 
A n g e l y C o : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
A m e r i c a n G r o c e r y ; 275 i d e m leche , 
24 i d e m m a n t e c a , 25 i d e m j a b ó n . 
G . P a l a z u e l o y C o : 43 b u l t o s p r o -
v i s i o n e s . 
A . N . C o : 34 i d e m i d e m . 
S. S . F r e i d l e i n : 71o ca jas m a n t e c a , 
25 i d e m m a n t e c a 
F . B o w m a n C o : 175 ca j a s a g u a r r á s . 
E . P : 24 ca j a s m a n t e c a . 
W l l s o n y C o : 200 ca j a s c a r n e . 
L o z a n o A e o s t a C o : 15 a t a d o s q u e s o . 
C a n a l e s H n o : 12 a t a d o s q u e s o . 
F . T . y C o : 100 sacos f r i j o l . 
O y C o : 250 i d e m i d e m . 
. B a r r a q u é M a c i á C o : 500 sacos h a -
r i n a . 
H . A s t o r q u l y C o : 50 i d e m f r i j o l . 
G . F : 196 sacos f r i j o l . 
O r t s y C o : 246 i d e m i d e m . 
F . D o m í n g u e z : 50 ca j a s a g u a m i -
n e r a l . 
R . S u á r e z ' y C o : 600 sacos h a r i n a . 
F . E s q u e r r o : 250 i d e m i d e m . 
G a r c í a y C o : 2 a t a d o s q u e s o . 
A . L . M : 140 sacos ^ a f e . 
P . I n c l á n C o : 100 sacos f r ' j o l . 
( 1 0 4 ) : 25 f a r d o s c a n e l a . 
S t a r k s I n s . 50 a t a d o s q u e s o . 
L a A m b r o s i a : 15 sacos a l m e n d r a s . 
M . N : 250 sacos f r i j o l . 
. 1 . ( í a l l a r r e t a C o : 13 a t a d o s queso. 
N e s t l e A w S . M i l k : 4.739 i d e m I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 1,100 b a r r i l e s pa -
p a s . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : «,S00 I d e m i d . 
M I S C E L A N E A : 
R . M o r i n : 1 c a j a a c c e s o r i o s d e n t a -
l e s . 
J . A . D i a z : 12 í d e m l á m i n a s . 
L . B . C o : 2 f a r d o s o a j a 
C A . C : 4 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
L B . R p s s : 2 i d e m i d e m 
N o m a r c a : 2 i d e m i d e m . 
G . y C o : 8- i d e m p a p é l . 
J . L : . 2 7 a t a d o s c a r t ó n . 
P . F e r n á n d e z C o : 15 a t a d o s p a p e l . 
C o l g a t e C o : 1 c a j a a n u n c i o s . 
N . A . C . C o : 4 c a j a s t i n t e . 
E . R o d r í g u e z : 8 r o l l o s a l a m b r e . 
D u s s a q C o : 1 c a j a « e c a n t e s . 
O . F : 1 i d e m c h u m a c e r a s . 
M . C a t u r l e : 1 c a j a a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
J . M : 4 ca j a s a c c e s o r i o s p a r a h o r -
n o s . • 
G u t i é r r e z y C o : 2 ca j a s p a p e l . 
R . L ó p e z y C o : 1 f a r d o p a j a . • 
J . L : 2 c a j a s t i j e r a s . 
M o r g a n y M c A v o y : 1 c a j a c a l e n d a -
r i o s . 
C : 1 i d e m h e r r a m i e n t a s . 
A . P : 6 ca jas i m p r e s o s , 1 I d e m pe> 
l i c u l a s . 
C u b a E . S u p p l y C o : 1 c a j a acceso-
r i o s e l é c t r i c o s . 
A r m a n d H n o : 5 c a j a s p a l i t o s . 
R . S: 4 ca jas p a s t a . 
J . S. G a r c í a : 2 ca j a s t a r u g o s . 
R . H : 2 i d e m r u e d a s . 
A P : 4 i d e m p e r f u m e r í a 
V d a . J . P a s c a l B a l d w i n : 3S ca jas 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
M . K o h n : 145 ca j a s c a r t u c h o s . 
R u b i e r a H n o : 1 c a j a p a j a . 
F . F u l l e r B r u s h C o : 14 h u a c a l e s ac 
c e s o r i o s p a r a e scobas . 
Casa G i r a l t : 6 p i a n o l a s . 
N a t i o n a l Cash R e g : 8 c a j a s ca jas r e -
g i s t r a d o r a s y a c c e s o r i o s i ( ^ m . 
R . R . C e . 25 t a m b o r e s s o d a . 
V . C . A : 2 c a j a s c e r r a d u r a . 
F . P e r e i r a C o : 4 c a j a s c a s q u i l l o 
S L a v i n : 8 ca jas c a r t u c h o s . 
. 1 . V . F e r n á n d e z : 9 b u l t o s c a t r e s y 
a c c e s o r i o s p a r a t i e n d a . 
C . G: 2 c a j a s y u t e . 
C o m p a ñ í a de F o m e n t o : 26 ca jas t o r -
n i l l o s . 
Kl S o l : 80 a t a d o s p e r i ó d i c o s . 
A . A r a g ó n : 1 a u t o . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 3 c a j a s a i s l a , 
dores". 
P a r g a s C a i c o y a : 1 c a j a a r t í c u l o s de 
s p o r t . 
M . Y . H : 4 b u l t o s m a n g u e r a s . 
A m e r i c a n N e w 1 c a j a l i b r o s , 2 i d e m 
p a p e l , 9 sacos m a g a z l n e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 i d e m 
i d e m . 
A . C . C : 1 c a j a y u t e . 
T . R o b e r t s : 4 a t a d o s t a b a c o . 
T S t a r k : 25 c a j a s z e n i t e y a n u n 
• — B i e n I m p r e s i o n a d o y c o n t o n o d e 
E l p a s a d o m a r t a s d í a 9 d e l a c t u a l 
c e l e b r ó s u a c o s t u m b r a d a r e u n i ó n se -
m a n a l l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s « l e 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a - . 
l ü b u i t o s i c i o n e s E c o n ó m i c a s b a j o l a p r e s i d e n - ; a v a n c e n e i ó e l m e r c a d o l o c a l 
c í a d e l D r . P e d r o P . K o h l y , a l a I d e a z ^ a r . 
- u a l a s i s b e r o n l o s s e ñ o r e s L u i s F . | Se a n u n c i ó u n a v e n t a d e 1 5 . 0 0 2 
os l i b r a l i b r e a 
I & n a c l o C o r n e j o : 1 g a b i n e t e 
C u b a n P o r t l a n C e m e n t : 
m a t c - r ; a l e s . 
C H C : 6 b u l t o s a c c e s o r i o s a m o . 
l i o p i c a l E x p r e s s : 19 b u l t o s e x p í - í t » 
1- r t i r . á n d e z C o : i o a . . e l e c t o s de ¡ d e C á r d e n a s , A l f r e d o O . ^ - C e b e r i o y | s a c o s a 4 . 1 2 c e n t a v 
* V ^ G 5 i c n d o « a C o : bu t s :>.: t u - 1 A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n . ' q u e es e l ¡ b o r d o , H a b a n a . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A D E H A C I E K & / 
E L D I \ E R O ~ D Ü L A V E N T A E N P I E 
L a a s i s t e u c M » 
E l m e r c a d o c o t i z a a l o s s i g u i e n t e s j T e s o r e r í a G e n e r a l d , tiVo ej 
h a s t a e l d í a 9 d e l V 3 I { o " ' 
1 2 7 . 5 1 5 . 5 0 9 5 5 , 
1 c a j a y u t e . 
M . C : 5 6 . %tados s a l de co-
R : 16 c a j a s d i s c o s y f o n ó -




. H . P : 
G . K . 
b r e . 
C . C . 
g r a f o s . 
E x c e l s l o r M u s i c a l : 1 c a j a t e l a . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 5 ca j a s esen 
c í a s . 
R a m o s L a r r e a C o : 1 c a j a i m p r e s o s . 
S. A r d e c o s e a C o : 4 i d e m j u g u e t e s , 
1 i d e m i d e m . 
I n d . E l e c t r i c a l C o : 1 i d e m a n u n -
c io s . 
G a r c i g . M a d u r o y C o : 406 h u a c a l e s 
f i l t r o s . 
Y o r k S h i p l y C o : 75 b u l t o s m a q u i n a ^ 
r í a . 
V d a C a r r e r a s C o : 1 c a j a i m p r e s o s . 
D i a z G o n z á l e z C o : 4 c a j a s s o m b r e -
ro s . 
C u s t l n y M o r e n o : 1 p i a n o l a . 
B : 1 c a j a c r e m a s . 
M . C: 1 c a j a a n u n c i o s . 
L o v e l l y T o o l : 6 c a j a s m a q u i n a r i a . 
T . R u e s g a y C o : 527 b u l t o s c a m a s . 
P . S á n c h e z y C o : 4 c a j a s acceso-
ij ios p a r a s o m b r e r o s . 
J . B a r q u í n y C o : 19 c a j a s s o m b r e -
ro s y a c c e s o r i o s . 
G a r a g e M a c e o : 2 c a j a s acceso r io s 
a u t o . 
J . U l l o a y C o : 14 a u t o s , 6 ca jas ac-
c e s o r i o s . 
L a A m b r o s í a : 167 c a j a s l a t a s y- m o -
c a j a h u e v a s , 1 » d e m s e m i l l a s 
J . J i m é n e z : 89 b u l t o s f r u t a s . 
S w i f t y C o : 100 c a j a s ca rne , 39 a t a -
dos q u e s o . 
A m e r i c a n M i l k C o r p : 4 ca j a s a n u n -
c ios , 1,000 i d e m l e c h e . 
J . Z . H o r t e r C o : 5 i d e m m a q u i n a -
r i a . 
L i b e r t y F i l m C o : 3 c a j a s a n u n c i o s 
M . G S a l a s : 1 c a j a impre3 . e s . 
F c r r e r o y S e g a r r a : 2 c a j a s s o m b r e -
r o s . 
P R O D U C T O S D E P E T R G L E A 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
H A B A N A , C U B A 
A C E I ' Í ' E S L U B R I C A N T E S G A S C O i 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
G A S G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T G R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER GIL ( p e t r ó l e o p a r a 
b a r c o s ) 
FUEL GIL ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
p a r a f i n a 
e s t e a r i n ; 
VELAS 
BOMBAS Y TANQUES P * H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
, I F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D 8 T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S T A I i 
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C 
C o m o a ñ í a d e S e g u r o s 
B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
La p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é í o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 :s H A B A N A . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a 
r a v m a q u i n a l l a . 
r t i i v e r s a i M u s i c a l : I ' . - i j a UjUH-^ 'á» 
1 I d e m a c c e s o r i o s p i a n u s . 
F a b r i c a de H i e l o : 79 b u l t o s n :a te -
. ^ G o n c r a l E l e c t r i c a l C o : 238 i l ^ m i d . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e : 21 d e m pa -
pe; , : 4 i d e m p r e n s a s . • 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 65 :a3i-.i m a -
t e n a l e s . . , 
V. G . B u l l e : 10 c a j a s c a c a d o , o 
b u U o s r o p a y v i d r i o . 
C A X c Z A D O : 
•J C : 1 c a j a c u e r o . 
F . D : 1 I d e m l a e m . • 
J . L ó p e z v C o : 2 I d e m c . - l zado . 
TTssai y C o : 4 ca jas c a l z i J o . 
1J C ; 4 i d e m i d e m . 
("r C : 3 I d e m i d e m . 
O r t e g a v C o : S ca jas c a l z a d o . 
M o n é n d e z y C o : 3 i d e m S i d e m . 
F e r n á n d e z A l o n s o : 4 c a j a s c a l z a d o . 
T u r r ó y C o : 7 i d e m L d e m . 
I b e r n y G u t i é r r e z : 3 ca j a s c u e r o . 
H e r n á n d e z B l a n c o : 1 í d e m : d e m . 
D R O G A S : 
F T a q u e c h e l : 35 b u l t o s d r o g a s . 
J . ' W e n d e r : 7 i d e m i d e m . 
R . C o b i á n : 1 1 . i d e m i d e m . 
E . S a r r a : 167 i d e m í d e m 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 1.246 :dem í d e m 
T C P a d r ó n : 75 c a j a s l e c h e . 
A u d r a í n y M e d i n a ; 14 b u l t o s efec-
tos d e n t a l e s . 
S . D : 4 ca jas g a s a . 
P E R R E T E R I A : 
G a r í n G o n z á l e z : 33 b u l t o s f e r r e t e -
A R o d r í g u e z : 81 í d e m i d e m . 
F u r a y H e n d e r s o n : 23 i d e m í d e m . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o : 7 í d e m i d . 
J . F e r n á n d e z C o : 5 i d e m i d e m . 
G A : S i d e m i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 7 í d e m í d e m . 
M a c h í n v W a l l : 25 i d e m i d e m . 
E . A . R e y n o l d : 48 i d e m i d e m . 
a ! I T r i w n : 50 i d e m p i n t u r a . 
T E J I D O S : 
.1 G o n z á l e z H n o : 1 b u l t o s t e j i d o s . 
B e h a r y A l g a z í : 5 i d e m í d e m . 
C . C a n a l : ,3 i d e m í d e m . 
• R . E , M a r t í n : 2 i d e m í d e m . 
P r i e t o H n o C o : 16 í d e m i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 15 i d e m i d e m . 
B . O r t í z : 16 i d e m i d e m . 
S o t o H n o : 1 i d e m í d e m . 
S á n c h e z V a l l e C o : 14 í d e m i d e m . 
J . E . B a g o s : 1 i d e m i d e m . 
C . B u i g a s : 3 í d e p i i d e m . 
B . H . Y : L o i b i n a n : 3 i d e m i d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o y Co : 4 í d e m i d e m . 
M . G : 7 i d e m í d e m . 
D . H : 4 í d e m í d e m . 
G o n z á l e z M a r i b o n a : 1 I d e m i d e m . 
F P é r e z : 1 i d e m i d e m 
E s c a l a n t e C a s t i l l o Co : tí i d e m i d 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 2 i d e m i d e m . 
"V. M e n é n d e z : 1 i d e m i d e m . 
J . D a n h a u s e r : 4 i d e m i d e m . 
C . G : 3 i d e m i d e m . 
J . C . P i n ; 12 i d e m i d e m . 
P G o l d w a t e r : 11 í d e m i d e m . 
J . G . R o d r í g u e z C o : 11 i d e m i d . 
C . F : 2 i d e m i d e m . 
P . S á n c h e z C o : 2 í d e m í d e m . 
S o l i f i o y S u á r e z : 1 i d e m i d e m 
P i é l a g o ' L i n a r e s C o : 1 i d e m í d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : 4 i d . 
I d e m . 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 2 i d e m I d e m . 
G a r c í a y C o : 13 í d e m í d e m . 
A r a m b u r o T a r a n c o : 7 i d e m i d e m . 
M . A . G: 7 í d e m i d e m . 
J . de l o s H e r o s : 1 í d e m i d e m . 
A n d r a d e : 1 c a j a b a d a n a s . 
D E L I V E R P O O L : 
B . H : 2 ca j a s t e j i d o s . 
C a s t r o y F e r r e í r o : 1 i d e m e n c a j e s . 
B . C : 1 í d e m t e j i d o s . 
A . L e v y : 5 i d e m i d e m . 
Y . C . C o : 5 i d e m í d e m -
A . K : 1 i d e m i d e m 
I n t e r T r u s t C o : 4 í d e m i d e m 
V . G . M e n d o z a C o : 2 c a j a s o i n t l -
l l a s . 
» G u a c h y G a r c í a : 1 i d e m t e j i d o s 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 1 i d e m p a ñ u e -
l o s . . 
W : 8 f a r d o s e m p l e i t a s . 
F . P . C : 120 r o l l o s a l a m b r o . 
A . L . C : 110 í d e m i d e m . 
E R : 130 í d e m í d e m . 
T . V : 91 í d e m í d e m . 
B . Z . C : 150 i d e m i d e m . 
J . F e r n á - n d e z Co : 30 r o l l o s s o g a . 
B . M a l g r a t : 9 ca jas g a l l e t a s . 
C a s t r í l l o n H n o : i i d e m t e j i d o s . 
G o n z á l e z M a r i b o n a Co : 1 í d e m i d . 
M . San M a r t i n y Co : 1 i d e m i d e m . 
S á n c h e z H n o : 1 i d e m e n c a j e s . 
D E L O N D R E S : 
L ó p e z B r a v o C o : 1 c a j a c i n t a s . 17 
í d e m s o m b r e r o s . 
M . San M a r t í n y C o : 1 c a j a t e j i d o » 
( d e l v a p o r T o l o a ) . 
J . G o n z á l e z H n o : 2 I d e m í d e m . 
M A N I F I E S T O 6 1 7 — V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w l e s , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
H . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
M . G a r c í a : 1,064 ca jas p e r a s . 
C u b a n F r u í t C : 760 í d e m í d e m . 
A . A r m a n d e H i j o : 163 b a r r i l e s 
m a n z á n a s . 
L ó p e z H n o : 800 ca j a s h u e v o s . 
S w l f t y C o : 400 í d e m i d e m , 18 i d . 
60 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 2,49;» k i l o s 
p u e r c o . • 
M . E s q u i j a r o s a : 11,216 k i l o s c o l e s . 
A r m o u r y C o : 26,907 k i l o s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
C o m p a ñ í a a z u c a r e r a : 4 p i ezas a c e r o . 
R . V i g i l : 1 c a j a m e d i a s . 
S á n c h e z H n o : 1 i d e m i d e m . 
S. C o a l l a y C o : 4 í d e m í d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 6 i d e m t e j i d o s . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : 2 i d e m 
i d e m . 
F . G o n z á l e z C o : 4 i d e m i d e m . 
D a l y H n o : 4 f a r d o s í d e m . 
C . G a l i n d e z R i f l e r a C o : 4 í d e m i d . 
A . F e r n á n d e a : 4 i d e m i d e m . 
J . G o n z á l e z : 4 í d e m f e r r e t e r í a . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 6 b u l t o s b o m b i -
l l o s . 
G o n z á l e z y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s pa -
r a a u t o . 
B . R o d r í g u e z : 6 i d e m í d e m . 
F . L . J u r s i k : 3 a t a d o s h e r r a m í e n -
Á c o s a : 8 ca j a s e f e c t o s de a l u m i n i o . 
• M a r t í n e z y C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
•to. 
R o d r í g u e z H n o : 50 c a r t o n e s i d e m . 
F . M . H o y t y C o : 73 ca j a s c a l z a d o . 
J . A l i ó y C o : 109 b u l t o s t u b o s . 
C r e s p o G a r c í a : 2 c a j a s í d e m . 
G . T o s a C o : 14 b u l t o s i d e m . 
P." G a r c í a C o : 18 h u a c a l e s í d e m . 
F o r d M o t o r C o : 81 a u t o s , 2 b u l t o s 
a c c e s o r i o s i d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 600 sacos m a l t a . 
G a r c í a H n o : 30,216 k i l o s g a s o l i n a . 
M A N I F I E S T O 6 1 8 —V a p o r a m e r i c a n o 
! E S P E R A N Z A , c a p i t á n J o h a n s t o n , p r o -
ceden te de T a m p í c o y e s c a l a c o n s i g -
nado a W . H . S m i t h . 
i > E T A M P I C O 
V I V E R E S : 
C . G . M é n d e z V e g a : 300 sacos f r i -
j o l . 
íi. S: 50 i d e m í d e m . 
S u á r e z R a m o s y C o : 20 I d e m i d . 
J . A r m e n g o l : 350 i d e m i d e m . 
J . G a l l a r r e t a Co : 70u ca j a s c e r v e z a . 
J J e r ó n i m o : 1 í d e m a n u n c i o s . 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S : 
G o n z u i e z S u á r e z : 470 sacos f r í j o l . 
Suero y C o : 250 i d e m i d e m . 
N . G a r c í a y Co : 238' i d e m i d e m , 70 
I ide m í d e m . 
i Ga-iban L o b o Co : 221 i d e m i d e m . 
M . N a z á ü a l : 222 í d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 10U í d e m i d . 
J . L s t i u i n a s i : 18 c a j a s q u e s o . 
M . G a i a n : 3 ca j a s p r e n d a s . 
Q u e s a d a H n o : ü ü l t a r d o s d e s p e r d i -
i c i o s de a l g o d ó n . 
I C ó n s u l u b V e i i e z u e l a : 1 b a ú l e fec tos 
i de u s o . 
A . B o n a C o : 1 i d e m r o p a . 
D E P R O G R E S O 
V e r d e : 300 pacas h e n e q u é n . 
M A N I F I E S T O 6 1 9 — V a p o r a m r e i c a n o 
A T E N A h , c a p i t á n H o l m e s , p r o c e d e n t e 
de C o l ó n y escalas , c o n s i g n a d o a W . 
M . D a n i e l s . 
C o n 42,000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a 
N e w O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 6 2 0 —V a p o r a m e r i c a n a 
E S T R A D A P A L M A . c a p i t á n P h e l a n , 
i p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
1 a R . L . B r a n n e n . 
M I S C 3 ! T . ^ v t . a • 
E . »* A b r e u y C o : 1 ca j a acceso-
r i o s m a q u i n a r i a . 
R . E s c o w í d o H n o s : 11 b u l t o s m a -
| q u i n a r í a y a c c e s o r i o s . 
GeneraJ E l e c t r i c a l C o : 18 b u l t o s m a -
t e r i a l e s . 
' C u b a n T e l e p h o n e C o : 15 b a r r i l e s p i n -
t u r a . 
c e n t r o de F o m e n t o : 1 c a j a c r e m a . 
M . K o i h n : 20 i d e m p e r d i g o n e s . 
W a l t e r C e n d o y a : 8 c a j a s b o m b a s y 
a c c e s o r i o s , 
r T h r a l l E l e c t r i c a l Co : 1 c a j a acceso, 
r í o s m o t o r . 
^ u é ^ M * 6 l a m Í S , m ^ , » , ' e x p o r t a r o n a y e r 1 7 1 . 4 7 9 s a -
* u e . e i d a y a p r o b a d a e l a c t a d e cog d e a z ú c a r 
l a s e s i ó n d e l d í a 2 d e l a c t u a l . . w . 
I g u a l m e n t e m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n I , ! merca-do de Y o r k . t1«10 
d e l a C o m i s i ó n l a c i r c u l a r q u e a n o m - I muKy f i r m e c o t i z a n d o a l a a p e r t u r a 
t a r t a R r . a ^ s e d e ^ l 4 c e n t a v o l i b r a c o s t o a m i s m a , s u S e c r e t a r i o S r . 
f e b e r i o h a d i r i g i d o a l o s s e ñ o r e s I n -
d u s t r i a l e s d e l a R e p ú b l i c a r o g a n d o 
a l o s q u e e s t é n I n t e r e s a d o s e n l a r e -
f t - r m a d e l A r a n c e l q u e a c t i v e n e l e n -
v í o d e l a i n f o r m a c i ó n q u e se l e s t i e -
M A T A D K R O I N D U S T R I A L , 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a 
t a d e r o se c o t i z a n a l o e s i g u i e n t e s p r e 
c i o s : 
E l t o t a l d e v e n t a s a 4 .114 c e n t a -
v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , d e C u b a y 
P u e r t o R i c o p a r a e m b a r q u e d e e s t e 
m e s a s c i e n d e n a 2 5 0 , 0 0 0 , c o m p r a d o s 
^ s o l i c i t a d a p a r a p o d e r d a r c i m a ; p o r l a A m e r i c a n S u g a r C o . , l a N a -
H e f ^ t r a b a . i 0 a l a m a y o r b r e v e d a d I t i o n a l S u g a r C o . , y e s p e c u l a d o r e s . 
v P a n Í b i e ; K ^ V Í r t , Í e n d 0 a l o s q u e n o b a " ! A d e m á s se a n u n c i ó u n a v e n t a d e 
at V Cl c u e s t i o n a r i o f o r m a d o ) i . o o o t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s a 5 .9 0 
. a i e f e c t o , q u e l o s o l i c i t e n d e l a S e - ) 
c r e t a r í a d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l I c e n t a v o s c o s t o s e g u r o ^ f l e l e 
'^e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e C u - ! e n t r e s a p r i ? e r a i Q u i n c e n a d e e s t a 
I b a . L o n j a d e i C o m e r c i o , D e p a r t a - j m e s a E - b t k i n s -
t t i e n t o n ú m e r o 4 4 2 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e p r e s e n t ó a l E S T I M A D O D E L A R E M O L A C H A 
s e ñ o r L u i s F . d e C á r d e n a s q u e e n i ^ 
v i r t u d d e a c u e r d o u n á n i m e a d o p t a - . E 1 d e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a | c o n g a n a d o v a c u n o p a r a 
d o e n l a s e s i ó n a n t e r i o r 
e n c u e n t a l o s c o n o c i m i e 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 6 y v 4 a 7 y % c e n t a -
v o s c o m o m á x i m u m . 
C e r d a d e 9 a 1 2 c e n t a v o s l o s d e l 
p a í s y d e 13. y ^ a 1 4 y l o s a m e -
r i c a n o s . 
L a n a r d e 7 y a 8 y ^ c e n t a -
v o s . 
M A R C A S DE ¿ a Ñ a Í 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
H a n s i d o 
d e g a n a d o 
c o n c e d i d a s las 
H o y se d e c l a r a r o n e n h u e l g a l o s j J u l i á n Q u i n t e r o y t a 
m a t a r i f e s d e e s t e r a s t r o , d e b i d o a , F e r n ü n d e z R o s a l , R^en^2' Oy* 
l o c u a l , n o se r s a l l z a r o n o p e r a c i o n e s : v 
n i se s a c r i f i c ó r e s a l g u n a . 
QUM S o l i c i t a r á ' • * « • 
g u i e n t e s s e ñ o r e s : 1 U t a r o n los 3 
y T o r r e s , LeH3ncioR0Becedr0I. 
j a s , C a t a l i n a C o l l a z o v i ? 7 <3 
l i x C a p o t e y A r m a s , C a r i n , f0 '3 ' ^ 
A n g e l C a r b a l l o M a r t i n v ' Gt*W 
r o R e y e s . S a l v a d o r C a m b e ? 0 1 
R o d r í g u e z G a r c í a , R e d 
« i ^ i q , i e u r o rw 
V i l l e g a s , S i x t o S o t o l o n g o i „ 
LF*re*l I s a b e l V e r g ^ 
•v. V a c u n o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 c e n t a v o s , i v a r e z , J u s t o M a c a s M a n 
C e r d a d e 3 6 a 4 5 y 5 0 c e n t a v o s . G a c i t a , J u a n C a s a n o v a O i , ^ 
L a n a r d e 4 5 . i 5 0 c e n t a v o s . ¡ s é I n z a M u s s a , J o s é Rp ero",0• 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n 
d e r o . V a c u n o 3 1 2 
n a r 5 2 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o 
e n e s t e M a t a - i A l e j a n d r o P é r e z ARwtfn*̂ 9' 
C e r d a 2 7 3 . L a - ; R o d r í g u e z . L á z a r o A c o S t a 
j J o s é M o r a l e s P l a s e n c i a .Va 
D e C a m a - i r á n d e z D í a z , J u a n a V i c i é d 
g u e y l l e g ó u n t r e n c o n 1 2 c a r r o s ¡ r o , R o m á n A l o n s o X u l r 
e l c o n s u m o ; T u r i ñ o , E m i l i o D u e ñ a * , 
r y t e n i e n d o ^ 6 103 E s t a d o s U n i d o s , a n u n c i a q u e | c o n s i g n a d o a l a c a s a L y k e s B r o s . X o ¡ F r a n c i s c o O t e r o c o s s i o p m " ' " " 
n t o s q u e p < * [ & e s t i m a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a se ^straroa m a s e n t r a d a s . ! t í n e z u é l l a r M a u z o \ L o t ? 
S E T E N T A M I L t o n e l a d a s , c o n t r a e l 
e s t i m a d o d a d o e n e l m e s d e a g o s t o , 
q u e f u é d e S I E T E M I L L O N E S C U A -
T R O C I E N T O S C U A R E N T A M I L t o -
n e l a d a s . 
see e n m a t e r i a A r a n c e l a r i a , f u é n o m - ' d e 1*^24, es d e ' S I E T E M I L L O N E S 
b r a d o v o c a l a d j u n t o , y l o d a l a v i e n -
v e n i l l a e n n o m b r e d e l o s s e ñ o r e a p r e -
s e n t e s , r e c i b i e n d o t o d o s , c o n a g r a -
d o , l a p r e s e n c i a d e l n u e v o v o c a l . 
E l S e c r e t a r i o a c t u a n t e i n f o r m a a l 
l a C o m i s i ó n d e l a s c o m u n i c a c i o n e s 
y v i s i t a s r e c i b i d a s d e s e ñ o r e s i n d u s -
t r í a l e s s o l i c i t a n d o e j e m p l a r e s d e l I 
c u e s t i o n a r i o , l o s c u a l e s h a n s i d o s e r - 1 
v i d o s s i n d e m o r a . 
T a m b i é n se ¡iió c u e n t a d o l a s a s - ] 
p i r a c i o n e s d e v a r i o s i n d u s t r i a l e s r e - i 
f e r e n t e s a l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a e n -
t r e l a s c u a l e s se m e n c i o n a c o m o m á s 
i m p o r t a n t e s , l a p e t i c i ó n d e a b o l i c i ó n : 
d e l a b o n i f i c a c i ó n d e l 1 2 p o r 1 0 0 d e 
l o s d e r e c h o s d e q u e g o z a a c t u a l m e n -
t e l a i m p o r t a c i ó n d e m a q u i n a r i a p a - ' 
r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , p o r l o s 
p e r j u i c i o s q u e c a u s a a l o s t a l l e r e s y i 
f á b r i c a s d e m a q u i n a r i a s e s t a b l e c i d a s 
e n e l p a í s ; l a e x p r e s i ó n c l a r a y t e r - j 
m i n a n t e e n e l A r a n c e l d e l o s p r o d u c -
t o s G a s O i l , F u e l O i l y C r u d e O i l , | 
u s a d o s c o m o c o m b u s t i b l e e n l o s m o - ' 
t o r e s D i e s e l y S e m i - D i e s e l b a j a n d o j 
l o s d e r e c h o s a u n l í m i t e q u e p e r m i - l 
t a s u c o n s u m o a l a s d i f e r e n t e s i a - 1 
d u s t r i a s q u e n e c e s i t e n s u e m p l e o y 
l a p r o t e c c i ó n s o l i c i t a d a p a r a v a r í a s 
i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s . 1 
L A H U E L G A D E L U Y A N O 
L o s m a t a r i f e s d o L u y a n ó se d e -
c l a r a r o n h o y e n h u e l g a c o m o d e j a - i 
m o s d i c h o . P i d e n l o s s e a r e c o n o c í - ; 
d o e l G r e m i o p o r l a e m p r e s a p r o p i o 
t a r i a d e d i c h o r a s t r o . 
A N T I G U A D E P E L L 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d i o s p e d i d o s d e i i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E : 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 1 6 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l i ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
M a n u e l A r m a s C a b r e r a , M e . . , 
g a r a A l v á r e z , J u a n P é r e z " 
B e r n a r d o G a r c í a . 
T a m b i é n se a m p l í a para n i 
c i n c u e n t a c a b e z a s de ganado el . 
d e l a m a r c a q u e se o t o r g ó al 
E m i l i o S á n c h e z O j i t o en v i r t u l T 
h a b e r a b o n a d o l a d i f e r e n c i a de dick 
a m p l i a c i ó n d e m a r c a . 
E X P O R T A C I O N D E k m 
L a s e x p o r : a r o ñ e s de a s ú c a 
I das a y e r ^ o r l a s A d u a n a s ei 
m i e n t o de ios a p a r t a d o s pr í tn 
I l a v o de l decr^ ' .o 1770, t j e r o 
i g u i e n t e s : 
H a b a n a , 9,903 sacos 
t i n o , N e w O r k a n s . 
Sagua , 15,?>^'i sacos 
i t i n o , F i l a d e l f l a . 
i C a i b a r i é n , ^C.COO 
| d e s t i n o , X e w / j r k . 
N u e y í t a s , 52 Í 0 ? sacos 
; t i n o , N e w Y - j r k . 
I X i p p , ^0,140 sacos; puer to de ñmi 
no, N e w Y o r k . 
J ó c a r o , 33,443 sacos 
I t i n o , F ü a d e ' f i a . 
S a n t a C r u z , 10,000 
[ d e s t i n o , N e w Y o r k . 
Puerto de * i 
Puerto de d»!. 
Sil eos Puerto di 
Puerto de des. 
puerto de de». 
Jacos puerto dt 
R t S R U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
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V i e n e ¿ o l a p á g i n a doce 
^ r a r b o n e l l : 300 a t a d o s b a r r a s , 
i £ • c a n o ^ I - " ? p iezas t u b o s . 
. o t » a - 3 626 i d e m I d e m . 
' D - _ / . f i e n d e r s o n : 3.407 i d e m I d e m . 
J u r t ; M o n t e l i e r : 129 b a r r i l e s c n s -
t a l e r i a ^ A l v a r e z : 228 b a ú l e s v a c í o s y 
10 A g u a r a y C o : 450 sacos ba -
lT0'-. a ñ i a de A g u a s M i n e r a l e s : 52 
i • ^"ViA h n f p i l a s . 
^ 1 1 2 4 p a b i á n y C o : 45,934 i d e m , 9 ca -
> r S 5 b a n ' P o r t l a n d C e m e n t : 1.250 a U -
• i 0 3 r ' f J f ea ' : 50 c a j a ^ c a l z a d o . 
1 ' ¿ p f e - Í*¡&S ^ 
c n ca j a p e r n o s . 
. « « « ^ s e l l a s Jy c o : 100 t a m b o r e a soda , 
S*-^2 rk Í l H o f t e r f " ^ b u l t o s m á q u i n a s 
J - . t A r i o s 252 i d e m m a q u i n a r l a , 
y da u g a r - 19 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
£ , « . r f a P a l m a : 6 i d e m i d e m . 
r̂Ĵ fTv C o r p : 139 í d e m i d e m . 
K j ü m o n B . L u m b a r : 3,199 p i ezas m a -
de ra . 
V A V I F I E S T O 6 2 1 — V a p o r I n g l é a 
t^t-aT c a p t a n T h o m p t o n , p r o c e d e n t e 
F Pue r to L i m ó n y esca la , c o n s i g n a d o 
fle-n.- M D a n i e l . . . 
31. ^ G Ü A Y A Q U I L 
v M E : 4 ca j a s s o m b r e r o s , 
w Lfipez y C o : 7 í d e m í d e m , , 
r i í a s O y C o : 3 I d e m i d e m 
B l u h m e y R a m o s : 1 c a j a m u e s t r a s , 
J l d e m ^ C 0 S X A r i c a 
C H . B m l t b : 9 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
VAKTFIESTO 6 2 2 — V a p o r m e x i c a n o 
^ H U I L A , c a p i t á n I z a g u l r r e , p r o c e -
¿ « r r d o T á m p i c o y esca las , c o n a l g n a -
f . S u á r e z y C o . 
D E V E R A C R U Z 
M O a r c l a C o : 222 sacos f r i j o l . 
Lfipea R u l z S u á r e z : 250 I d e m i d . 
M A N I F I E S T O 6 2 3 — V a p o r a m e r i c a n o 
vtjnMOTOR, c a p i t á n O s b o m e , p r o c e -
f.nia de B a l t i m o r o y esca la , c o n s i g -
n o a M u n s o n S . L l n e . 
D E B A L T I M O R E 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 25 c a j a s c o n 
** Costales F e r n á n d e z C o : 2,000 sacos 
avena. 
F D o m í n g u e z : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
F e r n á n d e z H n o : 60 i d e m I d e m . 
Renedo L i s s e r C o : 1 c a j a c o n s e r v a . 
L Abasca l e H i j o : 60 i d e m i d e m . 
Mercados C o : 100 í d e m i d e m . 
j C S C E I i A W E A : 
K. L e c o u r s : 200 c a j a s l e g l a s . 
Bas ter rechea H n o : 42 i d e m r o m a -
Castro F e r r e l r o : 6 c a j a s c a m i s a s . 
W . B . M c D o n a l d : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
f jaquinar ia . 
p . G u t i é r r e z H n o : 1,483 p i ezas m a -
leras . 
A . V i l a : 1 ca j a c a m i s a s . 
West I n d i a O i l : 400 c u ñ e t e s g r a s a . 
M . G r u b e r : 1 ca j a c a m i s a s . 
S. J . D y e r : 3 i d e m i d e m . 
F . T a q u e c h e l : l t l (}em p o l v o s . 
A R . L a n g w í t h C o : 2 c a j a s g a l l e -
tas , 171 sacos a l i m e n t o . 
C . G . A u t r a n : 50 b u l t o s a c e i t e y 
g r a s a . 
R o q u e F r a n c o s c h l : 290 h u a c a l e s b o -
t e l l a a ^ 
F . C . U n i d o s : 4,700 p iezas acceso-
r i o s p a r a f e r r o c a r r i l . 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d : 30 ca j a s m a -
t a m o s c a s . 
. F . N a v a s y C o : 28 h u í - c a l e s acceso-
n o s p a r a r u e d a s . 
E . S u r e d a : 73 b u l t o s a c e i t e . 
P E B R E T E B I A : 
C o r t a d a y C o : 370 v i g a s . 
V a l l e j o S tee l W : 900 r o l l o s t e c h a d o . 
M . H e r m l d a : 800 i d e m i d e m 
F . M a s e d a : 750 i d e m i d e m 
J . F e r n á n d e z C o : 1,300 i d é m I d e m . 
M a r i n a y C o : 43 ca jas m a n g o s . 
P . G a r c í a : 1,400 p iezas t u b o s . 760 
a t a d o s i d e m . 
C r e s p o G a r c í a : 1.400 p i ezas I d e m . 
O . T o s a C o : 190 a t a d o s í d e m 
S á n c h e z H n o : 100 I d e m i d e m 
T . M a r t í n e z : 45 h u a c a l e s f i l t r o s . 
C e l e s t i n o J u a r l s t l C o : 60 ca j a s p i n -
t u r a . 
J o a r l s t l y L a n z a g o r t a : 10 v i g a s . 26 
á n g u l o s . 
P o n s C o b o C o : 16 h u a c a l e s e f e c t o s 
I s a n i t a r i o s . 
; C o m p a ñ í a de F e r r e t e r í a : 39 ca j a s fe 
r r e t e r í a . 
G a r c í a C a p o t e C o : 5 c a j a s h o j a l a t a 
F u e n t e P r e s a y C o : 16 I d e m f e r r e -
t e r í a . 
C o r t a d a y C o : 312 a t a d o s h o j a s do 
a c e r o . 
S o b r i n o s de A r r i b a : 200 I d e m a l a m -
b r e . 
S t e e l y C o : 1,364 b u l t o s v i g a s b a -
r r a s , p l a n c h a s y e f e c t o s de a c e r o . 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S : 
J . A . P a l a c i o s C o : 800 b a r i l e s pa -
p a s . 
D . L ó p e z C o : 775 I d e m I d e m . 
A . A r m a n d e H i j o : 775 i d e m I d e m . 
P . B o w m a n C o : 775 í d e m í d e m 
P é r e z y C o : 725 I d e m i d e m 
A . P é r e z : 650 i d e m I d e m 
F e l i p e A m a r a l : 500 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
G r a y y V i l a p o l : 4 c a j a s t e j i d o s . 
R . S a í n z C o : 2 i d e m c a m i s e t a s 
M . S a n M a r t í n y C o : 1 i d e m i d é m . 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o : 2 í d e m i d e m 
S c h m o l l F i l s C o : 1 c a r r o c o n ex -
t r a c t o s de c a s t a ñ a . 28 sacos z u m a q u e . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
P e d n d o a s p o r e l p r o r e d i m l e n t o s e ñ a l a -
d o e n e l A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
D e c r e t o 1770 
H a b a n a z3 .645325 
M a t a n z a s 3.735625 
C á r d e n a s 8.673125 
S a g u a 3.718750 
M a n z a n i l l o 3 .657500 
C l e n f u e g o s 3 .707500 
A c e i t e de o h v a . l a t a de 23 I b s . 
q u i n t a l 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . 
c a j a 
A f r e c h o f i n o h i ' - j i i o s o . de i . 50 a 
A j o s C a p p a d r e s m o r a d o s , a i a a -
c u e r n a s 
A j o s . 45 m a n c u e r n a s . . . . . 
A r r o z c a n : ,a v i e j o , - j u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m b l a S. Q . q u i n t a l . . 
A r r o z S l a m G a r d e n n ü m e r o 1, 
q u i n t a l . . . , . 
A r r o z S i a m G a r d e n e x t r a . 5 p o r 
100. q u i n t a l 
A r r o z S i a m g a r d e n e x t r a , 10 
p o r 100. v i u i a t a l 
A r r o z S i a m b n U o s o , q u i n t a l , 
de 5 .25 a 
A r r o z V a l e n c i a l e g i t i m o , q q . , a 
A r r o z a m e r i c a n o t i n o V a l é n c l a , 
q u i n t a l 
A m e r i c a n o p a r t i d o , q t l . . . . 
A v e n a b l a n c a , r i u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a . , q u i n t a l . . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . . I l e r s h e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e , q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q q . . . 
B a c a l a o n o r u e g o , c a j a . 
B a c a l a o K á c o c t a . c a j a 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
B o n i t o y a t ú n , ca . a , de l t a . . 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
34 a 
C a f é p d l s , q u i n t a l 
C a f é C e n t r o A m é r i c a de 30 a . 
C a f é de l B r a s i l , q u i n t a l . . . . 
C a l a m a r e s 
C e b o l l a s 1|2 h u a c a l e s g a l l e g a s . 
E n h u a c a l e s 
C e b o l l a s en sacos, a m e r i c a n a s . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l « 
F i d e ó s p a í s , q ' i i » t a l 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , q u i n t a l . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q t l . . . 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r í j o l e s c o l o r a d o s ch i cos , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . 
F r i j o l e s r o sados C a l i f o r n i a , q q 
F r í j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q q . 
F r i j o l e s b l a n c c s m a r r o w s e u -
ropeos , iointa] 
G a r b a n z o s g o r d r s s i n c r i b a r , q . 
H a r i n a de t r i e o s e c ú n m a r c a , 
saco, de 7 .50 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q q . . , 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . 
J a m ó n p a l e t a q q . de 18 .50 a. . 











































J a m ó n p i e r n a , q q . de 28 l | 2 a 
M a n t e c a p r i m e r " , r e f i n a d a , t n 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l . . . . . 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b ra , q u l n ' a l . de 58 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
4 l i b r a s , q u l i ' t a . ' . de 38 a . . . 
M a í z a r g é n . n o c o l o r a d o , q q . . 
M a í z de l o s JTstados U n i d o s , 
q u i n t a l 
M a i z d e l pa i s , q u i n t a l . . . . . . 
P a p a s en b a r r i l e s . . . . . . . 
P a p a s en s acos . . . 
P a p a s en sacos, p a í s . . , . , 
Papas en t e r c e r o l a s 
P i m i e n t o s esp l o 4 c a j a . a . . 
Cueso P a t a g r á s c r e m a en te ra , 
q í n t a l . de 33 a 
Queso p a t a g r á s . m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l , a 
S a l m o l i d a , saco, a 
S a l e s p u m a , sveo, de 1.30 a . . 
S a r d i n a s ¿ " s p a a l n C l u b , 30 m l m . 
c a j a 
S a r d i n a s E s p a l í n , p l a n a a , de 
18 m | m c a j a 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . » , m 
T a s a j o p i e r n a , q l u n t a l 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , e n 
c u a r t o s j a j á ; 
P u r é , 114, c a j a 
P u r é en o c t a v o s c a j a . . . . . 
T r .mate n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o 






















4 . 0 0 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T . V 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
S e p t i e m b r e 1 0 . 
C O T I Z A C T O M D E C A M 3 I O S 
P U zas T i p o s 
S E U n i d o s c : -L- le . . . . . . . 7164 P . 
S j E U n i d o s , , - i s ta B¡64 P . 
L o n d r e s , c a b l a 4 . 4 5 
L o n d r e s , v i s t a 4 . 4 5 
L o n d r e s , 60 d ' v 4 . 4 4 % 
P a r i s , c a b i o 5 .32 
P a r í s , v i s t a 5 . 3 0 
B r u s e l a s , v i s t a 5 . 0 0 
E s p a ñ a , c a b l e . 1 3 . 2 1 
E s p a ñ a , v i s t a . 13 .19 
I t a l i a , v i s t a 4 . 3 9 
Z u r i c h , v i s t a 18 .80 
H o n g K o n g , v i t i a . . . . 6 3 . 6 0 
A m s t e r d a m v i s t a . M . . m 3S.25 
cupenfaague, v i s t a . . * . m m 
C h r i s t i a n l a , v i s t a , . i . • 
ts tOCOlmO, V i s t a . m m m % 
B e r l í n , v i s t a 
M o n t r e a l , v i s t a 1116 P 
n o t a r l o s de t u r n o 
P a r a c a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a . 
V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a S i n -
d ico P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C p n t a d o r . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
S f E S C A S O D E O X A Ü O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , S e p t ' e m b r e 10 . 
T K I G O 
A b r a C i e r r e 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 








C i e r r e 
S e p t i e m b r e 119 1|| 
D i c i e m b r e 113 3|4 
Ü a y o . . . . 114 112 
A V E N A 
A b r e 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . 
47 1¡4 





C i e r r e 
47 3¡8 
5 1 518 
55 7[8 
P R O D U C T O S O E Z i P U E S C O 
X n t r e g a s f u t u r a s 
a i A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r d o c t o r I s i d r o C o n d e , m é -
d i c o - c i r u j a n o , d e H e r r a d u r a , P i n a r 
d e l R í o , d e s e a se l e d e n i n f o r m e s 
s o b r e p o z o s a r t e s i a n o s ; s o b r e q u é 
h e c h o s se p u e d e b a s a r p a r a p r e s u -
m i r l a e x i s t e n c i a d e u n m a n a n t i a l 
o c o r r i e n t e s u b t e r r á n e a . 
C O N T E S T A C I O N : 
P o d e m o s a s e g u r a r a l s e ñ o r c o n s u l -
t a n t e q u e e n C u b a n o e x i s t e n h a s t a 
a h o r a d e s c u b i e r t o s p o z o s a r t e s i a n o s , 
os d e c i r , a q u e l l o s e n l o s c u a l e s e l 
a g u a b r o t a y s a l t a f u e r a de l a s u -
p e r f i c i e lie l a t i e r r a c o n m a y o r o m e -
n o r f u e r z a , y s e g ú n a l g u n o s g e ó l o -
g o s , se c r e e n o e x i s t e n . A q u í l l a m a -
m o s e r r ó n e a m e n t e a r t e s i a n o s a l o s 
p o z o s t u b u l a r e s . 
A c o n s e j a m o s a l d o c t o r C o n d e se 
d i r i j a a l a J e f a t u r a d e M o n t e s y M i -
n a s , P i n a r d e l R í o , d o n d e s e g u r a -
m e n t e l e I n f o r m a r á n a m p l i a m e n t e 
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JÜNXA D I R E C T I V A D E C E N , 
T R O D E D E I A L U S Í A S 
B a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A m a -
d o r G a r c í a , p o r e n í e r m e d a d d e l s e -
ñ o r D o n M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , y 
a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l e e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z R u l z y c o n l a a s i s -
t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s M a n u e l R e g u e -
r a , R i c a r d o M a r t í n e z , F r a n c i s c o 
A r r e d o n d o , N a r c i s o M . R o d r í g u e z , 
U e n i g n o P é r e z , D . M o s q u e r a , R . S u á -
r e z , J . P a l m e i r o , i L L ó p e z , J . A i v a -
r e z , L o r e n z o D í a z , B . A l v a r e z , F . 
s u á r e z , M . A l v a r e z , R e s i n o P i c o s , 
F . G o n z á l e z , E l i a s A l o n s o , R o s e n d o 
H u e r g o , V í c t o r G a r c í a , E m i l i o d e l 
P o m a r , D i o n i s i o M a r t í n e z , F l o r e n t i n o 
H e r e s y o t r o s , se e f e c t u ó e n l a t a r -
d e d e a y e r l a J u n t a D i r e c t i v a O r -
d i n a r i a d e l m e s a c t u a l . 
D e s p u é s d e l e í d a y a p r o b a d a e l 
a c t a d e l a a n t e r i o r , se t r a t ó e n p r i -
m e r t é r m i n o d e l e s t a d o d e C A J A e l 
q u e f u é a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d , 
p o r c u a n t o se h a b í a n e c o u o m u a ü o 
$ 5 3 7 . 5 2 . 
A s i m i s m o f u é a p r o b a d o y a e n t e -
r a s a t i s f a c c i ó n d e l o s a s i s t e n t e s , e l i n -
f o r m e d e l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , 
q u e a c u s a b a u n i n g r e s o d e 2 9 n u e -
v o s a s o c i a d o s . 
L e s i g u i ó e n t u r n o e l I n f r o m e d e 
S e c r e t a r í a , e l q u e a l i g u a l q u e l o s 
d e m á s f u é a p r o b a d o e n s u t o t a l i -
d a d . 
Se t o m ó e l a c u e r d o d e h a c e r d e -
p o s i t a r i o d e l o s f o n d o s s o c i a l e s d e l 
C e n t r o , a l " B a n c o H i s p a n o - C u b a n o " . 
T a m b i é n se a c o n i ó a c c e d e r a l a 
l i c e n c i a q u e p o r t r e s m e s e s s o l i c i -
t ó e l s e ñ o r D o n M a n u e l G a r c í a V á z -
q u e z , e l q u e r i d o p r e s i d e n t e , c o n m o -
t i v o d e s u q u e b r a n t a d a s a l u d . 
T o d o s l o s s e ñ o r e s a s i s t e n t e s a l a 
J u n t a se m o s t r a r o n s u m a m e n t e a p e -
n a d o s , p o r e l m o t i v o q u e p o r b r e v e 
t i e m p o , l e s s e p a r a r í a d e l e n t u s i a s t a 
D o n M a n u e l , y d e s e á n d o l e u n p r o n t o 
y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o , se p u s i e r o n 
d e a c u e r d o p a r a v i s i t a r l o e n s u d o -
m i c i l i o y e x p r e s a r l e u n a v e z m á s l a 
a d h e s i ó n q u e e n t r e t o d o s e x i s t e p a r a 
c o n d u c i r a l C e n t r o p o r l a s e n d a d e l 
p r o g r e s o , c o m o se h a l o g r a d o h a s t a 
e l p r e s e n t e . T a m b i é n so d i ó c u e n t a 
a l a J u n t a d e l a s o l i c i t u d d e l i c e n -
c i a f o r m u l a d a p o r e l d o c t o r J u l i o 
A l v a r e z A r c o s , m i e n t r a s d u r e s u es-
t a n c i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n 
m o t i v o d e t e n e r a l l í u n a h i j a e n f e r -
m a , l a q u e l e f u é c o n c e d i d a . 
E n i g u a l f o r m a se a c o r d ó , n o m -
b r a r d e l e g a d o s a l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l d e D e t a l l i s t a s , a l o s s e ñ o r e s 
L u c i o F u e n t e s , C a y e t a n o G a r c í a , 
P e d r o G o n z á l e z y L o r e n z o D í a z y 
c o m o d e l e g a d o p o r d e r e c h o p r o p i o 
a l o s s e ñ o r e s D o n M a n u e l G a r c í a 
V á z q u e z y F r a n c i s c o P é r e z R u i z , y 
n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s de. q u é 
t r a t a r se d i ó p o r t e r m i n a d a l a J u n -
t a , r e i n a n d o u n f r a n c o o p t i m i s m o . 
/ R O l E D l O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
S e p t i e m b r e . , 
D i c i e m b r e . 
N o v í e a i b r e . . 
. . . 13 .45 
. . . . 1 3 . 4 2 
. . 1 3 . 3 5 
C ú S T Z U A S 




C i e r r e 
S e p t i e m b r e . . . . . . 11 .77 
O c t u b r e 1 1 . 7 7 11 .77 
a C E B 7 A O O S E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10 . 
T r i g o r o j o , i n v i e r n o , 1 
T r i g o d u r o , i n v i e r n o , 1 
A v e n a , de 60 a 6 2 . 
H e n o , e 27 a 2 8 . 
A f r e c h o , Je 24 a 2 5 . 
M a n t e c a , a U 2 5 . 
H a r i n a , de 6 75 a 7 . 2 5 . 
Cen teno , a 105 1|2. 
M a í z , a 1 .3* . 
39 3|4. 
38 114. 
Oleo , a 1 3 . 0 0 . 
G r a s a , a 7 c ' 8 . 
A c e i t e s e m . . ¡ i de a l g o d ó n , a 1 0 . 3 0 . 
P a p a s , de 2 . 10 & 2 . 5 0 . 
A r r o z F r a n c y H e a d , de 7 .50 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , de } ü . 5 0 a 1 2 . 5 0 . 
C e b o l l a s , de 1 .00 a 2 . 0 0 . 
F r i j o l e s , a « . 8 5 . 
M X B J - \D_- D E V I V E T Z í 
O E C H I C A G O 
C H I C A G O , í - ' e p t i e m b r e 10 . 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e g l a n a l a 
b o r a d e l c i e r r e : 
T r i g o n ú m e r o 1, r o j o , a 1.27 1 ¡ 2 . 
T r i g o n ú m e r o 2, d u r o , a 1.24 1 
M a í z n ú m e r o 2, m i x t o , a 1.20 1 2 . 
M a í z n ú m o r > 2, a m a r i l l o , a 1 .21 114. 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , a 48 314. 
M a n t e c a , a J 3 . 5 0 . 
C o s t i l l a s , a 1 2 . 2 5 . 
P a t a s , a 13 2 5 . 
Cebada , de 70 a 8 5 . 
C e n t e n o , a 9 2 . 
I . A S P A P A S E N C H I C A » 
C H I C A G O , S e p r i e m o r e 10 . 
L a s p a p a s b l a n c a s de ^ i s c o n s i n , e n 
, sacos , se c o t i z a r o n a 1.65 e l q u i n t a l . 
N O M A S S U S T O S 
N o t e m a n a d a , n o v i v a i n t r a n q u i -
l o , t e n g a s o s i e g o , s e a f e l i z , s o n r í a 
y l u c h e c o n v i s t a a l t r i u n f o . S u s 
n e i v i o s a l t e r a d o s , s u i n c i p i e n t e n e u -
r a s t e n i a q u e t o d o l o h a c e t é t r i c a m e n -
t e , d e s a p a r e c e c u a n d o se t o m a E l i -
x i r A n t . n e r v i o s o d e l d o c t o r V e r n e -
z o b r e , f o r t a l e c e d o r d e l o s n e r v i o s , 
q u e c u r a s u d e b i l i d a d y l a n e u r a s -
t e n i a . Se v e n d e e n t o d a s l a e b o t i c a s 
y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u -
n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
A l t . 2 S e p . 
C U A N D O R E M I T A D I N E R O A 
E S P A Ñ A 0 I S I A S C A N A R I A S 
R e c u e r d e q u e es m u y i m p o r t a n t e q u e e l g i r o s e a 
p a g a d o s i n d e m o r a . 
T e n e m o s u n e f i c i e n t e s e r v i c i o de c o r r e s p o n s a l e s e n 
todas l a s p l a z a s b a n c a r i a s , los c u a l e s t i enen i n s t r u c c i o -
nes de p a g a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l g i r o . 
V a y a o l l a m e a n u e s t r a s u c u r s a l m á s p r ó x i m a d o n d e 
s e r á p r o n t a y c o r t e s m e n t e a t e n d i d o . 
I H E B A N K O E N O V A S C O T I A 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
A - 7 2 0 7 . O ' R e i l l y , 3 0 - 2 . M - 7 6 2 4 P . V á r e l a , 6 5 0 -
M - 8 2 4 4 O f i c i o s N o . 2 8 . A - 5 9 8 0 A v e . I t a l i a 6 3 . 
C8219 " « T i l 
A Z U C A R 
E l p r o m e d i o o f l r t a l d e a c u e r -
d o c o n e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 
p a r í la l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i -
f u g a p o l a r i z a r l ó a 0 6 , e n a l m a -
c é n es r o m o s i g n e : 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 3 . 0 0 6 4 8 5 
M a t a n z a s . . . . . 8 . 0 8 1 3 5 0 
C á r r í c n a a . . . . . . 3 . 0 1 4 1 9 1 
M a ' . J U t o i l l o . . . . . 2 . 9 9 8 5 0 2 
S a j f u a 3 . 0 5 0 6 7 5 
C i e o f a e s o * 8 . 0 3 1 4 0 7 
S e g u n d a Q n i n c e n a : 
H a b a n a 3 . 3 9 7 3 9 1 
M a t a n z a s . . . . 8 . 4 7 0 7 6 3 
C á r d e n a s . . . :, . 8 . 4 1 0 0 6 0 
S a g u a 8 4 3 6 5 5 5 
M a n z a n i l l o . . . . 3 . 3 9 4 3 5 0 
C i e n f u c g o s . . . 3 . 4 4 1 4 8 1 
D E L M E S 
H a b a n a 8 . 2 3 0 1 9 1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E E A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
S O R T E O N o . 1 4 2 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a p o r 
6 . 5 0 0 , 0 0 y e u a m p l i a c i ó n a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o 
a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e . o b r a d o e n l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e O c t u b r e d e 1 9 2 4 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
C l e n f u e g o s 
3 . 3 4 8 3 2 2 
8 . 3 4 Ó 4 7 8 
3 . 2 7 2 2 4 8 
3 2 2 4 6 4 0 
3 . 2 6 0 0 6 2 
B premio de $100 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 14989 . 
j ^ •PTO'umBt íooes anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s 14988 r 14990 . 
99 aproximaciones á la centena d d Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s d d 14901 al 14988 y del 14990 al 15000 . 
& $50,000 ha correspomfido al numero 2 3 5 2 1 . 
7"* ' •Proximadones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 3 5 2 0 y 2 3 5 2 2 . 
J T 9 0 «Proximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido á les números d d 23501 al 2 3 5 2 0 y d d 2 3 5 2 2 d 23600 . 
B ^ Ü Ü Ü ^ $ 2 5 ' 0 O 0 . h « correspondido al n ú m e r o 3 1 0 8 9 . 
B dtm^ ^ $ ! 0,000 ha correspondido d n ú m e r o 14226 . 
p re rn» de $5,000 ha correspondido d n ú m e r o 1 8 4 2 3 . 
" R a e r t e Sorteo No. 538 , ordinario, se ce lebrará d día 20 de SEFTIEKBSEde 1924 y cons ta rá de 33,000 billetes á $20 d entero (fivkfidos en c e n t é d m o s i 20 centavos cada f r a e d ó o . 
« ^ « e p U í f e a para generd c o n o c i m i e n t o . — H d í a n a , 1 0 ^ StfTUMm de 1924. 
f a b r i c a d e M o s a i c o s ; , 6 L c & C u b a n a 9 ' 
ñ c l ^ o s • S o d a s 
Formol 
D e s l n í e o t a n t e s 
ñ g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
IA MAS GRANDE DEl MUNDO. TRES A L I O N E S EN EXISTENCIA 
M o d e r n o s y e l e g a n t e s d i b u j o ? , p r e c i o s y c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H ' d r á u t i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
9 4 2 S * a l t 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
c a á i s Alt. I n d . 13 Um. 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
8 9 
4 0 5 
4 2 1 
4 5 5 
5 0 7 
5 1 1 
5 6 0 
8 6 9 
8 7 9 
1 , 0 3 2 
1 . 1 9 5 
1 , 2 5 2 
1 . 6 4 9 
1 , 6 7 9 
1 , 6 9 8 
2 . 0 6 3 
2 , 1 4 3 
2 . 2 1 0 
2 . 4 0 5 
2 . 5 0 3 
2 , 5 6 8 
3 , 1 7 0 
3 . 2 3 4 
3 . 2 5 3 
3 . 2 9 8 
3 . 3 2 6 
4 . 2 0 6 
4 . 2 1 2 
4 . 4 5 8 
4 . 5 7 9 
4 , 6 1 0 
5 . 0 4 5 
5 . 0 8 3 
5 . 1 0 2 
5 . 1 3 5 
5 , 1 9 5 
5 , 3 7 0 
5 . 3 8 4 
6 . 6 1 9 
5 . 6 4 4 
5 , 7 0 8 
6 . 0 8 9 
6 , 4 3 5 
h ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i o n e s c o t n 
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 8 8 1 
4.011 
4 , 2 0 1 
4 , 5 4 1 
5 , 0 6 1 
5 , 1 0 1 
5 , 5 9 1 
8 , 6 8 1 
8 , 7 8 1 
1 0 , 3 1 1 
1 1 , 9 4 1 
1 2 , 5 1 1 
1 6 , 4 8 1 
1 6 , 7 8 1 
1 6 , 9 7 1 
2 0 . 6 2 1 
2 1 , 4 2 1 
2 2 . 0 9 1 
2 4 , 0 4 1 
2 5 . 0 2 1 
2 5 . 6 7 1 
3 1 . 6 9 1 
3 2 , 3 3 1 
3 2 . 5 2 1 
3 2 . 9 7 1 
3 3 . 2 5 1 
4 2 , 0 5 1 
4 2 , 1 1 1 
4 4 . 5 7 1 
4 5 , 7 8 1 
4 6 , 0 9 1 
5 0 , 4 4 1 
5 0 . 8 2 1 
5 1 , 0 1 1 
5 1 . 3 4 1 
5 1 . 9 4 1 
5 3 , 6 9 1 
5 3 . 8 3 1 
5 6 . 1 8 1 
5 6 , 4 3 1 
6 7 , 0 7 1 
6 0 . 8 8 1 
6 4 , 3 4 1 
A l 190 
4 , 0 5 0 
4 , 2 1 0 
4 ,550 
5 , 0 7 0 
5 , 6 0 0 
8 , 6 0 ' ) 
8 , 7 : U i 
1 0 . 3 2 0 
1 1 , 9 5 0 
1 2 , 5 2 0 
1 6 , 4 9 0 
1 6 , 7 9 0 
1 6 , 9 8 0 
2 0 , 6 3 0 
2 1 , 4 3 0 
2 2 , 1 0 0 
2i,0o ) 
2 5 , 0 v i 
2 5 . 5 S 0 
3 1 . 7 
3 2 , 3 < ( í 
3 2 . 5 3 0 
3 2 , 9 8 0 
3 3 , 2 6 0 
4 2 , 0 6 0 
4 2 , 1 2 0 
4 4 , 5 8 0 
4 5 , 7 9 0 
4 6 , 1 0 0 
6 0 , 4 5 0 
5 0 . 8 3 0 
5 1 . 0 2 0 
5 1 . 3 5 0 
5 1 , 9 5 0 • 
5 3 . 7 0 0 
5 3 . 8 4 0 
5 6 , 1 9 0 
5 6 , 4 4 0 
6 7 , 0 8 0 ' 
6 0 , 8 9 0 
6 4 , 3 5 0 
A M P L I C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
6 , 6 1 8 
6 , 7 9 8 
7 , 1 1 8 
7 , 3 2 7 
7 , 3 3 7 
7 , 3 8 2 
7 , 4 1 7 
N ú m e r o s d e l a s o b l i g n c i o n e e s c o m 
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 , 5 8 6 A l 6 5 , 5 9 0 
6 6 , 4 8 6 
6 8 , 0 8 6 
6 9 , 1 3 1 
6 9 , 1 8 1 
6 9 , 4 0 6 
6 9 , 5 8 1 
6 6 , 4 9 0 
6 8 , 0 9 0 
6 9 , 1 3 5 
6 9 , 1 8 5 
6 9 , 4 1 0 
6 9 , 5 8 5 
H a b a n a l o d e S e p t i e m b r e d e 1924 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
I S I D R O O L I V A R E S 
F . VILIjAOZ 
c 8 1 7 9 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F R E C Í O : 5 C E N T A ^ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Se c o t i z a n ex<3iv idendo de 1 % p o r 100: 
l a s acc iones p r e f e r i d a s de l a E m p r e s a i 
N a v i e r a de C u b a . E s t a s acc iones sos-1, 
t i e n e n s u s t i p o s . 
— E n l a c o t i z a c i ó n d e l B o l s i n de a p e r - j 
t u r a se v e n d i e r o n c i n c u e n t a acc iones co -
m u ñ e s de J a r c i a de M a t a n z a s a 1 7 . 
— E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l t a m b i é n se | 
o p e r ó e n o t r a s c i n c u e n t a acc iones co- i 
m u ñ e s de J a r c i a de M a t a n z a s a 17 y 
en 50 c o m u n e s de l a E m p r e s a N a v i e r a ! 
de C u b a a 2 7 % . 
— L a s a c c i o n e s de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos y H a v a n a E l e c t r i c r i g e n c o n p r e -
c i o s f i r m e s . 
— H a n m e j o r a d o s u s c o t i z a c i o n e s l a s ac -
c i o n e s ae l a C u b a C a ñ e . 
— S o s t e n i d a s p e r m a n e c e n l a s acc iones de 
l a o m p a ñ l a de J a r c i a de M a t a n z a s , C e r -
vecera , P e r f u m e r í a y M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l . 
— T o d o s l o s b o n o s de l a R e p ú b l i c a , a l 
i g u a l q u e l o s de H a v a n a E l e c t r i c , U n i -
dos, C e r v e c e r a y P a p e l e r a , r i g e n con 
p r e c i o s f i r m e s . 
— E l m e r c a d o c e r r ó e n c a l m a d o p e r o c o n 
t o n o f i r m e . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S C o m p V e n d 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 9 4 % 100 
I d e m i d e m D . i n t . . . . 9 4 % 9 5 % 
I d e m i d e m ( 4 % o | o ) . . . . 87 92 
I d e m i d e m M o r g a n 1 9 1 4 . . 9 3 % 100 
I d e m i d e m p u e r t o s . . . ,., 9 7 % 99 
I d e m i d e m M o r g a n 1923 . . 9 6 % 9 7 % 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 95 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 85 89 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . 8 2 % 8 5 % 
L i c o r e r a C u b a n a . . . . . 6 8 % 71 
A C C I O N E S C o m p V e n d 
F . C . U n i d o s . . . . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . ,.. . 
I d e m c o m u n e s . . l , . . i . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . , ,. 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . ' • . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s , . j w . . 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . , . . t . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s , m • 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A . de S e g u r o s . . 
U . H . A . S e g u r o s , b e r i e f . 
Elect r ic? S . de C u b a . 
M a t a d e r o l a . H i p . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C i e s o de Á v i l a ' . • • 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
c l r c u l a r i ó n 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s 
B o n o s O a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a s 
T e l e p h o n e C o . . . . 
O b l i g a c i o n e s C a . ü r b a -
nJzadora d e l P a r q u e 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
y P í a Ta de M a r i a n a o . 
t e d Svoe C o r p o r a t i o n 
(Co. C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
B o n o s 2a H i p . Ca P a -
p e l e r a C u b a n a S. B . 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 
P.onos H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a « C u r t l -




8 2 % 8 5 % ' ( 
N o m i n a l I 
79 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
56 59 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
65 
71 80 
6 8 % 71 
C o m p . V e n d 
7 5 % 80 
1 0 2 % 1 0 3 % j 
9 1 % 9 2 % ! 
9 7 % 
100 
8 0 % 83 
85 95 
28 30 
6 % 10 
2 % 3 % 
3 % 3 % 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y ObUf fac lones C o m p . Venf l 
5 R . C u b a S p e y e r . . . 
5 R . C u b a D . I n t . . . . 
4 % R . C u b a 4 % o | o . . . 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
5 " R . C u b a 1917, p u e r t o s . 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H i p . . . • 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . • 
8 G i b a r a - H o l g u l n l a . H i p 
15 F . C . U . p e r p é t u a s . 
B a m o T e r r i t o r i a l , Se r l e 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n c l r -
9 4 % 100 
9 4 % 9 5 % 
87 
93 






9 9 % 
9 7 % 
105 
100 
N o m i n a l 
75 88 
B . , 
c u l a c i ó n . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H a v a n a K l e c t r i c R y H . 
G r a l . ( $ 1 0 . 8 2 8 . 0 0 0 eft 








.Banco A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . 
T r u s t Co . $500.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
^ a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a . $50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n . 
F . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . , . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . .. 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . . 
Tuba R . R 
p l e o t r í c Stero. C u b a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
H a y a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a S a n e t i R p i r i t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a de l C o m e c i r o P r e f . . 
L o n j a d e l C o m e r c i o c o m . . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . , . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 
I n t e r t e l ^ n ^ o n ^ a n d t e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . ;. . 
7 o| o N a v i e r a , p r e f . . ,. . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 
C u b a C a ñ e , p r e f 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 
C i e g o de A v i l a 
7 olo C a . C u b a n a ¿ o r -csca 
y N a v e g a c i ó n $550 .000 e n 
c u l a c i ó n . . 
C a . C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n ( t i . 1 0 0 . 0 0 0 e n 
c i r c u l a c i ó n 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
U n i ó n OH C o . ( 6 5 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . . 
p r e f c r i o a b 
C u b a n T i r e a n d R i A b e r C o . 
c o m u n e s 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
CB . M a n u f a c u t r e r a N a c l o -
c l o n a l , c o m u n e s , 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
7 olo C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $ 1 . 3 9 0 . 0 0 0 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . 
Ca . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s 
7 olo C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas, c o m u n e s 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n , C o m p a ñ í a de C a l z a -
do p r e f . ( e n c i r c u l a c i ó n 
$ 3 0 0 . 0 0 0 ) • 
N o m i n a l 
35 
35 
N o m i n a l 
7 5 % 7 7 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
1 0 2 % 103% 
9 1 % 9 2 % 










N o m i n a l 
N o m i n a l 
8 5 % 92 
2 7 % 2 7 % 
50 70 
10 20 







N o m i n a l 
7 10 
2 % 3 % 




N o m i n a l 
7 7 % 79 
17 1 7 % 
1 5 % 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 10. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . . . . 
E s t e r l i n a s , ; i l a v i s t a . . 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
Pese t a s 
F r a n c o s , v i s t a . . . . • . 
F r a n c o s , c a b l e 
4 . 4 1 318 
4 . 4 4 1|8 
4 .44 318 
1 3 . 1 3 
5 .28 114 
5 .28 314 
4 .98 
4 .98 1|2 
4 .36 114 
4 .36 314 
3 8 . 2 1 
2 6 . 5 8 
F r a n c o s s u i z o s p.» 18 .76 
F r a n c o s be lgas , v i s t a . . 
F r a n c q s b e l g a s , c a b l e . . 
L i r a s , v i s t a 
L i r a s , c a b l e , . . . . . . . • 
H o l a n d a . . . . 
S u e c i a • • • 
N o r u e g a . . i . . . • • !•• • •. 1 3 . 7 3 
D i n a m a r c a . . . . . . :•• !•• 16 .98 
G r e c i a 1.79 
P o l o n i a „ . . . . 19 1|4 
C h e c o e s l o v a q u i a . . . . . . i . • l. . 2 . 9 8 1|2 
J u g o e s l a v i a . . . . . . ; . . . 1 . 3 1 1|2 
A u s t r i a . . 0014 118 
A r g e n t i n a . . S4 .87 
B r a s i l 9 .90 
T o k i o , • • • • ^ l 118 
M a r c o s , e l t r l l l ó n . . . . . . . 23 718 
R u m a n i a . . . . . . . . . . . . 52 314 
M o n t r e a l . . . . . . . . 99.15116 
P L A T A HHt B A B B A B 
P l a t a en b a r a r s 6 9 1 1 4 
P l a t a e s p a ñ o l a 53 114 
S B M A T m T D 
M A D R I D , Sep t e m b r e 10. , 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d f a f u e r o n laa 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 3 . 8 2 . 
F r a n c o : 4 0 . i 0 . 
B O L S A B B B A K C X L O B A 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e 10 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 . 6 1 . 5 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S . A. 
F o i r e n u n c i a d o l s e ñ o r A d o l f o F e r 
n á n d e z se h i z o c a r g o d e l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e n 
H o l g u í n , e l s e ñ o r M a r i a n o B e r l a n g a , 
c o n r e s i d e n c i a e n N a r c i s o L ó p e z 5 9 , 
c o n c u y o s e ñ o r t e n d r á n l a b o n d a d 
d e e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e e l d í a 
p r i m e r o d e J u l i o ú l t i m o . 
T a m b i é n h a s i d o c r e a d a u n a A g e n -
c i a d e e s t e p e r i ó d i c o e n V E L A S C O , 
P r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , a c a r g o 
d e l o s s e ñ o r e s J i m é n e z y F e r n á n d e z , 
d e s d e e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
J o a q u í n P I N A . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e . 
5 d 7 
B O I i S A D E P A R I S 
P A R I S , S e p t i e m b r e 10 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n p e s a d o s . 
B o n o s d e l 3 p o r 100 : 5 4 . 1 0 f r s . 
C a m b i o s sob re L o n d r e s : 8 3 . 9 0 f r s . 
E m p r é s t i t o Sal 3 p o r 100 . 6 7 . 0 5 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 8 . 8 7 f r s . 
B O I t S A S B X . O N B B B 8 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 1 0 . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o ; 67 I j S . , 
U n i t e d H a v a n a R a l l w a y : 86 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 p o r c i e n t o : 
101 7 |8 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1(2 p o r 100: 
97 1|2.. 
B O B O S S B Z i A U C á ^ B T A » 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
P r i m e r o 3 íft p o r 100: A l t o 100 27132; 
b a j o 100 26 |32 ; c i e r r e 100 2 6 3 2 . 
P r i m e r o 4 p o r 1 0 0 . S i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 p o r 100 . S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 114 p o r 100: A l t o 102; b a j o 
101 29132; c i e r r e 101 29132. 
S e g u n d o 4 1|4 p o r 100 : A l t o 101 «132; 
b a j o 101 2132; c i e r r e 101 4 | 8 2 . 
T e r c e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o , 102 2 |32; 
b a j o 102 1132; c i e r r e 102 l f 3 2 . . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100: A l t o 102 7|32; 
b a j o 102 4132; c i e r r e 102 5 |32. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 p o r 100 : A l t o 
105 1132; b a j o 104 31132; c i e r r e 105 
1132. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . Co. C i e r r e 8 1 . 
V A L O R E S C 1 7 B A B O B 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a lo« 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 p o r 100 1963 .— 
A l t o 96 112; b a j o 96 318; c i e r r e 96 112. 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 de 1 9 0 4 . — 
C i e r r e 9 5 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r .100 de 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 93 112, 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 p o r 100 de 1949. 
C i e r r e 8 8 . 
C u b a R a l l r o a d B p o r 100 de 1 9 6 2 . — 
C i e r r e 8 3 . 
H v a a n a B . Cons . 5 p o r 100 de 1952 . 
— C i e r r e 9 4 . 
V A L O R E S A Z t T C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2,800.. A l t o 
47 7 |8; b a j o 46 1|2; c i e r r e 47 3 |4 . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 1,600 
A l t o 32 114; b a j o 31" 3 |8; c i e r r e 32 1|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t a s 4 ,100. 
A l t o 65 1|4; b a j o 63 3 |4 ; c i e r r e 65 1|8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 2 ,700. 
A l t o 54 318; b a j o 52 3 4 ; c i e r r e 53 3 |4 . 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o c o n t i u u ó s u ; 
a v a n c e , v e n d i é n d o s e h o y a 4 1 ¡ 4 j 
c e n t a v o s , a b s o r b i e n d o l a s r e f i n e r í a s 
l o c a l e s c e r c a d e 2 0 0 . 0 0 0 s a c o ó d o 
C u b a y l i b r e s d e d e r e c h o s a « s é I 
p r e c i o , i n c l u s o u n a m o d e r a d i c a n t i - 1 
d a d d e a z ú c a r e n a l m a c é n . A l c i e r r e ¡ 
d e l a . s e s i ó n se t e n í a e n t e n d i d o q u e ; 
a l g u n o s l o t e s d e c r u d o s e s t a b a n s u - j 
j e t o s a n e g o c i a c i ó n a 4 114 c e n t a v o s . 
D u r a n t e l a s 7 ú l t i m a s s e m a n a s , e l 
C r u d o h a • r e g i s t r a d o u n a v a n c e d e 
1 ] 8 c e n t a v o s p o r s e m a n a , d e s c u b r i e n -
d o m a y o r i n t e r é s d e c o m p r a a c a d a 
a v a n c e . L o s t e n e d o r e s c u b a n o s c o n -
f i a n a p a r e n t e m e n t e e n p o d e r a b a s t e -
c e r e l m e r c a d o d e m a n e r a o r d e n a d a , 
s i n l o r z a r l o s p r e c i o s , o f r e c i e n d o s o -
l a m e n t e c a n t i d a d e s l i m i t a d a s . El 
p r e c i o l o c a l f u é d e 6 . 0 3 ' c e n t a v o s d e , 
r e c h o s p a g a d o s . 
F V 1 U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
H a b i e n d o a b s o r b i d o l a e r e ^ n e x - í a s 
t o d o e l a z ú c a r c r u d o q u e se o f r e c i ó 
e n e l m e r c a d o d e c o s t o y f l e t e a b a -
se d e 4 1|4 c e n t a v o s , l o s f u t u r o s d e 
s e p t i e m b r e y d i c i e m b r e g a n a r o n t e -
r r e n o . A b r i ó e l m e r c a d o d o s d e s i n 
c a m b i o a 6 p u n t o s m á s a l t o . D u -
r a n t e l a t a r d e l o s a l c i s t a s c o m e n z a -
r o n a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s p a r a o b -
t e n e r b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y l a s g a -
n a n c i a s i n i c i a l e s _ s o b r e s e p t i e m b r e se 
p e r d i e r o n r á p i d á m e n t e , c e r r a n d o e l 
m e r c a d o d e s d e s i n c a m b i o a 2 p u n -
t o s a l z a . L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 
u n a s 2 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S e p t b r e . . 4 1 8 4 2 5 4 1 8 4 2 3 4 2 0 
O c t b r e 4 2 0 
D c b r e . . . 4 1 3 4 1 8 4 1 0 4 1 1 4 1 1 
E n e r o . . . 3 7 0 3 7 3 3 7 0 3 7 3 3 6 9 
M a r z o . . . 3 4 5 3 4 5 3 4 2 3 4 2 3 4 2 
M a y o . . . 3 5 0 3 5 1 3 5 0 2 5 1 3 4 9 
J u l i o 3 5 9 
A Z U C A R R E F I N A D O 
M u y b u e n o s n e g o c i o s e n r e f i n a d o 
se a d v i r t i e r o n h o y a 7 . 2 5 c e n t a v o s . 
L a s n o t i c i a s d e L o u i s i a n a d a n c u e n -
t a d e q u e a i i n q u e l a s l l u v i a s h a n 
b e n e f i c i a d o l a c o s e c h a , l a c a ñ a e s t á 
a t r a s a d a y se c o n s i d e r a i n e v i t a b l e 
q u e h a d e s e r c o r t a . L a s r e f i n e r í a s 
d e l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s r e c i b i e r o n m á s d e 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e c r u d o s d u r a n t e 
l a s e m a n a p a s a d a , l o q u e r e p r e s e n -
t a u n a u m e n t o p a r a l a s e m a n a d e 
c e r c a d e 2 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . Se r e t i -
n a r o n m á s , d e 6 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
L a s r e f i n e r í a s t i e n e n c r u d o s s u f i -
c i e n t e s p a r a n o m á s d e d o s s e m a n a s . 
M i e n t r a s t r e s r e f i n e r í a s n o a l t e r a r o n 
s u s p r e c i o s h o y , o t r a s t r e s l o a v a n -
z a r o n ^ J.Ó p u ñ o s y u n a 1 0 p u n t o s , 
c o t i z a n d o a h o r a l a F e d e r a l d e 7 . 2 5 
a 7 . 3 0 y l a s d e m á s a 7 . 4 0 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a d o 
e s t u v o n o m i n a l . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r í í u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f é r e -
c u p e r ó h o y p a r t e d e l a s p é r d i d a s d e 
a y e r d e b i d o a l a s n o t i c i a s i n f o r m a n -
d o u n t o n o m á s f i r m e e n e l B r a s i l . 
A b r i ó d e s d e 1 0 p u n t o s m á s b a j o á 
1 0 p u n t o s m á s a l t o , p e r o d e s p u é s 
d e v e n d e r s e d i c i e m b r e a 1 5 . 1 0 s u b i ó 
a 1 5 . 7 0 , y e l m e r c a d o c e r r ó c o n 
a v a n c e s n e t o s d e 2 3 a 2 5 p u n t o s . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n 2 7 . 0 0 0 
s a c o s . 
M e s C i e r r e 
S e p t i e m b r e 1 6 . 5 0 
O c t u b r e 1 6 . 2 5 
D i c i e m b r e 1 5 . 6 4 
M a r z o 1 5 . 1 9 
M a y o 1 5 . 7 1 
J u l i o 1 4 . 3 3 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 10 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 6 6 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 4 8 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O Ü £ L Í I t M P O 
P A R A H O Y 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E n c a l m a d o el m e r c a d o de c a m b i o s . 
F i r m e s l a s d l \ i e a a s o b r e N e w Y o r k . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s e s t u v i e r o n f i r -
m e s d u r a n t e t o d o e l d í a ; a l c i e r r e que -
d a b a n c o m p r a d o r e s de c h e q u e s a 4.4414 
Se n o s I n f o r m a q u e u n a casa b a n c a r l a 
v e n d l d a u n c o m e r c i a n t e c a n t i d a d e s l i -
b r a s , cab le , a 4 . 4 4 1|2. 
TIOB f r a n c o s p u b l e r o n h a s t a 5 .34 ca -
b l e y d e c l i n a r o n 9.1 c i e r r e a 5 .29 ca -
b l e . 
L a s p e s e t a s f l u c t u a r o n e n t r e 13 .18 
a l a a p e r t u r a y 13 .16 1|2 a l c i e r r e . 
L o s b a n c o s p a g a b a n , c h e q u e s a 
1 3 . 1 4 f 
L o s f r a n c o s b e l g a s y s u i z o s y l a s l i -
i . b r a s r g l i e r o n s o s t e n i d o s . 
E l t o n o d e l m e r c a d o a l c i e r r e e r a i n -
d e c i s o . 
Se o p e r d e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s , 
e n f r a n c o s , c i i t o u e s a 5 . 2 8 , 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , s e p t i e m b r e 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a . 
m . L i g e r a d e p r e s i ó n e n e x t r e m o 
o r i e n t a l s u r d e l M a r C a r i b e . G o l f o 
d e M é j i c o , M a r C a r i b e y A t l á n t i c o 
n o r t e d e A n t i l l a s b u e n t i e m p o e n 
g e n e r a l , b a r ó m e t r o b a j o l a n o r m a l 
v i e n t o s v a r i a b l e s . P r o n ó s t i c o I s l a : 
b u e n t i e m p o h o y y e l j u e v e s e x c e p t o 
p o s i b i l i d a d d e a l g u n o s n u b l a d o s y 
l l u v i a s e n l a m i t a d o c c i d e n t a l , v i e n -
t o s v a r i a b l e s , t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r N u e s t r o P i l o D í r « * f o ) 
• rEVA Y jPK S v p t e m b r e 1 0 . 
L a g r a n l i q u i d a c i ó n d e o b l i g a c i o -
n e s d e S t . P a a l l í a i l w a y , q u e p e r -
d i e r o n d e 1 a 5 p u n t o s , d e s a r r e g l ó e l 
m e r c a d o d e b o n o s y c a u s ó u n a b a j a 
g e n e r a l e n l a s c o t i z a c i o n e s , A p e s a r 
de h a b e r s e d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e 
q u e l o s d i r e c t o r e s d e l a S t . P a u 1 
t u v i e s e n e l p r o p ó s i t o d e r e o r g a n i z a r 
l a e m p r e s a y r e a j u s t a r l a e s t l r a c t u r a 
d e s u c a p i t a l c e n e l f i n d e h a c e r 
f r e n t e a l o s v e n c i m i e n t o s d e 1 0 2 5 , 
l a p r e s i ó n d e v e n t a s q u e se e v i d e n c i ó 
d u r a n t e e l c i e r r e d e a y e r , a u m e n t ó 
h o y . Se a c e n t u ó m á * p o r l a b a j a d e 
l a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s a l o s t i p o s 
m á s b a j o s d e l a ñ o . L o s b o n o s r.e S t . 
P a u l d e l 4 0 | 0 de 1 9 2 5 y l o s c o n v e r -
t i b l e s d e l 5 e x p e r i m e n t a r o n l a s m a -
y o r e s p é r d i d a s , p e d i e n d o a m b a s e m i -
s i o n e s m á s d e 4 p u n t o s . B a j a s d e 1 
a 2 1 |2 p u n t o s se r e g i s t r a r o n p o r 
l a s d e m á s e m i s i o n e s a c t i v a s . 
L a p é r d i d a e x p e r i m e n t a d a po.* S t 
P a u l d e p r i m i ó a l o s d e m á s b o n o s f e -
r r o v i a r i o s s e m i - e s p e c u l a t i v o s . f r i s c o 
d e l 4 y R e n t a d e l C b a j a r o n d o 1 a 
2 p u n t o s y C h i c a g o a n d T e r r e H a a t e 
d e l 5 d e c l i n a r o n 1 1 | 4 . N e w Y o r K 
C e n t r a l d e l 5 y N o r f o l k a n d W e s -
t h e r n c o n v e r t i b l e s d e l 6 t a m b i é n c e -
d i e r o n c e r c a d e u n p u n t o . E n e l 
m e r c a d o d e b o n o s e x t r a n j e r o s l o s 
b e l g a s d e l 6 1|2 e s t a b l e c i e r o n u n 
n u e v o t i p o a l t o a 95 3 ] 4 y l a s e m i -
s i o n e s f r a n c e s a s s e s o s t u v i e r o n f i r -
m e s a n t i c i p á n d o s e a l a r e n o v a c ' ó n 
d e l c r é d i t o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p o r 
M o r g a n a l B a n c o de F r a n c i a . L a 
e m i s i ó n d e $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l F e r r o -
c a r r i l P a r í s - O r l e a n s se s u s c r i b i ó r á -
p i d a m e n t e h o y . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
L a s a c c i o n e n e s t u v i e r o n s u j e t a s a 
p r e b i ó n d u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e 
i a s e c c i ó n d e h o y , s i e n d o c o m u n e s 
l a s p é r d i d a s n e t a s d e 1 a 3 1|2 p u n -
t o s a l c i e r r e . L a s v e n t a s , q u e p r e c e -
d i e r o n e n m a y o i o a i t e d e l o s p r o f e -
s i o n a l e s , se r e a l i z a r o n a p e s x r d e 
l o s a c o n t e c i n i ' e n t o s f a v o r a b l e s d e l 
d í a , e n t r e e l l o s u n a u m e n t o d e 1 J 2 
m i l 5 0 5 t o n e l a d a s de ó r d e n e s 
t a d a s p o r l a U n i t e d S t a t e s S t e e l C o r -
p o r a t i o n d u r a n t e e l p a s a d o m e s . 
E l s e n t i m i e n t o b a j i s t a f u é c r e a d o 
p o r l a l i q u i d a c i ó n d e e m i s i o n e s d e l a 
S t . P a u l R a i l r o a d , q u e e s t a b l e c i e r o n 
u n n u e v o t i p o b a j o p a r a e l a ñ o , r e -
f l e j a n d o e l e f e c t o de l o s r u m o r e s s o -
b r e d i f i c u l t a d e s p a r a e l f i n a n c i a -
m i e n t o . . v 
L a s a c c i o n e s t o m u n e s y p r e f e r i d a s 
d e l a S t . P a u l se c o t i z a r o n a 1 1 3 | 4 
y 1 9 1 |2 r e s p e c t i v a m e n t e , n o o b s -
t a n t e h a b e r s s d e s m e n t i d o o f i c i a l -
m e n t e l a s n o i c i a s s o b r e l a r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l a e m p r e s a . L a s a c c i o n e s 
r e c u p e r a r o n c e r c a d e u n p u n t o d e s -
d e s u s n i v e l e s b a j o s . N e w Y o r k C e n -
t r a l , q u e se h a b í a v e n d i d o a t a n a l t o 
p r e c i o c o m o e l d e 1 0 8 3 | 8 e n l a s p r i -
m e r a s t r a n s a c c i o n e s , b a j ó a 1 0 6 1 |2 
d e s p u é s d e a n u n c i a r s e e l r e p a r t o d e 
d i v i d e n d o o r d i n a r i o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l a U n i t e d 
S t a t e s S t e e l c e r r a r o n 5 | 8 m á s b a j a s , 
a 1 0 6 3 | 4 d e s p u é s d e v e n d e r s e a 1 0 8 
1 ] 4 , e s t a n d o i n s p i r a d a a p a r e n t e m e n t e 
l a v e n t a p o r l a s u g e s t i ó n d e u n a d e 
l a s r e v i s t a s s e m a n a l e s d e l a i n d u s -
t r i a d e l a c e r o q u e i n f o r m a q u e l a m e -
j o r a e n l a p r i m e r a s e m a n a d 8 s e p -
t i e m b r e n o f u é u n i f o r m e . 
L a c k a w a n n a , q u e h a b í a s i d o r e -
c i e n t e m e n t e u n a ü e l a s a c c i o n e s f u e r -
t e s , p e r d i ó 3 5 ¡ S p u n t o s , c o t i z á n d o s e 
a 1 4 0 1|4 a l d e s m e n t i r e l p r e s i d e n t e 
T r u e s d a l e q u e l a e m p r e s a f u e r a a 
f o r m a r p a r t e d e l n u e v o s i s t e m a N i c -
k e l P í a t e . P é r d i d a s d e u n p u n t o o 
m á s t a m b i é n se r e g i s t r a r o n p o r N o r -
t h e r n P a c i f i c , N o r f o l k a n d W c s t h e r n , 
D e l a w a r e a n d H u d s o n , K a t t y c o m u -
n e s , N i c k l e p í a t e c o m u n e s v p r e f e -
r i c a p y S t . L o u i s S o u t h W e s t i r u . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o v o l v i ó a es-
t a r r e a c c i o n a r i o L a d e m a n d a d e ' a 
. ¡ ' o r a e t t e r l j u a se cjüzó u n c e n t a v o 
a i a s b a j a a i r e d r d o r d e $ 4 . 4 t y l o s 
f . í . r . c o s f r a u e s e s a A l g o m á s d e 5 1 ¡ 4 
c e m a v o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( . ' i e r r e . 
A m e r i c a n ^Beet S u g a r 41 
A m e r i c a n C a n 12514 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 1(54 
A m e r i c a n tí. a n d L . p r e f . . . . 6 1 % 
A m e r i c a n I n t e r . C o r p 26 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e SO 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f 73 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . . . 4 7 % 
A n i e r i c a n W o o l e n 52Ta 
A s s o c i a t e d O i l 29 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . . . 3 7 % 
A t c h i s o n 104 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . . . . 1 4 % 
B a l d w i n L o c o m o t i v e A V o r k s . . . 1 1 9 % 
B a l t i m o r e uml O h i o 6 0 % 
B e t h l h e m S t e e l 4 4 U 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 2 1 % 
C a n a d i a n P a c i f i c 147 
C e n t r a l L e a t h e r 1 3 % 
C e r r o de Pasco 45^2 
C h a n d l e r M o t o r 3 5 % 
Chesapeake a n d O h i o R y . . . . 8 4 % 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l c u í n . . 1 2 ^ 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l p r e f . 2 0 % 
C h i c , a n d N . W 6 0 % 
C , R o c k 1 . a n d P . . . . . . . 3 0 ü 
C h i l e C o p p e r 3 2 % 
C h i n o C o p p e r 2 0 % 
Coca C o l a 7 
C o l F u e l . . . 3 9 % 
C o n s o l i d a t e d Gas . 70 Vi 
C o m P r o d u c t s 32 
C o s d e n a n d Co 2 7 % 
C r u c i b l e S t e e l . , 5 4 % 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 3 2 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r com 1 4 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 6 5 % 
D a v i d s o n 4 4 % 
E r i e 2 7 Vi 
E r i e F i r s t . . . . . . . . . . . 3 9 % 
F a m o u s P.'ayer.s ' í S % 
Fi f^k T i r e f í a 
G e n e r a l A s p h a l t " . . . 3 9 % 
G e n e r a l M o t o r s 1 4 % 
G o o d r i c h 2 4 % 
G r e a t N o r t h e r n 64 
G u l f S t a t e s S t e e l 7 2 % 
H u d s o n M o t o r Co 29 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 109% 
I n s p i r a t i o n . . . . 2 6 % 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . 4 5 % 
I n t e r n a t l . T e l a n d T e l . . . . . 83 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . . 9% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . , p r e f , - . . 3 8 % 
I n v l n c i b l e O i l . . , . , . . . . . . • 1 3 % 
K a n s a s i t y S o u t h e r n 20 Vi 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . 
K e n n e c o t t C o p p e r . 
L e h i g h V a l l e y . 
M a r a c a i b o 
M i a m i C o p p e r . 
M i d v a l e S t O i l . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . 
M a r l a n d O i l 
M a c k T r u c k s I n c . 
M a x w e l l M o t o r A . 
M a x w e l l M o t o r B . . . 
N . Y . C e n t r a l a n d H . 
N . Y . N . H . a n d H . . . 
N o r t h e r n P a c i f i c . 
N a t i o n a l B i s c u i t . . . . 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y ' * ' 
P a c i f i c O i l Co ' * * * 
P a n A m . P e t ! . a n d T r a í i C u ' ' 
P a n A m . P t . Class B . 
P e n s y l v a n n i a 
P e r e M a r q u e t t e . . . . . . 
P i t t s a n d W . V i r g i n i a . 
P r r e s s e d S tee l Ca r 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O U -
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O i l . 
R o y a l D u t c h N . Y . E x Uigh tu! 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . 
R e p l o g l e Seel 
S t . L o u i s a n d S t . Francisco . 
Sears R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o ü t h e r n R a i l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d O i l u f N e w Jersey . 
S k e l l y O i l . . . ' [ 
S t r o m b e r g C a r b . . . * 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n O i l 
T e x a s Co 
T e x a s a n d P a c i f i c 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co 
T o b a c c o P r o d u c t 
U n i o n P a c i f i c . . . 
U n i t e d F r u i t . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . , . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S t ee l 
U t a h C o p p e r 
W a b a s h p r e f e r i d a s A 
W e s t i n g h o u s e 
W i l l y s O y e r l a n d 
L O S S E R V I C I O S D E L A A S O -
C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
C o m p V e n d 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
C o t l z a o l d a d e l C i e r r a 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
E l p r i m e r e m p r é s t i t o f e r r o v i a r i o 
f r a n c é s c o l o c a d o e n e l m e r c a d o a m e -
r i c a n o e n l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , h a ; 
s i d o e l d e $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l a c o m -
p a ñ í a f e r r o v i a r i o P a r í s - O r l e a n s , o f ' - e 
c i d o h o y a l p ú b l i c o a 9 2 314, d a n d o 
u n i n t e r é s d e m á s d e 7 . 6 0 0 ] 0 . L o s 
l i b r o s d e s u s c r i p c i ó n f u e r o n c p r m -
d o s j o c o d e s p u é s d e a b i e r t o s - E s l a 
s e g u i ' d a e m i s i ó n e n i m p o r t a n c i a , d e 
b o n o s f e r r o v i a r i o s f r a n c e s e s e n d o l a -
r e s que se o f r e c e e n e s t e p a í s , s i ' . n a c 
l a p r i m e r a l a d e $ o 0 . 0 0 0 . 00 / d e l f e -
rr . - c a r r i l P a r í J - L v o n - M e d 1 r e r r a n e.'i 
c o ' o c a d a e n 1 9 2 2 . 
T o d a n o t i c i a q u e se r e l a c i o n e c o n 
l e í d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r a s c o r -
j p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , es i n t e r e s a n -
1 t o p a r a n u e s t r o s l e c t o r e s , y a q u e p o r 
¡ e l l a s p u e l e a p r e c i a r s e e l g r a d o d e 
! p e r f e c c i ó n a q u e e s t o s o r g a n i s m o s 
• v a n l l e g a n d o y l a u t i l i d a d d e l o s s e r -
; v i c i o s q u e a s u a f i l i a d o s p r o p o r c i o -
' n a n . 
C o n s i d e r a n d o e s t e a s u n t o d e s d e ese 
p u n t o d e v i s t a , t r a n s c r i b i m o s u n es-
c r i t o q u e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s d e l a H a b a n a h a d i r i g i d o a 
t o d o s s u s m i e m b r o s y q u e e s t á c o n -
c e b i d o e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
S e ñ o r A s o c i a d o : 
R e a n u d a m o s I w y . l a p u b l i c a c i ó n 
d e n u e s t r a s l i s t a s m e n s u a l e s d e c o -
m e r c i a n t e s r e m i t i e n d o a d j u n t o l a n ú -
m e r o 7, c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s e n 
c u r s o . S i e n t r e e s t o s n o m b r e s f i g u -
r a a l g u n o d e s u s c l i e n t e s , s e r á d e 
B Ü m a c o n v e n i e n c i a p a r a u s t e i J p o n e r -
se a l h a b l a c o n n o s o t r o s . 
Q u e r e m o s a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u -
n i d a d p a r a l l a m a r s u a t e n c i ó n h a -
c i a l a i m p o r t a n c i a q u e h a a l c a n z a -
d o n u e s t r o s e r v i c i o d e i n f o r m e s c o n -
f i d e n c i a l e s s o b r e l a s o l v e n c i a d e c a -
sas d e c o m e r c i o , e l c u a l , c o m o u s -
t e d s a b e , e s t á b a s a d o e n e l i n t e r -
c a m b i o , d e r e f e r e n c i a s t o m a d o s d e 
l o s l i b r o s y d e l a e x p e r i e n c i a d e n u e s -
t r o s a s o c i a d o s y se i n s p i r a e n e l d e -
seo d e p r o t e g e r l a c o n c e s i ó n d e c r é -
d i t o s m e r c a n t i l e s . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l a ñ o a c -
t u a l , h e m o s f a c i l i t a d o se i s m i l t r e s -
i c i e n t o s i n f o r m e s y p o s e e m o s e n n u e s -
t r o a r c h i v o u n a s d o c e m i l r e f e r e n -
2 3 % 
15 U 
B a n c o N a c i o n a l • • • l 8 
B a n c o E s p a ñ o l 13. 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t c o n e l 
5 p o r 100 c o b r a d o . . . . 9 % 10 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n 1e r . y 
2a. B p o r ItoO c o b r a d o . . . . 4 4 % 
B a n c o de H . U p m a n n . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a r a d N o m i n a l 
F U E S A D E L A B O L S A 
C o m p V e n d . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y e r , a l c e r r a r e l mercado de Nueva 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como sifué: 
O c t u b r e 22.71 
D i c i e m b r e 22.jj 
E n e r o (1925) , . . . 22.3» 
i M a r z o (1923) 22.íl 
M a y o (1925) . . Q . l l 
J u l i o ( l ' J25 ) 22.41 
21 
14% 
B a n c o N a c i o i n a i 18 
B a n c o E s p a ñ ' d . . . . . . •• 1 3 % 
B a n c o E s p a ñ o l , cer t . , c o » 
5 p o r 100 c o b r a d o . . . . 9 % 10 
B a n c o de H . U p m a n n . . N o m i n a l 
B a n c o d© P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
c i a s d e o t r a s t a n t a s c a s a s d e c o m e r -
c i o e s t a b l e c i i l a s e n l a R e p ú b l i c a . 
L a c u o t a s o c i a l q u e u s t e d s a t i s -
f a c e l e a u t o r i z a p a r a h a c e r u s o d e 
e s t e i m p o r t a n t e s e r v i c i o y p a r a f o r -
m u l a r t a m b i é n c o n s u l t a s a n u e s t r o 
L e t r a d o C o n s u l t o r s o b r e c u e s t i o n e s 
r e l a t i v a s a l e j e r c i c i o d e l c o m e r c i o 
y d e l a i n d u s t r i a , a s í c o m o p a r a r e -
c a b a r e l a p o y o d e l a A s o c i a c i ó n e n 
l a s d e m á s c u e s t i o n e s d e e s t a í n d o l e . 
D i s f r u t a n d o d e l o s b e n e f i c i o s q u e 
se d e r i v a n d e l a c o o p e r a c i ó n q u e e x i s -
t o e n t r e l o s c o m p o n e n t e s d e e s t e o r -
g a n i s m o , c o n t r i b u y e u s t e d a r o b u s -
t e c e r n u e s t r a a c c i ó n , h a c i e n d o q u e 
s e a n m á s n u m e r o s a s y e f e c t i v a s l a s 
v e n t a j a s q u e l a A s o c i a c i ó n o f r e c e . 
M u y c o r d i a l m e n t e , 
( f . ) C a r l o i s A l z n g a r a y , 
P r e s i d e n t e . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s efectuadas ayer 
p o r e l C iea r ing - H o u s e de la Habana, 
a s c e n d i e r o n a $3 .268 ,190 .20 . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A P LAS FARMACIAS. 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A LA NOCHE. 
7|64 
5|64 
4 . 4 5 
4 . 4 4 
4 . 4 1 




N e w T o r k , c a b l * . . . . 
N e w T o r k , v i s t a . . . . 
L o n d r e s , c a b l e . . . . 
L o n d r e s , v i s t a 
L o n d r e s , 60 di* .„ . . .« 
P a r i s , c a b l » . . 
P a r i s , v l j t a 
H a m b u r g o , e a b l « . . . . 
H a m b u r g o , v i s t a . . . . , 
E s p a ñ a , c a b l » . . > . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . 3 » • » « 
I t a l i a , c a b l e i«« 
I t a l i a , v l s t ^ . . 
B r u s e l a s , c a b l e . . . » . . 
B r u s e l a s , v i s t a • . . « na 
Z u r i c h , c a b l e 
Z u r i c h , - " i s ^ 
A m s t e r d a m , c a b l e . . . . 
A m s t e r d a m , v i ^ r a . . . . 
T o r o n t o , c a b l e 100.1116 
T o r o n t o , v i s t a 99 
H o n g K o n g , c a b l e 5 3 . 9 0 
H o n r K o n g , v i t f t z 53 .60 
P 
| 
L o s d i r e c t o r e s d ? l N e w Y o r k C e n -
t r a l R a i l w a y d e c l a r a r o n h o y u n d i v i -
d é n d o r e g u l a r t r i m e s t r a l ñi $ 1 7t 
s o b r e l a s c o m u n e s . 
é Hotel "Regina 
m m i DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s n í O | ) o l i ^ a , ' 





L a p l a t a se v e n d i ó h o y a u n n u e v o 
t i p o a l t o p a r a e l a ñ o a 6 9 1í4 c e n t a -
v o s l a o n z a . P o c a s v e n t a s doi- p a r t e 
r e s o l o s b a n c o s se a n u n c i a r e i a 6 9 
d e l o s p r o d u c t o r e s a l o s c o n - ' . u . n i r t o -
7 | 1 6 c e n t a v o s l a o n z a . E l a u m e n t o 
d e d e m a n d a e n C h i n a y l a L i d i a p o r 
e s t e ' m e t a l h a c o n t r i b u i d o ?.l a l z a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N C E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
K o j n o se v e n d i e r o n p l i ' ^ r i s d e 
B a r a c o a r.1 d o J s m a i c a e n e i e r . f r -
C a b l e " R e p n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 1 / 2 a 1 l / J . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s J e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
F A R M A C I A S QUE E S Í l i 
— A B I E R Í A S H O Y — 
J U E V E S 
O ' R e i l l y 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o a t e n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J e - i ú s d e l M * n t e n ú m e r o 280. 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E g i d o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 26 , 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
S a n R a f a e ! y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 723 . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 380 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
M o n t e 3 4 7 . , 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u l n " n -
R o m a y 5 5 A Redado) 
C a l z a d a e n t r e P a s e o y 2 . I J ; 1tal> 
R e i n a e n t r e C a m p a n a r i o y l ^ a 
P r i m e l l e s 6 3 . 
F l o r e s y Z a p o t e a . 
C e r r o n ú m e r o SC-? 
1 7 e n t r e E y F . 
L í n e a 1 3 1 . V e d a d o 
r R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
C o c l n * E s p a l d a 7 ^ " L , » 
O i t y . T e l é f o n o 
D o n d e q u i e r a Que 
C i r c l » l3**" 
que a 9 " a R , s u n ' 
no deje de v i s i t a r e 9 t « ' l i p í -
r a n t . t a n f a v o r e c i d o P°L, . rJcano. 
b l l c o e s p a ñ o l y l a t i n o &l¡̂ áoí io§ 
y donde puede saborear i " 
os caseros. 
c 4 3 3 1 16 m 6 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
Lealtad 
it 
para cualauler rsclamaclfin en el 
rticlo del periódico diríjaae al te-
_iono A-119 2. centro privado. Para 
el cerro y Jesús dal Monte, llr.-ne al 
T1994 Para Marianao, Colnmbia, 
Pogolotti y Buen Retiro. I-70ÍC, D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
A D E F U E R O N C O N D E ! 
i y i l C S D A Ü N a , P f l R S E C U E S E I I O y 
D E L M E N O R F R f l N K S , N j a P U L O y R I C H A R D L D E D 
ANTE E L TEMOR DE QUE S E C U M P L I E S E N L A S AMENAZAS 
FORMULADAS CONTRA E L J U E Z C A V E R L Y SI NO LOS CONDENABA 
A MUERTE, S E ADOPTARON EXTRAORDINARIAS PRECAUCIONES 
U n v e r d a d e r o e j é r c i t o d e p o l i c í a s y d e t e c t i v e s , a p i e y e n 
t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s , c u s t o d i a b a l o s a l r e d e d o r e s 
AL ESCOGER L A PENA DE PRISION E N V E Z DE L A DE 
MUERTE—DICE E L T R I B U N A L - N O S HEMOS BASADO E N L A 
EDAD D E L O S ACUSADOS. Q U E E S L A DE 18 Y 19 AÑOS 
CHICAGO, saptiembre 10. 
B N una forma que no tiene preiceldenltes en ta Jurisprudencia crimi-nal de Hlinoiií. el caso dramártico de rVanks ha üilegaido esta ma-ñana a eu punto ¡más cuiminante.. 
Para la lectura de la sentencia impuesta a Richard Doeb y Na-
than L . Leopald, Jr. , secuestradores y matadores de Robert Franks, 
t-entenanes de detectives y policías, montados en motocicleta y en pa-
trulla, formaron una barrera alrededor del histórico edificio de los tri-
bunales del Condado de Cook y dos autcmóviles ocupados con policías 
armados de fusiles fuerom llamadoa para acompañar al juez John R. 
Carerly a la sala de sesiones. 
Durante toda la noche una guardia extraordinaria se había mon-
tado en el salón de espera del despacho del juez Caverly, y otros po-
licías patrullaban por el exterior del edificio. Al amanecer estas fuer-
zas se redoblaron y 500 hombres armados tenían instrucciones para pe-
netrar en el histórico edificio, de seis pisos, a las siete de la mañana. 
En la ^oche de ayer los asesinos de Franks no parecían apesa-
dumbrados.J Ambos comieron bien y después se (tedioaron a la lectura, 
retirándose a dormir a las nueve. 
Los dos acusado'» se levantaron a las 6:30 de la mañana, después 
de haber pasado toda la noche en un sueño. Almorzaron con apetito, 
infiriendo huevos, tostadas y café. 
•'Me aleigro de que hoy termine la Incertldumbre", dijo Loeb a los 
empleados de la prisión. Leopold no hizo manifestación alguna. 
Los empleados de la iprisión dijeron que, de no saiber ellos que 
hoy era el día señalado para hacer pública la sentencia, nada podrían 
ver en la acción de (los muchachos que indicase que temían a la sen-
tencia. 
Leopold y Loeb permanecían serenos a las ocho de la mañana, ho-
ra en que se releva la guardia en el penal. 
Fueron traslaidado^ a un /departaimenito adyacente a tía sala dieil 
tribunl, donde ee les debía leer lia sentencia, a las 9 o 9:30 de la 
mañana. 
La entrada al edificio juidioial estaba custodiada por un pelotón 
de detectivics, quienes observaban auiidadosamente a todas las personas 
que entraban en el mismo. Para penetrar se requería la presentación 
de credenciales a cada uno de los centinelas morutados ^n la calle que 
da acceso aJl edificio. 
Al atravesar la primera barrera, las personas que intenteban lle-
gar hasta la sala, situada en el sexto piso, tenían que idieintificarse 
cuatro veces, antes de obtener autorización para entrar. 
En el elevador, el encargado de manejarlo, exigía 3a prege/lnta-
ción de los pases, y las personas que se decidían a subir por las esca-
leras se encontraban al pie de ellas con dos empleados encargados de 
exigirlos. 
Todos los élevadores se debenían «n el quinto piso, donde las per-
sonas que se dirigían al tribunal deíbían presentar nuevaimente sus pa-
ses, y a la entrada de la sala otros funcionarios los sometían al mismo 
reconocimiento. 
El juez John R . Caverly, escoltaido por una numerosa fuerza de 
policía montada, l legó al edificio. v 
Jacob Loeb, tic 'de Richard, l legó veinte minutos antes de la ho-
ra señalada para que se reuniera el tribunal. Su llegada completó la 
representación de las familias de los acusados. 
A las 9:20, Robert E . Cnowe, fiscal del Estado, y sus ayudantes 
Thoanas Marshall, Joseph Savage y Mdllton Smith, oouparen sus asien-
tos. Los fiscales iban acompañaidos de Samuel Ettelson, acusador pri-
vado, en representación de Jacob franks , padre de la víctima. Repre-
sentando al padre de Franks asistió Edwin Gresham, tío del muchacho. 
ES tribunal se reunió a las 9:30 para anunciar la sentencia con-
tra Nathan L . Leopold, Jr . , y Richard Loeb. 
Los acusados se presentaron ante el tribunal con su acostumbra-
da sonrisa mañanera. Sin ningún otro preliminar, e4 juez Caverly co-
menzó la lectura de su sentencia. 
La prestente bausa difiere de las demás instruidas en este Estado, 
dijo el juez. E l texto de la sentencia es como sigue: 
"En vista del profundo e inusitado interés que ha dispertado esta 
cansa, no solamente en esta comunidad, sino en todo el país, y aun 
»nás allá de sus fronteras, el tribunal cree de su deber dar a conocer 
r^zfnes Que ha benido para fia sentencia a que ha llagado. 
'No es aína cosa poco común que por convenio entre los defen-
eores y los fiscales se recomiende al tribunal una sentencia apropia-
da y, en ausencia de razones lespeciales en contra, es práctica, de los 
tribunales seguir tales recomendaciones. 
"En el presente caso la situación es dlflerente. Se ha pedido que 
fea mitigada la pena por los defensores sin previo acuerdo con los 
fiscales y sin reconocimiento por su parte. Además, la petición en el 
mentido dis que se mitigue la pena, no hace, en este caso particular, 
como ocurre usualmente, más fácil la tarea del fiscal, sustituyendo la 
«•dimisión de la culpa por una posiblemente difícil e incierta cadena 
de pruebas. 
h >, "En esta causa fiscales están en posesión, no solamente de los 
fechos esenciaJles, sino tamhién de confesiones voluntarias por parte 
ae los acusados. L a declaración de culpabilidad no establece, pues, un 
caso eapocial a favor de los acusados. 
"Puesto que ambas causas, a saber, la del asesinato y secuestro 
Por rescate son de tal carácter que están comprendidas dentro de los 
casos en que se conceda al tribunal facultades discrecionales en cuan-
o al castigo, era de su deber, de acuerdo con la ley, examinar a Icíí 
estigos para apreciar los heoflos que agravasen o mitigasen la culpa 
fiL. acusa'dos- Este deber ha sido cumpflido. Por consentimiento del 
»cal y de ¡as (i6fensajgi ei testimonio en la causa por asesinato ha si-
aceptado como aplicable Igualmente a la cusa por secuestro. 
"El testimonio presentado, tanto por la Fiscalía como por la de-
ensa, ha sido tan deitallado y elaborado como si la causa se hubiera 
sto anjg un jllI.ado Se le ,hia ^¡^q a este asunto la mayor publicidad 
Público está tan familiarizado con todas sus fases, qne de nada 
^ i n a ahora analizar las pruebas, 
dad confesar la culpa, los acusados han admitido la responsabili-
liev ial de sus actos' y las declaraciones prestadas han puesto de re-
MliH * tribunal tiue la causa no es de aquellas en que existe la posi-
Est ^ de a,ce'ptar 'la locura, como la entiende y define la fciy de este 
.P a los efectos de administrar justicia criminal, 
te d i tribuna-1 se cree obligado, sin embargo, a ocuparse brevemen-
Bka Pruebas que se han presentado acerca de las condiciones fí-
as, morales y mentales de los dos acusados. Se les ha presentado co-
La Prensa Asociada es 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pa-
bllquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
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P O R L A M A D R U G A D A S E 
| R E A N U D O L A O F E N S I V A E N 
! T O D O E L F R E N T E C H I N O 
M A X I M O G O R K I , E L G R A N 
A U T O R R U S O , S E H A L L A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E N I T A L I A 
E L G E N E R A L CHANG. SEÑOR DE 
L A G U E R R A DE MANCHüRIA, S E 
PROPONE ATACAR HOY J U E V E S 
N u e v a o f e n s i v a d e W u P e í F u 
c o n t r a e l g e n e r a l Y u n g H s i a n g 
LAS FACCIONES QUE Q U I E R E N 
A SHANGHAI ESTAN ENVIANDO 
R E F U E R Z O S A LOS F R E N T E S 
SHANGHAI, Septiembre 10. 
L a terminp.cióu del diluvio que pa-
ralizó la lucha a lo largo del frente 
sur y oe- íe de Shanghai fué la se-
ñal para la rani'dación del vuelo en 
toda la línea, esta mañana, entre las 
fuerzas de los gobernadores milita-
res rivales quu discuten la posesión 
de Shanghai. 
Noticias ptocedcsUles del cuartel 
general Lungwha de las fuerzas de-
fensoras informaban esta mañana 
que se habían hecho avances contra 
las tropas Invasoras en el sector de 
Thing, a] oeste del Lago Taihu. a 
90 millas al oeste i e Shanghai. Las 
tropas de Chekians dieron cuenta 
de la caotura de la aldea de Susan 
en su avance para tomar a Ihlng. 
E l avance sobre Ihing es parte de 
la campaña para opoderarse de 
Changchow, punto desde el cual las 
fuerzas defensoras confían en po-
der atacar a las tropas de Klangsu 
desde la línea situada a retaguardia 
del ferrocarril Shí-nehai Nank!:ng. 
Una columna Cli'jklang penetró 
más allá de Antirg boy, si bien di-
cha ciudad continuó en posesión de 
las íuerzas de Kian?su. según dice 
el comunicado de I/mgwha. 
E l general Chang Tso Lin , señor 
de la guerra de Tvlsnchurria, que 
ha estado mcvillzando sus fuerzas 
desde el domingo, se propone enta-
blar el ataque f.obre Shangkaiwan 
mañana, comhauen'io a las fuerzas 
de Wu Peí F u . creando así una nue-
va línea de batalld entre Pekín y 
Mukden, capital de la Manchurria, 
según una noticia recibida îoy en 
Lungwha de furr.te fidedigna. 
MAXIMO G O R K I 
S E C O N C E D I E R O N S E I S 1 
M E S E S D E L I C E N C I A A L ! 
P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I 
DE MADRUGADA. E L CONGRESO 
RECHAZO L A DIMISION Y L E ; 
AUTORIZO PARA A U S E N T A R S E 
A l e s s a n d r i e s t á s i e n d o v i s i t a d o 
p o r m u c h o s d e s u s a m i g o s 
L A C A P I T A L E S T A . A L P A R E C E R 
TRANQUILA; P E R O S E NOTA EN 
E L L A C I E R T O A I R E E X P E C T A N T E | 
LENINGRAD, Septiembre 10. 
Los familiares de Máximo G o r 
ki, que residen en esta capital, 
están alarmados por las noticias 
que se han recibido desde Italia, 
informando que el autor ruso se 
halla gravemente enfermo. 
S I G U E N L O S G E O R G I A N O S 
C O M B A T I E N D O C O N T R A L A S 
T R O P A S D E L S O V I E T R U S O 
SANTIAGO D E C H I L E , septiem-
bre 10. 
E l Senado en la madrugada de; 
hoy rechazó la dimisión del Presi-' 
dente Alessandri, pero le concedió, 
seis meses de licencia para que se 
traslade al extranjero. Esta propo-1 
sición fué aprobada también más | 
tarde por la Cámara de los Diputa-j 
dos y se espera que Aleseandri sal-
drá para Buenos Aires esta semana. 
Ambas Cámárag del Congreso fue-1 
ron convocadas & celebrar sesión a 
las once de la lioche de ayer para 
reconsiderar el acuerdo, adoptado 
con anterioridad por el Senado, re-
chazando la dinütsión presentada por 
el Presidente Alessandri, insistiendo 
el Presidente en que se reconside-
rase el acuerdo y se reconociera el 
nuevo gobierno militar. 
Pequeñas manifestaciones de sim-
patía por el señor Alessandri están 
registrándose y la 'Embajada ameri-
cana, donde se 
D E S E M B A R C A R O N M A R I N O S 
A M E R I C A N O S E N U N O 
D E L O S P U E R T O S 
H O N D U R E N O S 
WASHINGTON, Septiembre 10. 
E l crucero ligero Rochester ha 
desembarcado cien marineros en 
Ceiba. Honduras, dirigiéndose acto 
seguido el buque de guerra a Tela 
para proteger el consulado norte" 
americano en ese punto. 
MANAGUA. NICARAGUA. Sep-
tiembre 10. 
Noticias recibidas por el cónsul 
hondureno en ésta, dicen, que las 
fuerzas gubernamentales de Hon-
duras, han sostenido dos sangrien-
tos encuentros con los revolucio-
narios del General Perrera en La 
Paz y Armencina. derrotándolos. 
A Y U D A M I L I T A R Y N A V A L 
D E T O D A S L A S P O T E N C I A S 
P A R A C O N S E R V A R L A P A 2 
L A GRAN BRETAÑA APOYA DE 
MODO DECIDIDO E L CONVENIO 
DE L A L I G A S O B R E E L ASUNTO 
£ 1 J a p ó n t o m ó p a r t e a c t i v a e n 
l o s d e b a t e s s o b r e e l d e s a r m e 
NECESIDAD D E Q U E "TODOS" 
L O S ESTADOS D E L MUNDO S E 
SOMETIESEN A L TRIBUNAL 
C O M B A T E S S A N G R I E N T O S 
E N T R E H U E L G U I S T A S Y 
O B R E R O S E N H A W A I 
HASTA L A F E C H A S E E L E V A 
A 19 E L NUMERO D E MUERTOS 
SIENDO GRANDE E L D E HERIDOS 
HONOLULU, Septiembre 10. 
Diez y siete personag han falleci-
do en Hcnepepe, Isla de Kauai, como 
encuentra alojado, resultado de un choque entre los 
t : l g e n e r a l w i j r i ; i n ha 
ABIERTO l ' N A M 'IVA OFENSIVA 
CONTRA L l 
VÍ V ; l.SlANCi 
P E K I N , Septiembre 10 . 
E l general Wu Fei F u ha abierto 
una nueva otorisiva contra el gene-
ral L u Yung Hsiang, gobernador de 
, Chekiang. atareado en rechazar al 
]ejército de K¡a ig :u . que está ata-
i cando sus tropas si oeste de Shaug-
[hai. 
Según la? noticias que llegan a 
LA L E Y MARCIAL F U E YA 
PROCLAMADA EN TODO E L 
CAUCASO POR E L GOBIERNO 
CONSTANTINOI'LA. Septiembre 10. 
La lucha enlre lo? Insurgentes v 
las fuerzas del soviet en la repúbli-
ca de Georgia continúa violentamen-
te, según las últinuu noticias reci-
bidas; en esta oanitrl. 
Los insurgentes están en posesión 
del prlncipnl ferrocárrí] de la Tram-
caucasia que corre por Tlflis hasta 
Caku. 
L a ley marcial ha sido preciamn da 
en todo el Caucase ? se están envían 
do tropas soviets a toda prisa a Geor 
gia. 
está siendo visitada por numerosos 
i amigos. 
La capital está tranquila, pero se 
advierte cierto aire especiante. L a 
crisis gubernamental que «se ha re-
suelto parcialmente con la reorga-
| nización del gabinete, fué precipita-
I da por los oficiales del ejército que 
' pidieron varias reformas, incluso la 
constitución de un gobierno no po-
I Utico. 
BJL PARLAMENTO C H I L E N O CON-
C E D E L I C E N C I A D E 8EI>? M E S E S 
A L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I 
SANTIAGO DE C H I L E , septiem-
bre 10. 
Arturo Alessandri. presidente de 
la República de Chile, cuya dimisión 
se negaron a aceptar tanto el Sena-
huelguistas y los obreros de las plan 
laciones de McEryde ocurrido ayer, 
según noticias recibidas hoy en esta 
ciudad. 
L a lista de los muertos llegó a 
diez y siete cuando dos fillipinos su 
cumbieron hoy a las heridas recibi-
das . 
Una compañía de soldadog de la 
|milicia y dos compañías de ametra-
llladoras se enviarán inmediatamente 
al lugar donde e ereglstraron los des-
ordenes. Gran número de huelguis-
tas resultaron heridog cuando huían 
de los campos de caña y los hospita-
les se encuetran llenos. 
Camiones cargados de herOdos vie-
nen defde la área de guerra. Más 
de 100 huelguistas han sido arresta-
dos . 
Comenzó la lacha cuando la po-
licía intentó salvar a dos -obreros de 
do como la Cámara, saldrá esta no-¡ las plantaciones que habían sido se 
che para Buenos Aires. Durante la!cuestrados por los huelguistas, 
mañana de hoy, ambog cuerpos co 
i Pekín, e; genpral Sun Chuan Fang. !-vo ^ 1 
[que fie vostiene en '^oochow. provin-
cia de Fukien, ha llegado a Chuchow 
|al sur de Chekiang, con una colum-
jna de Fukien. Su contrario, el ge-
¡neral Pang, con una división del 
ejército Chekiang. ha abandonado 
todas suí; esperanzas de recibir re-
fuerzos . 
Georgia formaba rarte del anti-
guo Imperio ru^o. pero se negó a re-
couocei' a lo^ buhheviki cuando es-
tos demu-aron a Kerensky. Los 
georgianos formaren un estado, pro-
¡clanianch» su independencia en Ma-
LOS CHINOS BELIGERANTES 
FUERZAN TODAS SUS 
POSICIONES 
SHANGHAI, Septiembre 10. 
líK-
y recibiendo el reconoci-
miento "de jimv' de los aliados en 
Enero de 1921. Mús tarde, en el 
mismo año se produjo una revolu-
ción y se establéele un gobierno so-
viet. • . 
Loa insurgentes de Georgia piden 
el fuconocium nto de su independen-
cia al rea men «oviet. Su Presiden-
te, que ahora est;'. nn París, ha pe-
dido la intervención de la Liga de 
las Naeicnes para que contenga el 
derramamiento de sangre y ha ofre-
cido someter el apunto de la inde-
pendencia al arbitraje. 
PRONOSTICANSE HELADAS MATU 
TINAS EN NEW Y O R K 
Las lluvias que volvieron a caer 
esta noche inrUcabftn casi sin género 
de duda que el combate a lo largo I • 
de todo e¡ frente rte la guerra civil j NEW Y O R K , septiembre 10. 
china se pospondría basta que los de l Ante ei rápido descenso de la ce-
los se aclarasen. ilumna de Mercurio, los meteerólo-
Scrá una, simple cesación del fue- gog predecían esta noche fuertes he-
. go en ve-,; del c?sn de las hostillda- ia(}as en ia ciudad de New York, 
j dos. puo^ las noticias que se reciben | para )aK primeras horas de la ma-
indican que las partes beligerante^'dragada. E l Weather Burean pro-
que luchan por la-poses ión de este; jlostica que antes de rayar el alba Por la junta militar que ha asumido 
legislativos del 'Parlamento decid.e-
| ron por votación dar al Presidente 
; Alessandri una licencia de seis me-
I ses con permiso para salir del país . 
E l Embajador americano Mr. Co-
111er, en cuya residencia han vivido 
el Pres iente y su familia durante 
los últimos días, irá » desperilo a 
la estación. * ^ 
DETALLES DE LA PART]ft)A DEL 
PRESIDEN TR ALESSANDRI DE 
CHILE 
Santiago de Chile, Sept. 10. 
Ostentan>io aún el cargo de pre-
sidente de la República de Chile, el 
Sr. Arturo Alessandri, salió de ésta 
por rerrocairil para Buenos Aires a 
laa 7 y 20 de la noche de hoy. 
Aunque tanto el Senado como la 
Cámara de Representantes se han 
negado a aceptar por «hora la di-
misión del Sr. Alessandri, le han con-
Cé'iido una licencia do 6 meses con 
aiitorización para salir del país. Des-
di que dió cuenta al gobierno de 
sus deseos de abandonar las rien-
das de la nación estuvo residiendo 
cen su familia en la embajada ame-
ricana. 
Desde Buenos Aires, el señor Ale-
ssandri irá a Europa para pasar allí 
las forzadas vacaciones impuestas 
rico puerro, están relorzando sus po-
siciones, lanzando tropas adicfiona-
lea. a los frentes. 
1 \ CONSEJO MILITAW k . HACE 
CARGO D E L GOBIERNO D E 
L O N D R E S . Septiembre 10. 
|el termómetro habrá bajado 
los 4 5 grados Farenheit. 
hasta!6' control del gobierna de Chile 
I Acompáñale su familia. 
— i — i A la hora de la partida hallában-
D E T E N C I O N D E D O S A C U S A - - también en el tren el embajador 
v m a u a i v ^ v i i « b v w v ¡americano Mr. Collier y el embaja-
dor argentino Sr. Manuel Malbram. 
S K i l FA LOS DESÓRDENES HUEL-
GUISTICOS KN L A S ISLAS HAWAI 
HONOLULU, Septiembre 10. 
Elevanse ? 19 muertos e infinidad 
de heridos las víctimas de los desor-
denes huelguísticos que estallaron 
ayer en 'a« plantaciones de la Isla 
de Kauai, cerca de la ciudad de Ha-
nepepe, 
L a Fsta de heridos engrosa a ca 
da momento. 
PLANES PARA LA C E L E B R A C I O N 
D E L DIA DE LA D E F F E N S A 
NACIONAL EN E . U . 
WSHINGTON, septiembre 10 . 
E l Departamento de la Guerra ha 
dado esta noche á la publicidad un 
sumarlo de los planes recibidos de 
los comandantes de las diversas 
áreas de los cuerpos aéreos que se-
rán desarrollados el viernes, día de 
la defensa nacional. 
Habrá desde laa mas sencillas 
.colgaduras en humildes villorrios 
hasta las más complicadas manifes 
taciones que, en las grandes ciuda-
des como Chicago y FIladeKia cons-
tarán de unas 50.000 personas. Ha 
brá también todo un programa de 
ceremonias religiosas. 
G I N E B R A , septiembre 10. 
L a Gran Bretaña apoya de modo 
decidido el convenio de la Liga que 
provee la ayuda militar y naval de 
todas las potencias signatarias para 
la conservación /de la paz. Así lo 
ha declarado esta noche el repre-
sentante de Inglaterra Lord Par-
moor, poco 'después de terminar el 
debate de la Comisión de Desarme 
sobre los problemas del arbitraje, 
de las garantías y del /desarme. 
E n unas declaraciones dirigidas a 
los representantes de la prensa mun-
dial, Lord Parmoor afirmó que In-
glaterra da a entender con esto lo 
que dijo ya por labios de su primer 
ministro Ramsay MacDonald, expo-
nieado su buena disposición a some-
ter todas sus disputas a un arbitra-
je. Agregó que las palabras "todas 
las disputas", comprenden cuantas 
diferencias son conocidas usualmen-
te como problemas que afectan a los 
intereses vitales y al honor de la 
nación. 
No obstante, Lord Parmoor, hizo 
hincapié en que los términos "inte-
reses vitales" y "honor nacional", 
son excesivamente vagos, pero hay 
que encontrar la forma de solventar 
pacíficamente todos cuantos conflic-
tos puedan surgir entre naciones. 
E l Japón tomó parte activa en los 
debates sobre el (desarme. Su encar-
gado de negocios en París, M. Mat-
suda hizo unas declaraciones a laa 
que se da gran importancia. Refi-
riéndose al arbitraje obligatorio con 
relación al proyectado tratado de 
mutua ayuda, M. Matsuda dijo que 
no hay ningún gobierno más deseo-
so que el Japón de ver cimentada 
la paz del mundo sobre una base de 
justicia, pero es un problema tan 
delicado y vital que no puede ser 
discutido en los actuales momentos. 
Siguió diciendo M. Matsuda que 
la opinión japonesa es la de que pa-
ra obtener una garantía de paz real-
mente sólida por medio del arbitra-
je sería necesario que todos los es-
tados del mundo, absolutamente to-
dos, estuviesen dispuestos a aceptar 
la competencia exclusiva del tribu-
nal mundial en todas las cuestiones, 
aun en aquellas que afecten directa-
mente a sus vitales intereses y ho-
nor nacionales. Terminó diciendo 
que teme que en la actualidad no 
haya posibilidad de que así suceda. 
E L TENIENTE NELSON V U E L A 
HASTA WASHINGTON PARA 
REUNIRSE CON SMITH 
AGNES SE CASA CON UN ATTA-
CHE COMERCIAL MEJICANO 
el ^wmales, puee si hubieran sido normales no hubiesen cometido 
can» Está fuera d,il1 alcance de este tribunal, como lo está de la 
tüar ri- de la ciencia humana en su actual estado de desarrollo, afir-
.yonde ^slde la responsabilidad última de los actos humanos, 
anar • mÍ3mo tiempo, el tribunal desea reconocer que -eil cuidadoso 
tuaJp llecho de la historia de la vida de los acusados y de sus ae-
ré* v condiciones mentales, emotivas v éticas, ha sido de gran inte-
*1 t:.J-0,lstituye una valiosa contribución a la criminalogía. Y es más, 
todas i ^ 0ree fipmemente que un análisis análogo debe hacerse de 
dif̂ pA • 1)ereooas acusadas de crílmenes, porque serviría para revelar 
Paree* aS 0 analoSías en su anonmalidad. E l valor de tales pruebas 
raa p radicar en su anlieabilidad al crimen y los criminales en gen--
•Una j 0 que se r^ieren a las cuestiones de la responsabilidad hu-
«laabn7 castigo legal, y no eon peculiares a -estos acusados indivi-
<flelinH« f' deben merecer el estudio de los poderes legislativos y no 
*resoln PoT ef?ta razón el tribunal se sknte satisfecho de que su 
Bid^r* • en la Presente causa, no pueda eetar afectada por tales con-
^rdciones. 
Piifeul^15 declaraciones prestadas en esta causa revelan un crimen de 
(¿L atrocidad. Resulta inexpaicable en cierto sentido. Pero no es 
Preñad,11161108 inhumano o repulsivo. Fué planeado deliberadamente y 
&e ti«™ Con la mierna deliberación durante un período considerable 
:wempo. Fué ejecutado con todas las caraeterfeticas de crueldad 
Pino c i J T 1 , di-e 161 tribuna'., no con el propósito de atenuar la culpa. 
Podirin P emente con el objeto de desvanecer los errores que hayan 
ta «P ^DCebirse P01" la opinión pública, que está convencido de que 
>»eo¿a^CMn:'tió abuso alguno con el cadáver de la víctima. Pero no es 
llntr. I ! elemento nara hacer aborrecible el crimen a todo ins-
I j Según despa :hn de Pekín recibi-
' do por The Daily Mail el gabinete de 
¡Pekín se baila Ofl manos de un con-
sejo militar. 
E l referide despacho agrega que 
'en los departamentos gubernamental^ 
les reino gran actividad y el M/'nis-L 
tro de Hacienda está tratando de le i j 
vantar fondos con fines bélicos. Los' 
comerciantes de Shanghai han tele-
grafiado a los bamiueros de Pekín 
idiciéndoles que no aticlpen dinero 
'al gobinrno puesic que, de hacerlo. ( 
sólo serviría para prolongar la gue-, 
r r a . 
E l Subinspector de la Secreta se-; 
ñoi* Pompiüo Ramos, co 
ves señores Pérez de I 
do arrestaron anoche a Hortensia;^11 él ^asta la población de Andes. 
García y Antonio Abren, arabos de:enclavada en la falda de la cordllle-
la raza "de color y vecinos de Bél - ira andina. L a estación de domde 
gica 37, que se suponen sean auto-i saüó el tren que lleva al presiden-
res de la muerte de una niña de¡te estaba abarrotada de simpatiza-
días de nacida que hace varios doies del gobernante que.se ausen-
días apareció envuelta en trapos en taba al que aclamaron cariñosam.-n-
LOS A N G E L E S , C a l . , sep. 10. 
L a actriz cinematográfica Agnes 
Ayres ha manifestado hoy haber 
quienes acompañarán al Sr. Alessan-¡contraído nupcias en secreto hace 
dri hasta la provincia de Mendoza, ¡dos meses con el señor Manuel Res 
attaché comercial del consula-
general mejicano en San Fran-
D O S D E P A R R I C I D I O 
on fos^detectI-|Rep 11 blica Ar&entina. Algunos do losjchl, 
a Osa y Rosa-1 amlBOS ,ntimos del Presidente Irán do 
cal e de Figuras entre Diaria y 
C. del Matadero. 
Hoy serán presentados al juzga-
do. 
E X G E N E R A L PSAO LIN CONCEN-
T R A SUS F U E R Z A S 
SHANGHAI. Septiembre 10. 
E l general Chang Tsao L in . "Se-
3or de la Guerra" de la Manchurria 
•ha movilizado el domingo todo su 
i ejército habiendo llegado ya a la 
i frontera Manchurriana una división 
|del mismo, según informes terminan 
R E U N I O N D E L A 
P R O V I N C I A L L I B E R A L 
Ayer tarde, en el Circulo Liberal, 
se reunió la Provincial de este Par-
tido político, al objeto de conocer 
de la renuncia presentada por el se-
ñor Santiago Valera. de su cargo de 
candidato a Representante en la bo-
císco, agregando que tan pronto 
como termine la película que está 
impresionado saldrá con su esposo 
para Europa eu viaje de novios-
L a Aureg estuvo casada con el 
Capitán Frank P. Schuker, hasta 
1921. 
WASHINGTON, septiembre 10. 
Saliendo en las últlmag horas del 
día de hoy Halethorpe, punto cer-
cano a Baltimore, el Teniente Er ik 
Nelson vino a reunirse en ésta con 
el Teniente Lowell Smith, volando 
en su aeroplano circunmundial New 
Orleans .Nelson llegó a "Washington 
a las 6 y 27 p. m. 
E l New Orleans, que se vló obli-
gado ayer a descender a consecuen-
cia de una avería sufrida en el fu-
^e'aje cuando se dirigía desde el ae-
ródromo de Mitchell a Washington, 
efectuó el vuelo en 28 minutos, im-
pulsado por un nuevo motor que se 
le envió por la vía aérea a Hals-
thorpe desde 41 aedrómo de Bo-
lling. 
Q U I E R E IMPEDIR QUE L A SEÑORA 
FERGUSON S E A GOBERNADORA 
D E T E X A S 
te deseándole feliz viaje. 
Poco antes de partir, el señor 
Alessandri declaró que esperaba sa-
tisfacer en breve sus deseos de vi-
sitar los Estados Unidos, cuyo go-
bierno, pueblo y bello país ha admi-
rado siempre. Dijo que su estima-
ción hacia los americanos es ahora 
más grande que nunca, da do el trato 
amable y cortés de que fué objeto 
per parte del embajador Collier du-
rante su estancia en la embajada 
americana. 
E l Presidente había expresado su 
voluntad de que no se le rindiesen 
leta liberal. I honores militares al marchar, siendo 
Abierta la sesión, que preside el cumplidos sus deseos. 
Dr. Sarraín, y en la que actúa de L a salida del Sr. Alessandri, deja 
Secretarlo el Dr. Toriño, se da cuen-1 como sucesor suyo en la jefatura 
L A DUQUESA DE WESTMINSTER 
HA SOLICITADO E L DIVORCIO 
L O N D R E S , septiembre 10. 
L a Duquesa de Westminster, que 
ha figurado de manera prominente 
en las fiestas efectuadas preeminente 
lisland en honor del Príncipe de Ga 
les, ha solicitado la anulación de su 
matrimonio. 
que la aceptara. Esta nueva renun-
cia fuá sometida hoy a la conside-
ración del Congreso y rechazada 
otra vez. Por lo tanto, el señor Ale-
ssandri seguirá siendo legalmente el 
presidente de la República de Chi-
lo hasta diciembre d 1925, que será 
AUSTIN, Texas, septiembre 10. 
Charles M. Gibson, de San Anto-
nio ha interpuesto un recurso ante 
el tribunal del 53 distrito con el ob-
jeto de impedir que la señora Mi-
rlan A. Ferguson ocupe el cargo de 
gobernador del estado de Texas. 
Alega Mr. Gibson en su petición 
que James E . Ferguson, Inhabili-
tado para desempeñar el cargo es, 
i ba jo el nombre de su esposa, el 
i verdadero candidato y s i se perml-
|tc que el nombre de ella figure en 
| l a boleta. Ferguson saldrá electo go 
bernador del Estado burlando así 
la acción de la ley. 
L A S JOYAS ROBADAS DE L A RE-
SIDENCIA DE LOS COSDEN 
ESTABAN ASEGURADAS 
tes recibidos en el estado mayor de • ta con varios asuntos de interés e i del poder ejecutivo al General Alta- í cuando termine su período presi-
' L i Yung Hsiang. comandante de la 
i segunda y tercera div-siones del Che 
jklaug. « 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
! CADIZ, Septiembre 9. 
Salió el óiugortles, para 
Unto h T v Le ele ento para hacer aborrecible el cri en a t^uu m»-
M o m?. humanidad, y el tribunal se siente satisfecho de que ni en el 
P«nter<i ^ nÍ en sut! motlvos o fa)lta de motivos, ni en los antece-
•'Pa ^ culPat>les, pueda hallarse circunstancia alguna atenuante. 
Cribe 08 d^^os de asesinato v secutiitro por rescate, la ley pres-
• •Par /^ í63 c a ^ o s . 
' T ™ ^ aelito de asesinato, la ley dice: 
laitert» ^:qU1?ra que resulte culpable de asesinato sufrirá la pena de 
•nnsión -en la penitenciaria durante su vida natural, o por 
Continúa en la página 'Jiecinueve 
!a Habana. 
NUEVA TÜR^, SeptlemHr^ 10. 
Llegó el Alunargo, de Antilla. 
BOSTON, Snpt'embre 10. 
Llegó el Co maguey, de Cárdenas. 
SAVANNAH, ¿eptiembrp !0. 
Salieron el .íethou, par.i la Habana; 
y el Portmjrí». oara Matanzas. 
inmediatamente se pone a discusión 1 mirano, representante de la junta 
la renuncia del señor Valera. 
Ratificada por el propio Sr. Vale> 
ra, el. Dr. Varona, pide a la asam-
blea que no le sea aceptada, pero 
los deseos del Dr. Varona no se 
cumplen y es aceptada la renuncia, 
precediéndose entonces a nominar el 
candidato que debe 
nunciante. 
E l señor L u g a Viña, Presidente 
do la Asociación de periodistas 11-
militar, quien, bajo el título de vi-
ctpresldente y como Ministro de Go-
bernación, asume constitucionalmen-
te tal cargo en ausencia del presi-
dente. E n lugar de aceptar la licen-
cia que se le concedió, el Sr. Ale-
ssandri hubiese preferido presentar 
sustituir al re- su dimis ión definitiva, pero como 
quiera que con arreglo a la Consti-
tución, esto hubiese traído consigo 
la celebración de unas elecciones es-
berales, propone que sea nominado j pedales para designarle sucesor, el 
el señor Ramón Vasconcelos y adu-
ce sus méritos así intelectuales como 
políticos. 
Se procede a la votación y es 
nominado el Dr. José R. Cano por 
21 votos, contra 2, que obtiene el 
señor Vasconcelos. 
Congreso acordó no aceptarla. 
E l Senado rehusó ya ayer sancio^ 
dencial 
Prevalece la mayor tranquilidad 
en todo el territorio chileno. Nq hay 
síntoma alguno de agitación. No 
obstante el pueblo sigue mostrando 
gran Interés en la situación política 
y lee ávidamente las noticias y suel-
tos que acerca de ella publican los 
diarios. 
Créese que, por lo menos de mo-
mento, ha desaparecido ya la crisis 
esperándose que el país vuelva muy 
pronto a la normalidad. Las organi-
zaciones trabajadoras no han defini-
do todavía su actitud respecto al go 
nar favorablemente la dimisión que bierno militar, aunque son varios los 
en un principio presentó Alessandri, j grupos obreros que se han declara-
y la noche pasada éste dirigió desde, do ya dispuestos a mantenerse en 
!a embajada americana una carta al i paz mientras no sea coartada su 11-
General Altamlrano Insistiendo en I bertad de acción. 
N E W Y O R K , septiembre 10. 
L a residencia dle Mr. J . S. Cos-
den en Sandspolnt L . I . en la 
cual se ha registrado un robo de 
joyas por valor de ^250.000 hace 
una semana, era esta noche blan-
co de las actividades de todo un 
enjambre de detectives enviados 
por una agencia Internacional de 
seguros que había extendido una pó-
liza a favor de los valores desapa-
recidos . 
Asegúrase que la pérdida más 
grande la ha sufrido Mrs. Cosden, 
pero también participaron de la mis-
ma Lady Mountbatten y Mrs. Ri -
chard Norton, íntimas amigas del 
Príncipe de Gales y huéspedes de los 
Cosden durante su visita al Loutr 
Island. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 
A f l o x c n 
l o s Caribes Están Efectuando Eliminaciones Para el Viaje a Panamá 
Hoy Habrá en el Hipódromo Emocionantes Prácticas de Automóviles 
m SOLO SKÜNK PUDIERON DARLE AYER 
A LOS "GIGANTES" EN E L PRIMER JUEGO 
C o o n e y , M c N & m a r a y M u i c h A p a l e a d o s . 
F r i s c h y M e u s e l D i e r o n 1 1 H i t s e n e l I o . 
T R A T E M O C ñ l P í l ^ M C Q U I U A N D I O L O S 
E s t a n o c h e e n l o s T r e i n t a A c r e s 
d o B o j l e se h a d e d a r l a p e l e a m á - s 
I n t e r e s a n t e d e l . a ñ o , l a d e i n a y o r 1 
i m p o r t a n c i a , p o r s e r l a e l i n i i n a l o r i a 
p a r a c o n t e n d e r c o n e l c a m p e ó n e n 
l a t e m p o r a d a p r ó x i m a . S i F i r p u h u -
b i e r a a c c e d i d o c u a n d o , e s t a b a e n l a 
A r g e n t i n a a f i r m a f ¡ a p e l e a c o n W i l l s 
p a r a q u e so h u b i e r a c e l e b r a d o e l 4 
d e j u l i o , a h o r a e s t e e n c u e n t r o se-
r í a e n t r e e l t r i u n f a d o r d e ese m a t c h 
J a c k D e m p s e y . P e r o l a e s t a c i ó n i n -
v e r n a l e s t A j a m u y a d e a n t a d a y i 
e s p e c t á c u l o d o e s a n a t u r a l e z a s ó l o ' 
p u e d e e f e c t u a r s e e n l u g a r e s d o n d e 
q u e p a n d o c i n c u e n t a m i l e s p e c t a d o -
r e s e n a d e l a n t e , l o q u e n o se p u e - ^ 
d Q c o n s e g u i r e n e s p a c i o s c u b i e r t o s 
y c e r r a d o s c o m o l o r e q u i e r o e l c l i -
m a d e l N o r t e p o r l a ó p o c a o t o ñ a l y 
d e l o s g r a n d e s i r l o s . A s í . q u o e l 
c o n q u i s t a d o r d e h o y t e n d r á q u e 
a g u a r d a r l a c a s i s e g u r a f e c h a p a r a 
r e ñ i r c o n D e m p s c y d e l 4 d e j u l i o d e ; 
1 0 2 5 . ¿ Q u i é n s e r á e se r e t a d o r ? j 
U n o s o p i n a n q u e H a r r y W ü l s p o r j 
s u m a y o r c o n o c i m i e n t o o n a s u n t o s i 
d e r i n g , s u y a l a r g a a c t u a c i ó n d e s -
d o e l a ñ o 1 0 1 1 e n q u e se e s t r e n ó ^ 
n o q u e a n d o a B a t l i n g T a y l o r e n e l j 
s é p t i m o r o u n d , h a b i e n d o c o m b a t í - ; 
d o , v e n c i é n d o l o s , a p u g i l i s t a s * : o m o 
S a m J L a n g f o r d , e l v i e j o m a e s t r o n e -
g r o q u e h o y e s t á c i e g o ; S a m M e ! 
V e a , K i d N o r f o l k , J o e J e a n e t t q u e l 
c o m p r e n d e l a m á s a l t a r e p r e s e n t a - : 
c i ó n , o l a c o m p r e n d í a n e n l o s a ñ o s ; 
q u e p e l e a r o n c o n W i l l s , d e l a r a z a 
n e g r a e n e l a r t e d e l a d e f e n s a p r o 
p i a . 
U n o s o l o , e n l a l a r g a l i s t a d e n o 
v e n t a y c u a t r o m a t c h e s q u o h a t e - ! 
n i d o L a P a n t e r a N e g r a , h a l o g r a d o 
p o n e r l o e n c o n t a c t o c o n l o s e s p í H - j 
t u s d o s u s a n t e p a s a d o s . E s e f u é e l 
f o r m i d a b l e tí«m E a n g f o r d e n l 0 1 ( l | 
e n e l r o u n d 1 0 . P e r d i ó a d e m á s , e n j 
1 0 2 4 c o n S a í n L a n k f o r d e n e l i 
r o u n d 1 4 y c o n S a m M e V e a ese1 
m i s m o a ñ o c u e l r o u n d 2 0 . E n 
1 0 1 7 c o n B a t t . i u g J i m J o h n s o n a l 
r o m p é r s e l e e l b r a z o d e r e c h o e n - e l 
c u a r t o r o u n d y c o n B i l l T a t e p o r 
f o u l e l a ñ o 1 0 2 2 a l i n i c i a r e l c o m b a - i 
t e c o n u n g o i ) e b a j o l a f a j a . D o { 
l a s 0 4 p e l e a s q u e h a t e n i d o g a n ó p o r , ' 
k u o c k o u t 4 4 ; p o r d e c i s i ó n 2 0 131 
t u v o e n l a s q u e n o h u b o d e c i s i ó n 
p o r n o p e r m i t i r o t r a ^ o s a l a s l e y e s j 
d e l J u s t a d o , h a t e n i d o d o s t a b i a s , I 
u n a q u e f u é c a l i f i c a d a d e e x h i b i c i ó n , ! 
p e r d i e n d o c u a t r o p o r p u n t o s y u n a j 
p o r J c n o c k o u t . E s e e s e l h i s t o r i a d 
d e l r i n g d e H a r r y W i l l s , l a P a u t e - 1 
r a d e N e w O r l e a n s q u e t a n t o i m -
p r e s i o n ó a n u e s t r o s f a n á t i c o s e n e l ¡ 
s t a d l u m e ü e M a r i n a a l a c a b a r c o n 
G u n b o a t S m i t h e n l o s m o v i m i e n t o s | 
i n i c i a . e s c o n u n u p p e r c u t d e l a d e -
r e c h a y u n g o l p e s o b r e e l r i ñ ó n . 
D e s d e e n t o n c e s H a r r y W i l l s q u e d ó 
e n n u e s t r a r e t i n a i m p r e s o c o m o u n ! 
g i g a n t e s c o g l a d i a d o r c a p a z d o t e r - j 
m i n a r d e u n o s c u a n t o s z a r p a z o s c o n ! 
t o d o e i q u o se l e e n f r e n t o e n t r e e l 
c u a d r a d o d e s o g a s . S u s u l t i m a s p c - j 
c a s , e s p e c i a l m e n t e l a t e n i d a c o n e l 
p e q u e ñ o i r l a n d é s M a d d e n , a l q u e n o 
p u d o n o q u e a r y l e d u r ó h a s t a l a ; 
t e r m i n a c i ó n d e l o s » 1 2 o 1 5 r o u n d s , ' 
m a r c a d o s n o l e a c r e d i t a n g r a n C O M 
p a r a v e n c e r e s t a n o c h e a l T o r o d e 
l a s P a m p a s , e l h o m b r e q u e s u p o 
a s i n U . a r l o s p u n c h e ! * e l é c t r i c o s d e 
J a c k D e m p s e y , %¿ae Vué a l s u e l o i 
s i e t e v e c e s y t u v o v i g o r s u f i c i e n t e ; 
p a r a d e s c a r g a r l e u n d e r e c h a z o q u e 
l o s a c ó p o r e n t r e l a s s o g a s y l o p u - i 
s o g i " O g g y e n c o n t r á n d o l o l a c a m p a -
n a c o l g a d o d e é l e n u n c l i n c h 
L u i s A n g e l F i r p o h a p e l e a d o 3 1 
v e c e s , g a n a d o 2 3 p o r k n o c k o u t s , 7 
p o r d e c i s i ó n y p e r d i ó u n a , c o n J a c k 
P e m p s e y , p o r k n o e k o u t . S i e l e n -
c u e n t r o d e h o y d u r a h a s t a s u t é r -
m i n o , l o p r o b a b l e e s q u e l o g a n e 
W i i J s , e s l o s e g u r o , p e r o t o d o B S Í á 
e n q u e e l a r g e n t i n o l e d e j e l l e g a r a 
e se e x t r e m o s i n q u e l e h a y a d e s b a -
r a t a d o l a s e o s t i L a a o l a s q u i j a d a s 
c o n s u s t e r r o r í f i c o s d e r e c h a z o s . F i r -
p o t i e n e l a v e n t a j a d o c r e c c i s o a n -
t e e l c a s t i g o , p a r e c e n o d o l e r l e l o s 
g o l p e s , a t a c a s a l v a j a m e n t e a l s e n t i r 
q u e l e h i e r v e l a s a n g r e , m i t a d e spa -
ñ o l a y m i t a d i t a l i a n a , q u e l e c o r r e 
p o r l a s v e n a s e n c a u d a l r o j o o i n -
t e r m i n a b l e . 
G u i l l e r m o P I . 
S E G U N D O t N C U E N T R O 
( N A C I O N A L ) 
L O S GigaT i t e s g a n a r o n m e d i o j u e -go a l B r o c k l y n , a l d e r r o t a r h o y a l B o s t o n p e r ecores de 22 a 1 y do 
8 a 0, m i e n t r a s e l B r o o k l y n g a n a b a a l 
F i l a d e l f l a . 
E n e l p r i m o r j i i e g l e l N e w T o r k d i ó 
a l B o s t o n l a m a y o r d e r r o t a d é l a t e m -
p o r a d a de l a L i g a N a c i o n a l . 
L o s G i g a n t e s d i e r o n 27 h i t s q u e v a -
l i e r o n 45 ¡ M A M . 
P r l s c h ái6 se is h i t s c o n s e c u t i v o s I n -
c l u s o u n j o n r O n . 
E l N e w x ' o n t a n o t ó l i b r e m e n t e e n e l 
s e g u n d o j u e g o y n o q u e ó a G e n e w i c h e n 
e l 6 o . i n n i n g 
M a c Q u l l l a n d l ó l o s n u e v e ce ros a l 
B o s t o n . 
E l m a n a g e r B a n c r o f t d e l B o s t o n v o l -
v i ó h o y a l l i n o u p p o r p r i m e r a v e z des-
do q u e l a o p e i h c i ó i f de l a a p e n d i c e p t o -
m l a le obli-TÓ a l e t i r a r s e a l p r i n c i p i o 
d e l v e r a n o . 
PfXlMJpR J U E G O 
U O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
T h o m a s , c f 5 1 1 1 1 0 
F . W l l s o n . I£ 4 0 2 3 0 0 
S t e n g e l , r f 4 0 2 
M e I n n i s , I b 4 0 0 
T i e r n e y , 2b 4 0 1 
G i b s o n , c 3 0 0 
O o u s i n e a u , c 1 0 0 
S m i t h , ss . . 4 0 0 
P a d g e t t . 3b 4 0 0 
C o o n e y , p 1 0 0 
M e Ñ a m a r a , p 0 
P o w e l l , x 0 
M u l c h , p 1 









T o t a l e s . . . . . . . . 3 6 1 6 24 15 2 
N E W VOZUX 
V . C. H . O. A . E . 
P O T A J E , E L H E R O E D E L F A M O S O C A R R O 
C H A N D L E R , E S T A H A C I E N D O P R O D I G I O S 
C O N S U M O T O C I C L O 
G r o h , 3 b . . 5 3 1 
F r i s c h , 2b y . . 7 3 6 
Y o u n g , r f 4 1 1 
O ' C o n n e l l , r f 2" 1 1 
K e l l y , I b 5 3 2 
T e r r y , I b 1 0 0 
M e u s e l , I f 6 2 5 
L . W H s o n , c f . . . . 5 1 3 
J a c k s o n , ^ ss 3 1 0 
L l n d s t r o i n , ? b . . . . 3 1 2 
G o w d y , c 3 2 2 
H a r t l e y , c 2, 0 2 
V . B a r n e s , p . . . . 3 1 1 
B e n t l e y , x x x 1 0 0 














f I R P O Y W l l l S 
D E C I A I U N Q U E 
l A P E l f A D E H O V 
T E R M I N A R A P O R 
I A V I A D E l K . 0 . 
L o s d o s s e e n c u e n t r a n e n l a m e -
j o r f o r m a y n o h a b r á d i s c u l p a 
a l g u n a p a r a e l q u e p i e r d a . 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 1 0 . 
E n v í s p e r a s d e l a b a t a l l a m á -
x i m a , H a n y W i l l s y L u i s A . F i r -
p o c o i n c i d e n e n p r e d e c i r q u e s e r á 
n n K . 0 . e l q u e d e c i d a l a v i c t o -
ría e n l a p s l e a q u e c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a . W i l l s e s t á s e g u r o d e 
p o d e r p a r a r l o s p i e s a l a r g e n t i n o 
e n c i n c o r o u n d s , y F i r p o , m e n o s 
c o n s e r v a d o r , d e c l a r a s u c o n f i a n z a 
d e p o d e r h a c e r l o c o n s u c o n t r i n -
c a n t e e n " u n r o u n d " . 
" N o h a b r á d i s c u l p a p o s i b l e 
p a r a l o q u e y o h a g a m a ñ a n a " , 
d e c l a r a e l g i g a n t e s c a s u d a m e r i -
c a n o " . " E s t o y e n m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s q u e n u n c a " . " N o es q u e 
t r a t e de m e n o s p r e c i a r a m i a d v e r -
s a r i o , a q u i e n n o h e v i s t o n u n -
c a e n a c c i ó n ; p e r o c r e o f i r m e -
m e n t e . q u e g a n a r é m u y p r o n t o 
p o r k n o e k o u t ; p o s i b l e m e n t e e n e l 
p r i m e r r o u n d " . 
" T e n g o a l a l c a n c e d e m i m a n o 
l a m a y o r o p o r t u n i d a d q u e m e 
o f r e c e m i c a r r e r a d e b o x e r p r o -
f e s i o n a l " , d i c e W i U s . " M e h e 
e n t r e n a d o c o n c u i d a d o y p e r s i s -
t e n c i a p a r a es te m a t c h y s i p i e r -
d o n o s e r á p o r f a l t a d e c o n d i c i o -
n e s . M i s m a n o s e s t á n d u r a s c o m o 
p i e d r a s " . 
" H e e s t u d i a d o a F i r p o e n s u s 
m é t o d o s p u g i l í s t i c o s . S é c o n t r a 
q u i é n v o y a p e l e a r , p e r o e c h a r é 
m a n o d e t o d a m i i n t e l i g e n c i a b o -
x í s t i c a y d e t o d a l a v e n t a í a e n 
a l c a n c e q u e l l e v o s o b r e F i r p o , 
u t i l i z a n d o t a l e s c u a l i d a d e s c o n -
t r a l a s r a c h a s d e l a r g e n t i n o . H e 
e s t u d i a d o c o n g r a n c u i d a d o m i 
p l a n d e c a m p a ñ a . S é l a f o r m a 
d e c o n t r a r r e s t a r e l e s t í l o d e F i r -
p o ; p e r o g a n e , p i e r d a o e m p a t e , 
h a r é t o d o l o q u e p u e d a . N o q u i e -
r o a u e se m e c r e a d e m a s i a d o c o n -
f i a d o , o e ^ o e s p e r o g a n a r p o r l a 
v í a dt»1 K , 0 . d e n t r o d e n n t é r -
m i n o d e 5 r o u n d s " . 
GRAY, P1TCHER DEL FiLADELFIA RESULTO 
UNA INCOGNITA PARA LOS SENADORES 
S ó l o S e i s H i t s P u d i e r o n D a r l e y p o r e s o 
T r i u n f ó S o b r e Z a c h a r y e n e l 1 e r . J u e g o 
E N C A M B I O Í I E M H 
R E S U L T O U N A P A P A 
S U A V E E N E l 2 o J U E G O 
I T O P I C O S F U T B O L I S T I G O S j 
( A M E R I C A N A ) 
E l d o m i n g o p a s a d o d i s c u t í a n s o l a co< de l o s e q u i p i e r s v l c t o r i o s 
p a " C e n t r o F o r ^ v a n l * en S a n t i a g o do l o s p a r t i d o s 
C u b a l o s e q u i p o s D e p o r t i v o E s p a ñ o l y 
C a t a l u ñ a , p e r o e l p a r t i d o n o p u d o t e r -
m i n a r s e d e b i d o a q u e e l D e p o r t i v o a b a n -
clíonó e l c a m p o c a s i a l t e r m i n a r s e e l sc-
03 a l f inal 
E N L A S P R A C T I C A S D E E S T A T A R D E R E A P A R E C E R A L U I S F I N K 
L L A M A D O E L R E Y D E L A S E M O C I O N E S 
L o s p r e c i o s p a r a l a s p r á c t i c a s d e h o y p a r a v e r e l e s p e c t á c u l o s o n 
l o s m i s m o s d e a y e r 
H a s i d o l i a e t a a h o r a u n a c r e e n c i a c h a n c e i g u a l q u e e l p r o p i o M a r e e -
d e l o s e m p r e s a r i o s c u b a n o s , l a i d e a l i n o . / 
d e q u e l a e x h i b i ó ó n d e l a s h a b i l i d a - 1 
d e s d e l o s c o m p e t i d o r e s , e n c u a l q u i e r E n l a s p r á c t i c a s d e h o y . a p a r e c e r á 
c l a s o d e c o m p e t e n c i a s d e p o r t i v a s , , ' d e n u e v o L u i s F i n k , R e y d e l a E m o -
l e s t a b a i n t e r c á y a n i m a c i ó n a l a s . c i ó n e n l a p i s t a , q u e h a h e c h o d u r a n -
c o m p e t e n c i a a m i e m a s . i t e t r e s d í a s s e g u i d o s , s g u i r d e p i e y 
S i n e m b a r g o , l o s p r o m o t o r e s d e - c o n l o s o j o s f u l g e n t e s s u r e c o r r i d o 
l a s c o m p e t e n c i a s a u t o m o v i l í s t i c a s ¡ a t o d o s l o s e s p e c t a d o r e s d e l a s p r á c -
d e l d o m i n g o 1 4 , q u i e r e n d e m o s t r a r 11 c a e . L a v e l o c i d a d t r e m e n d a c o n 
l o c e n t r a r o , y d a n d o a d i a r i o e n s u s 
p r a c t i c a s l a m e d i d a d e s u p o t e n c i a , 
e s t á n s e g u r o s d e q u e e l p ú b l i c o , c o n -
v e n c i d o , a c u d i r á e l d í a d e l a s c a r r e -
r a s , a p r e s e n c i a r e l e s f u e r z o i n d i -
v i d u a l d e c a d a c o r r e d o r , e n l a j u s t a 
e f e c t u a r á n l a s p r á c t i c a s o f i c i a l e s é n 
e l H i p ó d r o m o , a p r e c i o s I n f i m o s . 
V e n t e c e n t a v o s e l S t a n d C h i c o y 
c u a r e n t a c e n t a v o s e l G r a n d e , y l o s 
q u e e s t e a t r e v i d o c o r r e d o r se l a n z a 
a l a c u r v a , l a p e l i g r o s a e n t r a d a d e 
p a t i n a z o e n l a m i s m a , e l d o m i n i o 
q u e t i e n e s o b r e tu e n o r m e c a r r o , t o -
d o eso h a c e c r e e r q u e l a l u c h a e n 
l a s c u r v a s e n t r e é l y C h e v r o l e t , r e -
s u l t a r á u n d u e l o e n c a r n i z a d o y p e -
l i g r o s o , y d a r á a l p ú b l i c o l a s e n s a -
c i ó n d e t a l h a z a ñ a . 
R i v e r o , Q u e v e d o , D e s m o n d , S t e -
T o t a l e s 50 22 27 27 12 4 
x B a t e ó p o r M e Ñ a m a r a en e l 5 o . 
x x B a t e ó n u r M u i c h en e l 9 o . 
x x x B a t e ó p o r V . B a r n e s e n e l 7 o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B o s t o n 000 000 0 1 0 — 1 
N e w Y o r k 305 343 2 2 x — 2 2 
S u m a r l o 
T w o base h i t s : K e l l y ; H a r t l e y y M e u -
s e l . 
T h r e o base h i t s : K e l l y ; L i n d s t r o m ; 
O ' C o n n e l l . 
H o m e r u n s : Y o u n g ; F r i s c h y G o w d y . 
B a s e s r o b a d a s ; F r i s c h ; M e u s e l y L . 
W U s o n 2 . 
S a c r i f l c e s : V , B a r n e s y G r o h . 
D o u b l e p l a y : T i e r n e y a ? m i t h . 
Q u e d a d o s e n bases : N e w Y o r k 10; 
B o s t o n 9 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r C o o n e y 2 ; p o r 
M e Ñ a m a r a 1 ; p o r M u l c h 1 ; p o r V . 
B a r n e s 1 . 
P o n c h a d o s : p o r V . , B a r n e s 3 ; p o r 
H u n t z i n g e r V, p o r C o o n e y 2 . 
H i t s : a C o o n e y 8 e n 2 e n t r a d a s ( s i n 
o u t en e l t e r c e r o ) ; a M e Ñ a m a r a 5 e n 
2 ;a M u i c h 14 o n 4 ; a V . B a r n e s 3 en 
7; a H u n t z i n g e r 3 eo 2 . 
" W i l d p i t e n : M u l c h . 
P l t c h e r v i c t o r i o s o : V . B a r n e s . 
P i t c h e r d e r r o t a d o : C o o n e y . 
U m p l r e s : K i e m y " W U s o n . 
T i e m p o : 2 . 1 0 . 
S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d s a : 
C. H . E . 
B o s t o n 000 000 0 0 0 — 0 3 2 
N e w Y o r k . . . . 202 130 OOx— 8 9 1 
B a t e r í a s : G e n e w i c h , Y e a r g i n y G i b -
s o n ; M e Q u l l l a n y G o w d y . 
B - 0 2 
T 
O D O lo q u e p u d o h a c e r h o y e l * ¡Undo t i e m p o p o r e s t i m a r p a r c i a l e s l a s 
v v í u c y . . , k í I j I » - d e c i s i o n e s d e l á r b i t r o C l a u d i o M a r e e . 
W a s h i n g t o n e n s u d c u b l e h e a d e r 
C o n p a n t a l ó n c o n equ is 
y m o ñ a e n e l j e r s e y 
e s t a r á n d i v i n o s p a r a Celebrar 
l a s f i e s t a s de C a r n a v a l . 
c o n e l F i l a d e l f l a f u é g a n a r e l se-
g u n d o j u e g o C a 5, d e s p u é s de p e r d e r 
e l p r i m e r o 2 a 1 . 
L o s S e n a d o r e s e n c o n t r a r o n en G r a y 
u n a i n c ó g n i t a t r e l j u e g o i n i c i a l y e l 
t e j a n o m e j o r é a Z a c h a r y e n u n i n t e r e -
s a n t e d u e l o d3 p i t c h e r s . 
L a a n o t a c i ó n e s t a b a 2 x 1 a f a v o r de D i c e n q u e el P r e s i d e n t e de .a f « 1 
l o s c a t a l a n e s c u a n d o l o s f a m o s o s c a m - r a c i ó n O c c i d e n t a l . S r . E d u a r d o Piflei 
p e o n e s o r i e n t a l e s a b a n d o n a r o n e l c a m - no t o m a r á p o s e s i ó n de l cargo de p T ' 
PO. s i d e n t e de ese o r g a n i s m o , cargo que i * 
N o s abemos l o q u e h a b r á h e c h o l a ^ " ' d o d e s e m p e ñ a n d o c o n g r a n 
F e d e r a c i ó n de a q u e l l a p r o v i n c i a c o n s u s J' ( lue ' P o r ^ m i s m o f u é reelecto. 
P e r o c o m o e s t á c o n t e n t r 
c o n l o de l a r e e l e c c i ó n 
so d e c i d e a d e j a r el t i m ó n 
y A r r i b a l o s u s t i t u i r á a l mominU 
L o q u i t a n l o s t e r r e n o s de "Almec 
c a m p e o n e s . S u p o n e m o s q u e l o m e n o s , 
q u e h a y a d i s p u e s t o es r e c o n o c e r é l 
T o d a s l a s c a r . e r a s de l o s Senadores , ¡ t r i u n f o m o r a l y m a t e r i a l de l o s c á t a l a - ( 
e x c e p t o u n a en e l s e g u n d o Juego, f u e - j nas^ y m u l t a r a los c a m p e o n e s s i es q u » ! 
r o n h e c h a s a H e l m a c h y c o n e l m a g l s - | n o q u i e r e d e s c a l i f i c a r l o s , q u e es l o q u e i 
t r a l a u x i l i o de M e e k e r l o s A t l é t i c o s r e - j m e r e c e u n " o n c e " c a m p e o n a b l e c u a n d o 
d u j e r o n l a d e l a n t e í - a de l o s v i s i t a n t e s ; o f r e c e u n e s p e c t á c u l o t a n p o c o s e r l o 
h a s t a q u e M o j i i i d g e f u é r e l e v a d o en «1 i c o m o ese do a b a n d o n a r e l p a r t i d o c u a n - d a r e s P a r l e " a l a F e d e r a c i ó n Occde 
n o v e n o i n n l n j y a e m b a s a d o s l o s c o r r e - | d o y a e S t á P e r d i d o , a c h a c á n d o l e l a c u l - t a l de F o o t B a l l A s o c i a t l ó n . 3 
p a a l a s m a l a s d e c i s i o n e s d e l r é f e r e e . E s c a s i s e g u r o q u e d e s p u é s del día ís 
, . ^ , n o p u e d a n c e l e b r a r u n m a t c h mi» Ü. 
P o r l o v i s t o l o s c a m p e o n e s de O r l o n t e d l c h j s g r o u „ d s . áB " 
s o n i g u a h t o s q u e l o s d? OcrlApntf i 
y o i o s ae u c c i a e n t e . | y c o n s t e que no es p o r f a l t a da cum-
' p l i m l e n t o de l o s s e ñ a r e s federativos. 
E n e l l e g e n d a r i o C a m a g ü e y se e s t á Es Que l o s e m p r e s a r i o s e s t á n mu» 
d o r e s q u e p u d i e r o n h a b e r h e c h o l a s ca -
r r e r a s de l a v i c t o r i a . 
M a r b e r r y r a t i r ó a l o s l o c a l e s a n t e s 
de q u e p u d e & n e m p a t a r é l s c o r e . 
P i H M E U J U E G O 
W A S H I N G T O Í T 
M e N e e l y , cC 3 
L i e b o l d , c f 2 
H a r r i s , 2 b 5 
R i c e , r f 4 
G o s l l n , I f 3 
J u d g e , I b 3 
S h i r l e y , I b 0 
R u e l , c 3 
V . C. H O. A . E . | co l e l> rando o t r o c o n c u r s o p o r u n t r o f e o q u e j o s o s d e l m a l c o m p o r t a m l i n t o de 
q u e d o n a l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de c l u b s , p u e s so r e t i r a n de los ooncun'Oi; 
C o n f e c c i o n e s de l a H a b a n a y a l q u e Be c o n l a f a c i l i d a d q u e C o r r a l y Ortesa 
l e h a p u e s t o p o r n o m b r e " P a n t a l ó n cotí p i e r d e n n n p a r t i d o de h a n d ba l l , y cuan-
X " . - do no , d a n u n o s e s p e c t á c u l o s muy fws 
Se h a a n u n c i a d o q u e l a s l i n d a s m u - en A l m e n d a r e s c a u s á n d o l e grandes da-
j e r e s de a q u e l pedazo de t i e r r a , c é l « - ñ o » y p e r j u i c i o s . 
b r e a n t a ñ o p o r sus quesos y t i n a j o n e s Y e^to que es v e r d a d , amigo Cuenca 
y h o g a ñ o p o r s u s a n d u n g u e r a P a n c h i - n o s d e b i e r a d a r v e r g ü e n z a , 









B l u e g e , 3 b . . . . . . 4 0 0 1 3 0 
P e c k i n p a u g h , B d . . . 4 0 0 2 4 0 
Z a c h a r y , p 2 1 0 0 2 0 
T a t e , x . . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
T o t a l e s 34 1 6 24 10 
x B a t e ó p o r Z a c h a r y en e l 9 o . 
r i L A D E L P I A . 
H a l e , Sb 
V . C. H . O. A . E . 
3 0 1 0 3 0 
L á m a r , l f . . . . . . . . 4 1 1 
M i l l e r , r f 4 1 2 
H a u s e r , I b 4 
S i m m o n s , c f 4 
D y k e s , 2b 3 
G a l l o w a y , ss 3 
P e r k l n s , c 3 0 0 8 2 







J O H N N Y M A R L O W E T R A B A J A C O N L A S DOS 
M A N O S Y T I E N E U N P U N C H Q U E S E H A 
H E C H O F A M O S O 
A N T O N I O V A L D E S H A C E T R A I N W G D I A R I O Y E S T A A R I G U R O -
S A D I E T A D E E N T R E N A M I E N T O 
C o n u n b u e n p r o g n m a d e p r e l i m i » c r e s y i e m i f h a ) a p a r e c e r á e' 
s t a r b o u t e l s á b a d o e n C o l ó n A i e n a . 
S r . P e t e r F e r n á n d e z . 
• S e c c i ó n B - 0 2 . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P e r d o n e l a m o l e s t i a p o r l a p r e g u n t a 
q u o l e v o y a h a c e r : L a p r e g u n t a es l a 
s i g u i e n t e : S I e l g r a n d r i v e r f r a n c é » 
I t l e r h a m u e r t o a l d a r e l s a l t o de l a 
m u e r t e . 
S i n m á s a q u e r e f e r i r m e , m e d e s p i d o 
d e u s t e d a t e n t o y S. S. , 
P . V e r d e j a " . 
" C e n t r a l P a l m a , Sept . 6 do 1924. 
T o t a l e s 31 2 10 27 8 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
W a s h i n g t o n 001 000 0 0 0 — 1 
F i l a d e l f i a 002 000 OOx— 2 
S u m a r l o 
T w o ba se h i t : H a u s e r . 
B a s e r o b a d a : R i c e . 
S a c r i f c e s : G a l l o w a y y H a u s e r . 
D o u b l e p l a y : H a r r s a P e c k n p a u g h a 
i J u d g e . 
I Q u e d a d o s en b a s e s : W a s h n g t o n 1 1 ; 
F i l a d e l f i a 8 . 
B a s e s p o r b o l a s : p o r Z a c h a r y 1 ; p o r 
G r a y 5 . 
P o n c h a d o s : p o r Z a c h a r y 2 ; p o r G r a y 
s e i s . 
U m p l r e s : O n n o l l y y H i l d e b r a n d . 
T i e m p o : l . < 6 . 
N o s e ñ o r ; m u r i ó d e s p u é s de d a r e l 
s a l t o en u n a c a m a d e l h o s p i t a l . P e r o 
eso sf, m u r i ó a c o n s e c u e n c i a de l a c a l -
d a que se d l ó c o n su " e s t r e l l a " a l p r a c -
t i c a r l o que é l m u y b i e n l l a m ó " e l s a l -
t t o de l a m u e r t a " . 
P E T E S . 
S E G U N D O J U E G O 
A n o t a c i ó n p e r e n t r a d a s : , 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n t) . 051 000 0 0 0 — 6 14 1 
F i l a d e l f i a . . . . 010 020 0 0 2 — 5 13 1 
B a t e r í a s : M a g r i d g e , M a r b e r r y y R u e l 
H e l m a c h , M e t k e r y P e r k l n s . 
M A S S P O R T S E N L Á P A G . 1 9 
A h o r a p o d e m o s h a b l a r d e J o h n n y 
M a r l o w e , d e s p u é s d e h a b e r l o a d m i r a -
d o e n s u s t r a b a j o s d e p r e p a r a c i ó n . 
E s t e m u c h a c h o m a n e j a l a s d o s m a -
n o s c o n h a b i l i d a d , t e g a d u r o y t i e n e 
a s u f a v o r , a s i m i s m o , e l f a c t o r j u -
v e n t u d , t a n p r i m o r d i a l e n t o d o s l o s 
a s u n t o s d e l c e r c a d o b o x í s t l c o . L o s 
P r o m o t o r e s P a r g a s y C a i c o y a , r e a -
l i z a n u n g r a n a c t o e n p r o d e l b o x e o 
p r e s e n t a n d o a l o s f a n á t e o s c u b a n o s 
a u n h o m b r e q u e s i n g é n e r o d e d u -
d a s p u e d e d e r r o t a r a A n t o n i o V a l -
d é s p o r l a m á s r á p i d a d e l a s v í a e 
e l i m i n a t o r i a s . 
V a l d é a s i c a e a m a n o s de M a r l o w e 
n o t i e n e d i s c u l p a q u e e x p o n e r . E l 
m u c h a c h o d e l C l u b A d u a n a se e n -
c u e n t r a e n l a m e j o r f o r m a d e s u v i -
d a y a s i n o s l o d e m o s t r ó c u a n d o e n 
e l m i s m o r i n g d e l A r e n a C o l ó n h i z o 
s a l t a r a L u c k i e T e n n e r , v e r d a d e r o 
c h a m p i o n d e l S u r . 
E s v e r d a d t a m b i é n q u e M a r l o w e , 
h a b i e n d o d e r r o t a d o a T m O ' D o w n , 
d e m o s t r ó c i e r t a s u p e r i o r i d a d s o b r e 
L u c k i e T e n n e r y e s t o n o s h a c e p e n -
s a r q u e e l e n c u e n t r o d e l p r ó x i m o s á -
b a d o t e n g a p o r e p í l o g o u n n o c k - m í f 
d e e s o s c u y o s r e c u e r d o s se h a c e n 
i m b o r r a b l e s . 
J o h n n y M a r l o w e t i e n e f l u s p a r a 
d e r r o t a r a V a l d é a . A l m e n o s a e í l o 
v i e n e p r o b a n d o t o d o s I03 d í a s en el 
C u b a n L a w n T e n n i s d o n d e pueden 
a d m i r a r l o l o s f j n á t i c o s s i n que para 
e l l o t e n g a n q u e p a g a r e l precio de 
l a e n t r a d a . 
U n p r o g r a n n c o m o pocos hemos 
v i s t o d e s d e q u e e l b o x e o en la Haba-
n a se m u e v e s o b r e r u e d a s de cpra. 
P o r q u e h a y q u e t e n e r e n considera-
c i ó n q u e á n c a m e h t e a b u e n precio. 
T r e s p a l a c i o s se d e c i d e a pelear en 
u n s e m i - f m a l c o m o l o h a r á el sábado. 
E l e x a m a t e u r a n i m a d o en grandes 
p r e t e n s i o n e s d e a s c e n s o , se decide 
a p e l e a r c o n P e d r o i s l a , u n o de los 
t r e s m e j o r e s P g h t w e i g h t de l patio, 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e h a de lucliar 
c o n u n h o m b r e m á s expfe r to que é". 
A d e m á s , a p a r e c e e n este elenco 
t a m b i é n J o h n n y L l s s e , f r e n t e a nues-
t r o c a m p e ó n f e a t h e r , e l h o m b r e qu« 
p o s e e u n b r a z o d e r e c h o q u e h a hecno 
r o d a r a m á s d e t r e s í d o l o s q u e lucían 
o m n i p o t e n t e s . 
Y , p o r ú l t i m o , e l p r e l i m na r , entre 
J a c i n t o r é r e z V a l d é s , g u a p o , duro 
c a b e z ó n c o m o e l m á s a r a g o n é s de 
d o s l o s h i j o s d a A r a g ó n , ee m e o u 
c o n J o s é R i c o , e l g l o r i o s o ^ ^ J . 
q u e t a n t o s r a t o j d e e m i c i ó n nos 
p r o p o r c i o n a d o . 
e s p e c t a d o r e s p o d r á n a p r e c i a r d e c e r - ¡ v e n s , q u e t i e n e f e e n s u M e r c e r F a n -
ca , . l a f a c i l i d a d c o n q u e P o t a j e e s t á t a e m a p a r a l a p r i m e r a c a r r e r a , y 
c r e c i é n d o s e e n l a p i s t a , s a c a n d o c a - s o b r e t o d o e l i n s u s t i t u i b l e C h e v r o l e t , 
d a d í a m e j o r e s t i e m p o s a l a H a r l e y | f a v o r t o d e e s t e s c o m p e t e n c i a s p o r 
D a v i d s o n q u e l o h a s i d o c o n f i a d a . s u e x p e r i e n c i a y s u d o m i n i o d e l t i -
m ó n , h a c e n t a m b i é n a l l í s u s p r á c t l -
A y e r , l a s m o t o c i c l e t a s h i c i e r o n f u - cas a d i a r i o , 
r o r , y e l p ú b l i c o e s p e r a c o n a n s i a L a s e n t r a d a s p a r a l a s c a r r e r a s d e l 
q u e a c a b e n d e d e t e r m i n a r s e l o a n o m - [ d o m i n g o 1 4 , p u e d e n a d q u i r i r s e e n 
b r e a d e l o s c o m p e t i d o r e s , y l a d i s - A m ' e t a d 8 4 , s e ñ o r M a n u e l C a s t r o , 
t a n c a a r e c o r r e r , p a r a s e l e c c i o n a r ! 
s u s p r e d i l e c t o s . 
t e l é f o n o A - 2 1 9 3 , a l o s p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : G r a n S t a n d , c a b a l l e r o s : 
$ 3 . 0 0 ; s e ñ o r a s : | 2 . 0 0 ; S t a n d C h i -
c o : $ 1 . 0 0 ; C a s a C l u b : $ 5 . 0 0 ; P i l l e o ^ 
s n e n t r a d a s : $ 1 0 . 0 0 ; A u t o m ó v i l e s : 
$ 1 . 5 0 y $ 2 - 0 0 . L o s n i ñ o s p a g a r á n 
s o l a m e n t e m e d i a e n t r a d a . 
L o s C o n s é r v e s o d e l d o m i n g o 7 v a l -
d r á n c o m o e n t r a d a s . 
M a r c e l i n o A m a d o r , d e s p u é s d e l a s 
p r u e b a s d e a y e r , h a q u e d a d o i n s t a l a -
d o c o m o f a v o r i t o p a r a l a p r i m e r a 
c a r r e r a , y l a s r e p a r a c i o n e s q u e h a 
h e c h o e n s u H . C . S . S p e c l a l , a l 
c o s t o d e m i l q u i n i e n t o s p e s o s , h a c e n 
e s p e r a r q u e c o m p i t a f a v o r a b l e m e n t e 
c o n t r a l o s a se s d e l a c a t e g o r í a a b l e r 
t a , s i v e n c e e n l a j u s t a c o n I 0 3 t o r o s 
d e l p a t i o . 
. I 
S i n e m b a r g o , l a s p r á c t i c a s d e R o s -
s u m , e l d r i v e r a u s t r í a c o q u e h a 
p r e s c i n d i d o d e a y u d a n t e s , y q u e p r e -
p a r a s u C u n n i n g h a m d e u u m o d o 
a c a b a d o p a r a e s t a c a r r e r a , y l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l D o d g e B r o t h e r s d e 
o c h o c i l i n d r o s , l a m a r a v i l l a m e c á n i c a 
q u e h a b l a m u y a l t o d e l o s m é r i t o s 
a u t o m o v l í s t l c o s d e M a n u e l L i m a , 
h a c e n t e m e r q u e e s t e f a v o r i t i s m o s e a 
e x c l u s i v a m e n t e r e l a t i v o , y q u e l o s 
c o r r e d o r e s d e l d o m i n g o , t e n g a n u n 
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c e c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a - -
m i e n t a - s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
C 6 5 2 9 T u 9 d 1 5 
C O M O S E E N C U E N T R A N L O S 
C L U B S D E L A i r a . D I V I S I O N 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 0 . 
L o s G i g a n t e s d e r r o t a r o n h o y d o s v e c e s a l B o s t o n , g a n a r o n m e -
d i o j u e g o s o b r e e l B r o o k l y n y e l P i t t s b u r g h , p u e s es tos d o s ú l t i m o s 
g a n a r o n h o y . y a h o r a p o s e e n u n a v e n t a j a s o b r e l o s R o b i n s d e u n j u e g o 
y s o b r e los P i r a t a s d e 3 j u e g o s y m e d i o . 
E l W a s h i n g t o n d i v i d i ó u n d o u b l e h e a d e r c o n l o s A t l é t i c o s . p e r o 
r e t u v o s u j u e g o y i m e d i o d e v e n t a j a s o b r e l o s Y a n k e e s . c u y o m a t c h 
e n B o s t o n f u é p o s p u e s t o a c a u s a d e l a l l u v i a . E l D e t r o i t d e s p u é s d e 
g a n a r 7 d e s a f í o s c o n s e c u t i v o s , s u c u m b i ó a m a n o s d e l C h i c a g o y se 
e n c u e n t r a a 5 j u e g o s d e l p r i m e r l u g a r . , 0 1 1 1 4 
L o s G i g a n t e s t i e n e n q u e j u g a r 1 6 d e s a f í o s y e l B r o o k l y n l^». 
A l o s P i r a t a s les r e s t a n 2 0 j u e g o s . 
E l W a s h i n g t o n p a r a t e r m i n a r t i e n e , q u e j u g a r 1 7 y l o s Y a n k e e s 
1 8 . A l D e t r o i t !c f a l t a n 1 5 . 
E l e s t a d o d e l o s t e a m s c o n t e n d i e n t e s c o n l o s j u e g o s q u e les q u e -
d a n p o r j u g a r d e s p u é s d e h o y , es e l s i g u i e n t e : 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A > P j . 
N e w Y o r k 8 4 5 4 6 0 9 1 6 
B r o o k l y n 8 4 5 6 6 0 0 1 4 
P i t t s b u r g h 7 9 5 6 5 8 5 2 0 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . P j . 
W a s h i n g t o n 8 0 
N e w Y o r k 7 8 
D e t r o i t 7 6 
( P o r j u g a r ) 
5 7 5 8 4 
5 8 5 7 3 




S E E F E C T U A R A N E S T A T A R D E 
L A S E L I M I N A C I O I I E S D E T E N N I S 
C A R I B E S E N E L " A L P H A T . C L U B ' 
E n e l c o u r t d e 1 7 y 2 s e h a n d a d o c i t a l a s f a n á t i c a s C a r i b e s 
l a j u s t a q u e t e n d r á l u g a r a l a s c u a t r o 
G R A N E N T U S I A S M O VARA I R A P A N A M A 
C o m p e t i r á n u n g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s t e n n i s t a s u n i v e r s i t a r i o s . 
s i e n d o l a n o t a d e p o r t i v a d e l d í a l a m a g n a f i e s t a . 
E n e l m a g n i f i c o c o u r t de t e n n i s q u o P o r l a l i s t a do n o , n b r ^ * v é f 8 e 
posee l a d i s t i n g u i d a s o c i e d a d A l p h a T e n - m o a a c o n t i n u a c i ó n , P 0 ^ de trioBÍ» I 
¡ n l s C l u b , en l a e s q u i n a f o r m a d a p o r l a s ] f u n d a d a s Ev>n h^s e S P e r a n i , l0s l»5 ' 1 
¡ c a l l e s D o s y 17 en e l V e d a d o , so ce le - que a t o d o s n o « f " V e i ^ L a C h . W i l a : . ° v , " r o d i n a c h . 
b r a r á n en l a t a r d 3 de h o y . l a s e l i m i n a - ^ r l p t o s s o n : A . oteiz^°rrCru Gótn* 
c i e n e s de l o s t e n n i s t a s U n i v e r s i t a r i o s i r r o . S a b l . « o d r ^ u e x ; i , ^ , ' v e r * * ^ 
que se p r e p a r a n a I r a l a R e p ú b l i c a de ¡ A . F i f f a r o l a , O T a r r l l l y * ^ en 
¡ P a n a m á c o n l a s i m p á t i c a e x c u r s i ó n d ü , s o r p r e s a q u o nos n a c « . B n é l * * " 
l í o s C a r i b e s . t r i u n f o c o m o cosa n u " r ^ l a n a l . ve rd» ' 
! E l m o t i v o de q u e se c e l e b r e n « n e l | n o s M a r i o y R o b e r t o r 0 t e n D ^ 
I c o u r t q u e a c a b a de c o n s t r u i r , l a m a g n t - j rteras p r o m e s a s p a r a e i 
' f i c a s o c i e d a d d e l Vedado , es e l de n o I t i c o de C u b a . 
¡ e s t a r t e r m i n a d o s l o s e x c e l e n t e s t e r r e - q b a n C O N C l R » E i r C I A Jej 
| n o s q u e so p r e p a r a n e n e l S t a d i u m U n í - ^ ^ d i s U n g u l d i a f a i » " ¡ £ ^ 
r T t e n ^ e n d . a e s t a s r a z o n e s e l d o c t o r V e d a d o , q u e d i r e u n ^ 
L ó p e x d e l V a l l e , v l c e - p r e s i d e n t e de a a - ^ e d a d * u 
C o m i s i ó n A t l é t l c a U n i v e r s i t a r i a , s o l i c i t o ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ m i n a c i o n e s . ^ 
¡ d e l D r . M a n u e l C o d l n a . i n s u s t i t u b l e P . ^ : ^ ^ , . ^ a a u e k a r r eves t i da s * 
- t i c l p a d o n ^ 
d e l . l l . i u i o i  p r c - , - - -  ^ . ^ o  r e v e s t i d a s 
s i d e n t e de l A l p h a T e n n i s C l u b , l a c e s l d n • ̂ n v e n i d o a q u e d a r r * , 
de s u s t e r r e n o s p a r a t a n b e l l o o b j e t o , i n i a g n o « n 1 ^ . P ^ l a p f ado re» 
s i e n d o a l i n s t a n t e g a l a n t e m e n t e c e d í - J - ^ ; " , / ^ ^ 8 h e r m a n o s 
dos 
H O Y A I i A S C U A T R O n a l . ias b ^ ' 
P o r d e m á s e s t á d e c i r . S " * ^ , , »po-
s i m a s C a r i b i t a s . q u e t a n a ^ o á i S \»> A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , se r e u n i r á n — - ] i ^ — 
e n a q u e l l a s o c i e d a d l o s p l a y e r s C a r i b e s y o p r e s t a n , c o n c u r r l e n a o ^ ^ y . 
que se p r e p a r a n a c o m p e t i r c o n t r a ' o s f i e s t a s d o n d e t o m a n p a ^greg»^ 
t e n n i s t a s de l a R e p ú b l i c a d e l I s t m o , d e p o r t i v o s . e s t a r á n a i i i „ctíeeT¿' V»** 
p u d i e n d o a s e g u r a r s e p o r l a c a l i d a d d e d . ' spues tas a e n t o n a r „ t do 1» C 
l o s j u g a d o r e s I n s c r i p t o s q u e r e v e s t i r á n ¡ a n i m a r a l o s ases d e l r a q 
s u m o i n t e r é s e n t o d o s los m o m e n t o s . v e r s l d a d . 
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ACTO D E S U J U E G O F I N A L 
A d a m s h i é e l l a n z a d o r v i c t o r i o s o , 
n o p e r m i t i ó m á s q u e « n e o h i t s , 
a los c o m p a ñ e r o s d e M i k e 
G o n z á l e z . 
( W A C I O N A I . ) 
L U I S , S e p t i e m b r e 10 . 
ce) P i t t s b u r g h h i c i e r o n SAN 




o a r i c i ó n l i n a l de l a t e m p o r a d a h o y 
sta c iudad , d e r r o t a n d o a los C a r d e -
t H o de c a r r e r a s en el s é p t i m o i n -
i d e c i d i ó el j u e g o en f a v o r de l o s 
visi tantes, j u i . - n e s se m a r c h a r o n c o n 
v i c t o r i a dos d e r r o t a s en l a se-
rie f i na l de la t e m p o r a d a j u g a d a en es-
S o b r e l o s C o l o s o s d e E s t a N o c h e e n e l 
R i n g d e l o s ' 3 0 A c r e s d e B o y l e ? N . J e r s e y 
E S T A S S O N O P I N I O N E S D E L O S M E J O R E S C R I T I C O S A M E R I C A N O S Y A L G U N A S N U E S T R A S 
Ü N J U E G O D E M U C H O 
C A R R E R A J E F U E E L D E 
C H I C A G O V S . D E T R O F 
E n t r e s i n n i n g s h i c i e r o n l o s v i s i -
t a d o r e s s u s d o c e c a r r e r a s . E ! 
D e t r o i t n e c e s i t ó p o n e r c i n c : ) 
p i t c h e r s . 
: ¡ u d a d . 
) t a c i ó n 
p i t t sburgh 
San L u i s 
e n t r a J a s -
C. H . E . 
000 000 300— 3 10 
001 000 (H'O— 1 5 
B a t e r í a s : . v J i 'ms y G o o c h , S c h m i d t ; • v o d e n t r o ¿ e l r i n g 
C o m o L a t i n o s 
d e l A r g e n t i n o , 
C o m o n o t i c i a s e n s a c i o n a l d e l a 
| s e m a n a , se o r á e s t a n o c h e a l a n u n -
¡ c i a d o r c o n v o z t o n a n t e p r e g o n a r : 
" E n e s t a e i s q u i n a , L u i s A n g e l F i r -
| p o . E l T o r o S a l v a j e d e l a s P a m p a s , 
i E l O r g u l l o d e l a A r g e n t i n a , ú n i c o 
i n d i v i d u o q u e h a t e n i d o q u e e s p e r a r 
a q u e D e m p s e y se a r r a s t r a r a d e n u e -
d e R a z a H i s p a n a H a c e m o s V o t o s p o r e i T r i u n f o 
q u e e s , A d e m á s , u n V i e j o A m i g o d e l o s C u b a n o s 
Hiines ) y O u i i / i ez. 
ULTIMAS T E N T A T I V A S P A -
RA IMPEDIR L A C E L E B R A -
CION DEL. B O U T F I R P O . 
W I L L S 
K ^ W A R K , N . J- S e p t i e m b r e 1 0 . 
E l j u e z f e d e r a l de d i s t r i t o W i -
Hiam M . R u n y o n se d e c i d i r á m a ñ a -
na por l a m a ñ a n a , s i e x p i d e o n o 
auto de d e t e n c i ó n c o n t r a L u i s A . n - 4 < i ^ 1 m ' a s 
Y e n a q u e l l a o t r a e s q u i n a , H a r r y : 
W i l l s . L a P a n t e r a N e g r a d e N u e v a | 
O r l e a n s y N e w Y o r k . L a ' E s p e r a n -
za A c h o c o l a t a d a y d e m á s " . 
I n s t a n t á n e a m e n t e 8 0 , 0 0 0 f a n á t i - 1 
eos r e c o n c e n t r a r á n t o d o s s u s s e n t i - 1 
d o s e n e l e s p e c t á c u l o s e m i - s a l v a j e | 
q u e a n t n s u s o j o s se h a d e d e s a r r o -
l l a r . 
P L E N J T Ü D I ) E E N E R G I A S 
L a a l t u r a c o m b i n a d a d e l o s d o s 
r i v a l e s a l c a n z a r á l a c i f r a d e 1 2 p i é s 
y 6 p u l g a d a s . 
E l p e s o e n c o n j u n t o n o b a j a r á d e 
C o n e s t o s i n g r e d i e n t e s t e n e m o s l o | 
s u f i c i e n t e p a r a d a r c o m i e n z o a l a 
p e l e a . 
E n v i g o r f í s i c o e s t á n , p u d i é r a m o s 
d e c i r , B v e i n t i n u e v e i g u a l e s . F i r p o 
l l e v a r á e n c i m a c i n c o o . s e i s l i b r a s 
m á s , p e r o e n f o r t a l e z a , e s t a t u r a y j 
a l c a n c e e s t á n l o s a d v e r s a r i o s a d m i -
r a b l e m e n t e b i e n e q u p a r a d o s . 
A m b o s g l a d i a d o r e s c u e n t a n c o a ! 
g r a n p o d e r d e c a s t i g o , a u n q u e l e s ' 
f a l t a d e v e / i o c i d a d d e p i e r n a s de 
D e m p s e y y l a h a b i l i d a d d e e s t e p a r a 
p a r a l i z a r a c o r t a d i s t a n c i a c o n s u s 
Jack D e m p s e y . q u e c e l e b r o e l a n o t r e m e n d o s h o o k s a l c u e r p o y a l a j 
pasado, l l e v ó d e s d e A t l a n t ' c (-; i t> ' ' , c a b e z a . ' 
una m u j e r a N e w Y o r k , e n m a n i f i e s - j N o ^ d u d a s i n e m b a r g o de q u e i 
ta T l o l a c i ó n de d i c h a l e y . l o s d o s p e g a n c o n g r a n d u r e z a , y d e 
S á b e s e q u e e l r e c u r s o d e b o y . c o n s - q u e e n e s t a o c a s i ó n n o p o d r á a l e -
ti tuye u n a n u e v a i n t e n t o n a p a r a i m - g a r W i l l s d e q u e se e s t á c u i d a n d o 
pedir la c e l e b r a c i ó n l e í b o u t a 1 2 l a s m a n o s . 
S i l a P a n t e r a n o d e r r o t a a F i r -
p o , h a b r á p e r d i d o t o d a s s u s e s p e -
r a n z a s c o m o r e t a d o r d e D e m p s e y , 
p o r l o q u e se v e r á p r e c i s a d o a o p o -
n e r a l a d u r e z a d e q u i j a d a d e l T o r o 
l a d e s u s p r o p i a & m a n o s . 
gel F i r p o , b o x e a d o r a r g e n t i n o , b a j o 
U. a c u s a c i ó n de h a b e r v i o l a d o l a l e y 
federal M a n n . 
Hoy ha ¡¿¡do f o r m u l a d a u n a p e t i -
ción en t a l s e n t i d o p o r H e r b e r t C i a r -
te Gibson . a b o g a d o c o n s u l t o r d e l a 
Sociedad de P r e v e n c i ó n d e i C r i m e n 
y Fomen to de l a M o r a l 1 ' ú b l i c a d e 
Nueva J e r s e y , a c o m p a ñ a d o d e l P . 
Vff l iam S. C h a s ' i l e N e w Y o r k , y 
Bernard S a n d i o : , a b o g a d o d e é s t e . 
El s o l i c i t a n t e d e c l a r ó a l J u e z q u e 
Firpo, poco a n t e s d e l a p e l e a c o n 
rounds e n t r e F i r p o y H a r r y W i l l s . 
s e ñ a l a d o paxa m a ñ a n a e n J e r s e y 
City. 
1MP0RTACTES ACÜEROOS 
ADOPTO L A COMISION D E L 
HOMENAJE A M I K E 
&jrs . A G E 3 ^ ^ " ^ 
s u . 
D E T R O I T , ¿ e p l ' e m b r e i 0 . 
C . n c o p ; t c l i i> - s no p u d i e r a n c o n t e n e r 
a l C h i c a g o en l o s ú l t i m o s i n n i n g s d e l 
j u e g o de n o y > l a r a c h a de v i c t o r i a s 
d e l D e t r o i t que f ó i n t e r r u m p i d a c u a n d o 
los v i s i t a n t o j t i n a r o n 12 a 8 . 
E l D e t r o ' . t . «dc iu l r i ó u n a v e n t a j a de 
t r e s c a r r e r a s en los p r i m e r o s c u a t r o i n -
n i n g s y e m p a t ó e l s co re en e l q u i n t o 
d e s p u é s de .y.̂ j • h e c h o el C h i c a g o c i n -
co c a r r e r a s : r - : o e l C h i c a g o l o g r ó h a -
ce r c u a t r o "v -.-oras m á s e r e l s e x t o y 
t r e s en el ^ ' - p t i m o . 
A n o t a c i ó n l - i r e n t r a d a s : 
C h i c a g o 000 Oói 3 0 P—1 2 19 1 
D e t r o i t . . , . . 110 120 0 3 0 — 8 11 2 
B a t e r í a s : T h u r s t o n y C r o u s e ; C o l l i n s 
W e l l s , D a u s t , S l o n e r . P i l l e t t e y B a s s -
l e r . 
t r i n * N E C K 
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3 6 % m . W A I S T 3 3 i n . 
Z B x n * C A L . F I T h * . 
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6 f L Z * / 3 H E . í G H T 6 / ¿ ^ i ^ 
y Q í n . R E A C H &i%isx~ 
T O D O P U E D E S U C E D E » 
C u a n d o s u e n e e l g o n g o , n o s o t r o s 
e s p e r a m o s ^ v e r a F ' r p o t o m a r l a o f e n -
s i v a , m i e n t r a r i W i l l s e n a c e c h o m a n -
t e n d r á a l t a s u g u a r d i a . 
P a r a s o r p r e s a d e l a r g e n t i n o , p r o n -
Anoche se r e u n i ó e n l a a m p l i a 
r e d a c c i ó n de " E l S o l " , e l C o m i t é G e s -
tor P r o - M i g u e l A n g e l G o n z á l e z p r e - t o t r o P e z a r á c o n u n ^ i z q u i e r d a y se 
sidiendo ebte s i m p á t i c o o r g a n i s m o e l d a r á c u e n t a d e q u e W i l l s es e x p e r t o 
¿ i s t i n g u i i o s p o r t s m a n J u a n F . A r a n - T 
?o, dec id ido a d m i r a d o r d e n u e s t r o 
W t e p t o r p o r e x c e l e n c i a . 
A c t u ó de S e c r e t a r i o , n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o C a r l o s M . P a l m a . O c u p a b a n 
el loca l d e s t i n a d o a e s t a r e u n i ó n , 
" g r a n n ú m e r o d e s i m p a t i z a d o r e s 
p M i g u e l A n g e l . 
R e c o r J a m o s e u i r e o t r o s a l s e ñ o r 
Al f redo S u á r e z , T e s o r e s o d e l C o m i -
w. e. c u a l o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a -
r o n de l s e ñ o r A b e l L i n a r e s , q u e n o 
Pido a s i s t i r 
inten 
E L C I N C ! A P R O V E C H O 
A J A C O B S E N E L P R I M E R 
INNING Y GANO F A C I L 
C A M P E O N A T O D E P E L O T A 
A M A N O 
P O -
L O S C O M B A T I E N T E S D E H O Y 
p o r h a l l a r s e p r e s o d e 
iso a t a q u e r e u m á t i c o . R a f a e l 
T in i y J o s é E n t e r o , p o r " E l P a í s " , 
^ ' i i o J i m é n e z P e r d o m o . J e f e 
Planas de " E l S o l " , 
p " L a L u c h a " . M . M a r t í n e z A m o -
d e l a s 
A b e l D u b r e u i l 
p a r a a m a r r a r l e l o s b r a z o s a l c o n t r a 
r i o . 
E n s e g u i d a e l T o r o S a l v a j e h a r á 
e n t r a r e n a c c i ó n s u c é l e b r e d e r e c h a . 
W i l l s y a e s t a r á w b r e a v i s o , p e r o 
n o p o d r á i m p e d i r fcr a l c a n z a d o d e 
c u a n d o e n c u a n d o . ' 
L a i z q u i e r d a d e l a P a n t e r a l a i 
m a n t e n d r á c o n t i n u a m e n t e , e n l a c a - ' 
r a d e F i r p o , e s p e r a n d o u n a b r e c h a 1 
p o r d o n d e e m p l e a r u n u p p e r c u t o 
h u n d i r c o n l a d e r e c h a u n s ó l ' d o g o l - i Jac<;bs y K V e n t n e l p r i m e r , 
p e e n e l c u e r p o . C o m o F i r p o es u n a c u m u l 6 l )a .s taptes c a r r e r a s p a r a d e r r o 
b l a n c o f á c i l , p r o n t o s a b r e m o s s i 
W i l l s c u e n t a o n o c o n l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a n o q u e a r a l a r g e n -
t i n o . 
H i z o s e i s c a r r e r a s , c o n l a s c u a l e s 
l e s o b r a r o n p a r a g a n a r l e a l 
C h i c a g o . 
( J 7 A C X O N A X . ) 
C H I C A G O , S c p t - e m b r e 10 . 
E l C i n c i n n a t i a p a l e ó a l o s p i t c h e r s 
en el j u e g o f i n a l 
E n u n a p e l e a d e e s t a n a t u r a l e z a 
m u y p o s i b l e q u e d u r a n t e v a r i o s 
r o u n d s s ó l o e m p l e e W i l l s l a I z q u i e r - ' 
d a , m a n t e n i é n d o s e a d i s t a n c i a . O c i n c i n n a t i . 
t a m b i é n p u d e r a u s a r l a I z q u i e r d a y I C h i c a g o . . 
res por " E l T r i u n f o " . P e d r o F e r n á n - I P u e d e n 6 U C e d e r m u c h a s c o s a s . E s ¡ 
m V i l 0 n S 0 , p o r D I A P - I O D E L A M A -
í*nf . a n c i s c 0 F r á n f i u i z . e n r e p r s -
J ^ a t ó c l ó n de su h e r m a n o H i l a r i o , J c -
I n i . J 3 3 P l aDl i s d e " L a P r e n s a " , , 
^ B e t a n c o u r t , e x - G o b e r n a i o r d e | c a e r t a p i d a m e n t e e n u n c l l n c h 
Pr0.VÍDcÍa> D r . P í o A . F r í a s . D r . 
Edn» / ga- D r - A u g u s t o M u x ó . 
j ^ o a r d o Q u i r ó ? . R a m ó n A r a n e t a , 
A l L ^ T ? 1 ' A n d r a d e . J e s ú s V i l a r é . 
Sahá , . e t a n c o u r t - M ; i r i o T r u e b a , 
dro p aseD• C á s e n t e M a s e n . P e -
A . - í : 0 ' ^ A l f r e d o S á n c h e z A r a n g o . 
t a r a l Ch ica f jo . 0 a 
de l a s e r i e . 
P e t e D o n j l . i i r p i t e h e ó b i e n , y l o s 
C u b s s o l a m o n i í p u d i e r o n a c u m u l a r h i t s 
en u n i n n i n g . 
A n o t a c i ó n p o i e n t r a d a s : 
C. H . E . 
F I R P O W I L L S 
2 8 a ñ o s E d a d 3 2 a ñ o s * 
1 7 p u l g a d a s C u e l l o 1 7 p u l g a d a s 
1 6 p u l g a d a s , . . . B i c c p s 1 6 p u l g a d a s 
13 112 p u l g a d a s A n t e b r a z o 1 4 p u l g a d a s 
8 p u l g a d a s M u ñ e c a . . 8 p u l g a d a s 
4 1 p u l g a d a s P e c h o n o r m a l 4 4 p u l g a d a s 
4 4 p u l g a d a s . P e c h o e x p a n s i o n a d o 4 ^ p u l g a d a s 
3 6 1^2 p u l g a d a s C i n t u r a 3 3 p u l g a d a s 
2 3 3 i 4 p u l g a d a s M u s l o 2 4 1 2 p u ' g i d a s 
15 p u l g a d a s P a n t o r i l i a 1 7 p u l g a d a s 
9 1'2 p u l z a d a s T o b Ü o 9 p u l g a d a s 
6 p i e s 2 1!2 p u l g a d a s . . . . A l t u r a . 6 p i e s 2 o t i h a d a s 
2 2 3 l i b r a s P c : o " 2 1 5 l i b r a s 
7 9 p u l g a d a s A l c a n c p d e b r a z o 8 4 p u l g a d a s 
E L B R O O K L Y N V E N C I O A 
L O S P H I L L I E S C O N E L 
T R A B A J O D E E N R H A R D T 
T R I U N F O E L T E A M D E L A 
L I C I A 
E n l o s p a r t i d o s q u e se c e l e b r a r o n 
a n o c h e , e n l a c a n c h a d e l C l u b A t l é -
t i c o d e l a P o l i c í a , a r r o l l a r o n de m a -
n e r a d e c i s i v a , g a n a n d o l o s t r e s p a r -
t r i o s l o s m u c h a c h o s q u e c o m a n d a e l 
j o v e n R í o s , a s e g u r a n d o e l C a m p e o n a -
t o q u e t e r m i n ó , e n t r e l o s a p l a u s o s 
d e l o s p a r t i d a r i o s d e c a d a c l u b c o n -
t e n d i e n t e . 
E n e l p r i e m r p a r t i d o g a n a r o n d e s -
p u é s d e l a i g u a l a d a t r á g i c a R u i z y 
R e y , h a b i é n d o s e d e f e n d i d o d e l a t a -
q u e d e e s t o s m u c h a c h o s , l o s " t i g r e -
s i t o s " R u a r l o R . y C o e l l i t o , e n e l se-
g u n d o r e a p a r e c i ó e l s i m p á t i c o s a -
g i i e r o R . S o t e i o , d e n i f ¿ i r a n d o l o 
" F u f i r i " q u e es d e r r o t a n d o e n c o m -
p a ñ í a d e l g r a n M i g u e l A n g e l , a l a 
p a r e j a d e l g l o r i o s o , c o m p u e s t a p o r 
M a r t í n e z y M a r t í n . E n e l t e r c e r o , e l 
ú l t i m o j u e g o d e l C a m p e o n a t o , b r i -
l l a n t e m e n t e o r g a n i z a d o p o r l a U n i ó n 
A t l é t i c a d e A m a t e u r s . g a n a r o n h a -
b i e n d o q u e d a d o i n v i c t o s l a p a r e j a 
p o l i c i a c a q u e m ¿ s p u n t o s a c u m u l ó 
p a r a s u c l u b , e l t e n i e n t e A . G o n z á -
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U n a f e l i c i t a c i ó n d e l c r o n i s t a a l o * 
p o l i c i a c o s g a n a d o r e s y u n " h u r r a h " 
p o r l a n u e v a c o p a q u e h o y I n g r e s a r á 
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R e s u l t a d o ( i r i c i a l : 
M . G o n z á l e z y C . C o e l l o A t l é t i c o 
2 9 t a n t o s , v s J . R u i z y A n g e l R e y . 
P o l i c í a 3 ü t a n t o s . 
M i g u e l A . P é r e z y R . S o t e l o P o -
l i c í a 3 0 t a n t o s , v s M a r t í n e z y M a r -
t i n A t l é t i c o 2 3 t a n t o s . 
A . G o n z á l e z y J o r g e A . R í o s P o -
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S I W i l l s c o n s e r v a s u h a b i l i d a d d e 
a n t a ñ o , d e b e b u r l a r s e d e t o d o s l o s 
e s f u e r z o s d e F i r p o y t e r m i n a r l a 
p e l e a c o n u n d e m o l e d o r u p p e r c u t o 
f o r m i d a b l e s g o l p e s a l c u e r p o . 
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F R A N K I E M O N R O E CON A D S T O N E 
1 0 , 
E s t e l e n z e d b r o b t u v o s u q u i n t a 
v i c t o r i a c o n s e c u t i v a n o p e r m i -
t i e n d o m á s q u e c i n c o h i t s . 
(ITTACZGNAX.) 
B R O O K L V X , t f c p t i o m b r e 10 . 
E l B r o o k l y u t r a n ó e l p i r m e r o u n a 
s e r l e de dos <l(.is de j u e g o c o n l o s l ' h i -
l l i e s p o r u n i M ' i m de 5 a 1 , 
E h r h a r d t V . t n v o en e l b o x l a q u i n t a 
v i c t o r i a c o n s e c u t i v a . 
U n o de lo? c i n c o h i t s q u e ie d i e r o n 
f u é un j o n r ^ a de W r i g h t s t o n e en el 4 o . 
i n n l n g . 
W h e a t d i ú u n g r a n a v a n c e a l j u e g o 
c u a n d o b a t e ó l.'Jo. j o n r ó n de l a t e m -
p o r a d a f r e n lo ; i B e t t s en el c u a r t o i n -
n n g d e s p u é s c v h a b e r r e c i b i d o u n pase 
J . M i t c h e l l . ' 
S t o c k h i z o -iU-ie a s i s t e n c i a s en t e r c e -
e l l a s s e n s a c i o n a l e s , 
e n t r a d a s : 
C. H . E . 
L o s 5 Prifi ieros Bateadores do 
las Grandes L iga? 
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I l o r n s b y . S . 
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S e p t i e m b r e 10 . 
R u i z . A n t o n i o Z u r d e n , i w . ' r r i 
Aflíonfc x"' P e d r o M a r c e S e n g l e r u f f . 1 ^ 
I n d i a n a p o l i s 2 
K a K n s a a C i r 
rolumbu!? 4, 
S t . P a n : 7 p r i m e r 
p N a v a r r o y o t r o s . 
Se t i q u e se e n c u e n t r a n s u 
«tos- t> , a ron 103 s i g u i e n t e s a c u e r - | ^ p o d e r d t . a s i m i l a c i ó n , 
t o h ^ b i r a M i k e e l d í a 3 d e o c - i H a s i d o n o q u e a d o e 
P a u ! 3; s e g u n d o 
1 2 3 . 1 : 2 . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 19 
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c o n t r a l o s g o l p e s d e é s t e . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 0 . , N E W A R K , N J . . s e p t i e m b r e 
J o s é l o m b a r d o , d e P a n a m á , n o - j Y o u n g S t r i b l i n g . p e s o c o m p l e t o r a b a s « , t r . s « 
q u e ó a F r a n k i e M o n r o c , d e C a l i f o r - j l i g e r o , h a f i r m a d o c o n A d S t o n e , A n u l a c i ó n j w 
n í a . c o n u n a d e r e c h a a l a q u i j a d a e n I p a r a e n f r e n t a r s e e l 2 4 d e s e p t i e m - . 
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L o m b a r d o p e s a b a 1 2 5 , y M c n r o e , 
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L I G A D E L S U R 
S e p t i e m b r e 10. 
C h a t t a n o o r : ; 2 A t l a n U i 4 . 
M e m p l i i s •": r . i r m i r g h a m 4 . 
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, P o r u n a n i m i d a d r e g a l a n n o h a b r i l l a d o p o r s u s 
lo r , 1 A n g e l u n a p r e n d a d e v a - r i n g - B i e n es v e r d a d q u e n o h a t e -
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p a r t e d e l a P a n t e r a s o b r e e l T o r o . 
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P A G I N A DIÜCIÜCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1924 
ANO X C I I HOY REANUDARA SUS SESIONE ASAMBLEA DE APODERADOS DEL CENTRO GALLEGO 
Continuará la d i scus ión sobre la adquis ic ión para su nueva O s a de 
Salud "Gal l ea" . L a nueva c o m i s i ó n informadora recomienda 
var ías fincas, pero no determina cuál . 
Hoy, primer jueves literario de los Propietarios de Medina. E l ho-
menaje de la A s o c i a c i ó n Hispano Americana. Varias juntas direc-
tivas. L a p r ó x i m a fiesta de los de la Sociedad de Castriiión en la 
Tropical . L a A g r u p a c i ó n Art í s t ica Gallega prepara dos fiestas. 
C E N T R O G A L L E G O [ También estudia para muy en 
. i breve, un acto en honor del elemen-
Hoy, a las ocho de la noche, rea-|to femenino que pertenece a la De-
nudará sus s&siones la Asamblea de [ elamacien y al coro típico. 
Apoderados del Centro Gallego para . x i ^ x t a • 
continuar la discusión suspendida - „ J1Jl.E>,'Tl, , T A x E S A 
hace algún tiempo sobre el impor-' Cump.jendo lo ofrecido, publica-
tante problema de la adquisición de mo- P^m conocim^nto de sus nu-
^ merosos asociados, el programa de 
terrenos para construir su nueva Ca- ^ iedad 
sa de Salud que habrá de oetentar llamar artíst¡ca> 
el nombre de Galicia. Se celebrará el próximo Sábado 
L a comisión designada por la 13 en sus linidos galones de Indus-
Asamb'.ea para dictaminar de nuevo tr¡a y gan josé, 
sobre asunto de tanta importancia QON E\ programa que la comisión j 
para los intereses del Centro Galle- organizadora d-e esta fiesta ha con- | 
go, comosión que forman los seño- feccionado, agregara la Juventud 
res 'lanuel Bahamonde, Presidente Montañesa un nuevo y briulante es-1 
del Comité Ejecutivo; Feder co Esté- labón a la .gran cadena de triunfos 
vez, Francisco Pego Pita, Secundino que la caracteriza. 
Baños, José Bargueiras, Juan R. Al- Será exclusivamente para sus So-
varez, José García, Narciso María cios y familiaree. 
Rodríguez, José López VIHamll, Juan PROGRAMA 
Castro, Ceferino Neira, Angel Naya j Pripicra parte 
y José María Prieto, ha estudiado el Apertura por la Estudiantina de 
asunto con la atención y el interés e9t.a Sociedad que ejecutará las si-
que el mismo demanda durante vein- gU14en esA . ^ r V i ^ ^ t o f i ^ o 
7 . , . , - j i .„i„„ i A .—Aires Montanesíjs. 
t cinco días, después de los cuales i B . _ F a n t a s f a de ..la prlnCesa del 
hti rendido su informe, que presen- Doiiar 
tara a l i Asamblea de hoy para c . — W a y a Wais, Fox Trot. 
su discusión. | Gran acto de concierto por los 
E n el informo, la Comisión, no se artistas de la Compañía que dirige 
declara partidaria de que ss adquie- el señor Alfredo Graciani, con acoon 
ra ésta o aquélla finca; se limita a pañamlento de piano, por el señor 
recomendar]varias; en el término Rafael Niari. 
municipal de la Habana *'La Asun-i A . — L a Fuerza del Deotino, Maies-
e ón", " L a L i r a " y " L a Consuelo", Verdi' tsnor &írñor Jo8é CabTar-
de Puentes Grandes, y en el térmi- S"3- . M 
no municipal de Marianao la de B . — L a Dolores, Maestro Bretón. ii* i •, -o r • C.—Romanza L a Traviata, Maes-Buenavista y la de San Rafael . tro Verd s ai¡0 úeñoTltSi María 
Si desesima j-.a Ermita , denomi- ^(jam 
nada de los Catalanes, la de "Víbora d.—Prologo de Pagliaci, Maesitro 
Park" y otras más, por carecer en Leoncavaillo, Barítono, Señor José 
absoluto de condiciones a los fines Aibella. 
que se persiguen. ( e .—Poupurrit, Aires Españoles, 
Con tal motivo reina entre los so- Maestro Granados, Piano por ra se-
cios del gran Centro Gallego un be- ñorua Magdalena RabanaJ. 
lio entusiasmo. F.»—Raconto, Bohemia, Maestro 
Puccini, tenor señor Anselimo Cne-
R E P A R T O D E PREMIOS lÍIío . 
/ G.—^Viss de Arte, Tosca, Maostro 
E l presiente del mlsfao Centro'Puecini' Seiprano señorita Charlty 
en atento besalamano nos Invita al ?uarez- _ , „ . - -
Recitación de Poesías, señorita 
Ecnma Piñeiro. 
Entremés cómico de los Hermanos 
( V i R U T A S D E S A L V A D O ) 
E l A l i m e n t o I d e a l 
| k P a r a E s t e P a i s 
VSSŝ  Este alimento de salvado, obra de tina ma-
nera suave y natural para al iviar el estrefu-
raiento. 
L a Naturale7a rehuza las drogas y purgantet 
fuertes para limpiar el cuerpo de sus desper-
dicios. 
P O S T ' S B R A N F L A K E S es un alimento 
preparado por un procedimiento especial que 
retiene casi totalmente las vitaminas del trigo 
y está condimentado con jarabe de malta y saL 
Obra por una acc ión natural sin la menor i r r i -
tac ión y es tan sabroso que V d . lo p r e f e r i r é 
a o í ros cereales. 
Pruebe V d . este delicioso alimento de galva-
do. Cómalo todos ios d ías con leche o con 
frutas, y verá V d . como aumenta su apetito 
y mejora su salud. 
FLAKES 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVEVIIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS AOTICIAS 
EL J E F E D E ODRAS P U B L I C A S 
D E MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el Ingenie 
ro Luis F . Ramos Jefe de Obras Pú-
blicas de aquella provincia.. Regre-
só por la noche. , 
hija, señora Lola p»vi 
Artemisa: Caíío sManJ l? ^ ^ 
Bayamo: Sebastidu ^ C r S 
jo Angol: ManzáPttC 1! y £ 
Hirsell. doctor L e í n a r ^ 
y familiaras: C o m r ^ V c < * D ^ 
rida: 
INSPECTOR PROVrN'CIAL D E 
ESCUEIuAS 
A GÍÜra de Melena fué ayer el 
inspector Provincial de Escuelas de, 
esta provincia, Gastón de la Vega g 
acompañado del Inspector de Distri-
to sefioi Eduardo Sánchez. 
 l n ; ontra! Mari)?9** 
hacendaoo Federico a i ^ rtm6li: « 
fuegos: Arturo S p t ^ 
liares, el coronel del pf i . . y ^ 
nal Federico Laredo *!¡3 
Grande; teniente Morilla rt,^ U 
cito Nacional. Rafael Pera/'1 « 
se Adamato; Holgüín- dnp, e2'Jo-
García Feria y su hija Esth ' JoN 
Manuel Crespo- í ^ 
Rabel; Coliseo:' R ^ r J ? ' 
lien.. ' Ŝ 1 guez. Donato Valiente PZ 
Cárdenas: Avelino ' J ^a u  Vei.  Hernán^"" 0j: 
dro Benítez, doctor L u L ¿ p ' P&-
dez y familiares; Ciego de A v i f ^ 
ñora María del Valle de Ortel* V 1 
ge Velasco, I . Gerentes; San4' í?r' 





ill   Q te 
De venta en todas 
las tiendas de v i . 
veres, P E R O cer-
c iórese de qne sea 
P O S T ' S . 
SniKSta 
Postum Cereal Co. Inc., Battle Creek, Mich. 
fabricantes también do 
Post Toastiea, Grape Nuts y Postum 
I Ük 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
hermoso acto de apertura de curso 
y reparo de premios a los alumnos 
de su plantel de enseñanza, que ha- . 
i • i i i i m .l Qui ero. 
bra de celebrarse en el gran Teatro | . . ja p iTANZA" 
Nacional, el doningo próximo, a las 
do? de la tarde. 
Muchas gracias. 
ESPA-ÑA 1 \ T E G R . \ L Y L A S F I E S -
TAS L E L A RAZA 
Habana, í) de Septiembre, 1924. 
Reparto: Jesusa, señorita Ade-
lina Piñeiro; s^ñor Clemente señor 
Ealdomero Pacheco; Andrés, señor 
Evaristo Camino. 
(Del Cuaidro de Declamación de 
etla Sociedaid.) 
Segunda Parte 
Bailables por Ja Orquesta de P . 
la Asamblea General Extraordinaria, 
de asociados y no asociados, que se 
celebrará el uomingo, 14 del co-
rriente mes, a las dos de la tarde, 
en !oe Salones del Cen.tro Gallego. 
Encarociándcle la más puntual 
asistencia, quedo de usted atenta-
mente, • 
* Orden del cía: Informe de las co-
misiones parroquiales, nombradas. 
La Asociació i "España Integral", i jv/rquera 
que tan Tertadar^c-nte preside el se-| vals Corazón; Danzón Marcheta; 
ñor Canoura, celebrará en el 12 do pox Trot Bagdad; Danzón Mi Vie-
Octubre grandes fiestas conmemo- j& Amor; Schotis L a Corona de la 
ramio el descubrimiento de la Amó- Ke;na; Danzón L a Virgen de Regla; 
rica Española. Trot Big Boy. 
Por la; mañana, una gran función Extra: Paso doble, Granero. 
religiosa en honor de la Pilarica; 1 
e3*a función Ja hac^n "España Inte-• A C R O R A D E L A S SOMOKAS I 
gral y !a Colonia Aragonesa de Cu-
ba, on la Iglesia de L a Merced. Se' _ , .r„ ,1q „„ 
bendecirá el nuc-o estandarte de L a Jun a Directiva habrá de ce-; 
"España Integral", obsequio de la A r a r s e el día 11 de septiembre en 
señorita Clara Moreda, con la asís-¡el local social a las ocho y .media 
toncia del Exorno. Ministro de Espa-iP- m. con la siguiente: 
¿a I Orden del día: 
Por la uoctíé. una gran Velada! , Acta anterior: Estado mensual de 
probablemente en los hermosos Sa-1 Tesoref ía: Informe de la Comisión 
lonVs del Palacio del Centro G a l l e - P r o p a g a n d a y Asuntos Generales. 
go de la Habana, dividida en des I ' 
partes, la primera, para conmemo- i N A T U R A L E S D E V E G A D E O Y SUS 
rar la fiesta ce la liaza, y la según- CONTORNOS 
da parto en huncr ciel doctor Joss 
I . Riverc, Socio de Honor de " E s - L a jUnta ganeral se celebrará el 
paña Integral", en la que se hará {lía del corriente, a las ocho y; 
entrega de un a r t í f i c e Diploma, QU'í !media p m. en los salones del Gen-: 
lo acredite como Asociado de Honor, j Asturiano (Palacio del Centro 
y tambión la ontr-.-ga de una vaho-! ,. , 
sa placa conftíccionada en Valencia, ^ j 0 ^ , . I 
y que dedica 'España Integral" al Orden oei aia. , 
b l A R I O D E L A MARINA. 1 Lectura del acta anterior Infor-j 
Harán uso de la oalabra en este ¡me del Secretario; Informe del Teso-, 
acto cuantos valen v brillan en lacero ; Lectura de los trabajos reali-j 
Intelectualidad Cubano-Española. ¡zados durante el primer semestre y| 
Lo que tengo el honor de comuni- Asuntos generales 
car a usted, affmo. y S. S . , 
ASOCIACION HISPANO A M E R I C A -
NA 
L a Asociación Hispano Americana 
de Bellas Artfcs obtendrá a no du-
darlo un o'aniOroso triunfo el pró-
ximo día 21 del corriente mes fecha 
que está señainda para testimoniarle 
al laborioso maestro de Declamación 
de la Hispanc-Americana, cuanto se 
proporcionará a los socios, unas ho- A ^ A r í A r i n i U M A f l f i í J A I TM? 
ras alegres de solaz y e&parcimien- X l ü v v l x i v l v l l i i / i v i l l l l i i J L l / L 
to en la finca "Las Piedras" de San 
Francisco de Paula. 
Felicitamos al señor Ramón Fer-
nández y a los miembros de la Di-
rectiva, por el acierto de su ges-
nta America Basain, Salvador"'-ír 
rres "e hijo; Camajuaní: Franoi 
Vega. Francisco Fernández- pen 
Francisco López; Matanzas'- Hil¿i! 
T R E N A SANTLAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Fomento: 
Josó Liada; Macagua: Cayetano Ro 
dríguez e hio; Cárdenas: Luis M. ra: doctor Sc P i n a ~ ; ~ T a 
Lañad, trancisco M. Oliva y señora, de su3 familiares, E m i H - S ? ^ ^ 
J.^ Mene. Anselmc Denchlte; Jarn-!el,tíZ „ sei0i.a. Á ^ h ^ 0 Ro<fc-
co: doctor Padrol. Pepe Ruiz. J o s é i ^ . ¿UI1?i;ert0- i r í a ^ . ^ . ^ a j e . 
Cánovas Administrador de aquella p Ramot5 on-rnc. nt*' Va!bariéi> 
Zona Fiscal; Campo Florido: Cipria- .¿^^l.QlXZ0S' 0¡lv^&ar: 
no Menéndez y su bija Teté; Agua-
cate: Carneo Mainulet; Santa Clara: 
Catali.no Rodríguez, señora Morales 
de Mendoza e hijos, Rigoberto Ra-j Rodríguez 
raírez, Francisco Zayas Arríete; Cíe i 
go de Avila: Juan E . Ramírez, Gre- MOXSESOR ALFON.So m 
gorio Amezaga; Colón: Enrique I r i - | Ayer mañana r e c e s ó de ^ 
barren: Matanzas: Felipe Villar. e l ¡ n m donde desea)phñah!l * ^ 
Consejero Fernando Estildo; Cama-I 
gíiey: Julio Pomar 
fael Hamel; Central 
de la Vega» Limona 
so y su hija Esmeralda, 
lio Bannatyne; Jovellanos: Reynal- Rector dei Seminario cuyo nn. 
do Cepero; Central Agrámente: E u -
logio Alvarez y señora; Sagua la 
Grande: Capitán c'.el Ejército Nació 
nal Ley te Vidal y familiares, B. Gar 
cía Vázquez y familiares; Manguito: 
Ramón Sardiñas; Guantánamo: Abe 
lardo Márquez Becla y señora. 
cur¡3o ha comenzado. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por disittotos trenes llegaron di 
San Cristóbal: el icpresentante a lajguel de los Baños: la señora V 
Cámara Heliodoro Gil ; Puerta de de Menas e hijas; Yaguajay 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Samu-
go oe Cuba: el teniente del Ejérci-
to Nacional Chirino con varios n6-
meros pertenecientes al Cuerpo 
Señales en Comisión del Servicio. 
José B'if.no Carmenatis, Jefe del Ini 
puesto de aquella provincia; San JF 
Golpe: Julio Pozo; L a Salud: seño-
ra Mercedes Dazca de Enseñat y sus 
hijas Emilia y Mercy; Perico: seño-
rita Marfa Josefa Delgado; Unión-
Prisco Perna; Central Santa Ama-¡rltue: el director de nuestro colegí 
lia: J . F . García; Colón: Eugenio " E l Triunfo" señor Modesto Mon-
nuel Reyes y familia; Santa Gertm-
dis: José Mr.nuel Angel; Manzani-
llo: Angel Burusal y familia: íagua 
el aviador Agustín Parlá; Sancti 8pl 
Molino; Itabo: Anton'ao Ruiz y fa 
millares; Matanzas: Ramón Monte-
ro; Santa Clara; Justlco Carrillo re 
presentante a la Cámara, Jesús L6- jcía 
pez, señorita Berta Ojalba, Joaquín ' 
Ortega; Remedios: doctor Juan F . 
Cruz; Santiago i e Cuba: Rogelio de 
Armas; Camagüev: Armando Valdés. 
Rodolfo Porro, Pedro Cordero y fa-
miliares, Ernesto d^ Cárdenas, An 
MAESTROS C I T A C I O N Se cita a todos los componentea 
s^r sometido en e£-
ta a traíatamiento Clínico 
tlón demostrada en el continuo au-de la Directiva de esta Asociación ¡ 
mentó de socios, que casi fué duül i - .p ira la junta directiva ordinaria co-
cado desde enero del año actual a'rrespondiente al mes de septiembre, 
la fecha* la quetendr defecto el sábado 13, 
'a las 3 p m . , en el local de esta 
C E N T R O ASTURIANO f institución, Neptuno 174, altos. 
E E n esta Junta se tratarán los si-
L a axcurslón al Central Hershey, guíenos asuntos 
organizada por la Sección de Propa- 1-—Lectura de actas y comunica-
ganda para el domingo 21 del ac- clones. 
tual, promete ser la mayor de cuan- 2.—Balance del/mes anterior, 
tas se efectuaron hasta la fecha. " 3 .—Lectura, discusión y aproba-
L a Comisión nombrada para or- cl6p deT dictámenes. 
l7aDr¿cÍa*'y n.iTere'en el'seno de lai^anlzar dicha excursión está pen- 4 —Informe de las Comisiones. 
A s o S Z y fuera de ella ' ^ n t e de la contestación a la con- 5 . -Mociones por el orden en 
Se pondrán en escena la noche del su-ta hecha al Administrador del 
hojnenaje la3 preciosísimas zarzue-I "Central Hershey" sobre la capaci-
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E SANTA C L A R A 
Ayer l legó de Santa Clara el In-
geniero Jefe do Obrag Públicas de 
aquella provincia señor M . F . Pé-
rez > 
que han sido presentadas. 
6.—Asuntos generales. 
Se ruega la más puntual asisten-las españolas tituladas " L a Señora lfad máxima de la Glorieta en que tratarse de asna 
PartUnría" v "Ri Pnñao de Rosas" Uia de servirse el almuerzo, pues,|fIa Por tener que tratarse ae asun-
Capitana y «Ji runao ae « o s a s | suficienteUos de era nlaterés para todos los 
obras harto conocidas de nuestro pu- | „„^„„_ ^ _ n ^ 
1924. Miro ñero 3ftÉ nunca deian de kus-'a cobijar todÓS1 los que vayan a la m^esuos 41 u ^ blico pero iue nunca oejan ae gus , , . muchas ína-' Habana, 11 de septiembre de 
tal, 
Tomark parto en la interpretación 
de dichas obran aficionadas de gran 
valor pretenecitntes todos al Cuadro 
excursión, dadas las muchas ins-
cripciones hechas y las que segura-
mente se harán antes del día 16, 
que es el señalado para cerra las 
de Declamación de la Hiepano-Tme-I lns<;'!1Pc,oriea- t , , . . 
ricanaA E n el "Puñao de Rosas" la I F l ? u / a n entre l?3 excursionistas 
preciosa joya del inmostal Chapi, s e j^enptos , un crecido numero de se-
uce como siompre el homenajeado | fiora8 y señoritas, familiares y aml-, 
señor Mario, ^endo secundado d é j e o s de^Asociados, que animarán la 
modo admirable por la distiiguida, 
señorita Adel'na Bovadilla. que en 
Alvaro Alfonso. 
Secretarlo. 
I Llsandro Otero. 
Presidente. 
I t ñ a fídlclón doinínlGal 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Pro distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: el representante a la 
Cámara Heliodoro Gil, Antonio C a -
raza, Gabriel Valero, Avelino de Va-
rona. Francisco Gutiérrez, doctor 
Valdés Brito, señorita Blanca Hi-
dalgo; Puerta de Golpe: el coseche-1 
ro de tabaco A-itonlo María Suárez 1 
Cordovés, Raúl Martínez Cabarrouy: | 
Los Palacios: Luis Parlá; Guane: el 
capitán del Ejército Nacional Gra-
matges; San Crfctobal: M. F . Ro-
mán. Mr. CouvilMn; San Juan y Mar 
tínez: doctor Ra l lón Nodarse; Con 
solación del Sur* Aurelso Rubín y su 
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERflTURñ, 
S P O R T S , 
ROTOGRABftDO 
4 8 
ASOCLACION D E P R O P I E T A R I O S 
D E MEDINA Y P R I N C I P E 
Ramón CanOura, / F E R R O L Y SU COMARCA 
Presidente. Su grandiosa romería y verbena en 
la "Quinta del Obispo" para el pró-
ximo día ^ 4 
Plácenos consignar en estas bre-
ves apuntes, qfte los trabajos die 
Hoy, primer Jueves Literario, se I ambelileciimlento que se vienen rea-
repite la conferencia del Dr. Mañalich , lizarAdo en la hermosa "Quinta del 
! Obispo" para que el día 14 aparezca 
E n los salones de la Asociación de' convertida en un paraíso, va tocan-
Propietarios de Medina, calle G y do a su fin. 
21, se repite esta noche la Confe- • Digno es mencionar, que las co-
rencia que con Inusitado éx to se ce-' misiones obedeciendo a la consigna, 
lebró ei domingo por la mañana. i no cimitieron gasto alguno por tal 
Obedece ello, a que inünidad de de someterse al anhelo general dte 
familias, no pudieron oírla el do- 6i:'3 asociados. Presiden pues, aqnel 
mingo, y que pidieron por teléfono campo de arboleda multipde y co-
y. por cartas la repetición de dicha Posa' otr(>3 á r t i c o s trabajos quo 
conferencia. L a Sección de Instruc- la man0 del aTtista quiso trazar, 
ción y Bellas Artes, acordó en v sta Tras es1t0' pegaremos , que 
de las numerosas solicitudes, acceder aburjdaraa luces de véngala, morte-
a celebrarla esta noche con el mis- f03' pl!MS ^e ! u e f ° ?rtitMa¿es' co-
mo programa artístico, a cargo de h6hc3 ****** la Primorosa verbo-
Ios notables profesores Casimiro na; a la ^nedana que precederá 
Zertucha y Vicente Lanz. ;a la q"e .hipérbole.- calificamos 
desde ahora, colosal romería . 
No faltaran aquellas "merendalefi 
tan suculentas como divertidas, nt 
. taimipoco las gaitas y organillos que ma Libre, que con tanto éxito tute ó lrs endul<;en haata el punto de ^ 
el Justre doctor Mañalich la propia .pnmirles' todo «fl colorido que h 
Sección que preside el señor G. Ba- en el ^ is .e amoro. 
rral, con verdadera devoción, tomó á m e n t e baña la ria ferrolana v que 
el acuerdo de celebrar las ocho Con- 6e colioce por Santa Marta de Neda. 
ferencias de la Serie, los días Jtíe-! Rebosarán pues, de alegría el do 
ves, por la noche. Se titularán "Jue- miíngo de la semana actual, baste 
vfes Literarios de Medina". que se ^ p a que la demanda de en-
L a entrada esta noche al Salón trada^ es incalculable y que la Sec-
de Conferencias, como el domingo, ción de Propaganda qnc preside el 
: joven señor Bernardo Novo, sie mul-
it'ipllca en atenciones para contri-
buir- a las facilidades que el "fu-
turo remero" reclaima. 
¡Hurra_por los ferrolanos! 
la interpretación de la "Carmencilla" 
raya a una altura máxima de per-
fección y oue.n gusto. A la par que 
el señor Mario y la señorita Bobadi-
Ila. contriouyen también de modo 
notable al éx.to de dicha obra las 
señoritas Mercedes Barrios. Silvia 
Planas. Caridad Capote. Sra. María 
Aguilar de Marión y las hermanitas 
Piñeiro. 
Oportunamente se dará a cono 
cer el programa en el que figura-
rán algunos número sde gran atrae 
tivo. 
U l i t B BEiMOJSTLNO 
L a Junta General Extraordinaria 
se celebrar»' el día 2 (viernes) a las 
9 p. m. , t i los salones d̂ il Centro. 
OfflQSK D E L DÍA 
Matlnée bailable eu proyecto. 
Donativo al socio, aefior Fernan-
do Fernández. 
VIAJES CLASICOS 
E n io adelante, para que no que-
den muchas familias sin asistir a 
las Conferencias de la Serie de Te-
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
Han celebrado junta, para acabar 
de combinar .es preparativos para 
la fiesta del oía 14 en el Mamonci-
Uo de L a Tropical: Será una de las 
que puedan llamarse buenas de las j Editados y AnoUdog b»jo u <Ureoci«n 
que se celebran erx esos jardines. 
Para darle mayor realce cada socio 
puede llevar una compañera, al ban-
quete . 
Una buena orquesta empezará a 
amenizar el almuerzo y la llegada de 
los comensalei a las 11 y media con 
aires asturianos. 
L a junta fué solamente sobré la 
fiesta. Presi.'ía el señor Francisco 
Pérez, Vice José Galáa. Tesorero 
José Rodrigues y el -secretario con 
la asistencia de toda la Directiva. 
le 
será libre. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G.ALLEGA 
Dos son los festivales que tiene 
en perspectiva esta popular entidad-
Tendrá uno efecto en la noche del 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a Junta Directiva se celebrará 
día 28 del actual y tendrá por objeto el día 12 de Septiembre a las 8 y 
el rendir homenaje de reconocimien- i media de ja noche en el Centro As-
to al señor Pani no Fernández, por turiano. Orden del día: Acta. Balan-
los muchos méritos contraídos con'ce. Ir|form^ de. comisiones y Asun-
la Agrupación, durante el desempeño tos Generales. 
de su cargo de Presidente. 
E l otro consiste en la gran vela-1 SOCIEDAD D E INSTRUCVION 
da de arte regional que para la no- ¡ HIJOS D E L D I S T R I T O D E ARBO 
che del día 5 de Octubre, habrá de ¡ Habana S de Septiembre 192 4. 
realizar, de acuerdo con la prestí- Dé orden oei señor Presidente, 
glosa sociedad Hijos de la Estrada. I tengo el gustj de citar a ustéd para 
F E L I C I T A C I O N 
E l seiar Jacinto Gutiérrez, miem-
bro entusiasta de la Colonia Monta-
hesa, celebra hoy su fiesta onomás-
tica. 
Muchas felicidades le desamos. 
DOCTOR RICARDO S I L V E I R A 
Ha embarcado rumbo a New York 
el doctor Ricardo Silveirá, médico 
de la "Covadonga". 
Va el doctor Silvelra, comisiona-
do por el Municipio de la Habana, 
en viaje de estudios, sobre la es-
pecialidad a que se dedica el doc-
tor Silvelra. 
Lleve feliz viaje. 
CLUB CARREJO 
En la Junta celebrada últimamen-
te pov la Directiva del "Club Ca-
rreño" se acordó socorrer con $50 
a cada uno de los dog socios que se 
embarcaron para Asturias a recupe-
rar la salud perdida, en el desem-
peño, de una ruda labor. 
Esta sociedad continúa llevando 
a cabo su hermoso programa. 
Primero, enviando dinero "para do-
tar de material moderno a las es-
cuelan de Carroño; ahora, soco-
rriendo a los compatriotas que re-
gresan al pueblo natal sin salud y 
sin dinero; y el día 14 del actual. 
J . Santin Cereceda 
l y 2.—Speke (J. H.) "Diario del d»«-
cubri-Tilento de las fuentes del Nl-
lo''. Dos tomos, c&n grabados y un 
mapa. $1.60. 
3 y ^—Boungalnvllle. (L. A. de}: "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, $1.60. 
5 y 6.—Bernier (F) : "Viaje al Gran Mo-
gol, indostdn y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa, 
SI 60. 
7.—La Condamlne ( C ae).: "Viaje a la 
América Meridional". Un tomo, con 
una lámina y un mapa. $0.80. 
S.—Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
NOTA: Estos libros se envían al In-
terior cargando sobre eu precio el Im-
porte del franqueo. 
9 y 10.—Darwln (C): "Diarlo del viaje 
de un naturalista alrededor dei 
mundo" Dos tomos, con grabados 
v mapas, $1.60. 
11. 12 y 13.—Cook (J.); VRelaclfin de 
su primer viaje alrededor del mun-
do'. Tres tomos, con grabados, 14-
minas y mapas. f2 40. 
14, 15 y 16.—Cook (J ) ; "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, láminas 
y mapas. $2.40. 
17. —Núflez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"Naufragios y comentarios de..." 
Un tomo, con dos mapas, $0.80. 
18. —FernAndez de Navarrete (M.): 
"Viajes de Crlstdbal Colfln". Cn lo-
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro vlajus. $0 *0. 
19 y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lacidn de la conquista deMéjico" 
Dos tomos, con grabados y mapas 
$1 60. 
21 y 22.—Lrtpcz de Gtfmara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
23. — Plgafetta: 'Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabados, 
un mapa y lámina. $0.80. 
24. —Cleza de Le<5n (P): "La Crdnlca 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas, $0.80. 
25. —Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Parla'-. Un to-
mo con un mapa. $0.80. 
!í.—Fernandez de Navarrete (M): "Via-
jes de Américo Vespuclo". Un to-
mo, con un mapa. $0 80. 
27 y 28.—Azara (F. de): "Viajes por 
la América meridional" Drs 'tomos 
con grabados y mapas. $1.60. 
'2.A MODERNA POESIA" 
Pl y Margall, 135. teléfono A-7714, 
Apartado 605. Habana. 
¿ Q U E O C U L T A MI A D O R A D O Q U E E S T A T A N P E N S A T I V O ? 
L O Q U E U S T E D D E B E S A B E R : 
SU ENFERMEDAD NO ES NADA DECENTE. SU SALUD SE EXPONE A MUY GRAVES 
CONSECUENCIAS. HOY SU MAL ES LOCAL, PERO VENDRAN COMPLICACIONES MUY 
SERIAS. IMPOTENCIA IRREMEDIABLE: VEJEZ PREMATURA. HASTA SU VIDA PE-
LIGRA. REFLEJOS DE UNA JUVENTUD DESCUIDADA. NO PIERDA TIEMPO. UN 
TRATAMIENTO EFICAZ ENCONTRARA EN LA "URETRINA". ES UNA PREPARACION 
A BASE DE MEDICAMENTOS ANTISEPTICOS CICATRIZANTES, QUE APLICADA A 
LA URETRA CON METODO Y EXACTITUD, DESTRUYE LA ACCION INTENSAMENTE 
INFECCIOSA DEL GONOCOCO DE NEISSER. LOS RESULTADOS SON RELATIVAMEN-
T E RAPIDOS. DADO SU USO EXTERNO NO SE EXPONE A MOLESTIAS Y TRAS-
TORNOS DIGESTIVOS. ES LIMPIO Y FACIL DE APLICAR. 
S A L U D Y H O N O R 
U R E T R I M A 
I N Y E C C I O N E S 
-i» r. t-" —*• 
D E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 




les Díaz; Kanchuelor Saturnino Ní-
varro; Central 'J-aipuztoa: Jesús Ax-
queta; Esperanza: Francisco Gar-
UN LESIONADO 
Hace cuatro meso? en la Villa di 
Sagua la Grande. •A joven Daniel Jl 
^líiicz on un a?ci'iw,te ferroviario 
-ufrló la fractura de la pierna is-
j?el García del Busto Joaquín Gar- riUierda y ayer ha sido trasladados 
cía: Sarta Cruz del Sur: José Rodri|(}3ta capital por el señor José Qon-
1 guez Blanca, señerita Juanita Ro- ^ ¡ e z Díaz, para spi 
'drígueza Blanca, señorita Juanita 
dríguez; Morón: Gabriel Valero; 
Manzanillo: Francisco Molna; Tr i -
nidad: general Juan Eiravo y familia 
res. 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
FUERON CONDENADOS A DOS PENAS . . . . 
V i e n e d ¿ l a p á g i n a q u i n c e 
t~An n o m e n o r d e c a t o r c e a ñ o s . S i e l a c u s a d o f u e r a d e c l a r a d o j 
mn PeT10<10 j u r a d o ee te f i j a r á l a p e n a e n s u v e r e d i c t o ; s i c o n f e - ! b> D e c l a r a ? q u e l a d i r e c c i ó r . d o 
c u l p a b l e p o r ^ ^ s t i g o s « s e ñ a l a r á p o r e l t r i b u n a l . | ' a e n s e ñ a n z a c e b e e s t a r e n m a n o s 
B»re ta C U l ? f ' d e l i t o d e s e c u e s t r o p o r r e s c a t e , l a l e y d i c e : 
A N T E C E D E N T E S I N T E R E S A N T E S Y CAUSAS. . . 
( V i e n e d e l a P A G I N A P R I M E R A ) m i n i s t r o d © l a G u e r r a , p u b l i c a d a s 
e l 7 d e A g o s t o : 
" E l g o b i e r n o h a v e n i d o t o m a n d o 
d i v e r s a s m e d i d a s a f i n d e I n t r o d u -
i d e l o s t é c n l c j s e n l a m a t e r i a l o s ¡ c i r l a s m a y o r e s e c o n o m í a s p o s i b l e s 
' P a r a ^ 
[ m a s s p o r t s 
tln J recibe c o n a g r a d o l o s c o n s e j o s d e ^ s d a m a s . E n a l g u n o s E s t a d o s s o s t e n i m i e n t o y d e s a r r u l l o d e l a e d u - l " U n a d e l a s p r i m e r a s m e d i d a s v 
^ ^ V o . M r a d i a o o n e l a c o n c u r r e n c i a d e t r e e j u e c e s p a r a f a l l a r e n c a u - ra r , rtn n*uu^ on r ™ . — - „ k i ^ - » u . • ' l a l e g i s l a t u r a d i a p o n e 
sas 
c a c i ó n p ú b l i c a , e n f o r m a q u e K a r a » - c o n e s t e o b j e t o se h a n c o m e n z a d o a ! 
ESTADO D E LOS CLUBS D E L A S GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E R A D O S A Y E R 





O • H 
eo fn B O 
I.IOA AMXKICAJÍA 
r e t é j e l a A l = Z J T ^ J Í i . ? t e ^ U , d e U M . c . a . e ^ ¿ K W ^ ' ^ S ^ 1 B o s t ó n . N > w V o r k « ^ J ^ W T . ™ . ¿ « u v . . . . 1 
d e s e m p e ñ a n d o c o m i s i o n e s e n e l B o s t o n 0 : N e w ^ o r l £ 8: s e e u n d o j u e g o . C h i c a g o 12: D e u o i t 8. 
j e r o ( C i n c l n n a t l o; C h i c a g o 3 . U n i c o s Juegos c e f t a l a d o s . 
— b e m o s q u e e n e s t e s e n t i d o e l 
¿ e n t r o ^ n e g a d o a l a m a y o r í a d e e d a d . j n u n c l a b a d i v e r s o s a t r o p e l l o s d e q u e M u í s t r o d e G u e r r a , o r d e n a r á e l 
6onas q u d e t e r m i n a c i ó n p a r e c e e s t a r d e a c u e r d o c o n l o s p r o g r - e s o ^ d e se h a b l a h e c h o v í c t i m a a n i i m e r o s o s p r o n t o r e g r e s o d e t o d o s l o s o f i c i a l e s . 
l e v e s p e n a l e s d e t o d o e l m u n d o y c o n l o s d i c t a d o s d e l a h u m a n i d a d . P r o f e s o r e s p r i m a r l o s y n o r m a l e s , c u a l q u i e r a q u e e e a l a c o m i s i ó n q u e 
las .;^já3 q U e eso , p a r e c e e s t a r d e c o n f o r m i d a d c o n l o s p r e c e d e n t e s m i n a n t e s d e l a C o n s t i t u c i ó n y d e l a se I e s h a y a e n c o m e n d a d o , a e x c e p -
w r v a d o e e n e s t e E s t a d o . L o s a r c h i v o s d e I l l i n o i s m u e s t r a n s ó l o dos v o l a n d o d i s p o s . c i o n e s c l a r a s y t e r - c i ó n d e l o s a d i c t o á m i l i t a r e s y n a v a - , 
0 ? f ! s d e m e n o r e s d e e d a d c o n d e n a d o s a m u e r t e , y e s t e t r i b u n a l n o l e y 3 6 5 4 . l e s q u s c o n t i n - j a r á n e n s u s f u n e j o -
C c t á i n c l i n a d o a a u m e n t a r e se n ú i m e r o . | a ) C o n d e n a r e n é r g i c a m e n t e n e s . X y 
" L a p r i s i ó n p e r p e t u a n o c a u s a t a n h o n d a i m p r e s i ó n e n l a i m a g i - ¡ a d e s o r g a n i z a c i ó n a d n r n i e t r a t v a " E n e l á n i m o d e h a c e r e c o n o m í a s k r o 
n a c i ó n d e l p u e b l o c o m o l a p e n a d e m u e r t e , p e r o p a r a l o s c o n d e n a d o s , ¿ e b l a a a l a i m p r e v i s i ó n y e g o í s m o de e x i s t e t a m b i é n e l p r o p ó s i t o d e e v i - P i t t ¡ ' 
J ^ l tinn ria n̂<̂  fl 11 A t í > n « m n < í nrP.JOn+£WC .Irte -nr-nlnn ero- . . . . . . . x - i i i a , 
l a d o s d e j e - C i n . . 
m a g u a r n í - 1 C h . . 
>to d e m a n d a ' s . L . 
i ^ " s o b r e l i b e r t a d b a í o ' ¿ a í a b ^ d l ^ n o r ^ n 7 e l i c i ó n ' ^ o n e l ^ c a s t i g o s u ^ d ° s ^ e m p l e a d o s p ú b l i c o s , a n u a l m e n t e g r a n d e s g a s t o s d e p a s a - 1 F i l a . 
\& , 1 n r o ^ e - a d o s . E n e l c a s o d e q u e t a n a t r o c e s c r t o s n e s c a i g a n d e n - ! b ) D e c l a r a r q u e e s t a s i t u a c i ó n j e s y g r a i f . c a a o n e s a l F i s c o . B o s . . 
X l a ¿ f a c u l t a d e s d i s í r e c i o n a i e s d e l D e p a r t a m e n t o d e s a l u d p ú b l i - P i -oduce> c o m o r e s u l t a d o l ó g i c o , l a " C o n e l o b j e t o d e q u e e l p l a n d e 
t r 0 f m á s d e b e r á p o n e r l o s e n l i b e r t a d b a j o p a l a b r a d e h o n o r . T a l p o - m i s e r a y d e s e s p e r a c i ó n d e l a s f a m i - e c o n o m í a s e n l e s s e r v i c i o s d e p e n - ¡ P e r . . 
f » l i T p r a m i e n d a e s t e t r i b u n a l . S i a s i se h a c e , e l c a s t i g o d e e s t o s p r o - H w d e l o s e m p l e a d o s m o d e s t o s q u e d i e n t e s d e l m i n i s t e r i o d e g u e r r a se 
P A I T O H E R R E R A SIGUE O B -
T E N I E N D O ASOMBROSOS 
TRIUNFOS E N L A L I G A 
D E L ESTE 
E l t r i b u 
x 14 6 11 12 11 13 17 84 
7 x 12 11 10 13 16 14 84 
7 x 10 11 15 11 12 79 
3 12 x 13 11 14 9 75 
9 6 9 x 15 1? 12 71 
C T 8 7 x 8 14 58 
5 •> 5 6 1 1 X 1 2 5 1 









54 56 56 64 64 81 S5 90 
E L P A D R E D E F A M I L I A D E B E D E . 
E E N D E B L A S E G U N D A D E U N O D E 
N U E S T R O S T E A M S P R O F E S I O N A -
L E S E N E S T A T E M P O R A D A 
X . Y . 
D e t . 
S . L . 
C í e . , 
F i l a . 
B o s . , 
C h . . 
P e r . 
x 13 1* 
9 x 9 
6 10 x 
12 10 1J 
11 8 7 
7 8 13 l ' 14 80 
9 11 11 14 14 78 
9 15 11 14 11 76 
x 9 9 9 8 70 
8 x 10 S 11 63 
h 10 10 x 10 9 61 
6 9 11 12 x 10 60 
7 13 11 9 9 x 59 
57 53 63 65 
d o s s a t i s f a r á a l o s f i n e e d e l a j u s t i c i a y s a l v a g u a r d a r á l o s i n t e r e s e s u o t i e n e n e n s u s m a n o e e l a r g u m e n t o h a g a e n u n a f o r m a q u e n o a f e c t e a l 
s o c i e d a d . I p o d e r o s o d e l a ? b a y o n e t a s . b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e e l l o e . h a y 
a " E n e l n ú m e r o 3 3 - 6 2 3 , c a u s a p o r a s e s i n a t o , l a s e n t e n c i a d e l t r i - 1 " 4 o . D e c l a r a r : a ) Q u e l a f r a t e r - e l p r o p ó s i t o d e n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
b n a l es q u e u s t e d , N a t h a n F . L e o p o l d , J r . , c u m p l i r á p r i s i ó n e n l a p e - n i d a d n o d e b e f o m e n t a r s e e n t r e d e - l a c u a l i n d i c a r í a l a m e j o r f o r m a d e 
i t - c n r i a r i a d e J o l i e t , p o r u n p e r í o d o i g u a l a s u v i d a n a t u r a l . E l t r i b u - t e r m i n a d a s n a c i o n e s , s i n o e n t r e t o - c o n t r i b u i r a l i b r a r a l E s t a d o d e n i t - e n c i a n a 
n a l d e c l a r a q u e u s t e d t i e n e 19 a n o s d e e d a d . d o s i 0 g h o m b r 
' E n e l n ú m e r o 3 3 - 6 2 3 , c a u s a p o r a s e s i n a t o , l a s e n t e n c i a d e l t r i - ' r r a 
q u e p u e b l a n l a t i e - g a s t o s , m u c h a s v e c e s i n ú t i l e s " . 
1 T a l v e z c a u s a r o n esas m e d i d a s m a . 
b a n a l es q u e u s t e d , R i c h a r d L o e b , c u m p l i r á p r i s i ó n e n l a p e n i t e n c i a - j - b ) Q u e l a s e m b a j a d a s d e a b o l e n - ' l e s t a r e n e l E j é r c i t o v p r e c i p i t a r o n 
r i a de J o l i e t , p o r u n p e r í o d o i g u a l a s u v i d a n a t u r a l . E l t r i b u n a l d e - g 0 r e p r e s e n t a n póío a l a o l i g a r q u í a 1 l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e i n d e f f c a t í -
c l e r a q u e u s t e d t i t n e 18 a n o s . . , . . ' g o b e r n a n t e , I n c a p a z d e c r e a r v í n c u - b l e m e n t e t e n í a n q u e p r o d u c i r s e p o r 
B n e l ^ n i e r o J 3 : 6 2 4 , T C a u s a _ p o r s e c u e s t r ó l a s e i i t e n c i a d e l t r i - l 0 f l e f e c t I v o s . L , r e t r a s o e n l o s p a g o s ; r e t r a s o q u e 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L Z O A N A C I O N A L 
E n l a L i g a N a c i o n a l no h a y j u e g o s 
a n u n c i a d o s p a r a h o y . 
C h i c a g o en D e t r o i t . 
W a s h i n g t o n ^ n F l l a d e l f l ? . 
N e w Y o r k en B o s t o n . 
C l e v e l a n d en P a n L u i s . 
E n p e r i ó d i c o s de S p r i n g f i e l d , q u e r e -
§ ¡ c i b i m o s a y e r e n v i a d o s p o r e l p o p u l a r 
• j p l a y e r ^ a i t o H e r r e r a y que c o r r e s p o n -
_ I d e n a l l u n e s 1 de s e p t i e m b r e , v e m o s 
584 Que e l m o d e s t o p a d r e de f a m i l i a c o n -
5-3 t i n ú a t r i u n f a n d o de m a n e r a c o m p l e t a * 
547 1en l a L i S a d*1 E s t e . S u a v e r a g e h a s -
5J9 ' t a ese d i a e r a de .298 c o n 557 veces 
a l b a t , 191 c a r r e r a s , 166 h i t s , de l o s 
c u a l e s 7 f u e r o n de c u a t r o e sau inas , ) 
29 de d o b l e t e s y 4 de t r i b e y . H a r o -
bado en l a t e m p o r a d a 12 sacos, h a 
a c e p t a d o 757 l ances , c o m e t i e n d o s o l a -
m e n t e 17 e r r o r e s , que le d a n u n p o r -
c e n t a j e a l f i e l d i n g de 9 7 9 . 
A d e m á s , v e m o s e l s co re d e l d o b l e 
j u e g o d e l d i a 31 de a g o s t o , d o n d e 
P a i t o d e s a r r o l l ó l a s i g u i e n t e l a b o r a l 





P r i m e r j u e g o ; 
H e r r e r a , 2 b . . 
S e g u n d o j u e g o : 
V . C . H . O . A . E . 
6 0 3 4 1 0 
V . C . H . O . A . E . 
t. ^ - 1 oa n u p u s t e d . N a t h a n F . L e o p o l d , J r . , c u m p l i r á p n ^ i o n e n l a pe - 1 
b u n a l es q u e u&lcu, . -«ai. a. ^ > . * ^ , , . F , 0 . . p 1 - r r ^ f t A r n ' d a d i n l p r n a ^ m - a f e c t a b a d e m o d o m á s c r u e a l a p o - 1 
n i t e n c i a r i a d e J o l i e t p o r u n p e r í o d o d e 9 9 a n o s . E l t r i b u n a l d e c l a r a ! 
que u s t e d t i e n í 
i ^ n / ' i a r i a d e J o l i e t p o r u n p e r í o d o d e 9 9 a ñ o s . E l t r i b u n a l d e c l a r a ! 
t i e n e 1 9 a ñ o s d e e d a d . n a l se c r e a a h o n d a n d o e n l a e n t r a ñ a " c í a , s e g ú n se d e d u c e d e u n a r t í C u -
Q - E T e l n ú m e r o 3 3 - 6 2 4 , c a u s a p o r s e c u e s t r o , l a s e n t e n c i a d e l t r i - v i v a d e l o s p u e b l o s m e d i a n t e e l i r . , l o p u b l i c a d o t a m b : é n e n E l M e r -
b u n a l es q u e u s t e d , R i c h a r d L o e b , c i v m p l i r á s e n t e n c i a e n l a p e n i t e n - t e r c a m b o d e i a s f u e r z a s i n t e l e c t u a - c u r i o " , e l d í a o y d e l c u a l r e p r o d u c i -
c i a r i a d e J o l i e t p o r u n p e r í o d o d e 9 9 a ñ o s . E l t r i b u n a l d e c l a r a q u e u s - l o s , e ; > p i r i t u a l e ; y m a n u a l e s q u e l a - . ^ o s l o e s e n c i a l : 
t ed t i e n e 18 a ñ o s d e e d a d . " 
E n t r e s e i e s l o s c u a r e n t a 
( V i e n e d e l a P A G I N A P R I M E R A ) 
E L U i M I R A N T E M A G A Z P R E S I D I . 
K A L A A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S 
Campeonato Federal de Amaíeurs 4 0 1 3 0 
E S T A D O S E L O S C L U B S 
J O P E S A v e 
L O S A C U M U L A D O R E S 
J C A v e 
b o r a n e l p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a 1.1 " D u r a n t e l o s ú l t m o s a ñ o s h e m o s , 
" 5 o . D e c l a r a r : a ) Q u e , e n l a f o r m a • « « « t e n i d o u n a s e r i a c a m p a ñ a e n f a - 1 C i e n f u e g o s . . . 
e n q u e e s t á e s t a b l e c i d o a c t u a l m e n t e v o r d e l a p o l i c í a , c u y a s i t u a c i ó n e c o - L i c e o de R ^ l a 
e l a h o r r o , l o s d i n e r o s v e n i d o s d e l " ó m i c a t i e n e c a d a d í a c a r a c t e r e s m á s L l c e o ^ B e j u c a l 
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f ' ~ C t i n r f o At\\\ E I P i t c h e r p o r l a E s t u d i a n t i l l o 
L a S l a g l l i a S U C j p O r i S u e J | S e r á p r o b a b l e m e n t e • ' R o g e l i o " , e l 
- r v n « b « i t a n T i i i e s t u d i a n t i l m á s c h i q u i t o o e l P a p á 
^ A K I O D E LÁ M A R I N A ¿ O O M o n t e r o D e t a l l i s t a . 
A l a s o c h o e n p u n t o a. m . e n F e -
E s t u d i a n t i l e s y f a n á t i c o s en g e - i i l i n a c i o n e s d e t e n n i s e n e l A l p h a 
n e r a l n o f a l t é i s a o r e s e n c l a r e s t e e n - T e n n i s C l u b , e n e l V e d a d o , d e 3 
a 5 . 
Y m a ñ a n a v i e r n e s , a l a s 8 a. m . 
e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , se e f e c -
t u a r á n i a s d e n a t a c i ó n . 
l a s m á s m t o m i d d a s 
r r o v i a r l o P a r k . L I G A I N T E R N A C I O N A L 
p o r a d a de B a s e B a l l de l a s g r a n d e s ' 
L i g a s , p r ó x i m a y a a f a l l e c e r , se h a • 
d e s a r r o l l a d o e n t r e u n a v e r d a d e r a o r - 1 
CLUB A T L E T I C O D E L A H A . 
B A Ñ A V S . L A PRENSA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se e n f r e n t a -
S e p t i e m b r e 1 0 . 
J e J r s e y C i t y 7; B a l t i r r . o r e 5: p r i m e r 
j u e g o . 
J e J r s e y C i t T 4; B a l t l m o r p 1 1 ; s egun -
do j u e g o . 
N e w a r k 10: P .#ad ing 16 ; p r i m e r j u e -
g l a de b a t a z o s c u a d r a n g u l a r e s . en l o s r á p o r p r i m e r a v e z e n l a a r e n a b e l s - ¡ g o 
Total T " Í c u a l e s h a n s o b r e s a l i d o B a b e R u t h b o l e r a i o s f u e r t e s c l u b s " A t l é t l c o d e X e w a r k Sj l í e a d i n g 1- ce i rundo l ú e 
T o t a l •,• 360 ¡ J a c q u e s F o u r n i e r , f i g u r a n d o c o m o l e a - 1 l a H a b a n a " v " L a P r e n s a " , e n l o s 1 go - e g u n d o j u e -
T o t a l p a r a a m b a s L i g a s . 7S8 \ i e r s de este d e p a r t a m e n t o en las L i - t e r r e n o * d e l S t a d n m T ' n i v p ' r < ? i t a r i n I i r,a . . 
C o m o puede v e r s e , l a p r e s e n t e t e M - i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a . | A g 9 ^ Í f m a ñ a n a ' l l u v i a . ' ^ V* 
P A G I N A V E I N T L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 A N O X C ü 
ANUNCIOS C¡ ASIfICAOOS DE ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A L E -
c ó n , 328, oa joa , e n t r e C í e r v a s i o y B c -
l a s c o a l n , de sa.a, r e c i b i a o r , t r e s c u a r -
t o s . L a l l a v o en l a bodega de s a n L á -
s a r o y G e r v a s . o . I n í o r n i e s en e l t e . e -
í o n o 
47120 1* SeP-
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e I N o . S3, e n t r e 
j L i n e a y C a l z a d a . íj>n j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , i r e s c u a r t o s y u n o p a r a 
I c r i a d o s , dos ba&os , c o c i n a de g a s y p a -
¡ l i o a . P r e c i o n o v e n t a p ^ s o s . I n f o r m e s 
en la m i s m a . 
| 47088 13 s t . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a . R e i -
n a 131, a l t o s , d e r e c h a . 
* M 6 7 1 * •cí-
SK A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y C O M O -
t i o s a l t o s de I n f a n t a n d i n e r o s S5 y 8<, 
e n t r e Z a p a t a y V a l l e . T i e n e n r e c i b i -
dor , sa la , s a l ó l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o l u t e r e H l a d o , c o c i n a de gas -
J l i b ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE S O L I C I T A C R I A D A E S P A D O L A P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r casa p e q u e ñ a , m u y 
c o r t a f a m i l i a , que sou f o r m a l y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o c o r . V f n c i o n a l . N o 
i n ^ n o s d » $25. I n f o r m a n L a m p a r i l l a l o 
p r i m e r o , i z q u i e r d a , e n t r a d a p o r C o i n p o s -
t e l a . 
47178 i 5 8 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . Sabe c o c i -
n a r y e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . San I g -
nac io . 42. a luos . 
_ Í ' U 9 7 ^ 13 sp . . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R I T A M K -
i . i ana edad p a r a c o c i n e r a , sabe s u O b l l -
e a c i ó n . I n f o r m a n : C u b a . 9 7 . 
^ - t - l Z ó i?, S e p : 
C O C I N E R A D E L P A I S B L A N C A , M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en ca sa se -̂
n a sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
sabe h » c e r d u l c e s . I n f o r m a n : C u b a , 2G, 
ba jos , h a b i t a c i ó r n ú m e r o S" 
4 ' 1 1 2 13 g e p 
r r e d o r e s . 
47212 13 s t . 
I n f a n t a . M e d i a c u a d r a d e e s t a c a l l e , i RE TOMA d i n e r o en h ipoteca . 
i i i i . b i e n g a r a n t i z a d o , h a s t a $ 2 0 . 0 0 0 . M a n -
v e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , m o - z a n a de G ó m e z 4 5 2 . D e i a 4 . S i n co -
d e r n a , d e s a l a , s a l e t a , 3 ; 4 , c o c i n a , p a -
t i o y s e r v i c i o s , r e n t a $ 9 0 . 0 0 . P r e c i o : 
$ 1 0 . 0 0 0 . F e r n á n d e z H e r m o , M a n z r 
n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 4 0 9 . 
M - 2 7 5 8 . 
4 7 1 1 6 1 8 s t . 
A L E T E N O C T A - { 
v a • — ' 
4 c u a r t o s , b u e n b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n i 
atrui* c a l l e n t e y f r í a , u n - eua r to p a r a 
c r i a d a con t o l o s u a e r v l c l o I n d e p e n -
i l e n t a d o r de a g u a . I n i o t m a n en l u - j d l e n t ? , p o r t a l y j a r d í n ^ L a l l a v e en l a 
m t a 95 a l t o s , t e l é f o n o M - S 5 1 1 . • casa de a l l a d o . E l t r a n v í a pasa p o r 
4i;9bs 16 sp l p u e r t a . T e l . A - 3 4 7 0 . C a s t r o . 
4716; 
D V A C O C I N E R A Q U E S E A H O N R A D A 
aseada y t r a b a j a d o r a y q u e sepa s u i 
o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a p a r a c o r t a í a m i ; ¡ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
do c o c i n e r a , y u e sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n E m -
p e d r a d o 39, b a í o s . 
47173 r ^ - 13 6 t , 
!E A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S 6u, 
14 s t . 
a la , r c c i b i a u r , 4 c u a r t o s y u n o en l a ! S a n i n - S u á r e ? A l n n i l r . n r ^ r i ^ c r . 
¿ o t e a , e o m e d o r a i l o n a o . c u a r t o de ba - ^ " t o s o u a r e z . A l q u i l o p r e c i o s o c h a l e t 
p a r a l a m i l l a , c u a r t o y s e r v i c i o t ic 
c r í a n o s , c o n . -uctor 110 p e s o s . L i a v e s 
e n l a bodega e n f r e n t e . T e i t f o n o F -
2 5 0 1 . M e r c a ' J e r e t . 2 7 . 
4710& 1S 8 e p . 
H E A L Q U I L A E L T E P C E l i P I S O D E 
l a c a sa c a h e de C i e n f u e g o s , n ú m e r o 44, 
A , e n t r e A p o d a c : . y L > o r m , c o m p u e s t a 
d e v e s t í b u l o , s u i a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
l }año c o m p l e t i j i n t e r c a l a d o . c o m e t l o r , 
c o c i n a de gas , dos h a b i t a c i o n e s de . c r i a -
d o s y s u s e r v i c i o . I n f o r m a n y l a l l a v e 
e n l a b o d e g a de l a « e q u i n a uc g l o r i a 
4 7121 15 S e p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R 139", 
c a s i e s q u i n a R e i n a , c o m p u e s t a de sa-
j a , c o m e d o r y doc h a b i t a c i o n e s y d e m á a 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en 1^. b o d e g a . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , '¿o, a . t o s . 
471J:! 10 S e p . 
OJO A R A M B Ü R U 52-A, A L T O S , S E 
a l q u i l a es te p r e c i o s o p i s o sa la , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o c o m p l e t o , 
b r i s a n i e l Vedado , le g a n a p r e c i o (JO 
p é s o s . T e l é f o a o F - 5 5 0 t í . 
47134 14 S e p . 
e n A v e n i d a S e r r a n o , p a r t e a l t a . J a r -
d i n c i t o , p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
( u n a a l t a ) , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o p a r a g a l l i n a s . $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m a : B e t a n c o u r t . M - 2 3 5 6 . C u b a 
N o . 2 4 . d e 1 0 a 12 y d e I a 5 . 
4 7 2 1 5 1 4 s t . 
4 7 1 9 » 13 st 
í l n e r a e s p a f i o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
¡ y a l a c r i o l l a . P e r s o n a s e r i a y l i m p i a . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d á I n s 
en 
MM ^ i itwa MI'%" H \ r K \ , • e c o e n u a c i o n e s Uá 
S h S O L I C I T A I N A B » " C * ^ " H c a s a s d-ende ha t r a b a j a d o y d u e r m o 
p a r a c o c i n a r y l i m p a r en casa de c o r t n Ia c o l o c a c i ó n T e l M-faTG^ 
f a m i l i a . Sue ldo Í 3 0 . T a c ó n S e n t r e E m - j 4 7 l 7 4 - • i e l - ^ f ^ - -
p e d r a d o y O R e l ü y a l t o s . Se e n t r a p e r 
la c a s^ de c o m e r c i o . 
*7206 
V A R I O S 
Se a l q u i l a n , acabados de f a b r i c a r , en 
San L e o n a r d o y TAil-ege en l o m á s a l t o 
y e spac ioso de San tos S u á r e z c o n r e c i -
b i d o r , sa la , o > m e d o r , 4 c u a r t o s , s e r v i -
c i o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o y 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-3121. 
4 7211 15 s t . 
S A N L A Z A R O 502 E N T R E M Y L , E N 
l a L o m a de l a I n i v e r s i d a d , a c a b a d a de 
p i n t a r , se a l q u i l a e s ta e spac iosa casa 
c o m p u e s t a de sa la , e s p l é n d i d o c o m e d o r . 
4 h a b i t a c i o n e s , e spac iosa c o c i n a y ser -
v i c i o s . P r e c i o $80 . L a l l a v e en l a b o -
d e g a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e -
las, o a i n 32 B . T e l . A - o S 9 3 . 
¡VK^ 18 B t 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
O b r a p j í a 11U. a h o m u r e s s o l o s o m a t r i -
m o n i o , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . L u 
g a r c é n t r i c o . A g u a c o n m o t o r . 
47065 13 s t . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U I N A 
c o n casa p a r a f a m i l i a . S i r v e p a r a ba -
zar , c a r n i c e r í a , c a r p i n t e r í a , g a r a g e , t r e j» 
de l a v a d o y b o t i c a . Se d a b a r a t o c o n 
c o n t r a t o o s i n . I n f o r m e s M a r t í y A r a n -
t u r e n . B a r r i o A z u l . B ü d e g a de C a n t o . 
47137 . 13 s t . 
SE A L Q U I L A , D E S A G Ü E 53 E N T R E 
O q u e n d o y F r a n c o . Sarla, c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o , c o c i n a , s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r $5u.00. L l a v e s : F r a n c o B . G l -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i r . 
46628 13 Bt. 
fSB A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
M o n s e r r a t e 4 1 , los a l t o s de A r s e n a l 26 
y l a casa San N i c o l á s 129 . I n f o r m a n 
t n e l p i s o b a j o de M o n s e r r a t e 11, de 
3 112 a 4 
47194 ' 15 St. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L A z a r o 140 en $S0. Sala , comedior , tr.^s 
c u a r t o s . I n f o r m a n : N e p t u n o 7 6 . A-6259 
47208 13 s t . • 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
l u j o s o s b a j o s d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t r a s 
' \ y B , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
¿ á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o 
oes , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s 
y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a -
d o r . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l 
tos . 
4 7 2 0 7 13 a t 
E N S A N M I G U E L 7 3 
A l q u i l o u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a -
d a - h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o d e 
a g u a c a l i e n t e . S e d a c o m i d a s i se 
d e s e a . C a s a d e m o r a l i d a d . P u n t o 
m u y c é n t r i c o . T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
46437 11 S p t . 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O R 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 7 8 , B A J O S . T E L . M - 3 6 I 7 . 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
l - E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
té m e d i a n a edad, s i e n d o p a r a u n m a 
U R B A N A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
C o n d o » e s t a b l e c i m i e n t o s . R e n t a $180 
E n J 1 8 . 0 0 0 . T i e n e d i e z oen h i p o t e c a y f l é f o n o A - 1 8 2 7 , de 12 á 2 y de 3 ' a 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
C l a s e s de b a i l e s c l A s i c o s e n g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s , desde 12 pe -
sos c u r s o c o m p . e t o . A p a r t a d o 1033, t e -
t e n g o o t r a s m í l a . I n f o r m e s : A m i s t a d n . m . P r o f e s o r W i l l i a m s . 
N o . 136 . G a r c í a . B a r b e r í a 
\ i s t . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
H u é s p e d e s . 60 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a ? . 
C e j a m e n s u a l $800 l i b r e s y l a d o y en 
$7.000, c o n $ 4 . 0 0 0 de c o n t a d o L o s m u e -
b l e s v a l e n m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d 13'3 
B a r b e r í a . G a r c í a . 
1< s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
t i A N O A E N C O U N T R Y C L U B , F R E N -
t e a l a m e j o r A v e n i d a , 3,000 v a r a s , 37 
de f r e n t e . M uuJ de s u v a l o r . T e r c e r a 
t r l m o n l o s o l o . Sabe c o c i n a r . A v e n i d a ( c o n t a d o . $ 3 . 0 0 v a r a . L o n u n c a p e n s a 
de B é l g i c a 75 . H o t e l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 
^ 4 7 1 8 1 ^ 13 g t . 
S A N T A C A T A L I N A E N T R E A R M A S Y 
La w t o n N o . 5fi. desea c o l o c a r s e u n a 
fieñora de c o l o r , m e d i a n a edad, p a r a co -
c i n a r s o l o . Sue ldo $ 3 0 . E s l i m p i a y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . V í b o r a 
47190 13 s t . 
d o . A p r o v e c h e n . L a g o - S o t o . T í M a r -
g a l l , 59. A-9115. D e p t o . 25, a l t o s E u -
r o p a . 1-5940. 
47128 • 13 S e p . 
j S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p a r s i e n d o 
p o c a f a m i l i a . I n f o r m a n : G a l i a n o , 107, 
l i a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3 . 
47096 . 13 Sep . 
C R A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A E N S O C I O D E C U A K T O 
a m u e b l a d o , p a r a d o s ; p a g a $26: u n o a 
l a azo tea , p a g a $12; c a s a m o d e r n a . C r i s -
t o 17. 
41140 14 s t . 
SE N E C E S I T A U N C A R N I C E E O C O N 
200 o 300 pesos de c a p i t a l . E s u n n e g o -
c i o q u e puede c o n v e n i r l e . I n f o r m e s en 
M a r t i y A r a n g u r e n , b a r r i o A z u l , b o d e g a 
d i C a n t o . 
47138 13 s t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , t e l é f o -
n o A-1832 , casa p a r a f a m i l i a s , h a b i t a -
c i o n e s f r e s c a s e h i g i é n i c a s . P r e c . o s 
m u y e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . 
47093 25 S e p . 
C E R C A D E L A A V E N I D A D E B E L G I -
ca . se a l q u i l a u n b o n i t o ' d e p a r t a m e n t o , 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a p e r s o n a s m a -
y o r e s . I n f o r m a n en e l S o l de M a d r i d , 
E g i d o y C o r r a l e s . 
47110 * 13 Sep. 
A L Q U I L O 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o ' de t r e s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , c o c i n a , ba -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e , s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o . T a m b i é n o t r o de-
p a r t a m e n t o de d o s ; s o n m u y f r e s c o s . 
N a r c i s o L ó p e z 2 a n t e s E n n a , f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
47147 14 s t . 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c l o n e s c o n v i s t a de c a l l e , p v ^ p t o p r a a 
dos o t r e s de f a m i l i a . T a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r m u y c l a r a . M o n t e 2 
l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a . M u c h o o r -
d e n . 
47146 14 B t . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se o f r e c e n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes ; b u e n a c o m i d a , b u e n s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s e s t ab l e s y v i a j a n t e s . E s t r i c t a 
i i i o r a l l d a d . T a m b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n 
en l a a z o t e a y u n z a g u á n . P r a d o 8". 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
47154 20 s t . 
e . . i I SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L T O 
b e a l q u i l a n IOS e s p a c i o s o s y m u y V C i r c o n l ) a i c ó n a l a c a l l e . Sa la y h a b i t a c i ó n 
t i l a d o s a l t o s , c a s a S a n R a f a e l 2 9 5 , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . V i l l e g a s 86 
i j , • , i a l t o s , 
c o n a b u n d a n t e a g u a , p r ó x i m a a l a ; 47ii,l> 13 s t . 
U n i v e r s i d a d . L a l l a v e e n e l 2 9 3 , b a j o s , i c h a c ó n is. escHtna a composte-
T n f n r m a n 1 7 Nr> 5 V p d a d o T e l é 1 l a ' a l Q i ' í l a n s » h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y i n r o r m a n i / n o . j , v e a a a o . i c i e d e p a r t a n i e n t o s . b a l c ó n c a l l e , c r i a d o y 
t e l f o n o . t r a n v í a s en l a p u e r t a , a g u a y 
l u z c o n s t a n t e , s ó l o a p e r s o n a s de m o r a -
f o n o F - ' 6 5 4 . 
4 7 1 0 4 13 8 t 
S e a l q u i l a . A c a b o d e f a b r i c a r e i es-
p l é n d i d o l o c a l , p l a n t a b a j a , p r o p i o 
p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , S a n R a f a e l 
N o . 5 0 , c o n 1 6 1 2 m e t r o s f r e n t e , y 
l l d a d . 
47210 14 s t . 
I n d u s t r i a 1 3 8 e s q u i n a a S a n J % ; , a l -
t e s d e l C i n e L i r a , c a s a d e l u j o y d e 
t o d a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n d e p a r t a -
2 7 m V t r o s " d e f o n d o T a d e m y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
d e s c u b i e r t o c o n 2 4 5 m e t r o s . A s í m i s i b a ñ o s p n v a o o s , l a v a b o s d e a g u a c o 
m o se a l q u i l a e l p i s o s e g u n d o . d e r e - l ™ e n t e y b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i -
c h a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m -
p u e s t o d e s a l a , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r -
t o y s e r v i c i o c r i a d o s , s e r v i c i o d e a g u a 
i r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s e n M u r a l l a 
N o . 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 . 
4 7 1 4 2 - 2 0 s t . 
c m a s y m a t r i m o n i o s i n m n o s . 
4 7 1 4 3 13 s t . 
N e p t u n o e s q u i n a a A m i s t a d , Se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s r a z o n a b l e s p a v a 
e l a l q u i l e r d e e s t a c a s a . L a p l a n t a 
b a j a es p r o p i a p a r a u n g r a n e s t a b l e 
c i m i e n t o y l a s d o s p l a n t a s a l t a s , se 
c o m p o n e n d e seis v i v i e n d a s , a d e m á s 
6 c u a r t o s e n l a a z o t e a . S e d a c o n t r a t o 
s i n c o b r a r r e g a l í a . P u e d e v e r s e d u -
r a n t e e l d í a y p a r a i n f o r m e s e n S a n 
R a f a e l 3 2 . 
4 7 1 5 Í 1 6 s t 
se s o l i c i t a depar tamento dos 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a , en casa de 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , q u e teng'a b a l c ó n a 
l a c a l l e y sea v e n t i l a d o , p a r a m a t r i m o -
n i o . D l r l K l r s o a T. de L i b r o s . M-9518 
y A-7351. 
4716S 14 s t . 
r i í A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C o -
loca r se en casa p a r t i c u l a r . M a n e j a t o d a 
c lase de p i á q u i n a s . E s m u y p r á c t i c o 
en l a H a b a n a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
dac iones de l a s casas donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n T e l . M - 6 5 0 3 . 
47161 13 s t . 
R e p a r t o C o l u m b i a , c e r c a d e l C o l e g i o 
d e J e s u í t a s . S o l a r e s q u i n a , 5 6 2 m e -
t r o s , se v e n d e m u y b a r a t o . L e p a s a 
f r e n t e t r a n v í a d e l V e d a d o y t r e n d e 
Z a n j á - M a r i a n a o . J . L . G o n z á l e z , S a n 
I g n a c i o , 1 5 , b a j o s , t e l é f o n o A - 0 6 1 0 . 
4 7 0 7 3 1 4 s p 
800 M E T R O S E N M O N T E , C E R C A D E 
C u a t r o C a m i n o s , se v e n d e a 40 pesos 
m e t r o . F a c i l i d a d e s de p a g o . Tos sa s , 
M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o M-894S , A - 4 3 2 5 . 
47126 13 S e p . 
C H A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A C o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r -
c i o . T a m b i é n se c o l o c a en c a m i ó n o en 
g u a g u a . P r e f i e r e c a sa p a r t i c u l a r . M a -
n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a . T i e n e i n m e j o -
r ab l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 3 6 5 8 . • 
47186' • 13 s t . 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S . N E C E S I T O V E N D E D O -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a de c o n f i a n z a q u e 
se v a y a n p a r a e l N o r t e y q u e r e s p o n -
d a n p o r e l i a , l l e v a 4 a ñ o s en es te p a í s , 
es f o r m a l y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 1 8 5 . T e -
l é f o n o M - 2 1 2 > . 
47107 13 S e p . 
S e v e n d e 5 1 ¡ 2 f r e n t e , p o r 1 6 d e f o n -
d o , b u e n t e r r e n o y e s q u i n a f r a i l e a 
$ 2 0 m e t r o . M a n z a n a G ó m e z 4 5 2 . D e 
1 a 4 . N o c o r r e d o r e s . 
4 7 2 1 3 1 3 s t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A V E N D O U N A E N E L C E N i 
t r o de l a H a b a n a , s i n r e g a l í a , p o r ,-To 
q u e v a l e n los ense re s y e x i s t e n c i a s , 
n o p u e d o a t e n d e r l a . I n f o r m a n : A c o s t a , 
8 8 . E l R o q u e , 1 
47123 18 Sep. 
r e s a c t i v o s p a r a l i q u i d a r m e r c a n c í a de O F R E C E M O D I S T A P A R A C A S A 
f á c i l v e n t a . A ean a l Sr . B a r r l é . O R e í - p a r t i c u l a r . Cose y c o r t a p o r f i g u r í n . 
47:i6,9 13 - t ^ • U e t i u i n t a iN'0- 9tí ' e n t r e C u a t r o y 
L A V A N D E R A . SE N E C E S I T A U N A E N 
l a c a l l e D N o . 210 a l t o s , e n t r e 21 y 23 . 
D e 8 a . m . a l p . m . 
47188 13 B t . 
S O L I C I T O E N A P E R S O N A A C T I V A , 
decen te y de negoc ios , q u e t e n g a de 100 
a 400 pesos p a r a h a c e r s o c i e d a d c o n 
f o t ó g r a f o q u e t i e n e a p a r a t o s p a r a h a c e r 
r e t r a t o s da tTKlas c l a s e s y o t r a s n o v e -
dades, p a r a g a n a r m á s do $10 d i a r l o s , 
p a r a a q u í o el c a m p o o u n a p e r s o n a q u e 
p o n g a e l l o c a l y l a Ucenc ia y v a m o s a 
l a m i t a d . T a c ó n ?, h a b i t a c i ó n IG, de S 
a 1 1 . F r e n t e a l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n . , 
47214 13 B t . 
471S7 13 s t , 
L L A M E A L T E L E F O N O 1-538C Y P A -
s a r é a su d o m i c i l i o p a r a I n f o r m a r l e do 
l a m e j o r m a n e r a que p u e d a u s t e d i n v e r -
t i r s u s a h o r r o s , c o n b u e n i n t e r é s . E m i -
l i o D o m í n g u e z . San M a r i a n o 15, V í b o r a 
47102 17 s t . 
E s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d , q u e g a r a n -
t i z o m i s a p t i t u d e s e n los s i g u i e n t e s t r a -
b a j o s : m a q u i n i s t a m e c á n i c o d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s , J e f e d e L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s , R o m a n a s y T r a n s b o r d a d o r e s , 
a s í c o m o a r m a d u r a s m e t á l i c a s , c s c a v a -
c i o n e s y v í a s d e F e r r o c a r r i l . S o l i c i t o 
e m p l e o s i n p r e t e n s i o n e s . M e h a r í a c a r -
g o d e m a q u i n a r i a d e u n t e j a r . P u e d o 
d a r las r e f e r e n c i a s q u e m e p i d a n . I n -
f o r m e s : S o l 1 5 . T e l é f o n o M - 8 6 3 6 
P r e g u n t a r S r . M o s t e i r o . 
4 7 1 0 1 1 3 s t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E K \ N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A S E S O U A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a y p a r a d a r i n s -
t r u c c i ó n a líos n i ñ o s q u e c u i d o t a m b i é n 
sabe ha í^er lé -s su r o p a . Q u i e r e casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 1 2 1 , 
a l t o s . • 
47091 1 sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de 
m a n o o l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o -
n i o s o l o . L a m p a r i l l a 3 4 . • 
47141 13 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , l l e v a p o c o t i e m p o en e l p a í s , 
de c r i a d a de m a n o O m a n e j a d o r a . T a m -
b i é n se c o l o c a de c r i a d a de c o m e d o r . 
N o le I m p a r t a v i a j a r a las a f u e r a s . I n -
f o r m a n en San R a f a e l 117. a l t o s do l a 
b o d e g a . 
47150 13 St. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n su ( f t l l g a c l ó n . F l o r i d a 40 
e n t r e V i v e » y E s p e r a n z a . 
47153 13 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H 1 -
l a de 15 a ñ o s , p a r a e y u d a r en los q u e -
h a c e r e s o m a n e j a r . E g l d o 2 p o r D r a g o -
nes, al tóos, a l l a d o de l a T i n t o r e r í a . 
47203 1.3 s t . 
C O M P R A \ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
R E P A R T O M 1 R A M A R , S E V E N D E L A 
l a e s q u i n a de l a A v e n i d a 3 a . y 6, se 
d a m u y b a r a t a . I n f o r m a : T é l é f o n o M -
4S89. 
47106 13 S e p . 
E L ~ M A S L I N D O C H A L E T , A L M E N D A ^ 
res . L a S i e r r a , t r a n v í a i n m e d i a t o , dos 
p l a n t a s , l u j ^ s D , r e g i o , j a r d i n e s , p o r t a l , 
d o b l e h a l l , r e c i b i d o r , g r a n c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o j l a v a b o , c u a r -
t o y s e r v i d o do c r i a d o s , g a r a g e , es-
c a l e r a de m * r m < . l , a l t o s c u a t r o g r a n d e s 
d o r m i t o r i o s , í í n - .n s a l ó n c o n d o b l e h a l l , 
m u y e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o a m p l í -
s i m o , b e r m o s a t e r r a z a $19,500. D e j a n 
$13,000' 8 p o r c i e n t o . L a g o . P Í - M a r g a U , 
5 9 . A - 9 1 1 5 , a l t o s E u r o p a 2 5 . 1 
47130 13 Sep 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A P A R A _ 
h o m b r e so lo , a l t a , m u y v e n t i l a d a , f r e s - ¡mno 
c a . H a y t e l é f o n o , b u e n b a ñ o . M u r a l l a 
N o . 3S. a k o s p r i m e r p i s o . 
47205 1 " s t . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y c o m i d a 
desde $35 .00 p o r pe ra>na , e s p e c l a l i d a 1 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t e a n t e s Z n -
l u e t a 34. m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
i t a l . H a b a n a . T e l . A - 5 9 3 7 . 
1 47196 18 gfe 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
p a r a c u a r t o s y l l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s ; e s t o y a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
e l o o m e d o r y saber coser a m á q u i n a 
y e n t i e n d o de c o c i n a , s é c u m p l i r c o n 
m i o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n R e v l l l a g i g e d o 
N o 89. p r e g u n t e n en l a t i n t o r e r í a . 
47155 13 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de - m a n e j a d o r a o de c o c i -
n e r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca -
sas d o n d e t r a b a j / 1 . I n f o r m a n c a l l e 17 
y 20. V e d a d o . T e l é P o n o s F-2215 . F-4553 
47160 13 St. • 
L O C A L . SE A L Q U I L A P A R T E D E U N 
l o c a l , p r o p i o p a r a s o m b r e r e r í a , c a m i -
s e r í a , p r é s t a m o s , j o y e r í a o a l g o a n á -
l o g o , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . P u n t o 
I n m e j o r a b l e . H a y s a s t r e r í a . I n f o r m a n 
M u r a l l a 38, a l t o s , p r i m e r p i s o . 
47204 13 s t . 
S E PÍECESITÁN 
C R I A D A S D E M A N O 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a d j . m a n o o m a n e j a d o r a y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n E m p e d r a -
do 39. b a j o s . » 
471*2 13 s t . 
* D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
Y B . i . , T W I t . A n i C i - p a ñ o l a (1e f ' ^ ^ a Í « m a n o o m a n e -M A N t J A Ü U K A ü 1 : ' a ( io ra - T í e n e J " P c o m e n d a c ¡ o n e s . Mercov i N o . 7 1 . 
1 7 1 ' 13 Pt. 
V E N D O E S Q U I N A E N R E I N A 220 V A -
r a s p a r a f a b r e a r $18,000.00 e s q u i n a 
S a l u d . $14 ,000 .00 S a n I g n a c i o e s q u i n a 
u n a p l a n t a , r e n t a c o n t r a t o $1.800 a l a ñ o . 
$17,000.00 C a m p a n a r i o , p r ó x i m o R e i n a 
p a r a f a b r i c a r 600 v a r a s $33.000.000; 
M e r c e d , p r ó x i m o E g l d o , a n t i g u a 375 v a -
r a s $ 1 8 , 5 0 0 . 0 0 . E s t r e l l a 9 p o r 36 v a r a s 
$11,500. C u b a ¿ r a n casa 300 m e t r o s dos 
p l a n t a s , p r ó x i m o O ' R e i H y , $ 5 0 , 0 0 0 . # 0 . 
M a l e c ó n San L á z a r o , g r a n p r o p i e d a d , 
r e n t a n d o $16,000 a l a ñ o $ L ' £ 0 . 0 0 . 0 0 . L a -
g o . P i - M a r g a i l . 59 . A-9115 , 1-5940. A l -
to s E u r o p a . 
47129 . 13 S e p . 
V E N D O U N A C A S A E N A E M E N D A R E S 
a u n a c u a d r a d e l c a r r o P l a y a , d o p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
t o d o s l o s t e c h o s m o n o l í t i c o s e n $3,500. 
I n f o r y i a n T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
47163 13 s t . 
V E N O O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
A c o s t a , c o n 6 m e t r o s 30 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e , p o r 23 m e t r o s 50 c e n t í m e t r o s 
de f o n d o . E s t á p e g a d a a E g l d o . L a de j -
en $ 1 1 . 0 0 0 . O s w a l d o M a r t í n e z . T e j a -
d i l l o 14 . N o t a r í a d e N ú ñ e z . 
47165 15 s t . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N - — ' " 
t i e n d a a l e o de c o c i n a J M P á r r a g a , ' D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
n ú m 1 P r í n c i p e A s t u r i a s , V í b o r a . ¡ d e m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o . T l e - j E N L A C A L L E D E A N I M A S . . V E N D O 
47099' 13 sp n e n r e f e r e n c i a s . A v e n i d a de B é l g i c a 75 u n a ca sa de t r e s p l a n t a s , es d e c o n s -
' t r u c c l ó n m o d e r n a . E s t á c e r c a de O a -
l l a n o en $ 2 4 . 0 0 0 . O s v a l d o M a r t í n e z . 
T e j a d i l l o 14 . N o t a r í a da N ó ñ e a . 
47164 15 g t . 
. H o t e l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E 14 A 171 471So j g st_ 
a ñ o s p a r a c u i d a r a u n n i ñ o . S u e l d o c o n - i •• . ^ i i — i — 
v e n c l o n a l . A g u a c a t e 45 . T e l . A - 9 2 7 7 . D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
47145 13 s t . I n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m 
N e c e s i t o . U n a g r a n ca sa d e d o s o t r e s — j p l l r Con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n 
p l a n t a s , q u e e s t é s i t u a d a d e B e l a s c o a i n I S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R QUE c í a s . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 16. F o n d a 
1 , i o • w e n t i e n d a de c o c i n a , d u e r m a en l a c o l ó - 1 L a 1 a l o m a , 
a Z u l u e t a y d e K e m a a V i v e s , q u e « a c i ó n , p a g á n d o s e i f l T j o r s u e l d o a l a i 47192 
t e n g a s o b r e 1 , 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
L o m i s m o l a t o m a m o s e n e l d í a q u e 
d e n t r o d e d o s meses . Es p a r a u n a i n -
d u s t r i a y a l m a c é n . A v i s e a l T e l é f o n o 
A - 2 2 6 8 . • 
4 7 1 1 1 13 s t . 
q u e t r a l c a b u e n a s r a f e r e n c l a s . E s p a r a C O L O C A R S E M C C H 
M a r i a n a o . I n f o r m a n : V i l l e g a s 8 1 . b a j o s l I n s u l { i r ^ man<>jadorai C H A C H A P E -c r l a d a de 
• _ i m a n o b p a r a el c o m e d o r . Sabe c u m p l i r 
s i ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ] c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e -
nos de m e d i a n a e d a d en San M i g u e l 212 c o m l e n d e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 72 
Se p r e f i e r e de c o l o r . T e l é f o n o A - 5 1 7 6 . 
47J99 13 s t . | 47194 13 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
V E D A D O 
Be a l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
casa c a l l e A. . i ú m e r o 254, e n t r e 25 y 
V e d a d o , oo.'i t e r r a z a a l f r e n t e , s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y c u a r -
t o de b a ñ o , i n í c r m a n : H a b a n a , 5 1 . N o -
t a r l a de M u ñ o z S r . F e r r e r . T e l é f o n o 
A - 5 C 5 7 . A l q u i l e r 85 p e s o s . 
, 47098 |S S e p . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , N O 
m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a c r iado- de m a -
n o " q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r . 
R a i n a 131, a l t o s , d e r e c h a . 
47157 14 BL 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S -
t o s de s a l a , «Jple ta , t r e s c u a r t o s , dos 
c u a r t o s de c r i n d o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , es 
c a s a n u e v a , .iarc- e s q u i n a , s i t u a d a en l a 
c a l l e N y 27 de N o v i e m b r e , V e d a d o , a 
u n a c u a d r a I n f a n t a , p r e c i o 100 pe-
47121 14 S e p . 
>K A L Q U I L A N " L< i.S B A J O S V A I . T o S 
le l a casa aca ba da de c o n s t r u i r e n l a 
•a l ie 23. e n t r e 12 y 14. de sa la , s a l e t a 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e c o c i n a h l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , s i es b u e n a no 
se r e g a t e a e l s u e l d o . M a l e c ó n , 317, t e r -
ce r p i s o , S a g r a r i o , 1 a 5 . 
47103 | 13 Sep 
C O C I N E R A . SE N E C E S I T A U N A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en l a c a l l e D 
N o . 210. a l t o s , e n t r e 21 y 2 3 . E s f a m i -
l i a c o r t a y ' s e p a g a b u e n s u e l d o . D e 8 
a . m . a 1 p . m . ( 
47189 13 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E N D O U N A C A S A P E C A D A A E G I -
do. de t r e s p l a n t a s : es de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . R e n t a $255 . P r e c i o $30.000. 
O s v a l d o M a r t í n e z . T e j a d i l l o 1 4 . N o t a -
r l a d e l D r . A u r e l i o N ú ñ e z . 
47167 15 s t . 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A E N 
el V e d a d o , " E n l a c a l l e de B a ñ o s c o n 
873 m e t r o s p l a n o s . E n $ 2 4 . 0 0 0 . O s v a l -
do M a r t í n e z . T e j a d i l l o 1 4 . N o t a r l a de 
N ú ñ e z . 
4 7166 15 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de c u a r t o s o de c o m e d o r . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s casas donde h a s e r v i d o . L í n e a . Se s u p l i c a q u e n o m o l e s t e n l o s 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N A M A C 
n í f i c a c a s a c o n t o d a c l a se de c o m o d i -
d a d e s . T i e n e n u e v e h a b i t a c i o n e s , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
nas , t o d a de t e c h o s decoradlos y p r e p a -
r a d a p a r a r e c i b i r a l t o s . D e s u p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s d i r e c t a m e n t e c o n su d u e -
ñ o . T e l é f o n o F -3507 . a l a e n t r a d a d e l 
Vedado , y a m e d i a c u a d r a de la c a l l e 
V E N D O B O D E G A C O N P O C O D E c o n -
t a d o , es c a s i n u e v a , t i e n e c o n t r a t o y 
casa p a r a f a m i l i a y m u e b a b a r r i a d a , so 
v e n d e a p r u e b a s i no es c o m o se d i c e 
n o h a y nada , »•» d a m e n o s de l a m i t a d 
de su v a l o r . I n f o r m a su d u e ñ o : V a r o -
n a S u á r e z y V l l l a l ó n , P o g o l o t t l . M a -
r i a n a o . T e l é f o n o 1-7713. 
•t7109 i o Sep . 
47074 10 O c t , 
P R O F E S O R A D E P I A N O V A A D O M I -
c i l l o . A n a K e e s s . M a n r i q u e 6 5 . 
47145 10 o c t . 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r f a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 8 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a n o c h e . T e -
q u i g r a f f a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n espe-
c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n e n -
s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n o s o p i d a i n f o r m e s . San i t a f a e l 101 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-73H7 
47200 10 o c t . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . C o r t e , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . San R a -
f a e l 101, a l t o s . T e l . A - 7 S 6 7 . 
47201 10 o c t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E L A C A S I L L A N U M E R O 3 
d e l M e r c a d o de T a c ó n , R e i n a , c a s i es-
q u i n a a A g u i l a R e n t a 150 pesos , s i n 
c o n t r a t o . I n f i r m a n : A l o n s o . C o n c o r -
d i a , 3 8 . T e l é f o n o M - 4 8 8 9 . 
13 S e p . 
A U R O V E C H E N 
Sa v e n d e l a B a r b e r í a d e C r i s t o 26. c o n 
5 a ñ o s de c o n t r a t o y l o c a l p a r a f a m i -
l i a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
l o c a l 
471 
p a r a 
s t 
S E V E N D E , U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
L o t e r í a . Se d a b a r a t a . N o se i n f o r m a 
a c o r r e d o r e s . Es u n v e r d a d e r o n e g o c i o 
p a r a e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n A - 0 0 1 3 
47144 • 13 st 
I N D U S T R I A . SE V E N D E U N A I N D U S -
t r l a q u e e s t á a c t u a l m e n t e e s t a b l e c i d a , 
p o r n o p e d e r s e a t e n d e r . E s de f á c i l 
m a n e j o y r e q u i e r e p o c o c a p i t a l . Si t i e -
ne d i n e r o le i n t e r e s a y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Se d e j a l a m i t a d e n e l 
n e g o c i o . V e a a l Sr. B a r r l é . O ' R e l l l y 57 
H a b a n a . 
47170 1 | s t 
N E G O C I O B U E N O . O F R E Z C O E N V E N -
t a u n a p l a n t a de m o l e r p i e d r a . T iene , 
s u c l i e n t e l a y a y s o n : A r q u i t e c t o s , M a e s 
t r o s de O b r a s . M o s a l q u e n o s . F á b r i c a s de 
J a r c i a y J a b o n e r o s y P e r f u m e r í a s . P u e -
do d e m o s t r a r lo b u e n o y s e g u r o d e l n e -
g o c i o a p a r t e de l o s da to s , p o r q u e e s t o v 
d i s p u e s t o a d e j a r l a m i t a d d e l v a l o r 
de l a m i s m a en e l n e g o c i o . T o d o de-
p e n d e de l a s r e f e r e n c i a s y de l a s c o n -
d i c i o n e s y a c t i v i d a d e s de l c o m p r a d o r . 
P r e c i o - $ 2 . 5 0 0 . V e a a l Sr. B a r r i ó . O ' R e l -
l l y 57. H a b a n a . 
47171 U s t . 
V e n d o o a l q u i l o c a s a d e h u é s p e d e s , 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l a . I n f o r m e s H o -
t e l T o r r e g r o s a . O b r a p í a y C o m p o s -
t e l a . 
4 7 1 1 8 1 3 s t . 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? F u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
V I D A C A T O L I C A M u g J 
A L E M A X i v 
F i e s t a s r e l i g i o s a . 
L o a c a t ó l i c o e a l e m a n e s h a 
b r a d o c o n g r a n r ^ t f ^ J * J * * * 
C e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e <? i ^ 
q u e 1 1 , E m p e r a d o r d e l Sae ro p r 1 ' 
n o I m p e r i o , e n l a c i u d a d d * p ^ 
b e r g a . X o s o l a m e n t e d e -vi ^ 
m á s a u n d e A u s t r i a a c u d i e r o n ^ n í * ' 
r w d e c a t ó l i c o s a h o n r a r ? 
e n e se d i s t i n g u i ó , n o s o I a m e n t A aq'lftI 
g r a n g e n e r a l y s a g a z p o l í t i c o ¡ !?0 
m á s a u n c o m o f i e l s e r v i d o r d ¿ Í T 0 
y d e l a I g l a s l a . U n o de" l o s a J í 5 
c i m i e n t o s m á s m e m o r a b l e ^ do . ^ 
d a f u é l a v t e i t a p e r e o n a l q u e 6S1UQrl-
m o P o n t í f i c e l e L i z o e n ¡ a J JSu' 
d e B a m b e r g a . * ciu<ia4 
O t r o a c o n t e c i m i n t o e m m o r a b i o ' 
l o s a n a l e s d e l a h i s t o r i a r e l S ^ 
d e l a n a c i ó n , y q u e l o e c a t ó l i c ^ 0 8 4 
p r e p a r a n a c o n m e m o r a r l o d e h ^ 
m e n t e , es e l X I I C e n t e n a r i o d e l i 
i r é a p ó s t o l d e A l e m a n i a S B o n i f 
c i ó . E l E x c m o . S r . A r z o b i s p o de r « 
I c n i a , C a r d e n a l S c h u l t e , h a n o h i L 
c a d o u n a p a s t o r a l e n l a q u e j n T t r 
a t o d o s l o s c a t ó l i c o s a t o m a r n a í t 
e n l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s . E n l a na 
t o r a l c o n m e m o r a e l i l u s t r e purDu 
r a d o e l a c t o d e l g r a n a p ó s t o l de cor 
t a r l a s a g r a d a e n c i n a d e l d io s D ' 
n a r y d e f a b r i c a r d e s p u é s c o n eM* 
l i p r i m e r a c a p i l l a c r i s t i a n a , dedican 
d o l a a l P r í n c i p e d e l o s A p o s t ó l e , s 
P e d r o . a-
C 7065 I n d 2 a « 
V E X U g O C A N J E O P O R A L G O D E 
I g u a l v a l o r , c a j a de h i e r r o , c o n pedes-
t a l , t i p o c h i c o , c a j a a c e r o I n c o m b u s t i -
b l e , t i p o g r a n d e , a u t o C h a n d l e r , 7 asie n -
t o s . H á g a m e s u p r o p o s i c i ó n . R o c a , San 
M i g u e l . 130 -B . 
47084 13 sp 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
I m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
L a a s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s ca 
t ó l i c o s d e B o h e m i a c e l b r ó e l ines 
d e j u n i o p r ó x i m o p a s a d o e l vigébi-
m o a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n con 
u n a m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a e n Svata 
H o r a , c é l e b r e c e n t r o d e p e r e g r i n a c ' o -
n e s . T e r m i n a d a s l a s f u n c i o n e s re l i -
g i o s a s , p r o n u n c i a r o n v a r i o s discur-
sos l o s j e f e s d e l p a r t i d o popu la r 
q u i e n e s t r a t a r o n e n e l l o s t e m a s de 
i n t e r é s s u m o p a r a l o s a soc i ados , ta-
l e s c o m o l a i m p o r t a n c i a fié l a orga-
n i z a c i ó n p r o f e s i o n a l e n t r e los agp!. 
c u l t o r e s , l a a s i s t e n c i a s o c i a l , l a cues-
t i ó n e s c o l a r y o t r o s s e m e j a n t e s . 
A l m i s m o t i e m p o q u e l o s vetera-
n o s , l a J u v e n t u d A g r í c o l a celebraba 
t a m b i é n u n a r e u n i ó n c o n e l f i n de-
t e r m i n a d o d e e s t r e c h a r m á s y m á s 
l o s v í n c u l o s de. f r a t e r n a c o o p e r a c i ó n 
y d e f o r m a r u n n ú c l e o r o b u s t o de 
j ó v e n e s a g r i c u l t o r e s c a t ó l i c o s . ' 
A y u d a r á a a p r e o a r d e b i d a m e n t e la 
i m p o r t a n c i a d e l c e l e b r a d o convenio 
e l n o t a r q u e e l n ú m e r o d e los agri-
c u l t o r e s c a t ó l i c o s l l e g a a m á s . de 
8 0 , 0 0 0 , d e l o s c u a l e s 2 5 , 0 0 0 perte-
n e c e n a B o h e m i a , 2 3 , 0 0 0 a Mora-
v í a y m á s de 2 0 , 0 0 0 a E s l o v a q u i a . 
E s c o n s o l a d o r , p o r t a n t o , e l ver 
c ó m o l o s c a t ó l i c o s v a n c o n t i n u a m e n . 
t e r e c o b r a n d o y a u m e n t a n d o sus 
f u e r z a s , a l p a s o q u e c o n t i n ú a n des-
h a c i é n d o s e l o s g r u p o s c i s m á t i c o s , 
L I B R O S E I M P R E S O S 
se Venden muebles, obuapia iü7 
E s c a p a r a t e de d o s l u n a s ; u n a c a m a ; u n 
b u r ó : u n a c a m a ; u n a m e s a d i n o c h e ; 
y o t r a s v a r i a s c o s a s . T o d o c a s i n u e v o . 
47149 13 s t . 
SE V E N D E U N A M A M P A R A C R I S T A L 
de d i e z h o j a s de 23 p u l g a d a s c a d a u n a 
en $ 5 0 . U n v e s t i d i o r l u n a b i s e l a d a $ 2 0 . 
U n l a v a b o , d e p ó s i t o g r a n d e c o n espe jo 
b i s e l a d o $20 . U n e s c a p a r a t e g r a n d e c o l -
g a d o r de c e d r o $ 3 0 . T o d o en m a g n i f i c o 
e s t a d o . N o se r e b a j a . T e l . M - 7 4 9 3 . 
47170 14 s t . 
L E A N E S T E A N U N C I O Y S A B R A N 
l a s cosas q u e v e n d e m o s , c a s i r e g a l a -
das ( p o r m u d a r de g i r o ) . C i n c o p i a n o s , 
m u y b u e n o s y de v a r i o s f a b r i c a n t e s ; u n 
j u e g o de c u a r t o 3 c u e r p o s , f i n í s i m o , c o n 
b r o n c e s ; j u e g o s de c u a r t o , sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y r e c l b i c i o r de ú l t i m a m o d a y 
en d i s t i n t o s e s t i l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
y u n s i n n ú m e r o de m u e b l e s s u e l t o s ; 
e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s de sala , l á m p a r a s , 
c a m a s , c u n a s , coches de n i ñ o , b a n a d e -
r a s , l a v a b o s , s i l l a s de V l e n a y g i r a t o -
r i a s , c ó m o d a s , b u r ó s . f o n ó g r a f o s , o h i f -
f o n i e r s , r e l o j é s , c h a l s e l o n g s , e tc . e t c . 
L a E l e g a n c i a . S u á r e z 52, e n t r e G l o r i a 
v M i s i ó n . V i s t a hace f e . 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
U n o e n $ 8 . 0 0 0 q u e v e n d e $80 d i a r i o s 
en lo m e j o r de l a H a b a n a . T i e n e b u e n 
c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . D a n d o 
$ 4 . 5 0 0 do c o n t a d o . I n f o r m e s : A m i s t a d 
N o . 136. G a r c í a . B a r b e r í a . 
14 s t . 
A V I S O . P O R $ 1 . 0 0 0 D E C O N T A D O 
So puede u s t e d h a c e r de u n a f o n d a , 
f r e n t e a l o s m u e l l e s . I n f o r m a n V i d r i e r a 
d e l C a f é L o n d r e s . 'Eg ld /o y A c o s t a . 
47202 18 s t . 
C A F E S , V E N D O U N O E N R E I N A 
C t r o e n e l m u e l l e ; o t r o en G a l i a n o y 
v e n d o u n o q u e v e n d e $150 d i a r i o s , m u y 
b a r a t o p o r n o l l e v a r s e b i e n l o s soc io s . 
E s u n a o p o r t u n i d a d y v e n d o o t r o e n 
$ 5 . 0 0 0 que v e n d e $80 d i a r i o s . I n f o r m e b 
A m i s t a d 136 . G a r c í a . B a r b e r í a . 
14 s t 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y C i g a r r o s y B i l l e t e s Tle L o t e r í a . L a , 
m e j o r de l a H a b a n a . Se v e n d e en $4,000 
V e n d e $60 d i a r l o s y v e n d e 30 b i l l e t e s 
t o d o s los s o r t e o s , c o n c o n t r a t o de 4 
a 5 a f i o s . I n f o r m e s en A m i s t a d 1 3 6 . 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
14 s t . 
. V E N D O U N H O T E L 
C a f é y R e s t a u r a n t . 40 h a b i t a c i o n e s en 
$ 2 5 . 0 0 0 . D e j a $ 1 5 . 0 0 0 a l a ñ o . B i e n s i -
t u a d o . I n f o r m e s A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
14 s t . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o u n a en C a l z a d a . V e n d e $70 d i a -
r i o s , e n $ 5 . 6 0 0 . cton $3 .500 de c o n t a d o 
y v e n d o o t r a e n e l b a r r i o C o l ó n e n 
$ 1 5 . 0 0 0 . V e n d e $130 d i a r l o s y v e n d o 
o t r a c e r c a de M o n t e e n $S.500, c a n t i -
n e r a y t e n g o m u c h a s m á s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136 . G a r c í a . B a r b e r í a . 
14 s t . 
I n f o r m e s : 
47086 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 3 6 . 
13 s t . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
;ornedor, c u a t r o c u a r t o s y dos c u a r t o s ' r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a 
r e s p e c t i v a m e n l o en 10U pesos, y 70, L a I de t r e s de f a m i l i a . Se da p l a z a y b u e n 
l l a v e en l a m i t m a . I n f o r m e s en e l F - I s u e l d o y r o p a l i m p i a . P u e d e d o r m i r en 
2 4 8 2 . | s u •rasa. U e l n a 131. a l t o s , d e r e c h a . 
47119 12 Sep. 1 47157 14 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
q u e n o e s t é n en c o n d i c i o n e s de c o m -
p r a . P r e c i o $ 4 1 . 0 0 0 . 
47183 , 13 s t . 
S i u s t e d q u i e r e c e d o c a r su d i n e r o b i e n 
y s e g u r o , a p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d . 
D E S E A C O L O C A U S E U N J O V E N E S - o „ 4 A fWVl 1 J 
p a ñ o l de c r i a d o d^, m a i v > . L l e v a m u c h o » , ^ O r $ t ) , U U U l e d o y u n a c a s a q u e r e n t a 
a ñ o s t r a b a j a n d o «n l a s m e j o r e s casas i « 7 5 a l m e s . M i d e 11 v a r a s d e f r e n t e 
d e l a H a b a n a , l o c u a l de e l l a s t o n g o , Af\ j\ t i » J J 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . N o m e l m - POr n U d e t o n d o , t o d a d e m a m p o s t C " 
p o r t a s a l i r a l c a m p o s i endo u n a f a m i l i a l r í a v D l a n f a , 1 , r a b a d a t\i> l a 
f o r m a l . C a l l e 9 e s q u i n a a 1. V e d a d o . I " a . y a o s P , a n i a s « n l a c a l z a d a d e l a 
T e l é f o n o F-1586. I L e i b a « l t r e s c u a d r a s d e l n u e v o c o l e -
' g i o d e B e l é n . M á s i n f o r m e s su d u c -
V E N D O ' U N A C A N T I N A 
y L u n c h en $ 1 7 . 0 0 0 . V e n d e m e n s u a l 
$ 3 . 0 0 0 . D a n d o $10 .000 de c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
. . . 14 s t . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
íCn P r a d o , se v e n d e u n a c o n 60 h a b i t a -
c i o n e s t o d a s a m u e b l a d a s . T i e n e c o n t r a -
t o . D e j a m e n s u a l , l i b r e , $800 m e n s u a -
l e s . P r e c i o $8.000: w>n $3.500 de con-
t a d o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B a r b e -
r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
14 s t . 
V E N D O V A R I O S H O T E L E S 
K n e l C e n t r o de l a H a b a n a . T e n g o u n o 
d e $1.(U»0 q u e d e j a $300 y t e n g o o t r o 
d e $3 .500 q u e d e j a $500 y v a r i o s m á s . 
P a r a m á s i n f o r m a s , v é a m e en A m i s t a d 
N o . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
14 s t . 
M o s t r a d o r e s y a n a q u e l e s d e u s o , c a s i 
r e g a l a d o s , p o r s e r u r g e n t e s u v e n U , 
p o r p i o s p a r a c a f é s , l e c h e r í a s y b o d e -
g a s , c o m o t a m b i é n se h a c e n n u e v o s 
m o d e l o s . T e l é f o n o A - 1 0 9 1 . C o r r a l e s 6 9 
y 7 1 . R . S u á r e z . 
4 7 1 7 9 1 4 s t . 
P A R A L A S D A M A S 
" P i l a r " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . C o r t e d e m e l e n a s " G a r z ó n " , a 
s e ñ o r i t a s , 6 0 c e n t a v o s ; n i ñ o s , 5 0 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . 
A g u i l a y C o n c o r d i a , T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 7 1 1 3 1 0 o c t . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O D E P O C O USO 
e n A c o s t a , 82, b a j o s . 
47094 15 sp . 
A U T O M O V I L E S 
F O R D . S E A T S X D E U N O B A R A T O D E 
a r r a n q u e . F e r n a n d l n a 62, de 12 a 3 p . m . 
46690 13 sp 
F O R D D E L 2 3 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o F o r d de 23 c o n 
a r r a n q u e e l é c t r i c o , l l a n t a s d e s m o n t a -
b l e s , f u e l l e n u e v o , a c u m u l a d o r n u e v o y 
c h a p a de a l q u i l e r en 250 p e s o s . P u e d e 
v e r s e en S a n L á z a r o 490. G a r a g e . 
47114 15 Sep. 
A V I S O . G A N G A S I N I G U A L , A U T O -
m r t v i l K a s s l K a r 7 p a s a j e r o s e n b u e n 
« s t a d o , se vende en e l p r e c i o de 500 
p e s o s . T e l é f o n o F-5506, de 12 a 2. 
47135 14 S e p . 
Se- v e n d e u n a m á q u i n a H u d s o n e n 
m u y b u e n e s t a d o , s u m a m e n t e b a r a t a . 
P a r a v e r l a , B l a n c o 2 9 , G a r a g e . 
4 7 1 5 9 1 5 s t t . 
F O N D A S Y R E S T A U R A N E S 
A L M U E R Z O S Y C O M I D A S , S E S I R -
v e n a h o m b r e s s o l o » en c o m e d o r l i m p i o 
y f r e s c o , p r e c i e s m ó d i c o s , l u g a r c é n t r i -
co . M o n t e , o5, a l t o s , e n f r e n t e a l C a m -
p o M a r t e , t a m b i é n se a l q u i l a n u n o s 
c u a r t o s . I n f o r ? £ a n e n l a s a s t r e r í a de 
l o s b a j o s . 
47100 25 S e p . 
A L O S E S T U D I A N T E S Y H O M B R E S 
D E C I E N C I A S 
Se v e n d e n y c o m p r a n l i b r o s de testa 
y de t o d a s c l a s e s . 
Pe c o m p r a n p a p e l e t a s de l ib ros em-
p e ñ a d o s . V 
B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o n a l de Obras fa-
m o s a s . 27 tomjos, $15.00. 
L a m e j o r m ú s i c a d e l mundo , 10 to-
m o s , 20.00. 
E l A b o g a d o P a p u l a r . 7 tomos , $24.00. 
C ó d i g o C i v i l d e M a n r e s a , 12 tomos, 
$40.00. 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , de Man-
resa , 6 t o m o s $20.00. N-
V l a d a , C ó d i g o P e n a l re formado, 11 
t o m o s , $30.00. 
H i s t o r i a de l a G u e r r a , p o r V . Blasco 
I b á ñ e z . 8 t o m o s , $25.00. 
I n f i n i d a d de l i b r o s do a u t o r e s cuta-
nos , a g o t a d o s . 
A n a l e s de C u b a , 3 t o m o s , $ 2 0 . 0 » . 
c u b a C o n t e m p o r á n e a , 33 tomos, ?lw9 
H i s t o r i a de Saco, $140.00. 
D o n Q u i j o t e de l a M a n c h a , 2 grandes 
o H i s t o r i a de E s p a ñ a , p o r Pt y « K j , 
g a l l , 8 t o m o s , $40.00. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0622. P K A D O 113, 
47193 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S ^ ' _ 
E s p e c i a l m e n t e B l e n o r r a g i a Te lé fonos . 
F -2144 y A - 1 2 8 9 . O b i s p o 65, altos. 
47J39 10 oc t - -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
y h a b i t a c i o n e s . C o n t r a t o s p a r a I n q u i l i -
n a t o . C a r t a s de f i a n z a . D e m a n d a s pa -
r a d e s a h u c i o . C a r t e l e s p a r a casas v á -
l e l a s . D e v e n t a e n O b i s p o 31 1¡2, L l b r e -
' r í a . 
J O V B N E S P A S ü L , C O N C U A T R O A Ñ O S - T M 1 D 
de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e de c r i a d o ÍL0: . J U a n M a y o r a l - K e v i l l a g l g e d o / V . 
de m a n o o c a m a r e r o : p a r a I n f o r m e s a l i T e l é f o n o A - 6 4 3 2 
T e l e f o n o A-7956, a t o d a s h o r a s . i 4 ^ 9 3 ^ 
47191 13 s t . 1 8 s t . 
T O M O $5,OD).0C. $7.5»0.00, $2,500, 
$1.500 p r i m e r a h i p o t e c a u n o p o r c i e n -
t o m e n s u a l . . v * i i n t t a dob l e y t r i p l e , so -
b r e QAsas b u e n i i n , buenos p u n t o s . S o t o . 
A-9115, 1 - 5 9 4 O b i s p o , 59, a l t o s . D e p t o 
2 5 . 
47185. 14 s t . 
L A C R E A C I O N . H I S T O R I A N A T U R A L 
p o r B r e h m , 9 t o m o s c o n I n f i n i d a d d.-. 
l á m i n a s $25. D o v e n t a e n O b i s p o 31 1|2 
L i b r e r í a 
A71S* - —-
P A R R O Q U I A D E . M O N S E R R A T E 
S o l e m n e n o v e n a y f i e s t a a l a y l r g e ° 
de M o n s e r r a t e . P a t r o n a de es ta r a " 
( 1 V o d o s l o s d í a s a l a s 8 1|2 a. m . ^ 
c a n t a d a , r ezo de la, n o v e n a y «rozos c» 
t a d o s . r- 119 o in. 
E l D o m i n g o , d í a 14 a l a s 4 11Z »• 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . da 
A l a s 9 a. m . m i s a s o l e m n e a w u -
o r q u e s t a y e scog idas v o c e s . ^ .""""Jj^ . 
a c a r e o d e u n e l o c u e n t e o rador 
grS60cantará l a m i s a d e l « P " 1 ^ " ^ 
t r o J o s í R i v e r a y a l f i n a l h i m n o a 
V i r g e n d e l m a e s t r o H e r m a n - ^ t o r i o s . 
Se r e p a r t i r á n p r e c i o s o s r ecorda to r io 
E l P á r r o c o s u p l i c a l a a s i s t e n c i a ^ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A R I O A 
E L 15 C O M I E N Z A E L N ^ N A ^ O A 
L A V I R G E N D E L A ^ ? « . v » 1"* 
E l D w m l n g o 14 do S e p t i e m b r e 
4 p . ra. J u n t a G e n e r a l E ^ r a o ^ » " r e 
So d i s t r i b u i r á l i m o s n a e ^ r e U s 
g a n t e s de l a M e r c e d . Se i ^ r * * da 
t l n u a c l ó n l a B a n d e r a . 4 o l a w * ^ 
la M e r c e d a l r e p i q u e g e n e r a l ae ^ - . ^ 
ñ a s . H a b r á g l o b o s y ^ ^ T d o s pr*-
r á s e l e c t a b a n d a . Se r l f ^ ^ j V * » 
c losas I m á g e n e s e n t r e l a s a s w » « 
la E s c l a v i t u d . -ai<rtencla * 
Se r e c o m i e n d a p u n t u a l » s , f Mere**, 
las a soo l adas y d e v o t a s t e t » 
p a r a t a n I n t e r e s a n t e / " ^ Novena-
L u n e s d í a 15 y P r i m e r o d e i a ^ 
A l a s 8 a . m . — M i s a c a n u d a . 
c í o de l a N o v e n a y ¿ e s p e d i d a - ^ ^ 
A l a s 7 i ; 2 p . m . S a n t o R ^ ^ o r » -
t a n í a s c a n u d a s . E j e r c i c i o de i a 
n a . S e r m ó n , p e s p e d i d a . ñ a f i a n » » 
E s t e s e r á e l o r d e n de l a m*.oV<)na. 
t a r d e en l o s d e m á s d í a s ™¿*-ZSK 
S E R M O N E S D E L A N O V ^ pre. 
E l R . P . J u a n ZaJ*101"^, '„ «ea (l0-
d i c a r á - l o s d í a s 15. 1S y 2 1 , o 5» 
ir> v 7o > de l a N o v e n a . . r* M -
E l ¿ P H U a r l o C h a u r r o n d » , C. ^ 
p r e d i c a r á los d í a s 16. J ' 
(2o. 5o. y 80.) d e l N o v e n a r i o . ^ 
E l R . P . A n g e l T o b a r C ^ 
d l c a r á l o s d í a s 1 7 „ 20 y 23 o s e » 
O», y 9o . ) d e l - V r , v e ' } a - r l ¿ l ^ - -iCana T e r e » » v V l c e - S e c r e t a r l a - ^ 
47061 
Compra y Venta de Créditos 
C r é d i t o s d e l E s t a d o . C e ^ ' ' ^ ¿ ñ 
e l a c t o , a p r o b a d o s p o r l a L 0 lo5 
d e A d e u d o s . S e p r e f i e r e t r a t a r c o n 
i n t e r e s a d o s . P a g o l o s m e j o r e s ^ 
F e r n á n d e z H e r m o . M a n z a n a de ^ 
m e z 4 0 9 . T e l é f o n o M - 2 7 5 8 . 
4 p . m . - - ' — 
i .421 L r 
A N O X C I i D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D E 
^ S ^ Y ^ O T A R I O S 
J O S E t R I V E R O 
G O N Z A L O G . PUMARIEGA 
A b o s a d o s 
A g u i á r , 
1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
- ¡^uñÓDEl DR. MARIANO 
a r a m b u r o m a c h a d o 
F R A N C I S C O 1 C H A S O 
l O S E R . GARCA PEDROSA 
F T X I X GR.ANADOS 
n f i a . 30. e s q u i n a a C o m p o s t e i a 
JbisP0- 5 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
D R . F E L I X P A G E S 
C i l M J A N O U K L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
(.-'iruma G e n e r a l 
! C o n s u l i a s : lunes , m i é r c o l e s y v l e r n e » , 
. .7 ^ ,4 ,'ín 611 «^"nic l l i o . D entre 21 y ¿ ¿ . r e i é f o n i i >• -4>.",v » 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E E A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a » ^ 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
. a l a r i o . C á r d e n a s , 45, a l tos . t e l é f o n o 
A - Ü 1 0 2 D o m i u l i o : A v e n i d a do A c o s t a 
entre C a l c a d a de J e s ü a del Munte y P e -
1 . 2 Í » 4 ^ A<ia' V í b o r a T e l é f o n o 
£ ¿4'¿(> I n d . 15 j l . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O , 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n d^ 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de seftoras 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 5 
O b r a p l a n ü m . 
D R . R E G L E Y R A 
D R . PABLO CARRERA 
* B O G A D O Y N O T A R I O 
, r \ T e l é f o n o A-fi249 PT*2S lo. Nov. 
5 7 Ó S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
• Ím para cobro de deudas de tod^s 
e}a'^ divorcios, t e s t a m e n t a r l a s y a b -
1 •estatcs. Empedrado . 24. Dep. n ú m e r o 
- d e í a 4 p. m. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
\ B O G A L O Y N O T A R I O 
Asuntos c iv i les y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
'oo Rapidez en el despacho de las e s -
rrituras. entregando con s u l e s a l i z a -
cíÁn consular las des t inadas &1 e x t r a n -
ipro T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios , de 
documentos en ingl í -s . O f i c i n a s . A c u l a r 
66 altos t e l é f o n o M-5679 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I D O 
Aoogados. A g u i a r 71, úo piso. T e l é f o -
M A ' í 4 8 5 . De 8 a 12 a, y de a a 6 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 57, T e l é f o n o A-9313 . 
D r . F . O D I O L A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
Consultorio del D I A R I O en Or lente . 
Edificio M a r t í n e z , J o s é A . Saco, bajoa, 
núiu. fl, Santiago de C u b a . T e l f . 2C85. 
S A U L S A E N Z D E c X Ü H O R R a ' 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
• P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda c l a s e de a s u n -
tus judiciales, tanto c i v i l e s como c r i -
minales y del cobro de c u a n t a s a t r a s a -
das. Bufete. T e j a d i l l f , 10, t e l é f o n o s 
k-MU e 1-369G. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M í d i c o do l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en genera l e spec ia lmente enfer -
n i t o a d c s ucl surtema nerv ioso , s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de l¿ a 
•¿, en S a n t a C a t a l i n a . i-¿, en tre D e l i -
c i a s y G u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1040. C o n s u l t a d g r a t i s a Ioh pobres , 
los m i é r c o l e s y s á u a t í o s , de 2 a 3. 
45250 2» s p 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
P - S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S i 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N - ' 
T E S 
A p l c a c í o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s - ' 
cop ia y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e . 10-A,, 
a l t o » , t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o , C . 
Monte, 374. T e l é f o n o A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S , f * " c l 5 * l n t á i ; n a en genera l , con e s p e - l 
c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m ^ 
p i t l . e czemas , b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u ñ i s - ¡ 
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a h i p e r c l o r - ' 
h i d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , neurai -1 
g ias , p a r á l i s i s ^ d e m á s enfermedade--1 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4 J u e v e s 
g r a t i s u los pobres . E s c o b a r , 105 a n t l ' 
guo. 
D R J U S T O J . D E LARA 
D E N T I S T A 
D R A . M . J . D E L A R A 
EsDfccIaMi»ta en e n f e r m e d a d e s de seflo-
r a s y n i ñ o s . C o r s u l t a s : h a n t r a s l a d a d o 
s u s r e s p e c t i v o s g a b i n e t e r a T r o c a d e r o , 
35, e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o , 
44656 24 s p . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a d « D e p e n -
dientes . C o n s u l t a s de 4 a S. lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s . L e a l t a d 12, t e l é f o n o 
M-4372, M-3014. 
C C U U S T A S 
D R . R A M I R O CARBONELL 
N s p c c l a l l s t a en enfermedades de n i ñ o s . ! 
M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 1 h! 
3. E s c o b a r . U n . T e l f . A-133B. H a b a n a , i 
C 8024 I n d . 10 d. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i U a de 2 
a 4 p. ra. M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l -
mente de l c o r a z ó n y oe los paUnones . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
HUlado, 20, t e l é t o n o C-2671. 
J O S E H. M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e&pecKii a los e p i l é p t i c o s , corea , i n 
somiiKi , b i s t e r i s m o . n e u r a s t e n i a y de-
b i l idad s e x u a l , c o n a u i u t s ue 3 a 6, l u -
nes, m i é r c o l e s y v i ernes . T e l é f o n o M-
ü l 3 1 . C o n s u l a u o , 8». H a b a n a . 
D r . A G . C A S A R I E G O 
C í i t c d i # t i c o por opot í icjó i i , de l a F a c u l -
t a a de Medic ina . V í a s U r i n a r i a s . K n -
t c i m c d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 2 a b. Neptuno, I z a . 
C 7220 i n d 7 a g 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de ^'acuitad ue xMeoicma^ C i n -
co anos de Interno en el H o s p i t a l " C a -
l ix to G a r c í a ' . T r e s a ñ o s J e t e E n c a r -
gado de, l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
A erv losas y Proauntoa E n a j e n a d - j s , del 
mencionado H o s p i t a l . M e a i c i n u C e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s Ner-
v i o s a s y Menta les . E s t ó m a g o e I n t e s -
t inos. C o n s u l t a s y reconoc imientos ^5, 
de 3 a 5 d i a r l a s en S a n E á z a r o , 40^, 
a l t o s ) , e s q u i n a a S a n i^ranesco. T e l é -
fono A - á 3 » l . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
Edificio del B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
mento 514 Te l f s . M-363S), M-6654. 
11639 31 my. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
' A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
sa nlgnaclo, 40, a l tos , entre Obispo y 
Obrapla, t e l é f o n o A-8701 
0 ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. T e l é f o n o M-4C67. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A--6850. 
C 1006 i n d 10 f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E Ü 
A B O G A D O 
Cu>>a. 19. T e l í f mo A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a v 
Maternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
rúrgicas. C o n s u l t a s de 12 a 2. G , n ü n i . 
i i » , entre L l n e i y 13 V e d a d o . 
^ r . A i b e - ' S. d i i u s t a m a n l e 
P*>í«8or de Obte tr lc la , por o p o s i c i ó n de 
u J-acuitad de M e a i c i n a . E s p e c i a l i d a d : 
« r í o s y enterinti i ' .aea de s e ñ o r a s . 
£'fu,"'uI8 ^ ' • a y v iernes , de 1 a 3 u n 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
cfr . l t i f í U ' V«'tlha«'. «- ' irut la « « s n e r » : . 
v , v l e t ^ l ' t t ^ ' r a a d ^ s . P a n o s . l ¡ a-
J 0 ' r^- Te i t tono * - n 8 4 . 
15 D . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y d» 3 a 5 . T e -
l é f o n o A - 3 y 4 ü . A g u i l a 94. T e l . 1-2987. 
46159 4 o c í . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to . 2 pesos. P r a d o . 62, esquina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l l m c o - Q u l m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o , T c l l . ^v-
3314. 
I n d . 9 m y . ' 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o doctor J . P r a y a j M a r t í n e z , 
Ai iKO'es , 43, entre Monte y Alorra ies , 
te ietono M-4884. E s p e c i a l i s t a s en enter -
m e d a ü e s de s e ñ o r a s y n i ñ o a . l^nferme-
dades V e n é r e a s . E n f e r m e ü u d e s del as-
tOmago, l i igaai> • iniestino.s , CorazOn y 
P u l m o n e s , E n f e r m e d a d e o de la U a r g a n -
t a . N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
.Neurastenia y O u e s i d a a , UiUHQt y E l e c -
t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s p a r a l a S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m o 
y es tados de ade lgazamiento . C o n s u l -
t a s . d i a r l a s de 1 a b. Vi(:ita& a domi-
c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , pre-
v io av i so . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s . 
m i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E E A P A C U L - I 
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del jugo g á s t r i c o s í fuere ne-
c e s a r i o . C o n s u l t a s de 4 u . 2 a . m . y de 
12 a 3 p . ra. P r a d o , tto. T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
C&74 I n d . 17 
DR. C. E. F N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a c e l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27 a l -
tos, t e l é f o n o A-4611. F-1778 . C o n s u l t a s 
ue 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio . 
DR. LAGE 
U d U l C l n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
b-o. D e b i l i o a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se -
ñ o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e^pefiiales. T e l f . A-3751 
' . l^ü , e n t r a d a por A n g e l e s 
C 1>C76 I n d 22 d 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a a i c a j por u n nuovo proce-
d lmlento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
el e n t e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , corr i en te s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de or ina completo a 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 a o p . i n . y de 
7 a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p lazos 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d N o . 90 T e -
l é f o n o A-0861 . 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o » » de T u b e r c u l o -
s i s i ' u l m o n a r . H a t r a s l a d a u o s u d o m i c i -
lio y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 52, ( a l -
tos ) t e l é f o n o M - l b ü ü . 
D R . R U A N O E S T R A D A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , pulmones , 
pie l , s a n g r e y v e n é r e o . C u r a c i ó n r a d i -
c a l del a s i ñ a y r e u m a t i s m o . T r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s , a e r v i c i o d3 enfer-
m e r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s : 9 a 11 a. m. 
J 5 . 0 0 . R e c o n o c i m i e n t o s : $10.00 G r a t i s 
u a r a los pobres , trunes, m i é r c o l e s y 
v i ernes . S a n l á z a r o 229. T e l . M-159tí 
e 1-4620. 
46200 4 oct. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
L u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o c i ' l caz . 
S i s t e m a nervioso , c i r c u l í i o l ó n , v í a s d i -
g e s t i v a s , e n e r g í a s , p r i m o r d i a l e s , por v i -
brac iones m a n u a l e s y t r a s m i s i ó n de 
f u e r z a . H o t e l R o m a . A m a r g u r a y C o m -
p ó s t e l a . T e l . M-69;; 
46225 10 6 t . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o , 4 0 , D e 12 a 3 . 
4 6 1 6 3 4 o c 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a ii, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d i a u ¿u de l a m a c a n a . C u r a c i ó n 
do ni ú l c e r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por el m é t o d o Oei eminente 
e s p e c i a l i s t a L ' r . S i p p y . P a r a este t r a -
tamiento n o n s y i i r e c l o ü convenc io -
n a i e s . T e < é f o n o yi-tójz. 
45961 2 O c t . . 
D O C T C R J O S E M A R C H 
M é d i c o de l a C a s a de S a l u d "Covadon-
ga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n c a , 88, entre ¡S y ' l ' a s a o . T e l é f o n o 
1451. 
C 80S7 I n d . 4 sp. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s iflli o p e r a c i ó n r a ü l c a i procedi -
miento ptralMKt a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo ei e n l e r m o segu ir s u » ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n Ooior, ooi>suilab ue 1 
a & p . tu . S u á r e z , ¡t¿. i ' o l i v l iu iga P . 
H a b a n a . Te ie tono M - b ¿ 3 ó . 
D r . J o s é A. P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o do O p e r a c i o n e s do l a P a -
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. P a s e o 
e t q u i n a a 19, Vedado. T e l é f o n o F-4457. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez da l a o r i n a , v e n é -
reo, hidrocelo , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r í a 
« 3 . de 1 a 4. T e l é f o n o A-17U6. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. ra. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 67. 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l l h a s de 2 a 4. 
A g u i a r , 11, t e l é f o n o A-648S. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n de l a 
E s c u e l a ce M e d i c i n a , T o c ó l o g o del D i s -
pensar lo T a m a y o P a r i o s y E n f e r m e d a -
des ce s e ñ o r a s . D o m i c i l i o : J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado . C o n s u l t a s : P r a d o 
3o. T e l é f o n o s A-5<j49, P-15«>4 
C 7619 I n d . 21 a g 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A l e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmortes, ec-
t ó m a g o o in t e s t inos . C o n s u l t a s loa' d í a s 
l aborab les , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
prev io a v i s o . S a l u d , 34. T e l é f o n o A-5418. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ~ 
H a t r a s l u d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s 
de Monte 40 a M o n t e 74, entre I n d i o y 
San N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d e n en fermedades de se-
ñ e r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades del pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s 
en todos s u s periodos . T r a t a m i e n t o d é 
en fermedades p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r a á n , etc. y C i r u g í a en 
genera l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a 11 a. m. M o n t e n ú m . ti, ente I n d i o 
y S a n N i c o l á á y p a g a de 3 a 5 en 
S a n L á z a r o . 220, entro B e l a s c o a l n y 
G e r v a s i o . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o ? 
t e l é f o n o A - 8 2 » 6 . 
29173 21 n. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a do l a E s c u e -
l a de Medic ina , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 
126, a l tos , entre S a n ' R a f a e l y S a n J o -
s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A-4410 . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a P a c u l t a d de Medic ina . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l o N . n ú m . 
5. entro 17 y 19, Vedado. T e l f . F-2213 . 
D R F . J . V E L E Z 
M A R I 10 L 
Consu' . tas de 1 a 3. T e l é f o n o E a r g a d i s -
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B U A l ' l A , 61 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i ernes , de dos a 
c inco . E n f e r m e u a d e s del r i ñ ó n , v e j i g a 
y c r ó n i c a s . T e l é f o n o A-4364. 
G I n d 9 mz 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r econoc imientos o c a d a I n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a 51.00. M e d i c i n a s 
g r a t i s a los pobres . L e a l t a d 112, entre 
« a l u d y Dragones , de 11 a 12 y de 1 
a 4, 2 7 y 2, Vedado, de 8 a 10. D r . 
D a v i d C a b a r r o c a e . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l y s í f i l i s . C i r u g í a 
inyecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a la s í f i l i s 
( N t o s a l v a r s á n ) ) , r e u m a t i s m o , etc., a n á -
l i s i s en g e n e r a i r 
D r ; A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n í e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . So 
ha t r a s l a d a d o u V i r t u d e s , 143 y medio 
a l tos . C o n s u l t a s ; de 2 a 5. T e l é f o n o A -
9203 
C 2230 I n d . 21 s 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e In te s t inos . 
C a r l o s l l l , 209. do 2 a 3. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , I^o. 105. T e l f . A-1540 . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e l r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L ü i s R. F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a de l Monte . 386. C o n s u l t a s de 1 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n -
s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 a 2. 
f2.00 a l m e « . S a n N i c o l á s , 62, t e l é f o -
no A-3637. 
E l v a p o r 
P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
1 6 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e 1» 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e t o d o » l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
t u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o i 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a 
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l 
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de. 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
B t O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t a s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
t . S A N 7 K S K O 6 , — D l r e o c l ó a T e l e g r á f i c a : ' E m p r e a a v e . A p a r t a d o 1041. 
TELEFONOS: 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , de T r á f i c o y F l e t e s . 
A-6^26 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
-4.-3956.—Septo, de C o m p r a s y A l m a c é n . 
a c - 5 2 9 3 . — r n m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
• - 5 6 3 4 — S e g u n d o S s p i g o a de P a u l a . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 6. T e l é -
fono A-3940. A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Q u l r o p e d i s t a e s p a ñ o l : s i n c u c h i l l a n i 
dolor. G a b i n e t e e l e g a n t í s i m o r e c i é n 
montado. T o d o s los r i c o s e s p a ñ o l e s se 
c u r a n en c a s a . V e n g a a v e r n o s y c o m -
p a r e n u e s t r o t r á b a l o . D e s d e | 1 . O b i s -
po. 87, t e l é f o n o M-6367. i 
46323 4 oo 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A R U L T A D O no 
s ó l o es r i d i c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , por-
que l a s c r a s a s i n v a d e n l a s paredes del 
c o r a z ó n , i m p l d l e n á o s u f u n c i o n a m i e n t o , 
n u e s t r a f a j a e spec ia l , reduce , s u s p e n -
de,haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s b a s t a 
l l egar a d a r a l cuerpo s u f o r m a nor-
m a l . R l S O N F L O T A N T E . Descenso del 
e s t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda c l a -
se d í * I m p e r f e c c i o n e s : E m i l i o P . M u ñ o z 
O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a do A l e m a n i a 
y P a r í s . D e r e c r e s o de E u r o p a se h a 
in s ta lado en A n i m a s , 101, t e l é f o n o A -
9569. C o n s u l t a s de 10 a 12 y do 3 a 6 
p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
S E L A C Z O V B E Z . O S T A P O X E S Q U E S S T A N A JCA C A K O A KV S á T U 
P V » T O 
C O S T A N O R T E 
T a p o r " P V K S T O T A K A P A ' ' 
S a l d r á el v i e r n e s 12 d e l a c t u a l , p a r a NUEV1TAS, MANATI y P U E R T O 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r • S A N T I A G O S K C U B A " 
S a l d r á e l s á b a d o 13 d e l a c t u a l , p a r a T A B A F A , (JIBARA ( H o l g u l n y V e -
l a s c o ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r U A n t i l l a , P r e s t o n ) , SAGU A l/E TAN A-
M O , ( C a y o M a l n b l ) , B A R A C O A , G U A N TAN AMO ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O 
D t í C U B A , % 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del Nor te de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i gu i ences : M O -
R O N , EDEN, D E L I A , GEORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O , LAGUNA L A R G A , 
1BARRA. C UN A G U A , C A O N A O , WOOD1N, DONATO. J I V í U l , J A R O N L , RAN-
C H U E L O , LAUR1TA, L O M B I L L O , S O L A , S E N A O O , N U Ñ l . Z , L U G A R E Ñ O C I E -
GO D E AVILA, S A N T O T O M A S , SAN M I G U E L , LA R K O O N D A , C A B A L L O S 
P I N A , C A R O L I N A , SILVERa, J U C A K O . F L O R I D A , L A S ALLGR1AS. C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G Ü E V A L , C H A M B A S , SAN R A -
F A E L T A B O R N U M E R O U N O A G J I A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puer to todos los v i e r n e s , p a r a los de C I K N F U E G O S CA» 
S 1 L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N l Q U K f l O C A M P L C H U E L A , A U - D 1 A L U N A * 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O uti C U B A . 
V a p o r " M A N Z A N I L L O " 
S a l d r á el v i e r n e s 12 de l a c t u a l , p u r a Ioí» puer tos a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
V a p o r " A N T G U N S S L C O I L A D O ' 
S a l d r á de es te puer to ios d í a s 10, 20 j 30 de c a d a mes . l a s t p. m. 
E m e r m e r a o f r e c e s u s s e r v i c i o s a la 
c i e n c i a m é d i c a , e s p e c i a l i d a d en p a r t o s y 
enfermedades i n f e c c i o s a s . Se ponen in-
yecc iones en l a c a s a y a domic i l io , pros-
c r i p t a s por e l m ó d i c o . L l a m e a l a se-
ñ o r i t a C . C a r r e r a , \ e l é f o n o A-4759. G a -
l lano, 134. 
32432-862 12 s 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
M u c h o s a ñ o s a r p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y C u a t r o . 
V e d a d o . T e l é f o n o F-12Ú2. 
44309 23 s p . 
G I R O S D E L E T R A S 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R K A C O S , P U E R i p K S P E K A N -
Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) I f l O D E L M E -
D I O . J U I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R Í E N 
V a p o r " L A P K " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puerto , d irecto p a r a C a i b a r i é n , r ec ib i en -
do c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a. m. de l d í a do l a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O V P U E R T O R I C O 
( S I C K V I C I O I>K P A M A J K I > O s Y C A S O A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " Q t A N T A N A M O " 
S a l d r á de es te puerbo e l s á b a d o d í a 13 de l a c t u a l , a l a s diez da l a m a -
fiana, d irecto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O U I d ( R . D . ) S A N J U A N , A G L A D I L L A , 
M A Y A G U E Z y P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o d<j C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a -0 a l a s 8 a. ir 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 27 de l a c t u a l a l a s diez do l a m a -
fiana, d irecto p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , 
P U E R T O P L A T A ( R . D . ) , S A N J U A N , P O - ' C E , M A Y A G U E Z Y A G L A D I L L A , 
( P . R . ) 
D a S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 4 do O c t u b r e , a l a s 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p L c a m o s a los e m b a r c a d o i p.s que efectfien e m b a r q u e dw d r o g a s y mate-
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a . i e n t e con t i n t a r o j a on el conoc imiento de 
embarque y en, los bul tos , l a pala*>ra " P E L I G R O " , e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
re sponsab les de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buque 
S u á r e z . 3 2 . l e l é f o n o M - 6 2 3 3 l ^ - A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E H P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dei 
C e n t r o Gal l ego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. P a -
r a l o s s e ñ o r e s soc io s de l C e n t r o G a l l e -
go, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . H a b a -
na, 65, bajos . 
De m e d i c i n a y C i r u g í a en gcnora l . E s 
p e c i a a s t a p a a r c a u ¿ entermedao . 
G R A T I S P A R A L O S P ü B K E S 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
j jpec la l l s ta en enfermedades de s e ñ o -
y par,-os- I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
' medicina en genera l . C o n s u l t a s de 2 
4VA,o8uaCitle. l 0 . a l tos . 
- ^ i L _ _ 9 oc 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
^ l E L , V E N E R K O . S I F I L I S 
'n££Cl?* ^ l a u ' ~ ' — Poi los r a y o s 
de f i i \ i i ; r^I iau , .1 ' ' e IU0 "^evo y e f i caz 
C a i ^ ? T ^ e i A - C o n s u l t a s de 1 
CTfî M ' •No v « *• oomic i i io . 
3Ü(i-31 Au 
D r . E . G A S T E L E S 
De l a Soc iedad F r a n c e s a do D e r m a t o -
l o g í a y de S l f l l o g r a í l a . 
| E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piol 
y do l a s a n g r e del H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , de P a r í s 
' C o n s u l t a s de 10 a 12 m. D e 3 a 7. p. m. 
I V i r t u d e s iO, e squ ina a h a n N i c o l á s . 
U r . V i C t N I E C K L ¿ P 0 Y M O R E N O 
e n f e r m e d a d e s a g u a a s y c r ó n i c a s ; ga-
r a n u z a n u o que en M i t M ú l t i m a s se f i -
j a e l u iagnost ico por un proced imiento 
espec ia l , t o n lo c u a l so ' s e g u r a i * nie-
j o r i a uesde la p r i m e r a I n a i c a c i ó n , l le-
gando a l re s tab lec imiento comple to ea 
la m a y o r í a do los casos . P l a n P s i c o -
m é d i c o nuovo en C u b a . V í b o r a ; S e g ú n -
ix i / ^ c r r o A A v r k C a r » T T - i r " j ua' ll£lnitiro i c**" e s q u i n a a L a g u e -
D í . J O S E r R A A Y D E M A R T I N E Z I ' u e 1 » . ue 6 a » p. m. C o n s u l t a s a diez 
pesos. 
C a m n u U c o por o p o s i c i ó n ae la l ' a c u l - 3ao68 17 a 
! l ao üe Med ic ina , u n t e r m e a a d e s Secre - j 
I tas , M e d i c i n a i n t e r n a i -mlermeaades ae 
s e ñ o r a s , c o n s u l t a s d i a r i a s de 2 a 6. 
L u n e s , g r a t i s . A n g e l e s , 4i>, T e l f . M-4884. 
C <31«> 30 d 9 a 
C o i i a U i l a s ue a a & de . a la i 'ue . C o n s u l -
tas e spec ia l e s 2 p e s o s . Rnco i iuc lu i i en tos 
Ú p e s u a . i^ ' i i ermeuaues ue s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , u a r g a u t a . A a n z y Oiuoi», vOJO£) ) . 
u i n i e r m e u ü a e s nerv iv /üa» , eeLuinago. C o -
r a z ó n y f u i i n o u e s , v í a s u r i n a r i a s . L n -
t e r m e u a u e s uc 1a p . c , l i i euor i ' ag ia y 
• á i f n i s , xuyecc ioucs i u t r « , v e i i o s a a p a r a 
ai A s m a , K e u m a t i s m o y L i i u e r c u i o s i s . 
o u e s i u u u , i a r t o s x i emorro iues , U i a o e -
lea y e n f e r m e u a u e s n i c i i i a . e s e t c . A n á -
l i s i s cu genera*, P layos a, M a s a g e s y | 
vJoi r ie i i tes e i e u i n c a s . i^os i r a L a u i i e n t o s | 
s u s pagos a pu'->•.•>. T e . e / o n o ia-úzfá. \ 
DR. J O S E B. D O D 
, C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u o t i c i n a a l a ca l l e 6 
N o . 200 entre 21 y 38, V e d a d o . T e l é -
tono F - 2 9 4 2 . 
46739 8 OCL 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana. E s p e c i a l i d a d : en fermedades do l a 
boca que t engan por c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d ientes . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de .Dependientes. C o n s u l t a s de 
9 a 11 y do 1^ a i> p. m. Monte . 149, 
a l tos . 
32521 14 sp 
^ í o n n a c i o 
^ r a l . l ú n 
mtantii. m 
D E F O R M A D O S 
C 3476 
Lierpo; co lumna ver -
sco l los i s , p a r á l i s i s 
i ldos y a fecc iones , 
entos modernos y 
p a l l a , m a s a j e , c h l -
i c o r r e c t i v a y ba-
n a s i a c o r r e c t i v a y 
- A R E N C E H . M A C 
a en recons trucc io -
i-e de M a s a j e ; en 
spo y H a b a n a O f l -
m o M-62a3. c o n s u l -
3üd d l 7 m y 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
• ^ r e u w " • ¿ t " 1 1 6 " ^ (ifc t n t e r m e d ^ ü e s 
cut ían traViM ÍVil .aoa 'nd iv idua les . C c n -




D r . J . B . R U I Z 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en en fermedades del pe-
cho, (. T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ; R a y o s N , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
p a r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n -
l e r m c d a d e s ae las v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l t a s de 1 a 6.' P r a d o , 2, e s q u i n a a 
Colon. T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
D R . J . L Y O N 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
D r . C A R L O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
%a e n genera l . D e t( a . m. a 11 a . ra . 
y de 1 p. m . a 5 p. m. E g i d o 31. T e 
tCfono A - 1 5 5 ^ 
31254 4 JL M L O I C O - C I R U J A N O D e las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
oana . C o n 34 a ñ o s de p r a c t i c a prote-tj 
s iona l . l u i f c r m e a a a e s ae l a s a n g r e , pe-
d i o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a i a m l ' e n - 1 C I R U J A N O D E N T I S T A 
to espec ia l c u r a t i v o ae m s a f ecc iones i A v e n i d a de itrxiia n ú m . 24, entr j V i r t u -
D R . V A L D E S M O L I N A 
ides y A n i m a s . T e l f . A-8533. D e n t a d u -
De l a F a c u l t a d uj P a r í s . Espoc;a;rt tad N a r i z , g a r g a n t a y 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o l - 1 a 3, a ioute , ^3u. 
oes, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3, 203 T e i é t o n o F - 2 ; 
in., d i a n a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C L i / f A O D E P A R I S 
>s. C o n s u l t a s de 
i i c l l i o , i n ú m e r o 
P 
aalec io 
D r . A N T O N O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o efect ivo 
ac l a N e u r a s t e n i a , . i m p o t e n c i a , O b e s i -
c a d , R e u m a , por l a F i s i o t e r a p i a , s a n 
L á z a r o , 45, h o r a s de 2 a 4 p. m . 
C 2222 I n d 3 m « 
Miffr ^fc8 át: E i l a d e l f i a . N e w 
v ^ - • KíjPfc<-lalista en v í a s 
l l l Mer^ y »Ií»»l».l E x a m e n 
os i , , -. ^^J' l ía y c a t e l e n s -
Rív, v 6 . Kx*imen ^ rtftón 
e u i . ios i n y e c c i o n e s de 6Uó 
198. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
it0d-l Sep. 
e . ^ ^ ' R l Q U E s a u d r í g a T ^ 
Univers idad r̂í C l í n i c a M é d i c a de ln 
«nterna, E s n ^ o ? , i u a b a n a . M e d i c i n a 
coraxAn Coi.Mi... 1*':'fc a fecc lonea del 
t a i o a t ? , ^ 2 * V C a m p a n a -
" • j o a l e l é f o n o A-1324. y F -
3» d i 
I N S T I T U I O C U N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
( T e l é f o n o A-0861. T r a t a m i e n t o s por es-1 l odos l o s d í a s de 9 y m e d i a a 12. Con 
n e c i a l l s t a s en c a d a enfermedad . Medici-1 su laao , 90, a>tos. T e l f . M-ü6o7. 
gen i ta l e s de l a m u j e r C o n s u l t a s d í a -
V f e r n e ^ Ü l A » S f % ¿ ^ < ^ í S l ¿ | r t - de . 0 pesos . T r a b a j o s se g a 
L., , ' | r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 Aiii"t' ' "8 S e n l a 9 p. m. L o s domingos h a s t a l a s dos 
" ¿211 |de l a tarde . 
81591 9 sp 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A - N O D E N T I S T A 
Se h a hecho cargo del G a i . í n e t e de l doc-
tor J . M . R e p o s o 
E s p e c i a l i d a d , E x t r a c c i o n e s y P u e n t e s de 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 12. T o l . M-3429 
32675 13 sp. 
DR. A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a f a c u l t a d de B a l t i m o r e . E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obi spo . 97, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y de 2 a 
5 p. m. R a p i d e z e n l a a s i s t e n c i a 
" C 4291 I n d . 12 m y 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y U a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L.unes, M a r t a s y J u e v e s , do 2 a 4. C a l l e 
O, entre I n f a n t a y 21. No h a c e v i s i t a s 
T e l é t o n o A-4465. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos p.jr el cable , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre toda^ l a s c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s do los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a D a n c a r -
t a a de c r é d i t o sobro N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
ce lona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , c o n s -
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va -
lores de todas c l a s e s , bajo l a p r o p i a 
cus tod ia de los in teresados . E n e s t a of i -
c i n a deremos todos los deUalles que s< 
deseen. 
n . g e l a t s y comp. 
B a n q u e r o s 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R ' E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
J. BALCELLS Y CO. 
S. e n C. 
S a n I g n d c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ l a d e S e g u r o s c o n t r a incendios . 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r oorreo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de Sept i embre . 
" F L A N D R E " . s a l d r á el 5 de O c t u b r e . 
" C U B A " , s a l d r á el 18 do O c t u b r e . 
" E S P A G N E ' , s a l d r á , e l 4 de N o v i e m b r e . 
"1.Al- A i E T T E " , s a l d r á e l 18 de Nov lembr* 
" C U B . V , s a l d r á , e l d í a 4 do D i c i e m b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de D i c i e m b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c i a s e s s o o r © to-
das l a s c i u d a d e s do E s p a ñ a y s u s per-
tenenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e H a c e n pagos por cab le g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a jr dan 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r í s . 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k . N e w O r -
leans F l l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a , a s i como sobre todos lo? 
pueblos. 
f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 15 de Sepbre , a l a s 4 p. mj 
„ "ESPAGNE", s a l d r á e l 30 di , s e p i l e r a b r a 
"FLaNDRK". s . i . d r á e l 15 J.í O c t u b r e . 
" C U B A " , s a l d r á el SO de O c t u b r e . 
"ESPaGNE", s a l d r á e l 15 de N o v i e m b r e . 
"LAKA i ETTE", s a l d r á e l 30 de > o v i e m b r e 
,. " C U B A * s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e . 
"ESPAGNE", s a l d r á e l 30 de D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D t 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o * e s p a f i o l e t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E ^ L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a n a 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s : F r a r . c e . 35.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e * ; 
L a S a v o l s , L a L o r r a i n c . R o c h a m b e a u , S u l i r e i i , etc. etc. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n t e r m e d a d e s de l a pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , de l H o s p i t a l S a n L u i s 
da P a r í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
F n f e n n e d a d e s ae l a p ie l y s í f i l i s , de la 
L m v e r s i d a d do l a H a b a n a . C o n s u l l a s 
ttO d 16 j l 
p e c i a l l s t a s e.. 
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . Con-1 
s u l l a s de 1 a 5 de ' a tarde y de 7 a i — - — - ; - ; - ' ' 
» dd i a noche. ffr. V a l e n t í n b a r c i a H e r n á n d e z 
L O S P O B R E S , G R A T I S O f i c i n a de C o n s u l t a s : L u z . 15, ftft»i«44 
t n f e r m e d a d e s del estomago, 1 * ^ ^ 
H í g a d o . P á n c r e a s , c o r a z ó n , I t i B ó a > - í - l t é » . M e d i c i n a i n t e r n a 
i 'Ujmonca . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
m ñ o » . do l a piel , s a n g r e y v í a s u r i n a 
r í a s y partos , obesmad y e n t i a q u .-n 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A NO D R N T l ^ T A 
De Jjis t a c u l t a d e s de F i l a d e l í i a y H a -
bana . D e 8 a 11 a m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m. C i r u g í a 
denta l en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-6094. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a l o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o $ . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D U N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l idades e n el pago. H o r a s de c o n s u i -
O R e i l i y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
¿ R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l e t o n o A - 1 4 7 6 . 
A V I S O 
aanuL 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s . 
UldU^bt-»? ^w - • JL — — • — ~. « - - — ̂— i — - , . • /-S.K-» fifí 
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , j en la c a l l e de c u o a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , inyeccio-1 
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (,Neo-
a i v a r s a n ) , K a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , ma-1 D r . H O R A C I O F E R R E R 
^e lna J( 
C 4505 
D O C T O R A A M A D O R 
;0 e i n t e s i m o s ^ T r a ^ a m i ^ n ? ' í f ' I s a j e s , o o r r i e n t á S e l é c t r i c a s ( .medicina-j E s p e c i a l i s t a en e r 
>' e n t é r t t i s por nr.jrt . , l iniU.r.to! les a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de orin. i . | o jos , g a r g a n t a , n a r l 
n^ultaa d i a r i a s d^ i .. -, i (comoleto S-' .«0) , sangre , (.conteo y r e a c - • por 'a m a ñ a n a , a r 1 y— ^. 
lunes, m i é r c o ea v v t ^ ^ r * I c i ó n de W a s e r m a n ) , esputos , heces ! concedidas . $10. C o n s u l t a s de 3 a 5. [ 5 p . m . C o m p o s ' e l a , 129, a l to s , e s q u i n a 
o e s y ^ , e r n e » ^ j ^ y l í q u i d o c é f a l o - r a q u l d e o . C u - $5.00. Neptuno , 32, a l to s . T e l f . A-1885 . , a L u z 
I n d 9 j n 1 rac iones , pagos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . » c 6030 30 d 2 1 46 i26 S O c t . 
i C I R U J A N O D E N Í I S T A 
i E s p e c i a l i d a d . C s i i e s dentales , r á p i d a c u -
j rac iOn en dos o t r e s ses iones , por d a -
en e n f e r m e d a d e s d j Icjb : ñ a d o que e 3 t é el d ieAte . T r a t a m i e n t o 
x y o í d o s . C o n s u l t a s I de l a P i o r r e a por l a F s i o t e r a p i a b u -
h o r a s p r e v i a m e n t e | c a l . H o r a f i j a a c a d a c l i e n t e . D e 9 a 
t a n t o es" 
q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
M A J E , E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a - , P a l m a s d e G r a n C a n a -
ria, V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s v a p o r e s " T O L E D O " y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a » he-
c h a s en este ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) t ienen u n a T E R C E R A C L A S E con m a g -
n í f i c o s C A M A R O T E S de 2, 4 y S l i teras , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
l u z e l é c t r i c a H a y S a l ó n de f u m a r . C a n t i n a , D u c h a s y B a ñ o s . L a C o m i d a 
exce lente y a b u n d a n t e a la E s p a ñ o l a , se s i r v e en u n g r a n salOn de comer, 
en m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e a 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : » 6 0 . 0 0 M . 
E S P A Ñ A $73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s I n f e r i r o s , d i r i g i r á a : 
O . P A R A N O R T U 
L U I S C L A S I N G 
S u c e s o r e s de H e ü b u t & C l a s s i n g . 
i S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S , A P A R T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A 4 8 7 8 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O ^ E J A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 
E l v a o o r 
Crisiókl Colón 
C a p i t á n : L F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
& l a s 1 2 d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a s l m i t c e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
C O M P A R A E S P A Ñ O L A D E V A 
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S . 
M I S C E L A N E A 
A N O X C I I 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
. n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r á b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o ( ie e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c í a 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l i d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l de l 
p u e r t a d e d e s t i p o . D e m á s p o r m e n o 
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
Satrósteeii 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á o a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A , 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o b 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C p 
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
das sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t e s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" I B E R I A " 
C a p i t á n : A U G U S T O G O N Z A L E Z 
S a l d r á d e l p u e r t o de l a H a b a n a , f i -
j a m e n t e e l 12 da S e p t i e m b r e p a r a los da 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C O R U -
Ñ A Y V I G O 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en sus c ó m o d a s C á -
m a r a s y c a r g a p a r a l o s p u e r t o s de su 
i t i n e r a r i o y P o r t u g a l . 
E s t e b u q u e c u e n t a c o n I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l t r a n s p o r t e de p a -
sa j e ros de T e r c e r a Clase . A m p l i o s ca-1 
m a r o t e s de 2, 4 y 6 l i t e r a s ; B a ñ o s , 
Comedore s c o n m e s a s y a s i e n t o s i n d : 
v i d u a l e s , s i e n d o l a c o m i d a V a r i a d ^ 
B u e n a y A b u n d a n t e . P l a t o s r e g i o n a l e s ; 
P a n f r e s c o y V i n o a d i s c r e c i ó n . A m -
p l i a s c u b i e r t a s a l a i r e l i b r e y oon t o -
chos p a r a pasaos y d i v e r s i ó n de l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s de T e r c e r a Clase . 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S . A . 
L o n j a de l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 201. 
T e l é f o n o M - 3 2 4 1 . H a b a n a 
C 7 6 3 5 A l t I n d . 2 2 a g 
* * * A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
i 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
ut>iea su . r a b a j o en el c e m e n t e r i o s i n 
i i n t e s p e d i r p r e c i o a es ta casa . Se haca 
c a r g o de t r a b a j o s p a r a e l c a m p o . T a l l e r 
,<ie m a r m o l e r í a L a P r i m e r a de 23. dt« 
R o g e l i o S u ó r e z . C a l l e 23 e s q u i n a a 8. 
\ e d a d o . t e l é f o n o s F-23S2 y 1512. 
4o3ü3 29 s p 
l o s v a p o r e s m á s r r a n d e s . m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 5 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V e n g a a v e r l a e x p o s i c i ó n d e 
t o d o s l o s m o d e l o s d e e s t a f a m o s a 
m a r c a , c o n s i d e r a d a l a m e j o r B i -
c i c l e t a d e I n g l a t e r r a , e n l a A g e n -
c i a : 
" L A D E P O R T I V A " 
M o n s e r r a t e , N o . 2 7 . H a b a n a . 
I m p o r t a d o r e s d e B i c i c l e t a s , 
M o t o c i c l e t a s y A c c e s o r i o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o a l i n t e r i o r . 
4 6 ñ l 7 11 sp 
1 3 
O b o p o y A g u i a r m 3 5 ( « h o » ) 
T d f . 4 - 6 3 4 * - H a b ó n * . 
C 767 I n d 25 en . 
A V I S O : D O X D E SE C O M E M E J O U E N 
la H a b a n a : G a l i a n o 24. c a f é " N u e v o 
E s p e c i a l " . Se a d m i t e n a b o n a d o s en m e -
sa f a m i l i a r desr t te $ 2 1 . S e r v i c i o a d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o M - 2 6 3 7 . 
45924 xo s e p . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
' O R O Y A " 
P u e r t o s L i t e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
? i c o 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r l o s n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
T O A H U I L A " y " J A U S C O " 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f l e t e s , p a * 
s a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a s u s a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . & . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
P 2 8 4 i e 
de 23.800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 24 de s e p t i e m -
b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a Clase , $247.60. S e g u n d a L u -
j o s a , $135.45. T e r c e r a S u p e r i o r , $73.00. 
( N o t i e n e T e r c e r a O r d i n a r i a ) . Coc ine -
r o s y r e p o s t e r o s , m é d i c o y c a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s , p a r a l a s t r e s ca t eg io r l a s df. 
pasa je . 
C O M O D ' I D A D , C O X F O R T R A P I D E Z Y 
S E U U U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R I A X A , 8 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R C O M A ' ' , 22 de O c t u b r e . 
V a p o r " O K T E G A " , 5 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " G R I T A " , 19 de N o v i e m b r e ñ 
V a p o r " O U O P E S A " , 10 d ¿ D i c i e m b r e . 
V a p o r " G U O Y A " , 24 de D i c i e m b r e , 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
el f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
i a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " G R C G M A " 7 de S e p t i e m b r e , 
i V a p o r " E S S E Q U I B G " , 15 de Sepbre . 
V a p o r " G R I T A " , 5 de O c t u b r e . 
V a p o r " E B U G " , 18 d ¿ O c t u b r e . 
V a p o r " G K O V A " , 9 de N o v i e m b r e , 
j V a p o r " E S S h Q Ü I B O " , 10 de N o v b r e . 
, V a p o r "ORIANA", 23 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O K C G M A " , 7 de d i c i e m b r e . 
V a p o r "IOBRu". 8 de D i c i e m b r e . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r l o s l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " K B U G " y " E S S E Q U I B G ' ' 
S e r v i c i o . r e g u l a r p a r a e a r g a y pa -
saje, c o n t r a s b o r d o en Col r tn , a p u e r -
t o s de C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a U i c a . 
N i c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a -
t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 3 4 6 
A - 7 2 1 8 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . ¡ 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l - ¡ 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e | 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
C ü L U i O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A ^ 7 2 4 
C 1669 I n d . 16 F e b 
L í n e a H o l a p i e s a A m e r i c a n a 
vapo re s c o r r e o s h o l a n d e s e s ' S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
Q U E 8 E P R E D I C A K A N S V I i A Z . 
C A T E D E A I i , O U & A N T E E L SECrUZfDO 
B E M E S T K S D E 1824 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a i U de m o d 
U . i . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i u i o a I I I de m e s M . 
i . S r . . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e i F e * c l Y l d a d de T o d o s los 
S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a l , P . de 
la H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . 1 . S r . D e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
a i . I . S r . D e a n . 
D i c i e m b r e 8 -ua J n m a e u l a d a C . da 
M a r í a M . I . S r . A r u v d u u o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D o m i n i c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 16 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o M . I . S r . D e c t o r a l . . 
D i c i e m b r e 25 D a N a t i v i d a d d e l Se-
fior M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J u n t o 26 d e 1924 . 
V i s t a l a p r e c e d u n l e d l s t r i b u c l O a da 
s e r m o n e s que nos p r e n e n t a e). V e n e r a -
bla D e á n y C a b i l d o d u N a . S t a . I . Ca-
t e d r a l , v e n i m o s e u a p r o b a r l a y l a 
a p r o b a m o s , . c o n c e d i e n d o 60 d í a s de ln« 
d u l g e n c i a . en l a f o r m a a c o s t u i y b r a d a , 
a l o s f i e l e s q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
la d i v i n a p a l a b r a . 
. | . e l O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de 8 . E . R . 
S r . M é n / t H . 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
O F I C I A L 
v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f r j a m e r . t e e l 2 ? d a S e p t i e m -
b r e , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
frurtld^ c o m p l e t o de If-s a f n m a í o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U X S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l azos . 
T o d a c lase de acceso r io s p a r a b i l l a r . . , 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e - | . 
c lo s . j 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l y 1 0 2 < 
H I E R B A D E L P A R A L . S E V E N D E . 
I n f o r m a r á n en M o n t e 303. T a l l e r de 
m a d e r a s . 
MOOl 24 sp 
r o x i m a s l i d a s 
V a p o r " S P A A R D A M " ) 27 de Sepbre . 
V a p o r " M A A S D ' A M " . 18 de O c t u b r e . 
V a p o r " E D A . M " , S do N o v i e m b r e . 
V a p o r T i K E U D A M " , 2:) de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 20 de D c b r e . 
" V a p o r " M A A S D A M , ' , 10 de E n e r o da 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " , 23 de S e p b r e . 
V a p o r " E I J A M " . \t de O c t u b r e . 
V a p o r " E E E U D A M " , 31 de O c t u b r e . 
V a p o r " R Y X D A M " , 4 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R D N D A M ' : , 2-3 de N v b r o . 
V a p o r " V O L K N D A M " , T D l c i e m b r o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 15 de D i c i ¿ m b r . - . 
A d m i t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a c í a s e , 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l l o s c o m o -
d i d a d e s espec ia les p a r a loa p a s a j e r o s de 
T e r c e r a «.Mase. 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , ca -
m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 0 npr.-
BOtias. C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i -
duales. 
E x c e l e n t e c o m i d a a !a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m a s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S , e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P e l u q u e r r i a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o r n p l e í a y e s p e -
c i a l i s t a t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e n a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , i ¿ m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s m o d e r n a y r e c i é n i n s t a l a d a . 
1 6 G a b i n e t e s , 7 f i n o s p e l u q u e r o s , 6 
b u e n a s M a n i c u r e s 3 m a s a g i s t a s c e n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O . 3 8 . A - 7 0 3 4 
E s t a g r ^ n P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a co- | 
¡ n o l a m e j o r da l a H a b a n a , t a n t o p o r i 
bu g r a n d i o s o l o c a l y c ó m o d o s g a b i n e t e s ¡ 
l o d o s i n u e p e n ü i c n t e s , c o m o t a m b i é n p o r ' 
t u g r a n n ú m e r o de p e l u q u e r o s d e l o s I 
m á s e x p e r t o s , y sob ro toao m u y c a r i -
ñ o s o s en sa t r a t o p a r a ios n i ñ o s . M a - 1 
n i c u r e s y A i a s a g i s t a s m u y c o m p e t e n t e s , ! 
e s m e r a d o s e r v i c i o s i n e spe ra O n d u l a - | 
CiOn M a r c e l , a n c h a y p a r a o c / o d í a s de 
d u r a c i ó n . H I Z O P E K : * 1 A N E N T E . E s t a ' 
casa hace e i r i z a d o M a r c e l p e r m a n e n - l 
t e en u n a s o l a h o r a y g a r a n t i z a d o p o r 1 
u n a ñ o . po r e l s ó l o ce s to de v e i n t e pe-
sos t o d a l a cabeza, poi- n m g ü n s e r v i -
c i o h a y que e s p e r a r t u r n o , su a t i e n d o 
l o s d o m i n g o s a d o m i c i l i o . Ld&ZUe a l A-1 
7034. 
45225 
C A B E Z A S . 
M e p t u n o , 3 8 . 
23 Sep , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a s d e F L O T ^ 
y N A V E G A C I O N - E M B A R C A C I O -
N E S D E R E C R E O . A N U N C I O S Y 
L E T R E R O S . O C U P A C I O N D E L A 
V I A P U B L I C A . C O N K I O S C O . S I -
L L O N D E L I M P I E Z A D E C A L Z A -
D O ( 1 e r . s e m e s t r e ) , I M P U E S T O 
S O B R E P E R R O S y P E R M I S O S 
E S P E C I A L E S . 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 4 A 1 9 2 5 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o 
a l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e es te 
M u n i c i p i o , M e r c a d e r e s y P i M a r g a l l , 
t o d o s los d í a s h á b i l e s d e s d e e l d í a 5 
d e s e p t i e m b r e c o r r i e n t e h a s t a e l 4 d o 
o c t u b r e p r ó x i m o , d u r a n t e l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s d e 8 a l í a . m . y d e z, 
a 4 p . m . . a p e r c i b i d o s d e q u e . t r a n s -
c u r r i d o d i c h o t é r m i n o , e l q u e f u e r e e n -
c o n t r a d o e j e r c i e n d o p o r los c i t a d o s 
c o n c e p t o s u o c u p a n d o l a v í a p ú b l i c a , 
s i n j u s t i f i c a r h a b e r s a t i s f e c h o las c u o * 
tas c o r r e s p o n d i e n t e s , i n c u r r i r á e n l a s 
p e n a s e s t a b l e c i d a s e n l a L e y d e I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s y e n l a s t a r i f a s 
v i g e n t e s . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s p o r F L O T E y 
N A V E G A C I O N , E M B A R C A C I O N E S 
D E R E C R E O y A N U N C I O S Y L E -
T R E R O S , d e b e r á n a c u d i r a s a t i s f a c e r 
sus a d e u d o s a l a t a q u i l l a n ú m e r o 1 0 , 
y los d e O C U P A C I O N D E V I A P U -
B L I C A . P E R R O S Y P E R M I S O S E S -
P E C I A L E S , a l a T a q u i l l a n ú m e r o 8 . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e l o . d e 1 9 2 4 . 
( F ) J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 8 2 4 9 1 3 d 1 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 13 a l a s V 
p. m . se c a n t a r á , s o l e m n e S a l v e . E l d í a 
14 a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , se c e l e -
b r a r á en es te T e m p l o s o l e m n e f i e s t a 
de O c t a v a en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o n 
de K e g l a , c o n a s i s t e n c i a d e l E x c m o . 
e I l t m o . Sr . O b i s p o D i o c e s a n o y se r -
m ó n q u e p r e d i c a r á e l R . P. R l v a s , S u -
p e r i o r de l a R e s i d e n c i a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n 4 e l a H a b a n a . P o r l a t a r d e de l 
m i s m o d í a s i el t i e m p o l o p e r m i t e , a 
l a s 5 de l a t a r d e s a l d r á e n p r o c e s i ó n 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de R e g l a p o r l a s 
c a l l e s de l p u e b l o , e s t r e n a r f l o en d i c h o 
d í a l a V i r g e n u n h e r m o s o v e s t i d o n u e v o . 
E l P á r r o c o . 
47075. 14 bp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A s J 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n l o * ' C O M O D O S Y ROMit—r 
c a l m a y o r d e 2 0 0 m e t r o s e n H a b a n a S e a l q u i l a n l o s a l t o s A M 
e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a . I n f o r m a n z á l e z 9 2 e n t r - r - M a r q u é . 
t e l é f o n o s F - 5 0 2 6 y M - 7 9 7 4 . 1 e Fla!Ura? " D ' • 
4 7 0 2 0 15 S e p 
i g u r a s y p J T * 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , . ena|ver.J 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s v ^ \ 
n e n d e s a l a , s a l e t a , dos K . í ^ f c -
b a ñ o i n t e r c a l a d o v r J ^ T ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
Y f r e s c o s a l t o s de l a casa M e r c e d 38 c a - ' ' " ' o ^ ' a ? 0 y C o C Í n a de p ' " ^ 
s i e s q u i n a a H a b a n a , e s c a l e r a de m á r - 1 ° r i n a - ^ r - A J v a r e z , M e r r ^ J ^ 
m o l , s a la , s a l e t a , c u a t r o b u e n a s h a b i t a - a l t o s , e l D a o c l a<lercj Ti 
c lones , c o m e d o r a l f o n d o , a g u a en a b u n - j i i ^ ^ 1 u , c e d o n d e * »• 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S O L E M N E F I E S T A A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D E N E S T A I G L E S I A 
E l d í a 14 de l c o r r i e n t e mes , a l a s 
9 a. m . , m i s a de m i n i s t r o s , c o n ser-
m ó n a c a r g o d e l R v d o . P. S a n t i a g o G. 
A m i g ó , e s t a n d o l a o r q u e s t a d i r i g i d a 
p o r e l m a e s t r o P a s t o r 
I n v i t a n a e s tos c u l t o s 
£ 1 P á r r o c o y 1.a C a m a r e r a . 
4696G 13 s p 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a s 12-16 . A l a s 8 a . m . m i s a c a n -
t a d a de m i n i s t r o s y e l e j e r c i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e en h e n o r de l a s c i n c o L l a g a s 
de S a n F r a n c i & c c . A l a s 7 p . m . Co-
r o n a F r a n c i s c a . n a . e j e r c i c i o de c a d a d í a 
y gozos c a n t a d u j . L o s t r e 3 ú l t i m o s d í a s 
h a b r á s e r m ó n p t " l a noche . 
46759 12 Sep. 
A V I S O S 
A L M A S N O B L E S , U N A S U P L I C A : L A 
p o b r e a n c i a n a J u l i a C a s a n o v a e n f e r m a , 
s i n r e c u r s o s I m p l o r a l a c a r i d a d c r i s t i a -
na p a r a q u e l a s o c o r r á i s . U n a l i m o s n a 
es m u c h o p a r a e l l a y n a d a p a r a v o s . 
P o n e d l a m a n o sob re v u e s t r o c o r a z ó n y 
p e n s a d e n l o s q u e s u f r e n . Y a que so i s 
h u m a n o s a l i v i a d l a s i t u a c i ó n de l a a n -
c i a n a q u e v i v e en M e r c e d 39 e s q u i n a 8 
D a m a s . D i o s se l o s p a g a r á . 
46998 13 S e p . 
B a ñ o s d e m a r E l E n c a n t o . . C a l l e 6 , 
V e d a d o . A b i e r t o t o d o e l a ñ o . S e s i r v e 
a g u a d e m a r a d o m i c i l i o . T e l . F - 5 2 4 Í 
4 6 6 6 3 1 3 s t . 
d a n c l a . c o c i n a , dos i n o d o r o s y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l u z e l é c t r i c a . P r e -
c i o c i e n p e s o s . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o 
1-3693 o en F i g u e r o a e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d " V i l l a M a r g a r i t a * ' . R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
. 46972 15 Sep . 
A L T O S C O N A G U A 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s d e f a b r i c a r l o s 
l u j o s o s a l t o s d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t . a 
D e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa-
l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s > ' l e -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . 
N o l e f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
4 7 0 2 4 13 S e p . 
l l a v e . 
4 7 0 2 5 
está 
SE A L Q U I L A i U N P ^ T T „ 
s a l e t a , c u a t r o h a b l t a M ^ CoN' 
c a l a d o , ^ m e d o r a ^ f c 5 - bafic 
p a r a c r i a d o s . P a r a i n f ^ . 0 V seíítí*-
L a Casa E l a n c ^ s ^ f e f = f ^ J g 
G o n z á l e z . 
47034 
c o m o d a T í I S I í J Í ^ 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e & , 
v a r e z n u m e r o 1 5 , a ^ 1 o > 
N u e v o F r o n t ó n y ¿ * £ ^ ^ 
c o n s a l a , s a l e t a , t r o . h a b i t a d o ^ 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a - S r ^ y 
r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s , e l 
ce d ó n d e e s t á l a l l a v 
4 7 0 2 6 
SE A L Q U I L A N U N O S F R E S C O S A L - S A N J U A N D l T m n * 1 
t o s p a r a c o r t a f a m i l i a . $40 y u n a h ü - ' l a n a l t o s , m u y f r ^ t V * ; ^ SK ALoT? 
b i t a c i ó n e n l o s ba jo s , $15 a l f o n d o de 46715 s e s e o s , precio 
l a c a sa M á x i m o G ó m e z , ( a n t e s M o n t o ) 
No. 163, e n t r e I n d i o y San N i o o l á s . I n - P R O X I M A A DESOCL'Papsp " T — 
f o r m a n e n l a m i s m a . i q u i l a l a h e r m o s a y freso-. r . ,„ ^ A l . 
46687 27 s p l e u e l , 117. A . b a j ^ " n t r e ^ J » " ^ 
• t G e r v a s i o , c o m n u e s t a h! E s c o b a r » 
P I S O A L - I b l d o r . s a l a de m á r m o l s e i f ^ 4 " 1 W 
ia I n q u i s i - 1 b i t a c i o n e s c o n n i s o ' í r ú mp"as ks. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
to, d e r echa , de l a n u e v a casa 
dor . 5; se o o m p o n e de sa la , saleta ." t r e s ! p a r a c r i a d o s " ^ r v i c V n l ? 0 ^ ' 0 0 1 c ü e í 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y se rv» . - p l e t o , c o m e d o r n a t í o . ^ ' ^ o com 
eios s a n i t a r i o s , t e c h o s de c i e l o r a s o . -
L a l l a v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n en 
B e r n a z a , 6. 
46742 Sp. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
24S, a l t o s , t i e n e n sa la , s a l e t a , 3 c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e o i n f o r m e s en l a b o d e g a de 
C a m p a n a r i o . 
46829 n s t . 
a b u n d a n t e y 
m a n en l o s 
•o. t raspato . " 
e spac iosa coh« . a * i i 
le l a 
T e l é f o n o X o S g g . 
o s a l t o ¿ d e ' l l mTsm,-' 
de v e r s a de 2 a 4 T e l é f í n n Aa-y 
46800 - í-eieron  A-óSgg 
— 19 st) 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
n o c o m p r e n a n t e s d e v e r n ú e s -
t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s , l o s a r -
t í c u l o s d e p a p e l e r í a q u e r e q u i e -
r a s u n e g o c i o a s í c o m o l o s t r a -
b a j o s d e i m p r e n t a , l i b r o s e n b l a n -
c o y t o d a c l a s e d e e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o p a r a s u o f i c i n a . D i r í -
j a n s e a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a . T a l l e r e s 
d e I m p r e n t a , R a y a d o s y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A , 1 2 y C U B A , 6 7 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
C 81-96 I n d 8 s t . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SE-
g u n d o .p iso a l t o de S a n N i c o l á s , 182, 
t e r m i n a d o de f a b r i c a r , sa la , s a l e t a , cua* 
t r o c u a r t o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
P l a z a d e l V a p o r , 19 y 20, s o m b r e r e r í a 
T e l é f o n o A - 2 0 8 9 . 
47078 14 sp . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e spac io sa s p i s o s a l t o s , d e r e c h a e 
i z q u i e r d a , de l a casa H a b a n a , n ú m e r o 
183, e n t r e M e r c e d y P a u l a . C u e n t a n c o n 
t o d a s v s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . L l a v e s en e l p i s o b a j o . I z q u i e r d a . 
I n f o r m e s J o s é B o l a d o , S a n P e d r o 6, b a -
j o s , t e l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
47087 18 s p 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
c i m i e n t o , b a j o s de l a c a sa A c o s t a , 83. 
I n f o r m a n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B . 
47084 13 sp . 
C O M E R C I A N T E S 
S e c e d e u n g r a n l o c a l e n l o m e j o r d e 
M o n t e j t r a m o c o m p r e n d i d o d e Z u l u e -
t a a C i e n f u e g o s . T i e n e c o n t r a t o y 
e s t á p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
i n f o r m e s e n M o n t e , ' I I , p r e g u n t e n p o r 
G a r r i d o . 
4 6 9 7 1 15 s p 
P R O P I A P A R A F O N D A Y C A F E 
A l q u i l o u n g r a n l o c a l de e s q u i n a , m i -
de 12x12, d o y c o n t r a t o p o r c i n o o a ñ o s . 1 
m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a : Q u i n t a n a , B e -
l a s c o a i n 54, a l t o s , de 8 a . m . a 5 p , m . 
V e n d o u n g r a n t r e n de l a v a d o y t i n t o - 1 
r e r l a , c o n t r a t o c i n o o a ñ o s , l e q u e d a e l ! 
l o c a l l i b r e y casa p a r a f a m i l i a . P r e c i o 
$4.000. T a m b i é n ce v e n d e u n a u t o m ó v i l 
en $275. I n f o r m a : Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 
54, a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n depar -
l a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 . e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . S u p r e c i o , $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , e n l o s altos, 
d e 9 a 1 2 y d e 1 a 4 | | 3 . 
12 Sep. 47039 
SE A L Q U I L A L A C A S A SALUD W 
T o m o en p r i m e r a h i p o t e c a $8,500 sob re c o m p u e s t a de sa la , comedor , tres cuar 
u n a f i n c a u r b a n a . Casa de e s q u i n a q u e tos , p a t i p , b a ñ o y c o c i n a de eas in 
m i d e 1014 v a r a s , se p a g a e l 10 0 l 0 . ; f o r m e s y l l a v e s H o t e l Pasaje, Depar i ' 
T i e m p o : u n a ñ o f i j o y t r e s de p r ó r r o - j n i e n t o 59, a t o d a s ho ra s . 
ga . I n f o r m a : Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 6 « . I - 46968 J3 
a l t o s , deseo t r a t o s d i r e c t o s . . ' 1 . 
- 1 1 ^ 12 Sep.'- ! S E A L Q U I L A N L O S ESPLENDIDOS 
SE A L Q U I L A E X M O R R O 9, U N P I S O . , , , » , 
a l t o , c o n c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en F - a l t o s d e l a c a s a P a s e o de Mar t í nú-
44-46'707 14 Sp ' m e r o 4 4 . I n f o r m a n e n S a n Ignacio, 
4 0 , t e l é f o n o M - 6 3 8 9 y Pasco de Mar 
t í . 4 4 . T e l é f o n o A - 3 1 6 3 . 
4 6 9 1 9 14 sp 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O » -
v e n t i l a d o s a l t o s de San Joaquín, 20, 
c o n once h a b i t a c i o n e s , propios paiM 
A c a d e m i a , p l a n t e l de educaclfln o casa 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en los bajos. 
A-4106 . 
46894 12 8p_ 
bT 
S e a l q u i l a u n p i s o b a j o d e l a c a s a 
S a n L á z a r o 3 4 1 , c o n s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a i 
f o n d o y c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
T e l é f o n o F - 5 0 2 6 . 
4 7 0 1 9 l L S e p . L - . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 'pKtT-
s e v e r a n c i a 18, c o n sa la , sa le ta , c u a t r o . 
c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o do : • A R A M B L U . L , 42, h . N T R E hA> 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l l a v e en l a b o d e g a f a e l ? S a n J o s é , a m e d i a cuadra del 
de l a e s q u i n a a L a g u n a s . I n f o r m a n en . r a r ( l u , e deK T r i l l o , acabados de íabn 
l a m i s m a de 9 a 10 y en A n ú m . 2 5 4 , ' c a r ' l o s baJos 
V e d a d o , de 2 a 4 p . m . 
49047 13 Sep. 
y segundo piso a!tu, 
c o m p u e s t o s de sa la , recibidor , cuatro 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, co-
m e d o r , - coc ina de g a s y servic io de cria-
Su» a l r m i l a n í«<;nl^ndidn<í v r ó m n d r s dos- P r e c i o l o s b a j o s . $80.00; el sefun-
i ^ " ' i f 1 ? e s P ' e n o i a o s y c ó m o d o s do p l s o a l t o ?75 00 L a j l ave en el pH, 
a l t o s d e B e l a s c o a i n 9 8 - A , s a l a , s a l e t a , m e r p i s o a l t o , i n f o r m e s . Librer 
i i r J J i - • . be la , B e l a s c o a i n . 3 2 - B , t e l é f o n o A-5SÍ5. 
c o m e d o r a l r o n d o , d o s b a ñ o s i n t e r c a 46950 n gp 
l a d o s , seis . c u a r t o s , d o s c u a r t o s p a r a a l q u i l a n l o s a l t o s di; i.ka. 
c r i a d o s c o n SUS s e r v i c i o s , v i s t a a d o s t a d . I 9 . e n t r e L a g u n a s y San Láiara 
„ , , . . L a s l l a v e s en l o s ba jos e informan en 
c a l l e s y e n t r a d a c o n z a g u á n i n d e p e n " ¡ l a c a l l e 6 n ú m e r o 3, en e l Vedado, Nf 
d i e n t e . L l a v e e i n f o r m e s e n l a t i e n d a t r e 4 6 ^ t i i n a y Q u i n t a - 13 gp 
d e r o p a d e l a e s q u i n a . 
4 7 0 0 6 13 S e p . 
C U 1 S T O 4 Y 3 3 . SK A L Q U I L A N L O S 
a l t o s . I n f o r m e s en los b a j o s . 
46799 12 s t . 
S E A L Q U I L A E L SKGUNDO PISO DE 
A m i s t a d , 112, c o n r e c i b i d o r , sala, es-
p a c i o s o y e l e g a n t e gabinete, cuatro 
c u a r t o s , c o m e d o r g a l e r í a de persianas, 
b a ñ o c o m p l e t o , d o s c u a r t o s m á s en n 
azo tea , dob l e s e r v i c i o , cocina con ins-
t a l a c i ó n de gas , f a b r i c a c i ó n moderna. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A duee D ^ ^ r T a m b i é n se alquila 
casa c a l l e de S a l u d n ú m e r o 98, e squ . -1 ^ ¿ ^ ^ 
f o r m a n en l o s ba jos . T e l é f o n o I-3t)U. 
46930 1 sp_ 
n a a B e l a s c o a i n , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
d o r m i t o r i o s ( c o n sus l a v a b o s de a g u a 
c a l i e n t e y f r í a ) sa l a , c o m e d o r , coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a g K A L Q U I L A N L O S ESPLENDIDO'' 
c r i a d o s y u n a h e r m o s a g l o r i e t a en l a | a i t o s de A c o s t a n ú m . 1. compuestos 
K O M A Y 25, A M K D I A C U A D R A D E 
M o n t e , se a l q u i l a n l o s b a j o s y e l s e g u n -
do p i s o a l t o , c o m p u e s t o s de sala , r e -
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o c o m p l e t o , c o c i n a de gas y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s . P r e c i o s : l o s b a j o s $80; 
el s e g u n d o p i s o a l t o / $70; L a l l a v e en 
I n f a n t a y S a n t a Uosa , B a r b e r í a . I n f o r -
m e s : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B e l a s -
o o a l n . 3 2 - B , t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
46951 17 sp 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
. L O S T E R C E R O 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a ca sa a l t a y b a j a 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r c ó m o d o y v e n -
t i l a d o , t o d a a l r e d e d o r a i r e l i b r e ; no 
l l e n e casa q u e se l o i m p i d a , casa n u e v a 
con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , h a -
b i t a c i o n e s t o d a s l a s que p u e d a n desea r , 
s i r v e p a r a u n a f a m j ü a n u m e r o s a ; cada 
p l a n t a p a r a d o s f a m i l i a s q u e q u i e r a n 
v i v i r c e r c a u n a de o t r a y a l m i s m o 
t i e m p o v i v i r s e p a r a d o ; c a d a p l a n t a t i e -
ne c o c i n a de gas p a r a e l f r e n t e c o n 4 
o 5 h a b i t a c i o n e s y l a p a r t e de o t r a s 
I de cada p l a n t a de t r e s a c u a t r o h a b i -
i t a c i o n e s c o n c o c i n a de c a r b ó n y t o d o s 
| l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; s i q u i e r e n se 
c o m u n i c a n y s i no i n d e p e n d i e n t e de t o -
d o ; sOn p a r a 2 f a m i l i a s o p a r a 4 . P a -
I sen a v e r l a . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 
dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l t o y b a j o 
I c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s , u n o de 
o t r o ; m u y v e n t i l a d o s ; t o d o e l r e d e d o r . 
I c o n t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
1 u n o y b u e n c o m e d o r y t o d o s l o s d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m ó d i c o . 
U n o de e l l o s $40 . Es u n a casa c o m -
p l e t a . P o c l t o 4 2 . L a I L i v e en el 44 . 
E l d u e ñ o de 9 a 10 y de 3 a 5 de l a 
t a r d e . E n l a m i s m a , l a s d e m á s h o r a s . 
C a r m e n 62. c e r c a de V i v e s y P r e c i o s 
m ó d i c a s . 
46562 H s t . 
a z o t e a . C a l e f a c c i ó n y c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n , f e r r e t e r í a " L a I n g l e s a " , B e -
l a s c o a i n 9 9 . T e l é f o n o A - 4 0 7 9 . 
46997 16 Sep . 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
t r i a se a l q u i l a , E s t r e l l a y M o r a l e s en -
t r e I n f a n t a y A y e s t e r á n , b u e n a s c o n -
d iedones . I n f o r m e s : l í a m ó n G.' F e r -
n á n d e z , t a l l e r de m a d e r a s de B u e r g o , 
A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n f a n t a n ú m e r o 
47, t e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
46986 17 Sep . _ 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A, A L T O S , 
e s q u i n a B e n j u m e d a , f r e s c a y h e r m o s a 
casa m o d e r n a , . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , r e c i b i d o r , t e r r a z a , g a b i n e t e , nano 
i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i -
n a de g a s . I n f o r m e s : R a m ó n G . F e r -
n á n d e z , I n f a n t a 47, t a l l e r de m a d e r a s 
de B u e r g o , A l o n s o y C o m p a ñ í a . T e l e -
f o n o A - 4 1 5 7 . 
46985 }J_SePt • 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
t o t o d a o p a r t e de l a e s q u i n a de F r a n c o 
y E s t r e l l a m u y p r ó x i m a a la n u e v a p l a n -
t a de t e l é f o n o s . Si c o n v i e n e a l i n q u i -
l i n o , p o r c u e n t a d á l p r o p i e t a r i o , se s u b -
d i v i d e el s a l ó n en dos loca le s , a m b o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s o u n a a c c e s o r i a 
y u n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $75 t o n a 
l a e s q u i n a , i n d e p e n d i e n t e $40 e l e s t a -
b l e c i m i e n t o y ?35 l a a c c e s o r i a . I n f o r -
m a : P/Iaz. S u b i r a n a 6. 
46969 
c u a t r o c u a r t o s , sa la , s a l e t a o comedor, 
c o c i n a de gas , d a b l e s e r v i c i o sa.nltarK. 
t o d o n u e v o , en $90 c o n fiador, m í o ; 
m a n e n l o s b a j o s , a l m a c é n de vl\ere-
t e l é f o n o A - 5 2 8 1 . 
46940 17 «P 
E N A G U A C A T E 47. SE ALQnU> 
h a b i t a c i o n e s a $20 y $25. con mueo-e-
y t o d o s e r v i c i o . 
40913 l í sp 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ^DB M 
c a r p i n t e r í a Z u l u e t a . 38. en t re M o l " -
D r a g o n e s . 
46936 U sp 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , d e r e c h a , de Mer-
c e d 7 6 . L a l l a v e e n l a bodega del 
f r e n t e . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 . 
4 6 7 8 9 2 Ü 
SE A L Q U I L A L A C A S A C U A R T E L ^ 
N o . 11 e n t r e H a b a n a y A g u l a r , 
r e e d i f i c a d a y p i n t a d a , con saia, 
b i d o r . t r e s c u a r t o s , b a ñ o compiet". _ 
v i c i o de c r i a d a c o n d u c h a . s a l e , f . .jíc-
m e r y c o c i n a , i n s t a l a c i ó n de ; | | 
t r i c i d a d . P r e c i o $80 . Puede ^ 
9 a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a n " ¡é. 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . N o por 
f o n o . 
46S09 11 8t-
1 1 _ ^ P _ S e a l q u i l a l a c a s a M a l e c ó n 3 3 5 . * 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a sa S a n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . ' J j j 
R a f a e l . 1 2 0 y 3 4 , e s q u i n a a G e r v a - j t a s . L a b a j a t i e n e s a l a , saleta. ^ 
s i o . T i e n e n s a l a y s a l e t a y t r e s h a b i l ^ o r . c o c i n a , c u a r t o y S^1C10 p|c. 
t a c i o n e s . L a s l l a v e s e n l a c a r n i c e r í a e l < k s y l a a l t a 5 c u a r t o s , b a n o ^ ^ 
i n f o r m a n . 
4 6 9 6 8 s p 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L K P R I N -
c l p e n ú m e r o 28 -A , e n t r j E s p a d a y San 
F r a n c i s c o , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r . 
1 t H M ' l o ' es y 1 c h k > c-<-niia v 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s i t l 
l a d o . 
46992 12 Sep . 
t o , e'tc. S e e s t á p i n t a n d o 
M á s i n f o r m e s . N o t a r í a d e l 4 ^ 
C u b a 4 9 . s e g u n d o p t f o . T e l . A " ^ -
P r e c i o $ 1 6 0 . . 
4 6 8 1 2 
T o s ¿ ó ^ S 
t a j o s de San J o s é 71 ^"f '^s & 
s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s . I n i o r w 
m a s 8 4 . T e l . A-8222. xy st-
46S70 S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e L e a l t a d 1 2 5 « « — ^ 
A , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c o n c o C o n s u l a d o 1 4 - 1 6 . f r e n t e a l P ra ( lc ' , 
l u m n a s y t e c h o s d e c o r a d o s , t r e s c u a r j q u ¡ j o s e g u n d o p ¡ s o a j t o . p r o p i o 
t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e - 1 c o r t a f a m ¡ | j a f m u y v e n t i l a d o y . l u , ^ 
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m e s c u | S a j a f 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . c o c W ^ ¿ | 
L a F i l o s o f í a . L a l l a v e e n l a b o d e g a > q u i j e r ^ q q I n f o r i n a n : p n m c r W 
d e a l l a d o . ^ 0 - 1 
A L Q U I L O , R O M A Y 31 , L A D O M O N T E 
v e n t i l a d o s b a j o s , t o d o c i e l o raso , sa l a , 
sa le ta , 3 c u a r t o s , c o c i n a , gas c u a r t o 
L a ñ o , b a ñ a d e r a . L a l l a v e e l p i n t o r . E n 
l a m i s m a . I n f o r m a n E g . d o 6 3 . P e l o -
t e r í a . 
46048 12 S t . . 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 54 E N T H E 
O q u e n d o y F r a n c o . Sala , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s . p t i tV>, c o c i n a , s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r $ 5 0 . L l a v e s : F r a n c o B . G i -
n e r . , 
4662S 12 s t . 
A las f a m i l i a s d e g u s t o . E n e l m o 
c e r n o e d i f i c i o a c a b a d o d e f a b r i c a r e n 
S a n L á z a r o c a s i e s q u i n a a A g u i l a , se 
a l q u i l a n p i s o s c o n t o d o el c o n f o r t 
m o d e r n o ; p r e c i o s m ó d i c o s : h a y ele^ 
v a d o r y p o r t e r o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n e l H o t e l M a n h a t t a n . 
4 6 " ' 11 sp 
4 6 9 7 3 1 3 s p [ S E A L Q U I L A L A ^ i a J U Í ^ , 
50 A L T O S ( E S Q U I N A A T U O - j Qu ina a A g u l a r , a l l a £ o ^ r o n i a . ^ 
c a d ¿ r o > b u e n a c u a d r a , c o m p u e s t a de sa- r í a a o f i c i n a s o c o r t a ^ Ho3 cu»r 
C H K S P O 
l a . s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s , o t r o 
p e q u e ñ o p a r a c r i a d o , c o c i n a gas . ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , e s c a l e r a m á r m o l . P r e -
c i o $90 y f i a d o r . L a l l a v e en l a b o d e -
g a . I n f o r m e s : M u r a l l a y San I g n a c i o 
" L a a ^ m e r c l a r ' , t e l é f o n o s M - 4 5 6 Ü o 
A - 2 7 0 4 . 
46991 1 " Sep . 
faro 
u n a sala* g r a n d e , c o m e d o r y d< 
SE A L Q U I L A U N U U S A p U E , 60, U N A 
casa a l t a , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o n sus 
g r a n d e s . 
46828 
P r e c i o $75 . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l . P ^ P ^ r 
p e q u e ñ o c o m e r c i o u 0 ^ c i n a S , j n f c . r i c ; í 
e c o n ó m i c o y b u e n c o n t r a t o -
e n S a n R a f a e l 6 2 A. T e l . 
4 6 8 4 9 ¿ g J Í 
a c c e s o r i o s y c o c i n a de gas. P r e c i o $45. AIOUIL-\N LOS A L T O S , » 
P a r a i n f o r m e s : d o c t o r A l e j a n d r o Cas-1 ^ ^ ^ ^ A g u i a r N o . 9 c ñ0 
t r o C a m p a n a r i o . 235. t e l é f o n o 4 - 2 5 0 2 . ^ ' ^ . ^ ^ % ^ - ^ ^ ^ fondo. j a j ^ 
4, j9ü1 , n, ,1 ' hp - ' o e r n o . I n t e r c a l a d o , c o c i n a d . » ^ V> 
| S c a l q u i l a l a c a sa C o n c o r d i a , 1 5 6 - A . ^ ^ f ^ r b i s o ^ S r m U o ' ^ u -
a l t o s , c o m p u e s t a d e s a l a , t r e s c u a r t o s , _ 4 6 8 3 0 fiGÜ*£SÍ 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n - S E a l q u i l a ^-^^f*. Sa.ia. c0!Lii* 
J • • j • J i r e s q u i n a a V i v e s , a r a p i i * y co . 
d o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n t o r t n a n e n t r g g c u a r t o s . c u a r t o de infor̂  
i L a f i l o s o " - I t i e n e gas . a g u a a b u n d a ^ ' j , , 6 . 
en U m i s m a de 7 a aj. . 
I 6 9 7 4 13 s p • 4GÍ74 
11 i b 
p r o p i o pf 
as. ^ 
M - 2 2 4 0 . 
11 
i, S E G ^ 9 con s»^. 
o. b a f ^ ' 
la S'̂ . V 
A Ñ O X C Ü D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U Í L E L E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILA-
f\a. casa. 
i í i ^ ^ i i ^ t S | A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
^S-ín M i g u e l . 2 5 4 - D . s a l a , c o - S e a l q u i l a n e n M a n r i q u e , 142 e s q u i n a a 
P A R A A L M A C E N 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . S K A L Q U I L A L A C A S A C A - 1 S E A Q U I L A E N L A V I B O R A L A C A -
l l e 19 e n t r e 8 y 10 > o . 443, p o r t a l , s a - l s a B u e n a v e n t u r a l e t r a B, c o n B a l a , c o -
— S e a l q u i l a , e l b a j o d e J e s ú s M a r í a , 2 1 . . 1 * , o o n i e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s , ' dos,1 m e d i r y d o s h a b i t a c i o n e s , c a s i e s q u i n a 
. 0, s e r v i c i a s s d n j i a r . o a K e m a . L,a i l a v d e n l a m i s m a , e i n - r U C i • - a l t o s , d o s b a ñ o s c o c i n a y p a t i o . L a H a - a 
m e c í a c u a d r a t?el P a r q u e d e f o r m a n e n E e i n a , 37. L a F l o r d e T i - e n t r e C u b a y ¿ a n I g n a c i o , ¿ o n a CO- v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n T e l F - 4 2 8 3 r 
" i t v o e n l a b o d e g a d e l a e s - ! b e s . 
' u ^ n T i a l S u d u e ñ o e n U u a - 4 6 1 2 4 
fctono I-8-504¿. ^ 
5 c ílquil 
a u n a m p l i o l o c a l , p r o p i o 
m e r c i a l , c e r c a d e l o s . u u e i l e s y d e l a 4 5 6 9 1 16 s t . 
S a n F r a n c i s c o . L a l l a v e e n l a l e t r a 
d u e ñ o M o n t e 295. T e l é f o n o A - 3 0 7 3 . 
4 6 9 4 1 12 s p . 
^ r a depósito d e m a q u i n a r i a , m e r c a n - ^ 
P ? ? o m a t e r i a l e s y e n l u g a r « n t n c o . 4 S 2 9 2 
M Í u m o G ó m e z ( M o n t e ) 3 0 4 . T e l e -
f o n o M - 5 5 1 8 . , 1 3 
4 6 8 8 0 L L ± _ r̂ rTc c±S*S N U E V A S A L T A S , 
A L Q L I L y f J - c .Vrtos, c o m e d o r , c o c i n a 
^ b i ü o ^ n t e r r a l a d ^ b a ñ o c r i a d o s , 
gas. b a ñ o a e l ? r o p i e t a r i o . I n -
12 s p . 
I n f a u w , y S a l u d . 
1 1 S e p . 
S e a 
I q u i l a n l o s b a j o s d e S o l 1 7 y 1 9 
O f i c i o s y S a n I g n a c i o , p r o p i o s 
a c a b a d a d e f a b r i c a r . B u e n a y l u j o s a d e -
coración. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
11 s p 
S E A L Q U I L A C A S A T E N I E N T E R E Y 
So. 9 1 , p r i m e r o y s e g u n d o . T i e n e sála. 
s a l e t a y 5 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , c o c i n a d e g a s . L a l a v e e n T e -
n i e n t e R e y y B e r n a z a , barbería. 
4 6 3 6 5 13 s t . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E T E l i -
m i n a r . p l a n t a b a j a y s e g u n d o p i s o M a n -
r i q u e 114 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . L l a -
v e b o d e g a . A l q u i l e r * 7 o . I n f o r m a n -
A g u i l e r a . M e r c a d e r e s 2 7 . 
4 6 3 6 6 12 B t . 
teléfono M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
4 4 9 2 2 1 1 s p 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , b E A L Q E l -
l a e n S a n I g n a c i o , M , e n t r e S o l y M u -
r a l l a u n . o c a l m a g n l f i ^ - j p a r a g r a n u e s 
a l m a c e n e s y u n o s h e r m o s o s a l t o s p < i r a 
f a m i l i a s d e g u s t o , i n t o r m a n e n l a 
I g l e s i a d e M o u s e r r a t e . 
4 5 0 6 6 12 Sep . 
I n f o r m a n a l laác, D, n ü m e r o 137, e s -
q u i n a a 1 5 . 
467S0 i i s e p . 
J & Ü S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A R L O S I I I . N Ü M . 1 6 . C y D. S E A L Q U I L A N E N C I E N P E S O S L O S 
.. . a l t o s ^ e J e s ú s d e l M o n t e , 323, p r ó x i m o « 
O e a l q u i l a n t r e s d e p a r t a m e n t o s , c a l a a . S a n \ s S u á r e z , c o n . s a l a , t e r r a z a , s a -
u n o c n n s a l a cnmeAnr tr<»< riiartní i e t a , c : n c 0 c u a r t o s y u n o o m e d o r h e r -y n o c o n s a i a , c o m e a o r . t r e s c u a r t o s . n.j030) , ^ ^ 0 d e b a ñ o y d e c r . a d o s I n . 
^ C i a - M u r a l l a 1 6 . T e l . A - 2 5 8 8 . 
1 2 s t . 
" T T o U I L A . EL ULTIMO PISO D K 
S E ,nno 30 e s q u i n a I n d u s t r i a . R e n t a $ 4 ^ 
N c p t h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , l u r . 
^ I r t S ^ f o r m a n e n E l B r i l l a n t e . 
> ; e p t u n o 2 5 . 2 2 s L 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s d e l a 
¿asa G e r v a s i o 1 5 , a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a d e c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o s e r v i c i o s d e c r i a d o s y c o c i n a , c a -
d a ' u n a d e l a s p l a n t a s . L a l l a v e e n l a 
m i s m a c i n f o r m e s e n N e p t u n o y A m i s 
t a d . L a R e g e n t e . 
4 6 7 5 2 ' 6 SP 
S E A L Q U I L A 
n n p r e c i o s o l o c a l i n d e p e n d i e n t e , céntri-
de l a c a l l e T e n i e n t e R e y n ú r i m e r o 70, 
CO' ^ r e s A g r a n d e s " h a b i t a c i o n e s , p r o p i o 
^nía. c o m e r c i o o i n d u s t r i a . S e r v i c i o s d e 
g £ y " u z . T e l é f o n o A - 3 4 8 0 
466SS 15 s p . 
f ^ p Á N C H I T O G O M E Z T O R O . ( C o r r a -
1V0 n f l m . 2, E. e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l -
t o c l a r o v e n t i l a d o , a b u n d a n t e d e a g u a 
v c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , c o m -
t m e s t o d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s M á x i m o 
G ó m e z ( M o n t e ) n ú m . 15, a l m a c é n d e t a -
b i c o . 
4613: 13 s p . 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 2 
5 d - 7 S é p . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
casa A c o s t a 3 3 . I n f o r m a n C o n s u l a d o 9 2 
Las l l a v e s e n l a c a l l e H a b a n a 192 e n -
t r e A o o s t a y J e s ú s M a r í a . 
46637 15 s t 
V i r t u d e s , 7 9 , e n t r e G a l 
S e a l q u i l 
, . b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r - f o r m a n ^ e n s a n M i g u e ! . 167. 
l a ñ o y b a n N i - i . :_: i . _ i . 
• S ^ a c é n / I n f o r m a n : ^ ¿ G a r c í a ^ v i c i o d e c r i a d o s y e l a l t o c o n u n c u a i 
13 s p 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e ^ f o n o f . 2 1 3 4 
g a s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o ! 
d e r n o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a . L a l l a v e e n e l s e g u n d o p i s o . 
I n f o r m e s M - 7 9 4 5 . 
4 6 3 0 3 1 7 s p 
I n d . 5 s p . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a c h i c a , f-n 
l a c a l l e d e A m a r g u r a , s e s e n t a y u n o 
I n f o r m a n e n e l 63. 
11 s p 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o ia e s q u i n a de F r a i n ; o y E s t r e -
l l a , m u y p r ó x i m a a l a n u e v a p i a m a de 
teléfonos. P o c o a l q u i l e r v b u e n c o n t r a -
t o . I n f o r m a : D í a z . S u j i r a n a 6. 
4 5 8 3 6 i¿ sep. 
C A M B I A N R E F E R E N C I A S . C A B A L L E -
r o o s e ñ o r a s o l a , ~ ~ f e a l ' j d a b i e habitación 
c o n l u z y teléfono. J u a n D e l g a d o e s -
q u i n a a V i s t a A l e g r e . T e l é f o n o A - 6 3 9 i 
^'••^ 20 s p _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R I D A , 1 1 S E A L Q U I L A L A C A S A M A S L I N D A 
a l t o s e s q u i n a a Mis i ó n , c o m p u e s t a d t i y m e j o r s i t u a d a . S a n F r a n c i s c o y A v e -
s a l a , c o m e d o r , d ó s h a b i t a c i o n e s y d e - j n i d a A c o s t a . V i l l a N i e v e s . T r a n v í a , p o r -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n F l o r i d a , 1 0 . { t a i . s a l a , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s a 
b o d e g a . ' l a d e r e c h a , o t r a a l a i z q u i e r d a , esplén-
4 6 1 6 6 14 s p ' d i d o c o m e d o r , g a r a g e , jardín c o n f r u -
A i o i i i * v 77Z fspi i ' v n i D i w t a l e s , y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l 
, A V ^ V * tí,I L'iíj-M)iu^5s, l a d o . I n f o r m e s : G a l i a n o 24, café 
a i t o s d e I n f a n t a , 10b-B, c o m p u e s t o s d e . 47046 i s ^ i U * 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , u n d e p a r - 1 ._P'_ 
t a m e n t o e n l a a z o t e a , s a l a , s a l e t a c o n S E A L Q U I L A U N A R E S I D E N C I A E N 
s u t e r r a z a , b a ñ o i n t e r c a l a d o y t o d o s ¡'.a c a l l e d o S a n M a r i a n o e n t r e J u a n 9 © I - | 
s u s s e r v i c i o s , a l a m o d e r n a , i l n f o r - l g a d o y U o i c u r i a , e s p r o p i a p a r a n u m e -
m a n : S a n F r a n c i s c o , 17, e n t r e - S a n M i - ( r o s a f a m i l . a y d e r e f i n a d o g u s t o , t i e n e 
g u e l y S a j i R a f a e l . ^ ¡ g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , se p u e d e v e r 
4 5 9 4 3 1 1 s p a t u d a s h o r a s . I n f o r m a n : t e l . 1 - 2 9 8 1 . 
4 7 0 3 5 
C E R R O 
A C U A D R A Y M E D I A 
d e l a c a l z a d a d e l C e r r o , e n P a l a t i n o , 7, 
e d i f i c i o d e r e c i e n t e oonstrucción. s e a l -
q u i l a n a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n -
ios a l t o s y b a j o s , d e s d e $ 2 5 a $ 7 0 d e a l -
q u i l e r m e n s u a l . E n l o s b a j o s s e e n c u e n -
t r a i n s t a l a d a u n a e s c u e l a p a r a n i ñ o s d e 
a m b o s s e x o s . L l a v e s e I n f o r m e s e n l a 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , c o n t o d o s e r v i c i o , m u y v e n t i l a -
' d a s . p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s y 
1 p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . ' A g u i l a 2 3 1 . 
I 4 < 2 0 4 12 s t . 
S e n e c e s i t a e n a r r e n d a m i e n t o t e r r e n o 
c o n o s i n n a v e s , p e r o c o n c h u c h o , 1 E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O o 
e n l a s c e r c a n í a s d e l a H a b a n a . R e - p o r A n i m a s , s e a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
p a r t o I n d u s t r i a l . C o n t e s t e n T e l e f o n e 
A 4 7 5 1 . 
4 6 7 0 8 1 4 s p 
l a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o s i n -
d e p e n d i e n t e s , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . 
S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
4 f i 8 6 7 12 s t . 
m i s m a . 
4 6 9 8 2 17 s p 
E N L A C A L Z A D A D E J B U E N O S A I R E S , 
e s q u i n a a F l o r e n c i a , s e a l q u i l a l a e s -
q u i n a p r o p i a p a r a f a r m a c i a o ferretería, 
t e i n d a d e r o p a , lechería, e s p u n t o d e 
m u c h o tráfico i n d u s t r i a l , y e n l a m i s -
m a a l q u i l o caae c o n saia, s a l e t a , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a e n l a b o d e g a . 
4 6 7 8 8 18 S e p . 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E O N C E 
caballerías, a d o s h o r a s d o l a H a b a n a . 
P a r a i n f o r m e s M u n i c i p i o 1 2 8 . 
4 6 8 5 8 1 2 S t 
S E A R R I E N D A O C O M P R A U N A F 1 N -
e a d e u n a caballería d e extensión p o 
co m á s o m e n o s , c u y o t e r r e n o s e a p r o -
p i o p a r a s i e m b r a d e h o r t a l i z a s , c o n 
a b u n d a n t e a g u a y d e fácil a c c e s o a l a 1 H u é s p e d e s , S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
H a b a n a , p o r c a r r e t e r a o f e r r o c a r r i L D i - i c o n t o d o s e r v ' o i o y c e n v i a i a a l a c a l l e . 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n e s t a c a s a a n t i g u o C a p i t o l i o , s e a l -
q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s , m u y e n proporción, a l a e n t r a d a 
p o r l a Librería I n t e r n a c i o n a l . 
4 6 1 1 8 14 s p 
C A S A M O D E R N A 
r i g i r . l a s p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o a 
C e r r e o s , A p a r t a d o 5 4 1 , o l l a m a r a l t e -
léfono F - 4 2 0 8 . 
4 6 4 6 2 15 s p 
t a m b i é n ^ a y h < i b > i a c i o n e s c o n t o d o s e r -
v i c i o . S a n N ' i c o i a s . 7 1 . T e i é t o n u M-197C. 
4 C 7 5 1 fí S e p . 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L . C O 
m e r c i o . o f i c i n a s y p a s e o s , s e a l q u i l a n I f r e n t e a i m a r 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
c o m p u e s t a d e eaia, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a i a d i y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s e n F a l g u e r . t s 4 y m e d i o B . L l a v e 
e i n f o r m e s e n r a l g u e r a s 6, c a s i e s q u i n a 
a S a n P a b l o . C e r r o . 
4 6 7 6 9 12 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S ; - I S e p . 
L o m e p o r d e l a H a b a n a . N e p t u n o y 
M a n r i q u e , s e a l q u i l a u n p i s o p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e . I n f o r m e s T r i a n ó n . p e -
letería. N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
4 6 1 9 0 1 2 s p 
A M E D I A C U A D R A D E P R A D O . EN 
C o n s u l a d o , 2 1 , s e a l q u i l a e l f r e s c o y 
v e n t i l a d o b a j o d e e s t a c a s a . L a 11 i -
v e e n e l n ú m e r o 28. b a j o s . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 82. teléfono A - 2 4 7 4 . 
4C280 13 sp 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Z u l u e t a 3 2 . e s q u i n a a l P a s a j e y a i 
l a d o d e P a y r e t . p r o p i a p a r a h o t e l c 
c a s a d e h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o -
n e s , s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
c o c i n a , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o 
r a s . I n f o r m e s : A _ 4 3 5 8 . 
4 6 5 8 6 1 3 s t 
de U c a s a A g u a c a t e . 74, c o n s a l a , c o - S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S 
m e d o r y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . l n f o r - 1 2 - C , c o n p o r t a l , jardín a l f r e n t e , s a l a , 
m a n e n l o s b a j o s . ¡ c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s y p a -
4 5 9 9 3 1 1 s p f I t i o y t r a s p a t i o , a m e d i a c u a d r a d e l a 
. . 7 TZ r< > v t t o í T T r m T T f 1 c a z a d a . I n f o r m a n e n S a n J o a q u í n , 20 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P n l A u ^ t teléfono A - 4 1 0 5 . L a l l a v e e n l a b o d e t r a 
p . s o d e r e c h a , d a C á r d e n a s 5, l a U f ^ e ¿ e l a e s q u i n a , 
t n e l m i s m o p i s o d e l a i z q u i e r d a D a - 4 6 8 9 3 
rán razón Z u l u e t a 36 G, a l t o s . • 1 
4 6 0 1 4 13 s t . S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
— 1 | e n l a c a l l e d e M i l a g r o s , n ú m e r o 24 a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P - j d o s c u a d r a s d e l a c a l z a d a . R e p a r t o P á -
t u n o 30, e s q u i n a a I n d u s t r i a , m ó d i c a r r a g a . 
r e m a . I n f o r m a n e n ' E l Brillanae»'. 4 6 9 0 6 19 s p 
N e p t u n o 2 6 . • 
4 5 8 8 6 17 S e p . 
d e g  
12 s p 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l i n a , 42, e n l a Ví b o r a , c o n p o r t a l , 
S E A L Q U I L A N 
l o s m o d e r n o s y v e n t i l a d l o s a l t o s d e S i -
t i o s , 49, e n t r e S a n Nicolás y M a n r i -
q u e , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ; m a s d o s h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o s e n l a a K o t e a . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n J e -
s ú s d e l M o n t e , 186. teléfono 1-5941. 
4 6 4 6 5 13 s p 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
A r t u r o , c a l l a d e S a n R a f a e l , n f l m e n . ) 
273, e s q u i n a a B a s a r r a t e . c o m p u e s t o d o 
S o a l n i n K P a n r h i t n C,ñmf7 ?'A m-! sa"ia' s a l e . t a c o r r i d a , d o s c u a r t o s , c o m e -t e a l q u i l a , r a n e n u o U O m e z . ¿ /V e n | d o r c o r r i d o , c o c i n a , s e r v i c i o s s r u i i t a -
t r e Z u l u e t a y E g i d o , u n d e p a r t a m e n -
t o p a r a u n a f a m i l i a c o r t a o m a t r i m o -
n i o , a m u e b l a d o , o s i n m u e b l e s , y c o n 
t o d a a s i s t e n c i a s i s e d e s e a . P u e d e n 
v e r s e d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 , p i s o p r i -
m e r o , d e r e c h a . E n l a m i s m a s e v e n ' 
d e n m u e b l e s u s a d o s . 
4 5 9 3 2 1 3 s p 
V £ D A D 0 
r i o s y p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n e n J o v e l l a r , 39, a l t o s , teléfono F-
S577. 
4 6 9 1 1 1 2 s p . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A LltíElT-
t a d , e n t r e F e l i p e P o e y y S a n A n t o n i o . 
Víbora, u n a c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o n 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , repostería, 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
l i e n t a $70. L a U a v e a l l a d o e i n f o r -
m a n F - 5 0 7 2 . 
4 6 9 2 5 13 s p 
P r o p i a p a r a C l í n i c a , e n l o m á s a l -
t o d e l C e r r o , p r ó x i m a a l a e s q u i -
n a d e T e j a s , s e a l q u i l a u n a e s p l é n -
d i d a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n t e l é f o -
n o A - 1 8 7 0 . 
4 4 9 9 0 13 s p 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , p r ó x i m a 
a l a e s q u i n a d e T e j a s , s e a l q u i l a , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , 
c a s a d e h u é s p e d e s , e t c . e t c . I n -
f o r m a n , t e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
m o d e r n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , a m u e b l a d a s , c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . D e s d e $ 20 e n 
a d e l a n t e . 
4 6 6 6 4 1S s t . 
S E A L Q U I L A N D Ü F A K T A M E N T O S c l a -
r o s y v e n t i l a d o s , a m u e b l a d o s o s i n 
^ m u e b l a r e u C u b a l í . b a j e s , i z q u i e r d a . 
I n f c r m a n e n l a m i s m a 
H A B I T A C I O N E S 
p - a n t a . a l a derccii». 
4 6 6 6 3 1 2 B t . 
E > V I L L E G A S U í ; P R I M E R P I S O , 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , y u n a 
h a b u a c i ó n i n t e r i o r , luz y teléfono, l a -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 5 9 1 0 12 S e p . 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G. v i u d a d e R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r a d o 5 1 , a l -
t o s , e s q u i n a a Colón. Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , y e n l o m e -
j o r d e l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e -
n a c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o -
d o s . V e n g a y véalo. 
4 6 6 0 5 1 0 o c t 
D E tJ A i ; T . A M E N T O S A L T O S Y B A J O S 
i d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n balcón a l a 
c a l l e , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s e n c a d a u n o . T a m b i é n i n t e r i o r e s 
m u y v e n t i l a d o s , c o n s a l a , c o m e d o r y ¿ 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . A l q u i l e r $35, $ 3 8 
y $40, d o s m e s e s e n f u n d o o f i a d o r . 
Edif.ció p o r e s t r e n a r . C a m p a n a r i o 2 30 
a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n . 
4 6 t : i S - 1 9 - f J 14 s t 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e 25. 30 y 40 p e s u s p o r p e r s o n a i n -
c l i ' " i c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s B a i l e s 
c o n d u c h a fría y c a l i e n t e . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r a 17 p e s u s m e n -
s u a l e s e n a d e l a n t e T r a t o i n m e j o r a b l e . 
CASA DE HUESPEDES. HERMOSO DF-
p a r t a m e n t o d e d o s p i e z a s , a m u e b l a d o 
l u j o s a m e n t e , c o n bal c ó n a l a c a l l e y i e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d 
4 5 9 9 1 13 s p 
I l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e ; o t r a f r e s c a 
'habitación c o n u n b o n i t o j u e g o d e c u a r -
t o y b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o e s p e c i a l 
d e c o m i d a s , p r o p i o p a r a m a t r i m e m o v 
f a m i l i a s . Se e x i g e a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a 90. T e l é f o n o M - 8 0 4 7 . 
4 7 0 7 1 . £0 s p 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 2 1 
n ú m e r o 285. c o n t e r r a z a c u b i e r t a , r e - ! 
c i b i d o r . s a l a , c o m e d o r , h a l l , t r e s h a b i t a - : 
c l o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s . L l a v e s depósito de 
h i e l o . I n f o r m e s : T e l . 1 - 7 6 5 0 . 
4 7 0 0 9 12 S e p . 
SK A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
v e n t a n a s , c o n s a l a , t r e s c u a r t o s y d e -
m á s s e r v i c i o s . T a m a r i n d o y D o l o r e s . E s 
b a r a t a . B o d e g a , d e 8 a 1 1 y d e 2 a 6 
i n f o r m a n . 
4 6 9 3 1 15 s p 
S A N L A Z A R O 5 0 0 
e n f e M y L, e n l a L o m a d e l a U n i -
v e r s i d a d , s e a l q u i l a h«".-mosa c a s a c o m 
_ I p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a t -
p o r t a l , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o n ̂  A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E D t o S i b a ñ o c o m p l e t o i n t e r 6 a l a d o , e s p a -
h u s l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o y L c o n jardín, p o r t a l , t e r r a z a , s a l a . c¡osa C o c l n a c o n g a s , c u a r t o y s e r v i c i o 
c o m e d o r , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o d e criatíos, p a t i o y t r a s p a t i o . L a l i a -
c o m p l e t o , c o c n a d e g a s , t o m a c o r r i e n - Ve e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : Librería A l -
t e e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s , c u a r t o . b e l a . B e l a s c o a i n , S2-B. teléfono A - 5 8 9 3 . 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , p u e d a v e r s e d e l | 4 6 1 2 7 12 s p 
S e a l q u i l a l u j o s a y f r e s c a c a s a . C a l -
z a d a d e l C e r r o . 5 7 5 , e s q u i n a a C a r 
v a j a l . e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s -
t a d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n vestíbu-
l o , a n t e s a l a , s a j a , c u a t r o e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u j o 
i n t e r c a l a d o s , galería c u b i e r t a , c o m e 
d o r . c o c i n a , p a n t r y . p a t i o i n t e r i o r , d o s 
c u a r t o s e n l o s a l t o s , t r e s c u a r t o s d e 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s 
b a ñ o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . 
P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s teléfono F -
3 1 5 0 . L a l l a v e e n e l C o n v e n t o d e 
M a r í a I n m a c u l a d a . C a l z a d a d e l C e r r o 
e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
4 6 3 1 3 / 1 5 s p 
¡Se e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
a l t o -
I n d u s t r i a . 124, 
B E R N A Z A . 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o . G i r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n f r e s c a s j 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 1 
P u n t o céntrico, m a g n í f i c a c o m i d a 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
4 7 0 8 2 2 0 s p 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y có-
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
C A S A DE HUESPEDES, G A L I A N O 11 ^ 
a l t o s , - . e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a habitación 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o , o p a r a d o g h o m -
b r e s , t a m b i é n s e d a c o m i d a a A p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l ó f o n o A - 9 0 6 9 . 
4 7 0 9 2 25 s p 
c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , h a l l , c o m e d o r , 
g a r a g e , c o c i n a d e g a s y c a l e n t a d o r : : 
t r e s c u a r t o s a l t o s c o n t o d o s s u s s e l • 
v i c i o s , g r a n p a t i o c o n f l o r e s y árboles 
f r u t a l e s . P u e d e v e r s e e n l a m i s m a . B u 
d u e ñ a d a r á razón. 
4 6 2 8 5 13 s p 
E N $ 9 0 S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Nicolá s 90 a l t o s , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r a s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . S u 
q u e ñ o e i n f o r m e s . M a l e c ó n 12, b a j o s . 
T e l é f o n o M - 3 2 2 7 . 
4 5 6 9 1 1 1 et. 
En A m a r g u r a , 2 3 , e n t r e A g u i a r y H a -
bana, s e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a 
o f i c i n a s m u y c l a r o y c o n p i s o s d e 
m á r m o l . H a y e l e v a d o r . I n f o r m a r á n 
«n l a m i s m a y p o r l o s teléfonos 
M - 6 9 2 0 y M - 6 9 2 9 d e 8 a I I y d e ^ e i ^ p o m r ? 6 1 1 1 
C O N S U L A D O I í 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o p i s o p e q u e ñ o 
c o n b u e n o s b a ñ o s y b a s t a n t e a g u a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
4 5 5 7 3 1 1 s t . 
E N P R A D O 123, S E A L Q U I L A U N S E -
g u n d o p i s o , p r o p i o p a r a u n a s o c i e d a d . 
1 a 5. 
4 6 1 8 8 1 4 s p 
. fcE A L Q U I L A N E L P R I M E R P I S O D E 
f l a c a s a d e A m i s t a d 30, c o m p u e s t o d e 
«ala. \ r e c i b i d o r , 4 h e r m o s a s h a b l t a c i o -
l e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
n a de g a s , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a : 
« e n é h d e z . O q u c n d o 3, C, a l t o s . T e l é -
f o n o M-1212 
46S03 U s t . 
Se a l q u i l a e l l u j o s o p i s o d e l a c a s a 
" H e d e H a b a n a , 9 7 . e n t r e l a s d e 
A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . p r o p i a p a -
r a o f i c i n a s o u n c o n s u l t o r i o m d i c o . S e 
c o m p o n e d e s a l a , a m p l i a s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y h a l l . E s m u y c l a r a y 
v e n t i l a d a y t i e n e a g u a e n a b u n d a n c i a . 
l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m a r á n 
e n A m a r g u r a . 2 3 , d e 8 a 1 1 y d e I 
* 5 y p o r l o s teléfonos M - 6 9 2 0 y 
M - 6 9 2 9 . -
_ 4 6 1 8 7 1 4 s p 
4 6 7 3 6 12 sp.* 
N A V E 
S e a l q u i l a n a v e a l t a c o n f u e r z a • m o t r i z , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . U n i -
v e r s i d a d , 1 5 . T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
4 6 7 5 6 18 S*p. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , c ó n d o s p u e r t a s a l a c a -
l l e . P r e c i o m u y b a r a t o . E s e l s i t * m á s 
c o m e r c i a l . I n d u s t r i a y S a n M i g u e l . D a n 
raz ó n e n la barbería. 
4 6 7 3 4 11 sp ^ 
S E ^ L Q U I L A N L O S A L T O S D E D A -
m a s 5, c o m p u j s t j d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , j u ^ r t o d e c r i a d o s , b u e n b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o -
a e g a e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o P-449tí. 
4 6 7 1 9 1 4 S e p . 
tfí„ Q L I L A X ' A C A B A D O S D E T Ü R . 
r»par. p r i m e r o s y s e g u n d o pito d e 
aÍoi •'i1168 37 B « l 3 7 c - L l a v e 3 b o d e g a 
c * d e r e s r 2780' 1 r m a n : A g u i l e r a . M e r -
— 4 6 2 6 7 13 «t. 
,aVLQLj'ÍL,AN A C A R A D O S D E T E U -
f i q u e r e m ^ ' p r l ' ? ; l e r o 7 s e g u n d o p i s o d e M a n -
A t / , , ; n e s t l u l n a a D r a g o n e s , m u y f r e s c o s 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e m i l m e t r o s , 
s i t u a d o c e r c a d e B e l a s c o a i n . I n f a n U 
y C a r l o s I I I . c o n c h u c h o d e f e r r o c a 
r r i l , c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m a n 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , 
teléfono A - 8 7 9 4 . 
4 6 1 4 7 1 2 s p 
S E A L Q U I L A N E N S A N I G N A C I O . 20. 
(Callejón d e l C h o r r o ) e l e s p a c i o s o l o -
c a l p r o p i o p a r a a l m a c e n e s o depósito 
c o n a m p l i o s s a l o n e s y c i n c o p u e r t a s a 
l a c a l l e . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 22 ( d e -
pósito d e G a l b á n ) . I n f o r m e s e n M i l a -
g r o s 130 ( M e n d o z a ) T e l é f o n o 1-3727. 
4 6 4 5 1 12 s p 
l̂ ra M l a ^ bo<Je*a " ^ • M e r c a d e r e s 2 7 . 
46368 
I n f o r m a n A g u l -
13 s t . 
G R A N L O C A L 
a 5. I n f o r m a n T e l é f o n o 1 - 7 6 5 0 . 
4 7 0 0 8 12 S p p . | s u A L Q U I L A L A C A S A J U A N B R U N O 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
p u n t o m u y f r e s c o y s a l u d a b l e , s u m i j -
m e n t e c ó m o d a . C a l l e C n ú m e r o 272. e n - "e1".- c i - n c o c u a r t o s , g a r a g e , d o b l e s s e r -
t r e 27 y 29, a d o s c u a d r a s d e d o s v l c l o s s a n i t a r i o s , a g u a c a l i e n t e , d o s p a -
líneas d e tranvías. Uos- I- 5 1 9 S . 
j ^ y ^ Z a y a s , e n t r e L a c r e t y L o e . L a l l a v e e n 
m ' | l a c a s a p r ó x i m a P r e c i o $88.00. C o n f i a -
4 0 9 2 9 4 6 1 6 9 1 1 s p 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D A CA-
12 s p 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N BtTxE-
d a d o , a c a b a d a d a p i n t a r , d e l a c a l l e Í S * * 8 G e r t r u d i s 57. d e construcción mo-
N o . 2&5 a l t o s , e n t r e B y D . L a l l a v e 1 d e r " a 1 ' C01? h e r m o s o jardín a l t r e n t o . 
e n l o s b a j o s . T e n i e n t e J R ey 5 1 . ( p o r t a l , s a l a , s a l e t a 4 a m p l i a s h a b i t a -
^ g 7 j ) j 12 s t . . c l o n e s , c o m e d o r a l f o a d o , p a t i o y t r a s -
' p a t t i o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , s t r -
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a j v i c i o s m o d e r n o s . P r e c i o a f a m i l i a es-
líe 19 e n t r e 8 y 10, n ú m e r o 443, p o r - . t a b l e $ 6 5 . L a l l a v e a l l a d o . M á s i n f o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a 
j o s , d o s a l t o s , d o s b a ñ o s , c o c i n a y p a -
t i o $ 1 1 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n teléfono F - 4 2 8 3 . 
4 ( i C 9 1 1 6 s p 
m e s . N e p t u n o 8 5 . T e l . A - 7 7 S 7 . 
4 6 4 2 5 13 s t . 
B O D E G U E R O S 
j D e n t r o d e d o s s e m a n a s q u e d a r á t e r -
S e a l q u i l a l a c a í a c a l l e 1 4 n ú m . 1 8 5 . m i r t a d a u n a i d g i a c a s a e s q u i n a d e g r a n 
i n ^1 • j ' ^ 1 p o r v e n i r , p o r t e n e r m u c h a b a r r i a d a y 
e n t r e IV y ¿i, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a ser ia i n d i c a d a p a r a m o n t a r u n g r a r 
l a r o m p d n r t r e s c u a r t o s b a ñ o ínter- e s t a b l e c i m i e n t o . S e d a n s e i s a ñ o s d e i a c o m e a o r , t r e s c u a r t o s , o a n o ínter- c o n t r a t 0 C a l l e p 0 c i t o y R e y e s , J e s ü -
c a l a d o . c u a r t o y s e r v i c i o d e ^ c r i a d a , d e l M o n t e . E n l a m i s m a i n f o r m a n . T e -
c o c i n a y p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n , ' ^ " e / * 0 3 6 5 , u o c t . 
f o r m a n , D r . C u a d r a d o , C a l l e 8 n ú m . i ¿ B a l q u i l a n l o s a l t o s dk l a 
4 9 , e n t r e 2 1 y 2 3 . T e l f . F - 4 5 I 7 . I c a s a c a l l e d e L u y a n ó . 79, o o n s a l a , s a -
UAOO f l e t a , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o d u b a ñ o i n -
' I J S P t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
I n f o r m e s e n L u y a n ó , 6, e s q u i n a a T o . 
y o , b o d e g a , 
4 6 1 6 7 2 0 s p . 
S e a l q u i l a n l o s m á s c ó m o d o s y f r e s -
c o s a l t o s e n l a e n t r a d a d e l V e d a d o . 
J o v e l l a r e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T i e -
n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e -
t a . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a e i n f o r -
m a n . 
4 5 7 9 9 1 2 s p 
C A L L E 2 3 , E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
D o s d e p a r t a m e n t o s d e p l a n t a b a j a , 
a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
g r a n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , 
d u a t r o y t r e s h a b i t a c i o n e s r e s p e c -
t i v a m e n t e , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s e 
i n s t a l a c i o n e s p a r a a l u m b r a d o y t e -
léfono. H a y g a r a g e . S e d a n b a r a -
t o s . C a s a n u e v a , s i n e s t r e n a r . P u e -
d e n v e r s e t o d o e l día. I n f o r m e s : O' 
R e i i l y , 1 1 . D e l V a l l e , t e l f . A - 4 8 1 7 . S E A L Q U I L A N . B E K . N A Z A . 57, U N D E -
p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s : c u a r -
t o s a < 1 2 , 14. 16 y 2 0 P r o g r e s o 27. 
u n a habitación e n $15. 0 0 ; S a n I g n a c i o 
92 h a b i t a c i o n e s d e s d e J15.20 y % 
46 1 2 9 19 e p 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N G O S 
l e t r a E p e g a d o a l a e s q u i n a S a n Jo s í 
a d o s c u a d r a s d e L u y a n ó y t r e s d e l d e 
J e s ú s d e l M o n t e . S a l a , s a l e t a , 3 g r a n -
d e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m e s e n 
R e u n i ó n 7, a l t o s . 
4 6 5 9 5 1 1 s t -
E n C r i s t i n a . S e a l q u i l a n c a s i t a s n u e -
C E R R O . S E A L Q U I L A N T K E S C A . S l -
t a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , s i t u a d a s eu 
l a c a l l e V e l a r d e , c o m p u e s t a s d e s a l 1, 
s a l e t a y d o s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n , t e -
léfono 1-17*42. 
4 6 1 7 3 12 s p 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S e a l q ü ü a u n a b u e n a c a s a e n R e g l a , 
a u n a c u a d r a d e l v a p o r d e R e g l a . 
T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r 
t o s , b u e n p a t i o , d o s b a ñ o s u n o i n -
t e r c a l a d o . S i d e s e a n v e r l a , p r e g u n t e n 
a i t eléfono M - 9 1 5 9 . 
4 5 9 3 6 1 3 s p 
i i A R l Á N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H B B -
m o s a habitación c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
y ,eACoe,lente CC)mlda- H a b a n a . 42- a1t0S-Íue v ^ r s e a t o d a s h o r a s * . 
4 6 9 6 1 14 s p 4 6 6 1 7 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
' e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y h e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o a 
v i s t a a l m a i y a c i n c o c u a d r a s d e l 
i r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
> M - 5 6 9 8 . 
C '6348 I n d . 8 JL 
P A R A OFICINA O COMISIONISTA, 
mauunonio sin niños que quieran es-
tar tranquilos y cómodos, pueuen p a -
sar por iejadillo 17 y ver un departa-
mento compuesto de dos habitaciones, 
tas dos con reja a la calle. E s una c a s a 
oe Un matrimonio solo sin niños . P u e -
16 st. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , 
m u y f r e s c a , u n c u a r t o , u n c o m e d o r y I 
u n a c o c i n a d e g a s c o n h o r n o _ s , t o d o | g e a l q u i l a u n c u a r t o a m a t r i m o n i o u 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
j u n t o o p o r p i e z a s , e n C r i s t o 37, a l t o s 
e s q u i n a a M u r a l l a . 
4 6 9 4 6 . 12 s p 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l 
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s 
h o m b r e s s o l o s . Se puede v e r de 2 a 6 
p a s a u o m e r i d i a n o . 
4 6 8 6 8 1 2 s t . 
G A L I A N O 5 3 , A L T O S 
Se a l q u i l a d o s b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s 
v i s t a a l a c a l l e , b u e n b a ñ o , n o f a l t a 
s e r v i c i o s d e r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n e l a g u a , e s t r i c t a m o r a l i u a d y c o m i d a 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a j s i l o ü e s e a n . 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ños, a g u a fría y c a l l e n t e . M a n r i q u e , 12?! 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
4 6 9 2 1 9 o c t 
4 6 7 8 1 15 sft. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
u n l u g a r m u y t r a n q u i l o y f r e s c o . C a -
l l e 17 e n t r e 16 y 1», V e u a d o . S o i a r . 
4 6 9 2 9 12 s p 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S S E A I j y U 1 I , A N ' E P T U N O E S Q U I N A 
Se a l q u i l a n e n p u n t o céntrico y c o m e r - , B a S ; i r r u i e i c o a t r e n t e a tíasarraue, u n 
c l a l . O ' R c l l l y 1 e n t r e M e r c a d e r e s * [ ueóüj-tanieuio, c o n s a l a , b u . e t a y u n a 
S a n T p n a c i o . 
4 6 9 9 0 1 2 S e p . 
h a . u i t u . c i o u , c o c . l i a , b a ñ o y p a t i e c i t o , 
s e r v i c i o o e g a s J l u z . f a i a m a l r i m o -
_ ~ T ~ " T T ̂  „ ~,,, ̂  - . w ;TT7,' 11 i o o p e r s o n a s a e t o u a m o r a u u a u . m -
P A R A S E S O R A S I N P R E T E N S I O N E S " ¿ J L ^ I W o n w M - Z Ó 3 V . 
s o a l q u i l a u n a habitación e n l a a z o t e a . íbllj/ 12 s p 
d e l a c a s a S a n J o s é Z'¿¿ e s q u i n a a M a - | _ i 
zón. f r e n t e a l n u e v o p a r q u e G a r l i t o s SOju-AMíliN 1 ' ^ P A R A D O R M I R SE A L -
A g u i r r e . c o n b a ñ o , s e r v i c i o c o m p l e t o y q u i . a i i o o s c u a i i o s a . t o s m u y t r e s c o s 
l u z eléctrica. A l q u i l e r $ 1 0 . I p r o p o s p a r a a b a u r e s a e i c o m e r c i o o 
469̂ 4 12 S e p . t > r i t a s , n o u a y i - u n o m c o c i i i a . i m o r m a n . 
. | C a n e 4, l i o , a l í o n u o , c a s a p a r t i c u l a r , 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S D O S , n i ^ ? 4 mor"*-iÜJÜ-
résta' d'e'^trés c u a r t o s v e n t i l a d o s , c o n s a l a a m u e b l a d a , -. — 1 
14 S e p . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B 1 A , E s -
q u i n a a l a c a l l e G o d l n e z , s e a l q u i l a ' 
l ! S l » ¿ & J ¡ B 0 Í ^ J ^ t t ^ m ^ t i u s o , l u z y teléfono, a h o m b r e s , K N JoO U N D E P A R T A M E N T O HUX 
b a ñ o i n ^ B e r n a z a 3 1 s e g u n d o p i s o . I n f o r - c l a r o y v e n t i l a d o c o n s e r v i c i o s propios 
d o r a satisfacción d e l p r o p i e t a r i o . I n - n i a n e n l a m i s m a 
f o r m a n e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
4 7 0 6 8 I 3 aP 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S C H A -
l e t s e n l o s r e p a r t o s d e B u e n a v l s t a , p a -
r a d e r o d e R a b e l l , a m e d i a c u a d r a d e l 
tranvía, c o n espléndidas h a b i t a c i o n e s . 
S u jardín, p o r t a l y g a r a g e . T i e n e a b u n -
d a n c i a d e a g u a y e s d e consíruccló» 
m o d e r n a . A v e n i d a 3a, y P a s a j e ( D ) . 
I n f o r m a r á n e n l a b o t i c a . Precio d e 
e c o n o m í a . S u d u e ñ o , e n P r a d o , 85. T e l é -
f o n o A - 9 1 0 6 . 
4 7 0 6 8 ' 20 s p . 
4 5 9 1 4 
T e l é f o n o A - 0 0 9 3 . 
15 S e p , 
v a s a $ 2 0 y $ 2 5 e n S a n F e l i p e y E n - ^ S i e r r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
s e n a d a , j u n t o a l a fábrica M o s a i c o s ^ ^ ^ y ^ ^ a l ^ 
S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l R e p a r t o 
L a S i e r r a y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
u n a c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n 
L a C u b a n a . S a l a , c u a r t o , c o c i n a y 
l u z , c i e l o r a s o y m o s a i c o s ; p o r 2 0 
c e n t a v o s l a l l e v a u n F o r d h a s t a allá. 
I n f o r m e s T e l . 1 - 5 6 8 7 . G a r c í a . 
4 5 6 8 6 I I s t 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
m u y v e n t i l a d o y b a r a t o , c a s a p a r t i c u l a r , 
a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n l -
n i ñ o s . O f i c i o s 88, l e t r a A - 2o. p i s o . 
4 7 0 3 6 12 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A H A -
bltaclón c o n bal c ó n a l a c a l l e , e n T e -
n i e n t e R e y 102, f r e n t e a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
4 7 0 2 2 13 S e p . 
O R E I L L Y 9 0 . S E A L Q U I L A U N D E -
instalación e léctr ica , 
entre M u r a l l a y S o l . 
4 6 8 6 U 
C o m p o s t e l a 1 U 
12 s t . 
E.N C A S A DE C O R T A F A M I L I A , S E 
a l q u i l a u n a habitación c o n baicón a l a 
c a l l e a u n a o d o s p e r s o n a s m a y o r e s d e 
m u y e s t r i c t a m o r a l i d a d o a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . M a n r i q u e 5 D. a l t o s , e s q u i n a 
a L a g u n a s . 
4 6 8 2 4 1 1 S t . 
J U N T A S O S E P A R A D A S . E N C A S A D F 
f a m i l i a d e c e n t e , s e a l q u i l a n d o s esplén-
d i d a s h a n t a c i o n e a . c l a r a s , f r a s c a s , COG 
l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e , c o n o sin 
c o m i d a , t r e c i o m ó d i c o , g r a n baño, 11a-
vín. L a g u n a s 87, a n t i g u o , a l t o s . 
4 6 7 S J 1 1 s t . 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A A V E -
n i d a d e A c o s t a 3 0 e n t r e T e r c e r a v 
C u a r t a , V í b o r a , c e r c a d e l P a r a d e r o , j a r -
dín, p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , galería. 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o c o n e n t r a d a i n d e p e i i ; 
d i e n t e p a t i o y t r a s p a t i o . A l q u i l e r $ 5 3 
L l a v e ' e n e l 3 2 . I n f o r m e s : T e l . A - 4 3 2 Ü 
4 6 5 7 8 12 s t . 
P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a n d o s e s p a 
d i o s o s l o c a l e s e n l a c a l l e d e O b r a p í a 
B 
«o m e j o r d e l a z o n a c o m e r c i a l . 
u « n c o n t r a t o . L l a v e s e i n f o r m e s e n 
^ W r r a t e , 1 1 7 . E l V i z c a í n o . 
J l ^ _ _ _ ^ I n d 7 s p 
? M A L O J A 1 6 5 . A L T O S . E Ñ " $ 5 0 
yt'sMK0,0. V - f u l l e r a ! , e n t r e G e r v a s i o 
^ l e a V r f ' 8oe a l < i u i l a . I n f o r m a n e n C o -
m í a » 2, entr6 C á r d e n a s y E c o n o -
«1 l«oe.8 * 1 1 y d e 1 a 4. L a l l a v e e n 
4658"? DoaeRa, e s q u i n a a E s c o b a r , 
oí: 12 s t . 
ALQUILERES HABANA C E R C A D i . 
l a b r i s a 
cera parte de contado, o se arrienda, ia 
elegante casa I esquina a 13, situada 
l a í laza d e l V a p o r , a l t o s a l a b r i s a - ^ ^ r f o s m e j o r e s l u g a r e s J e l V e -
R a y o 35. e n t r e **^**f^%¿***£ u a d o . C o m o d i d a d e s : l a p l a n t a b a j a p m -
p i n t a d o s . L l a v e e n ba J ° s ; * n í ü r m e í i ' " a d a a l óleo, s a c o m p o n e d e c i n c o h e r -
H a b a n a , 7 1 . a l t o s . «100. F i a d o r 
4 5 5 7 0 1 1 5 
m o s o s c u a r t o s c o n d o s b a ñ o s i n t e r c a l a -
d o s , e s p a c i o s a s a l a . r e g i o c o m e a o r . 
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E 
l a línea d e C o n c h a u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o c o n s u s s e r v i c i o s y balcón i n d e p e n -
d i e n t e , u n a c a s i t a c o n p o r t a l y p a t i o 
i n d e p e n d i e n t e . E r a m a y C u e t o , L u y a n ó . 
T e l é f o n o 1-5033. 
4 6 7 2 7 l o BP 
E N L A V I B O R A . G E N A K O S A N C H E Z 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o 
c i ñ a , g a r a g e , p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s e n l o s b a j o s y 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y t e r r a z a a l f r e n -
t e y a l f o n d o e n l o s a l t o s . I n f o r m a , 
s u d u e ñ o . J o s é F . B a r r a q u é , e n 7 e s -
q u i n a a 4 . R e p a r t o L a S i e r r a . T e l e -
f o n o 1 - 7 4 2 3 . 
4 7 0 1 4 1 2 S e p . 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A CO-
m o d a y f r e s c a c a s a , c a l l e d e S a n Ce-lestino N o . 2. e s q u i n a a Concepción^ 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 4 
espléndidas h a b i t a c i o n e s , p a t i o y s e r -
• v i c i o s a n i t a r i o , a g u a a b u n d a n t e . L a 
l l a v e e n E s p e r a n z a e s q u i n a a S a n Ce-
i e s t i n o . b o d e g a . I n f o r m a n e n R e a l 148 
l e t r a B . T e l . 1 - 7 5 0 1 . M a r i a n a o . 
4 6 1 7 8 12 st. 
p a r t a m e n t o a l t o c o m p u e s t o d e d o s e s - , 
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y i S E A L Q U I L A E N E S C O B A U U8. C A S I 
s e r v i c i o y e s p a c i o s a a z o t e a . I n f o r m a s , e s q u i n a n N e p t u n o , u n a esplénd.da h a -
bitación a l t a , c o n s u r e c i b i d o r y p a -
s i l l o a l balcón e n | 2 5 . T a m m e n e n G e r -
v a s i o 86, d o s h a b i t a c i o n e s b a j a s a p r e -
c o m ó d i c o . 
4 6 8 7 3 1 1 st. 
e n l o s b a j o s , m u e b l e r í a E l M o d e l o , e n t r e 
V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l é f o n o A-9944. 
4 7 0 2 8 13 S ¿ p 
E N P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A R T I 
c u l a r , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s . I n d e p e n d i e n t e s , p a r a m a - S e a l q u i l a n d o s a m p l i a s h a b l t a c i o n e ? 
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , c o n s e r v l c ' o . » j l 
c o m p l e t o . H a b i e n d o b u e n a y a b u n d a m . e C o n l u z y e n t r a d a a t o d a s h o r a s CD 
c o m i d a . P r e c i o s m u y b a r a t o s . P i d o r e - M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 3 0 4 , 
l e r e n c 1 * . 
4 6 9 4 0 19 ^í-p. 
L U Z 28. A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R , 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . Se t o -
m a n r e f e r e n c i a s . 
4 7 0 1 6 12 S e p . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p a r a o f i c i n a s o m a t r i m o n i o s i n niños 
e n A g u a c a t e 74, a l t o s . 1 
4 7 0 1 1 12 S e p ^ 
e n t r e C a l z a d a y P r i m e r a , p r e c i o s a c a - L A S I E R R A , S E A L Q U I L A E N |10D 
s a m o d e r n a , c o n s e i s h a b i t a c i o n e s , c o n : l a h e r m o s a c a s a P r i m e r a e n t r e 6 y 4 
t o d a c o n f o r t y c o m o d i d a d , g a r a g e , e t c c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e -
R e b a j a d a a S90. M a n u e l G u a s . O b i s p o ; d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 111-
2 1 teléfono A - 9 8 3 3 . L a U a v e a l l a d o . | t e r e a l a d o , c u a r t o _ d e c r i a d o s ^ y d e c h a v . f 
4 5 9 4 1 13 s p . 
Para e s t ab l ec imien to se a l -
q u l l a e l e s p a c i o s o l o c a l C a l z a d a d e l g » g ^ " ' i V a 
M o n t e 3 6 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s E s ^ 
u n . espléndido _salón p r o p i o P - a c u a 1- ¡ j j ^ T « g » -
f c o . ' u n l o s a u o s íres c u a r t o s c o n d o s I a_ L u y a n ó d > n r e c i b i d o r s a l a , t i 
q u i e r c o m e r c i o . I n f o r m a n : e n M o n t e 
103. " L a D e m o c r a c i a " . 
45915 1 1 S e P 
S e r i n l " 1 ^ E N O Q U E N D O Y J E S U S 
,e C a r l o s ViV P¿su a l t o ' a u n a c u a d r a 
ktformA» i . ^ n u e v o y m u y f r e s c o 
B a y o n a , ¿, teléfono M - 2 7 8 1 , 
M : u 5 9 . 
I I s p 
"mes, 
s n t : 
S e a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , l a s c a s a s 
M u r a l l a 6 5 y 6 7 . I n f o r m a e l s e ñ o r 
f r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . café, 
4 5 5 5 7 1 8 s p 
G R A N E S Q U I N A 
>rnK Ü p a r a a b r i r b o d e g a , p u n t o 
d i i p c l c o a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
¿ u o a 5 p . m . s r . R o d r í g u e z . 
1 1 s t . 
P l a o . s ^ i ?,5 ,St: A L Q U I L A S E G U N D O 
<'or. b a f i n - •"a'eta, t r e s c u a r t o s , c o m e -
t a abunn?1151010 y s e r v i c i o c r i a d o s . 
S a n l e n ^ ( t e - . n C , e n p e s o s - l n f o r -4 5 5 6 7 l g n a c l o « 0 . L l a v e e n e l b a j o . 
1 4 s t . 
n o s *de Qvi,ítAN L O S R A J O S M O L E R 
^«rsidad) ^ l 1 1 ^ , 307- < l o m a de l a U n í 
l l a v e e n e i 3 4 6 c i d n peso3 y fiador. Lí 
_ 4 6 4 5 8 
í0- HLQbL'"-AN L A S C A S A S T E J A D I 
3os. l ¿ d u s f e i ^ ^ V » 00> a l t 0 s > b a 
? a n . C a s a d« ^ i 6 - . . M e r c e d ' 45- lní"r 
•A-4916 a B e n e f l c e c c l a , d e 8 a 1» 
13 s p 
i n a 
t r e s 
m á s l a v a d e r o . GarYge "d¿ j c u a r t o s , c o m e d o r un g r a n c u a r t o de ba-
c o " c a p a c i d a d para t r e s m á - ñ p , & T a s > ^ a l e n t a d o r ; a g u a e n abundan-
q u i n a l c ¿ n t r e s c u a r t o s en l o s a l t o s y c i a I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o 1-6268. 
u n b a ñ o . J a r d í n y u n a m a g n í f i c a í u e n - ' 46<á8 
t e . O c u p a u n a s u p e r f i c i e d e 1183 m e - 1 V I B O R A S E A L Q U I L A A $ 3 7 Y 42, 
t r o s . I n f o r m e s : B a n c o N a c i o n a l d e c a s a s s i n e s t r e n a r e n L i b e r t a d e n t r e 
ba. A p a r t a m e n t o 3 1 1 . C o n c e j a l V e l g a y J u a n B . Z a y a s . 
4 4 S 9 9 H SP- | 4 6 8 7 7 12 s t . 
S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s b a j o s d e j a 
c a l l e d e M n ú m e r o 9 8 . e n t r e ^ o r f n ^ ^ ^ 
L á z a r o y J o v e l l a r ; a u n a c u a d r a d e > U e ^ c l ^ a ' b a ñ 0 > u n ' b u e n t r a s p a t i o , d e 2 a 5 p . m . y d e m á s h o r a s e n M l -
* . . 1 r a m a r e n t r e A y B . B l a n c o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l , n ú m . 2 7 4 , e n t r e I n f a n t a y S a n 
F r a n c i s c o , c o m p u e 
c l o n e s , u n d e p a r t a 
m o d e r n a e t l n ^ o r m a n % 0 n " s r n a c a b a d o s d e p i n t a r ; a g u a a b u n - | f o n o A - 4 8 0 5 . d e 2 a 3 p. m, 
17. e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l 
f e u r y g a r a g e . T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
4 6 4 5 5 16 « p 
B U E N A V T S T A 
A v e n i d a 7a. p r ó x i m a a l a c a l z a d a J » 
C o l u m b l a y a l n u e v o C o l e g i o d e Be l é n , 
v e n d o s o l a r d e 6 2 5 m e t r o s , v e r d a d e r a 
g a n g a . I n f o r m e s , A l v a r e z , teléfono A -
1870. 
4 5 9 9 2 1 1 SP-
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U 1 -
l a e n T e r c e r a y 14, l a c a s a l e t r a D. 
d e m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a d e jardín, 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s g r a n d e s c u a r 
t o s . c o c i n a y b a ñ o ; l e p a s a n l o s c a r r o s 
p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n t r e l u i t m i a J ĉ*** — - — . . w i - - 1 1 i ^ - ^ — — • — . - -
ístos d e t r e s h a b i t a - l 0 s tranvías y c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d ; L a l l a v e e n l a b o d e g a d e A r m a s y S a n 
a m e n t o e n l a a z o t e a , ' , 1 r 1 J U ! F r a n c i s c o . G a r a n t í a u n b u e n f i a d o r . I n -
o s " u s s e r v i c i o s a l a l u g a r m u y a l t o , f r e s c o y s a l u d a b l e ; f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z . 2 1 5 , telé-
4 5 9 4 3 1 1 s p 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , l o c a l esplén-
d i d o e n M u r a l l a 59. e n t ~ i C o m p o s t e l a y 
H a b a n a c o m p u e s t o d e u n b a j o p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , y d o s p i s o s a l t o s q u e 
p u e d e n s e r v i r p a r a d e p e n d e n c i a y p a r a 
f a m i l i a . S e h a c e c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
G ó m e z M e n a . H a b a n a 1 2 1 , a l t o s . 
4 5 8 7 2 12 S e p . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . S E A L -
q u i l a e n e l m e j o r l u g a r c o m e r c i a l d e l a 
c a l l e d e M u r a l l a , e s q u i n a a l a c a l l e d e 
H a b a n a , u n a p l a n t a b J , a p r o p i a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n , c o n u n a s u p e r -
f i c i e d e u n o s 4 60 m e t r o s c u a d r a d o s 
P a r a I n f o r m e s e n l a c a l l e d e H a b a n a c u a r t o d e c r i a d o y gara», 
1 2 1 . c a s a de P e d r o G ó m e z M e n a ^ l . , r . ? ; 
J 4 6 1 0 
4 6 9 3 ' 12 s p 
d a n t e . T i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s \*r ^ monte, se a l q u i l a n l o s 
m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . c u a r - . a i t o s ¿e luz 20, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
1 1 ... v At>má% tro c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a d e g a s . L a 
t o d e c r i a d a , c o n s u b a ñ o y neLye e n l o s b a j o s . I n f o r m e s T e l é f o n o s e r v i c i o s ; c o c i n a d e g a s y d e c a r b ó n F - 3 5 2 a . 
y p a t i o . L a l l a v e e n e l N o . 1 0 0 , a l , 4 6 8 1 1 
l a d o ; e n l o s b a j o s . P r e c i o $ 8 5 . I n - ! 
12 s t . 
S E A L Q U I L A 
f o r m a n e n C e r r o N o . 5 3 2 . T e l - f o n o ^ C a I I e $ C a r l o 5 
1 2 s t M a n u e l y G e r t r u d i s . V í b o r a . S e a l -
" - ^ « n q u i l a e s t a e s p l é n d i d a y r e g i a m a n s i ó n 
VEDADO S U A L Q U I L A UN H L R M O S 3 J - j a i 
a l t o I n l a c a l l e 25, e n t r e F y G, c o m - c o n g r a n p a r q u e y j a r d i n e s . A t o d o 
1 - 4 1 6 6 . 
4 6 2 7 1 
4 6 5 4 2 1 1 B t . 
A E M E N D A R E S , 14 Y B, L I N E A D E L A ' 
P l a y a . E n l a m i s m a línea. Se a l q u i l a 
u n a m o d e r n a c a s a p a r a r e g u l a r f a m i 
l i a , c ó m o d a y f r e s c a . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a c a s a . 
4 6 6 9 2 12 s p 
H O ' I E L V A N D E R B I L T 
Z c n e a y M a z ó n , b a ñ a d e c o n l a s b r i s a s 
d e l a l o m a U n i v e r s i d a d . I * 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s es 
c i o s s u m a m e n t e c a j o s . C a s a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 6 2 0 4 . 
4 7 0 0 1 
4 6 8 8 1 1 3 sL 
A L Q U I L O U N A M P L I O Z A G U A N P A -
r a o f i c i n a , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p r e 
e o s d e r e a j u s t a , e n t r a d a a t o d a s h o r a s 
f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . A m i s t a d 
136. 
4 6 3 3 4 1 1 s p . 
E N R E I N A 49. S E A L Q U I L A N E S P A -
cios.a depnr l a m e n tos con vista a 1» 
calu, y ha o tac i o n e s propias para horo-
bies Eoos ftecio módico hay m u t o i 
para s'ibir e l agua e n iguales c o n d i c i o -
U O » . ACOSta.. 4 1 . 
4 6 3 5 4 13 Sep-
9 O c t 
, S E A L Q U 1 U A N D O S C U A R T O S E > 
¡La m p a r i l l a , o4, u n o c o n b a l c ó n a l a c a 
. ',J l'e y o t r o e n l a a z o t e a , m u y p r o p i o i 
p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en 1» 
m i s m a . 
4 6 6 9 7 1 2 s p 
H O T E L S A V O Y ^ 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a p a r a f a m i l i a s . 
E n l a p a r t e m á s a l t a d e l V e d a d o 
Dirección: F e s q u i n a a 15. 
T e l é f o n o : F - 5 2 7 0 . 
I t t M 14 s p 
SK A L Q U I L A A P E R S O N A S Ü U M O 
r a l i d a d . u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d-
2 h a b i t a v l > n e s y u n g r a n c o m e d o r 
e n S u b i r a n a , 2 7 , b a j o s . I n f o r m e s e n l 
m i s m a . > 
46 2 9 3 1 5 s p 
S A - R A F A E L N U M E R O 50. P R 1 M E F 
p i s o , a l a d o l o s E s c o l a p i o s , se a l 
q u i l a u n a habitación c o n balcón a U 
c a : i e c o n t o d o e l c o n i o i t d e u n p a l a 
ció. 
4 5 8 2 0 12 S e p . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n 
c a l l e d e C a m p a n a r i o . 6 6 . e s q u i n a 
E N C A R L O S I I I . I N F A N T A Y A Y E S -
terán, e n e l p u n t o m á s f r e s c o d e i a 
c i u d a d , e n l a e s q u i n a c o n e x i ó n d e t r a n -
vía p a r a t o d a s p a r t e s d e l a H a b a n a . 
S e a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e a g u a corrían-j C o n c o r d i a . L a c a s a m i s v e n t i l a d a d 
t e . Se a l q u i l a n c o n y s i n c o m i d a . P r e - . . • » 
cío, s i n c o m i d a , d e | 2 0 e n a d e l a n t e , l a H a b a n a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o 
Te l é f o n o M - 2 3 5 7 . J 1 1 J 
4 6 8 3 4 Mí̂ 00,̂  U ' s t . a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s a 
. m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n c 
A T R E S C U A D R A S D E L N U E V O 
C o l e g i o d e B e l é n , e n el R e p a r t o L a r r a -
zábal, v e n d o o c h o s o l a r e s , j u n t o s o s o -
p a r a d o s ; h a c e n u n t o t a l d e 5 0 8 7 m e -
t r o s c u a d r a d o s . U r g e s u v e n t a y s e d a n 
c a s i r e g a l a d o s . I n f o r m a n teléfono A -
187 0 . 
4 5 9 9 2 1 1 s p . 
4 5 3 7 1 12 Sep.. 
p u e s t o d e t e r r a z a , s a l a s a l e t a c o m e - | j D a r á n r a z ó n : T e n i e n t e R e y 1 4 
d o r . c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . J a oqad 
c u a r t o d « c r i a d o y g a r a g e . T e l é f o n o ; A i m a c e n . leí. A - Z O O o . 
I 4 6 5 c ' 1 1 8 t . 16 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N $ 5 5 L A 
hermosa y f r e s c a c a s a S a m á . 16. c o n 
portal, s a l a , o o m e d o r . c u a t r o cuartoH. 
dos b a ñ o s , p a t i o y c o c i n a ; a u n a c u a -
d r a d e l a s dos líneas d e c a r r o s . L a l l a -
v e a l fondo. I n f o r m a n teléfono F - 4 2 8 3 . 
459!", 1 1 Bp 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a habitación b a r a t a e n ¡os a l t o s d e 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a , E n R e f u g i o . 1-B. 
u n a c o n t o d a a s i s t e n c i a : s o n f r e s c o s v 
b u e n o s p u n t o s . 
3 3 5 9 3 20 s p 
E N M A N R I Q U E 65. S E A L Q U I L A U N A 
habitación b a j a a p e r s o n a s d e m o r a -
l i d a d . 
4 5 5 0 0 1 0 s t . 
c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n t 
a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d í 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 Ü : 
4 6 2 6 8 1 2 s t 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a . 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , c o n b a ñ o p r i v a d o , l u z t o - 1 ( e n c i a 
d a l a n o c h e , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 1 
4 6 3 2 1 / 20 s p l 4 6 0 1 ' 
E n l o s a l t o s d e M u r a l l a 5 6 s e a l q u 
l a n d o s h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i i 
n e s . u n a p a r a h o m b r e s s o l o s y olí 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a , p a r a señorf 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n t o d a a s i 
PAOJKA VEINTICUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A u d e 1 9 2 ^ a n o x c n 
H Í B Í T A C I O a E S SE NECESITAN 
.AMAUUL'KA. 8. ALTO.S SK ALQUILA 
vinu. h a b i t a c i ó n i n t e r . o r m u y f resca n 
h o m b r e s s o l o - o m a t r i m u n i o s s i n n i ñ o s 
oe m c r u l i d a i 
'•••••'•̂  11 ap 
P A L A C I O TORREGROSA 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
s e r v i c i e s V / a d o s y b a i c ó n a l a c a l l e : 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , c o n s t a n t e , l e l ñ -
l o n o A - 2 4 2 6 . C o m p o s t e l a y O b r a p i a . 
^ 4 5 0 1 _ _ 2 3 £ p . 
a l q u i l a n " dos 'hab i t ac iones 
j u n t a s o separadas , son g r a n d e s y f r e s -
c a s . L u z , t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . C o r r e a 1S 112. T e -
K-n .no 1-4204. 
40579 11 s t . 
S i : N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O P A -
i r a m a t r i m o n i o so lo quo sepa a l g o co-
¡ c i n a r . Sue ldo $30 y r o p a l i m p i a . Es 
cu «a p e q u e ñ a y c o c i n a m u y s e n c i l l a 
. I n f o r m a r á n H a b a n a 126, b a j o s . 
-*«838 12 s t 
C A S A D E H U E S P E D E S 
1.a C o m e r c i a l , M u r a l l a 12. f r e n t e a i 
P a r q u e . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s desde $40 
I n c l u y e n d o las c o m i d a s , c o n c i n c o p l a -
t o s , p a n . p o s t r e y c a l é . M a r t e s , j u e v e s 
y d o m i n g o s se da p o l l o y se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m ^ í l o r . T e l é f o n o A-0207., 
' 46290 15 sp 
C A S A DK H U E S P E D E S L A M A T A X -
c r a . G a l i a n o . 117. a l t o s . Se a l q u i l a u n a 
f r e s c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, c o n v i s t a a dos c a l l e s . T a m b i é n se 
da c o m i d a . T e l é f o n o A-U06U. 
45972 13 sp_ 
V E R S A L L E S H C U S E 
G r a n casa d>' n a é s p e i e i . . c o n l a v a b o s 
Otí agi-a c ^ r r í t í i . í e y m a g u i i i c o s buf ius , 
l i a i ^ . L a . - ' o n e í c . : . c o m i d a y todo s e r v i -
cie t'í-fci e 30 pes i s en a d e . a n t e p a r a m a -
l i i m < ' r . o, prec:.jL- especia-es, i g u a l que 
p a i v . c s t u ü . a n u - s m a g n í f i c a c o m i d a y 
u l j j o i ' j * a m o r a l i d a d . I n d u r i i r i a , 5 j . T e -
l é i o n o A - 0 5 7 ¿ . 
16;r40 • - • • 12 Sep 
M A N E J A D O ! ! A . SE S O L I C I T A U N A 
q u e sea buena , que t r a i g a r e f e r e n c l - i s 
de l a s c i s a s donde h a y a t r a b a j a d o y 
sea l i m p i a . Se le da b u e n s u e l d o . Ca-
" e M a r i n a 14, a l t o s , e s q u i n a a 2 7 . 
4r.t>r> i i st . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a eddd qvi€ sea o i t l a n t e l i m p i a , 
t e n g a b u e n c a r j e t e r y t r a i g a r e f e r e n -
' • • i s . S u e l d o 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
A v e n i d a 10 de C c t u b r e 4jS y m e d i o . 
4 « 7 8 7 11 Sep. 
S E N E C K . S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a , f i n a p a r a c u a r t o s y q u e sepa 
s e r v i r l a mesa y q u e sepa coser . L a 
q u e no r e ú n a es tas c o n d i c i o n e s , q u e no 
se p r e sen t e . M a l e c ó n , 317, p i s o 3o. Sa-
g r a r i o . 
4G933 15 sp 
SE N E C E S I T A N SE NECESITAN 
S E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O 
de J o s é I n c u a n a o . L o b u s c a su h e r m a -
no, que t r a b a j a en L a s D e l i c i a s . L í n e a 
y 12, V e d a d o . i 
46897 18 sp 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
CHAUFFEURS 
C r i a d a . S e desea u n a q u e sepa c u m 
p l i r . B u e n t r a t o y a b u n d a n t e c o m i d a . 
S a n L á z a r o , 2 4 1 , t e r c e r p i s o , a i l a 
d o d e l H o t e l M a n h a t t a n . 
4 6 7 1 4 11 sp ^ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A 
p e n i n s u l a r pa:vi c u i d a r a u n n i ñ o de 
dos a ñ o s . S u e l . j j 10 pesos y r o p a l i m -
p i a . R e . n a , 131, a i t o s , x l a de r echa . 
_ 4671S ^ ' 11 Sep, 
se solTcita"un~MUCHACHO NO 
m a y o r de 11 a ñ - j ^ p a r a c r i a d o de m a n o . 
S i no sabe ÍU o b i g a c i ó n que no se p r e -
s e n t e . R e i n a , x 3 i a l t o s , a. l a de recha . 
40718 11 Sep. 
H A B A N A 131, E N T R E S O L Y M U R A -
J í a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c t ú u ba ja 
f r e n t e a la ca l l e . i ; r o n i a p a r a nt tcufeu 
c ^ m i s i c n i s t a j ' l o m b r e su jo , en m ó -
d i c o p r e c i o . 
46406 • 13 ^ t . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
T e n i e n t e R e y 3(3 e s q u i n a a A g u i a i . 
l e l é f o n o M - / 5 i y . G r a n ca sa m o d e t 
n a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en l o m e j o r 
d e l a z o n a c o m e r c i a ! d e la c i u d a d . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ser 
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e y t r i a 
s i e m p r e . E x c e l e n t e c o c i n a . Se a d m i 
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . M u y c e r c a le p a s a n t o d a i 
las l i n e a s d e t r a n v í a s . 
^ 3 3 4 7 9 19 s p . _ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a casa h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o c e s e r v i c i o , a g u a c o 
m e n t e , b a ñ o s f r í e s y c a l i e n t e s , d e 
a $ 5 0 - i l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é -
f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
K Í A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a p o r h o r a s de 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . H a de t r a e r r e -
f e r e n c i a s . San L á z a r o , 90, s e g u n d o p i so . 
470S4 13 sp 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C K I A D A 
e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s q u e sepa 
z u r c i r y coser a m á q u i n a y t e n g a r e f v • 
r e n c i a s . Sue ldo $30 . V e d a d o c a l l e 15 
n ú m e r o 3S0, e s q u i n a a 2 . 
46988 \2 Sep. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t o s y co s e r . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
D u e m f a o l d o . L i n e a y K , de 11 a 1 . 
40928 13 Sep . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de casa p a r t i c u l a r . Sue l -
do $45. T a m b i é n u n s e g u n d o c r i a d o $30 
y u n m u c h a c h o e s p a ñ o l p a r a f r e g a d o r 
$15 . I n f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s 
46840 12 s t . 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y l ' res-
c a s h a b i t a c i o n e s , cjji b o n i t o s m u e b l e s y 
u n a coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y a g u a 
c a l i e n t e , ú n i c o i n q u i l i n o . J e s ú s de l M o n -
I j , n ú f i e r o 11, e s q u i n a de T e j a s . Se 
e x i g e n i -efereucias . 
46120 19 sp 
" B R A Ñ ' A " Y " E L C R I s b L " " " 
H O T E L E S 
t . a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o " 
c a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a " 
l a s , f r escas y c ó m o d a s , y las e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 t í / . 
A n i m a s , 5 8 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t r d , 1 0 2 . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a b i e n s i t u a d a . E s p l é n d i d o s a p a r 
l a m e n t o s . C o m i d a e x c e l e n t e . E s p e c i a l 
\axa f a m i l i a s e s t a b l e s . V o a y se t 
•\ e n c e r a . Z u l u e t a , 3 . 
4 5 0 2 8 12 s p 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O DEPAR 
t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , con ba -
í i o i n t e r c a l a d o . T a m b i é n o t r o de dos 
p iezas , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a m b o s c o n 
s e r v i c i o de c o m i d a s . A g u i l a , 90. T e l é 
f o n o .M-S047. 
4«460 11 sp 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N B K A RE-
p o s t e r a en Ca l zada . 120, e s q u i n a a S, 
Vedado. Si t r a e r e f e í e n c i a s do u ñ a 
buena casa, se le d a r á m a y o r sue ldo . 
_ C 8257 3 d 10 
C Ó C 1 N E R Á Ü S O L I C I T A D E M E D I A -
n á o -ad , p a r a a y u d a r y h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , que sea m u y l i m p i a . San Jo-
s é , 126 112, C. s e g u n d o priso, e n t r e 
O q u e m l o y So ledad . T e l é f o n o M-1S94 . 
46967 12 sp 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n p a r a i r a u n i n g e -
n i o . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s y g a s t o s 
p a g o s de v i a j e . C a l l e G, n ú m e r o 8, es-
q u i n a a 5a., Vedado . 
46973 12_sp 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca en B a ñ a s 151 , m o d e r n o , e n t r e 15 y 
17, que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , sepa 
c o c i n a r b i e n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo $25 . 
47013 13 Sep . 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A K A 
l i m p i a r y c o c i n a r . M o n t e r o 4 . E n s a n -
che H a b a n a , e n t r e C a r l o s I I I y L u g a -
r e ñ o . 
47010 13 Sep. 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A , C O M P E T E N -
t e y l i m p i a , c o n r e f e r e n c i a s y que duer^ 
m a en el a c o m o d o . E s t r a d a , c a l l e 5 en-
t r e 4 y 6. L a S i e r r a . T e l é f o n o 1-7405. 
468S9 12 sp 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A D E M E -
d i a n a edad, q u e d u e r m a en l a co loca -
c i ó n . H a de saber c o c i n a r . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 38, e s q u i n a a. I n f a n t a , b a j o s . 
46903 13 sp 
A V I S O 
H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se t r a s - 1 
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . casa de I 
Beis p isos , con t o d o c o n f o r t , b a b i t a c i o - | 
nes y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , agua ca-1 
J iente a t odas ho ra s , p r e c i o s m o d e r a d o s . ] 
T e l é f o n o s , M - I 9 4 4 y M-6945 . Cable y i 
T e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n abona -1 
dos a l c o m e d o r . U l t i m o p i s o . H a y as- i 
censor . 
C O C I N E R A P A R A L O S Q U E H A C E R E S 
y c o c i n a r , p a r a s e ñ o r a so la , se s o l i c i -
t a en A m a r g u r a , 88, a l t o s . 
46762 • 12 sp 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r , se s o l i c i t a u n a 
p a r a c o r t a f a m i l i a q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y q u e d u e r m a e n l a c a s a . 
F n ú m . 2 2 6 , e n t r e 2 3 y 2 5 , c h a l e t . 
V e d a d o . 
4 6 7 5 3 1 6 sp 
SE A L Q U I L A N E N 34 P E S O S C A D A 
u n o . dos d e p a r t a m e n t o s , en l a ca l i e 21 
n ú m e r o 244, e n t r e E y F , V e d a d o . T i e -
n e n sala , comedor , dos c u a r t o s y d e m á s 
fcervicios. L a s l l a v e s a l f o n d o de l a 
i m i s m a . P r e g u n t e n p o r e l p o r t e r o , se-
| ñ o r F e r m í n . 
4 6248 14 sp 
S E " A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 . P E -
SOS, d e p a r t a m e n t o s a l t o s y ba jos c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , en los é d i f i -
c i o s acabados de c o n s t r u i r en l a c a l l e 
19, n ú m e r o 243 l e t r a A , e n t r e E y F , 
Vedado . T i e n e n l o s a l t o s sa la , comedor , 
d o s c u a r t o s , c o c i n a de gas y c u a r t o de 
b a ñ o c o n banade ra , b i d e l y d e m á s s e r - i 
v i c i o s . L o s ba jos t i e n e n u n s a l ó n c o n 
u n a h a b i t a c i ó n a l l a d o , c u a r t o de b a ñ o 
c o n t o d o s los s e r v i c i o s y u n p e q u e ñ o 
p a t i o t a m b i é n i n d e p e n d i e n t e . L a s l i a - 1 
v o s en los m i s m o s . P r e g u n t e n p o r e l 
p o r t e r o s e ñ o r F e r m í n . 
^ ¡ 7 4 7 14 sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N V U A 
e s p a ñ o l a f iue sopa r e p o s t e r í a . C a l l e 10 
n ú m e r o 156. e n t r e 17 y 19. 
46749 , .11 sp 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " E N 
l a c a l l e 17 N o . 458 e n t r e 8 y 10, Ve -
d a d o . Sueldo $ 2 5 . 0 0 . 
46S02 . 11 s t . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y c u m p l a su o b l i g a c i ó n , pa 
r a c o r t a f a m i l i a . G l o r i a 94, a l t o s . T e 
l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
46852 11 st. 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u f f e u r , 
e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o 
c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n n i n g ú n o t r r 
o f i c i o . E n l a e s c u e l a d e M K e l l y se 
les e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o e l m e -
c a n i s m o d e a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n 
c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r e ¡ 
t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
ga h o y o e s c r i b a p o r u n l i b r o de ins 
t r u c c i ó n , m a n d a n d o seis se l los d e a 
d o s c e n t a v o s . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y 
d e A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s C h a u f f e u r s 
p a r a casas p a r t i c u l a r e s . A g e n c i a d e 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e 
a l p a r q u e d e M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
4 6 7 0 9 18 sd 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e t e n g a n 
e l p i e c h i q u i t o , p a r a l i q u i d a r z a -
p a t o s f i n o s , m a r c a B o y d e n y R o c k , 
a p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a $ 2 . 5 0 
y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
8135 4 d _ 5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a o o t a p a r a cr;i<.da de m a n o o h a b i t a -
c iones , y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , "que s t a l a m i l l a de m o r a l i d a d , 
t i e n e buenas / e f e r e n c i a ^ . I n f o r m a n : 
C a l l e M , n ú m e r o 139, e n f i c L í n e a y 13, 
V e d a d o . 
46777 11 S e p . 
V A R I O S 
D E S E O U N S O C I O C O N A L G U N C A -
p i t a l p a r a d i s f r u t a r de u n a f i n q u i t a . 
T i e n e p a l m a r , m u c h o s f r u t a l e s , p l a t a -
n a l y f r u t o s m e n o r e s , c r í a de coen1-
nos y v a c a s . P a r a i n f o r m a s , bodega , 
M a n u e l E s c o u r i d o , R a n c h o B o y e r o s . 
47080 18 sp 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B U I C A S ex-
t r a n j e r a s , desea a g e n t e » en S a n t i a g o de 
C u b a . M a n z a n i l l o y ü u a n t á n a m o . B u e -
nas r e f e r e n c i a s . P . O. B o x . 1923, H a -
bana . 
46955 12 sp 
SOCIO. C O N C A P I T A L P O K L O M E -
nos I g u a l a l i n v e r t i d o , que desee p o -
nerse a l f r e n t e de u n n e g o c i o p r o d u c -
t i v o e s t a b l e c i d o , se n e c e s i t a : pues sn 
a c t u a l p r o p i e t a r i o t i e n o o t r o s a s u n t o s 
que no le d e j a n o c u p a r s e e x c l u s i v a m e n -
te del m i s m o . E s c r i b a n a l Sr J . M . G u -
U é i r c s L i s t a úv C o r r e o s , H a b a n a . 
4 t i ^ 14 s t . 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d . R i e l a 2 7 , 
H a b a n a . S o l i c i t a m o s v a r i o s v e n d e d o 
res h a n d e ser a c t i v o s , q u e c o n o z c a n 
e l c o m e r c i o y O f i c i n a s e n g e n e r a l . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a t e n e r u n 
b u e n s u e l d o f i j o y c o m i s i ó n " e m p l e o 
p e r m a n e n t e y d e p o r v e n i r . S e p r e f i e 
r e n h o m b r e s j ó v e n e s y q u e s e p a n h a -
b l a r i n g l é s . Es i n d i s p e n s a b l e d a r r e -
f e r e n c i a s d e m á s d e t r e s f i r m a s o p e r -
sonas s o l v e n t e s q u e d é n f é d e l a h o -
n o r a b i l i d a d y s e r i e d a d d e l s o l i c i t a n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s e n R i e l a 2 7 , e x c l u -
s i v a m e n t e d e 4 1 ¡ 2 P . M . a 6 P . M . . 
t o d o s los d í a s m e n o s l o s S á b a d o s . 
4 6 4 4 1 5 o t . 
D E S E A N C O L O C A R S E uOS P E N I N -
s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a y -.•i. o t r a de l a v a n d e r a , s aben 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
23, n ú m e r o 460, e n t r e 10 y 12, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 5 . 
46768 11 Sep. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A l l A l 
l a l i m p i e z a de l a casa y u n a m u c h a c h i - j 
t a p a r a a y u d a r . C o m p o s t e l a 94, s e g ú n - 1 
do p i s o . 
46984 12 Sep 
H O T E L V A N D E R B I L T Z E N E A V M A -
z ó n , se s o l i c i t a u n c a m a r e r o de c u a r -
to s q u e sepa su o b l i g a c i ó n . 
47000 12 Sep. 
S E ~ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A R E -
^ i é n l l e g a d a o con poco t i e m p o en e l 
p a í s . B e r n a z a 8. 
47027 12 Sep. 
D E N T I S T A S 
Se s o l i c i t a u n o r e c i é n r e c i b í l o s y i g a 
b i n e t e p a r a a s o c i a r l o a u n o i m p o r t a n t e 
o d a r l e r e g e n c i a c l í n i c a s i a p o r t i ga -
r a n t í a m e t á l i c a . I n f o r m a n p o r A-9150 
De 7 a 12 d í a y de 6 a 9 n o c h e . J e s ú s 
M a r í a 35 . 
46420 U s t . 
C o s t u r e r a s . S ^ s o l i c i t a n p a r a cose r 
r o p a d e h o m b r e , l a q u e n o t r a i g a re 
c o m e n d a c i ó n , q u e n o se p r e s e n t e . Ca-
sa M a r i b o n a , R . G a r c í a y C a . M u r a -
l l a , 1 4 , H a b a n a . 
4 6 1 5 5 1 2 s p 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a e d ^ d Jes'.-a co locanse p a r a a y u d a r 
a l o s q u e h a c e r '.t, de u n a c o r t a f a m i l i a 
o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n : R e -
v i l l a g i g e d o , 4 . 
46781 11 Sep. 
COCINERAS ¡ C h a u f f e u r d e m e d i a n a e d a d T 
' c a s a p a r t i c u l a r , s e r i a o d e l co • 
;ente. educada, desea i c o n 12 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n I * * ? " 
t r a b a j o de c o c i n a o d a m a ! b a n a I 0 n u e d e n i n K a r T í 
- J o . con f a m i l i a l U d " ~ L O p " e a ^ P ' O b a r . I n f o r m a n S a » 
y e s p a ñ o l . Ca- t?. l e r e s a 9 , R e p a r t o L a s C a í , £ 
i n a - V e - ! l é f o n o 1 - 1 3 0 5 . ^ n a s . Te -
4 6 9 9 6 13 -
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A PAKA C ' J - i í-h 4 r P F K I l> v « o a o.^7 - » _ ^ P -
c i ñ e r a y h a c e r p o c a l i m p i e z a , no a d - ^ ^ ^ S E S E A c o i ^ 
m i t e t a r j e t a s , en l a H a b a n a , no d u e r m e ' f e r e n c . i a s . i n f A ^ • T lene bniMwf 
en l a c o l o c a c i ó n . A g u l a r 56, hab i t ac ión^ -e . í5e ; . l ; e "C laS e l n f o ™ a n p o r e l t e D g a « 
SEÑORA dece: 
c o l o c a r s e en 
de c o m p a ñ í a o p a r a t o d o , con f a m i l i a 
í a m e r i c a n a . H a b l a I n g l é s 
l i e 5a. n ú m e r o 52, e s q u i n a 
dado. 
46960 12 sp 
n ú m e r o 7 
46994 12 Sep . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
do c o m e d o r . I n f o r m a n en l a m i s m a ca-
i;a donde e s t á t o d a v í a . L a m p a r i l l a , 2 1 , 
a i t o s . Q u i e r e b u e n s u e l d o . 
40744 11 sp 
t>E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o p a r a 
u n a casa c h i c a . I n f o r m e s 4, e n t r e 21 
y 23, Casa de R a d i a l . 
46750 11 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en casa do m o r a l i d a d , - pa -
r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en V e -
lasco, n ú m e r o 2, e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . 
46758 11 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C ± I A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . Es t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n en l a c a l l e 27 e n t r e 
2 y Paseo, s o l a r . 
46797 11 s t . 
U N A M U C H A C H A D E 16 A Ñ O S , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n T e n e r i f e 74 1|2. 
46807 11 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n , c u b a n a , de c r i a d a de m a n o . Sabe 
coser u n p o c o ; desea q u e sea c o r t a f a -
m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . H o t e l C u b a . 
A v e n i d a de B é l g i c a 75 . T e l . A - 0 0 6 7 . 
46813 11 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i ¿ n e r e c o m e n d a c i ó n de donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n l í a s t r o 2 0 . T e l é f o n o 
M - 9 1 7 7 . T i n t o r e r í a . 
46850 11 S t . 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s d e b u e n g o l p e , 
a c t i v a s e i n t e l i g e n t e s q u e d e s e e n t r a b a -
j a r . N e g o c i o s ó l i d o y h o n r a d o . A s u e i 
c o y c o m i s i ó n . D a m o s s u e l d o d e s d e e l 
p r i m e r d í a . f l u c t u a n d o é s t e e n t r e 2 5 
y 2 5 0 pesos , s e g ú n a p t i t u d e s . I n f o r -
m a n : P . V á r e l a 7 112 ( a n t e s B e l a s - ; 
c c a í n ) d e 8 a 1 0 a. m . y d e 1 a 3 p . m . ¡ 
4 6 9 7 7 1 2 S e p . 
SE S O L I C I T A EN C R I A D O D E M A N O S j 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L í n e a y K , de 11 
a l . 
46927 13 Sep . 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E , T A -
q u í g r a f o , ^ i n g l é s - e s p a ñ o l , g a n a n d o $200 
casa y c o m i d a , 10 c o c i n e r a s , g a n a n d o 
$35; 10 creadas g a n a n d o $30; d e p e n d i e n 
tes, m a r i n e r o s , e t c . V i s í t e n o s h o y . So-
c iedad C o o p e r a t i v a de E m p l e o s . O b i s p o 
N o . 2 1 . a l t o s . T e l . M - 2 9 2 3 . 
46269-70 24 s t . 
D E N T I S T A S 
Se s o l i c i t a u n t i t u l a r o a y u d a n t e con 
g a r a n t í a m e t á l i c a , p a r a r e g e n c i a b u e n a 
c l í n i c a . I n f o r m a n p e r s o n a l m e n t e de 7 
a 12 a. m . y de 6 a 9 p . m . J e s ú s M a -
r í a 35. 
46427 11 s t . 
SE S O L I C I T A N C U A T R O C A R P I N T E -
r o s e b a n i s t a s que e s t é n p r á c t i c o s •mi 
h a c e r m u e b l e s . T r a b a j o f i j o t o d o e l a ñ o 
y p o r meses c o r r i d o s . E n C o r r a l e s , 251 
e n t r e R a s t r o y C a r m e n . 
46915 12 sp 
S e p r e c i s a n m u c h a s s e ñ o r a s ' y s e ñ o r r 
tas e n l a P e l u q u e r í a C a b e z a s p a r a 
c o r t a r l e b i e n s u m e l e n i t a c o n los m u y 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s y n o h a y q u e es-
p e r a r t u r n o . T a m b i é n se a t i e n d e l o s 
d o m i n g o s . N e p t u n o , 3 8 , A - 7 0 3 4 . 
4 6 9 2 6 ' 1 4 sp 
C o n $ 1 , 0 0 0 d e c a p i t a l y m u c h a a c t i 
v i d a d , n e c e s i t a m o s s o c i o p a r a s u b s t i -
t u i r a o t r o q u e se r e t i r a . N e g o c i o es-
t a b l e c i d o d e g r a n p o r v e n i r . B l a n c o y 
C a b a l l e r o . L o n j a 2 1 4 . 
4 6 7 8 6 11 s t . 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R C O N B U E -
nos c o n o c i m i e n t o s en d u l c e r í a s , r e s t a u -
r a n t s , ho t e l e s , e t c . , p a r a a r t í c u l o s v a -
n a d o s de p r o c e d e n c i a i t a l i a n a . I n f o r -
m e s : L u i s M u o i o . A m i s t a d 64. 
46861 11 s t . 
S e s o l i c i t a n m o d i s t a s e x p e r t a s e n 
v e s t i d o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
n ú m e r o 1 1 . 
C 8240 3 d 9 
S E ' S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r , p a r a a y u d a r a l q u e h a c e r de l a 
casa . Sue ldo de 10 a 15 p e s o s . O m u -
c h a c h o . C á r d e n a s 3, t e r c e r p i s o . 
46884 11 S t . 
N E C E S I T O U N . M U C H A C H O E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d i t o de m a n o . N o i m p o r t a sea 
r e c i é n l l e g a d o . Sue ldo $15. casa, c o m i -
da, y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n H a b a n a 
N o . 126, b a j o s . 
46653 11 s t . 
N e c e s i t a m o s u n e x p e r t o v e n d e d o r p a 
r a l a p l a z a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u e t e n g a b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o e u 
t r e l o s ^ d e t a l l i s t a s d e l r a m o d e v i v e 
res s o b r e t o d o . S u e l d o y c o m i s i ó n . E l 
q u e n o r e ú n a las c o n d i c i o n e s i n d i c a 
d a s q u e n o se p r e s e n t e . D u y o s , R o 
m a n á y C a . P a t r i a , e s q u i n a a Z e 
q u e i r a . C e r r o . 
4 6 5 1 8 11 sp 
R E P R E S E N T A N T E S . S E S O L I C I T A N 
p a r a casas i m p o r t a n t e s d e l m u n d o en 
los p r i n c i p a l e s p u e b l o s d e l i n t e r i o r . Se-
n e c e s i t a n $5000 o m á s , en e f e c t i v o . N e -
g o c i o p r o d u c t i v o , c o n o c i e n d o , poco r i e s -
go, . m e r c a n c í a nob le , m u c h a u t i l i d a d . 
D i r i e r i r s e a E . S a n t o s . L i s t a C o r r e o s . 
4Ü112 13 s t . 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
C e n t r o d© C o l o c a c i o n e s . F a c i l i t o se r -
v i d u m b r e en g e n e r a l , oomo c o c i n e r o s , 
ooc lne ra s , c r i a d o s , s i r v i e n t e s p a r a t o d o 
lo n e c e s a r i o . S i e m p r e p e r s o n a l de ex-
ce len tes c o n d i c i o n e s , r e s p o n d i e n d o a 
m u y b u e n c o m p o r t a m i e n t o , t e n i e n d o 
m u y b u e n p e r s o n a l de c u a d r i l l a s p a r a 
el c a m p o ; P r i n c i p a l m e n t e p a r a i n g e n i o . 
V e n g a a v e r m e o p o r t e l é f o n o M - 3 1 7 2 . 
So l 104. A l v a r o L ó p e z . 
46844 16 s t . 
C U A N D O N E C E S I T E I S B U E N O S C O C I 
ñ e r o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , e t c . , 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , e t c . , m a r i -
ne ros e t c . , no os m o l e s t é i s b u s c á n d o -
l o s . P e d i r l o s a) M - 2 9 2 3 . N u e s t r o s e m -
pleados son de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . ' 
33515 V i s ep . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A - 2 3 4 8 . 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e buenos d e p e n d i e n t e s , c o c i n e -
ro s y t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d ne-
ces i te , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de su ap-
t i t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a t oda 
la I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
el c a m p o . O ' R e i l l y . 13. t e l é f o n o A-2348 . 
46638 15 sp 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N 9 « U L A R 
p a r a c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . 
T i e n e que d o r m i r en a . ' o i o c a c i ó n . S u e l -
do 30 pesos y "opa l i m p i a . R e i n a , 131 , 
a l t o s , a a t í c r e c h a . 
46717 11 Sep. 
71 E D A D O . SE A L Q U I L A U N D E P A R , 
t a m e n t o a l t o , m u y f r e sco , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o n sus l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , b a ñ o c o m p l e t o c o n c a l e n t a -
d o r , coc ina de gas , l u z e l é c t r i c a c o n 
s u s p a n t a l l a s y u n a t e r r a z a a l f r e n t e . 
B a ñ o s , 119, e n t r e 13 y 15. 
' t ' i ' 0 8 12 sp 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y FRES-
COS c u a r t o s en O m o a U a ?12; nn Je-
s ú s de l M o n t e 156 a $14. oon l u z . do 
s a l i t a y c u a r t o . I n f o r m a n eu los m i s -
l l )0« , 
45699 11 st . 
S E N E C E S I T A N 
I K i A i / A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E I N U -
m e r o 3u. e n t r e 15 y 17, u n a buena 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser , q u e 
sepa su t r a b a j o y t r a i g a buenas r e f e -
r e n c i a s . 
, 4 7 1 ^ " i : ; 
S E S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A D E 
m e d i a n a ed d a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
c h i q u i t o . Debe t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B u e n s u e l d o . In t> . , rmes , A g u i l a , 
113, a l t o s . 
^ 46919 12 sp 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E K N -
t i e n d a de coc ina . D i r e c c i ó n e i n f o r m e s 
H a b a n a . 25, a l t o s 
4,if ' : ' - 12 sp 
. E N 19 N U M , 400. E S Q U I N A A 4 V E -
¿ a d o , se neces i t a u n a c r i a d a de m a n - . 
T o r m a l y c u m p l i d o r a , y que t r a i g a r e -
f e r enc i a s . Sue ldo $25 
y 46965 12 sp 
KW S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M V-
no e s p a ñ o l a . San N l c o l á a 14J. 
t_Ĵ '!n . 11 s p 
$ J E ~ S O L I C l T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
f i t e n d e r a u n n i ñ o que v a a l C o l e g i o 
E s necesa r io que s^pa coser , que p r e -
sen te r e f e r e n c i a s de casas donde h a y a 
s e r v i d o . Sueldo , $30. C a l l e 2 e n t r e 15 
. y 17, ú n i c a casa de esa a ce r a . V e d a d o 
46S98 13 sp 
S e s o l i c i t a u n a e s p a ñ o l a j o v e n y l i m -
p i a p a r a c o c i n a r , a y u d a r e n l a l i m p i e -
z a y r e p a s a r r o p a . C a s a p e q u e ñ a , e r r 
t a f a m i l i a . N o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o s e g ú n c o n v e n g a . V i r t u 
des 8 7 , b a j o s . 
4 6 8 4 1 11 st . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , e s p a ñ o l a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . L 
164 e n t r e 17 y 19 . 
46810 12 st . 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6. O f i c i o s , 3 ó , 
a i t o s . 
C7573 I n d . 1 9 a g 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n i r a t r i m o n i o ' . so lo o p e r s o -
na que sepa c o c i n a r , p a r a c e d e r l e u n 
b o n ; t o negoc ie po r poco u i n e r o . I n f o r -
m a l : E m p e d r a d o , 4, p i s o u c ^ u n d o . 
4o3JV 11 Sep. 
P R O P I E T A R I O S 
P e r s o n a s e r l a y de b u e n c a r á c t e r , c o n 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s . C o b r o de a l -
q u i l e r e s , e t c . p o r r e t r i b u c i ó n m ó d i c a . 
Sr R o m á á n . A p a r t a d o 1215. H a b a n a . 
46531 21 s t . 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o l i c l t a n s e en t o d o s ios p u e b l o s ü e l a 
I s l a , p r e f i r . M i d o s e de l c o m e r c i o , p a r a 
n e g o c i o m u y p r o d u c t i v o , decente , q u e 
puede t r a b a i a r s e en h o r a s desocupadas . 
F . F e r n á n d e z San I g n a c i o , 18, a l t o s . 
H a b a n a . 
45963-64 7 O c t . 
P a r a l i n c a d e G u a g u a s , c o n c o n c e s i ó n 
q u e i n a u g u r a r á d í a 2 0 , n e c e s i t a m o s 
s o c i o c o n p o c o c a p i t a l , d i s p u e s t o a 
a d m i n i s t r a i n e g o c i o . B l a n c o y C a b a * 
l l e r o . L o n j a 2 1 4 . 
4 6 7 8 5 11 st . 
L A C O M E R C I A L 
D e E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a de C o l o -
cac iones en g e n e r a l y c e n t r o de n e g o -
cios , a b s o l u t a g a r a n t í a > a p t i t u d , rae ha -
go c a r g o de saca r p e r s o n a l de T r i s c o r -
n i a y s i i v o p e d i d o s dea i n t e r i o r . M o n s e -
r r a t e . n ú m e r o 119- T e l é f o n o A - 2 3 S 8 . 
4Ü173 28 S e p . 
D E S E A C O L O C A K S E U N A E S P A D O L A 
c r i a d a de m a n o . No le i m p o r t a a y u d a r 
a l a c o c i n a . Sabe c u m p l r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n J e s ú s P e r e g r i n o 80 . 
46869 11 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a . D u e r m e en l a co lo -
c a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . F y 17, V e -
dado . 




U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r l e de c o c i n e r a en casa de m o r a -
l i d a d . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Ce-
r r o . 585, a l t o s . 
46900 12 s p 
D U E Ñ O S D E ALTOMOVILeT"' 
S i u s t e d n e c e s i t a u n bue - c h a , . ~ 
c o n buenas . - c r e í e n c í a s , que i\n * 
s i n o M e c á n i c o - C h a u f f e u r , 
' ro Je l L - l é f o n o A-4995 D l!Ua* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a de c o c i n e r a en casa de m o r a l i d a d . 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m e s en 
P r í n c i p e , 10, e n t r e C a r n e r o y E s p a d a . 
46939 12 sp 
d u c t o r , 
a l n ú m e r o j=i ^ l e i o n o 
Z a 4 t í 7 Í o y ' A g : e n t i a de ^ h u u f f ¿ U r | n ^ 
li> Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R c.N 7̂ 7"— 
f e u r espat o l ^on 8 a ñ o s ' d e n r l L ' F ' 
t i e n e b u e n a s v e í t r e n c i a s TpiAf^ c t l c« . 
9235. L l a m e n de 11 - s ,j4 f.foil,> re-
p r e g u n t e n j i o r ( . a a m a ñ o nc<ln^ 
46796 , | . 
C H A U F F E r : Y . M E C A N l C c T " ) -• -
o f rece su s e r - ^ c i o a f a m i l i a . 9*^ 
_ Conoce t o d a c lase de m á q u i n a s v -1*" 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A • r e m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s de dos 
q u e sepa b i e n s u o f i c i o , d o r m i r á e n ^ I en las cua l e s p r e s t ó su s e r v i c i o 9 « * 
c o l o c a c i ó n , se ¿ . . • l i c i ta en i a V í b o r a , c a - 1 P a r a i n f o r m e s T e l . F-P'OS Prpn- OB-
He de San L á s a r o , 72, e n t r e San M a - 1 p o r P e d r o . " ^inuei» 
r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-4929. S i l 46843 
n o es b u e n a no t e p r e s e n t e 
46778 
'.1 
12 Sep SE O F R E C E C H A U F F E U R PAIdTV»* 
> « a p a r t i c u l a r . T i e n j recomenHo^li 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - la ú l t i m a casa M-9108 C10n d« 
c h a e s p a ñ o l a p ? i a c o c i n a r en casa de 1 4CS56  
m o r a l i d a d , y l i eva . t i e m p o en el p a í s y 
sabe c u m p l i r coa s u o b l i g a c i ó n - S a n 
I g n a c i o , 12 , - s egando p i s o , h a b i t a c i ó n 9. 
•16794 u ¡áep. 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, s i n p r e t e n s i o n e s , se o f r ece p a i a 
c o c i n a r . N o l e i m p o r t a s a l i r a f u e r a . 
Desea casa de m o r a l i d a d . M a r i n a 14, 
Casa B l a n c a . 
46757 
i K O S 
U n e x - i n s p e c t o r d e l 1 CTO, expe r to ea 
c o n t a b i l i d a d , se h a c e c a r g o de l levar 
i i _ s p - ' l i b r o s p o r h o r a s , g a r a n t i z a n d o , el t ra-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A - • 1 ' 
ñ o l a s o a r a co. h i e r a o m a t r i m o n i o i ba30 y r ¿ s o , v : e n d o las ^ n c u l t a d e s que 
b u e n a ¿ r r e c o m e n d a c i o n e s 6 Ca h e ' l ^ n T - ' P e d i e r a n e x i s t i r c o n los impuestos 
m e r o 1 3 . T e l é f c n o F -ÓOIG. 
46776 11 Sep 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . D'e-
sea casa de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y es f o r m a l . I n f o r -
m a n en e l T e l é f o n o A - 2 5 8 6 . 
46878 11 s t . 
SE O F K E C E U N A J O V E N D E C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
O f i c i o s 13. f o n d a . T e l . M - 6 1 1 4 . 
46883 11 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en A r a m b u r u 
n ú m e r o H a b a n a . 
46722 11 sp 
S E Ñ O R A J O V E N SE O F R E C E P A R A 
s e r v i r a m a t r i m o n i o so lo . Sabe coser . 
B u e n o s A i r e s , 15. 
4G723 1 1 _ s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
i n f o r m e s , c a l l e 13 y 20, t e l é f o n o F -
4541 , c a r n i c e r í a . V e d a d o , 
46729 11 sp 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A S E K O R A 
de c o c i n e r a , en casa p a t t i c u l a r . C o c i n i 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sabe h a c e r d u l c e s 
de t o d a s c l a s e s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
. ' o d u e r m e en l a c c l o c a c i ó n , n i a v u d a a 
los q u e h a c e r e s de l a casa . I n f o r m a n : 
R e i n a 64, f r e n t e a l C e t r o de O r o 
•tCSOO - 11 s t . 
SE O F R E C E U . N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a . Saben b i e n su o b l i g a c i ó n . T e -
l é f o n o M - 9 5 7 8 . P r e g u n t e n p o r M a r í a . ' 
46842 1 ] s t . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E T O D O ES-
p a ñ o l o a m e r i c a n o , c o n l a r g a pract lcu 
so of rece , y a p a r a ser ocupado lodo «¡ 
d í a o p o r ho ras . T e l é f o n o . A-15'i3 
• ' 6 6 ^ 18 gp 
T E N E D O R D E L I B R O S 
o f rece sus s e r v i c i o s p o r horas, habla 
v a n o s i d i o m a s , e n t r e e l los el inglés 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A ¡ buen c u m p l i m i e n t o , ' m u c h a p r á c t i c a re-
de c o c i n e r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s f e r e n c . a s i n m e j o r a b i e s . L'r^.i-^s múd 
Ttoine b u e n a s r e o t i i n e n d a c i o n e s de l a -
ú l t i m a casa donde h a t r a b a j a d o . C a l l e 
29 e n t r e A 7 Paseo, V e d a d o , a l l ado de l 
C a f é . S o l a r . 
46S16 n s t . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 3 8 , habi ta -
c i ó n N o . 1 . 
4 6 8 0 6 11 5t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a de c o c i n e r a o de c r i a d a de m a -
n o ; s i es poco l o hace t o d o . D u e r m o 
en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e buenas r e f e r e n -
c ia s y c u m p l e oon su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n ; O f i c i o s 7. 
46846 n st_ 
eos. E s p e c . a l i ü a d e i . e l 1 por cientu y 
4 p o r c i e n t o . E . i i . A p a r t a d o íoj, Ciu-
dad . 
46730 n Sp 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a en E s -
p a d a 26 l ! 2 . D a n r a z ó n T e l . A-5775 
46665 11 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
m a n o t r e s j ó v e n e s e s p a ñ o l a s . U n a de 
e l l a s no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e en c o c i -
n a r . I n f o r m a n en e l H o t e l L a P e r l a . 
S a n P e d r o 6. C i u d a d . 
46447-48 12 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a s e r v i c i o s de c u a r t o s . D i -
r i g i r s e a O f i c i o s n ú m e r o 7. T i e n e r e -
f e r e n c i a s . 
47079 13 sp 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A S E Ñ O R A P A -
r a l i m p i e z a en casa j í a r t i c u l a r en « l a s 
h o r a s de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en M a -
l o j a , 189. 
47090 13 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r l a d á de c u a r t o s o de c o m e d o r . Sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en L í -
nea y 4, t e l é f o n o F-4848 . 
47QS5 14 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de c o m e -
d o r . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-5123. 
46954 12 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , o s í 
es m a t r i m o n i o solo, se co loca p a r a t o -
do . C a l z a d a e n t r e J y K , a n t i g u a q u i n -
t a de los I s l e ñ o s . 
47067 ' 13 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r y f o r m a l p a r a c u a r t o s , 
sabe coser y s e r v i r . A y e s t e r á n 16, t e -
l é f o n o A - 6 5 3 6 . 
4 7021 L:_'Se;);_ 
D E S E A ' ~ E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s 
o m a t r i m o n i o s o l o m u y p r á c t i c a , en e l 
p a í s y con L u a n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en M a ' j j a , n ú m e r o 160, p o r E s c o -
46794 11 Sep. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c u u ' t o s o s i n o p a r a c r i a d a 
de m a n o . «Lilktn.en a l t e l é f o n o A - 6 2 6 1 . 
D i r i g i r s e a l d o i n ' d l i o S a n J o s é , n ú m e -
r o 78, t i e n e r s f ^ r e n c i a s en donde t r a -
b a j ó . 
46 793 U Sep . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas d o n d e t r a -
b a j ó . Q t U e J 130 e s q u i n a a 15, V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 9 S 7 . / 
46801 11 St. 
D E S E A C O L O C A I I SE U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a . C o c i n a 
a l a f r ancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a en 
casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . F a c t o -
r í a 64, p o r M i s i ó n . 
. ^ ^ 7 11 st . 
E X P E i i T O T E N E b O R D E L I B i i ü S SK 
o f r e c e , p o r ho ras , p a r a . l e v a r cuii tali i-
l i t í a d e s p - i r p a r t i d a dob lo . Mód ica re-
t r i b u c i ó c i . l u j j r a i e s : t e l e f o n o A-2B7» 
de 8 a 11 u. y de 3 a 6 p. m. Te-
nedor de L . b r o i , . 
4 4125 12 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E R O K A 
j o v e n , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y r epos -
t e r a , p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o . B u e n o s A i r e s , 5 1 , l e t r a I . 
46682 11 sp 
S E D E S E A COLOCAR U N A P A R D A D É 
m e d i a n a edad p a r a cua y u i e r f i n c a o 
p u e b i o de eampo ce rca de la H a b a n a , 
na c o c i n a d o mi casa m u y r e s p e t a b . e . 
S a n t o s S u á r e z , 3 2 . J e s ú s de l M o n t e , de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . 
11 Sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R V 
p e n i n s u l a r , b i e n en casa p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e buenas r — 
tenenc ias . I n f o r m a n en B e r n a z a , 55 
*6?81 12 ¿ p • 
T E N i . D O K i'uJ L i B H Ü S V r K A C T i a » 
en t uua Clase de t r a o a j o s cié ufk ' lúa , se 
i . f rece po r h o r a s o f i j o . I n f o r m a n d« 
5 1Í2 a • p . m . T e l é f o n o A l - i aüü . Jai-
me E . P e t i r a . 
46051 18 st. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O n E -
p o s t e r o . j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s , es 
h o m b r e s o l o . B l a n c o y V i r t u d e s . T e l é f o -
no A - 2 0 9 3 . . 
47045 13 Sep . 
T E N i . D O D D E J . I D U O S Y -Ml.CANU-
g r a f o con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , lie-
sea e n c o n t r a r e m p - ü O . Puede l levar Ciiii-
t a b i l i d a c l de c u a l q u i e r g i r o . Inmejora-
bles r e f e r e n c i a s . I n f o r m a L u i s Garch 
U í á z , L e a l t a d , 145. 
46280 15 sp 
T E N E D O R D F L I B R 0 5 
Se o f rece a l c o m e r c i o en general , para 
c o n t a o l l i d a u , c o r r e s p o n d e n c i a y üemia 
p r á c t i c a s de o f i c i n a . A v i a o s al t e l é ío - . 
l io A-9VÜ9 . 
45840 * 12 Sep. 
V Á K i O S 
S e desea c o l o c a r u n c o c i n e r o e s p a ñ o l , í I ^ b ? - , u 1Jor 
t i e n e r e f e r e n c i a s , p a r a casa p a r t i c u 
l a r o c o m e r c i o , n o l e i m p o r t a i r a i 
c a m p o s i es b u e n s u e l d o . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o A - 3 6 8 8 . 
4 7 0 2 9 12 S e p . 
J . M O L I N A , P E L U Q U E R O . SERVICIO 
a d o i m c u i o a c a b a l l e r o , s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p r e c i o espec ia l , p a r a d í a l i j o . p;t-
r a d í a f i j o p a r a l a m i l l a s numerosa» . 
A v i s e a l .í-G.íS. ü b r a p í a , 91, uajus del 
b o t e i C ü s i u u p o i i l a y esta su casa, sa-
l ó n C o s m o p o l i t a , 2u y -io, especiauo*! 
en e. c o r t e ue i c a b e l l o p a r i s i é n . 
4:111:0 " 
C A i v i i . . i 1 . 1 . V - W 
r a m o do c a r p n i l e n . a a i u a l l d e i l a y P"4' 
t u r a , desea co loca r se en casa seria 
I la c i u d a d o c a m p o . "Lo m i s m o tomo 
c o n t r a t o . I n f o r m a n Zanja, 
i r t o n ú m e r o U. U . Méndez. 
-16908 Ib Bp 
M O D I S T A • 
J o v e n c o m p e t e n t e , c o n g r a n d e s cono ' 
c i m i e n t o s , o f r e c e sus s e rv i c ios como 
coc ine ro en g e n e r a l j o v e n p ^ I m o d i s t a . M e d i a n t e s o l i c i t u d p o r escrito, 
n l n s u l a r c o n r a i e r e n c i a s , me o f r e z c o , j : v J „ :„C~rmor a nu icu 
p a r a casa de c o m e r c i o p a r t l c u i a r o h u é s - ; p u e d o Visitar y d a r i n t o r m e o a quu-
p e d e s . L i a m e n . 1 ! t e l é f o n o F-7269, j a r -
d í n L a D i a m e l a o t e l é f o n o P - H 7 6 . 
46766 11 S e p . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c o l o r p a r a c o c i n e r o en casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n P a n a -
d e r í a L a F l o r d j l P i l a r , p o r M o n t ^ , 
f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . T e l . A-5S15, 
do 8 a 1 2 . 
46808 11 s t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D l T s E A ~ " c b L o -
ca rse p a r a e s t a b l e c l m i j n t o . V a a l i n t e -
r i o r y s i endo u n s e ñ o r solo , hace o t r a s 
o b l i g a c i o n e s . F i g u e r o a y M i l a g r o s . L a 
A u r o r a . 1-2345. 
46862 " 12 s t . 
desee . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s sobre 
t o d a c l a o e y e s t i l o s d e ves t idos de ve-
r a n o e i n v i e r n o , a l a m e d i d a , po r i ' 
o u r í n . M i s s F a n n y M a r i n . L a m p a r i -
l l a , 7 8 , a n t i g u o . 
4 6 6 0 8 L0C-. 
se ofkix-e 'manimo de l a fubíJ-
te, e s p a ñ o l , de c o n f i a n z a , de cobra - i ° 
o p o r t e r í a y e m p l e a d o de cua lauwi 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a cose r y l i m p i a r . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . N o le i m p o r t a 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n M o n t e 59, a l t o s . 
E n t i e n d e de c o c i n a . 
46857 11 s t . 
S O L I C I T A M O S E V A N I S T A S Y A P A -
r a t e r o s q u e s- 'pan p r e p a r a r m u e b l e s , sj 
no es a s í no p i e r d a n s u L e m p o en p r e -
s e n t a r s e . I n í o r n . e s en B u e n o s A i r e s ^ 4 3 , 
e n t r e D u r e g e y S a n J u l i o . T e l é f o n o M -
9187 . / 
46792 14 Sep . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E U E -
c o n o c i d a h o n r a d e z , p a r a h a c e r l e c a r g e 
da u n s o l a r . I n f o r m a n en San F r a n -
c i sco , 17. e n t r e San R a f a e l y San M i -
g u e l . 
45942 11 sp 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y R E -
p o s t e r o q u e sea bueno y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Gasa d e l S r . Sosa . O y l 3 . 
V e d a d o . 
_T 11 s t . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J u a n A l v a r e z . n a t u r a l de E s p a ñ a , p r o -
v i n c i a de Orense , p a r r o q u i a de Q u e i -
ga , que r e s i d e en e s t a c i u d a d . L o so-
l i c i t a su s o b r i n a , q u e v i v e en e l V e r 
dado . C a l l e 12 e n t r e 15 y 17, M a r í a A l -
va rez . 
46680 V I sp. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se c o n f e c c i o n a n y a r r e g l a n v e s t i d o s de 
t o d a s c l a s e s . C a l l e M N o . 33. e s q u i n a 
a 1U. 
45678 16 st . 
se S o l i c i t a n so lamente a g e ñ -
t cs , a c t i v o s y ansioso:? de t r a b a j a r , en 
l a H a b a n a , M a t a n z a s , S a n c t i - S p í r i t u s , 
P ina : - d e l R í o , T r i n i d a d , C r u c e s , L o s 
P a l a c i o s , N u e v i t a s , B a r a c o a , P a l m a So-
r i a n o , B a y a m o , G u a n t á n a t n o , V i ñ a l e s . 
J ú c a r o , S a g u a de T á n a m o , C o p s o l a c i ó n , 
C a b a ñ a s . A g u a c a t e , T u n a s de Z a z a , J i -
b a r a o ^ r o s . P u e d e g a n a r de 125 pesos 
a 150 pesos m e n s u a l e s . E s t o depende 
de u s t e d m i s m o . E s c r í b a m e e n s e g u i d a 
p a r a q u e no p i e r d a es ta o p o r t u n i d a d . 
E d i f i c i o d e l B a n c o de N o v a S c o t i a . 415 . 
C u b a y O 'Rei l ly , H a b a n a . 
. 4Sp»6 11 Sep 
I S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e t e n g a n 
e l p i e g r a n d e , p a r a l i q u i d a r z a p a -
| t o s f i n o d e a c r e d i t a d o s f a b r i c a n -
t e s a m e r i c a n o s , a p e c i o s c a s i r e -
g a l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . R e v i l l a g i g e d o , 21 . 
47069 15 sp . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . E s t r a b a j a d o r a y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en B e r n a z a , 67, 
a l t o s . 
46978 12 sp 
í D E S E A C O L O C A 1 1 S E U N A S E Ñ O l t A 
I p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser r o -
p a b l a n c a I n f o r m a n O b r a p i a 67, a l t o s 
de M o s q u e r a . 
4 6645 10 st . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co loca r se p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s t u r a 
Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en E m -
p e d r a d o , 3 1 , s e g u n d o p i s o a l t o a l a i z -
q u i e r d a . 
46741 11 sp 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no 1-4546. 
46987 12 SeiK 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a r a edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a , sabe su o b l i g a -
c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l l e A y 33, bodega , t e l é -
f o n o F - 3 1 1 5 . 
47004 • 12 S e p . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
¡ e s p a ñ o l a s , u n a de c u a r t o s o m a n e j a d o -
i r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s casas d o n d o 
h a es tado m a n e j a n d o y l a o t r a p a r a 
I t odos los q u e h a c e r e s de u n a casa pe -
I q u e ñ a . T i e n e n f a m i l i a q u e r e s p o n d a 
p o r e l l a s . I n f o r m a n San I g n a c i o 4'; . 
a l t o s , l a e n c a r g a d a . 
46854 11 e t . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a y la o t r a p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . M o n t e 431 . A s o c i a c i ó n 
áj. S i r v i e n t a s . T e l é f o n o M - 4 6 6 y . 
47038 12 S e p . 
D E S E A C O L O C A E S E U N A E N C E L E X -
t c c o c i n e r a - y r e p o s t e r a . M e n o s de S5!j 
no . A v i s - j n a l t e l é f o n o F-1148. Vedado . 
46679 I 1 sp 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad desea c o l o c a r s e en casa de oomer -
c i o . L o m i s m o p a r a el c a m p o que pa -
r a la c i u d a d . T i e n e q u i e n 1* g a r a n t i c e . 
P a r a i n f o r m e s , S u b i r a n a y D e s a g ü e , 
t e l é f o n o M-1520 , b o d e g a . 
46704 11 sp 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E K E G U L A K 
edad, se c o l o c a en casa p a r t i c u l a r , co-1 m e r p s 
m e r c i o o c a f é . Sabe r e p o s t e r í a y s u I 4694:; 
; i n a 9 8 . T e l . A - 1 7 2 7 . 
cosa. I n f o r m a n R o d r í g u e z y 
bodr - ra . T e l é f o n o 1-4 4 72. 
4700: 
Just icia . 
13 sp. 
P L I S A D O S 
H a c e m o s p l i s a d o s en ^ d j i s ^ f o r i n a s ^ 
m u en P a r í s . F e s t ó n ú l i i m o 
F e d e r i c o . San M . g u e l 72, 
4 09." 
t e l . M-137»í 
15 í?ep. 
U N A J O V E N D E S E A IK CON 1 
i n i l i a (|Ul- vaya l i a r a I-3i:i.ao!'tirillW-
dos . p a s a n d o o l l a yu pasaje de ^ ¡ ^ i 
y L ' u u s sus gas tos . J U ' » ^ |mpor . 
irles a l l á . Es p o r n > i r so 'a - , N ° 
l a . si lo desean, a t e n d e r l e s > • r i . 
cu t o d " . No se n u i r e n . M u r a l l a , So, V 
t e l é f o n o M - l o l - -
o b l i g a c i ó n . R e  
46630 1 I s t . 
1 usté 
U N C Q C I N E R O D E C O L O R D E S E A co-
l o c a r s e , saoe cí? r t p o s t e r í j i y t . ene bue-
r.oa i i i f c r i r . e s , e-; f o r m a l , j o v e n y t ra-
b a i a i b - i . d i n g . i s t a.1 t e l é f o n o M-71T5 , 
4tí3t>8 11 Sep. 
of ic laV. _ - l a l u . i e r ^ t r a b a j o . ^ 
a l e m á n y c a s t e l l a n o 
' S t r o b e l . 
4697!» 
C R I A N D E R A S 
12 sp̂ , 
SE L E S E A C Ó L O C A U U N A J O V E * J' 
¡ p a ñ o l a p a r a . r i a d a d V ' l ; ' t o r i t o s * 
d o r en casa que no h a y a ^ f^i^. 
' . a b e c o s - r un poco y t i ene reterw 
I n f o r m a n T e n i e n t e Rey 
4 69 8!) 
SeP-
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A CO 
l o c a r s e de c r i a n d e r a , a m e d i a leche o 
a l eche e n t e r a ; dos meses de d a r a 
l u z . L í n e a , 164, e s q u i n a a 20. T i e u o 
I s u n i ñ a . ! t e n p o i 
46745 11 I 46993 
U E DESEA COLOCAUSE 
u n a s e ñ o r i t a guc ha '̂ '"'"'f-, aCiW m e c a n o g r u . " guc ha r e c i b i d o rec 
m o n t e su u tu lo Ue ' " ^ l ! . 0 " Wf<# 
C R I A D O S D E M A N O 
v s i n prolen.s' .une.-. 1 a1 , ' ^ " V r c g U U -
¡nos , ü a i : . . - i ' l l o i e i o i i o A l » " -
12 Sep; 
V J O V E N DESEA C O L O - j J O V E N UE 22 ÁñÜS D E S E A ^ 
I c a r s e de c r i a n d e r a , con buena y a b u n - ¡ s e en casa de S»me,r<"'.ii ! L b A ^ ^ ^ H 
i d a n t e leche. Puede ve r se su n i ñ a . N o ¡ c o m o c o b r a d o r , l a i n u i o n ^ . v ] e l i d a i l ie-
« = » j h a e s t a d o n u n c a e n f e r m a . T a m b i é n se; do s o l a r , s. do c a . - a » \.iSÍ&-
P V ! c o l o c a p a r a lo que s a l g a : sabe c o s e r , ne q u i e n lo g a r a n t . • . • S e p » ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i c h a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
! N o sale de l a H a b a n a . T i e n e r e c o m e n -
'; d a c i o n e s de l a s casas en que h a e s t a d o 
¡ e I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 13. 
I 46S95 12 s p 
!— 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
! p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de 
| m a n o de u n m a t r i m o n i o . Desea casa de 
! m o r a l i d a . d . L a m p a r i l l a , 34, a l t o s . 
I 46953 12 sp 
C R I A D O D E M A N O S , J O V E N , . 
i ñ o l , p r á c t i c o en e l t r a b a j o y c o n l a s m o - ! a m a n o y a m a q u i n a e i n f o r m a n en l - e - j 4h9u9 
i j o r e s r e f e r e n c i a s , se o f r ece p a r a casa j r r o . C l a v e l . 32, e n t r e San 1.10,0 > - j J j g D E S E A C O L O U A l 
¡ p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , n o le i m p o r t a d i t o r . p r e g u n t a r p o r A s u n c i ó n . !de d i e c i s e i s a ñ o s de edad. ffM 
l s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en I 46.0.1 !_L_ÍÜÍ-—¡ be ¡ e e r y e s c r i b i r a l g o , p a i a ^u¡¡l(, 
j 17 n ú m e r o 24, V e d a d o . T e l s . F-5SS4 y ; p A J . % A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R ' n i c e r í a o pa ra o t r o t r ^ - a j o ^ , 
111*4 „ ... j d e p e n d i e n t e de bodega o c u a l q u i e r o t r t j r a . T . ene q u i e n ^ r e c o m - _ ^ , 
13 Sep . ¡ g i r o , se c o l o c a u n j o v e n c o n r e f e r e n - | sus p a a r e s a q u í . 1 •51. a t odas horas . 13 
8138 
4 ú—í 
I C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
; s e ñ o r a s e r i a y f o r m a l , so o f r e c e e n 
L a m p a r i l l a , 22. a l t o s . 
; 46771 11 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
1 p e n í n s u l a » - p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : S a l u d , 81 y E s c o -
; b a r . T e l é f o n o A - 6 6 5 8 . 
• I t i7"" 11 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R " u Ñ T " M U C H A -
, c h a r e c i é n Uegtadd s i n p r e t e n s i o n e s en 
casa de m o r a l i a a d . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 
1 n ú m e r o 7. = > 
i 4 6 7 b i ^ , fít;1^ 
! S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O olas . I n f o r m a n D o m í n g u e z , 17, t e l é f o n o ; de A g u d a . 
¡ e s p u ñ i l , de 23 a ñ o s , de c r i a d o de m a - ' M-;!,,C!1j 40,v ' . ^ 
n o o p o r t e r o . Sabe lee r y e s c r i b i r . T i e - i 4bt>8.. L _ _ £ l — i A B O O A D O E S P A Ñ O L , OON 
. ne r e : » r e n c i a s e i n f o r m a n t e l é f o n o M - s,.. D E S E A C O L O C A U U N J O V E N ES- • p r o f e s i o n a l , c o n o c i e n d o w -
¡ 4 9 ^ - ' p a ñ o l d e ' c h a u f f e u r . T i e n e l a s . n e j o - ; . - l a c o m e r c i a l y - m e c a n o g r a i » | | 
i ' « lw fe-p. ! l e s r e c o m e n d a c i o n e s . N o le i m p o r t a sa - ; m s t r a ^ ó i i , se o t r e c e pa«- - r l | t 
SE O F R E C E S U P E R I O R C R I A L O D E • ' ' r a l c a m p o . D e s e a casa s e r l a e m - ; N o t a r i o ^ ¿ ™ u ' n " * £ en la H a b a ^ L , 
. .... r r . . i . . ~ . . , •>4f H o t e l A l t o n s o . ; v d i n i n . s t r a r u n a i "»<.a c«« fi .«H! 
¡ 6 7 0 1 
; i n a n o . T i e n e m a g n í f i c a s r e c o m e n d a d o - f " r m a n en Z u l u e t a , _ 
. n e s de casas conoc idas . . T a m b i é n sej <-,f'.«'Pi1: T £ l t ; t o n o •'1,3í-
! o f r e c e u n p o r t e r o , o p a r a c r i a d o de 
• o f i c i n a s o c a m a r e r o . H a b a n a 126. T e -
: J é f o n o A - 4 7 9 2 . 
I 46S39 12 st . 
P e d r o t>. 
11 sp. 
¡ f u e r a . I n f o r m e s s a n v „ ; 1 : j m e n t o 
i l a . t e l é f o n o A-53ÍM. depa r t an . e i 
m e r o V 
46763 
11 ^ ¡ 
C r i a d o d e m a n o , d e m e d i a n a e d a d . 
CHAUFFEURS 
B A N D E R A DESEA HACE -
! g o de r o p a f i n a l^^ra l a v a r e" 
¡O-Rejl ly. 75. en la f o t o g r a n a ^ j ^ 
c i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , a c o s t u r a - ' s E desea c o l o c a r un c h a u f f e u r | _ _ ! J Ü 1 ^ r ^ r T ^ T T Ñ c X ^ ' ! . 
I b r a d o a l s e r v i c i o . V a a l i n t e r i o -. L a 
¡ A u r o r a . M i l a g r o s y F i g u e r o a . 1 - 2 3 4 5 . 
1 4 6 8 6 3 1 2 s L 
e s p a ñ o l , s i n p re tensdone t i , p u r a casa ! 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o n r e f e r e n - ' 
c í a s . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . I n f o r m e s en e l 
m i s i n o ^ . 
C O S T U R E R A D E R O P A B L A N ^ - • • ^ 
c i r y r e m e n d a r . Sabe a l g o o e _ t 
y s i e m p r e t r a b a j ó en casa v 
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- 1 5 5 5 » CANDALES 
^ r a s a de Boroolla. 
.u-gado de ^ ¿ a s a ^ y la<1Uear 
A c a r e o de j , dandad < 
fJL de puebles f -P vitrlUt 
S ^ n a L á Z ? r 0 147. Teléfono 
idorcs San 12 sp. 
——~ v-î rw in'STAL.aCíO-
^ ^ l o ^ í e ^ o ^ y -0-
g U ' ¿ a ^ " Teléfün0 Ú sp. 
J ^ - ^ ^ T ^ o í r e c e para abrir 
^ a V ¿ n u l i d a d e s por esterna 
t ^ v ^ a r ü d a doble, adoptando as 
panuco y P* negocio. Refe 
cualquier ¿ a s e j e ĝ̂  M 
J l st. 
^ ^ ^ ^ d a ? c l a í í s a domicilio. Te-
^/«fno A-6520- 11 St. 
' " . 7 a satisfacción. 
r r r m r r e c i é n l e l q a -
rÑA^ÉÑlÑSLEAft instruccl6n 
E*5- I t a l i a , pro16.5?1^., „ máauina. i . de ESP*, 'ha bordados a ífemental y^de abüdümicilio. i 
Í21. altos. 12 st. 
CHÁtFF1" J^v^s -fabricas de auto 
teru. 0Perlir'fr^ce para taller como prl-.¿vUes. se of ece  frente 0 
per operam 0 PearuanaeSfcasa buena Lo 
chaoUrÍ a ciudad o el campo. Mu 
StóB»0 P*"nf.la Kcferenclas inmejora-
S>» eXPeriev ar a F Cámara a Belas-í°f. K s c r i b a r ^ ^ . lnd.qutíri su?ldo. 
A, 14 Bt. 
HACENDADOS 
experto ferrocarrilero, 
H^Í^Ka inelés y conoce el manejo de 
«U*níís le 'Frece como auxiliar de 
jípenlos, se cuaiquier otro pues-
y»lni3traci6n o o en ia 
' ííibana ¿1^"* M-2960. S. García. 
^ T w - A . altos. ^ f i p 
^ T Í É ^ O K A ESPASrOLA DESEA E X -
^nVrw un lavado por horas o limpie-
00 dTuna casa chica. Horas de que 
nnwie disponer: de 6 a 8 a. m. In-
í m-in Flaza del Polvorín, bodega por 
inimas teléfono M-9090. 
1-40 11 EP 
rTsKA COLOCARSE UNT MATU1MO-
í lúntos o separados, recién llegados, 
v-n tienen hijos. Tienen referencias, 
ug oue le pidan. Iníoroian en el Hotel 
* & g - * ^ 0 11 st. 
" SOLICITUD 
lUestro cortador, técnico, que acaba dn 
Hitar del extranjero y trae los últimos 
fcdelaiitüs en el ramo, desea trabajar 
*n esta capital en casa do importancia. 
Hra más detalles Teléfono M-3821. San 
luíael 86. Habana. C . G . Rubín . 
4Í871 I I st. ^ 
prM:sEA COLOCAR UNA MUCHA-
ch» peninsular para costura o para arre-
flo de habitaciones; sabe cumplir con 
M o^Uíación y tlcna referencias. In-
íonnan en Oficios, 1J, tienda1 L a Gran 
Hlti Ü _ s p _ 
DLSKO COLOCA KM K DE S E K E N O D E 
alfuna casa particular o de alguna fá-
brica o do ayudante de un camión de 
«parto o ayudante de chauffeur. Soy 
recién llegado. Doy buena recomenda-
ción. 28 años do edad. Ve>lázquez 13. 
Bajos. Teléfono A-7344. Jesús Casa-
46S35 11 st. 
ACADEMIA "MARTI" 
! E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO " O R I E N T E " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di - Jesús del Monte 394 y 396. Teléfono 
ACADEMIA APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
''MANRIQUE DE LARA" por dla en su sin maestro-
rectoras: Sras g i u a l y hevia. Fun- • 1-4224. Habana Primera v Spoi inrí i U i - r a k \ t r f o ' r i - t i i v v r-x, 1 rantizaraos asombroso resultado en i 
dadoras de este sistema en la Habana * i muaud. i runcra y oeguaaa u L B A , b», KriXA» U OJKLUfX Y EM ¡ . í ' I ' 
3n 15 medallas de oro. ia Corona Gran Enseñanza. Comercio e Idicmas aten- p l d r a d o ¡pocas lecciones con nuestro_taal_ me-. 
rix y la Gran Placa de Honor dftl j ; »• •_, ^ • 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
P A R A L A S D A M A S 
"AMOR" CAMISON PANTALON 
en una sola pieza, última creación d« 
la moda femenina, de ilqulsima tela, 
bordados y encajes f in í s imos . Se env.A 
a cualquier punto de la Uepública, en 
paquete postal certificado al recibo de 
mas amplio y mejor en su 
4«370 Mecanografía ai tacto en|cUÍ«É de segunda e n s e ñ a n z a y prepa des?eñora3 de J u a " Martínez. aNep- a l m a c é n de Seflert». nuevas, úl- i , r • n LCIL. |'«a»", •L. 
libros por ira para el ingreso en el Dacniiierato 
i partida doble, Gramática, Ortografía y „ tl-1JLr_ ^ o ^ . r a . «crur iaU^ Curso p_V 
1 de Septiembre, l odos nuestros alum-; Redacción, cá l cu los i i e r c a n t a ^ , inglés y « f ™ carrera» especiales ^urso ea 
ra terminar en poco tiempo. Se vende • i » j j ' ' ' . ¡na, Pltman. 
el Método de Corte. Pidan informes-'ciase- i n i c n u a o de primera a precios j Jo máquinas completamente üi j
San Rafaal, 27, altos, entra Aguila v! normales Las clasp« rnmi?n7an f»! rlía ! llmo niodelo. Texiedurla d« li   I   l i   i b í l l i i ü 
Galiano. Para tratar sobre las clases ciases Comienzan el Ola, r,urf Mil ura. ítir̂  O r t o ^ f t » vi 
de una a tres. 
33109 n Sp 
13 s t . 
_ - i • j | lu. y 2o. Cursos. Francés y tudas las 
.nos han sido aprobados en los pasa-¡ i:iasea del comercio en gañera!, 
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-' b a c h i l l e r a t o 
I sentar SUS notas. • Por distinguidos catedrátlaca. Cursos 
43469 9 st, 
¡ rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
iMAESTROS! ¡ESTUDIANTES! \ n , . ^ „ , 
i Admitimos pupilos, magníf ica allmen 
! L o l e g l O y A c a d e m i a r . Ürare tación. espléndidos dormitorios y pre-
Acabamos de editar y poner a Antiguo colegio Alemán da pnmera r ^ • i t S S r M - f í M . S S ? M f i r t S T a 
I i i . . ¡ segunda enseñanza. Para ambos MXos.Ineilt* v Krrm.^lrc^io 
la V e n t a , las Obras que a C O n t l - i Ciases especiales de mucanugrafía y ta- Wio? I'1Ui"!*llu"v 
• ' qutgrafía. Se admiten internos, medio! 
IlUaClOn Se e x p r e s a n : ¡ y tercio Internos y externes. Kinder-1 
2 oc 
Telé íono A-739^. 
16 sp. 
LECCIONES DE I£NGUAJE.! fürmeenrop^ a ^ s 3 1 
por el Dr. Arturo Montori. LIBRO! 
PRIMERO DE LECTURA, por el i 
Dr. Ramiro Guerra. LIBRO D E : 
LECTURA. 2o. v 3o. grados, por; 
las Dras. López Lay y Guerra. 
GEOGRAFIA DE CUBA, por el Dr.} INGLES, INGLES. 
Rafael Fernández. DIBUJO L I - ¡ ^ 0 - e ^ e — 
DISFRUTE 
i De los mejores empleos y sueldoa, loricccnn K r>r t i - r » * r - i c i i^prendienáo rápidamente y con perfec-
PROFt-SORA DE CULTURA FISI- ción Taqaigraí ia . Mecanografía, ingles, 
Gramática, Ari tmét ica y Teiieduria 
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases de 2 a 6. Teléfono F-Í676. 
E í ^ A M Á S 
ENSEÑANZA E F E C T I V A 
La ofrecen en San Rafael 152. altos, 
esquina a Marqués González, un pro-
fesor con título universitario y larga 
prictica en la educación de niños y 
JOveiu's, y su esposa, profesora que 
reúne iguales condiciones. Keciben 
«lurnnbs tl« 9 a 11 1|2 a . m. y de 1 112 
fc 4 P. m. Teléfono M-8724. Dirigirse 
a la Sra. María Josefa Trobat de Gar-
mendla. También dan clases a domi-
cilio. Asiduidad y esmero en el tra-
bajo y trato amable y discreto con los 
«'umnos, procurando influir en su cu-
J*cw por los medios más elevados y 
«c mayor eficacia. 
Í6S:9 
sor coi4.pc;i.ciue que ha 
.'raductoros en New York. 
NLAL. para niñas y niños, por el clase ^ a r i a en la Academia "Xecker" 
r, f p, i i ^ViTa.»» A g u ü a 101, altos, entre San M.guel y 
P r o r . K i v a d e la lorre. GRAMA-!-^t11110-
TICA DE LA LENGUA ESPAÑO-i : — 
LA. por el Prof. Riva de la Torr-. COLEGIO AGUABELLA 
U T C m D T A r \ C ID A i r \ Acosta 20, tentre Cuba y ¡útn Ignacio) 
n l O l U K L A U L L U t S A . por e l U r Rápida y sól ida instrucción elemental y 
l D 1\/T •.' A D i r R / i r T i r ' A r> a superior, e Inmejorable preparación pa-
1. r . M a r t í n e z . A K l l i V l h l l L A K A - ¡ r a las academias comerctaies, dándose 
7 n M A n A 1̂ D í D £ 1 U i también clases muy práct icas a adul-
¿ U I N A U A , por e l r r o i . K a t a e l H U - tos. en horHrf extraordinarias. E l nue-
guet. ORTOGRAFIA CASTELLA- bi0-n.curso comlenza ei d03 dó BePtlem-
33188 3 oo 
LA PROPAGANDISTA 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
De 
GUTIERREZ Y Cía., S. en C. 
A-66-0. 
46013 14 sp. 
NA, por el Dr. Alfredo M. Agua-, 
M A D A n r i r T A I rkC I A TCI a I p l tOFESORA. D E I N S T R U C C I O N , SE 
yo. I V l A r A U r l L l A L U L L A JLbLA, ofrece para dar clases a domicilio. Telf. 
DE CUBA. 
Surtido completo de material 
escolar y efectos de escritorio. 
Consulte nuestros precios. 
A solicitud, enviamos un de-
pendiente a su domicilio. Llame al 
íe iéfono A-1382. 
ACADEMIA MARTI 
Directora, senorua Casiiua Gutiérrez. 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. Sun Mariano, 3. casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
to, teléfono l-¿izt. 
46497 5 oc 
E M I L I A A. i ) E C l H E l t l ' l l O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyreliade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantados. Corrales, 96 114, bajos, telé-
fono M-3286. ( 
44921 26 sp 
Inscrlüiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia (Jumerclal " J . Eópez", San 
Nicolás , 42, te lé íono M-33¿2, que Wñ 
en todo Cuba la qud mejor y más pronio 
enseña; la que menos cobra y la Onlca 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Título. Clases to-
do el día y por la noche. 
45763 2 oc 
L A E S C U E L A D E MISS H U R S T O N . 
caile C, número 133, Vedado. Comlenza 
Septiembre 15. 
45851 17 Sep. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 años de práctica en 6 países. Re-
ferencias. Da lecciones particulares y 
colectivas en su casa y a domicilio. 
Enseñanza a conciencia y de primer 
orden a los precios más reducidos. 
Robert Rest. Calle L No. 157, Vedado 
Teléfono F-2807. 
45581 16 s t -
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. L a s dlscípulas puo-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para termina-: 
en poco tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 30 Bt. 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de leneduria ue Libros. 
Método teórico-prácuco, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes do 
Máximo Gómez (Monte) 87 y 89 I clases gracias a la bondad «iel sistema 
i y al auxilio eficaz que, mediante pro 
cedimiento especial de consultas, S' HABANA 
20 ep 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
«resoa en pocas semanas. Clases in.ii-
mualcs y colectivas. Informes, Ville-
f i t ' , ^ 1 esQulna a Obrapla, de 11 
« i. Telfono A-0877. 
J 
4«o: 3 ot. 
ir iS1"^01^ D E INSTRUCCION COV 
nnm ' Be ofrec6 Para dar ciases de 
•tat ^ se°unda enseñanza, por un 




Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Cl»se 
c 
«s nocturna, 6 pesos Cy. al mes. 
Auü;^,lJ,irL''JL': ^ Vov dIa en 1a 
"Preu^r'1 «y a.L^n"cl.io ¿Desea usted 
VlSiMh k^u , "î .6'1 ei ^ T U i ^ O NO-i)l. l ) w • L> Cl .Uli,J 
»l»>ento j•Í5• re-oiiociuo uní \er -1» fech i ôni0 «I iuejor ue toaos Hasta letua puou .vil 
lible; con 
uos. i:.s ei único racio 
que sencillo y agra-
por cua.qu.er persona Ominar . i , „ cua.qu.er 
t esa. taÍT" ^D0-". tlemP0 'a lengua in-fc-caa ta-, ^ * icii^ud iu-
Repüo i ¿ r 1?^e"-r'a. noj día en «esta 
11.¿8 bercera süic ión. Pasta, 
<s:39 
. 30 Sep. 
PROFESOR DE INGLES 
ta .O^^on1^ de los Estados 
'•^nu'as i ^ , a Práctica. buenas re-
fole<-tiva¿ » ieccones particulares y 
«•«ñünri n ,casa >' a domiciiio 
!?«•«> V a nr»n nciancia >' de primer 
S i u u T — - = . . L1 s p _ 
«fWla. n.,JAQ,VIGRAFIA. MKCA.NO-
4663S ait0S- To1-
p D E M l A MARTI, DE LAS 
RITAS GONZALEZ Si 
^ •» "tltuieomiH 86 Pr,'Paran alumr 
Sf^ntlza j"1" de. este sistema y 
^ con.pieta e"senanza de la confec-
¡n.Vuyendn 'í ^ clase d« vest í -
J^nblén se - ° los '^^ados de moda. 
gXWKlen utensmr^*'1 seaa y ^oú6u; 
, ^ clasM o ^ os Para 'as mismas. 
hSf nuiP™«0rricl110 y las referen-
¿ S - Wazón letr, ^ p.ersr:nas respeta-
^ del W H frente a la Clí-
^4?3ei " T . ^ ^ C n . T e l . M--'8l7. 
u% *dI5pístaK1XA- Bll:N educaBa 
••.?.t.c - "Jñ^Para dar lecciones d.-23 ilrs- Mc- H , en-*u> tranca 
C 8169 
C O L E G I O S 
en el Norte, para niños, 
jóvenes y personas ma" 
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos 
Estados; venga a ver-
nos y le daremos deta-
lles. 
B E E R S & CO. 
O'Reilly 9 112. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
PARA E L COLEGIO 
CARTERAS Y BOLSAS 
DE CUERO Y DE LONA 
Y MALETICAS ESPE-
CIALES 
>e hacen a la medida a 
pr>/ta a los que tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el t ítulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Gran Academia Ü>mercial " J . 
López*. San Nicolás , 42, te léfono M-332^ 
45764 2 oc. 
COLEGIO "M. TERESA C O M E L L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ícime. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación, idiomas 
Inglés y h ranees incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
SEÑORITA I N G L E S A . PHOFfittOAA 
con título, desea algunos discípulos. 
InglG^ Francés y Pintura. Nuevos mó-
looos. Telefono F-1877. 
457G5 17 sp 
FLORA MORA 
Dirige el Conseuvaiorio Granados, 
único en Cuba con el sistema de 
enseñanza europeo. Clases de solfeo, 
piano, viclín, violoncello, armonía, 
historia de la música, composición etc. 
Clases especial de repertorio y perfec-
cionamiento. Profesorado competente. 
La Matrícula para el Nuevo Curso es-
tá abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A, altos. 
45126 11 al. 
pecial de diez lumnas para el mgre
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 A l L Ind. 19 
COLEGIO "SAN ANTONIO D E 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnaa. Poclto No. 26, 
tajos. 
46388 12 BP 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa, ex-
perimentada. Para más informes llame 
a l te léfono 1-7426 de 7 p. m. en ade-
lante y el domingo toda la tarde. 
45940 18 sp 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Oorte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. . Acaban de es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corto y costura y de 
pitaies y sanatorios. Precio: $1.20. 
DLPlLAlOKlÜ " M i M L K l Ü " 
Para extirpar el bello da la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
{¿g use navaja. Precio: $2.00. ' 
AGUA MiMLKiO U L L NIL0 
¿Quiere ser rubia? l̂ o consigue lac l l -
mente usando este preparaao. ¿Quiere 
aciararse el pelo'.' Tan inoiensiva. es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabocita Ufe su» ninas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos t ío tea feos que usteu se apli-
Bombrerosr"por correo. Pida informes a ! c ó en Vsu pelo, poniénuoselo claro? ¿üs-
la Autora del Sistema y Directora de ta agua no mancha, i^s vegetal. Precio 
(.res pesos. 
. AGUA R1ZAD0RA 
CREMA D t PEPINOS PARA LA i o ado i h r d l u h a d l h r o b r o r h 
r \ D A CT\ ' r - U A C A ; SOMBUEROS D E L U T O R I G U R O S O . 
L A l \ A , OllN UKAíJA ¡a l ivio de luto y medio luto. Tenemo» 
Blanquea fortalece ios te j íaos <lel cu- ! la colección más completa de Bombr*. 
tis, lo conserva sin arru¿as . como en 1ros "ê ,:08 ê V^3 c1lases- Dedicamoa 
sus primeros años. Bujeta ios polvos. f r ? f e r e n t l ate)n^6n a los sombreros do 
envasado en pomos de I * . De venta en;luto- medio 1 ^ ° V sombreros negros 
sederías y boticas. Esmalte ••Misterio" i P^rt d.ar10 7 P3^ pase0• de " í ? ] ? . ^ 
para dar brillo a las uñas, de mejor! ade lante '"afs tra numerosa clientela 
calidad y n * a duradero. Precio j encontrará el surtido m ^ completo y 
centavos. ¡variado. Un sólo aviso al M-6761 y se 
. ,̂ ^ , » „ , , ^ _ i le mandan para escoger. " L a Casa do 
LOCION MISTERIO DE L A I Enrique". Neptuno. 74. entre San NI-
i - i ii- . i . , . co lás y Manrique. 
r ü t i N l L i V í i l J A ' 32382 11 sp 
del cabello y picazón de la cabeza, Ga- ¡ c Q U I E R E USTED R E S T A U R A R SU 
rantizada con la devolución de su di- n r i I I T T A i 
ñero. Su preparación es vegetal y di- b L L L L ^ A ? 
íerente de toaos los preparauos de su „ . , , . 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos- H á g a s e el cambio de er l íarmlB; he Im^ 
la Central "Parri l la ' , Habana, 65, al-
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, a l módico precio 
de 17.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
ted va no la ensofian pronto y bien, 
venga a la Central. 
4Ó792 2 oc 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 190a. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fiechuao? ¿ao conoce ei Agua Rizado-
ra del Profesor i¡.usfo d j París. ' Ls 
lu mejor que se venUe. Con una sola 
aplicación le dura hasta 4ü d ías , use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá 
\v llsou, Taquechel, L a Cusa Grande 
Johnaoii, F i n de Siglo, Da Botica Ame-
ricana. También venuen y recomienaan 
tonos los productos Misterio. Deposito 
Peluquería de Martínez, Neptuno 61. 
teléfono ÓU39. 
mañana hasta las 10 de la noche. T a 
quigrafla, Mecanografía, Teneduría de U U i l A i L V ^ A o 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-. manilia.s d« la o ira 
te cuadro de profesores. Atención espe- g » » » ' J ^ ^ ^ . t ^ S ^ J ^ ^ - í * 
c!al a los alumnos de Bachillerato l e 
legrafla y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 10 sp. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio i* Ninas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en e. Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
inteinas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
26328 14 Oct. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
2PR1MJ2RA ENSEÑANZA, B A C H l . 
E L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica situación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardl-.es, ar-1 
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección. Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
" E L R E D E N T O R " . C O E E G I O D E P l i l -
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergart. in anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 14 7, entre Salud y 
Reina, Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana^ educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de Inglés. Telf. F-5676. 
339Í6 23 sp. 
llama esta loción astringente de la ca 
ra; es infalible y con rapidez quita pe 
cas, manchas y paño de «u cara; é s tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lay crea inouraoles. 
Vale $3.00 y par/i el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y seder ías o en 
su depósito: Peluquería de Juan Martí 
nei. Neutuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno, 61. Tlfno. A-5(b9 
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba, Me he 
reinstalado en el edificio Andino. San 
Lázaro 490, primer piso, apartamenf 
número 4. 
JOAQUINA V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo se atiende a señoras. Ho-




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
KINDERGARTEN 
Para n iñas y niños menores de 8 años OQ ^ n/¡ » v n 1 Q 7 7 T O l P T I O 
anexo al Colegio E l Redentor. Cantos I Z O U L M A l U U L I V Z Z . L U L L U l V J 
? S S S & 4tt.T2 ¿nnudos! \eaulCdacÍ471 PARROQUIAL ELEMlNTAL SU-
45492 10 st- 'PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL gan algún servicio. E l pelado y 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y rizado de los n70S es hechI? P°r 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E - expertísimos peluqueros En la 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO gran Peluquería de Juan Martínez-
PROFESIONAL CELEBRADO E L | iNePtuno. 8 1 -
INGLES CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
UKAN LÜLcAjIU " b A N i U lOÍv iAb 
20 AÑOS D E FUNDADO 
S. Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-656S 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de ost« 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Bañca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $20 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
clún que reciben. Si desea más Infor-
mes, pídalos a la Dirección, en los al • 
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Uelna 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 15 st. 
F a e n a d o por una señorita americana. t)L JESUS D E L MONTE, CLA 
\>n método completamente nuevo, sor- . _ TZTVT. . . , ^,,t^,,-,k 
préndenles resultados en poc¿s sema-
nas. Yo garantizo poi escrito que el 
dlscípu.o leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Eecclonss a do-
micilio también. Lecciones personalífl 
75 centavos. Huras de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Be lascoa ín 98 y Nueva 
del P i lar . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender solamente cqn 
manuales. Ks necesario recibir lecelo-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. 13 n. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelo-
C0LEG10 DE la. Y 2a. ENSEÑANZA queros para Señoras y Señoritas. 
Dirigido por Religiosas Ursulinas Irabajamos por los últimos figu-
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de ta miia, desea 
usted comprar, vender o cimbiar ma 
guiñas de coser al contado o a plazos.' 
Llame al teléfono A-8381. Agente ai 
binger. Pío Fernández. 
1:5583 30 h 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
ucc aesee adquinr una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regaio 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de i> 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en LA 2 I L I A de 
Suárcz, 43, se io proporcionaremos en 
el acto ¿in más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
nes personales. Yo le enseño a Jugar 
00 cada lección. También uoi 
a domicilio a precios conven-
(EGIÜO) AVENIDA D E BELGICA. 
ESQUINA A S O L 
Incorporado al Instituto de Segunda 
enseñanza de la Habana, este Colegio, 
eiio a jugiit- . . . . / j 
lo por $1.00 cada lección. También uoy de vida y reputación seculares, da a lecclone 
^tonales. S i t a . A . Kanan, Hotel San 
tande". Be lascoaín 93 y Nueva del Pi-
lar . 
33864 22 Sep. 
l A M E L I A D E , V E R A l 
precios módi eos en la 
mejor talabartería de 
C u b a . Modelos eu-
ropeos y americanos. 
"LA CASA CARMONA" 
O'REILLY 45 Y 47 
M-2285. A-2564 
L 
S O L O S E Ñ O R I T A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
G A L L A N O 20 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachi l lerato ( C a t e d r á t i c o s del Inst i tuto) 
T E L E F O N O A-5801 
4651 7 oct 
6 0 L E G I 0 D E U R S U L I N A S 
Eaido Esquina a Sol. fundado 6n 1804 
124 aflos. De Primera y Sefunda Eneeftama. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseftanza de la Habana, és t» 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e Instrucción só l ida . 
Clases y títulos de profesora de plano, de mecanografía y taquigraflA 
Admite Internas • medio Internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todo» lo« dl«« a la Ma4re Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
•Tenida de Bélgica (Egldo) esquina, a Sol 
sus alumnas educación esmerada e ins 
trucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de 
piano, de mecanografía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 3 
todos los días a la Madre Directova, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 SP 
POU T E > E U QUIi D E J A R E L . L O C A D 
se venden bufetes y varios muebles 
más y enseres de carpintería. Somerue-
los, 12. 
• 3 14 sp. 
A D I I I A N O C A N DAD E S, E N C A R Q A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
toda claso de muebles, esmalte mimbro, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras,de zinc y vltrolltte, 
con los mismos procedimientos que ae 
fabrica, sin que jamás se salte la pin-
tura. San Lázaro, 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
47076 26 sp 
S E V E > D E MUY B A R A T A UNA C A -
ma camera, gruesa, blanca, una coque-
ta con su sil la marqueteada, color c.i-
ramelo y un lavabo chico, gris. Todo 
está nuevo, flamante. Monserrate, 11U, 
teléfono A-2388. 
46912 15 sp 
OCASION: V E N D O V A R I A S JOYAS, 
tal^s como sortijas, pulsos, pendantlf y 
prendedores y un magní f ico abanico do 
nácar con Incrustaciones de oro. O'-
Reil ly S3. altos, de 2 a 5 p. m. 
46910 13 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
MAQUINA D E P L I S A R V E N D O UNA 
moderna, para hacer plises de todas 
formas y tamaños. Federico, San Mi-
guel 72, taller de plisados. 
46958 12 sp 
46733 14 sp 
4*515 
^ ^ L t C|ÍenClaS y 1 ^ s- 5e dan 
^ Preñar, ^ ^ " a t o y Derecho 
^ S Paía lD8resar en la Acá 
220, CQt;. ar- Iüf°"nan en Neptuno 
Wre S o l ^ d y Arwuhuru 
Ind. 2 ag 
A MI AMISTAD" 
^Ud ,nw-^aaemla San Ma-
iseñanH A, Hi-bana. donde 
e r a n f ° Tenedurla de L l -
ida ,•. ' K . ^ i V ^ r a f l a . Calcu 
« ' T n s l f u t ^ Perfecc^ 
^ por i ! Uldo8 y r«sl 
1 S ^ . o n c i í ¿ w í r U o a Pefsoñaí c< 
*r£3a coi-resn™,10 *lumni^. Doy 
»i>.80 c,-tor propietario. 
A L A S DAMAS 
La Peluquería para perros mejor mon-
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica, es la de L a Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y articules 
para perros. 
46875 30 st. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O . 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N T H A N , D i r e c t o r . Te lé f . A - 2 8 7 4 . Apartado 1056 
^ P E L U Q U E R I A 
de 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoaín 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito, Teléfono A-2582. 
SUS CANAS 
tíñalas con la mejor Tintura del mun 
do. " E l Sol de Oro", inofensiva, ve 
getal. esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania. < 
pecial para el clima de Cuba. Est. $2.00 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Te lé fonos A-4676 y A-6310. J 
Saavedra. Industria. 111. 
16302 15 sp 
C 8222 llivl. O ai> 
BORDADOS 
A mano y máquina, por dif íc i les que 
sean, se confeccionan vestidos por mo 
lidas si precios muy económicos . Tele-
fone A-9634. San Miguel 70 entra Oa 
llano v San Nico lás . 
46045 13 Ht 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de 5 plazas. Todo nuevo y 
lunas biseladas. 
JUEGO D E S A L A $70 
Oompuesto de 14 piezas. Todo de caoL,-» 
y nuevo. 
J U E >J DE COMEDOR $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise 
ladas. 
J U ^ O S ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor en cualquin 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. L a Casa V^ga 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
46642 22 Sep. 
riñes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Pelv. queros Je-
oicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 anos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
» i- , , . j , NO VENDA NI CAMBIE 
Aplicación del mejor de los tm- sag muebleSi sin llamar al A.6m. h 
i I . U; »„„ J ^„i_ I pagamos bien los suyos y le voindemo? 
tei en los gabinetes de esta Casa , | buenos, bonitos y baratos, fabricados 
que es el tinte ''Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos ios colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1 .20 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ¡as manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gaoiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña c Hijos. 
capricho, en nuestro propio taller 
Tenemos gran existenc;* en juegos d» 
sala, comedor y cuarto mimbres d« 
todas clases, cuadros, macetas, relojes 
neveras, si l lería de todas clases. N' 
deje de llamar al A-6141. L a Casa L6 
pez. Salud. 98, esquina a Padre Varo 
la, al lado del café, por Salud (no oon 
fundirse). Nota; daremos facilidades 
mra el pago. 
C 7919 30 d 1 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
venta un extenso • Tenemos a la 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora coi 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50 
115.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos d* 
úl t ima novedad de $15.00, $20 00 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestn 
surtido, damos la mejor calidad por e 
más reducido precio y earant.Uamo? I-
marcha. 
" L A FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA. No. 126 
Ind. 28 ag. C 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S L-iS 
caudales y contadoras, muebles de ofi 
clna y cambiamos sillas Vlena. nueva, 
ly usadas. Llama al te lé íono M-3288 
Neptuno. 81 Tlfno. A-5039 j Ap3o3d3asc0a 58" 
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S E V E N D E N 854 A S I E N T O S P R O P I O S 
para cine, teatro o cualquier clase de 
espectáculo . Se dan por la mitad de 
su valor. Informes San Mariano 15, 
Víbora. Teléfono 1-5386. 
*6920 16 Sep. 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de palos y 
otra de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas, Teléfono 
1-7956, calle Almendares y Manuel, Ma-
rianao. 
46983 24 Sep. 
S E V E N D E C A J A CONTADORA P R O -
pla para cualquier clase de estableci-
miento. Está casi nueva. Puede verse 
en Obispo, 108. Vale |T0. 
46938 12 sp 
Oportunidad para Vendedores 
ambulantes. Por urgencia de dinero se 
da a la mitad del costo, un lo*e de re-
lojes suizos. Hombre y señora. San Ra-
fael 86. C. Guerra Rubín . 
46872 , 11 st. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
He O'Rellly 74. Tel. M-2815. 
46825 8 oct. 
S E V E N D E N V A R I A S C A J A S R E G I S -
tradoras. un buró cortina sanitario y 
varias máquinas de escribir y sumar, 
desde $10 en adelante. Se pueden ver 
a todas horas tn Indio 24 entre Monte 
y Corrales. 
*6831 11 st. 
S E V E N D E UN J U E G O R E C I B I D O R , 
color gris, un aparador americano, una 
cama, una cunlta, un par sillones mim-
bre; otro claro. Cárdenas 3, tercer 
piso. 
46886 11 st. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de Pulsera, Sortijas con perlas y 
brillantes, boquillas y otros cal] obje-
tas f inís imos. Desde 10 en Adelanio. 
Manuel y Guillermo Salas, San Uafaoi. 
núm. 14. 
46478 14 sp 
SE VENDEN 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a f l . 
mesas, vidrieras de tabacos, modernas 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, costo |19U; se da en $60; tam-
bién vendemos un motor de moler caro, 
un ventilador, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, qua 
costó $100; la damos en $50; todo .u 
damos tan barato porque tenemos qiiü 
desalojar ia casa para fabricarla. I n -
formes; Café E l Gallo. Mionserrata 8 l . 
-4C052 15 sp 
AL PUEBLO EN GENERAL 
I Olga pueblo, no bote más su bastidor a 
i la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
i como nuevo y pongo lelas aprovechando 
! siempre ia armazón. José Vidal y Ca. 
! Monserrate, número 119. Teléfono A-
; 23*8. 
45580 " oc-
! A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S MO-
i dernos y máquinas de SInger y Victro-
' las Víctor, y prendas, pagándolas más 
j que nadie. Llame al íe íofono A-8620. 
' Neotuno, 176, esquina a Gervasio, 
i Í3084 21 Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a n o xen 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
MAQUINAS "SINGER" 
SÜ? i"*30' Íarantizada3, desde 10 pesos. 
\r„ . rzadera y de ovillo, gran surtido 
de t res sueltos o en juegos a precios 
nía»- a- ^'QUidación de joyas de oro. 
Platino y brillantes. Casa de prés tamos 
jojeria y mueblería " E l Vesubio". F a c -
toría y Corrales. 
45917 Sep. 
f^QVIL1::R D E M U E B L E S Y A F L A -
rVL- HisPano Cuba, Villegas 6. por 
teléfono A-8054. 
13 a 32614 
enea 
DINERO 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
mufcoles y ropa, io damos cobrando up 
interés desde el uno por ciento raen 
suai, en " L a Nueva Argeiuina". Nep 
tuno, 1(9, entre Gervasio y JBela'scuaín, 
teléfono A-li)óü. No so olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victroia^, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-495tí. Mucha reserva en las operaciu-
nes. >ota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos camuius. 
45S11 v 2 oc 
LA SEGUNDA COMPETIDORA v • , ^ T A S ' J A D E S 
T. , i - j l i c y Picaras de tantasia para pulse-
Prestamos y almacén de muebles, oe i j i i f t 
realizan grandes existencias de joye- ^ de inod?- Lastr* Hnos- Z 
¡ría fina, procedente de préstamos ven | ^eptwio) 149. A-8147. 
icidos, por la mitad de su valor. lam-; -
i bien se realizan grandes existencias 
;en muebles de todas clases, a cual 
Jquier precio. Doy dinero con módico 
j interés, sobre alhajas y objetos de va-
¡lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
La. irancesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett" 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminuci.Jn. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
- c m: I ' ocn f r ir1"00.1 os económicos y servicio rápido a 
vencerá . S a n Nico lás , ZJV, entre L o - domicilio. Keina 44. Tel M-45u7 So 
habla francés, alemán, italiano y "por-
tugués 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
V E N D O LOS E N S E R E S D E UNA GRAN 
peletería y sombrerería en el ínf imo 
precio de cien pesos. Valen mi l . Nece-
sito el local. No hay nada mejor, para 
una casa de campo. Muralla y Villegas. 
Cuenva. 
46815 11 st. 
Vendo por reciente luto de familia, 
un precioso pendantiff de brillantes, 
oro y platino, para señora o señorita. 
Lo doy por menos de la mitad de su 
valor. Sr, Fernández, Compostcla nú 
mero 88, bajos. 
46765 11 sp 
VENDEDORES Y TENDEROS 
DE ROPA 
De contado, vendemos ealzonclllcs ocr-
tos Vit i . $4.25 docena; camisas de jovtn 
azules, $4.50 y $5.50; de batista, cue-
llo separado a $8.00; de caballero a 
$6.00 y $7.75. Chamarretas azul y 
cruda a $4.25. Pantalones de joven, de 
12 a 16 años, $9. Gran surtido en pan-
talones de trabajo, franela y casimir, 
propios para ganar dinero. Batas de 
señora a $8.25 docena. 'Háganos una 
visita y conozca nuestros artículos. Be-
neficiará con ello su negocio. L u z 4i) 
entre Compostela y Habana. 
46848 . 11 st. 
CARA SUCIA 
Cara sucia, cara sucia, cara sucia, 
has venido sin la victrola comprar 
esa victrola tan bonita y tan barata 
que la venden en E l Encanto y ta l . 
Si tu cara fuera espejo de mi alma, 
lodos los días me tenías que llevar, 
a E l Encanto mercar juegos de cuarto, 
de sala, comedor y joyas por liquidar. 
Anda y lávate la cara, 
«n la fuente del Amor, 
y acompáñame a E l Encanto 
que sólo allí quiero comprar, * 
VISITE EL ENCANTO 
GRAN CASA DE PRESTAMOS 
C O M P O S T E L A 129, T E L E F O N O A-2545 
L a casa que más barato vende y tiene 
un gran surtido de victrolas, discos, 
juepDs de cuarto, de sala, máquinas de 
coser, relojes, alhajas y prendería fina 
a precios verdaderamente irrisorios. 
Pueblo: hay majaguas desde cinco 
maderas tu adelante. 
46662 1.-! St. 
* ' L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos da 
sala, cuarto y "•omoder. escaparati-s. 
camas, coquetas, lámparas y todi t laso 
de piezas sueltas, a preiíio'i inver i s ími -
les. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a fafimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco uineru; 
juego üe cuarto marqujteri. 115 pesos; 
comedor, i . o ; seda., $5»; saleta 
escaparates, üesde » i 0 ; camas, 8 pesos; 
cómouas, í i 4 ; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $ í ; sulas, desde $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes meneió-
nados. V ealos en ia muebiesr ía y casa 
d préstamos 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. 
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
I Se compran y cambian muebles y 
'Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
AVISO 
Sus muebles se les dejo nuevos, aun 
(que estén en malas condiciones. Com 
¡ponemos y reformamos, barnices d€ 
I muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
1 rejilla; todo se hace muy barato.- Man-
¡ rique. 50, teléfono M-1445 Manual 
' Fti-nández. 
45681 1 oct. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Que tengan rauebies en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
\ayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos ano.i en eso. L o mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
*lna o cualquier trabajo que nos con-
i ien. So se olviden. Teléfono M-7566. 
Puse.n por ia casa para que vean nues-
tics trabajos. Avenida Menocal 106 J> 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia, y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen* 
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guemsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C43 70. I n d . 16 My. 
S E DAN E N H I P O T E C A P A R T I D A S 
desde ?500 a $20,000 en cualquier barrio 
I de la Habana sin corretaje y sin co-
' rredores y sin usura. T e l . F-4898. 
i 46805 11 st. 
DINERO PARA HIPOTECAS j 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana al 6 0|0; para el Vedado al 
7 0|0 y para J e s ú s del Monte al 9 0|0 
y para el campo sobre fincas rúst icas 
al 10 0|0. J e s ú s María 42, altos. Telé-
flor )̂ M-9333. 
46821 14 St. 
TOMO E N H I P O T E C A $13.000 A L 8 OjO 
con garant ía d© una casa qu© renta 250 
pesos mensuales. Llamen al Teléfono 
M-9333. No trato con corredores. 
46822 14 st. 
t-om. uunio n 
cómodamente " s'u" ^ J & c i l ^ Ĵ f̂ S 
no F-5917. de 7 V g **0 Por e í V 2 
de la tarde. ' a 9 ^ m. y 1 ^ ÍS 
46929 
OCASION. SE V E x B p ~ ^ T ^ - - - J L ! «fc l 
de cinco pasajeros en Í ^ ^ U s X á 
do y gomas nueva-* r 00- Bu -




Carro d© uso sir 
a precios increi 
partir de $300. 
ranuzados a partir dT?i3-ftft ^ 
precios incre íb l e" v L ? ^ * ofreeiJ 
' M a r m o n r ^ S ^ 2 H 
mejor anuncio es nuAt. "j0,0- Xn. 
tisfecha. También cl^i c W e u fc-
Aucocar y otros. Si aulTÍi nea W),?" 
mf lanza y g a r a n t í v ^6, C O m P ^ 
rank Robins. Vi-,-t„ lo Que 
269 18 so I ^'.^s infanta, cerca üe íian Rafael . AA 19 y 15 sp. 
DE OPORTUNIDAD 
Los mejores gemelos prismáticos ale-
manes que hay en Cuba, de trióle re-
facción, aicanzan doce millas; su valor 
$160; yo los doy en $75. También ten-
go de doce y ocho potencias legltixnou, 
prismát .cos alemanes.' Compro ludo ob-
jeto de Optica y fotografía . " L a Misce-
lánea' , leniente Rey, 10ü teléfono M-
4SiS. frente al D I A R I O . 
4 6333 l3 SD 
MUEBLES AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
Se comoran muebles pagándolos más¡ Í'n^fHaro una máquina de coser para 
que nadie, así como también los ven- p.1"lllas- ' ambieu .niquelo y barnizo, 
uemos a precios de verdadera ganga, [ v r ^ i t , di0.mlSl110- ^^'"e a l A-7416. 
tidncibco o. Santos. 
I 46119 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
sirnes Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
réa, Je sús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 2* «P 
JOYAS 14 sp 
• Si quiere comprar sus joyas, pase p o r | A V I S 0 . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
j Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos: í o ^ s clases y tamaños, burós roble y 
interés que ninguna» de su giro, bara-! ^ caoba. Apodaca 58. 
PERROS POLICIAS 
Cachorritos d© pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f in í s imos . Precio $50. 
" L a Elegancia", Muralla y Oficios. 
45846 15 Sep. 
j las, por proceder de empeño. >'o se 
¡olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
IM1914, Rey y Suárez. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin ant«^ visitar-
nos; por muy poco 'dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaitet 
y laqueado de todas ciases, lapices, id. 
l^h'intn ai teléfono A-t>l41, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y ios fabricamos a capneno en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, üS, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
Se vende equipo completo para radio-
grafía, fluoroscopia y terapia super 
hcial. 1 rasíormador Snook, último 
modelo. Accesorios de alta - tensión. 
Mesa Víctor No. 7. Estante Kelly 
Koett para exámenes radiográficoó. 
Tanque de revelar y accesorios de 
cuarto oscuro. Informan: Manrique 4 
de 8 a 9 de la noche, todos los días. 
46442 12 st. 
LA NUEVA MODA 
Muebles d© todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem Balu., Ídem de comedor 
y toda clase de muebles sue í to s . Tam-
oién se cambian de uso por nuevos en 
¡sun José 75, T e l . M-742u. M . Guzmán 
46608 6 ot. 
"LA CONFIANZA-
s u c u r s a l 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas da acero, burós planes 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este arflculo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y ¿e oficina, máquinas 
do escribir y'cwvjr . Teléfono A-2893. 
• 7 ot. 
MAQUINA T m D O B L A D I L L O DB OJO 
y máquina de fes tón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. También 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el nego-
cio. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 1|4 
caballo y otro de medio caballo. L a 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
46450 21 sp. 
BAULES Y MALETAS 
Los tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate. También 
sombrereras de piel, de todos tamaños . 
Tengo gran surtido de gemelos pris-
mát icos para los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óptica y foto-
grafía. "La Miscelánea". Teniente Key, 
106. teléfono M-487S, frente a la MÁ-
IU.NA. 
4^33 13 «=" 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
mueoles y oojetos ae fantasía , salón 
ue exposición. iSeptuno 5U, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-(b¿ü. 
Vendemos cun un 5u por ciento de 
descuento, juegos de «cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos ue 
sala, sillones de mimore, espejos dora-
uob, juegos tapizados, camas dJí' bron-
ce, camas de hierro, camas ue niño, 
lauros escritorios do señora, cuadros dé 
•sala y comedor, lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, bu lacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cneriones, mesas correderas reuondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos ae meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffomer y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, nagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. Is'o confundir. .Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebies a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas, del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
GANGA. V E N D E M O S U> HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta. calle. Apo-
daca 58. 
45729 U st. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonooneras, 
lamparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
MONTE, 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
45729 11 st. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ropa 
de caballero. El Volcán. Factoría 26 
Teléfono A-9205. 
45601 11 st. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDEN: UNA GUITARRA VA-
lenciana, $20.00; una mandola de con-
cierto $25.00; una mandolina, $1.00; una 
flauta de 5 llaves, $5.00. Obrapla 91, 
barbería de Juan Molina. 
46136 14 sp 
PIANO NUEVO 
Tres pedales cuerdas cruzadas vendo 
por embarcarme, por la mitad de su 
precio. Violoncello, $45. Virtudes 8-A, 
altos. Hotel Oriente. 
46904 14 tsp 
CONTADORAS 
NATIONAL, que 
marcan $99.99, j piano, vendo uno en inmejora-
ble estado y do una gran marca con 
su banqueta y aisladores; lo doy en 
$200. Aramburo,. departamento -3, ba-
rí 1„-J„ 4;Afl ÍÜS' esquina a Animas, por Aramburo. 
tilos, desde 5>DU, j 465S1 ^ st. 
como ganga. Véa-
las, calle Barce-
hasta $3.99, s e 
venden varios es 
COjiPRAMOtí M U E B L E S MODERNUS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de ¡Singer, victrolas 
y muebles ue oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas tí. por Bél-
gica, nüm. 37-B. 
•¿¿61-i 13 • 
EXPOSICION MEJICANA 
Aprovéchese (jue estamos liquidando 
loaos; ios oojeios de arte de la\ Expo-
sición Mexicana como busios, estaluas, | 
f ior f i . s macetas Jarrones y toda cia-
se ue adornos para arreglar su casa, 
so liquidan e n el 75 por ciento des-
cuerno por téiítr que dejar ei local, vi-
sitcno'- y se i icstngañara abierto uia y 
noche. Praao y ban José . 
4t>;'.4j. 11 Sep. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Tengo muchos lentos y obturadores de 
toaos tamaños y c lüs t s y todo lo de 
fotografía, de ocas.ón. También hago 
toda clase de cambios de cámaras o 
lentes y le compro los suyos o le doy 
dinero sobre su lente o equipo. Repa-
ro y compro todo lo dj fotograf ía y 
óptica en general. Librería L a Miscelá-
nea, Teniente Rey, 106, frente al B I A -
K I O . Teléfono M-4878. 
46333 13 sp 
46504 
lona No. 3. 
16 sp 
M U E B L E S A R A B E S , A U T E N T I C O S , los 
únicos que hay en Cuba, y un arca 
de puro estilo cenaclnuejito españuj, 
de valor histórico, se venden per em-
barcarse su dueño. Zanja 127 A. altos 
a todas horas. 
45430 12 st. 
DIVISION DE CEDRO 
de tableros, 5 metros y reja escritorio 
madera. So venden baratas por es.toi-
bar. Somoruelos 8, bajos. 
40371 13 st. 
BUROS. CARPETAS. 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios mueblas 
de oficina a precios de ganga. Gimn 
surtido en joyas, relojes, victrolas, ilis-
cos y ropa a como quiera. EJ Vesubio. 
P r é s t a m o s . Factor ía y Corrales 
46436 10 st. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S • E N GANGA 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
Neptuno, la l - ia3 , entre Gervasio y 
imporiaaor oe muebles y uujetob de 
laucasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimore y cretonas 
muy baratos, espejos dorauos, juegos 
tf.pizauos, camas ue hierro, camas de 
pino, ourós, escritorios de señora, 
cuauros de sala y comedor, lámparas 
ue sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cnerione, auornos y figuras de to-
aas clases, mesas correderas redondas 
y cuaurauas, reiojes de pared, smoiies 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas Bjratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mepie, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómoao y sólido que han vemuo a 
Cuba,' a precios muy baratísimos. 
Veíide los muebles a piazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mué* 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidadet,, co-
brando un módico interéa en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 133. Te-
léfono A-2Ü10, al lado del café '"El Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
•Drendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto |100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos do sala, $68; Juegos de co-
medor $Í5; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $1*; oómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería do todo:3 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115, 
teléfono A-4202. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran loU de 50 máqui-
nas donde hay Underwood, 5 Kemmg-
ton 10 Royal, 10 Monarch, 3 L. C. 
Smith Broos, 8 Vitagraph modelo 5 
Fox modernas muchí s imas y de otros 
sistemas, todas son casi nuevas. Hay 
muchas máquinas portát i les para via-
jantes, nuevas todas. Se garantizan y 
se venden separadas. Pueden verse a 
todas horas en Indio, 39, casa particu-
lar Hay máquinas desdo 5 pesos. 
46498 13 sp 
MAQUINAS DE E S ^ R I B I K . VENDE-
mos una Kemington completamente nue-
va y una Underwood, carro grande y 
un si l lón do Inválido en Apodaca 58. 
45729 11 st. 
b T l l a u DE G O B I N E T E se vende 
Una mesa de billar en muy buen estado 
para palos y carambolas. Se puede ver 
en la calle 19 No. 407," bajos, entre 4 
y 6. Vedado. 
46545 1* st-
P E R D I D A S 
P E U D I D O E L SABADO P O R L A NO-
che un prendedor de brillantes en for-
ma de barra. Se grat i f icará generosa-
mente a quien lo entregue en Amar-
ra, 6, altos. 
47059 l * sp 
PERRO PERDIDO 
Playa Santa Fe. Punta Brava. E l sába-
do 6 de las 9 de la noche en adelante se 
perdió una perrita negra pintada de 
blanco, con su collarcito de cuero y su 
correa de cuero. A l que la devuelva a 
la señora Vda. de Valdés Infante en la 
misma playa o en Chacón 4, altos, se le 
grat i f icará espléndidamente, pues hace 
6 a ñ o s que se tiene. 
47042 12 Sep. 
P E R D I D A . P E R R O C H A W C H A W D E 
pelo amarillo en forma do león y oro-
jas de lobo con la lengua completamen-
te negra, se grat i f icará a la persona 
que lo entregue o dé completa razón de 
él en la Librería Albela, Be lascoa ín 32-B 
esquina a San Kafael. 
46754 12 sp 
P E R D I D A . C A R T E R A D E P I E L Dl i 
caimán, usada, con un cierre por cara, 
conteniendo documentos, presupuestos, 
etc. Avisar Ingeniero Amigó. 1-2679. 
46712 11 SP 
PERDIDAS 
Será gratificado el que devuelva en 
Franoo 6, una libreta de bolsillo y otros 
papeles, que se extraviaron ayer en un 
tranvía . 
46550 12 st. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Ninguna muj€r cuidadosa de sus en-
cantos, debe dejar de leer el folleto 
"En pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su dirección, bien 
al Apartado 1915, en la Habana o 
a! Apartado 451, en Santiago de Cuba. 
C8155 10 d 6 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
PIANOS Y AUTOPIANOS A L E M A N E S 
y americanos, $375, $495, $750. Auto-
Eléctrico Gable, reproductor de la ex-
presión humana, $1.100. Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael, 14. 
4 6476 H sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P I A -
nos y autopíanos. Trabajos garantiza-
dos, hechos por operarios expertos. Pre-
cios moderados. Manuel y Guillermo Sa-
las, San Rafael, 14. Teléfono A-4368. 
46477 14 sp 
NUEVOS DISCOS. CANCIONES FÜLGí-
da Luna, Carcelera, Ausencia, Waya 
Wais. Nena, Bajo el Claro de Luna, 
Maldito Tango; Fox Trots Mr. Radio 
Man, Huía Lou, Dancing Dan; Goin 
South, ,Tangos Cara Sucia, Melenita de 
Oro, Danzones, Marcheta, Papá Mon-
tero, Mi viejo Amor, Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. teléfono A-436S 
46473 14 sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dios y fiestas: afinaciones gratis. Ser-
vicio rápido. Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Teléfono A-4368. 
46475 14 sp 
U L T I M O S R O L L O S P A R A A U T O P I A -
no. Danzones. Pica y Vete, Marcheta, 
L a Virgen de Regla; Tango» Madre, L a 
Provincianita; Fox Trots Stella, Mon-
na Vanna. Linger Awhile; Canciones, 
Lolina, MI alma es. Yo quisiera. Com-
pleto surtido en óperas. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael, 14, te léfono 
A-4368. 
46474 14 sp. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO, 
color caoba, marca Ficher. Es tá fla-
mante y se da barato. Aguila, 211, es-
quina a Estrel la. 
46168 12 Sp 
A R T E S Y O F I C I O S 
VICENTE CABALLERO E HIJO 
Se hace cargo\ de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44S85 26 ap 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 15 ep. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
i existencias, novedad en modelos nun-
!ca vistos. También compramos mué-
D E A N I M A L E S 
I N T U R E S A - N T L . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos do ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. be com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía. Monte. 9. Te lé tono A-1903. 
lA-6137. ES JíL TELKFONO A QUE 
! usted debe llamar, para vender o cam-
biar su victrola o fonógrafo, piano o 
nianola, máquina de cosa.-, escribir o 
i calcular; en fin, cualquier objeto que 
i usted desee deshacerse^ de é l . No e-i 
olvide que es el A-6137. 
40095 11 Sl-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 l^oc 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de teda clase de muebles. 
Especialidad en barnices y esmalte en 
todos colores. Se tapizan y se doran 
teda clase.de mi-ebles. Garantía en to-
dos los trabajos, éant iago No. 1 ent'o 
Zanja y Salud. Teléfono M-7234. Señor 
Lape. 
4574' 11 st. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia d© mulos 
americanos de todas alzadas y propios • 
para toda ríase de trabajos; mulos crio-i 
l íos muy baratos. Semanalmente reci-j 
bimos lotes de vacas lecheras de las 
raxaa Holstem, Gernsey y Jersey, de u> 
m á s fino que viene a Cuba, espera - : 
mos en esta semana, un soberbio lote j 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-] 
lente burro sementsi de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos c a -
ballos de monta d© Kentucky, muy f i - ; 
nos y caminadores. Tendremos sumo: 
gusto en recibii su visita. H A R I ' E R 1 
B R O T H E R S , Calzada d© Concha No. 11 j 
Luyanó. 1 
32520 12 sp. ; 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y t¿roerá clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños . R e - . 
ciblmos también gran surtido de vacas j 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsev ] 
Caballos y mulos de monta muy finos, i 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, ^ 
zorras., 20 bicicletas americanas y del; 
país, 6 faetones nuevos. 3 arañas, 15 1 
escrepes, 10 cutarachones. Hay mulos da 
uso muy baratos fase por esta bu ca-; 
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vb "Marina núm. 3, esquina a Atarés . ¡ 
J . del Monte frente al taller de Cauce 
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 2S sp 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su dinero. Hay 
para todos puitos. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas lús t i cas , solares. Lago. 
Pi-Margall, 59, a.tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
i)UV DOS M I L i-F.SOS E N " H I P O T E C A 
Informa: doctor Servando Ferr.lindez 
Romero. Banco Nacional 30 7. Cuba y 
Obispo. 
47037 12 Sep. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. T E L E -
FONO A-0202. 
Deseo tomar urgentemente de $3.000 
a $5.000 en segunda hipoteca sobre 
i - j j l I <-'L'ÑA B L I C i C . S E I S T^r-~-í 
una buena propiedad urbana en el \ seis ruedas nuevas d» ai DlíOs, 
Vedado, que garantiza ampliarnerJe 1 ̂ a ¿ / e ^ ^ 0 4 ^ e s t i d ^ 
la inversión. Estoy dispuesto a pagar r' 
un buen interés al que me haga U 
operación rápidamente. Informes; Te-
léfonos A-9206 y M-n89. 
46836 11 st. 
Fra  i s? ' ° J ¿ ot5? 
Vestíbulo del Teatro N - a c i ^ C * 
22 a , 
por haber cambiado nttuy' 
man: Cali© A y ¿ 1 . 
' M u d o . xe] 
PIANOLAS, PIANOS. VICTROLAS 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadlas y a mó-
dico interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589,. 
46882 18 st . 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E M E N 
t© $90.000 en hipoteca, en disdntafc 
partidas, para cualquier punto; bajo in-
terés; no quiero corredores, Concordia 
No. 83 altos, por Lealtad. 
46540 11 et. 
HIPOTECAS 
Doy partidas d© 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entr© Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-2647. 
J e s ú s Vil lamarln. 
46702 30 sp. 
Subastamos Mercedes de 7~Ü H 
La pasada semana salió un 
automóvü marca Ross, de 7 *k 
en $80.00 Esta semana remaUyr¿ 
un Mercedes de 7 pasajeros cuat^ 
hndros tipo Turismo que c a n ^ 
bien Tiene magneto Bosch con r T 
puedas de alambre y 5 g o ^ 
nuevas. Ls un carro muy fuerte v 
nómifo Se rematará el 
bado día 13. después de las ^ 
la tarde al que ofrezca más J ni 
y Ca. C. Capdevila antes Cárcel ? 
teléfono M-7951. " ' ' ^ 
46760 n 
l j sp 
Dinero para hipotecas. Tengo' cual-
quier cantidad que a usted le haga 
falta. No pierda tiempo y tráigame 
los títulos; la operación es segura, 
si su garantía responde bien. José G. 
Ibarra. Cuba 49. segundo piso. Nota-
ría del Dr. Lámar. 
46397 l ls t . 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
A U T O M O V I L P A C K A R D , S E V E N D E 
uno de siete asientos en perfecto esta-
do, con todas las gomas nuevas. Unico 
precio, $2.500. Informes G. Miguez, 
Amistad, 73. 
47049 17 sp. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K 
de siete asientos, chapa particular, mo-
delo del 21, en perfecto estado. Se da 
barato. Paseo y 3a. Garage, Vedado. 
47081 13 sp 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S DOS CA-
miones de uao da 2 1|2 y 3 toneladas 
en perfecto funcionamiento. Fogler. 
Amargura, 48. 
46043 24 sp 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura, 48. 
46948 9 oc 
GRAN OPORTUNIDAD EN 
CARROS DE USO 
Actualmente tenemos los siguien-
tes carros: un Cadillac, un Mar-
mon y un Jordán, los que nos com-
placemos en ofrecer como gangas 
nunca vistas. Los tres están en 
magníficas condiciones, tanto en 
cuanto a vista como en cuanto a 
su funcionamiento. Los precios que 
hemos puesto a estos carros son 
de verdadero sacrificio. Háganos 
una visita, s i n c o m p r o m i s o a l g u -
n o y se convencerá. 
G. PETRICCIOÑE COMPANY 





S E V E N D E UX CAMION PR^pTÍTÍt 
ra expreso o repartos, marra W 
Knight. Precio $150. P u e d " " ^ ^ 
das horas en Aramburu. 54. entr, 7^ 
j a y San José. * entr9 Zi». 
46144 
1" ip 
Magnífica oportunidad. Mi carro C* 
dillac, tipo Sport, siete pasajeros, i 
valor de 7.500. pesos, perfcctamtnte 
ruevo, lo doy. barato. Verlo hace 1 
Garage El Globo, Oquendo. 24, «tu 
San José y Zanja. Teléfono M-4248 
Preguntar por Alberto. 
46733 14 »P 
AUTOMOVIL CUNNINGHAM CKB?^ 
le, 7 pasajeros, como salido de fábrici 
garantizado toda prueba. $3 000 o cara 
bio por prendas. Teléfono 'a-5536 
46634 22 st. 
S E R E A L I Z A N GOMAS DB TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y nari 
Ford a $3.50 y a $4.00. La 31x1 «1 
mismo precio. Reparación de gomu 
Avenida de la República 352 entre ütri 
vasio y Belascoaín . 
^5258 JS ,5 
8098 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el muellaje de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
30 d 4 sp 
HISPANO SUIZA. SE VENDH ACTO-
móvi l tipo sport, muy buen uso. n> 
formarán en Monte 363. Taller de lia-
deras. 
46902 21 «P 
47030 12 Sep. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Carrocería de reparto, especial para ca-
mión Uodge Brothers y varias piezas 
de Chandler, Bulck, y Overland. Escue-
la Kelly, San Lázaro, 249, frente al 
Parque Maceo. 
46922 12 sp 
CAMIONES W H I T B Y M A R C K E N 
chasis y también de volteo, nuevos, ba-
ratísimios, no quiero revendedores. 
Apartado 1656. Habana. 
46999 1? Sep. 
Use Pulimento 
"Renol-Stafíord's" 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José. 
C 8097 30 d 4 sp 
A T E N C I O N C H A U F F E U R S 8B ^ 
de muy barato un automóvil " g 
Dodge Brothers. Está en muy míe 
tado y tiene cinco ruedas ^ a^ j , 
Razón, café del Parque Japones, 
is m 12 m 46700 4 p. m. 
45308 29 sp 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, í-a Hispano Cuba, teléfono 
A-8Ü54. 
o2613 13 • 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE I A 2 
44931 26 sp. 
EN H I P O T E C A SE 1)A> D E f500 A 
3.000 pesos, sin comisión. Informan en 
Galiano y San Miguel, Café E l Encan-
to, vidriera de Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, Díaz. 
46317 13 sp 
Estamos ofreciendo algunas verda-
deras gangas en camiones. 
Hay de V/z 
I V l 
m 
5 
Y de W l y 3 de volteo. 
Los precios son muy bajos y las 
condiciones cómodas. No deje de 
verlos antes de comprar. Campbell. 
O'Reilly, número 2, bajos, 
47017 ^ Sep. 
SE VE^DE EN GANGA, UNA CUSA DE] 
4 pasajeros Packard del 18. Es tá en 
aerfectas condiciones. Tiene a gomas 
Hood nuevecltas, de maquinaria y pin-
tura, está buena. Se sacrifica en I^Ou 
en O-Reilly 2, por la agencia Studeb^-1 
ker. CampbeU. 
4 6 832-33 £-_ . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso. en inmejorables condi 
cienes, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis 
lencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABAW 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con ^.^0'^t 
para storage de automóviles. tsP^ 
lidad en la conservación y W 
de los mismos. Novedades y ac 
rios de automóviles en g f 6 ^ ' ' ^ 




Sl r 4, . 
$2.75; cáma 
i l T T l O J A . REALIZAMO, 
s 30 x 3, 5l-5,0: Í 0 r V r a m^1* 4, $2.40. Cualquier o t » y „ , 
. ; ras S ^ n t t s , _ítini»ji 
7, $3.50. Llantas para Ford « ^ gr 
Estrellas a $1.7 5, IIavan^aÍ1panarí<^ • 0. esquina » camv<" l8 & Eázarp. 
45966 
Automóvil Oakland, seis cilindro^ 
$250.00. propio para alquücr. 
Lázaro. 297. 11 }p 
46743 — 
VENDO ÜN AUTOMOVIL ^ 
Packard, 6 cüindros nuu«vo eO^J ,,. 
y un Templar 5 PasfJ|roSriarcla- . Informes: Amistad 13b. ^ r c ^ „. 
C A R R U A J E S 
en buen estado y ^ . ^ i s . v e n ^ 
iál.rica de helados a 5. 
forman Industria, t i . ue ^ 
tínez. 11 -
<6483 
M A Q U I N A R I A ^ 
E S T R E L L A S D E T I P O SPORT. aZU-
les y de tipo Standard, negras, se ven-
den varias; para Informes directamen-
te con la dueña. Prado 11, bajos. 
! 46405 11 6t 
CALDERAS BABCOCK 
Se venden dos calderas 
125 y 150 caballos aa * ueva»v, .¿f 
vamente. Están como J ^ . 
man: J . T . Medina. CuM, 
A-7812. 
46575 
Se admiten máquinas y ca j , , 
Storage. El garage mejor ^ ^ 
entrada a dos calles, r 
¡bles. Estrella y Oquendo. ]9 i? 
46161 
V E N D O A U T O M O V I L B U I C K D E S E I S 
cilindros y de 5 pasajeros. E s t a com-
pletamente nuevo y muy bien equipado 
Ultimo precio ^800. Informan Morro 6 
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M A Q U I N A R I A 
" ! 0 A R A T O UN MOTOR 
^ - T Í S D E M L ^ , ^ ^ pe t ró leo , nue-
24 bp 
Babcok and 
U R B A N A S U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
PORTAL MODERNA. $6.500 INVERSION SEGURA 
Se vende la mcderna y bien cons 
truída casa San José 124 J, entre Lu-
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
. c- ? - _ saleta, tres habitaciones, salón de co 
ens accesor10=- mblén se venden aomo un alquiler en seis años Atrnl '- . i » i 
d ^ t 4 1T5 H; imubu^e3 » n a de 150 148. Teléfono M-9468. M a r S n ó ü o n - ' r ' 10 COmPleto Para la farar 
100 S z ^ ü n r c h l ^ Zál4*003 I V . co"na. ^ criado y servi-
FL P-.y,r„ua con bu l>}̂ A-de hierro. 
Vendo casa moderna en Santos S u á r e / 
parte a l ta cerca del t r a n v í a , con portal! 
sala, comedor, tres cuartos baño ínte»--
calado, cocina, patio y servicioa. pis:o 
« « v E V D E N DOS CAL.- mosaico, cielo raso, posicifln a la brisa-
-INARIA- f ^ ^ - w i i c o x , casi nue-|este es un negocio ele necesidad v una. 
^ ^ t ^ condiciones, con t o - i ganga, de este precio. 1,500 peso.? con-
perfectas co de l50 h P- tado. resto a pagar por mensualidades 
Solares por $10 de entrada y el res- SOLAR DE ESQUINA A $3.50 VARA l p ^ o o puesto de i 
i / • • f . . ' \ i , das, local para v i v i r , 
to a plazos { s m uueresj mensuales dt Vendo a una cuadra de la calzada de tizo $50 de venta d ia r i 
-upriAr, solares a ?0 Tnín . .^» i . Columbia v nróximo a l Colegio de Be- Informes, Agui la , 175, 
4520< 
i B P W f V E Ñ f A D E F I N -
ÍAS SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B I M E N T O S 
COMPRAS 
MANUEL LLENIN 
«r r t L A M A R I N A so com-E1 DIARIO DE ^ este aoreditado 
plac« en ̂ m o r a y vende casas, sola-^orredor. c o m p ^ y Tiene inmejora-
reé y es*bP *cla* Domici l io y oficina, bles referencias. ^ Monte. Teléfono I ^cerca de Monte 




U R B A N A S 
^2^Ílp.-_ ! ció. Se puede ver de 9 a 11 
$5 vendo 2  minutos de la 
ciudad, agua, luz, teléfonoj Pérez 
San Ignacio 8. 
47007 12 S 
Columbia y p r ó x i m o a l Colegio de Be- Informes,  
I f n . Mide l,j¿j Vana cuadradas. E¿ gado. 
47051 
F R U T A S Y y i a n -
contra to ; garan-
iarios. Precio $15.00 
175, de 7 a 10. Sal 
)ep. 
terreno llano y l i s to para fabr icar lo . 
In forma: Quimana . Belascoain 54, al-
tos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
.46370 11 6t. 
Café y fonda, vendo en Reina, cafi 
y fonda en San Rafael; café y fonda 
vendo en Belascoain; café y fonda , 
i» sp vendo cerca de Prado, todos estos con 
I j o y e r í a , se vende con t a l l k r . ! facilidades de pagos. Informa Quin 
i calie comercial, con o sin m e r c a d e r í a s , L. D I • C/t u 7 
Ipor asuntos de familiEL Informes. 2ü. I tana- Delascoain 34 , altos, entre Zan-
C A L L E DE L E A L - i - 3 Denta 175 I n f i r m a «„ rínpñn ! alendo tres met í 
. una casa vieja, pro- . J' V\ a ». 1Iirr,rma su aueno. se ; ioa costados y s 
con 14.70 de frente! ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. ¡Pé rez y Gusto i 
SE V E N D E EN L A C A L L E 
tad, cerca del mar 
pia para fabricar 
por 20.35 de fondo, para informes de 
once a doce de la m a ñ a n a y de una a 
dos do l a tarde, personalmente el señor 
Vil legas o su apoderado en Belascoain 
83 y 85. P e l e t e r í a E l Siglo. No c 
rradores. 
^ ' Q ^ 12 Sep. 
VEDADO 
' J* " l 'Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquin 
y de I j a 25, rodeado de buenos edificios te 
Rodr íguez , 
46&52. 
Mura l l a , 80. 
46421 13 st. 
LO MEJOR DE INf ANTA 
Se vende la mejor manzana de Ierre 
no oue queda en la Habana. Situada rta, paga muy poco s 
do • r w n c i ' C i Vicente Pé rez . H n ú m . 
114 en infanta. Valle, San José y San i 47032 ez• 
Francisco. 5,405 mtíros. Se dan fa 
12 sp 
A LOS TINTOREROS: EN E L MEJOR 
punto del Vedado se vende una t lntore-
a lqui le r . In fo rma: 
1S. T e l . F-3160. 
17 Sep. 
ja y Salud. 
46661 13 st. 
E N GUANABACOA. M A X I M O GOMEZ 
entre Venus y Aranguren, maÑnlf icu 
punto, se venden dos casas con gran 
patio y traspatio. Pasa el t r a n v í a . I n -
forman en Máx imo Gómez 117 
^ U 5 ' U sp 
ESTRADA PALMA 
.t0 Avenida de l a Víbora , vendo 
511 eS n Visa a la brisa con seis cuar-
b^ños o in f in idad de a t rac t -
*> i £ r P ^ g t ^ ^ 6 n . .5 , V . -
¿¿ra. teléfono 1-1608. 
47057 13 SP 
CASAS EN LA VIBORA 
^ r u S s ^ s t r ^ i c ^ ^ 
f ^ A ' sTtuad^ f n buenos puntos de la 
P r̂o Vendo más barato que nadie v 
Víbora. J 6 " " 1 ' . ' ^ i03 que vienen a 
r oFicfna^ConceVlón % entre De-
«¿as y Buenaventura, te léfono 1-1608 
S b l é n dispongo de varias partidas de 
, v 4 mil pesos, ai 8 por ciento, para 
l l ^ t ecT deP casas en la Moora. F . 
Blanw Polanco. 13 ^ 
47058 
AVISO 
VEDADO. SE V E N D E CASA C A L L E 19 
n ú m e r o 247. entre E ( B a ñ o s ) y F plan-
ta baja: Jard ín , portal , sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantrv. cocina 
despensa, dos servicioa. PlarUa alta-
recibidor y escalera de m á r m o l , cuatrr. 
cuartos, y dos baños completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el só tano . Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio mó 
dlco. La llave en la E s t a c i ó n Servicio 
Autos. B a ñ o s y 23, te léfono F-1975, Sr 
Gómez. 
<519« 12 sp 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA DE 
Carmen, S, entre Tenerife y Campana-
rio, cuadra y media de Monte. Mid¿ 
128 metros planos, de tres plantas, es-
t ruc tu ra de concreto y fachada de can-
te r í a . Toda su fabr icac ión de primera. 
T a m b i é n se a lqui la la planta baja, pro-
pia para comercio o p e q u e ñ a industr ia , 
y la hermosa vivienda del segundo p i -
so. In fo rman en la misma y a l te léfo-
no M-5362. No corredores 
46696 ig sp 
SE VENDE L A ESPACIOSA Y COMO-
da casa situada en la calzada de A r r o -
yo Naranjo, 26. sus numerosas y am-
plias habitaciones la hacen capaz pa-
ra una crecida f a m i l i a Tiene a d e m á s 
cerca da ochocientos metros de terre-
no poblado de á rbo le s frutales en pro-
ducción y una hermosa glorieta. A r r o -
yo Naranjo se encuentra a una a l tu ra 
de 75 metros sobre el n ivel del mar; 
que lo pone casi a cubierto de enfer-
medades e p i d é m i c a s ; y m á s si se atien-
de a que el agua que la tmrte su acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la calzada n ú m e r o 30, de 8 a. m. a 
4 p. m. 
46563 11 sp 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, renta $200. Informes ea Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
« fabrioamos su casa de maderas del 
tino qu» usted desee para cualquier l u -
de la Repúbl ica , a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
« r a llave. T a m b i é n c o n s t r u í m o s te-
«hn« nara navetí, marcos de puertas y 
«rBianas. Llame ají t e l é f o n o I-190o. 
tf*?;- 25 sp Con poco dinero de contado y el res-
¡T vende una hermosa casÍT de • to a pagar en tres años, se vende ea 
loce metros de frente, toda de c i e i o j ^ V^ora espaciosa casa, lugar fres-
«so y ci tarón, con s»la, saleta, cua-. i j Ti . i i • • 
hermosos cuartos, comedor espacio-jco y saludable, cuatro habitaciones. 
buen baño, garage, etc. etc., rodeada 
de jardines y árboles frutales. Telé 
fono 1-2491. 
46981 12 sp 
•o con su lavabo, buen servicio sanl-
urlo con bañadera, luz eléctrica, co-
tln» "de gas y su jardín. Precio, $8.200. 
Trato directo con su dueño. Daoiz -4. 
Cerro. 
8E VENDE UNA CASA E N J3.700. T O -
ía de mampostería. sala, saleta, dos 
cuartos y sus servicios. Daoiz, 24, Ce-
rro. _ 
47054 20 Sep. 
SE VENDE L A CASA CORRALES, 230. 
de do» plantas, cerca de Cuatro Cami-
CASA CHICA, $2.500 
Vendo en lo mejor de L u y a n ó , una ca-
sa chica en ?2.500. su terreno mide C 
por 20 metros, es moderna y e s t á l ibre 
! de gravamen, con $1,500 a l contado y 
nos. Sirvo para comercio y f a m i l i a y | resto a deber, se puede usted hacer de 
so da relativamente con arreglo a lo una buena propiedad quo renta 25 pesos, 
e s t á a tres cuadras de la Calzada de 
Luyanó . no dejo para m a ñ a n a lo que 
puede hacer hoy . In fo rman su dueño 
te lé fono 1-6293. 
47020 12 Sep. 
que renta. Más informes. Agular. 116, 
M-2185. Se suplica no molesten a los 
inquilinos de la planta alta la planta 
baja f/.tá desocupada. 
47070 13 sp 
POR EMBAUCARSE L A F A M I L I A SE 
una bonita casa en la calle Dos ] En las alturas de l^.Víbora, rodeado 
^ " de magníficos chalets se vende una 
preciosa residencia de lujo, de 2 plan 
tas. Es una ganga y se dan facilida-
des para el pago. Teléfono 1-2491. 
46981 12 sp 
CASITA NUEVA 
de m a m p o s t e r í a y azotea, vendo en 
Oclumbia. frente a la doble l ínea tíe 
ros de Luz por uno 
solares en Luyanó , ca 
de 3Sx37. propios p a ^ 
¡ Industria, pud iéndose fraccionar par í 
¡v iv iendas p e q u e ñ a s informa su dueño cüidades de pago. Informa: Agustín; 
I Belascoain 61. S o m b r e r e r í a Ca rap rodúa c,lluaucs "c r * * ' , ^ ¡ 
Tel ' fnao M-3424. '"'Alvarez Mercaderes 22, altos. | Tienda mixta situada en calzada, es-
45791 xg gt A¿.AiQ 13 s i t quina de mucho movimiento, en las 
¡GANGA! 
I nfueras de la Habana, venta de gasoll-
BE \ E N D K ~ U N SOLAR D E C E N T l í O Í [1^_yj.accesorios, c amión de ^repartj, binn} 
46419 
10 POR 50 
rro oj»7. cerca de Tejas. 
4696 •• " ^ : 13 /3Í 
cína . baño , patio y traspatio, Renta 
tesos. I n fo rma Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. 
40375 11 st. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes j 
SOLAR DE ESQUINA 
En la calle 8 esquina a la Avenida 4a 
Keparto Buena V i s t a . Mide 2085 varas 
cuadradas. Precio en ganga a $3.0U 
vara cuadrada. In fo rma Sr. Quintana. 
Belascoain 51. a l tos . A-0516. 
46376 i i Bt. 
de e^trt industr ia o bien para fabricar 
2 cases "ae da a 5 pesos y medio la 
vara . Vale mucho m á s . pudlendo de-
ja r parte efi h'pcteca si se desea. Ra-
zón . Monte, 4J y medio, tienda de ro-
pas, pregunten por el señor B a r b e r á . 
4C3^ 17 Sep. 
Reparo Santos Suárez, La Sola y 
Ampliación de Mendoza, Víbora. En 
A media cuadra de Infanta y a una estos hermosos Repartos, tengo en 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
alto:. 
46420 13 si 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta-, cuatro na-
bitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda, renta $70, In-
forma su dueño, señor Alvarez. Mer 
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
46422 13 st 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
Iré Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, lies habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 13 i t 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA C E R -
cu de la Terminal, muy fresca de sala, 
cernedor y 4 cuartos, cocina, baño, no 
cc-redores. Informan: Kevillagigedo. 
115. 
45583 16 Sep. 
NECESITO VENDER U R G E N T E M E N T E 
m i casa por tener que embarcar, en lo 
mejor de la calle Merced, a todo lujo, 
de dos plantas . Me cos tó $40.000. La 
doy en |23.000; dejo $15.000 en hipo-
teca al 8 0|0 y el resto a l f i r m a r la 
escr i tura . Renta $250; mido 7 de fren-
te por 24 de fondo. No quiero corredo-
res. Concordia y Lealtad, altos de la 
Carboner ía , por Lea l t ad . 
46539 11 st. 
ESTRADA P A L M A , .14. SE V E N D E es-
ta casa. In forman en la misma. 
45550 11 sp 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla, 65 y 67. Informa el señor 
Fraga, Muralla y Compostela, café. 
45557 17 sp 
casi ipdos nuevos. Se puede dejar a lgu 
n» cantidad en hiputaca. Para m á s i n 
íormet, Cine Niza, Prado. 97, do 1 a 5 
47072 13 sp 
VENDO 
De Aguiar a San Ignacio, es~ 
quina de tres plantas con más de 
mil metros a cien pesos metro 
cuadrado. Esquina. 
En la loma de Chaple, parte alta, 
frente a la Habana, los mejores 
solares a precios muy reducidos. 
En Infanta parcelas de terreno de 
cinco por veintitrés metros a cin-
cuenta pesos metro. 
En Nueva del Pilar, casa moder-
na, cómoda, en $9,500 © la cam-
bio por valores cotizables en Pla-
za o por finca rústica. 
En 
M 
los barrios de San Leopoldo y 
onserrate. tengo casas de lodos 
Precios y tamaños. 
En la calle de Jesús Rabí o Do-
'0res a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, tres casas, 
«nodemas, sala, comedor, tres 
Cüartos, patio y traspatio, con su 
¡^tal a $5.500 cada una. Las 
tres $16,000 
CASA CHICA EN $5.500 
Vendo una de 6x18 de sala, comedor y 
tres cuartos, en el pasaje de Upmann. 
que renta $50 y e s t á preparada para a l -
tos. V id r i e r a del teatro Wi l son . Belas-
coain 34, Teléfono A-2319. López . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . CASITA A 
plazos en $4.7U0 vendemos una casita 
en i.> mejor d o Reparto. Terreno 10 
poi 47, hay que dar Je entrada solo 
600 o 700 pesoa y el resto a plazos con 
grandes faciiioanes y largo t é r m i n o s . 
L a Jlave e informes: Dumas y Alpen-
dro. CMle » y 12, Te lé fono '1 -7260 . Re-
pairo Almendatca. 
lo;{3ii 11 Sep. 
de San Lázaro, vendo en la acera de | venta los mejores solares que los ven-
a brisa, parcelas, con el frente que do a plazos cómodos con solo el 
se desee y 27 metros de fondo, a $47 20 0,0 de entrada y el resto a pagar 
el metro. Miguel F. Márquez, Cuba, i por mesadas de 20 a 30 pesos. Conr 
32, de 2 a 4. jpre hoy mismo su solar que las tierras 
5 d 7 sp ¡siempre suben de valor. Informes y 
aviso: se vende un l o t e de TE-'planos. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
rreno muy p róx imo a Luyanó , R e p a r a : jt t 2anja y Salud, 
las C a ñ a s , se vende sumamente bara-! y ^ 
to por tener que embarcar urgente. I n - 46374 
forman: J o a q u í n Sánchez , Maloja 5ív, 
s a s t r e r í a . 
46995 13 bep. 
SE V E N D E U N SOLAR EN L A V I B O R A 
cerca del Paradero, se da muy barato 
tiene de frente 10x50 metros, se da a 
$3 metro, casi regalado, no corredores 
Informan de 1 a 6 p . m . Enamorados 
54. entre Flores y Serrano. Juan Te-
seiro. 14 Sep. 
46966 14 Sep, 
11 St. 
YO LE DOY EL SOLAR 
A tres cuadras Calzada J e s ú s del Mon-
te c^-rca Iglesia, u rban izac ión comple-
ta", medidas buenas lo que quiera al 
cuntauc y resto a 14 pesos a l mes. Po-
cito. n ú m e r o 70, esquina San Anasta-
bio. V í b o r a . 
«5567 11 Sep. 
U N SOLAR YERMO. E N L A V I B O R A 
se vende. E s t á situado en la calle do 
Dolores, entre Octava y Novena, f ren-
te a la manzana de Stelnharl , a una 
cuadra del t r a n v í a do Lawton y Ba-
tista, Tiene nueve metros de frente por 
40 de fondo o sean 380 metnos, a $4.75 
metro. Te léfono 1-2478. de 2 a 4 p. m. 
46907 17 sp 
CEDO E L CONTRATO DE UN SOLAR 
en la calle de Qolcur í a 12x41. Tengo 
pagado de capital $850; lo traspaso por 
4^00. E s t á a $5.00 vara . Pa^a $15.00 
mensuales. Su dueño Tarke . Santa Emi -
l ia 21 entre San Benigno y Plores. Te-
léfono 1-5806. 
46098 13 s t . 
SE V E N D E U N SOLAR. 4 CUARTOS, 
Mide 500 varas. Se da muy barato por 
necesitar el dinero. In forman en Tres-
palaolos entre Angeles y Benavides. 
Preguntar por Generosa Doiros. 
46827 12 st. 
VENDO UNA G R A N ESQUINA PUNTO 
cén t r i co de la capi ta l a precio da te-
rreno, medida ideal. 22x18. T a m b i é n 
vendo, parcelas de 0x23, pegado a Car-
los I I I . In fo rman : J e s ú s M a r í a 42, a l -
tos. T e l . M-0333. 
46820 14 s t . 
1ERRENOS EN EL VEDADO A $9 
Vendo 1.150 varas en la calle 17. Es 
un regalo. Pronto lo p a s a r á por el f ren-
te la ampl i ac ión do dicha calla y lue-
go vale tres veces m á s . A r r o j o . Belas-
coain 50. Tienda Líus Tres B B B . T e l é -
fono M-9133. 
46888 11 s t . 
EN SANTOS SUAREZ 
Parte a l ta ter-eno llano y f i rme , a 
media cuadrj. oel t r a n v í a donde e s t á 
todo fabricado menos dos soiares que 
se venden b a r a t í s i m o s por necesitar 
efectivo, catla lino mide l i . 66 de frente 
por 3896 fondo, l e t a l lOO-l varas, e s t á n 
juntos, lo mlsn t se venden separados. 
I n f o r m a n : Dm-ege y Enamorado, bode-
Reparto Miramar, Quinta Avenida, 
continuación del Vedado, en este her-
moso Reparto tengo en venta varios 
lotes desde $6 en adelante. Condicio-
nes de pago el 10 0¡0 de entrada y 
el resto a pagar en 72 meses. Compre 
hoy mismo su solar porque lo que 
hoy vale uno mañana valdrá 10. In-
formes y planos Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516 
46374 11 st 
AVISO. SE V E N D E UNA D E L A S M E -
jores vidrieras de tabacos y cigarros; 
el mejor punto de la Habana y se a l -
qui la un local: San Rafael y Agui la , 
café 
46935 15 sp 
JESUS FERNANDEZ 
Contador Mercant i l y Corredor. A-9643 
es el te léfono que usted d¿be l lamar 
s: quiere vender su bodega, café , v i -
driera de tabacos, o cualquier clase de 
establecimiento. Operaciones ráp idas , 
seguras y reservadas. Compre por mi 
mediac ión e i n v e r t i r á bien su dinero. 
Café "Independencia". Belascoain y 
Reina. • 
Café cantina, lunch, barr io Colón, ven-
tajoso cor t ra to . vendo $5.000. Fac i l i -
dades de pago. Oportunidad ún ica de 
negocio. F e r n á n d e z . Café "Independen-
c ia" . Belascoain y Reina . 
Carn icer ía , en gran esquina, barrio Si-
tios, vende media res. E s t á desaten-
dida, buen contra to . Precio $1.500. 
F e r n á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
RESTAURANT 
Se arrienda el restaurant de 
un buen café, situado de Ga-
liano al Parque y de San Jo-
sé a Neptuno; han de ser 
personas formales y de algu-
na garantía . Informan: en 
Aguila y San Miguel, carni-
c e r í a : 
46530 
de 8 a 10 y de 4 
11 st. 
VENDO BODEGA EN $4.000 
Vende de cantina J30 y de v í v e r e s pue 
do vender $50 que var ían $80. Situad; 
en J e s ú s del Monte . Bola en esquina 
Contrato 4 a ñ o s y dea m á s . Alqui le 
$25. In fo rma: Sr. Quintana. Belascoai 
No. 54 altos, entre Zanja y Salud. 
4fi0tí6 13 St. 
BODEGA EN $1.600 
Por balance tiene m á s ; es un buen ne 
gocio para el que desee t r ip l ica r el di 
ñ e r o que va a i n v e r t i r . A r r o j o . Belaa 
coain 50. Tienda Las Tres B B B 
4tíSS* 
Bodega $1.000 al contado y $2.000 a pla-
zos, vendo, sola en esquina Su dueño 
t ien dos m á s . Buen contrato, negocio 
do ocas ión . F e r n á n d e z . Café "Indepen-
dencia". Belascoain y Reina. 
46779 11 st. 
BODEGUEROS 
So vende gran bodega sola en esquina, 
6 a ñ o s de contrato y no paga a l q u u e i . 
Fe da muy barata porque urge la ven-
t a . Las causas ya se las exp l i ca ré 
Tiene buen surt ido de m e r c a n c í a s . I n -
forman en Apodaca y Economía . Fonda 
y C a f é . Pregunten por R . Junco. 
46S64 13 st. 
CAFE Y FONDA $8.000 
Vendo en gran pun to . Vende 80 a 90 
pesos diarios. Paga de renta 150 y 
alqui la por el b i l l a r v oUos conceptos 
$200. A d e m á s tiene la v id r ie ra do la 
casa. Es una ganga. A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B . M-9133. 
46888 11 s t . 
46773 18 Sep. 
CASA EN $4,500 
Vendo en $4,500 mi casa a dos cuadras 
de Calzada de J e s ú s del Monte, con sala 
comedor, tres cuar to» , patio y servicios, 
mide 7x20 metros, renta 50 pesos, la 
quemo en este precio por estar enfermo 
y embarcar, es una ganga, procure l l a -
mar el pr imero y se l l e v a r á este nego-
cio. Te lé fono 1-6293. < 
47023 12 Sep. 
CASITA NUEVA $4200 
Vendo a dos cuadras de la Calzada de 
L u y a n ó . una casa de sala, saleta, dos 
cuartos, servicios modernos, tetaos my-
no l í t i cos . f ab r i cac ión de primera, en 
$4.200. de cuatro casitas sólo me que-
dan dos. rentan a 40 pesos, e s t á n libres 
de gravamen y le dejo mi tad en hipote-
ca, esto es un gran negocio, l l á m e m e 
que yo le i n f o r m a r é . T¿1 . 1-6293. 
47023 12 Sep. 
En la carretera de Luyanó a San Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa de 
mucha capacidad, preparada para es-
tablecimiento. Tiene horno para pan 
CHALET EN GANGA 
Vendo en el Reparto Almendares, cer-
qui ta del Crucero. Se compon© de ja r -
Oín. portal , sala. hal l . sala, comedor. 
4|4. cocina, baño , garage, cuarto y ser-
vicios de criados. Precio $9.500. CosU" 
$13.000. In fo rma : Quintana. Belascoain 
No. 51. a l tos . 
46375 11 st. 
CASA DE ESQUINA 
y tres accesorias que rentan $80.00 
mensuales en un solo recibo. Mide 210 
metros, todo fabricado con bodega en 
la esquina. Precio $11.000. Informa: 
Quin tana . ' Belascoain 54. altos, entia 
Zanja y Salud. Horas, dü 8 a 12 y da 
1 a 6. 
46375 11 st. 
VEDADO, A UNA C U A D R A D E L I N E A 
entre 12 y 16. se vende una hermosa 
y amplia casa de una planta con 1,000 
metros de terreno. M a g n í f i c a oportu-
nidad. Te lé fono A-8181. 
46391 11 St. 
A M P L I A C I O N D E ALMiCNDARE;», A 
media cuadra Jol parque n ú m e r o 2. so 
traspasa an solar, hay entregado 1680 
pesos, fa l t a de pagar 1,000 pesos, se da 
sin ganancia. I n f o r m a n : Callo 4, 170, 
Vedado, a i ¿ondo de 8 a 12 a. m . 
46775 16 Sep. 
VENDO U N SOLAR EN LAS A L T U R A S 
de Almendares en la gran Avenida do 
L a Paz a diez pesos vara . J e s ú s Ma-
r ía 42, a l tos . Te lé fono M-9333. 
46819 14 st. 
A V E N I D A D E ACOSTA CASI ESQUINA 
a Lawton , se venden m i l metros vein-
ticinco por cuarenta. Es parte muy a l -
ta. In fo rman en el te lé fono 1-2466. 
45549 11 sp 
10x24 SOLAR VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mide 10x24 a $35 metro . 
Calle 13 cerca do 6; mlde^ 10x22.66 a 
$36 metro . Calle 6 cerca de Linea, 10 
por 36.32 a $35 metro . Jorge Govantes 
San Juan do Dios 3. Te lé fonos M-9595 
y A-5181. 
46500 16 st. 
ESTABLO DE VACAS 
Se vendo un esf ib lo bien acreditado y 
con buena marchanter la . Se compone 
de 20 vacas encogidas, dos caballos y 
un carro de reparto- Se arrlenil ik tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
negocio. So vende por marchar su due-
ño para E s p a ñ a Para informes ver el 
ganado y t ratar , d i r í j a n s e a la Oficina 
de Dumas y A'pendre. Calle 9 y 12. 
Telé fono 1-7260. Reparto Araendares. 
Marlanao. 
46755 18 Sep. 
11 st. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTA* 
con aves y huevos. Tiene 4 artos d, 
contrato y es una buena esquina Klo 
res y Enamorados. Santos Suárez. ' Par; 
trabar en el mismo, con su d u e ñ o . 
11 st. 46007 
CAFE Y FONDA 
En 2.000 pesos, ca fé y fonda ser 
gran negocio agregarle bodega;' es pa 
radero de guaguas. Pueblo pegado a i. 
Habana, calzada do entrada y salldi 
del campo. Figuras, 78. A-602L Manm 
Llenín. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 7.500 pjsos, bodega en Cairpanarl 
» r a . e n r 5 - 0 0 0 Pe90s. a una cuadra c 
Monte. Las dos solas, en esquina 
muy cantineras. Figuras, 78. A-tíO1 
Manuel Llen ín 
CAFE Y FONDA 
E n 7.500 pesos, ca fé y fonda, antiguo 
cerca de Obrap ía , otro cafó y fonda 
en $7.000, en lo mejor de Monte y a i -
m á s t r á n s i t o , muy antiguo. Figuras '.S 
A-tí021. Manuel L l e n í n . 
<629« 15 sp. 
SOLAR DE ESQUINA A $7 VARA 
Vendo en- el Reparto Miramar , Avenuir. 
Sépt ima, a una cuadra de la nueva l i -
nea de t r a n v í a s . Mlfle la esquina 1506 
varas. Ks ganga. I n f o r m a Quintana. 
Belascoain 5 4, altos entre Zanja y Sa-
l u d . A-0516. 
46376 11 st. 
COMPRO UNA PARCELA 
En el Reparto « A l m e n d a r e s , La Sierra 
o Nicanor del Campo, que mida 8 o 9 
de frente por 23 o ¿ó de fondo. La pago 
CAS-\ de contado. Tiene que ser precio de 
Sr. Quintana. Belascoain 51, T R A T O UN SOLAR POR UNA en la Habana o sus barrios. El solar ¡ g a n g a , 
e s t á en la Ampl iac ión de Almendares.! ai tos. 
cerca del Gran Hotel Almendares. de l ; 46377 _ 
Parque No. 2 y del gran chalet en cons- • . . . . ^ . . , r-
t r u e d ó n . residencia del señor Mendoza. SOLAR DE ESQUINA EN LA CALLc 
P r e s í d a n t e de la O o m p a ñ í a . Su d u e ñ o ' 
11 st. 
Teléfono M-9333, 
46823 14 st. 
SOLARES A PLAZOS 
6 y calle A , Reparto La Sierra, es-
quina de f ra i l e . Mido 1014 varas cua-
aradas. Precio $6.25 la vara cuadrada 
Queda a una cuadra de la doble l ínea 
de t r a n v í a s que p a s a r á por la calle B. 
Esta esquina e s t á propia para fabricar-
la para bodega o botica, por no tener 
competencia. Informa Quintana . B e l a í -
ESQUINA QUE PRODUCE EL 12 010 
Vendo una esquina con bodega y dos 
casas que producen el 12 0|0. Nunca 
i n v e r t i r á mejor su capi ta l . Ar ro jo . Be-
lascoain 50. Tienda Las Tres B B B . 
.46888 n s t . 
Santos Suárez y Ampl iac ión de Men-
doza, frento y cerca de doble l ínea , con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-1 coam o4, a l tos . A-Oolo 
ñ a ñ a . M á s informes en Paz, 12, entre 
Santos S u á r e z y Santa Emil ia . Te l é -
fono 1-2647, de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
l l a m a r í n . 
46703 30 sp. 
46376 11 et. 
R U S T I C A S 
EN ESTE ANUNCIO ENCONTRARA 
lo que busca. Se vende un solarclto 
n Consulado, varias casas, lujó-
os, de concreto. 
260medÍa CUadra de Pracl0' con 
J metros, de dos plantas, muy 
80l>cla en $42.000. 
M a ^ ^ ? ^ media del CarnP0 de . r e. de dos pisos, buena renta. 
ena construcción $12.000. 
l í ^niInaS• antes dc Galiano, tres 
bo. 7 ^ t a $200 con «30 me-1105 cn $26.000. 
SE VENDE CONCEPCION 217 V I B O -
ra, en Calle 11 y Menocal. con porta!, 
sala, saleta, cuatro cuartcs, dos servi-
cios, traspatio. 7 x 37. t r a n v í a s direc-
tos a la Habana, en la puerta. Puede 
dejar en hipoteca por tres a ñ o s $2.500. 
J f„ f^milJT r a K a l U r i I In forman en la misma de 5 a 7 p. m. 
depar tamento para tamiUa, caba i ien- , L.lt.mo ^reci0i ,4 700> 
boleda al 466S3 zas, patio y traspatios y ar  
fondo. Informa Santa Felicia, 23-A 
La llave el vigilante. 
46896 24 sp 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA Eli 
la Calzada da la Víbora u Arroyo Apo-
lo. E l splar mide 12 por 50. Tiene mu-
cho á rbo l f ru t a l . La casa, fabr icac ión 
de primera, c i ta rón , azotea, portal y te-
rreno para fabricar mucho m á s . Sirve 
VENDO, PEGADO A 23, SALA, POR-
tal, hal l , tres habitaciones. Precio 6.500 
pesos. Suárez . sala, saleta. 4 habita-
ciones, renta $60. $6.850. San José . 6 
por 18. de B^lasooain a Amistad, dos 
plantas, moderna, i-enta $140. $14.800. 
Rodr íguez N ú ñ e z . Altos Mar te y Belo-
na. N o t a r í a . 
46865 11 s t 
A V E . D E L I B E R T A D E N T R E CONCE-
para fanu l ia y para comercio. Para m á s ¡ j a l Veiga y Juan Bruno Zayas, a tres 
Informes, d i r í j a se a Benigno Alonso, cuadras del t r a n v í a de Santos Suárez . 




Cfl?CA7rd0Va- EmPedrado 15. 
4d-10 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
cuarlería de madera, 800 metros de 
i superficie. Producen más de $200 al 
mes: todo está alquilado. Informa. 
Vivancos, Cuba, 48. de 9 a 11 y d. 
3 a 3. 
46918 19 sp 
TRES CASAS 
c a s a s ^ , " " * herencia vendo estas 
ras do en Concordia. a tres 
ne t rüs r*r??0aln: de d0H P i n t a s 
í o n z á i ; , * _a $.1:,.0: otra en Mar-
A H U O \ 0 NARANJO, 2 C A U A L L E R I A S 
y cordeles, 800 metros frente carretera, 
casas m a m p o s t e r í a . agua dc Vento. 8 
minutos de l a . Habana. Precio $13000. 
en Santa E m i l i a casi esquina a Sorra-1 i i inc¿ni Una y media c a b a l l e r í a frente 
nú . Mide 9x17 varas, t r a n v í a por su; carreteraf frutales, casas, precio $8,500 
frente, y a la br i sa . Precio $17.50, por \vajay, 4 c a b a l l e r í a s , frente carretera 
seña al lado e s t án fabricando. T a m b i é n ! p rec ¡0 $36.000. Minas, 1 caba l l e r í a , 
la esquinita de 10x17 varas, propia P» - ; cercada, l ' recio $4.U00. Rodrigues. A i -
ra un matr imonio en $2.750. Una mo- tüS Marte y Belona, Notar la . 
derna casita puramente cara un m a t n - 46865 H st. _ 
monio en lo mejor de L u y a n ó en $2,500. . " 
En 1U Habana v^ndo m i solar, chicho, Ée 
J e s ú s Peregrino casi esquina a CasÍi- r.TTT-MA n D O D T T i M i n A n D A R A W A -
llejos. Mide 6x19.50 varas, por seña B U E N A OPOR1 U N I D A D P A K A H A 
al lado es t án fabricando siote casas do' 
al tos . T a m b i é n tomo en pr imera hipo-
teca $2.500 al 1 0i0 sobre el mismo etc. 
Cedo el contrato de una bonita parce-
l i t a en Santos Suárez . Avenida de Ma-
yla Rodr íguez y L ibe r t ad . Mide 12x23. 
poco de contado, resto a razón da $20 
mensuales. En el barr io del P i l a r ven-
do dos casitas gemelas, nuevas, a pla-
*08. dando de entrada m i l pesos, resto 
a r azón de $30 mensuales, hasta tres 
mi l pesos para amortizar . Si U«téd no j ¿ a d o ^ todo propio, muele en la próxi 
ma zafra doscientas m i l arrobas de ca-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON CAPITAL 
Se vende una finca para c a ñ a y p o t r j 
I ro. con dos v í a s de comunicac ión , fe 
i r r o c a r n l y carretera pegada a l a po 
¡ b lac ión; compuesta- de veintisiete ca-
I ballerlas. chucho. Romana y Trasbor 
cuenta con todo el dinefo lo mismo 
hago negocio. Regalo $50 a quien me: 
facil i te cualquier o p e r a c i ó n . Dueño , s i -
flor Alvarez. Indus t r i a 126. altos. Te lé - j 
lono M-4722. 
46658 10 s t . I 
so venden, juntas o separadas, un gru 
po de casas nuevas, a $4.500 y $5.300 
Algunas tienen traspat io. Sj deja par-
te en hipoteca 
46876 
D u e ñ o . J . V á z q u e z . 12 s t . 
GANGA VERDAD. SE VENDEN »DOri 
¡ so l a r e s 8.32 varas cuadradas con una arboleda coi 
casa de azotea y cielo raso, nueva v i t a l e s 
ña. buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, magnl 
f icá casa de vivienda, toda de mani-
pos te r í a , con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, h e r m o s í s i m a 
de á rbo le s f r u 
veint.seis casas de madera y 
un c u a r t e r í a de ladri l los y tejado. Es-1 guano para trabajadores, puede contro-
tá rentando 80 pesos como barato 
CASA EN CONSULADO vende a razón de once pesws y VENDO UNA 
a una cuadra del Prado. Mide 8x19 en 
$23.000 Esta es una oportunidad. Je-
s ú s Mar ía 42. al tos . T e l . M-9333. 
46817 14 s t . 
S O L A R t S Í E R M O S 
SK V L N U E L A CASA DE L A C A L L L 
de Máx .mo Gómez, 3:. en la Vi l la de j SE V E N D E L N SOLAL 
Gilln-'s y el solar anexo a la mismn. | tros cuadrados en $1.400 
Precio rábonable . In forma en Carlos I I I , Daoiz. 24, Cerro, 









vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en BelUvis ta 13, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia, desde las 
2 en adelante. M . Díaz. 
45929 25 f>p. 
A MEDIA CUADRA DE PRADO 
A $93.00 iMETRO 
lar en tiempo de zafra en su chucho 
un mil lón de a r r o b a » de c a ñ a de afuera 
Trato directo s in in t e rvenc ión de corre' 
dores. Di r ig i r se a J. Tejeiro. Apar ta 
do, 145, Sagua la Grande. 
CAFE, FONDA, LUNCH 
Gran negocio para dos hombres, contra-
to 8 años , a lqui ler 25 pesos, facilidades 
para el pago. »'a.'e 12 m i l pesos y se da 
en 6,500, para ret i rarse úvl negocio la 
a c c i ó n del ron trato y m e r c a n c í a s valen 
m á s . E s t á sit.iado en una esquina de 
mucha impor ta ' i c ia . Venta 2,500 pesos 
mensuales garantizados, informes: Sr. 
Quintana . Be lancoa ín 04. aitos. entre 
Zanja y Salud. 
46724-25 ' 18 Sep. 
B A R B E R I A . VENDO M I SALON mon-
tado con todos los adelantos modernos, 
veinte a ñ o s de establecido en el mismo 
punto. Alqu i le r módico. Tieno habita-
ción y se hace contrato. Cris t ina , 27, es-
quina a Concha, al lado del ca fé Bue-
nos Aires . 
46698 13 sp 
SE VENDE T I N T O R E R I A B I E N acre-
ditada, mucho local, buen contrato. No 
paga alquiler. Ul t imo precio, m i l pesos. 
Informes en Campanario. 2_22-B. 
46695 14 sp 
BODEGA 
Vendo la mejor de Santos Suárez . con-
trato 4 a ñ o s . A lqu i l e r $20 Precio $3,800 
sólo de contado $2.500 y el resto a pa-
gar . Sola en la esquina, muy cantine> 
r a . Es un buen negiocio. Quintana. Be-
lascoain 54. altos, entre Zanja y Salud 
4666.1 13 Rt. 
^ COMPRO Y VENDO 
Toda clase de establecimientos, solare, 
casas, con honradez y reserva. J . r 
Quintana. Belascoain 54, altos entr 
Zan.ia y Salud, de 8 a 12 y de l a 6 46a77 11 ¿t. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Telé-
fono A-93 74. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. L'n hotel en $2.500; una carni-
ce r í a en $2.000; vende media ros. 
Vftndo esquinas en el Cerro y J e s ú s ' del 
Monto . Infanta . Esfévez, Santos S u á r o í 
y en la Habana. 
BODEGA "ENC ALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo .;a, 
f é . T e l . A-9374. Los Aincs . 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga a lqui ler . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
in forman: Té t t A-9374. 
BODEGA 
Vendo en Marlanao contrato 5 años , 
alquiler $25. Tiene al lado casa para 
f a m i l i a . Precio $4.800; de contado dos 
m i l quinientos y el resto a pagar men-
sual en cómodos plazos. Quintana . Be-
lascoain 54. a l tos . 
46066 13 s t 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Kcina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-93(4. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-y374. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Vendo bodega sola on esquina. Vende 
diar lo $50. Puede vender $80 por tener 
mucho barrio, contrato 6 años , alquiler 
$30. Precio $2.800 con solo $1.800 de 
contado y el resto a pagarlo a razón 
de $50 cada mes. I n f o r m a su dueño . 
Belascoain 64, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . Quintana. 
46066 13 s t 
BODEGA EN $2.500 
$1.800 de contado y el resto a pagar 
a $50 cada mes. Vende diarios $50; 
muero de cantina, contrato 6 a ñ o s . A l -
quiler $3*. barr io bueno. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. Quintana. 
46661 13 s t 
GANGA l N $6.500 
Vendo café cantina, cerca dc Reina, gran 
punto; vende diario de $50 a $60, con-
t ra to 6 a ñ o s . No paga alquiler y le 
queda a favor $45. Es ganga. In fo r -
ma: Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
46661 13 « t 
GRAN BODEGA CANTINERA 
C 8133 15 d 5 
RUSTICAS 
Vendo acc ión f inca oon todos sus cul-
t ivos, animales y aperos. Tiene 4000 
Todos deseamos tener una casa 
i KN EL P U N T O MAS PINTORESCO. 
— I cerca del nuevo convento de Bj-lén, Bue-
\ j . i navist . i . vende unos cuantos solares a 
'^os ! mitad de su valor y algunas casad y 
Vendo en la Calzada de Puentes Gran-
des, contrato 6 años , a lqui ler $55. con 
casa 
sólo 
pagar. I n fo rma Quintana . Belascoain 
No. 54. altos, entre Zanja y Salud. 
46066 13 s t 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobre $l'*.O00. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
Reina 63, c a f é . T e l . A -93/4 . 
46040 13 bi. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo m i garage donde se guardan ICU 
m á q u i n a s f i jas, ta l ler de mecán i ca , 
c h a p i s t e r í a y pin tura . Conya to la rgo . 
Este garage es de hierro y concreto. 
Ganancia l iquida mensual $600. Se oom 
prueba. Precio $10,000. No t ra to con 
charlatanea. Su dueño Tarke . Sant i 
E m i l i a 21, entre San Benigno y Flores 
46099 13 st. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curigos. provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industr ia , 
para persona o personas que quierau 
ganar mucho dinero en poco tiempo, 
urandes maquinarias para tu rb inar a z ú . 
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tlena 
conces ión de la empresa del ferroca-
r r i l para hacer un eburno. Para in fo r -
mes sus propietarios, K . G a r c í a y Ca., 
Mura l l a 14. Haoana, te lé fono A-28UÍ. 
3<:6U 13 a. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 80 baños, sala, 
saleta y comedor, sin comida. Se da 
para familia. Precio $9.000 conj barata por no poderla atender su duc-
$5.000 de contado y el resto a _ , r , r . . uut no. Luz, numero 4, altos. 
46318 20 ip 
VENTA DE UN CINE 
admiten proposiciones para la ven-Verdadera ganga. A media cuadra de. 
Prado y una dt San L á z a r o 148 me- ' cepas p l á t a n o s ; ¿.OOu arrobas viandas, ^ de Un c i n e m a t ó g r a f o que e s t á fuñ-
iros a $95 el metro . .Mide de frente j eailinas. bueyes, ^cerdos, arboleda,_gua-1 cionando hace muchos a ñ o s . E s t á s i -
tuado en un gran local, en una de lai 5 70. 'Jorge « l o v a n t e s . San Juan de'Jaba! y palmar. T a m b i é n doy en ar r ien Dios 3 Te lé fonos M-3595 y A-5181. Ido dos casas con dos grandes lotes de 
46561 16 st. | terreno. Guanabacoa, Case r ío V i l l a Ma-
. . - . ¡ r í a bodega. Díaz Minchero . 
4638S 13 st . SE VENDE UNA BUENA ESQUI-
MIDE 417 METROS, A U N A f s T A R I F r í i n l F N i n S V A R I O S 
CUADRA DE SAN RAFAEL Y DOS ~Z 
GALIANO. TRATO DIRECTO GRANDES NEGOCIOS 
rna D 0 S EQUINAS 
u ^ ^ i b S m ^ n t o 0 ^ / otra d« « ^ o l ^ a , - se venden i ? , ^ ^ f ^ i c a d r t n an-1 
Liza ni a $'>0 n-<»trm • exPlic;irAn. no ' 
Teft»I? í ^erca iÍ'o'lf-e!!t'in cerca «e San 
iai- Vidr ie ra del 
tranvías de la Víbora 




Calzada de la 
15 sp 
L A CASA MAS L I N D A . CA-
üe f i n l ' r snc í sco . Reparto LftWtOtti to-
•ias o c ^ . - l l i i a d é s . esquina, un terr Bo 
, ai lar j . , para dna casitas. Precio de si-
teiefo-: v,¡aC:Yin • Propietario San J o s é C5, ba 
QUE NUMERO 96 Arturo Luis J i m é n e z h <-.'.• r 
EN LUYANO. $3 VARA Se venden baratos varios solares 
principales y concurridas avenidas de 
la Habana. Dicho cine e s t á bien deco-
rado y con todos sus componentes, as í 
como sus buenas y c ó m o d a s butacas. 
Puede darse buen contrato de arrenda-
miento por el local, donde ee halla s i -
tuado, caso de convenir a l comprador. 
Para m á s Informes. Escobar, ld3, dc 
1 a 3. Sr. Moreno. 
46604 11 sp 
HORUOKOSA G A N G A . SE V E N D E L"N 
garage, con capacidad para 50 m á q u i -
nas, paga de alqui ler $65 a l mes y co-
bra de storage $300. Urge hacer l a 
venta antes del d ía 30. In fo rman Dru-
zón 20. Te lé fono A-9339 
46438 13 st. 
C o m p r a y Y e m a de C r é d i t o s 
CC'LIPUO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeudo» 
í^o venda sin sabor mi ofer ta . Manzami 
de Gómez, 608, Manuel P i ñ o ! tt"£aau 
45£9¿ u sep. 
a setont-T r , ^ la ^ I t s i a 
Si IfformiaesríS, mensuales. 
CASA A 4 (•,,><) 2 14 « 
Igle  del Cerro 
Bíis s¿ da ba-
n ü m . 22 . Te lé fo-
17 Sep. 
En Kosa Enrique dos cuadr.js de Ca'Za- ccn{ro y dos de esquina en Zcque! 
da. de doneba vendo un .somr de l¿it4. . ' • r , , 
llano « c e r a de la sombra. W ra y Patria. Cerro. Informan, Duyo. 
la vendo una casita ex LA CALZA-'• vende a Jó vara uejo e }"*'£\c*lA. Morales y Ca. Fabrica de Jabón Po 
da del Cerro en M.óaO. éétO* de la i oamid-ul que se « W . * * * * ^ t t m r lar 
quina de Tojas. J e n ü s M a r í a 42, al tos , i ga. deseo H ^ ™ * ' 1 '«Vs t * , » ^ 
Tc f-f.mo M-9333. me hoy a l Telefono - i . . J o . i 4632? 20 SD 
40818 14 s t . 47023 12 Sep- AU 5P 
tiguos y dado los buenos negoctos que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deje 
de vernos v a p r o v e c h a r á la opor tun i - ' \. . n i 
dad del buen n e g ó l o . Para m á s I n - a"os. antes belascoain 
formes a todas horas en el café E l ! 46661 
Siglo X X , Belascoain y >eptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fiiK-as r ú s t i c a s 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y D í a * te lé fono A -
0055. 
Vendo las mejores bodegas de la Ha* I A L t r e c i b i r p o s pesos en g i r o 
. i r * d i I POstal. m a n d a r é por correo cer t i f icad.i baña en intanta, en belascoain, en cuacro millonea do marcos alemanes b¡ 
lletes de cien m i l inarco*. Enviando 
billetes americanos, certificase la car 
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado. 8C6 Ha" 
b a ñ a Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
18 Sep. 
San Lázaro, en Galiano, en Zanja, en 
Colón, en Neptuno, en la calzada del 
Cerro. Todas con facilidades de pago. 
Informa: Quintana. Padre Várela 54 
47053 10 oc 
13 St. 
UNA F A R M A C I A SE V E N D E EN $4.000 
surtida, buen barrio, buen contrato, mu-
cho porvenir, sin deudas. Cubre sus 
gastos. Informes 1-4954. 
454GÍ 11 sp 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros 
libretas y cheques üel campo. Los na 
a l mismo precio. Hago el negoció I r 
el acto, contra efectivo. Manzana 
Gómez. 508. Manuel P i ñ o l 'inzana 
I ^ " 5 lB ^ 
d< 
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| D E D I A E N D I A SOBRE EL PIMIA MARTE¡M0™™LITIC0! CORREOJ)EL NORfi 
Va huj otrn nación con Di'-ecturi», 
mSlitar: diilfl. 
Y con el mismo programa que el 
«lúe llevó al Poder v está desarro-
llando, el inventor del sistema. 
V por el mi«nio procedimiento: 
un Jírdp^ de Estado o más bien, IHU-
iri suavf» y dc-Jicado, un golpecito. 
En Cliile acaso hnya estado un po-
eu niás duro el diroetor del movi-
miento, ]>oi-quc hemos visto que allí 
«1 .iefe del Ciobie» no se cayó de es-, 
paldas. 
Pero esto e.s natural, porque si 
un Pr/mo dü Pivora al natural yi-
resulta algo fuerte, un Primo de R i -
vera "enchilado" dehe hacer el efec-
to de un botón de fuego. 
Dos hermanos que "iban hablando 
mal del Gobierno en un tranvía, fue-
ron detenidos por un miembro de 
la Policía Secreta. 
K l agente dice que se resistieron: 
creemos que si s<* resistieron. . . fué 
a rreer que los detenían por eso, una 
<;<sa tan corriente aquí y en todas 
partes, mucho más yendo en familia 
y en tranvía, 
Pero, el caso no es para tomarlo 
a Ixroma, Al contrario, la detención 
de esos dos hermanos que van de 
•viaje sin meterse con nadie, más que 
con el Gobierno, es asunto que me-
rece la más fija atención; y atentos 
hemos de estar nosotros hasta saber 
s! Jas altas autoridades se hacen so-
lidarias de la actitud de ese detecti-
ve. 
Porque aliad D el Partj'do guberna-
mem.il a uno de los que van a lu-
thac eíi las cleccionos próximas, ¿con 
qué argunjento. van a hacer la cam-
paña electoral sus contrincantes?: 
¿haciéndose lenguas del Gobierno o 
bi'.n subiendo a las tribunas para de-
cir misteriosamente: Conciudadanos, 
«lucremos el Poder por razones que 
os diremos, si triunfamos, después 
del 20 de Mayo prów. ino, pues ahora 
sería peligroso?. . . 
No. E s preciso que los agentes de 
la Autoniad, al menos en lo que res-
ta de aquí al día de las elecciones, 
sepan refrenar sus nervios y oigan 
hablar mal del Gobierno como quien 
oye llover. 
Lo donas es proclamar el persa-
mifn'o libre. esí. .hleciendo la pena 
de imn-río par.i el ',ue piense de m.»-
do distinto a un-.s. 
Encanrada de la vida, a virtud de 
las con; ( sioiu-s hechas a la mujer 
turca p< f b: A*amblea de Angora, 
una joven constantinopolftana, que 
bahía sido favorita en el Harén y 
pasó a la categoría de esposa a la 
europea, tomó al pie de la letra li* 
declaración constitucional de que ta 
mujer tiene (haMamos de Turquía) 
los mismos derechos que el hombre. 
Y como a les turcos se les olvidó 
que en cierto lerr-»no sus derecho^ 
son ilimitadoí;, la joven turca puso 
a su marido que daba lástima ver-
lo. 
E l se Indignó y le clavó un puñal, 
confirmando el dicho de que el tur-
co es celoso y el hecho de que las 
costumbres no se transforman por 
decreto. 
Por si alguno de nuestros lecto-- padres".. . ¡Esta si que es gorda, 
res necesita convencerse de que no! caro lector!, estar ultracivilizados y 
todos los locos están en Mazorra,1 desconocer hasta a los respetabilisi-
ah í van unas cuantas palabras del , mos autores de sus d í a s . . . Vamos, 
"gran teósofo", Charles W. Lead-¡ ni el superhombre de Nietzche. ¡Gra-
SALEDA D E L A E X C U R S I O N 
L I B E R A L 
Acompañando al General Machado, 
E L P R E M I O F I L E N E descender do italiano o 
Nueva York, 2 de Septiembre. 
Se recordará que un rico america-
no, Mr. Bok, ofreció un premio de 
beather, citado en un diario haba-; cias sean dadas a Dios, que por núes-: embarcaron en el'tren excursionista: 50 mil dollars al mejor plan para 
ñero de la tarde, que no suele adole- tra Tierra todavía no hemos pro 
cer de disparates en forma de ar-jgresado tanto! 
t ículos, si bien el aludido constituye | "La medicina ha llegado en Marte 
ha ..licho hao j pocr; "La Vata1*». 
de alg'.nos i-uebloíi es m, ^ 
más historia que la nUe tJeW 
De aqu í esas g..erel:us L ^ 6 8 ^ 
que daían Jo siglt*: Vo'r Vi**00** 
E l organizador Brigadier Ibrahím ¡acabar con la guerra; 25 mil, cuando un rey p e r p e t r ó 
Consuegra; el doctor Clemente Váa-Ifuese - aprobado por ios jueces de! años , 
quez Bello, presidente del Partido i concurso y los 25 mil restantes, si 
5' esoj t 
I 
hace 
una excepción, sin segunda, j a tal punto de perfección, quo no Liberal ; Carlos M . de Céspedes; fuese aplicado por los gobiernos. E l 
El planeta Marte, según los noví-j hay enfermedades, y han desaparec í - , Francisco Peraza, miembro signifi-!autor agraciado, Mr. Livingtone, re-
simoá descubrimientos del muy co-|do los s ín tomas de la vejez, de cado de la Asociación Se Veteranos1 cibió la pr-mera dosis de Pecuniaí no 
suerte que nadie parece v i e j o " . . . : y Patriotas; general Alfredo R e g ó ; . 
¡Quien estuviera en Marte, dirán el doctor Ramón Zaydín, "líder" de!guDda y "Itlma porque no se 
m.ls do cuarto jamonas! Eso de no los iiberaleS en la Cámara de Repre-ivuelto a hablar de su ^&n' ^ es 
es seguro que llegue a recibir la se-
ha 
"En Ct'ilna se agrava la situación". 
Bueno, francamente ¡ahí nos la.? 
den todas! 
E n esto no hay nna profunda filo-
solía, pero hay nna gran dosis de 
since' id.ad. 
Días pasados falleció en Tacubaya 
(Méjico) la distingi.(Ma señorita Ro-
sa-'o de Acuña (nee, hace 77 años) 
Rosario de la Peña y Llerena. 
Se la conocía con el nombre de 
Rosaiio de Acuña, porque fué la res-
ponsable del "Ñcctnrno" del gran 
poeta mejicano Manuel Acuña, hac * 
la friolera de medio siglo. L a trage-
dia fué r'in im;»ivsioiiante como SCÍÍ-
cilla: el poeta se le declaró, ella le 
dió calabazas, <'l se fué a su cast, 
éscri l /ó los célebres versos, los puso 
en limpio y se tomó un veneno. 
Todo, desde luego, por no espe-
rarse a ver en lo q îe paraba su ado-
rada Rosarlo. 
Que si el hombre tiene ca>na y es 
pera a que cociera 'os 77, ni escri-
be el "Xocturuo" ni le da el disgus-
to de envenenarse a su familia. 
Más aun, puede que ella, untes de 
llegar a los 77 —.'.dgo así como 40 
años actos— se hubiera ablandado. 
Pero a esos errores conduce la 
fai'a de experiencia o la sobra de 
cojisonaTites en la cabeza. 
nocido en su casa Mr. Leadbeather 
es un astro "menor que la tierra, 
pero más avanzado en edad". . . ¡'El 




y hasta ya tenía los sesos tammen; v.ene ahora: "Despue • 
, ,„ . , . , „ „-i„,;,... ,„„ , , " l e n a s e ñ o r Antonio iraruo &udre¿ , anuntado meior H a 
¿verdad? Ademas ahora es relatr-a-1 algo mas larga que la^nuestra, va -
mente viejo y tiene una superf cié j decayendo el deseo de v iv i r hasta 
3 ° -ív 
1 liento, 
E n América somos más afftPt 
s. porque la historia „ tn do , es 
este propósito encaja aquí Pi i!!1' 
de Oscar Wilde sobre los e ,", 
cosa judicial más que política y po 
míen 
pacifista 
Unidos: "Los americanos Jí- " : 
siempre es tán h a h i n n ^ "^'Jo^ 
s« late» 
i  t  blando dé 
tud, sin duda porque es lo » , 
jo que tienen". vo n». 
E n la América erpanoia ha 
masiadas naciones y que estarS 3 
jor agrupadas en cinco o seirp(^ 
i Boston, ha losas Federaciones; pero aunn 
ofrecido dos-desgracia se fuese a las -íí-
los representantss matanceros Aquíli- , premios a los dos autores de las i unidades por m«dio d é l a GRAN(I'3 
líquida mucho menor que la sól i- | que m.ere el individuo en ¡dad^eT- ?0 Lombard 7 A^ado f nalés= ?°C: respuesttas ™ % satisfactorias a esta siempre habría una gran v e n f f i Ü 
_ . tnr Tomás F C a m a c h n : doctor nrprnntíi ! '•: C ñ m n roiodpTi rpfitahle- liro TCii^.-.r.o • . "^Ja y,. d a " . . . Menos mal, a ver si se con- tenaria". . . Pero, hombre de Dios! 
solida un poco su materia gris. ¿i.;u:én va a sentir deseos de morir, 
"Los actuales habitantes de Mar-1 después de haber vivido en Marte, 
te, dice el ínclito teósofo, pertenecen I sin tifoidea ni inyecciones, sin ba-
a la ronda interna y por ser pocos ¡ c:ios <!' 'Ehbert ni de Coli? Eso es 
en número disponen de sobrado tiem-j algo incomparable. ¡Ni el paraíso do 
Camacho; doctor ;pregunta: "¿Cómo pueden restable-! bre Europa; y que conquistad 
Adolfo Nieto; doctor Gustavo Gu-jcerse en Europa la seguridad y la conquistados "teñirían el miŝ n 5 y 
tiérrez; doctor Santos Giménez; el prosperidad por medio de la coope- guaje y apenas se distinguirían'eB' 
"lider" obrero señor Adán; señor ración internacional?" Ha habido ¡ s u s ideas y sus costumbres 
Ruy de Lugo Viña; el doctor J u a n ' S a i O robuestas en Francia, 4,700 en A las naciones del Comí* 
Contlnenti Rodríguez Ramírez; el señor Ramí- . la Gran Bretaña, 4.400 en Alemania ropeo debiera tentarlas el el 
¿ e l r e z Ros. êx r e p r e s e n t a 
no se cido, que huelga la aclaración. "Los l comprender es el adelanto de la me- mara Y el Periodista Miguel F . Mas-
marciano?, prosigue su biógrafo, en j dicina en un pueblo sin enfermeda- den. 
aspecto físico no difieren gran cosa ¡des; a ver si nos explican eso los 
de nosotros, excepto que son mucho 
más bajos". . . Vamos, algo sí como 
los "ponies" respecto de los paqui-
dermos, ¿no es eso? Pero "en cam 
LiOS R E P O R T E R S 
Para suministrar información di-
ospiritirtas, que es algo importante 
"Todas las autoridades gubernati 
vas de Marte son autocrátas dentro1 recta de la marcha de la excursión 
de su propia jurisdicción". . jCaray! a la prensa de esta capital, salieron 
bio son mucho más anchos y tienen i no faltaba más sino que vinieran a en este tren los compañeros señores 
el tórax muy capaz a causa del en- imponer su voluntad a nuestro mí- Vasconcelos, Lozano, Valdés Herre-
rarecimiento del aire". . . ¡Que raro, 1 sero planeta! " L a mayoría de las au- ra, Santa Coloma y nuestro querido 
está eso; deben ser unos solemnes 
sas han sido aprobadas, peroiberbia república tres millonpq rf 
han^ publicado hasta ahora loSjiias cuadrada» y 105 millone. de" 
nombres de los autores, que recibí- i tUantes . números redondo^8 v 




toridades cumplen escrupulosamente Jefe de Redacción señor Rafael Suá-
sus deberes; pero también pareca#que i rez Solís, con quien deberán entre-
este rigor no proviene de un pro- yistarse, en cada localidad del tra-
De sus orígenes dice nuestro "me-j fundo amor a la justicia, sino de los|yecto, los corresponsales del DIARIO 
díum" lo siguiente: "Toda la pobla-¡ perjuicios y molestias que les ocasio-¡ de L A MARINA, para unificar las 
ción civilizada de Marte pertenece a I naría una sentencia in jus ta" . . . Pe-i informaciones de cada lugar, 
una sola raza; pero en la mayoría' ro que, ¿no hay botellas ni garrafo-
es amarillo el pelo y azules o viola-1 nes en Marte? ¿No hay gajes del 
dos los ojos". . . Y de sus callos, oficio, buscas y caídos? ¿No hay 
¿no nos dice usted nada, señor es-] campañas electorales, con pasquines 
pir'tista?, porque bichos tan raros 
I¿A P A R T I D A 
Con absoluta puntualidad, a las 
12:30 arrancó el tren, siendo acia 
Noticias del Municipio 
como esos deben ser notables hasta 
en los callos. "Generalmente andan 
descalzos, aunque a veces usan san-
dalias de metal". . , ¡córcholislsi 
le pisan al vecino, ¡buena gresca 
se armará en el planeta! 
Hasta del idioma se han entera-
do los rosendianos. " E n todo el pla-
neta, afirma el señor Charles, no 
se habla más que un idioma y este 
idioma se construyó de propósito 
para ahorrar tiempo y molest'as". . . 
Hombre, eso no; pudieron entender-
se berreando como los chivos, que 
les saldría más económico y hasta 
con barbas. fPero, sigan leyendo: 
"Tienen los marcianos dos métodos 
de anotar sus Ideas. Uno de ellos 
es hablar dentro de una cajita, me-
diante una boquilla lateral. E l otro 
consiste en la escritura manual ta-
quigráfica, tan veloz como, la pala-
bra". . . ¿Qué tal? ¿hay adelanto en/ 
Maíte o no lo hay? Porque eso de 
meter las palabrejas en una cajita, 
como quien lleva café con leche en 
otro 30 mil . 
E l más feliz de los dos, el de los 
100 mil —que supongo serán eh 
oro— proclama la unidad económica 
de Europa y en esto se basa una par-
te de su plan. lista proclamación 
no es nueva, porque ya la había he-
cho Mr. Caillaux, el hábil político 
radical, ex Primer Ministro, que fué 
perseguido durante la guerra por ser 
amigo de la paz y haber intentado 
algo en pro de ella. Mr. Caillaux 
dijo que nada de provecho se haría 
mientras no se comenzase "por reco-
nocer que Europa es una unidad eco-
nómica" . 
Y cuanto a lo que se debe hacer 
dijo que lo propondría en su día: 
esto es, cuando recobrase sus dere-
chos políticos, volviese al Parlamen-
to y otra vez capitanease el más 
numeroso de los grupos radicales. 
E n esa respuasta número uno fi-
guran cosas recomendables, como la 
creación de fondos para créditos in 
un termo, no es cosa que a nosotros 1 cípulo de uno de nuestros Maee 
se nos hubiera ocurrido; gracias I tros". . . ¡Ah, vamos, ygt nos lo ex 
que estos buenos espiritistas lo hus-1 pilcamos todo ahora incluso lo del 
en las esquinas de las calles? En-¡ mado el Generia Machado por los 
torces no vale la pena vivir allá. |numerosos correligionarios que acix 
Rasgo curiosísimo de lof marcia-, a deSI)edirle. 
nos es que no profesan religión al-
guna".. . Y ¿para qué la quieren, | ' . _ 
gozando de la poligamia a todo pas-; 013 POSESION D E 1 ^ J U - (iue ie mantiene su confianza; día 
to y viviendo sin padre ni madre co-i VENTUD L r o E R A L D E LA^ A C E R A que parece cercano 
nocidos? Ya . hace tiempo que el I D E V I S T A ADBGKfc 
Apóstol dijo aquello de "el hombre E n la n?1c1he' de„aye.1;' ^ e u ° i d f 
que vive como un animal np entien-1 ^ el domicilio del Presidente de la 
de de cosas espirituales". Y por al-1 ' JuT€ntud Lll>eral de la Acera ae | ternacionales, la reconstrucción de 
go lo dijo San Pablo, sin vivir en iVlsta Aleere' ' '6eñor 0 c t a V 1 0 ^ « I ^ ' los actuales ferrocarriles y la cons-
Marte y todo 86 reunieron los miembros del ^]e-; ti.lu.ción de otros, la unificación de 
"Para los marcianos, prosigue el I cutlvo de €sta Agrupación para dar-, los sistemas ferroviarios nacionales 
nunca bien ponderado Mr. Leadbea-1 le posesión de sus cargos a los miem-;e mterna=ionales, la apertura de ca-
ther, sólo es verdad lo que científi-1 bros elegidos. Después de vanos;nale8) cl fomexlto de la producción 
puede demostrarse y el]*3™103 hicieron uso de la palabra jde vívere8 y la rebaja gradual d.e 
'el doctor Antonio Ledo Garrido, doc-|ios tiere;hos de aduanas hasta llegar 
tor Rafael Moragas, doctor Narciso ;ai übre cambio; esto último es muy 
Palacios, señor Armando Laguardia, I importante y de ello nadie se había 
señor Faustino Leal, señor José Pe- acordado hasta ahora, porque todas 
droso y Octavio Guerra. las naciones europeas están atacadas 
E l dueño de la casa con su pro- as furor proteccionista, 
verbial amabilidad obsequió a la con-1 Habría, si este plan prevaleciese, 
currencia con pastas y licores. E l ¡una Liga de las Naciones Europeas 
joven y distinguido doctor Rafael! dentro de la Liga Mundial y que se-
< ^ r r T 0 V 0 f o C \ ^ ^ c M ^ ^ U 1 > C Moragas brindó por el triunfo del ¡ría, derecho, unos Estados Unidos 
^ J l . A Gran Partido Liberal y por el del ¡económicos, que presentarían —se-
doctor Rafael Quas Inclán. Octavio 
Guerra hizo un brindis por el buen 
camente 
creer algo sin demostración es un 
crimen peligroso para la paz públi-
ca" . . . I\utonces, amigo teósofo, 
tenga mucho cuidado en no acercar-
se a Marte, porque corre usted in-
minente peligro. . . 
"Hoy en día está muy extendida 
en Marte la sociedad secreta del 
raesmerismo y del espiritismo; dicha 
soc 
E L INSTITUTO I N F A N T I L 
E l acuerdo de creación de un Ins-
tituto Infantil y de Maternidad pa-
rece ser que corre el riesgo de ser 
vetado por el Alcalde, señor de la 
Cuesta, quien, según se aseguraba 
ayer en el Ayuntamiento, estima que 
el tan decantado proyecto se reduce 
en definitiva, a refundir servicios 
que ya viene prestando la Sanidad 
Municipal, a aumentos de sueldos 
no juistificados y a creaciones tie 
plazos innecesarios. 
También se decía en las oficinas 
municipales que si el servicio de Hi-
giene, Infantil resulta >actualmente 
deficiente podía ser mejorado sin 
gran costo para el Ayuntamiento. 
Bastaría para olio con dotarlo con-
venientemente, sin los aumentos de 
sueldos que se pretenden, e insta-
larlo en los pisos altos que se están 
construyendo en el Asilo Nocturno 
"Doctor Julio de Cárdenas". 
L a adaptación del édlficio del an-
tiguo Mercado " L a Purísima" para 
un Instituto de esa naturaleza sé 
estima que representa un gasto enor-
me e innecesario para el Municipio, 
que tiene otras propiedades adecua-
das que poder utilizar. 
Al solo anuncio de un posible ve-
to, los interesadess en este asunto 
han comenzado a mover toda clase 
de influencias y resortes, para indu-
cir al Alcalde a que aprruebe el pro-
yecto. 
Suscrita por madres que llevan 
sus niños al Servicio de Higiene In-
fantil ya se presentó ayer, en la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal, una exposición, interesando del 
señor de la Cuesta que sancione el 
acuerdo del instituto que habrá de 
llevar su nombre. 
A SUS PUESTOS 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que Tos empleados del 
Departamento de Prevención y Ex-
tinción de incendios que prestan ser-
vicios en comisión en el Departamen. 
to de Impuestos, cesen en los mis-
mos y pasen a ocupar sus puestos 
titulares. 
TRASLADO 
Se ha dispueso que la señorita 
Emeliua Tremoleda, Oficial lo. de la 
Contaduría, pase a prestar servicios 
al Departamento de Impuestos. 
PARA Si:( Alí l \ LAGUNATO 
E l Alcalde ha ordenado al Jefe del 
Cuartel de Bomberos que ponga a la 
disposición de la Sanidad una de las 
bombas de la estación de Jesá? del 
Monte, para iuq pueda ser emplea-
da en la extracción del atjua de! in-
tenso lagunato que existe en la ' . j -
Ue de Estrada Palma esquina a la 
de Juan Delgado v reaUzirae los 
trabajos de saneamiento, de33cacióa 
y relleno de os3 foco de in.'r.rjión 
que constituye una amen 1:2a para la 
salud del veciudario. 
CUESTACION P U B L I C A 
Ha sido autorizada la señora Pilar 
Jorge de Telia, Presidenta del Club 
Feminista, pard realizar una cues-
tación pública el día 4 de Octubre i 
próximo, con destino a mejorar la 1 
situación de I015 presos en la Cárcel | 
de la Habana. 
E L P A R Q U E D E MEDINA 
E l Centro de la Propiedad Urbana I 
ha interesado de la Alcaldía que se | 
provea de asientos el parque de Me-1 
dina y se arreglen las calles de los ¡ 
alrededores de dicho parque para1 
impedir el estancamiento de las; 
aguas. 
Se hace esta petición con motivo j 
de comenzar a íuncionar desde este 1 
mes la Escuela Modelo construida 
por el Municipio cerca del referido 
lugar y a la cual han de concurrir 
como alumnos gran número de ni-
ños. 
E X A M E N I N D I V I D U A L 
E l Alcalde ha dirigido una comu-' 
nicación a la Comisión del Servicio 
Civil, interesando examen individual 
para cubrir en propiedad el cargo de i 
: Histólogo del Matadero Industrial ' 
'con el doctor Lutgardo A. de la To-. 
i rre, que viene desempeñando ese 
i puesto interinamente con gran com-
: peencia y a sat sfacción de la Al-
•caldía. 
UNA SUBVENCION 
E l señor V . D . Guerrero, en su 
¡carácter de fundador de la primera! 
biblioteca obrera establecida en esta] 
capitaC ha presentado un escrio en I 
el Ayuntamiento, solidando una sub-| 
.vención anua l para e l sostenimiento 
I de la misma. 
E l señor Guerrero deja a la con-
sideración de los concejales el fijar 
la cuantía de la subvención. 
| L A SECCION D E COMPROBACION 
I 
L a Sección de Comprobación e In-
ívestigación del Departamento de Im-
| puestos, a cargo de nuestro compa-
Iñero, señor Eduardo de Cárdenas, ha 
realizado durante el mes de Agosto 
último una gran labor efectiva. 
Con s ó l o once comprobadores, hi-
jo la dirección del señor Cárdenas, 
se han despachado y tramitado los 
asuntos siguientes: 3659 expedientes 
de comprobación; 318 modelos. 12 
I mil 200 expedientes de licencias; 306 
de apremios, 1^9 de Acuedu^íos. 252 
¡de Impuesto Territorial y 2 64 hojas 
jde apremios. E-torini 4198 asientos 
i que representan un ingreso notable 
en el tesoro local , por concepto de 
¡ impuestos, arbitrios y contribuciones-
L I C E N C I A S COME R C 1 A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias industriales siguientes: 
1 Agustín Castineira para ebaniste-
ría en Auditor entre Cocos y Clavel; 
Clara Lugarda Grosso para tienda de 
j sedería y quincalla en Padre Várela 
«76; Alfredo Naranjo para fotografía 
en Máximo Góméz 43, altos; Aron 
Salomón Menase para locería en E s -
cobar 94; Alejandro Sánchez nara 
ebanistería en San Nicolás 10 9; E m l -
!lio G ó m 2 z para panadería en Grant 
ly Maceo, Barrio Azul. 
mean todo, si no. 
"Por todas partes, prosigue nues-
tro amable "médium", se descubren 
en Marte señales de una muy "anti-
gua civilización. Han amaestrado 
diversas clases de animales, (lástima 
que no los amaestraran a todos!) E l 
planeta está regido por una monar-
quía autocrática o electiva". . . Oiga, 
que no lo sepa el K^ser , porque to-
davía se le puede ocurrir emprender 
un viajecito. 
"En Marte es lícita la poligamia 
y desde muy temprana edad pasan 
los hijos al cuidado del Estado, por 
lo que nadie sabe quienes fueron sus 
pelo amarilTo, los ojos morados, las 
sandalias de metal y el tórax de mi-
co relamido! De haber comenzado 
por esa noticia, nod hubiésemos eco-
nomizado la tinta y el papel que ve-
nimos gastando en comentar este 
nuevo producto de la canícula. . . 
Por menos, por muchísimo menos, 
llevan otros varlog años * en Mazo-
rra. 
Bien dice la copla: 
E l mentir -de las estrellas 
E s un muy fácil mentir. 
Porque nadie va a subir 
A preguntárselo a ellas. 
Juan JULIO-
gún se ha d'l/cho— "un frente políti-
co común". No sé lo que duraría es-
éxito de la excursión liberal y por ta comunidad de frente político: por-
el triunfo del doctor Pedro Herrera : que más o menos tarde dos o más 
DEFUNCIONES DE PALACIO 
NO E S C I E R T O Sept'embre 9. 
Carlos Rodríguez, blanco, 80 años 
Hospital Calixto García, arterlo es-; E n la Secretaría de Gobernación 
clerosis. 1 facilitaron ayer a la prensa una no-. 
Alfonso del Castillo, blanco, 441 ta concebida en los siguientes tér-j ^*n¿ 
años. Hospital Calixto García, bron-| minos 
quitis catarral. 
Sotolongo, como Representante a la 
Cámara. 
Pocos minutos después tomaban 
posesión de sus cargos: 
Presidente: Sr. Octavio Guerra. 
Primer Vice-presidente: Dr. Ra-
fael Moragás. 
Segundo VIce-presidente: doctor 
Antonio Ledo Garrido. 
Tercer Vice-presidente: Matías 
Barceló Gomila. 
Cuarto Vlce-presidente: Luis Val -
dés Navarro. 
Quinto Vice-presidente: Faustino 
Leal Alemán. 
Sexto Vlce-presidente: Bartolomé 
Ramírez. 
Secretarlo de Actas: Gustavo Ga-
rás . 
Vice: Ezequfel Martínez. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Manuel Sobrado. 
Vice: Ramiro Martínez. 
Tesorero: Dr . Carlos Hernández 
Rafael Oliva, blanco, 55 años, Hoa 
pital Calixto García, entiritis eró 
nica. 
Pelayo Carrillo, blanco, 7 3 años. 
Hosp'tal Calixto García, insuficien' 
cja mitral. 
Vice: Carlos A. Bosch. 
Directcr Político :| Armando L a -
'"El señor Secretarlo de Goberna-; guardia Eguarás. 
ción hace constar que no es cierta Vice: José Pedroso. 
la noticia publicada por algunos pe-1 Vocales: Dr . Narciso Palacios; i 
ríódicos en el sentido de que estu- doctor Guillermo Puente; Antonio M i 
naciones descompadrarían y habría 
que andar a tiro1".. Pero la buena 
con.ar ias posesiouec ultramarina 
en esta vasta areo nue se extienHl 
desde la frontera de Canadá u J ! 
más arriba, desude Alaska por 1 
Norte, hasta los Caves de la Floru 
da,- por el Sur, cbculan libreir.ent! 
los viajeros v ias mercancías* nn 
hay aduaiias más jue on hs 
y en las dos frontc^s, la canadens» 
y la mejicana; no hay pasaporte!-
todo individuo puede- dedicarse a t(¿ 
da ocupación lícita en cada ung 
los Estarlos, aunque haya nacido ei 
otro; no se yhabla más que inglés-
no hay más que un gobierno par» 
tantos millones de humanos; y sien-
do esta colosal potencia una Fede-
ración, es, en lo esencial entre bj 
grandes, una de las que tienen má? 
unidad. 
Europa tiene un -Srea algo mayor, 
pero que no llega 1 los cuatro nvl-
Iloneo de millas cuadradas y su po-
blación es de 476 millones. Allí la 
magnitud del área no sería obstácu-
lo a la Federación, pues no lo M 
aquí; tompoco lo sería la magniUw! 
de la pr blacifn. si ésta no fuese tan 
heterogénea y tuviese tantos idlo 
mas, y sobre e^to, esa "demasiada 
historia" de que habla el autor in-
g lés . Pero, a falta de una Federa-
ción quo abarcase a toda Europa, M 
podrían crear allí unas cuantas n 
que, por su libi» voluntad, se agru-
pasen anuellas numerosas uaciones. 
con lo (jue ya disminuirían bastante 
las malas consecuencias de la exal-
tación nacionalista. Aún sin esas Fe-
deraciones con el mapa actual no se-
ría obra imposible hacer internacio-
nales cofas que hoy son naccnales 
v, por serlo, un obstáculo al progre-
so y al bienestar de aquella parte 
del mundo. 
Como el plan premiado en París 
responde a esa tendencia internacio-
nalisia, merece aplausos. Aunque no 
se haga todo lo que el autor propone 
-^-como seguramente no se han • 
sólo con que se acepte el principio \ 
y se le dé una aplicación limitada. 
fe obliga a admitir que, cuanta ma- se habrá dado un gran paso por e 
yor sea la trabazón de intereses en- buen camino. Habrá, en lo eco 
tre aquellos pueblos, tanto menor mico, menos rivalidad y más coope* 
será la probabilidad de conflictos ar- rac.ón; que es lo que a 
mados entre ellos". "Seamos buenos 
europeos", d;jo Goethe. Y cl autor 
del plan dico "Hay que crear un 
espíritu europeo e internacioi.al". 
No existe; lo que domina f-s el na-
ciouaiismo complicado por la varie-
dad de razas y de longuajes y por 
los arrastres de la Listoria. Un jo-
ven escritor ingles, Mr. Guedalla, 
que a juzgar por su apellido parece 
allí como en America y en Asia, 
cuanto al Africa, como está someti-
da a Europa, tendrá su parte en 1» 
acción de és ta . 
Mr. Filene, de Boston, ha w 
pleado su dinero mejor que Mr. Bol. 
pacifista bien intencionado.. P"* 
poco avisado. 
Antonio ESCOBAN 
JUZGADO DE GUARDIA l a I e l e g a c í o n c u b a n a en 
CHOCO L A B I C I C L E T A CON UTN 
C A R R E T O N 
E l menor José Bravo García de 15 
años de edad y vecino de Belascoaín 
número 637, que transitaba monta-
do en una bicicleta por Rastro y 
Campanario, c.hocó con el carretón 
número 5242 cuyo carretonero ipe 
nombra Enrique García Fernández: 
español de 3 5 años de edad y veClio 
jde Maloja 102, sufriendo a conse-
viera en unión del Secretario de Garraztazu; doctor Clemente ^ ' I c u e n c i a ¿leí choque contusiones en 
Justicia en el acto público que se mínguez; JLruis Vajidés Valdés; T a t á | l a regi5n temporal izquierda y des-
' ' ^ r P r i o Ta bares neero 59 años I celebró anoche en MataDza9 ftn ho-.Perelra; Gabriel Rodríguez Torres; ad diseminadas por todo el 
Auredo Tabares, negro, &y anos,i or del ^ Gob„rnador de aque-1 José M. Trujillo; Alfredo Angueíra * rm) 
Hospital Calixto García, t u b é r c u l o - ^ doctor Juan GronlierJ doctor Eduardo Figueroa; Mario Ca^ CUFuPé asistido en «I Primer Centro 
fiVau1la0BTdonado. mestiza. 52 años | ¿on ̂ « l e n T e u 7 e T l a ¡ o 7 V slnTeVÓ | ^ ^ a n Manuel^ G o n z á l e z . 
Galiano 5, arterio esclerosis. jtl ec 0 
J o s é E s p e r ó n , ' b l a n c o 8 meses, Glo-| 
r i a 50, enterosepeie 
Bartolomé 
E l / G E N E R A L MACHADO Carmen Lago, blanca, S años, Ma-
cedonia 8, gastro enterifs. 
Efigenla Valdés, ntgra, 14 meses. 
Casa Beneficencia, meningitis. 
Luis Oliva, blanco, 30 años, 10 
Octubre 448, enteritis crónica. 
Juana Valdés. mestiza, 5 8 años, 
Cretípo 80, nefritis. 
Manuel Agrafojol, blanco, 40 años. 
L a Benéfica, insuficiencia mitral. 
Eloísa de la Rosa, blanca, 42 años 
Estrella 6, altos, fibroma uterino. 
V a * t \ i -kiov.̂ ^ 7ft Secretario de la Presidencia, para; cía de la República 
Juan Antonio Alvarez, blanco, 70 . ' L v 
Ayer .visitó al Jete del Estado el 
candidato pres'dencial de los libe-
rales. General Machado, para des-
pedirse de él por embarcar en la no-
che para Oriente. 
A D E S P A C H A R 
tdamado por el doctor Zayas con- defender la candidatura del General 
currirá hoy a la finca "María" el Mario G . Menocal para la Presiden» 
Jefe de Artillerías: 
Barceló. 
Ayudantes; Gustavo Moragás; Ig-
nacio Carmena. 
Abogados Consultores: Dr. Rafael 
García y doctor Miguel A . Tamayo. 
L O S T I M B A L E R O S 
Anoche tuvo efecto en la casa San 
Rafael número 178, altos, la reunión 
de distintos elementos políticos, pa-
ra constituir la Agrupación denomi-
nada "Los Timbaleros" Agrupación 
de Socorros. 
E l carretonero quedó en libertad 
por estimarse el hecho debido a uno 
imprudencia del menor lesionado. 
la Torre. 
E L CONGRESO POSTAL 
D E E S T 0 K 0 L M 0 
HONROSA COMISION 
Habana, septiembre 9 ^ ' f 4 . 




Por lo que pudiere redundar 
prestigio y enaltecimiento ae « 
tra patria y en elogio de 10 ^ ^ 
do de la elección hecha Ppr « d! 
ñor Presidente de la del 
los altos funcionarios tecnlf°°ones. 
Departamento dé Comun.cacu.^ 
señores José D. Morales DlaZ / re. 
sar Carballo y Miyere^, para r ^ 
sentar a Cuba en el V I I I tous ^ 
Postal Universal que se ̂ " ^ r . 
Estokolmo, me complazco en 
mar a usted lo siguiente, con^ ^ 
años, San Ignacio 3 5, tuberculosis 
pulmonar. 
Manuel Morente, blanco, 54 años. 
Cerro 659, úlcera gástrica. 
Joaquín Manzanilla, blanco, 10 
despachar Importantes asuntos, 
D E C R E T O S 
Vice Secretario de Actas:, Luis I ca de que lo haga conocer 
Alvarez. Iblico. qn# 
Tesorero: Juan Mayunlet. i E n virtud de haber ten» ^ ]t 
Vice Tesorero: Francisco Cuervo.) retirarse de 'Estokolmo an gu ex-
Contador: José María L l u i s . ¡terminación de las sesi0n.^rar MI-
Vice Contador: Ramón Martínez : ceiencia el señor Narciso ba ' i 1» 
de la Acera de " E l Siglo^XX^', Para ; j nistro de Negocios E x t r a n j e r o s ^ 
Director Polít ico: Oscar Hernán-! República de Panamá, Deie° d€ ¡as 
dez. ¡la mifima al Congreso y una^.rjfJ 
Vice Director: Angel Pedroso. j figuras más salientes de ^ - j aití» 
Vocales: Ricardo Martínez; E n - ; en aquella Convención por A esta reunión asistieron nume-
rosos simpatizadores de la candida- rqlue Méndez; Féliz González; Raúl cargo que ocupa en su p a j ^ 
tura del General Menocal, varios ! Gómez; Wenceslao Pola Ocariz; H . extraordinaria cultura > r 
oradoi^s hicieron uso de la palabra ¡ Manzano; A . Bacallao; José E . Se-j ración, tuvo a bien deSlg Teprr 
Han sido firmados variog decre-i ensalzando las virtudes del ilustre j rrano; Augusto Martínez fPereira; j re legac ión Cubana para ^ titaci*" 
*;:"""«"Í7Q JaTtVn pntrt-ltos por los cuales se dispone: caudillo, héroe de Victoria de las1 José Ramiro; Oscar Hernández. sentara a Panamá e n , t i v a s ^ 
meses, H. numero i¿y, gasiro eme Nombrar supervisor militar de Tunas, y expusieron brillantemente1 A la» OHCR v media de la noche 1 v firmara las actas delim11 
ritie 
Salomé Rodríguez, negra. 7 5 años, 
11 número 6, Lawton, arterio escle-
rosis. 
Carmen Fernández, blanca, 5 me-
ses, Concha 4, 'toxi-infeccíón gasiro 
intestinal. 
María de las Mercedes Aidad, 
blanca. 36 horas, 2 esquina a Zapa-
ta, debilidad cong^nita. 
uperv 
Quivicán al señor Pedro Gener 
gundo teniente del ejército 
 l g once y i   l   i y fir ara las a ^ _ . , 
se- 1 las razones por que está asegurado \ terminó este acto, con el mayor en-' Congreso, haciendo cons 
j el triunfo del General Menocal y i tusiasmo, entre aclamaciones a la . momento de la designación . ó i 
—Conceder un crédito de $4.604 del Partido Conservador. 
LOS COLEGIOS 
ELECTORALES 
Las Juntas Municipales Electora-
j República, al General Menocal y , a l en un banquete con que °b^?11(, 
para reparación del puente Albarrán , Quedo aprobada por unanimidad j Partido Conservador. Muy pronto, log a ñ o r e s Morales y jtas ao-
cu ej término municipal de Santo . la siguiente candidatura: ¡tendrá efecto la toma de posesión | al que asistieron las más a,a y H» 
Domingo. Presidentes de Honor: General1 qUe ae celebrará con una fiesta, un | toridade3 dei correo en Suê Co'ngr̂  
—Nombrar al doctor Antonio B a - i Mario G . Menocal; Aurelio A . A l - | gran mitin en la Acera de " E l Si-i figUrag máS prominentetí del peleg¡j-
rreras y Cordón para sustituir al • varez; Rafael Montero; Santiago ; gio X X " , Belascoaín entre San Mi-i SO( qUe había elegido a. la d coCf* 
doctor Juan Francisco Morales como Verdeja; Juan G. Gómez; Santiago 1 guel y Neptuno, al que asistirán los ; cí¿n cubana por su serieda . 
delegado del Gobierno de Cuba al C . Rey; José G o n z á \ z Hernández; 'oradores del Partido y el General petencja y cei0, ^ 
Cuarto Congreso Panamericano so-i Manuel Castellanos Mina; Ricardo i Menocal. i ^ i ^,^^5,^ de la bc^f ' i 
bre la Infancia que tendrá efecto en^Dolz; Juan O'Nahgten; Tomás Juliá; 
Santiago de Chile. i Celestino Baizán; Federico Caisarie-jj i -yKXTUD D E L A A C E R A D E 
— Autorizar al Secretario de Go- |go; Pedro Pereda Alvarez; Fél ix | PRADO V C A R C E L 
Lernación para aumentar el perso-. Bacallao Amiel. CITACION 
nal de las juntas electorales, Presidente Efectivo: Jorge L . 
Cuervo y Calvo. 
Primer Vice-: Vicente Soberón Gar-les han hecho la división de Colegios , ciento luz, ventilación y espacio 
electorales en los barrios según el i L a Junta Provincial Electoral, ra-i c ía. 
número total de electores, han se-! tificará o modificará lo hecho por j Segundo Vice: Marcelino Hernán-
ñalado los locales y han aeignado a l ias Municipales, en la sesión que ce-! dez. 
cada colegio los electores que les' 
corresponden. 
Todog los colegios están situados 
en lugares de fácil acceso, en los 
núcleos de población de mayor den-
sidad de cada barrio y con sufi-
lebrará a las diez de la mañana del 1 
día doce de este mes (mañana vier-i 
nes) como quincuagésimo día ante-
rior a las elecclonea y a tenor de lo 
que dispone el artículo 76 del Có-
digo Electoral. 
Tercer Vice: José M. Romero. 
Secretario de Correspondencia: 
Primo Fernández Fernández. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia: Amasis Rolg. 
Secretario de Actas: Gerardo de 
De orden del señor Presidente de 
la Juventud citó a todos los compo-
nentes de dicha juventud para la 
Junta General quo so celebrará «1 
jueves 11 de Septiembre en el Círcu-
lo de Prado y Malecón a las 9 P- m-
Habana^' de Septiembre de 1924. 
Raúl V. Herrera K . 
Presidente. 
Martín Rodríguea, 
Secretario de Correspondencia. 
E n la seguridad de la ^ 
acogida que usted ha de si-
esta información, me eg » flStefl 
ñor Director, reiterarme 
atentamente, CARTA**" 
Director 
V E A N S E L A S SOCIEDAD^ 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A C 1 
